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 ספרים מערכת
א
 קריש בן יהודה רבי חיבר ואם אב ס׳ ]א[
 היחס ספר והוא תאהד״ת מממדינת
 :בבוד בו לנהוג דצריך הראב״ע וב׳ . בדקדוק
:מדרש( )עיין גריץ אבא ]כ[
 רבינו ראב״ן נכד דאבי״ה חיבר אסף אב״י ]ג[
 הדירו׳ סדר וכתב .חליי יואל בר אליעזר
 עכ״ל ש״ע כסדר דינים אסף אבי ע״א ד׳קס״ג
 חרי״ף.. כסדר הלכות פסקי הוא אלא כן ואינו
: נזיקין סדר על ישן כ״י בקלף וראיתיו
 והיה . כן גם ראבי״ה חיבר העזרי אב״י ]י[
 אהרון ועד לראשונים בכ״י נמצא
 הי׳נמצא י״ט תום׳ והרב לונזאנו די מנחם הרב
 גאוני ושו״ת ידות שתי בס׳ כמבואר אצלם
 ברז״א( הלוי אליעזר ר׳ בנדםס)עיין וכמ״ש בתראי
 קי״ב דף בסופו פראג ,ד מהר״ם ובשו״ת
 וק״ן וראב״ן ור״ת דשב״ם חתומים בהסכמה
:רבנים
 מביא והילקוט רז״ל מדרש ]ה[אבכיר
 המ״ם ובמערכת .ממנו מאמרים
: בס״ד רז״ל מדרשי כל נזכיר
: הדורות( סדר )עיין הטועים אבן ]י[
דקלמינטוב אב״ד עוזר מת׳ )עיין העוזר אבן ]ז[
: בח״א( י
 בר אליעזר רבינו חיבר הראשה אבן ]ח[
 וראיתים דינים פסקי )ראב״ן( נתן
 שאל ק״א בפי׳ המודפס ראב״ן ובס׳ .נ״י
 בכבוד והשיבו הלוי אשד בד יצחק מרבינו
 רש״י עם ונותן נושא הוא וריב״א .גדול
 בר יצחק רבינו )עיין בנדפס בעניותין כדכתיבנא
 סי׳ ח״ב קטנות בהלכות מ״ש וע׳ .בח״א( אפר
: ושי״ב שי"א
 הגדול להרב קבלה על כ״י השוהם אבן ]ע[
 . מרן בזמן שהי׳ צאייאח יוסף מה׳
: ש״ט שנת תוב״ב ירושלים בעה״ק והי׳
 מרבני מא׳ נדפס שו״ת ס׳ שהם אבני ]י[
:לי נראה כרגע אשכנז
 קונקי. למהר״א דרושים כ״י דרכים אבק ]יא[
 ז״ל זאבי מהר״י הגדול הרב ומורנו
 קונקי )יהוסף( מהר״י המובהק והרב חתנו
 מליץ והי׳ .אחיו כן כהונה בתי מרה של ויכו
 שניכר ממה ויותר ורחבה טובה אר״ש גדול
 כ״י הימים דברי וספד כתביו דאיתי .מספרו
 קנאות ומנחת .שליהיות בשתי הקורה מכל
 והאריך .נכוחות באר״ש ממללות עטי״ם כ״י
:ת״ו חברון בעה״ק ושנים ימים
 הילד אם ז״ל לו דרושים סופרים אבק ]ע[
:ביניהם רצפים ועוגת לבינה ואם
 נזיר הלוי מהר״ם הרב כתב רובל אבקת ]ע[
 על הקדוש מרן תשו׳ שהוא בכ״י
 ושקיל .מהדש עתה ונדפסו . ח״מ י״ד א״ח
 מהד״י ומכללם .מזמנו רבנים כמה עם וטרי
 בן ישראל ומה' צאייאח ומהד״י טאיטאצק
 בס״ד: לקמן שנזכיר רבני׳ הרבה ועוד הרא״ם
 להרב הירושלמי אגדת על אליהו אגדת ]יי[
שבט בעל הכהן מהר״א
:ח״א ונדפס וכו׳ מוסר
 על רז״ל מדרש דבראשית אגדתא ]עי[
 ענין ובכל בראשית ם׳ קצת
 פרקים עשוי וכתובים נביאים תורה דורש
 ספר בסוף נדפס והוא . פרקים פ״ג בו ויש
.־ לונזאנו די מהר״ם להרב ידות שתי
 נקרא והוא אלכסנדר מה׳ חברו אגודה ]עז[
אות. בנדפס כמ״ש כ״ץ זוסמן מ׳
 כל על הבור והוא במ״א( מהרז״ך )עיין ע״ש ז׳
 מהתוס׳ומדדכי דינים פסקי בו ותמצא הש״ס
 גילוי איזה המעיין ימצא ולפעמים .וחדושיו
 והמרדני התוספות פי' מדבריו להכריע וילמד
 שמור״ם והגם . הדוש איזה מלבד והרא״ש
 לקטו אחרונים ושאר והגה״ה משה בדרכי
נשאר חכמתם בעיני הפשוט דבר ממנו.
: יתדם והניחו
 ספרי האיץ מלאה כי אלו בדורוח למעיין הכלל הה
 ואם • מקום הניחו לא וכמעט במראי רבוומא
 וכחדושי הקדמונים והמחברים הראשונים בדברי יעי׳
 • אלו בדורוס מהם נדפסו עליון בחסד אשר הראשונים
 האחרונים ודיני לפלפולי השיב די ימצא הרוב על ודאי
 והן הראשונים בדברי מחפוש חפוש רבה שצריכה ובאמח
 קדישין וכמאמר ראשונים של צפרכן טובה מורה גופי הן
• קורין מאימסי נהורין ובריא זהיריין הוו
 המעין ממקור לשאוב ישסדל מעין כל יסירה זאת טוד1
 בפירושיה׳■ והראשונים הש׳ס סוגיות יראה ובעיניו .
וחידושיהם )ח״ב(אלה
ספרים א מערכת;
 האחרונים בדברי בטח ילך ואז ופסקיהס וחדושיהס
 בקרנו״ח אחז והנה דברים של שרשן על עמד כי מאחד
 משם שכחב פ״ט בשנה דוד בצמח וראימי • סכונוה ודרך
 וי״א הרא״ש מחלמידי נעשה שהאגודה הקבלה שלשלת
 וליתנהו • ע-״ד אגידה וקראים הרא״ש רבם דברי שאשפו
• בנדפס וע״ש מיל• להני
 כ״א האגודה ס׳ ראה שלא כמדומה כנה״ג שהרב לד)ז
. מהאגודה מהדי״ו בשו״ס אשר דינים חי׳
בח״א(: מפולוניא ברוך מ׳ )עיין אזור אגודת ]"ז[
 הרב כתב י • מרז״ל אגור מדרש אגור ]יח[
שתי ס׳ בתחלת לונזאנו די מהר״ס
 והי׳ כ״י זה מדרש הקדש יד בידו שהי׳ ידות
:להדפיסו רוצה
 מרד״ק תהלי׳ פי׳ הגיה מחברו הרב אגור ]יט[
:רמ״ז שגת בנאפולי שנדפס
 מהד״א לחרב השירי׳ פי׳שיר הסהר אגן ]כ[
 טעם פי׳ ושם מוסר שבט בעל הכהן י
: מקרוב ונדפס שבמקרא גדולה לא״ב
 בדקדוק סעדיה רב הגאון חיבר אגרון ם׳ ]כא[
מאזנים: בס׳ הראב״ע ספרי׳הזכירם ושאר
 מאי מהדש נדפסו הרמ״ז אגרות ]ככ[
 על הקדש כתבי ושדר לי׳ דשדרו
 מ״ם במערכת ועיין . דינים וקצת קבלה עניני
: בחיא( זכות ר״מ )עיין
 קונטרס(: יעבץ)ע״ן להרב בקורת אגרת ]כג[
 שלמה מ׳ ההסיד מהרב המוסר אגרת ]כ־[
 הגדוש וסבות מוסד תוכחות אלעמי
 והוציאה . שבעתים מזוקקים נחמדים דברים
 שהעיד כמו ניגרין משה מ׳ המקובל הרב לאור
 וכמדומה .מליצתו ביופי יקר בן חנניה ם׳ הרב
 מהריב״ל בזמן שהי׳ חנניה הרב הוא שהוא
ג׳ חלק מהריב״ל תשובוח בסוף כמבואר
:הנחמדים בשיריו
 בעץ הזכירה יעב״ץ להרב שום אגרת ]כה[
דאבות: פ״ד ריש אבות
 אמידה: למהר״ש פי׳רות שמואל אגרת ]כי[
 צמח מהר״י המקובל הרב חיבר ישר ארם ]כז[
 הדרושים כל ועיקר שרש והוא
 חשוב והוא ועגולים ותקון זצ״ל האר״י מרבינו
 חרוש הוא והכל ספרים משאר יותר אצלו
 ספר בהקדמת עצמו הרב כתב כך .ותוספות
:כ״י רבה האדרא פי׳ ברמה קול
מזרחי משה תה׳ )עיי׳ )שו״ת( קדש אדמת ]כה[
 אליהו מה׳ )עיין (ת׳<שו) אליהו אדרת ]כט[
: במ״א( קונו
 ריקי חי עמנואל לכמה״ר אליהו אדרת ]ל[
:הש״ס על
 והוא מקרוב באמ״ד נדפס הסד אהבת ]לא[
 ויטמונד אברהם מ׳ הכולל להרב
 ותום׳ פי׳ והוא ברודא מהדא הגאון תלמיד
: נתן דר׳ אבות על
 להגאון ההפטרות פי׳ יהונתן אהבת ]לב[
מפיו: שמע אשר תלמידו שב׳ יונתן מה׳.
 בח״א(: אלגאזי שכמה מתי עולם)עיין אהבת ]לג[
 ששפורט יעקב למה׳ ש!״ת יעקב אהל ]לי[
 אדום לערי ובא המערב מערי שהי'
 בק״ק באמשטרדם ואח״ב בהמבורגו רב והי׳
: ספרדים
 באגדה הש״ס מאמרי פ*׳ יעקב אהל ]לה[
 ונדפס שפירא כ״ץ יעקב מ׳ חיברו
:תע״ט שנת בפפד״א
 מזכירו קדמון דינים פסקי מועדם׳ אהל ]לי[
 יוסף: בבית לפעמים הקדוש מרן
: בח״א( המאירי מנחם רבינו )ועיין
 ונדפם למהריק״ש תשובות יעקב אהלי ]לז[
:מהדש עתה
: ישרים( תומת )עיין תש אהלי ]לח[
 מה' המקובל הרב חיבר פטדה אודם ]לט[
 זצ״ל מהרח״ו תלמיד הכהן חיים
:רמז ודרך עד״ה שבת הל׳ הש״ע על
: (6בח״ הרשכ״ז )עיין משפט אוהב ]מ[
:סודות( שושן )עיי; ה׳ אוצר ]מ*[
 וסדר ברכות אגדות פי' הכבוד אוצר ]מב[
 ע״ד וחולין ,נשים סדר וקצת מועד
 .כ״י וראיתיו הלוי טודרוס רבינו חברו הסוד
 אלהי׳: פראות וס' הפרדס בס׳ זה ספר והוזכר
 ושאר א״ק דרושי כל בו חיים אוצרות ]מג[
 מסודרים והדרושי׳ התקון דרושי
 מהרח״ו הרב מכ״י שלם ספד נמצא וכך זא״ז
 יד בכתיבת הרבה נמצא הספר וזה . עצמו
 עם ומתחשב רבנים כמה עליו הגהות ועשו
: צמח מהר״י שסידר הספרים
 המקובל הרב חיבר האבוקה אור ]מד[
 בהקדמות כ״ץ פאפירש מהר״ם
כ״י: נפלאות
אור
ג ספרים א מערבת
 בדפוס נתחדש ועתה שנ״ז שנת מקדם ונדפס
 :חיבורים כמה חיבר הנז׳ והרב • מקרוב ״ד אט
המופלא להרב התורה פי׳ החיים אור ]ני[
 ן׳ חיים ט׳ קדישא חסידא
 תרגום עם לחומש בויניציאסביב ונדפס עטר
 הם בפולוניא עתה כי ושמענו . ורש״י
 פעמי׳ שני עוד ונדפס הרבה אותו מחשיבים
 מהר״י קדוש החסיד שהרב ע״י זה ונתעורר
 :הנז׳ מהר״ח נשמת גדולת הגיד טוב שם בעל
 דף הדורות בסדר כתוב החמה אור ]נה[
 גלאנטי ר״מ החמה אור ע״ג קס״ג
: עכ״ל בוכים קול הובא כ״י הזהר על פי׳
 אברהם מ׳ החסיד מהרב הוא בוכים קול ספר כי כן ואינו
 קע״ו דף עצמו הרב כחב וכן הרמ״ק תלמיד והוא גלאנטי
 פירש הנז׳ והרב גלאנטי־ א למהר׳ בוכים קול ס׳ כי ע״א
 רבו קראו בזהר רבו פירוש כי יקר ירח הס׳ וקרא הזהר
 פני שאמרו ע״ד יקר ירח לזהד פירושו קרא ולכן יקר אור
 ממר לזהר פירוש הוא החמה אור וס׳ ־ חמה כפני משה
 מ׳ נ״ב)עיין אות בנדפס כמ״ש אזולאי מהר״א הרב זקננו
 חמה(* זיי״ן־)ע׳זהרי במערכת בח״א(ועיין אזולאי אברה׳
מזהיר . קרשקש חסדאי הרב ה׳ אור ]ני[
 המצות: ושרשי הגמרא למוד על
 קורדוביר״ו מהר״ם רבינו חיבר יקר אור ]ם[
 מהימנא ורעיא זהר על ארוך פי׳
 והתיקונין יצירה ום׳ דצניעותא וספרא ואדרות
 בביבליאוטיק״א הללו הפ״ושים כל וראיתי
 קובצים עשר ששה והם מודוניא דוכוס של
: וארוכים גדולים רובם
 ילדתיהו היום אני : הזה כלשון מהם א׳ בחלק שם וכתוב
 ראשון אדר בחדש קורדוביר״ו יעקב בר משה הצעיר אני
 הזהר פירוש ובסוף חוב״ב־ צפת פה ליצירה השכ״ג משכת
 טבת לחדש ו׳ ה׳ יום הזה הספר כפנס הזה: כלשון כתוב
 אותו כתבתי יעקב ן׳ דוד הצעיר אכי ליצירה השמ״ב שכח
 להגו׳ יזכהו ה׳ כר״ו מפאנו עמכואל כמה״ר השלם לקחכס
 וידוע ע״כ־ וגו׳ לימו״ז בו ולקיים ולזרעו לו בו ולדקדק
 ויםנ בלשון שמנחם לפי עמנואל הרב ליה קרו דהרמ״ע
 ובא חמ ככתבו שלימל וכתבמהר״ר•שלמה מנואל־ לו קורין
 וז״ל עייא מ״ב דף מקכדיא יש״ר להרב לחכמה מצרף בס׳
 מכיסו אדומים זהובים אלף הזיל עמנואל כמהר״ר החכם
 ספר להעסיק שהשאילה בעד קורדוביר״ו מהר״ם לאלמנת
 הסופרי׳ הוצאת מלכד הזהר פי׳ ע״ה הרב שחיבר יקר אור
 לאלמנה ששלח האלף שמלבד לי הוגד צפת ופה ־ והנייר
 ועשרים קארו למהרר״י אדומים זהובים כ׳ שלח הרבנית
ימליצו למען אלשין למהר״ס ועשרה שלמה למהריר
: עכ״ל בעדו
 הן מודונא לדוכיס שיש הקוכצים שאלו לדעת הראית
 אחר שנים ״ב להרמ׳ע הועתקו אשר הן
פטירת )ח״ב( בית
 אזולאי( )הו״א ממז״ה הגניז אור ]מה[
 עמוקי׳ מאמרים על פירוש
 : נאבד הנז׳ והס׳ .מהזהר
 על מאירות פנים מהרב הגנוז אור ]מי[
 וב״י מטור נסך יין הלבות
: כתובות על ושיטה
 מויינא יצחק רבינו חיבר זרוע אור ]מז[
 בח״א( מורינא ר״י )ע׳ בנדפס כמ״ש
 פסקי בנליון כי מוויניציא ש״ס בד׳ וראיתי
 אור נדפס מסכתא כל בסוף הנדפסים הרא״ש
 דרך על חדא״ש לפסקי סביב קצר זרוע
 :והר״ן הדי״ף סביב הגבודים שלטי שנדפס
 מהר״ם המקובל הרב חיבר זרוע אור ]מח[
 וטריא ושקלא הגהות כ״ץ פאפירש
 החשוב הס׳ והוא החיים עץ דרך ספר על־
 וסדרו ,חיים עץ ונקרא זצ״ל האר״י בהקדמות
 וס׳ חיים אוצרות מספר חנז׳ טהר״ם הרב
שסידר יעקב קהלת וס׳ ישר אדם וס׳ דרושים
: צמח טהר״י
 מווינא(: להר״י זרוע אור )ע׳ קצף זרוע אור ]מט[
 מפראג ליווא מ׳ להגאון חדש אור ]נ[
 )וע׳ חנוכה דיני מצוה נר ובסופו
: בח״א( מפראג ליווא מ׳
 ברכות בדיני נאה קצר חיבור חדש אור ]נא[
 באכנר בנימן בכמה״ר חיים מהרב
 ונדפס . האחרונים אותו ומביאים אשכנזי
 חבוריו שאר מזכיר ושם תל״א שנת באמ״ד
 . חיים מים .דדהבא פתורא . חיים ארחות
. חפלה בית . חייט תוצאו׳ . דחיי אילנא
: ראשים ארבעה ושם
 מ׳ המופלא החריף לחרב חדש אור ]נג[
 בעל הגאון הרב של בתו בן אלעזר
 התורה על ח״א .חלקים ב׳ . מאירות פנים
 הש״ס בסוגיות חריפא ופלפלא וטריא שקלא
 אור כתנות עם ונדפס פרשה לכל השייכות
 ובקיאות בחריפות שיטה וח״ב .זקנו להגאון
 :מאירוח( פכים אור כחכוח )ועיי! פסחים מס׳ על
יוסף מ׳ החסיד הרב חברו החיים אור ]גג[
 הראשון צדיק יעבץזצ״ל
 מהמגורשים היה וחוא האחרונים מחסידים
 המתפלספים הנז׳נגד וחבור רנ״ב פרד-שנת מם
• וכו׳ ולקיים ללמוד והעיקר וכו׳ עמנו מבני
מערכת
 שנה מעלה של בישיבה נמבקש ז״ל דהוא מהרמ״ק הטירה
 מרן ימי כסיף היה הנז' המעוח דכששלח ונראה • קש״ל
והמעתיקים • של״ה שנח לשמים עלה שהוא קארי סהר״י
 • השמ״ב שנח עד העתקמם גמרו ולא נתאחרו
 הרבנים מהודעה שער העחק ראיסי רב זמן לאחר
 ישנו השער של העיקרי וגוף הרמ״ק אנמנם
 ר״ן שקיבלה הרבנים שהודית שם וכהוב י האיטאלי״א
 במה השאר בעד ונמרצים הרמ״ע הנכבד מהחכם ”סיקינ
 ב׳ עם משניוח ק׳ לקבל גדליה כה״ר הנבון בנה שנתרצה
 יהיה ובזה משנה כסף עס הרמב״ס וחמשים פירושי׳
 כתבי העהק בעבור שנתחייב ”סיקינ מתיק הרמ״ע פטור
 והרב אלשיך מהר״ס הרב באשרמא והתחומים הרמ״ק
 וזמנו רב בי יעקב והרב קוריאל די ישראל בכמה״ר משה
 סיימוה דלא תשכיל ומזה ־ השמ״ד שנם תשרי השטר של
 ־ אמם אמרי קשט וזהו הנז* שלימל שלמה דמהר״ר קמיה
 כשלימות הנזכרים בפירושים הרמיק כסבי אין כי ןף•^
 שם אם ני יקר אור בשם נקראים כולם אפר
 במצרים אן • ונאה מפורש בכתב כסוגים והס במודינא
 ־ איטלקי בכתב קובלים עשר שנים כמו מהם ראיתי
 ויש ז׳ל מרן תלמיד היה בפשע שהרמ״ק נודע ררבר
 אבקת כשו״ת וגם • א״ה בשו״םערן תשובה נו
 ממונות בדיני תשובה לו יש מחדש הנדפס למדן רוכל
 היה ובקבלה י ל״א סי׳ ע׳ש ז׳ל מרן דבריו על ומסכים
 הרב כמ*ש זיל אנקביץ שלמה מ׳ וקדיש עיר מהרב תלמיד
 הרמ״ק הרג פי׳ ראיתי ומקרוב ־ בהקדמתו הפרדס •בספר
 וידיעות יקרות חקירות ובו אחד ס׳ השירים שיר לזהר ז״ל
 ס׳ אם מסופק ואני ופלא הפלא המלאכים שמום בענין
 לעיל שכתבתי במודינא אשי־ יקר אור ספרי עס ישנו זה
 לרבינו כיי חזיונות בס׳ וראיתי • בזכרוני הרשום לפי
 בו ידבר ובחלום הרמ׳קז״ל עם שחלם זל״ל מהרח״ו הרב
 ושם ■ ופנימית אמיתית האר״יז״ל שקבלסרבו הרמ״קז״ל
 ז•ל• האר״י רבו דרן על הקבלה חכמח לומד הוא כעוה״ב
סדר על אשכנזי .מרב יקרות אור ״[4
 עם ופשטים פלפול הפרשיות
 ע״ג קס״ט דף הדורות סדר והרג חן לוית
:יקרות באור נרגא שדא
 מאיר מ׳ החסיד לחרב יקרות אור }נע[
 דקושט׳ ור״מ אב״ד יצחקי
:ובו׳ והרמב״ם הש״ס על
: צדיקים( אור )עי׳ היצר אור ]ש[
 הזכירו ברכו׳ מדיני קטן ס׳ ישראל אור ]שא[
 ססי׳ הכסף נקודות בס׳ ש״ך הרב
 של רבו והיה נאנז ישראל מ׳ וחיברו ק״ח
 וכתב חדש אור ספר המחבר באכנר חיים חרב
:ספרו בתוך כלול הגז׳ ישראל אור דס׳
 יד בכתב ממז״ה הוא הלבנת אור ]סע[
 הגהות ע״ד הזהר על הגהות
:התלמיד על מהדש״ל
עטהויזן זעקל יצחק לחרב בציון לו אור ]שג[
ספרים א
 שקלאוטריא . באשכנז קהלות בכמה אב״ד
: טצוה שבנר ההלכו׳ ציון סדר על
 זרח למהר״ר דרושים י״ד לישרים אור ]סי[
 שם נדפס מפראג ז״ל איידליץ
:תקמ״ה שנת
 :הגז׳ זעקל יצחק להרב שו״ת נעלם אור ]סה[
מהר״ם הקרוש לחרב נערב אור ]שי[
:קורדוביר״ו
 פאפירש מהר״ם המקובל לחרב נר אור ]שז[
: כ״י בקצור מסודר בגלגולים
 באגדה רזי׳ל מימרות כל עולם אור ]ש"[
לעולם. המתחילות חמדות ומעלות
:חכמה ראשית הקדוש ספר בסוף הובא
 פאפירש מהד״ם לחרב מלף פני אור ]שע[
 מהאר״י התפלה בונות קצור כ״ץ
: כ״י וראיתיו זצ״ל
 קצור הנזכר מהר״ם לחרב צדיקים אור ]ע[
ום׳ והאר״י הזהר ׳פ ע האדם הנהגת
 שהוסיפו טעמו את שינו אך . ונדפס המוסר
: הישר אור בשם וקיאוהו עליו
 בסדר הנזכר ב ר ה ל צח אור ]עא[
:כ״י ההשתלשלות
 קם*ג דף הדורות סדר כתב קרטון אור ]עב[
 דוד הג״ט קדמון אור ע״ד
 נדפס קטן ס׳ שהוא כן ואינו .ן׳זמראע״ש
 אשר מרכות כתר ובו ענינים מקצת בויניציא
 הרדב׳׳ז המחבר ואין הסוד דרך על הרדב״ז יסד
:דבריו ממרוצת כנראה
 מהרב כ״י באורך הזהר על פי׳ רב אור ]עג[
 בנדפס וכבר . כ״ץ פאפירש מהר״ם
 )ע׳ ע״ב אות ט״ם במערכת מזה קצת זכרתי
 ששמעתי נאמר ושם בח״א( פאפירש מהר״ס
 ראיתים הגז׳ הספרים אך .ספרים ט״ל שחיבר
 התורה על דרוש־ם ז״ל לו דאיתי ועוד בכ״י
 מדרש מאסרי ופי׳ מדבש מתוקים פשט בדרך
 :בכ״י האמת דרך על יעקב עין ומאמרי רבה
ספר רבה מדרש פי׳ השבל אור ]עד[
 רבה והמדרש ויניציא ,ד בראשית
 י/ם אחר ומצר רש״י פירוש ימינו ועל באמצע
 כמבו' ב״י מרן תלמיד אשר ן׳ אברהם מ׳ הרב
 הנז׳ להרב א׳ פסק שיש א״ה מרן בתשובות
 ד״ה רש״י )ע׳ שי״ן במערכת ועיין .תלמידו
גם
 א מערכת
:בח״א( ט׳ ,פירש״ גס
 הרועים אביר המקובל לחרב תורה אור ]עה[
 ס״ת הגהת והוא לונזאנו די מהר״ם
 בפ״ע ]גם[ ונדפס . ידות שתי בספרו ונדפס
 מאליהגאבל מבתב הגהות עם נדפס אהרן ועד
 : עצמו תורה אור הספר מגוף הרבה השמיטו
 ומיוחם כ״י האורה ס׳ ראיתי האורה ם׳ ]עי[
 ובו דינים פסקי והוא לרש״י
 דודאי ענינים איזה בסופו ויש סימנים קכ״ח
 ואסור מא״ח הלכות כמה ויש .מרש״י אינם
 תמים ובם׳ ,ונקי צח בלשון דינים והתר
 "והנה האורה מספר דינים כמה מייתי דעים
 הריטב״א ,ובחי . כהוייתן הגז׳ בספר הנם
ור״ש כתוב מציאות אלו פ׳ אט״ד ד׳ למציעא
:האורה בס׳ תיר״ץ
 שערי לס׳ שקורין קצת יש האורה■ ם׳ ״׳[1
 גיקיטילי׳ מממהר״י אורה
:סתם האורה ס'
להרבמהר״א אסתר פי׳ ושמחה אורה ]עי׳[
 :מוסר שבט כעל הכהן
 כח״א(: מקרעמניץ יוחנן מ׳ )ע׳ מישור אורח ]מט[
 למהר״י שבועות הי׳ תליתאי אוריין ־[1
 קדושין וחידושי ן׳מיגאש
 ,חידושי בו ויש להריטב״א ע״א ,וחי להרמב״ן
 שמואל יוסף ומהרב שמואל נאמן מהרב
: עד לחיי כולם זכר מודילייאנו
 : כח״א( עכדלה מהר״ש )ע׳ גדולי□ אורים ]פא[
 על יונתן מה׳ להגאון ותומים אורים ]פג[
קובצים ב׳ ח״מ ש״ע
:קנ״ב סי׳ סוף עד :
 הרב ממורנו כ״י אליעזר אותיות ]פג[
 קושיות והוא ז״ל נחום מהר״א
 בדרך ובטורים ובהרמב״ם בש״ס ותמיהות
 שעה: כרביע מועט זמן בידי והיה מאד. קצרה
 : מדים( )ע׳ עקיבא רבי אותיות ]פי[
 בחג ישראל רוב קורין אזהרות }פה[
 :תורתנו מתן זמן השבועות
 רבנן מקין ד סדרים כמה יש כי בשיעוריהם שוו לא ואולם
 האי רכיכו של גיסו הזקן אליהו רכינו הנה כי • קמאי
 עיא ח׳ דף יומא סוספוס הזכירום אזהרוס סיקן גאון
 בר יצחק ורכינו ורוססלאנד אשכנז כני בהם והחזיקו
 איזה אזהרוס יסד הרי״ף בזמן שהיה אלברגלוני ראובן
 וחיצון• פנימי המערב בגלילו׳ כסס ודבקו וכו׳ כינה מקום
ן׳ הלוי יוסף רבינו כזמן שהיה גכירול כן שלמה ורכינו
וצוד
ד ספרים
 רפוי חדשוש כחשובוש כמ״שהרדב״ז הרי״ף שלמיד מיגאש
 מענה לכי שמור אזתרוש והשקין ראה חקל״כ סימן פירדא
 וגלילות ספרד כני אותם אומרים האזהרות ואלו וכו׳
 קמחי יצחק והרב י הצבי וארץ מצרים וארץ טורקיא׳ה
 היס אשר דינאומס פיעיע מאישטרי המכונה מרדכי כר
 מהריכ״לכח״א הרב וכחכ הרשכ״א כזמן פרוכינצ״א מרבני
 כ"* ששובוש בקיבץ שראה אמ״ד מדפיס יו״ד דף י״ח סי׳
 חיבר י לו שהשיב בששוכוש ומנשאו מכבדו שהרשב״א
 כקונטאד״ו ציפח בקצה קהלוח בד׳ בהו ורגילי אזהרוש
 בן למהר״ש וראיחי • שלהם במחזיר ונדפסו אביניו״ן די
 חיבר דהרמב״ן שכתב קמ״ו סי׳ בתשוכוסיו הרשכ״ץ
שיסד באזהרוש כת? משפטי׳ ס״פ ורש״י • אזהרות
:ע״ש סעדיא רבינו
 חיבר שלפנינו מדור מועטי משת כמתר״ר הרב והגה
 ראובן בר יצחק רבינו לאזהרות פי׳ משה ישיר ס׳
 הרקיע זהר ס׳ והרשב״ץחיבר פעמים• ג׳ נדפס וכבר הנז׳
 כקושטנדינא ונדפס גבירול ן׳ שלמה רב לאזהרות פי׳
 תפלת פתיל ספר חיבר חאגיז יעקב והרב י בנמצא ואינו
 הרשב״ן פי׳ קצור והוא גבירול ן׳ מר״ש האזהרות פי׳
־ נפן בתיספום
 האזהרות ששמע כסב המלות ס׳ בהקרמש והרמב״ם
 ספרד כארץ המחוברוש המספר רכות
 אן הסדור ויופי המאמר מעיכות השלימוהו ומחבריהם
 המצות במנין צדק ולא גדולות הלכות בעל אחי נמשכו
 מורא; !סור כס׳ עזרא ן׳ אכרהס הרב גם • באורך ע״ש
 באיזה וראיתי ־ בזה והאריך האזהרות מחברי עם לו ריב
 שמונת גבירול ן׳ מהר״ש באזהרוס הוסיף שהרשב״ץ סי
 אין וכעס • הרמב״ס כדעה שיעלה הממן לכוין כסיס
 דעת למען שפלס פתיל יס׳ הרקיע זהר ספר בידינו
• דברים של בירורן
 שהם כמדומה הנז׳ קמחי יצחק רבינו דאזהרוס ודע
 ובימי ־ גדולות הלכוס כבעל ולא הרמכ״ס בדעח
 הרכ בנכנששי יהושע מ׳ הרב שיסד אזהרוח ראיסי נעורי
 וחיבר בכ״י והס הרמב״ס סדר ע״ס יהושע שדה המחבר
 הרב אחיו ומר ־ המצות משמרת לו וקרא עליהם פירוש
 משמרת ספר על טוכא וטרי שקיל דחיי דינא כס׳ כנה״ג
 המתחיל גכירול ן׳ הר״ש אזהרות ורשוש ־ הנז׳ המצוס
כקודה כן אלעזר בן דוד הרב יסדו זה יום אמון
• החרוזים בראשי תראה כאשר
 עור וכתב וז״ל ע״א י׳ב דף הדורות קורא כס׳ כתב
 יצחק ר׳ הרכ על המצות מנין כהקדמת הרמכ״ם
 מחכרי גבירול כן שלמה ר׳ היב ועל אלברגלוני ראוכן כר
 המספר רכות מאזהרו׳ ששמעסי מה כל וכן וז״ל האזהרו׳
 כי וכו׳ לירי עלי נהפכו ספרד כארץ אצלנו המסוכרות
 קורא ס׳ עכ״ד וכו׳ רכנים לא משוררים היו מחכריהס
 על זה לשון כתכ דהרמב״ם מ״ש לי שמיע ולא ־ הדורוס
 סתם כס? הרמב׳ס שהרי אלברגלוני כרראוכן יצחק רכינו
 הדורוס קורא וספר * המצוס לס׳ כהקדמתו שסראה כמו
 ועל אלכרגלוני ראובן בר יצחק רבינו על שכונתו הבין
 קרא דהרמב״ם מדא עליו שמיה ואני ־ גבירול כן ריש
 יוסר שהס וכודא• המספר רכוס אזהרוס ששמע בחיל
 קורא הספר למה וא״כ דקאמר המספר רכוס כלשון ד׳ מג׳
 והלא זולשס אין כאלו דווקא אלה שנים הזכיר הדורוש
• שמע מספר רכוש אזהרוס כי רכריו הפך כסכ הדמכיס
ספרים א מערכת
 היה לא אלביגלנני ראובן כר יצחק רבינו על כ" ־זענד
 הראב״ד כמ״ש מובהק רב והוא רב לא משורר שהיה כוחב
 אזהרות מחברי הרבה שהיו נראה אמנם ־ הקבלה כס׳
 רבני׳• לא משוררים שהיו הרב כתב ועליהם שכתבנו כמו
 שמעם לא או שמעם או ראובן בר יצחק רבינו רות אזה
־ אחרים משוררים על כוונתו עכיס
 סוף הדורות בסדר כתב קטנה אחות ]פי[
 קטנה אחות דףקס״גוז״ל
 מובא גרושין ענק הכהן מיכאל הג״ט מ״ק
 הסליחה ועמו . עכ״ל קטנות הלכות בתשובות
 ואשר העלה אשד קטנה אחות קונטרס כי
 קטנות הלכות בתשובות האגייז מהר״ם הביא
 אברהם הרב הוא הנז׳ הקונטרס מחבר נ״ח דף
 .ע״ג ס״א דף שם כמבואר משאלוניקי יצחקי
 בעל הכהן מיכאל לחרב הרט״ח שהזכיר ומה
 הנזכר שהרמ״ך ששמע היינו בזה צדק מורה
 קטנה אחות קונטרס על קטנה עוגה חיבר
 שמבואר כמו לידו הגיעה ולא וטדי ושקיל
:היטב באר שם
: חדש( אור )עיין לחיי אילנא )פז[
 אלקבץ בן שלמה ר׳ )עיין אהבים אילת ]פח[
: בחייא( ,
 : המצות( עממי )עין המצות אלה ]פט[
 : בנימן( גבול )עיין בכרת אליד ]ל[
— זוטא אליה ]לא[
: במ״א שפירא אליה מ׳ עיין
1 — ]לכ[אליהרבא
 מהר״ר הפילוסוף הכולל להרב אלים ם׳ ]צג[
 היה הנזכר והרב מקנדיא יש״ר
 מספר חכמה ככל ומופלג החכמות בכל חכם
 וחכם רפואה הגיון תכונה פילוסיפיא תשבורת
 מופלא ודרשן ופוסקים הש״ס בפלפול בתורה
 החכמות בכל הרבה ספרים וחיבר רחבה ודעתו
 לחכמה מצרף וס׳ אלים ס׳ רק נדפסו ולא
 אלו וכל • ,ה כח יוסף שבר חכמה נובלות
 ושם • אחד בקובק הוא הכל אלים מספר חוק
 תלמידיו אלים ובס׳ וכו׳ לחכמה במצרף
 שום מחשיב הי׳ לא והרב • שבחיו מזכירים
 אוצרותיו־ בקצה מושלכים והיו מחבוריו אחד
 שפתיו על שמותם את נשא חבורים שני זולת
 ושם הרמב״ם בחבור נצרך הערך גדול ספר
 שלטה בת בשמת שמו את ישא אשר השני
: שלמה( שמע )וע׳ הכל ונאבד
 חכמה בנובלות כמ״ש הקבלה בענין שדיבר נמה יאולם
 דבריו דחה הרמיז החסיד הגאון יוסף ושבר
 הרמ״ז באגרות תראה כאשר מספריו ההשגחה וסילק
 • בזה ודי הרומז רמז תבין וכין ע״א מ״ב דף בסופן
 מס׳ גדול והוא להרמ״ק י כ״י אלימה ]לי[
 יותר הקדמות הפרד״ס.בשרשי
 ספר קצור מהרח״ו הרב מכ״י וראיתי פנימיות
 פירוש באיטליא ראיתי שעוד ודע ־ אלימה
 המצות טעמי וס׳ ע״דהסוד להרמ״ק התודה
 :איטלקי בכתב כתובים והם הסוד ע״ד ז״ל לו
 שהיו מאד טרח דהרח״ק מהרת״ו בכחבי וראיתי
 בהתבודדו' לילה חצות אחר כעוסקו החיצוני׳ בו מתגרי׳
 דף בנדפס ועיין הקרש שמות ע״י ומאבדם הקדוש בזהר
■ נמ״א( קורדובירו ר׳׳מ )עיין ס״א
 של כנו אברהם רכינו )עיין אלכפא"״ה [ה]ל
:בח״א( הרמכ״ס .
:רכסי( מכעהא )עיין האלמדיל ס׳ נלי[
 ידעי׳ הפילוסוף החכם יסד אלפין אלף ]לז[
 גם בדרשי המכונה הפניני
 המחבר שם ישן'ורמוז דפוס אלפין אלף ראיתי
 בית כל ובסוף לה שחוברה והשנה עירו ושם
 נדפס אחרן ועד באל״ף והכל מפסוק תיבות ג׳
 הרמ״ז אגרות ס׳ בסוף להרמ״ז אלפין אלף
: (וכו׳ החכם ויכוח )ועיין הנז׳
 מהר״ם הגדול מהרב המג״ן אלף ]לח[
 דאדעא מאריה גאלאנטי
 אלף מספר עולות ועניניט משו״ת דישראל
 בנדפס ועיין בספריו חאגיז מהר״ם הרב כמ״ש
 משה מ׳ )עיי! ס״ט באות באורך ע״ש מ׳ מערכת
: כח״א( חאגיז
 עיי' כ״י מפאנו להרמ״ע זוטא אלפסי ]ל"[
 )עי׳ בס״ד המ״ם במערכת
: כחיא( מפאנו הרמ״ע
 ג בח״א( נכי הג״מ כן יעקב מ׳ )עיין לבינה אם ]ק[
— לבינה אם ]קא[
ת־,־י.־(־נ_)״״,אלד )ק־[אם
 עזריה מ׳ )עיין — מאמר חי כל אם ]קג[
ג בח״א( מפאנו
: רכחי( חכמתא האמונה־)עיין ם׳ ]קי[
 :הלכנץ( ארזי )עיין והבטחון האמונה נקה[
 בח״א(: גאון סעדיא רבינו )עיין האמונות ם׳ ]קי[
 הפילוסוף הרב חיבר חכמים אמונת ]קז[
 הרבה ותוכ״ן המקובל
 בהן ומופלג בקי חכמות ושאר ותשבורת
 ור״ם אב״ד באזילה שלום שר עד אבי מהר״ר
 הנז* ס׳ כל על הגהות ועשה ־ מנטובה גקק״י
 הגאון
ה ספרים א מערכת
 ספרים מטפחת בספר יעכיץ מהר״ר הגאון
 החכמות כל אומר הי׳ הגז׳ ער אבי והרב ־ ע״ש
 התלמיד הכמת אך שנים עשר במשך למדתי
 כי מצאתי ולא ויגעת• זקנתי גם הייתי נער
• מנהו שמץ אם
 מהר״ש להגאון שו״ת שמואל אמונת ]ק"[
 הטחב׳ הרב קאיידנובר
:הזבח ברכת
 להרב קטן קובץ טהורות אמרות ]קט[
 שאלוניקי דפוס חייון אברהם
:כעדן מדברה וישי׳ם שנת
 להרב מקרוב נדפס טהורות אמרות ]קי[
 קדישא סבא המופלא
 והל׳ נדרים הלכות על זלה״ה ישראל כמהר״א
 בפלפול גיטין והל׳ וכתובה וקדושין אישות
ומסיק ואחרונים וראשונים וב״י הטור על עצום
:דינא לענין
 מהר״ם מונשון אברהם מ׳ )עיין אמת אמרי ]קיא[
:כח״א( לוג־,אנו די
 : במ״א( לרפחי ויראני מ׳ )עיין לישר אמרי ]קיב[
מאסף התורה על חבור נועם אמרי ]קיג[
 והוא ראשונים חדושי
 חרושי בו ויש דליקאטש יעקב ר׳ יעקב קהלת
 שלש פעמים ונדפס התוספות בעלי רבותינו
 ויש אמשטרדם דפוס המקרא אצל נדפס וגם
 במערכת ועיין ־ והדפוס המעתיק טעיות בו
 ראיתי ואני ־ זקנים( דעת )עיין בסיד דל״ת אות
מהתוספות כ״י התורה על שונים חבורים
: החומש על
 הנז׳ במקרא אמשטרדם בדפוס כי ודע
• נועם אמרי מס׳ לשונות איזה הושמט
 מסכתות קצת על שיטות צרופה אמרי ]קיי[
 ]מהר״ר אשכנזי לרב
י פישל[ יחיאל אברהם
פרימו למהר״ש מדרשות שפר ]קטי[־אמרי
 דרושים ובקצור ברמז
 מזהב נחמדים מפיקים זיו מלאים נפלאים
. ומתוקים
 ממודינא ברכיה אתרן מ' )עיין *שפר אמרי ]קטז[
:בח״א(
 והדושים דינים מפסקי חבור אמרכל ס׳ ]קיז[
 לפעמים הזכירו כ״י
 • א״ת ש״ע על מקרוב הנדפס רבה אליה בספר
 ישן בקלף אמרכל קצור ראיתי הצעיר ואני
 ומורינו מרוטנבורק מהד״ם שם ומזבי׳ נושןכ״י
: יחיאל בד אשר רבינו הרב
 אלגאזי יעקב ישראל מ׳ )עי׳ לי>הב אמת "[,]ק
• בח״א( 1
 טדור״א יצחק רבינו חיבר והתר אסור ]קיט[
 ועליו דודא שערי ונקרא
 והגהות שערים ומבוא ממהרא״י הגהות חברו
: יפה מהר״ם
 זמנין מהרי״ל שבמנהגי והתר אסור ]ק=[
 שהאחרונים דמשכחת
 או מהרי״ל דעת לברר ממנו ראיה מביאין
 * דבר ־ העלם והוא אדידיה דידיה למרמא
 קרימונה ד׳ ע׳יב צ״ז דף שם מהרי״ל דבמנהגי
 ממהרי״ל ואינו דורא שערי קצור שהוא בוא׳6
 ירים בו חלו ולא קצרוהו אחרים גדולים רק
:ז״ל מהרי״ל יעקב אביר ידי
 שהאחרונים רש״ל של והתר אסור ]קנא[
 ר״ת באו״ש רש״ל כותבים
 שערי על שכתב הגהותיו הס י שלו והתר אסור
 : פעמים הגהותיו עם דורא שערי ונדפס דורא
 המפה בעל מור״ם שחיבר והתר ]קככ[אםור
 חטאת תורת ספר הוא
 חיים רבינו גם עליו משיג באו״ש ומהרש״ל
 חבירר חיים מים ויכוח בסם" בצלאל בר
 הנקרא שלום מהר״ר הגאון אצל יחד שלמדו
 " ע״ש הנזכר בס׳ כמבואר עליו משיג שכנא
 ספר לחבר רצה לא הנז' שכנא ם׳ והגאון
 מטעם כמותו יפסקו שלא כדי דינים פסקי
 וכן עליו שיסמכו רצה ולא כבתראי הלכה
 לגאוני ראש פולאק יעקב רביגו רבו דעת היה
 כל כמ״ש האחרונים ראשוני הקדמוני׳ אשכנז
 הנזכר שכנא מהר״ר בן ישראל הג״ט זה
 מהר״ם בשו״ת הובא׳ הרמה בתשובתו
 חיים הרב תלמידו וגם ע״ש• כ״ה סי׳ איסרלאס
 מפראג( ליווא דבינו )אחי הגז׳ בצלאל בר
 יסמכו שלא לפרסמו רצה ולא והתר אסו׳ חיבר
 ורבינר • הגז׳ חיים מים ויכוח בס׳ כמ״ש עליו
דרבנן חלוקא המציא הוא הנז׳ פולאק יעקב
:בגפ״ת
 כן שעפטיל הג״ט חיבר והתר אסור ]קכג[
 בעלשל״ת החסיד הגאון
 ספר
ספרים א מערכת
 בהקדמת עצמו ׳ ז״ל הרב כמ״ש מופלא עפר
 והגאון ־ לאורו זכינו לא אך העמודים זוי
 מור״ם על פומכין שהעולם כ׳ בשל״ה דחסיד
 עליו שחולק מהרש״ל על משגיחין זאינם
 ע״ד בזה למור״ם זכו השמים ומן דינים בכמה
 חריפי דב״ש אע״ג הלל כבית הלכה שקבעו
 ומזכיר מהרש״ל לדעת לחוש ראוי ומ״מ טפי
 באורך ע״ש מהרש״ל שמחמיר הדינים כל שם
:ע״ש ע״ו ודף ע״ה ודף ע״ד דף
בצלאל בר חיים להרב והתר אסור ]קני[
: כיעיל( מור״ס שחיבר והתר אסור )עיין
 בפירארה נדפס הארוך והתר אסור קכה[7
 נאמר ושם קרי״ה שנת
 בהקדמת וכתב • יונה דבינו שחיברו שאומרים
 ומהר״ר מהר״ש בזמן שהי׳ שם המסדר
 בה חתום הנזכר וההקדמה תה״ד בעל איסרלן
 יראה ומשם • פוזנא מק״ק שמעון בר *גזריה
 עזריה מר׳ הם הספר ובסוף שבגליון שההגהות
: או״ה המחבר מהרב ואינם הנז׳
 יאיר חות בעל הגאון כן שכתב ראיתי רב זמן לאחר
 לכוין בקש בגליון ששם ואעפ״י וז״ל ע״ו סי׳
 מדברי אינו הדשן כתרומת מהררא״י לדברי האו״ה דברי
 דלא עזריה מה׳ דברי הם רק או״ה כעל יונה מה׳ הגאון
: עכ״ל בזה ושגה ליה ידעינן
 דמחבר שכתב ב׳ אות נ״א סי׳ י״ד משה בדרכי לראותי
 איסי־לן מה׳ תלמיד היה הארון והתר אסור
:הדשן תרומת המחבר הרב
 ספר שיהי׳ ולא לעצמו לו אלא כפבו לא או״ה חבור
 העולם ואומרים . רבים ממנו להורות מיוחד
 רק נכתבו שלא מלוח כמה הארון והשר באיסור יש דלכן
 עם טוב דבר לבו שרחש אעפ׳י כי להורות חיבות בראשי
 להסתיר. לו אפשר שהיה מת כל לשונו תחש הסתיר זה גל
: חיים מיס ויכוח בס׳ בצלאל כר חיים רכינו
 הראשוני׳ הזכירוהו משהו אסור ספר ]קכי[
 וישנו הראב״ד חיברו
 כ״ד סימן ח״ב בתשובה הרא״ם וגם כ״י בידינו
:ליה מייתי
 אכד״ק העשל הג״מ )עיין הכהן אסיפת ]קכז[
: בח״א( קראקא י
 ככרן יאיר חיים מ׳ )עיין הכללים אסיפת קכח[1
 : הש״ס( כללי ועיין כח״א
: מדרש( )עיין אספה ]קכט[
 פשוט פירוש המאירה אספקלריא קל[1
 צבי מ׳ מהגאון הזהר על
 י צד״י במערכת עיין * צבי גאון המחבר הרב
: כח״א( הורוויץ סג״ל צבי מ׳ )עיין
 שירים דרך י״ד על רברבי אפי ]קלא[
 שנת נדפס וחדושים
: י״ד ש״ך הרב ומזכירו שנ״א
 המפורסם לחרב שלמה אפריץ ]קלע[
 ס׳ בתוך וכללו אלגאזי מהר״ש
:אהבה רצוף
 שפירא יהושע מ׳ )עיין שיטות ארבע ]קלג[
: כח״א(
 דרושים חלקי ארבעה חרשים ארבעה ]קלי[
נדפסו אשכנזי לרב
 על דרושים אפרים קנאת דוד כסא הלקים ב׳
 ומלכי דוד בית ומלכי ע״ה המלך דוד עניני
 לא ברכות רב חן רוח חלקים ושני ישראל
:נדפסו
 מהר״ש לחרב דרושים תמיד ארוחת ]קלה[
 נאמן בעל ז״ל יצחק ־
:שמואל
 :כח״א( אבוהב יצחק מ׳ )ע׳ העדות ארץ ]קלי[
 בויניציאשנת■ נדפס ס׳ הלבנון אתי ]קלז[
כונן מדרש : חבורים ז׳ ובו שס״א
 הנקוד סוד להרמב״ן והבטחון האמונה ספר
 ממנדמעין החשמל סוד גיקיטיליא ן׳ למהר״י
גדול כהן ישמעאל לרבי היכלות פרקי חכמה
 : עקרא אברהם למהד״ר רבה מדרש כללי
:אפרים( עוללות )עי׳ לחיים ארח ]קלח[
 אברהם לכמהר״ר שו״ת לצדיק ארח ]קלט[
 מרבני אחד רודריגיז .
:שלפנינו בדור ליוורנו
 מלוניל הכהן אהרן רכינו )עיין חיים ארחות
: חדש( אור ועיין כח״א
 מהר״ס הרב כ׳ מוסר של חיים ארהות ]קמ[
 ידות בשתי לונזאנו די
 רבי שחיברו קכ״ב דף חיים דרך באצבע
 גדול שהי׳ הפוסקים שמזכירין הגדול אליעזר
 אליעזר רבי לו קורין והיו אליעזר שמו אחד
 רבי ממעשה שבראשו וההקדמה הגדול
מהמעתיק נכתבה'שם הורקנום בן אליעזר
:מהספר ואינה
 יעקב ישראל מ׳ )עיין דרבנן ארעא ]קמא[
: בח״א( אלגאזי
 להרב תהלים פירוש החיים ארץ ]קמכ[
 נכדהסמ״ע בן החסיד
ת״ו חברון לעד,"ק בא זקנתו ולעת כ״ץ מהו״ח
והיתה
 ז״ל לו ראיתי ואני ־ תנצב״ה מנוחתו והיתה
 מתנהג והיה ועשרים ד׳ כל על כמעט שהי״ל
• לו יאמר קדוש בחסידות
 יהודה מ׳ )עיין — ,מס ישראל ארץ ]קמג[
: בח״א( ענאס י
:מאש( מוצל )עיין דת א^ ]קמי[
 יוסף לכמה״ו דרושים הנהלים אשר ]קמה[
 תלמיד והי׳ נחמולי
ו ספרים א
 בכ״ר אבואלעפיא כמהר״ח המופלא מהרב
 הי׳ והוא יצחק באר הרב של וחתנו ז״ל דוד
:יע״א לארסו בעיר רב
והוא הנז״ל להרב הפסגה אשרות ]קמי[
• מציעא חי׳ וקצת שו״ת
: כח״א( השני הראב״ד )עיין האשכול ם׳ ]קמז[
 פרי זהב משבצות )עיין אברהם ל ש ]קמח[
 אברהם מ' ועיין מגדים
: בח״א( מונסון אברהם מ׳ הימני אביהם דא ברו
ר
רא״ם תוספי ולכל פסח להלכות באור )א(
: בח״א( נבון יונה מ׳ )עיין
 חביב ן׳ יעקב מ׳ )עיין וי״ך א״ח לטור באור )נ(
: כח׳א( אבוהב יצחק מ׳
:קבלת( )עיין להראב״ד יצירה ספר באור 0)
 מהר״י )ע׳ לארוין סמ״ג חלק על באור )י(
: בח״א( קרעמניץ
 מהר״ס )עיין התורה על פירש״י על באור )ס(
:בח״א( אלשקר
■ כח״א(: רב בי יעקב מ׳ )עיין הרמב״ם על באור )י(
 מנחם יבינו )ע׳ עד״ה התורה על באור )ז(
: בח״א( מריקאנטי
 בכנסת מובא להרמב״ם התורה באור )״(
הדורו׳ סדר כתב כן הגדולה
 כי הסליחה ועמו • ע״ד קס״ד ודף ע״ג נ״ד דף
 וזה עה״ת הרמב״ן באור וצ״ל ט״ס הוא נכנה״ג
שחיבר שכתב מי מצינו לא והרמב״ם פשוט
:התורה ופירוש באור
 פירוש עשה עה״ת הרמבץ באור )ט(
­והב אב מהר״י לפירושו
 עכו דמן יצחק רבינו חיבר שבו הסודות ועל
 עינים מאירת ספר הרמב״ן של הבר תלמיד
 הרב גם י ב״י גדול ס׳ והוא סודותיו לפרש
 תלמיד גאון בן טוב שם הרב והוא עז מגדל
 סודות לבאר טוב שם כתר ס׳ חיבר הרשב״א
 מהר״ם הרב אמנם ־ בכ״י והוא הרמב״ן
 הקדמות עפ״י הרמב״ן סודות פירש פאפירש
 מה מישב שמואל נמוקי ובס׳ • זיל האר״י הרב
 )עיין בח״א כמ״ש הרמכ״ן על הרא״ם שהקשה
 דמייתי זמנין בבאורו והרמכ״ן .כהיא( הרמב״ן
 שהוא בחיי ורבינו * ומשיגם ראב״ע דברי
 הרמב״ן רביגו אלומות נושא הרשב״א תלמיד
 בחיי רבינו ס׳ ועל י פשוט סוד בדרך בחר וגם
ונדפס אלהים נפתולי ס׳ והוא לסודותיו פי׳ יש
:פעמים איזה
 : בח״א( שטיין אייזיק רבינו )ע׳ סמ״ג באורי )י(
 : בח״א( שפירא נתן מ׳ )עיין רש״י באלרי )יא(
 שמואל מה׳ )עיין םיטור 'ד לע באורים )יכ(
במ״א(: גארמיזאן
 ישראל מה׳ )עיין 4עה״ף רש״י על באורים )יג(
. בח״א( איסרלן מה׳ המכונה
 מי עם המשניות פי׳ אברהם באר )יי(
 תי״ט עם ונדפסו ־ ישן דפוס באר
 הרבה -השמיטו אך באמשטרדם משנה ולחם
 הרואה: יראה כאשר מתי״ט ובפרט הנז׳ מהם׳
: ההוראה( פלכי )עיין הגולה באר )טי(
. כח״א( הלוי ישעיה מה׳ )עיין היטב באר )טז(
 על טיקטין יהודה מה׳ חיבר היטב באר )יז(
 דעה יורה חיים אורח ערוך שלחן
 שהדשו דינים וחדושי פי׳הדין קצור העזר אבן
 והוא בשרת הן הטורים בחבורי הן האחרונים
 מח׳ דוגמא מעין חיבר ח״מ ועל נעים אף יפה
:פראנקפורט משה
 בי״ד הטב באר הדפיסו אבל י הנצרכים הם הד׳ ואלו
 סמ״ע קצור ובח״מ וש״ך ט״ז כי״דקצור באורן יוסר וזח׳־מ
 מהאחרוני׳ומשו״ה מזולתם חרוש שום בהם וש״ןאבלאין
 מן חדשות ופנים הקמח לקט כהני״ח והיה לתקן וחשבו
 יהודה האדסהג׳ממהר״ר לו יבור ולכן • הקון ואינו הצד
 א״ה בש׳ע גס ־ לו וטוב הנז׳ ממהרירמשה טיקטיןוהד׳
 עם הנז׳ יהודה ממהר״ר הטב באר שנדפסו בהם יש וי״ד
 רנן י טוב כי בהם ונאמר אחרונים מאחרוני אברהם אשל
וכיוצא־ מכוון אינו מקים המורה לפעמים אברהם שבאשל
גס
 משה ממהר״ר לכת טוב בסוף הוסיפו י״ד העב בבאר נס
 בבאר ומקרוב ׳ לבדו אחד וכל שמחות הלכות על הנז׳
 • מחתא בחדא העב באר עם לכת עוב עירבו חדש הטב
 טורים ד׳ קצת על חידושים יעקב באר )יח(
 מהרב הש״ס סוגיות וכללי
 הגאון תלמיד פירדא מרבני אחד ברלין מהר״י
 ז״ר לחרב יעקב זכרון ונדפס . יעקב שב בעל
שיטות וחי״ל הפרשיות סדר על חרושים
:הרבה בש״ס
 מרבני א' שנני׳ ן׳ יצחק מה׳ יצחק באר )יט(
 בעה״ק מנוחתו והיתה שאלוניקי
 הפרשיו׳: סדר על דרושים והוא ת״ו ירושלים
 מימינו ההפטרות על באור יצהה באר )כ(
 באור ומשמאלו ורד״ק פירש״י
: ודעת טעם בטוב המחבר הרב
 ן׳ מהד״י להרב הספד דרושי לחי באר
: הנזכר שנגי׳
 דרושי קצור יעקב ישרש בסוף לחי באר (3)כ
 ואח״כ ג׳אמיל ,ן מהר״י הרב
 ועיין .וחסד חיים ספר והוא באורך נדפסו
:אלהים( מק )עיי; חי״ת במערכת
 צידה בספרו מובא חיים מים באר )כג(
 קס״ג דף הדורות סדר כ״כ לדרך
 איתיה שבע באר ספד דבסוף זכר ולא . ע״ד
:ע״ש חיים מים באר לקונטרס
 הלוי יצחק למהרד חיים מים באר )כי(
 יע״א שלוניקי עואב״י וד״מ אב״ד
:ודרושים שיטות
 סכנדרי אברהם מהר״ר )עיין חיים מים באר (כה)
: בח״א(
 קצת ובאור שו״ת הוא המים בארות 00
 לחרב הרמב״ם הלכות
:הנזכר שנגי׳ ן׳ מחר״י
 אהרן מה׳ לחרב דרושים אהרן בגרי 00
 מק״ק ור״מ אב״ד תאומים
בפפד״ט: וכו׳ונדפסו קראקא
 של״-ה בעל החסיד להגאון ישע בגדי סיס
 ולא המרדכי על נחמד הבור
 מברכות מרדכי ועל מועד סדר על כ״א נדפס
:אמשטרדם ד׳ ביכה עמק בסוף נדפס
 אהרן מה׳ הגדול להרב יכה כה בגדי סיס
 המחבר הרב פרחיא הכהן
­­אש דרושים והם .אהרן מטה פרח שרת
ספרים :
 :יע״א שלוניקי תחלה בעיר הנזכר הרב דרש
 על השגות הרא״ה שחיבר הבית בדק )ל(
 לא להרשב״א הבית תורת
 קל״ה. סי׳ סוף י״ד כנה״ג כ״כ,הרב .מרן ראהו
 כל לו שהיו כמו בכ״י בידו הי׳ שלא וכוונתי
 עלה הנדפס כי . בכתיב״ה הראשונים ספרי
 שנה משלשים יותי הדפוס מכבש בכב״ש
 מה ועיין . פשוט והוא מרן פטירת אחר
 א״ח יוסף ברכי הקטן בספרי בעניותנו שכתבנו
 לקמן מ״ש ועיין . בס״ד ג׳ אות קנ״ח סימן
: רשב״אכח״א( )עיין ;שי״ן מערבת
 והשמטות הגהות מדן חיבר הבית בדק )לא(
 ומבואר יוסף בית הקדוש מספרו
 ואלו .קונטרסים כמה שנאבדו לבנו בהקדמה
 דהיו אפשר בשלימות לאור שיצא זכינו
:מרן על שהשיגו השגות כמה מעשבים
 במקומן שלא נכתבו שההגהות דמשכהת דזמנין וךע
 הוא כי אחר לסימן שיין זה לסימן דכתוב ומאי
 השיג קדוש אחד ראיתי וכבר רכ״ו־ סי׳ מ״ב בא״ח דכתוב
 בהקדמתו חדשות פנים על דברים שהטיח כנה״ג הרב על
 כי הנז׳ הרב עליו וכתב דברים של בשרשן מחפש היה שלא
 ראה ולא רכ״ו סימן הביש בדק דברי העסיק הוא גם
 הרב כמ״ש חאגיז מהר״י הרב השיגו וכן בשרשן הדברים
 ־ ס״ג סימן חכמים משנס בספר בנו
 הוא אף דכ״ו סי׳ שם בשיירי עצמו הרב כבי
 הרב וכ״כ במקימו שלא שנכתב ע״ז והעיר ראה
י מ״ג אות ב״י הגהת ק״י ״0 "ר בכנה״ג
 • משנה כסף שחיבר אחר מרן חיברו הבית בדק
 ולפי ־ ע״ב ריש ק״ד דף י-״ד דוד ביס
 הביתי כ״מובדק אחי חיברו ש״ע הנז׳א״ב שיירי הרב דברי
 הימב״ם לשון הגיה שמרן מקימות כמה מצאתי הדל אני
 א׳ח ומהם בטעות הספדים כנסחס העסיקו ובש״ע כ״מ
 א״ח בט״ז ועיין ח׳ די; של״ג סימן וי״ד ז׳ דין ג׳ סי׳
 דזמנין אמס הנה בעניותנו שכסכנו מה אן . בי״ד וכר״י
 ובדק כ״מ וכן וב״י כ״מ וכן מוקדם וזמנין מאוחר דש״ע
 אדעסיה הוה לא וזמני; קודם מ״ם סקן דזמנין א״נ הביס•
 הדין ובעלי התלמידים ועול כהו דעסיק המלאכות לגודל
 כס״ף ברז״י הלא ככב״ש עלה אשמורות לראש עוד ונוסף
י כנודע המגיד עם
 מקרוב שנדפס ה״ג יעקב שבות שו״ת לידי בא וקתה
 ירד דכאשר ליה בסימן שכתב ז״ל להרב וראיתי
 הלכה לקבוע בש״ע הדברים לסדר דדינא לעמקא מרן
 דברי ופי׳ ובכ״מ בב׳יי שפירש מת מכל חזר למעשה
 דיש לעיל מ״ש לפי וכיש ־ ס״ד זה נכון על הפוסקים
• כמש״ל ונאבד הביה בבדק מסוק; היה דכבר לסלוס
 ביס ־ ההגה״ת כעל מור״ם ראהו לא הבית בדק
 דבר והוא י טיו סי׳ סיף א״ה שמואל
 מורים הרב ואלו י שס״ו שנת נדפס הבית דבדק פשוע
• טוכא הכי מקמי אלהים אל עלה משה
איברא
מערבת
 מור״ם הרב של מנוחתו היתת אשר שתא דהאי א'בלא
 שנם שנפטר כשב דוד בצמח כ* לי ברירא לא
 רמ״א שנפטר כתב פ״ן סימן א״ח זהב טורי וה־כ ־ של״ב
־ שנחשל״ג לעומר ל״ג יום
 מור״ס שכתב הגט בנסח קנ״ד סי׳ בא״ה הרואה לאנכי
 מור״ס הרב כי בדור הרבי ומ״מ ־ ש״ם שנת כתיב
־ האמור כדבר מרן שחיבר הבית ברק רחת לא
נתפשט שלא ראתו לא סמ״ע הרג שגס אלי והקרוב
 שהרב י״ד דרישת בהקדמת בנו מ״ש לפי בזמנו 1
 הרואה יראת כאשר ש״ן שנת עד הטורים על מכיריו איבר
 ד׳ על חבוריו שנעשו שנת מ״ו תיו שכבר מ״ש מתון
 שהיו שם כתב וגס של״ה שנת נדפס י״ר ודרישת טורים
 נתפשט שלא הדבר וקרוב ־ הרב שנפטר שנה ועשרים אחד
 מכמה לן אתנח ובתכי ־ בימיו מקומו שער ואל עירו אל
 כאשר הבית בדק מס׳ סמ״ע הי־נ על שיש והויי קושיי
 המצא מתמה ויותר בתראי ורבנן ש״ן הרב השיגוהו קצתם
 בימיו׳ הס׳ נתפשט לא כי הרב על חלונה אין אן ־ ימצא
 ׳ הכית בדק הזכיר שהרב ז׳כר שאיני ריהטא לפום נ״ל כן
 י״ד ברכה מחזיק הקטן כספרי בעניי אני וכתבתי
 הרב ראתו דלא ס״א סי׳ אחיון בקונטרס
• כס״ד ובמש״ל ע״ש משנה לחם
 הקושיות רוב כי משער שאני הדל אני כתבתי לאשל
 מרן כבר ־ ז״ל מרן על הקשו האחרונים אשר
 שהקשת למת דוגמא מעין • וסלקן קרם הבית בבדק ז״ל
 לה קנא בדין יסוטה פ״א בכ״מ מרן על למלן משנה הרב
 וכבוד וכתב צודקות אינם מרן שהביא דהראיוח שנים על
 מחק הבית בבדק דמרן ממנו ונעלם דבר הסחר אלהים
 אס זת דכמוח ספק ואין כקונעריסי וכמ״ש הראיות אלו
 מר דמרן האחרונים דעת נחה בשל׳מוח הבית בדק היה
׳ מוזר להיות ראוי שכן ביה הדר ניהו
 דזימני; דקונטריסי כתבתי בעניי אני מכללא לאתיא
 שמקן בחרא מהדורא שלאחר דבריו מקן דבש״ע
 חותן מופת אין כי והגם י בשיע הדין כתב הבית בבדק
 דש״עחברו שכתב שיירי• הרב על פקפקתי הצעיר אני וגם
 ל״א אוח ביץ מערכת ח״א בשה״ג כמ״ש הכית בדק אחר
 או הקדים הלכות דאיזה אפשר מ״מ ׳ ערון( שלח; )עיין
 • אדעחיה הות דלא וזמנין המחברים בדרן חיקן אח״כ
 תורת מהרב נחמד קונטרס הבית בדק )לע(
וכו׳ גיטין הל׳ ב״י על חיים
 : דרושים חדש אריה גור פ׳ בסוף נדפס
 הקנה בן נחוניא ר׳ שחיבר ספר בהיר )לב(
 ואחריו למקובלים ראש הי׳ והוא
 שמצא רווינו מהי״א שכתב ראיתי כן .רשב״י
:נושן ישן בזהו כתוב
 בקבלה ספר לחבר התחיל שהוא הוא שתכונה ונראה
 הס רז״ל דברי שכל אמנם האף כי י בפיסוס
 בפירוש מהימנא רעיא שאמר וכמו האמת חכמת על בנויים
 הלבישו מ״מ ׳ דאורייתא רזין על נתיסד חתלמוד דנל
 סורי המדברים תם כי ככל ניכר שאינו מאד הדבייס
 ספר נחבר התחיל הקנה ב; נמוניא ד׳ אכל ׳ התורה
• סודות שתם שניכי
כתבו אשר על ששאל אמד למשכיל השבתי תשובה ןןו
ז ספרים כ
 להאיר גדול מקרן הוא הזה שלימוד זצ״ל האר״י גורי
 ללמוד חשובה לכעל חקון נתן זצ״ל והרב ולקדשה הנפש
 קאמר מאי ידע דלא אע״ג יום בכל שורה של דפין חמשת
 כי ונראה י ולתקנה הנפש להאיר הללא זו דקריאסת
 משנה למוד על יומר זו סגולה בו יש הזה לימוד דווקא
 אם המורה מכל גדול כחו כמת פלא והוא ומקרא ותלמוד
 כי דע לו אמרתי ואני דבריו אלו י למשנה ואם למק־א
 והוא ורם נשא הקדושה בתורת למור כל כ׳ ספק אין
 בונה ודאי באמיתות לשמה יהיה אם ובפרט מרומים
 ואפילו י הדודים ומיחד העולמות ומחקן מעלותיו כשמים
 דכד והלכה משכה מק״א ללמוד גכרא חוכ׳ת רזין מארי
 וכמעשהו זצ״ל האר״י רכינו כקדשו דכי כאשי כיומו יום
 ומשנה שהמקרא היינו הזה למוד גדל אשר אמכם י ממנו
 * כלל הסוד כתם ניכר ואינו מאד מלוכשים הם והתלמוד
 הקורא פסי ואין כפירוש התורה בסידי שמרכר זת כן לא
 ולכן ־ התורה רזי בעמקי דבריו כי כלל דרן יבין שלא
 ומאירים מזהירי״ן הן לבוש בלי גלויים חורת סתרי להיות
 היינו מאד וחמימים סתומים דבריו מת דבצד לאע״ג הנפש
 בוריין על הדברים תוכן ולידע בעצם עליון סתר לתני;
 כ״א הדברים יובנו ולא רכה צריכא דודאי מתכונתן ועל
 ניכר ככללוח כייס י מכין מקבל לאזן גדול הבס מפי
בשרשיהש רושם עושים יהדברים עילאין רזין היות;
• למעלה עליונים
 ע״ב מזמור חהליס פי׳ החיים אין בס׳ ראיתי לעתה
 ,תשירי ושיר קדש התורה כל כי ז״ל מאמרם שתביא
 ניכר ואינו פרד״ס בה יש התירה דכל ופירש קדשים קדש
קדשי' קדש הוא ולכן בגלוי הסוד השירים בשיר אן הסוד
 ׳ בעניוחי שכתבתי ע״ד והוא י ע״ש בזת והארין
במערכת ע׳ • המאירי לרבינו בחירה )לי(
 בר מנחם מה׳ )עיין בס״ף מ״ם
בח״א(: מאיר לבית שלמה
 : רבתי( חכמתא )עיין הבחיללת סבל )לה(
 : רבתי( חכמתא )עיין המללת בהילת )לי(
תרומה גדולי מהרב לעתים בינה )לז(
:ומתוקים נחמדים דרושים
: כהונה( בתי )עיין אבלת בית )לח(
 מהר״ר לחרב שו״ת אבלהם בית )לע(
 מק״קזאמושטץ• הכהן אברהם
 ן' מהר״א להרב אברהם בית ככ״י ראיתי ועוד
 האלף במערכת כמש״ל עגונא על חנניא
בח״א( חנניא ן׳ אברהם מה׳ )עיין
 על ממש חדש נדפס עתה אבלהם בית )מ(
להרב אריכת״א סלפל׳־א ח״מ
 : זלה״ה ישראל כמהר״א קשישא מר המו׳
 המקרא כל על גדול מפתח אהלן בית )מא(
 מאד: ונצרך ספרי׳חשוב מל״ו
 ככבי דוד רבינו הגדול להרב אל בית )מב(
 לונזאגו די מהו״ם הרב הזכירו
:תורה אדר ספר בסוף
בית
ספרים ב מערכת
 ונרמז כ״י הבתים מספר הלק אל בית )מג(
 / להלן( הבחיס כפר )עיין בח״ב ׳
 הבתים ס׳ מזכיר כ׳׳ח סי׳ תם אהלי ובשו״ת
:ע״ש ברכות ברוני
 המבי״ט הרב חיבר אלהים בית )מי(
 פרק ופי׳ ומוסר מדושו״ת
:בוויניציא ונדפס שירה
 שלמה בר מנהם לרבינו הבחירה בית .)מה(
 הרב לו וקורין מאיד לבית
 המאירי ר״מ )עיין בח״ב כתבתי כבר דמאירי
 כסדרהש״ם פסקיו שהם החבור מהות בח״א(
 אשר מגילה פסקי ומלבד עשיב. מסכתו׳ ל״ג
 השמש זרחה מקרוב עתה לאור יצאו שנים הה
 סוטה. נדרים. שבת. פסקי ונדפסו ובא למאיר
 פסקי נם ושמעתי.כי .שנס״ןליאי״ר.נזיר
 בשלוניקי נדפסו זיל המאירי לחרב יבמות
 . בעליל נראו לא האידנא עד אמנם מקרוב
 יבמות למסכת הרב פסקי לידינו בא ומקרוב
:יע״א בשלוניקי ונדפס
 דוד למהר״ר המשניות פירוש דוד בית )מו(
 באמשטרדם. נדפס קורינאלדי
 ד׳ על דינים וחידושי הגהות ז״ל לו וראיתי
:כ״י ש״ע חלקי
 מה' דגדול לחרב הטורים על דוד בית (ן)*
 דשלוניקי ור״מ אב״ד דוד יוסף
: דינים וחי׳ ובאורים תשו׳
: כהונה( מהנח עיין)דין בית )״״(
 יפה מהר״ש הרב חגרו יפה דין בית )מט(
:נדפס ולא מתשובותיו
 מסודרות שו״ת שלמה של דינו בית )נ(
 מר הגדול להרב טורים ד׳ על
 שלמה מה׳ נשיאה דבי שושילתא קשישא
 :תנצב״ה אר״ץ על ראש זלה״ה לאניידו _
 : כח״א( אשכנזי הלל מ׳ )עיין הלל בית סא(
: כהונה( בשי )עיין ועף בית )מ(
 לחרב שו״ת נדפסו לפנים זאת חדש )נג(בית
 נדפסו ושוב .כידוע חדש בית
 תשובות כמה בהם ויש תראי ב גאוני שו״ת
 תשו׳ נדפסו ומחדש . חדש בית בעל להגאון
 תקס״ה בשנת הארעץ בעיר חדשות חדש בית
 זמנו מגאוני תשו׳ וכמה כמה זה בקובץ ויש
:לברכה זכרם וחתנו ומבניו
 אב״ד יואל מ׳ )עיין הטורים על חדש בית )ני(
בח״א(: קראקא בקיק
 נטילת בדיני המאירי מהרב חבור יד בית )נס(
:כ״י ראיתיו ידים
 יהודה מה׳ מהגאון שיטות יהודה בית )כי(
:קאליש אבדיק ניסן בן
 להרב טורים ד׳ בסדר שו׳י׳ת יהודה בית )״(
 ור״מ אב״ד עייאש מהר״י
 מהר״ש־צרודהרב הרב תלמיד אלגזאייר בק״ק
 בתורה גדול שקדן והי׳ צדיק פרי המחבר
 לו יש ואשר שנדפסו ספריו מרוב כנראה
 ירושלים לעה״ק לבוא זכה ימיו ובסוף .בכ״י
:זלה״ה כבוד מנוחתו והיתד. ת״ו
 המקובל הרב חיבר גדול חיבור ה׳ בית )נ"(
 האמת בחכמת אלקבץ בן מהר״ש
 אחרי׳: ובמקומו׳ פי׳רות ישי שרש בס׳ כמיש
 יוסף בית ראיתי . ז״ל למרן יוסף בית )נט(
:ש״י שנת שנדפס א״ח
 מכורך שקרא אמי ההוא המגיד ע״י לו נאמר הזה והשם
• המגיד בס׳ ע״ש ש״ע או יוסף בית
 מרב כקיכל ויראה בחכמה גדול מאדם שקבלתי וד*^
 שהיו ז״ל מר; בדור שנתגלה מזקנים שקיבל גדול
 דשמיא סיעש״א עמהס קדושים וכל והרס״י הרמ״ק
 הדיני* כל שיקבץ זה לספר צריכים היו הדור נסי שישראל
 • דסילכשא אליבא שמעמתא לאסוקי שרפיהס ויגלה
 והס לזה ראוים רבנים בלשה נמצאים היו הדור ובאושו
 מהריב״ל והרב מרן והרב טאיטאצק יוסף ר מהר׳ הרב
 השמים מן והסכימו זו• למלאכה ראוי היה מהם אחד וכל
 וכאשר היתרה ענוהנותו מפני הקדוש מרן ע״י דת והנתן
 בח״א וכמ״ש ־ הע״ן החוש״האל הקדושי׳ מספריו נראה
 אלסנדארי מהר״א הרב מכס קארו( יוסף מ' )עיין
 לספר מרן דרך דאין שכתב כ״ט דף עיגונא בקונטרס
 חסידי׳• משנת הים׳ ומשנהו כוותיה דלת שפוסק מי כגנות
 מ״ורדון הר״א ששוכח על סימןי״ז כחיה מדשו שינה ואשר
 ח״א המכי׳ט הרב שהשיר שהיה מעשה משום הוכרח ז״ל
 מנגד• לו עמד יוסף דמהר״ר כשב קפ״ז ובסי׳ קפ״ו סימן
 מהר״א הרב עכ״ל יוסף כיש דכינו שהוא לי אומר ולכי
 לדכרים צורן דאין שם כשבתי בעוניי ואני ־ אלפנדארי
 מיס בדיני מרן בששוביש באורן מפורש שהרי שבלב
 הרב על ממרן לדבר ששונוס הרבה נקבצו שם שאל״ס
• ע״ש הדור גדולי והחשובות המבי״ט
 לא הנז׳ אלפנדארי מהר״א שהרב ראישי זמן ואחר
 דף הנז׳ בקונטרס כמ״ש מרן ששובוש בידו היו
 ואין • נספר ונכתב לבו רחש להכי אמטו ע״ש קי״ד
• אצלו מצוי שאינו מספר להקשות
 קדוש מפה ששמעו ויראה תורה מזקני שקבלתי
 שקבלה אבואלעפיא מהר״ח וקדיש עיר הגדול הרב
 עמודי ה5של אחרי ללכת הלכה כפסק מרן כלל שעל כידו
 קרוב הסכימו וכי׳ והרא״ש והרמכ״ס הרייף ישראל כיס
למאשים
 הנז׳ דהרב בפומיה מרגלא היה וכך בדורו רבנים למאתים
 רבנים כמאחי׳ עושה הוא הנה מרן כפסק שיעשה כל כי
 הרב אמר יוסף בית ס׳ לאור יצא שכאשר שמעתי לעוך
 על וגזר הבקיאות ממעט זה שס׳ מהריב״ל
 ס׳ לפניו לומדים היו והם • בו ילמדו שלא מלמידיו
 מהש״ס דין לכל נפתח מקור אומר היה והוא הטורים
 מקור שום מהריב״ל מהרב שנעלם אירע לא היעים ומאז
 למדו אחד יום הנזכרת הגזרה ואמר • בקיאותו ברוב יין
 ונעלם המדרש בבית ורגליו ידיו מצא לא והרב אמד דין
 מצא■ ולא פשפש חפוש אחר בחפוש וטרח הבקיאות ממנו
 בית שס׳ רוצים השמים שמן נראה הרבמהריב״ל אמר אז
 מקו׳ איה מצאו ובפותחם ־ חזו לכו בעולם ימפשט יוסף
 ההיא הסוגיא כי ראה כי ־ הגזרה להם והתיר בש״ס הדין
 בדעתו ודן ממנו ונסתרה ונעלמה אצלו ידוטה היסה
• ז״ל למרן זנ״ו לו ששמים
 רש פורט בדיהרן מחדש נדפס עתח יוסף בית
.יףודה ויגש ובכלל חדשות למטה הגהות
 הוספת ובח׳׳מ ודרישה פרישה יש ובא״ה
הבית: ובדק ד״מ מלבד הסמ״ע שחיבר
 והיה יעקב מה׳ להרב שו״ת יעקב בית )ס(
:ש״ך הרב בזמן
 ש״ע קצת על כ״י חבור יצחק בית )סא(
 ינו״ן מה׳ החסיד להרב א״ח
:יצחק שיח המחבר הרב
 על ופרישה דרישה חבורי ישראל בית )שג(
 ישראל: בית נקרא הטורים
 ישראל למהר״ר דרשות ישראל בית )סג(
 כנסת להרב א׳ קרוב בנבנשת
 בקושטנדינא: ונדפסו משה פני והרב הגדולה
 סג״ל ישעי׳ מה׳ הרב חבור הלוי בית )שי(
 הגאוןהחסיד של נכדו הוררויץ
 סימנים איזה ועל המיגו כללי על של״ה בעל
:הש״ך על וטרי ושקיל מח״מ
 מסכתות קצת על שיטות הלוי בית )שה(
 אשכנזי לוי מהר״ר מהרב
 תצ״ב: שנת בזאלקווא נדפס
: הלוי( אליה מה׳ )עיין הלח בית )שי(
ונדפס י״ד ש״ע על יהודה לחם בית )סז(
:אפרים שער הגהות עם עוד
: כהונה( בתי )עיין המדרש בית )ש״(
 דינין מפסקי קדמון ספר הוא מועד בית )שט(
 אזולאי מהר״א הרב זקני ומר
 דינין חדושי הרבה מביא בהגהותיו זלה״ה
פעם: איזה מזכירו חדש פרי הרב וגם .ממנו
ח ספרים :
: ב׳( הנחים ס׳ )עיין מנוחה בית )ע(
 יהודה ממה׳ דרשות ט״ו העוזיאלי בית )עא(
שס״ד: שנת נדפס עוזיאל
 איספינוזא בנימן הרב חיבר העזר בית )עג(
 וכתובים נביאים הדאב״ע על פי׳
 בדקדמתו לראב״ע השביה והשב״ח באריכות
 לשונות על חבור הנזכר להרב לו ויש .מאד
:ושו״ת הרמב״ם
 שמואל מהדר להרב הרואה בית )עג(
 מקום מורה אחרון פלורינטין
 לשונות וקצת הקמח לקט ע״ד מהאחרונים
 להדבז״ל מחדש נדפס כי ושמעתי . הרמב״ם
:ושו״ת דרושים שמואל מנחת ס׳
 שלמה מה׳ להרב תשו׳ שלמה בית )עי(
 : ]ק״ק[שלוניקי )ק״ק(דפוס חסון
 עם ונדפס א״ה ש״ע על שמואל בית )עה(
 רבדבי אפי ונקרא מחוקק חלקת
 שמואל בית כי ; בתרא המהדורא היא וזו
 המחבר הרב כי בו להשגיח אין קמא מהדורא
 בתרא במהדורא ושינה וגרע הוסיף עצמו
:רברבי באפי הנדפסת והיא
:חדש( אוד )עיין תפלה בית )עי(
 שור סנדר אלכסנדר הג״מ )עיין שור בבור )עז(
. ן : ח״א(3 • ט
 על כ״י פ׳ באיטליא ראיתי אלישע בן )ע"(
 קדושין ממס׳ פרקים איזה
 נאמר אלישע-ושם בן הלכות פסקי שם וכתוב
 לא אבל באורך הסוגיות בפי׳ כתב דכבר
 וזמנו: עירו ושם שמו הנז׳ מהם׳ להכיר יכולתי
 שנת באמשטרדם נדפס ספר דוד בן )עט(
 הרב על השגות והוא תפ״ט
 פי׳ מן עמד בס׳ לונזאנו די מהר״ם המקובל
 אשר המחבר שם הוזכר ולא זוטא האדרא
 לבד מאה אלא הדפיס ולא .בס׳ כתוב לא
:בסופה בהקדמה שם כמ״ש
 ככמ״ר נפתלי עהר״ר והוא המחבר שם ידענו אמנם
 ח״ג כרך זרע הרב כמ״ש אמשטרדם מק״ק דוד
 הנזכר נפתלי למהר״ר מאד ושיבח ־ בהקדמתו ברכוה על
 בנגלה הנז׳ כחבור פעמים אלף באמתחתו לו היה כי
 כ״א מגלה היה לא וחסידותו צניעותו ומרוב • ובנסתר
 רמז ושמו . עש״ב כנפשו אהובו הנז׳ ברך זרע להרב
 השואל ישאל ואס דייה ע״ב מההקדמה ד׳ דף בהקדמתו
 מהר״ר־ הגאון ממשפחת שהוא כחוב הקדמתו ובסוף ־ ע״ש
־ רמ״א הגאון של ודודו רבו הייגרלין משה
בז
 מה׳ המקובל הקדוש הרב חיבור כנוח בן )פ(
 הזכירו מאסטרפולי שמשק
 וכתב . קרנים ספר פי׳ ידין דן לס׳ בהקדמתו
 על פי׳ מנוח ובן הזהר על פי׳ דן מהגה שחיבר
: ע״ש דרזין רזי האדרות
 לרב ההפטרות על באוד יוסף בירת בן )פא(
 אב״ד ז״ל העם יוסף מה׳ אשכנז•
 נדפס . העטין ומדינה קאסיל דק״ק ור״מ
 הרב מבן הגהות ושם רהב באור והוא מחדש
:יצחק מה׳ המחבר
 על דיני' חדושי קצור יוסף בורת בן )פג(
 הרב נכד קובו למהר״י א״הח״ט א״ח
 גרפס ז״ל קובו יוסף מה׳ וקדיש עיר הגדול
:יע״א בשלוניק• מחדש
: פענח( לפנש )עיין יוסף בררת £ )פג(
 נדפס ממהרשד״ם דרושים שמואל בן )פד(
; בויניציא
 הלכות על וקונטרס שו״ת אברהם בני )פה(
 להרב דרושים וקצת גיטין
 מיוחס מהר״א והסברא העיון ביושר המפורסי׳
:קושטנדינא דק״ק ור״מ אב״ד
 מהגאון אה״ע על חיבור אהובה בני )פי(
. נדפס לא ועדיין כ״י יונתן מה׳
 מהר״ר והחסיד הגדול לחרב אהרן בני )פז(
 לח״מ דשייכי שו״ת והם לפפא אהרן
 ועיין . ח״מ טור הלכות לאיזה באור וקצת
 אהלן מ׳ )עיין אל״ף מערכת נ״ה אות בח״א
 הגדולה כנסת הרב ובשו״ת . לפפאבח״א(
 ושקיל תשו' כמה לו יש מחדש הנדפסות
: כנה״ג הרב עם וטרי
 סדר על מסודרים חרושים דור בני )פח(
 ונלקטו שנתחברו הרמב״ם
:פאלקון מהר״ד הרב מכתבי
 מהרב ושיטות טורים ד׳ על חיי בני )סע(
 אלגאזי חיים מהר״ר המפורסם
 המופלא מהרב הגהות ושם .מנחם בכסה״ר
 הי״ד קול בפרק הגה״ה וכל אלפאנדרי סהר־״ח
 אלגאזי מהר״ש הרב תלמיד והיה .המרבה
 בח״א(. מאיזמיר אלגאזי חיים מ׳ בח״א)ע׳ במ״ש
 בעל לפפא מהר״א מהרב תלמיד היה וגם
 בעל אלפנדארי אהרן מה׳ והרב . אהרן בני
 . חיי בני הרב של בתו בת נשוי הי׳ אהרן יד
 קראו חיי בני להיב אהרן ביד כשמזכיר ולכן
:בית״ו זק״ן הי׳ כי זקני מר בשמו
 שרת עייאש מהר״י להרב יהודה בני )ל(
: הימב״ס ולשונות
. בח״א( ”ר ן׳ יונה מה׳ )עיין לנח בני )לא(
 מה' מהרב התורה על דרושים יוסף בני נלב(
:שלוניקי מרבני יחיאל יוסף
 הכהן לכמהר״י מחדש נדפס יוסף בני )לג(
 מהמאורות חרושים יש ושם טנוגי
 טייב אברהם ומה׳ צרפתי צמח מה׳ הגדולים
: עד לחיי כולם זכר לומברוזו יצחק ומה׳
 : בח״א( ששו; יעקב מה׳ )עיין יעקב בני )לי(
 יצחק מה׳ לחרב ושו״ת דרשות יצחק בני )לה(
 ק״ר אות יו״ד במערכת ע׳ .הנין
:כח״א( חנין יצחק מה׳ )עיין
 שלטון משה לחרב שו״ת משה בני )לי(
:דקושטנדינה אב״ד
 בתו בן חייון מהר״ש חיברו שמואל בני )לז(
 קצת על והוא מהרשד״ם של
 והלכות י״ט מהלכות ומעט ח״ט מריש הלכות
 במה להסתפק מקום ואק . ושו״ת תערובות
 ע״כ קס״ה דף .הדורות בסדר בזה שנסתפק
להאריך: ואין
 בח״א(: מחמיא בכ׳ר בנימן מ׳ )ע׳ אב1 בנימן )לס(
 דבי שושילתא להגאון אריאל בנין )לע(
 זלה״ה שאול מה׳ נשיאה
 חדרי הלקים. שני ובו אמשטרדם דק״ק אב״ד
 וחדרי מגילות וחמש הפרשיות סדר על תורה
 לקבל זכיתי הדל .ואני . הש״ס על התלמוד
 בשליחו׳ עוברי מדי תקל״ח בשנת שכינה פני
 ומענותנותו מתורתו להתבסם וזכיתי .מצוה
 : תנצב״ה בידיה נקיט חסד״א ר״ב ושלמותו
 יחיאל מהר״ד חיבר קונטרס הבית בנין )ק<
. ונדפס המקדש בית בענין הלל
 הנקרא לכ״ד פירושו בתוך הדפיסו ואה״כ
:יחזקאל אחר ציון ומצודת דוד מצודת
 קטנות מסכתות על פי׳ יהושע בנין )קא(
לאחד סופרי׳ ממסכת חוק
: אשכנז מרבני
 ז״ל מאז נתן מה׳ להדב שלמה בנין )קכ(




 הגדולה כנסת הרב תשובות חיי בעי )ק^
 חיים עץ : שמות להן וקרא
 לשו״ת הדעת עץ חיים. לארח דשייכי לשו״ת
 לשו״ת הדר עץ . א״ה לשו״ת הגן עץ .י״ד
 מתשובותיו. קובצים ארבעה נדססו ח״מ.ועתה
 שנדפסו אותן י״ד מתשובות אחד קובץ
 עליהן ונוסף לוי בן קול בס׳ שלהן המפתחות
 דשייכילא״ה קצתשו״ת וגם תשובות עוד
 ועדיין ח״מ משו״ת קובצים וגם מועטים והנם
:וא״ה א״ח תשובות שאר נתגלו לא
 על פי׳ כ״י אברהם ברית בעלי )קי(
: לאברהם חסד למז״ה המקרא
 עם ונדפס טהראב״ד הנפש בעלי )קה(
 להדשב״א• הקדש עבודת
 הרז״העליו השגות נדפסו שלמים תורת ובס׳
 ואח״ב ־ הטעיות רבו כי הנפש בעלי והגהות
 השגות עם מוגה הנפש בעלי הדפיסו בברלין
 י״ח דף ביומא התום׳ והזכירוהו י וכו׳ הרז״ה
 דוד בד אברהם רבינו של ביסודו וז״ל ע״ב
:ע״ש וכו׳ הנפש בעלי בס׳ מצאתי זצ״ל
 בם׳ צונצין מהר״י כתב שאמר ברוך )תי(
 א׳ סי׳ ליהושע נחלה
 שאמר ברוך שנקרא א׳ בחבור מצאתי מ*ל
 מרוטנבורק מהר״ם בזמן סופר אשכנזי חברו
: שם עיין וכו׳
 כתיבת קונטרס כהה יד לידי בא לעיר איס אנבי1
 ברון ס׳ שהיא שם וכחוב ובלוי נושן ישן אשכנזית
 אליעזר בר שמשון מהר״ר שחיברו כחוב וכהקדמה שאמר•
 ואם מאב יחוס קטן שהיה שס על שאמר ברון המכונה
 נעים בקול שאמר ברון בבקר אומר היה שנים שמונה ובן
־ שאמר ברון שכינוהו עד הכנסת בבית
 בלומיש משה בר דוד מהי״ר בתשובה ראיתי וכזה
 שמשון ׳ומ שב׳ ל״ז סי׳ מהרש״ל כש״וח הובאה
 סימן א״ח הב״י למרן הוית חזה ברם ־ שאמר ברון
 ה״ר שמו אחרון לחכם קונטרס שמצאחי ודע שכתב ל״ו
 בעל החכם שזה ונראה ־ ע״ש וכו׳ שאמר ברון יצחק
 שלמ׳ חלציו מיוצאי הי׳ אחרון והוא מרן שהביא הקונטרס
 זרעו־ שאמרלכל ברון כנוי ונשאר הנז׳ שאמר ברון שמשון
 נרבוני שלמה מהר״ר בחשו׳ רואי אחרי ראיתי הלו׳ הגם
 קי״ד סימן כ״י קאסטרו מהר״י בתשובות הובאה
 והקדוש החסיד השלם שהחכם ליהוי יריע וז״ל שכתב
 שמשון מה״ר חיברו קונטרס מצא אשכנזי מלכיאל כמחיר
• שאמר ברון מכונה אליעזר ברכי
 מיט ס״ק ל*נ סי׳ א״ח רבה אלי׳ בס׳ ראיתי לעתה
 אברהם ולי שאמר ברון כס׳ מצאתי וז״ל שכתב
 ברון דא״כ וממהתי ־ ע״ש וכו׳ העולם פירוש נראה אינו
 עתרי׳ל בש״וס שראיהי עד הוא דאכרהס מאריה שאמר
ט כפרים נ
 ה״ר יסוד התפילין בתקון והנה וז״ל שכתב קל״ז סימן
 ואומד וכו׳־ ביאר שאמר ברון שמשון ה״ר שהגיהו אברהם
 ־ עכ״ל והמגיה המחבר דקדק מאד כי הוא דסמכא חיבור
• האר״ש שקטה ונחה
 ברזילאי רבינו הגאון )עיין ברזילי ספל )קז(
 : בח״א(
 מדרש(: )עי׳ המשכן דמלאכת ברייתא )קח(
 חסד בסוף למז״ה אברהם בריכת )קע(
 קצור והוא לאברהם
: זצ״ל הרמ״ק שחיבר דבורה תומר
 הורוויץ מהר״א להגאון אברהם ברית )קי(
 הגאון של אביו סג״ל
 מ׳ )עיין אל״ף מערכת בנדפס כמ״ש של״ה
 בם׳ שנית ונדפס בח״א( הורווין הלוי אברהם
 אך ראשון בדפוס השל״ה של השמים שער
:השמיטוהו השמים שער שנית כשנדפם
 מתוקים כ״י דרושים אברהם ברית )קיא(
 המובהק לחרב וחריפים
 ירושלם עה״ק מרבני אחד צמח אברהם מהר״ר
 כ״י• וראיתים המג״ן הרב של דינו מבית ת״ו
 מהרח״א דורנו מופת ממנו דרבים הרבה ומביא
 בנר הוא הנז׳ והרב י ספרי׳ ושאר החיים בעץ
 ועי׳ צמח יעקב מהר״ר המקובל הרב של
 יהונתן במ׳ משה מהר״ר )עיין מ״ם מערכת בנדפס
:בח״א(
 להרב כ״י ההגדה פי׳ הלוי ברית )קיכ(
 בן מהר״ש המקובל
 יציאת בסודי פרקים ט״ו והקדים י אלקבץ
:ההגדה פי' קודם מצרים
 דף הדורות סדר כתב מנוחה ברית )קע(
 מנוח׳ ברית וז״ל ע״ג קס״ה
 ספר הספרדי מרמון יצחק בר אברהם רבי
 ופעולותיהם מלאכים ומשמות בקבלה עמוק
 גאון חמאי רב מנוחה ברית • מעשית וקבלה
 הרב דסבר הדברים ונראין ־ עכ״ל כ״י קבלה
 אחד ס׳ מנוחה ברית הנקראים ספרים ב׳ דיש
 בשנת ונדפס מגראנאט״ה אברהם לרבי הוא
 חמאי לרב מנוחה ברית ב' וס׳ ־ כמ״ש ת״ח
 האדון יסלח הזה ולדבר ־ בכ״י והוא גאון
 • הנדפס והוא באחד והוא שנים כאן שאין
 ועיין * גאון חמאי ליב אותו מיחסין יש רק




 מאד יתר גדול בכ״י ,ראית מנוחה ברית
 לא וכמעט לתושיה כפלים מהנדפס
 חסרונות יש שנדפס ובמה חציו אלא נדפס
 שכתוב ומה בעד יכפר הטוב וה׳ רחלופים
 בנינו בנה, ההוא הלשון שעל הספר כראש
 שאין כ״י נסחא ראיתי ספרים מטפחת בס׳
 הרב מ״ש ולפי • המודפס כסגנון הלשון בו
 ברית דמחבר ז״ל צמח מהר״י וקדיש עיר
 הגה״ה הוא ההיא הל׳ א״כ לרשב״י קדם מנוחה
:הס׳ מן ואינו מבחוץ
 להגאון נחמדים דרושים שלום ברית )קיי(
:בפפד״ט נדפסו פינחס מהר״ד
 מהרב נחמדים דרושים יצחק ברך )קטי(
 אחד ברכה יצחק מהר״ר
: בוויניציא ונדפס צובה ארם מרבני
 שמות כל מאסף בחשבון ברכות )ק־"(
 דרך בספרי' הנמצאי׳ הקדש
 כתוב וחשבון מנין לו שיש דבר שם וכל א״ב
 הגדול המקובל הרב חברו * מקומו שרש כצדו
 קול ספרו בהקדמת כמ״ש צמח יעקב מתר״ד
: כ״י דבא אדרא פירוש ברמה
 פרפראות קונטרס בחשבון ברכות )קיז(
 מקימות איזה 'לפרש לחכמה
 והוא • והתשבורת המספר חכמת כפי כרז״ל
 שלמה להג״ט ח״א המשנה מרכבת בסוף
: ע״ש אשכנזי
 מהר״א להגאון אברהם ברכות )קיח(
 פלוגתיה בר צרפתי טריויש ־׳
 : גדול באריכות נט״י בדיני והוא דמהרלנ״ח
 להרב נחמדים דרושי׳ אברהם ברכת )קיט(
 שהיה ברודו אברהם מהר״ר
 : בראשית ספר על והוא משה פני הרב בזמן
 אליהו לטהר״ר קטן קובץ אליהו ברכת )קג(
 רוססלאנד מרבני שפירא
 היה ז״ל והרב ליוורנו פה רבות שנים והיה
 הש״ס שעבר לי ואמר ־ מעשית בקבלה בקי
: זלה״ה ופרוש חסיד והיה פעמים ז׳
 אליהו לם׳ מקרוב נדפס אליהו ברכת )קנא(
:צובא מארם דוויך
 קאידינוב׳ מהר״ש מהגאון הזבח ברכת )קכנ(
מחילין חוץ קדשים סדר על
הפליא ונקי קב מאד נכבד ספר י •ובכורות
ספרים
 וחידושיו בהגהותיו תושיה הגדיל עצה
:וכשרה קצרה בדרך האמתיים
 ולקוטי׳ התורה על דרשות טוב ברכת )קכג(
 כ״ץ משה מהר״ר מהרב
 החכם אבי והוא • מיץ דק״ק אב״ד נרא״ל
 טוביה מעשה ספר המחבר הרופא השלם
 ובספר ־ עולם וחידושי וחכמות ברפואות
 רוזאנים מהר״י מרבינו הסכמה יש טוב ברכת
 כמה״ר ובנו ־ קושטנדינא רבני הרבנים וחביריו
 צ״ב סימן סוף יאיר חות בשו״ת הוזכר טוביה
 חות הרב כתב ע״ב רנ״ח דף בהשמטות ושם
 וז״ל הנז׳ טוביה כמה״ר השלם החכם על יאיר
 נראל משה טהר״ר הגאון בן חורגי אחי היה
 נשא הגאון וא״א ־ מיץ בק״ק אב״ד שהיה
 ובם׳ * עכ״ל כד״ת שנת שני בזיווג אלמנתו
 וכתוב תי״ט שנת נפשיה דנח כתוב טוב ברכת
 • העשל מהר״ר הגאון של חבירו דהיה שם
 יעקב מהר״ר מהגאון תלמיד שהיה וכנראה
 שם כנראה העשל מהר״ר הגאון של אביו
 מהרש״א מהגאון תלמיד היה גם דוכתי־ ושאר
 : ע״ד ו׳ דף בסוף כמ״ש הלכות חדושי בעל
 כ״ץ נפתלי טהר״ר להגאון ה׳ ברכת )קני(
 ושיטת גדולה הקדמה כזלל
 * בכללו׳ השם וזה .זרעים סדר כל ועל ברכות
 גדולה להקדמה :בפרטות שמות להם ויקרא
 כל למסכתות סמיכות בחבור וערוכה ארוכה
 ולשיטת חכמי׳ סמיכת בשם קרא משנה הש״ס
 פירושו וליתר • וברכה קדושה קראה ברכות
 מגו ותרי * הזרע משך שמו זה זרעים לסדר
:נדפסו תלתא
 טהר״ש מהגאון שמואל ברכת )קכה(
 חריפים דרושים קאידינובר
 והקדמות תמוהים מאמרים ובאור התורה על
 שמואל מ׳ )ע׳ שיץ אות בנדפס כט״ש נוראות
:כח״א( קאיידינובר
 אליהו מהרב רות פי׳ אליהו בשורת )קכי(
:ז״ל הכהן
 ספר נדפס מקרוב עתה ראש בשמים )ק"(
 בו ויש בברלין זה
 גדולי׳ ושאר הדא״ש מתשובות שצ״ב סימנים
 רא״ש / שצ״ב גימטריא בשסי״ם שמו וזה
 וקבצו הכינו הספר וזה י הרא״ש תשובות
ז״ל מולינא יצחק.די מהר״ר הגדול הרב וחקרו
אשר
מערכת
 וגדולים הדא״ש משו״ת גדול ספר מצא אשר
 ולקט וזיקק פילת והוא אהד גביר אצל אחדים
 ־ שש כםפ!רש הגהות עליו ועשה זה קובץ
 ואשמע ־־ ־ דד,דפנא כפא הגהות יש ועוד
 דברם קצת זה בספר יש כי רעש קול אחרי
 תוגרמה הראשץ־באדץ שהמעתיק ואמרו זרים
 לחוש יש ז״ל מוליגא די יצחק הרב מכ״י
 יסמוך לא זה בם׳ ולכןהק־רא ,וגרע שהוסיף
 עד בגדולים פריק• ,ביק דתלו דאפשר עליו
 ניכרים; אמת ודברי הדברים ויברר יחק־ר אשד
 הגאון דברי בדפים ראיתי זמן ואחד • בזה ודי
 יע״א ברלין דק״ק ואב״ד ר״מ המפורסם הגדול
 מוציא שמע כי מר אמר נר״ו הירש צבי מהר״ר
 הרבדים כל והדיח והפיץ הנזב*׳ הס׳ על דבה
 כתיב תמים הם׳ כי דרב ואסהדתיה יגעים
 ־ שנדפס טים בביתו שנים עשר והיה ביה
בדת״אותנן סהדותאדפו״ם יק״ד ואהניאלן
:בבהירת״א
 :אלים( )ע׳ שלמת כת בשמת )ק־"(
 קדמון ס׳ הוא גחלים גב* על כש* )קנע(
הראשונים אותו מזכירים
 טעם בנותן שישנו הנזכר הספד כך ונקרא
 בלק־טיו טהרי״ל כתב וכן אגומדי כבשרא
: הגזרות בזמן הם׳ דגאבד שם וכתב
 ר׳ וז״ל שכתב ע״ד נ״ד דף הדורות בתדר ולאיותי
 שכן כטוליטולא ישיבת ראש היה הלוי שמואל
 הרמכ״ס בהגהות וכ*נ הרמכ״ס ובין בינו אגרות נראה
 שחיבר ה׳ סי׳ ל״כ כלל הרא״ש ובתשובות רספלה ב׳ סרק
 וחפשתי • עכ״ל וכו׳ עש״ק גחלים גבי על בשר ספר
 דף סוף הקבלת שלשלת מס׳ אלו דברים שהעתיק וראיתי
 שהוא כתב ששס עש״ק ש*מז וכמו אמשטרדם דפוס ל״ח
 ע״ג בשר חיבר הגאון שזה ה:ז׳ הרא״ש כתשובת דאת
. ע״ש גחלים
 להאמין שדלת הדורות סדר כעל להגאון כעשת מת1'
 וכרות הרככים בחלק הקבלת שלשלת דברי לכל
 יראה הרא״ש בתשובת שם המסתכל והרי • הברית עמו
 אור בספר מצאתי כי וז״ל שם אשר. ידידיה רבינו כתשובת
 גכי על כשר כספר מוירמישא הלוי שמואל ת״ר כ״י זרוע
 ס׳ כי מבואר ותדבר • וכו׳ גאון פלטוי רב תשובת גמלים
 שהוא מוירמישא שמואלהלוי ה״ר יד כסב היה זרוע אור
 גחלים ע״ג בשר בספר כתב זרוע אור ובס' ■ העתיקו
 כשר כס׳ שמלא כותב זרוע שאור כלומר פלטוי רב סשוכת
 הדבר מבואר ומעתה ־ פלטוי רב תשו׳ שהביא גחלים ע״ג
 הר״ש אלא גחלים ע״ג בשר ס׳ מחבר שמואל ה״ר שאין
 הר״ש הסופר שזה ועוד ־ זרוע אור שתעתיק הסופר הוא
 ביה עסיק רהוא והר״ש ־ וירמייש״א מעיר מאשכנז הוא
רף הדורוס ובסדר י כטוליטולא ישיבת ראש ספרדי ■הוא
י ספרים ב
 בשר ס׳ חיבר גאון ביבי ריב כתיב רמלא כתב ע״א מ״ח
 רב שחיברו כתב רכ״ז סימן ברוקח אן גחלים ע״ג
• ע״ש וכו׳ גאין יהוראי
 בתים: ד׳ כולל חלקים שני כתיבת בת' )קל(
 ועד בית ,משו״ת דין בית
 / הש״ס על אבות בית , הפוסקים מלשונות
 מר המופלא לחרב דרושים המדרש בית
 ולא רשאפורס( הנהן יצחק )מ׳ מהרי״ך קשישא
 מהר״י והרב מזער• מעט כ׳א מדרושים נדפסו
 משמו כותב יעקב קול בם׳ תלמידו שאול
 עומר ובהיותי • ע״ש נחמדים דרכים כמה
 יקר כל הן הגז׳ מתרי״ך הרב לפני ומשמש
 שלו הקרש מכתבי מלאה תיבה עיני דאתה
 ונראה גדול מליץ היה והרב • רוכל אנקת מכל
 הרבה ראו עיני אך הנדפסות מתקדמותיו
 ת״ו ירושלם בעה״ק בהיותו שכתב כתבים
 ארש באיזמיר רב כשהיה וקצת בבחרותו
 להפליא נאה ושיחה והרחבה העמוקה עריב״ה
:תלמוד לשון רובה
 ובשו״ת בביט־ מרן מזכירו הכתים ס׳ )קלא(
 כתוב כ״ח סי׳ תם מהר״ר
 פיס שבעיר ושמעת* .הנכבד לרב הבתים ס׳
 קראו יד כתיבת הרשב״א שו״ת שם ימצאון
: הבתים ספר בשמותם
 מתשובו׳תרשב״א חלקי׳ שני והוא בראותו זכיחי ר^תה
 ש׳ חביב ן׳ משה בכ״ר חיים עהר״ר הרב סדרם
 שם וחסם ספרד מנדוש מהבאים והוא פיס מעיר הרס״ה
 והאש לבעל כרעו לא אשר הכרכים : תזה כלש־ן חתימתו
 חכיב ן׳ עשת הר״ר לאדוני כן חיים הצע־ר סביכ והעצים
 עצמו המסדר עכתיכס הם המפייס והספדים ־ זלה״ה
 כיס וכל ־ כתים כ״ה כ׳ וחלק כתים כ״ט הוא א׳ וחלק
 שהם החשוכות שמקבץ הרא״ש שבש״ת כלל כמו הוא
 זה על וכן גירושין קדושין וכיוצא שבת כגון א׳ מענין
 עצמו בפני סימנים מספי בית וכל ־ לבדו עדר ערר הדרן
 משלשת יותי החלקים בשני שיש ושערתי שעיים• וק*אם
 סימן אחד לכל לתם שיש התשובות כי • תשובות אלפים
 יש אבל • מאות ושש אלוים מה׳ יותר יעלו שער או
 לפוס אמנם ־ תשובות הרבה א׳ בכל שים שערים בכמה
 בד׳ נדפסו כבר רובן או מחציין שיוסר נראה ריהטא
 המפורסם ראשון חלק דהיינו הרשב״א תשוכוס חלקי
 מקום. מודה עם בויניליא נדפס ושוב ־ בבולוניא שנדפס
 כ* ,והאמס ׳ קטן בקובץ של״ם שנס בהנאוו״א נדפס ושוב
 הנדפסו" סשובוס הוא כ׳ והחלק • והדור כיופי הוא שלם
 וכן ־ אדם סולדות ונקרא ממונוס כדיני רוכן כליוורנו
 נדפס והח״ג • ׳,כ סלק אלו למשיכות פנ״הג הרב קורא
 ישראל אכרהס כמה״ר קשישא מר המופלא ע״יהרכ עקרוכ
 שכתכ להרמכ״ן המיוחסות חשוכות הם והח״ר ־ זלה״ה
יש כן על ויפר • הרכה מוטעות שתם אשכנזי כללאל הרב
פשוכוס
ספרים ב מערכת
 והזכירם מרוכעוח באומיוש ישן דפוס להרשב״א משובוס
 בח״א: נדפסו ורוכס כ״ח דף א״ח הקמח לקט כס׳ הדמ״ח
 דגם ספק אין נדפסי הכתים ס׳ ששונות דהרוב והגם
 או לטוכה שינוי איזה יהיה שנדפסו׳ כהשוכוש
• הנזכר הכהים כספר באורן יוסר
 תם ומהר״ר מון שהזכיר הבתים ם׳ )קלס
 ספר בריש , לעיל כט״ש
 • הרמב״ם על טחדושיו מביא רקח מעשה
 כ״י אחד חלק זה מספר הצעיר אני וראיתי
 שבת בדיני מנוחה בית רביעי בית והוא
 כותב עמוקים ענינים ובכמה , ויה״ב ועירובין
 עשה שהרב נראה , ברחבה יתבאר זה ודבר
 מידי וכל הבתים שאחורי רחבה החבור בסוף
 והעמידו הרחיבו לרחבה עייליה וחתים דצייר
 א׳ חלק שהוא אל בית מזכיר ושם .בוריו על
:הרשב״א מזכיר הנזכר והרב * מהבתים
אחרון קונטרס
י תהלים משלי איוב ופירוש באור ]א[
 האדם יקרא שכאיוב הפרשי״ע כעלי שאמרו שמעתי
 פי׳ יקרא וכמשלי למאונו וירוה רלכ״ג פי׳
 סימנא ואשנח • קמחי דוד ל׳ פי׳ יקרא וכשהלים עמנואל
 משלי איוב ר״ש אמת לעד שכון אמת שפח
 וכסדר • כסדרן והם דוד עמנואל לוי ר״מ לעד ־ שהלים
 וחיבר וכו׳ הלפרוני ממשפחח עמנואל ר׳ כחב הדורות
 עכ״ל שתפסוהו אנשים שיש הגם שירים וספר התורה פי׳
 לא בגליון עליו כתבתי הצעיר ואני ־ ע״ב נ״ח דף
 כש״ע הקדש מרן ישראל כל רבן כ״א תפסוהו אנשים
 ועיין ־ הקדושים דבריו ע״ש ט״ז סעיף ט״ז סי׳ א״ח
 איזה שם א״ח אחרון בקונטרס כרכה מחזיק הקטן בספרי
• ע״ש ובחול בשבח לקרות מותרים ספרים
לביאכח״א(• ן׳ שמעון מ׳ )ע׳פיוט יוחאי בר ]ב(
 הזכירו . כ״י קבלה להרמב״ן גאולה ס׳ )א(
קס״הע״ג: דף הדורות בס׳
 אשר כ״י א״ח לטור באור יעקב גאון 0)
 כמ״ש אלשקר מהר״ם חיבר
 מצרים בארק וראיתיו ק״ח• סי׳ בתשובותיו
 :בח״א( אלשקי מהר״ם )עיין בנדפס וכמ״ש כ״י
בס״ד צד״י מערכת עיין ,צבי גאון 0)
:בח״א( הורווי׳ן סג״ל צכי מ׳ )ע׳
 אשכנז דפוס שו״ת בתראי גאוני 0)
 תשובות מהרבה מחובר
 והרב תוי״ט הרב אשכנז גאוני רבנים מכמה
: וכר ב״ח
 המקובל להוב דרושים בנימן גבול 0)
 תלמיד הכהן בנימן מהר״ר
 אלון בפשט ,א ס׳ לו ויש בריגייו אב״ד זזרמ״ז
 באוצרות הגהות לו ויש אבות ופי׳ בכות
כמ״ש רבו עם שנתוכח מה מלבד חיים
: הרמ״ז באגרות
 בספר ומזכירו ישראל ארץ גבולות )י(
:גא״י בר״ת תדיר הדורות ס׳
 קנ״ד סי׳ על ש״ך מהרב אנשים גבורת (0
 תשובות ובסופו מא*ה
:כ״ץ מאיר ם׳ אביו מהגאון
פירוש מפראג ליווא מהלם ה" גבורת 0)
ג
 מהדש נדפס וקצורו ־ יצ״מ ועניני ההגדה
: באמשטרדם
 על ,פי כספ* יוסף ר׳ הכסף גביע 0)
 הזה והמחבר • כ״י המורה
 מהם הרבה ראיתי הרבה הבורים חיבר
 בספרי )פאריז( פאריק של בביבליאוטיקה
: ישראל של כ״י
 שו״ת קצת מחדש נדפס עולם גבעות )י(
 הפליטה שארית ודרושים
 זלה״ה: קוב״ו יוסף ם׳ וקדיש עיר הגדול מהרב
 מורח הלוי בנימן רבי בנימן גבעת 0 )י
 הדינים סימני מכל מקום
 • בנמצא ואינו א״ב ע״ם מסודר ש״ע מד׳
 .הקמח לקט אצל נדפסו וא״ה וי״ד א׳יח אמנם
 סמ״ע חי׳ עם ס״מ -מגדים פרי יש ובח״ם
; באורך יותר
 יצחק בר יוסף מהרב המורה גבעת 0)י
 עם המורה על פי׳ הלוי
:ז״ל י״ט תוס׳ בעל הרב הגהות
 כ״י חלקי׳ עשוה שו״ת פינחס גבעת 0)י
 פיראוה מרבני א׳ עניו פנחס לט׳
 זכיתי תקט״ו ובשנת . מאד מפולפל והי׳
 ונתתי נשאתי כי מתורתו ימים איזה ליהנות
עם.
מערכת
מצוד. בשליחות שם בהיותי ז״ל הרב עם
: נעורי בימי
 הלוי שאול להרב דרושים שאול גבעת )יי(
 דק״ק ור״מ אב״ד מורטירה
 תיק דהייל נאמר ושם . באמשטרדם ספרדים
 יש ע״ד קס״ה דף הדורות ובסדר . דרושים
 ט״ז סי׳ א״ח הגולה באר ובס׳ . סופר טעות
 מורטירה הלוי שאול מה׳ הגדול והרב כתב
 פסק חיבר אמשטרדם בק״ק ואב״ד ד״ם זצ״ל
 והגדיל והאריך זנות דרך וכו׳ בבא ארוך
 בראיות מדאורייתא שהוא להוכיח והפליא
 שיצא יזכנו השם . וכו׳ ומוכרחות ברורות
המה רבים כי חבוריו שאר עם בדפוס לאור
:תלמידו חי׳ והרמ״ז . עכ״ל
 התרומות לס׳ באור תרומה גדולי )עי(
 ור׳׳מ אב״ד פיגו עזריה מ׳ מהרב
 וטריא נשקלא נחמד פ׳ ויניציא בקק״י
 מר רוזאניס אברהם ■מ׳ הגדול להרב וראיתי
 כל על והשגות הגהות מש״ל הרב של חמיו
:כ״י גד״ת הס׳
 להרב אזוב אגודת עם מרדכי גדולת )טז(
 על וחי׳ הגהות דוד בט׳ ברוך מ׳
 במערכת בנדפס כמ״ש ח״מ על וקצת חמרדכי
:בח״א( מפולוניא ברוך מ׳ )עיין בי״ת
 : הכנוים( ערכי . זהב זר )ע׳ אלף גולל 0י)
 כ״כ חיים בשנות מובא הלכות גופי )י"(
 והוא .ד עי קס״ה דף הדורות סדר
 בתוככי ז״ל[ אלגאזי ]מהר״ש הרב שחברו ס׳
 וחזר באיזמיר הרב והדפיסו והלך ירושלם
:ת״ו לעה״ק
 מפראג ליווא מ׳ מהגאון אריה גור )יט(
 החומש פי׳ רש״י על באור
:פראג בק״ק ונדפס
 נדפסו הש״ע כל על הגהות אריה גור )כ(
מ' להרב והם הש״ע סביב במנטובה
 בזמן בנטובה מרבני אהד הלוי אריה גור
: חדמ״ז
 ־נדפס אשכנזי לרב דרושים אריה גור )כא(
 בדק ובסופו באמשטרדם




 הרב דיני כל קצור כ״י כריתות גט )מ(
 בסדר פשוט גט בס׳ חביב ן׳ מהר״ם
 מהמערב שבא אחרון מונסון אברה׳ מהרב יפה
: חבורים כמה שם וחיבר במצרים ונתישב
 והדברים הגט בדיני מקושר )כג(גט
 להר^המופלא ומסודרים נקשרים
: בולה משה רפאל כמהר״ר
 הרב מורי ראשי לעטרת מקושר גט )כי(
 ספר על וטריא שקלא והוא זלה״ה
 באור ובסופו הנזכר להדמב״ח פשוט גט
:לסמ״ג רא״ם לתוספי
 אלגאזי יעקב ישראל מ׳ )עיין מקושר גט )כה(
: בת״א(
 הגדול מהתייר גיטין הלכו׳ על פשוט גט )כי(
 כללים קצת ובסופו חביב ן׳ מהר״ם
 סדרי נדפס ושם ז״ל מהרב עצום בפלפול
 תל״ז שנת וחיברו י וכו׳ למהרי״ב וחליצה גט
 ריסי ומבין .ע״ג ס״ק קכ״ו סי׳ הרב כמ״ש
 נראה ע״ד קס״ה דף הדורות סדר הרב עיני
 הרב ומורי . הנזכר פשוט גט הס׳ ראה שלא
 הרב דבר; על הולך סובב מקושר גט חיבר ז״ל
:יעיל כמ״ש מקרוב ונדפס פשוט גט
 ישן קלף על ראיתיו כ׳׳י ס׳ גימטריאות )״(
 יהודה רבינו מתלמידי חובר
:ממנו שקבלו ממה זצ״ל החסיד
 על שמשון רבינו חיבר גימטריאות (כח)
 כתב אשר הן והן ,התורה ־׳
 פרשה כל בסוף התורה על כהן שפתי הרב
 :בקו׳זא( )ועיין בראשית פ׳ סוף שם כמבואר
 אגוזי דוד לחרב דרושים אגוזים של גל )כט(
 הקדמונים קושטנדינא מרבני
: ישן קושט׳ בדפוס והוא
 שקיבל גלגולים הם נשמות גלגולי )ל(
 ישראל מהרב הרמ״ע הגאון
 ע״י ונדפסו תס״א שנת בפפד״א ונדפס סרוק
 נשמות גלגולי וכן יהודה אפרים במ׳ שמעון מ׳
 סדר ומסודר י יהודה אפריה בן שמעון גימט' ע״ה
, , : א״ב פ ע״ נכון
 נדפס זצ״ל האר״י מרבינו גלגולים )לא(
 דוד הרב בהגהות בפפד״ט
 וס' .בסוף ולקוטים פרקים ל״ו והם הוט גרין
 פרקים ע״ג לתושיה כפלים והוא בנ״י ישנו זה
והוא ח־ב
ספרים ג
:ורדים מגנת ח״א בסוף ונדפס
 בחכמת וגימטריאות צרופים אגוז גגת )מג(
 גיקיטליא יוסף לרבינו הקבלה
 עליו עשה יעב״ץ .והרב שע״ה שנת נדפס
: ספרים מטפחת בם׳ הגהות
 מאיר בר טודרוס לרבינו ביתן גגת )מי(
 בסדר עי׳ . בקבלה הלוי
:ע״א קס״ו דף הדורו׳
 שמואל ברכת הרב הזכירו ס׳ ביתן גגת )מה(
 חבור שזהו ונראה . פעמים * כמה
:הנ״ל( הוא )ואולי ,העד״ ממקובל
 להרב טורים ד׳ בסדר שו״ת ורדים גנת )מי(
 ]והי׳[ נועם דרכי הרב בן הלוי מהר״א
 אחד במקום וגדולה תורה במצרים ור״מ אב״ד
 דורם ורבני חביב ן׳ ומהר״ם המג״ן הרב בזמן
 אברהם מ׳ )עיין . ל״ףהא מערכת פסףבנ ש״כם
: נועם( ררכי הרב בן הלוי
 פרי בעל יוסף מ׳ להדב ורדים גגת )מז(
 שכבר שם וכתב מגדים
 לידינו בא ולא תקכ״ז שנת בפפד״א נדפס
:אלו בגלילות
 מהר״ם הקדוש להרב גרושין ם׳ י )״״(
 שנת בויניציא נדפס קורדוביר״ו
 לכבוד מתגרש שהי' לפי כן הס׳ ונקרא ש״ח
 מחדש שהי׳ ומה וחבריו רשב״י ע״ד השכינה
:ספר על העלה בדרך
 קטנות המסכתות בתוך גרים מם׳ .גרים )מט(
 עיר של כ״י מש״ם מוצאת היא
 וזכיתי אהרון( כקונמרס גמרה )עי׳ פרשש״א
 שמחת קונטרס בסוף עליון בחסד והדפסתיה
 ופי״ד פי״ג עז מגדל והרב . ע״ש רות הרגל
 . גרים דמס׳ ירושלמי מזכיר ביאה דאסורי
 שרומז מקום טורה דאיזה תחזה ואתה
 גרים במס׳ נמצא שם גרים דמם׳ בירושלמי
 מקומן שהורה דינים איזה יש אבל . הנז׳
:התם וליחנהו גרים דמסכת בירושלמי
 עתה הנדפס מ״ב המשנה מרכבת להרב הוית וחזה
 כמ״ש והנכון וז״ל שכתב ביאס דאסורי פי״ג מחדש
 גרים מס׳ סוף הירושלמי על סמן דרכינו עז מגדל הרב
 מסכתא איזו שהיא הנראה וכפי לראותו זכינו לא ואנחנו
 נוספות חיצונות שהן וכלה ושמחות סופרים רמס׳ דומיא
 כירושלמי נוספת חיצונה גרים מס׳ זה כדמיון כן כבכלי
 ודין • עכ״ל ־ קדשים סדר שנאכד כמו מאסנו נאבדה
 שהיסה שהדפסתי גרים כמס׳ הנז׳ הרב כיה דעסיק זה
כככלי ־ •
מערכת
 סדר שהוא ואחשוב .נעים אף יפה סדר להוא
 זה וספר .כ״ץ פאפירש מהר״ם המקובל הרב
 מהדורא בזה גם סידר בודאי בי מאד יקר
 : כנודע ויטאל מהר״ש ביד הי׳ שלא בתרא
הגלגולים שעד סידר ויטאל שמואל טהר״ר
 הקדמות ג׳ ועוד הקדמות ל״ז יפה סדר
 הקדמות ג׳ אשר למהרח״ו הנוגעים מעגינים
 בן ויטאל משה הרב השמיטם האחרונות אלה
 חלומות בל עם אהד בספר וסידרם סהר״ש
החזיונו׳ ס׳ ונקרא זצ״ל מהרח״ו ועניני
:זצ״ל למהרח״ו
 צמח מהר״י המקובל הרב סידר גלגולים )לב(
 בקצור נפש משיבת ספר וחיבר
 שמו וקרא באורך אחר לחבר הוסיף לעוד
בערי כ״י שניהם וראיתי . ג״ב נפש משיבת
: אשכנז
 : רבתי( חבמתא )ע׳ המקריות גליי )לג(
 האר״י תלמיד אברהם להרב רזיא גלי (לי(
 ונמצא ־ נוראים דברים בו ויש זצ״ל
 נובלות ס׳ בסוף כמ״ש יש״ר הרב אצל
:קצ״ה דף
 בסדר הובא ישראל ארץ גלילות )לה(
 שנת שנדפס שם וכ׳ הדורות
: תפ״ד שנת אשכנז ובלשן שצ״ה
 דבריו הביא .כספי יוסף ר׳ כסף גלילי )לו(
 חליי הרשב״א וקדיש עיר הרב בקציי
 : עליו ומשיג הלוי מנות החשוב בספרו ז״ל
 בסוף נדפס להרמב״ן הגמול שער גמול 0)ל
]גם[ ונדפס האדם תודת ספרו
:עצמו בפני -
: אחרון( בקונערס )עיין גמרא )לח(
 שלמה מהר״ר )עיין עדיות מס׳ על גמרא )לט(
: בח״א( סיריליו
 מביאו מקמאי לחד התורה על פי׳ הגן ,ם )ה(
 ספר ויש . תדיר רזא פענח בס׳
:וכו׳ ממוסר נדפס קטן הגן
 הזכירו החסיד יהודה לרבינו בושם גן )עא(
 בחידושי הובא ז״ל שטיין מהר״א י
עיין . קורא היה פ׳ המרדכי על שם אנשי
: בדבריו
 בקצרה וכללים דינים פסקי המקל גן 0)ה
נועם. דרכי הרב בן הלוי סהר״א להרב י
יב ספרים ג מערכת
 דאלו הוא והנראה ׳ קטנוס המסכמוש נסיך בבבלי
 חילוניו׳ בשמוסם קיאו הראשונים אשר קטנוש ומסכתות
 אלא וירושלמי בבלי החלמודים עם יחס להם אין
 כבלי לסלמוד סמוכוש המסכהוס אלה הניחו שהגאונים
 גרים ממס׳ אחרה נסחא היסה עז מגדל הרב דברי ולפי
 בחון נמי היסה נמי אי ־ לירושלמי יסמכוה קדמוניה
 שהיסה ומפני • בבלי לסלמוד קנונוסישסמכוס המסנסוח
 דאסס ואפשר ירושלמי גרים מש׳ קיאוה קדמוניש נשחא
 ועשה • קטנות במשבחוה הוא הכל ומיהו ־ סמערבא
 שופריס מסכה פי׳ יעקב נחלה ס׳ פירדא בעיר נדפס
 הנז׳מקונטרש גרים מס׳ גם ופירש ארן ררן כלה שמחוה
 מס׳ שהיא חשבו והמחבר מפיורדא והרב • הרגל שמחה
 כן הדבר ואין עז מגיל הרב שמזכיר ירושלמי גדים
• ע״ש למעלה הדל אני כמ״ש
 מהר״ר המקובל מהרב דרשות ארק גרן (0
 כמש״ל פואה נחמן אליעזר
 אליעזר מ׳ )עיין / בש״ך ל״ףהא מערכת
• נח״א( פואה נחמן
אחרון קונטרס
 או גדולת או גדול שאומרים רז״ל מימרות גדול [אז
 שהניא רבא אליהו בחופש באו נקבצו גדולים
• הקדוש ספרו כסוף מכמה בראשיש הקדוש הרב
 רצונם היה נ״נ הראשונים גימטריאלת ]נ[
 בש״ס דמשכחת וזמנין בגימעריאוש
 מגרמיזא אלעזר ורבינו • גימעכיאוס כמה ובמדרשים
 ומביאו כ״י אססר עגילה על בינה בשערי לעשוש הפליא
 גס ; תלוי מנוש בס׳ ז״ל הלוי הרשב״א וקד-־ש עיר הרב
 כ״י אפרים ורבינו הנז׳ אלעזר מרבעו השורה על ראיסי
 נו רבי גס בגימעריאוש רז״ל מדרשי כל כמעט שרומזים
 הקדש׳וגס דרן דרכו זה בפרפראושיו הטורים בעל יעקב
 חגיגה קרבן ס׳ כסיף ז״ל המג״ן מהרב קונטרס יש
־ בפסוקים רז״ל דברי הרב שרמז עגימטריאוס
 רק בגימריאוש ולטרוח הזמן לאבד שאין פשוט ודבר
 * טוב מה הנה העסיס מן כעס בנקל יבא אס
 שבסוף הקונטרס בשחלס ז״ל חאגיז מהר״מ הרב וכמ״ש
 קונטרס שראיתי בשבתי וכבר . הנז׳ פגינה קרבן
 שקבלו ז״ל החשיד יהודה רבינו מתלמידי • כ*י קלף על
• בקו״א( וכו׳ רמוזים )ועיין גימטריאוס כלו ממנו
 מביא פרשה כל כקוף המורה על ז״ל כהן שפסי והרב
 בשם וכמ״ש שמשון מרבינו ההיא כפי גיעטריאוח
 שמו אחד השני(־וישספר גימטריאוח )מיין ח״ב הגדולים
: גיממדיאוס כולו מודפס יאיר חוס
 קאיירינובר שמואל מהר״ר ראיסילסגאון גלגולים ]ג[
 שמואל ברכש כספרו הזבח ברכס בעל
 הגלנולי׳ סוד אעסיק וז״ל שכתב שופטים פ׳ השורה על
 לי נגלו שהמה וקצסם רבותי מפי וקכלשי שמצאסי מה
 דהגאון ונראה חדש זה וראה • עכ״ל ליראיו ה׳ מסוד
 כנורע בקיאוסו וסוקף ופוסקים כש״ס חכמסו מלבד ז״ל
 אליו ונגלו השגה לו דהיה ה תיש אחרס עור • מספריו
־ נשמוס גלגולי
 קלף על כתוב כלו ש״ס ראיתי גמרא )י(
 אשכנז שבתחלת פרשש״א בעיר
 כפף עם מהרמב״ם ח״ג בקובץ ,יהי וכלו
 וכל ומשונה ישן והכתב ויניציאה. ד׳ משנה
 פארי״ץ בעיר ונכתב זה בקובץ התלמוד
 מקרובי לאחד הששי לאלף ק״ג שנת )פאריז(
 הנח״ץ כי ולהיות . משאנץ שמשון רבינו
 ליהנות זכיתי לא ללכת נחפז דור ויה• השיאני
 העתקתי רהטאי ואגב הנז׳. הש״ס לאור הרבה
 בספרי והבאתים הוריות בתחלת נסחאות מעט
 וחרב .קלף של גמרא בשם יוסף שער הקטן
 נסחאות מביא ספרו כסוף נתנאל קרבן
:הנזכר מש״ס
 על ש״ס מועד וסדר ברכוש ראיסי מלריה בארן גם
 דף רקמן דבנסחא דברכות פ״ק ראיפי ושם כ״י קלף
 • בה נסקשו ורבים מציה לשלוחי פרט ההוא וכ״ש י״א
־ כלל לה גייס לא הנז׳ ובש״ס
 ל״ז דף דבנסחסנו יסוכס פ״ג הנז׳ בש״ס מצאתי ערד
 שלמים ונתקשו ־ לרפנוס סברהני יהודה ור׳ אישא
 מוקי הוה יאודה ר׳ שם שכתבו הסוס׳ דברי על רבים וכן
 • הש״ס דברי והם לאשמועינן אסר דמאי לדפנוס ליה
• כלל בש״ס מילי לתני ליסנהו הנזכר ובש״ס
 השיב בנסחשין ע״א ו׳ דף דחגיגה בפ״ק מצאשי לערד
 וכו׳ ולטעמיך אכיי וכו׳א״ל הלל ביס שחת רבי
 פ״גן במאור והרז״ה • לרבי יאמר אביי אין פלא והוא
 והוא אבוה א״ל נסחא דמצא וכסי זה על עמד דר״ה
 בי© שחס זירא ר׳ השיב כתוב הנז׳ ובש״ס ♦ ע״ש רשב״ג
 ודווקני© עקרית נראיש זו ונסחא וכו׳ אביי א״ל וכו׳ הלל
 אמוראי ואינך ואביי זירא דר׳ הוריות בסוף שאמר כמו
• וכו׳ יסבי הוו
 הגדול הדוכוס של בביבליאוטיקא פלורינלי״א ובעיר
 שנס קלף על •כסוכות גמרא מסכסוס איזה יש
 איזה שם נמלאו כי ושמעסי ־ סשקל״ז אלפים ד׳
• יפוס נסמאוס
 מהלכו© פט״ו הרמכ״ס כסב • ישנוש גמרא נשחאות
 ישנו© גמרא נסחאוס לידו שהגיעו מלוה
 לפני בקירוב שנת פ״ק כותבים שהיו נוילכמו על כתובות
 כתובה גמרא לידו שתגיע נמצא חשבון ולפי • ע״ש זמנו
 להרב וראיתי • התלמוד חסימת אחר שנה ק״ע כמו
 הוא דהכי כסב תלוי מאיר רבינו דגם שכסב שם המגיד
 ־־ ע״ש קשישי דרבוואסא ונסחי עהיקי דייקי בנסחי
 • כהרמב״ם עסיקי נסחי לו היו דהרמ״ה זה לפי ומוכח
 בספרי בעניוסי שכתבסי מה זה לפי נעים ומה טוב ומה
 גירס© גריס הוה דהרמב״ם ע״ג י״ט דף יוסף שער הקטן
. ע״ש הרמ״ה
 הוא דכן כסב קצ״ט לאוין שלו המצוס בס׳ והרמב״ם
 זקנ* על שנקראו המדוייקוס בנסחאוס
• ע״ש ססלמוד
 אהובנו של נכאתו בבית ראיתי גמרא )ה(
סינייור השר המרומם הגביר
בנימן
ספרים
 פייבי׳א בעיר נדפס משפע משן טור ראיתי גס י בישראל
 שנת מעוז כ״ח ב׳ יום קוזי משולס מה״ר גבית שאקו די
 ישן דפוס גמרות איזה ראיתי ואני ־ רל״ה אלפים חמשת
 קושטנדינא• ד׳ שהי׳ לבד-וכמדומה רש״י עם גמרא שנדפסה
 מאתים בשנת ח״ב דוד צמח בס׳ ראית• כתבי ואחרי
)מגנצ״א( מענ׳״ן בעיר נמצא שאז הששי לאלף
 רע״א׳ דבשנם כאב הששי לאלף רע״א שנח ובח״א ׳ דפוס
 ־ בומבירגי דניאל ע״י הקדש לספרי ראשון דפוס היה
 לא • רע״א שנת עד ישראל מספרי נדפסו שלא כונסו ואס
 ספרים וכעת • ואילך רל״ה משנת דפוס שנמצא ראה
 להגאון ראיתי שוב • ואילך רמ״ו משנת בדפיס ראיתי
 ד׳ שנמלא שכתב קפ׳יד תימן כתשובה יאיר חות בעל
• ע״ש מספריהם הששי לאלף קפ״ח שנת ויניליא
 בכמת נזהר אמרו כן התורה פרשיות ג? ]י[
 בפירושו ז״ל זכית מהר״ם והקשה ־ דוכחי
 מחוכרו׳• הם הרוב כל וילך דנצבי׳ ותירץ נ״ד׳ שהם לזהר
 הפרשיות על הוא טהר דמ׳יש תירץ אבוהב מהר״ש והרב
 אותה קורין אי; הברכת וזאת פ׳ אך • בשבתות הנקי־אוח
 לחשבון באה אינה ולכן תורה שמחת ביום אלא בשבת
 הקדיש זהר בל׳ קצת ומדוקדק עכ״ד־ לכד פרשיות ג״ן כ״א
 צריך עדיין ומ״מ • תחזינה עיניך כאשר ע״ב ר״ו דף ח׳ב
 שמצאתי כתבתי לפי דבש ובקונטרס למעיין• כמבואר ישוב
 וילך מונה ואינו הפרשיות כל שמונה כ״י קדמון בספר
 צרור בספר הראוני זמן ואחר ־ לזה טעם שם וכתבתי
 וזאת וכתב פישיות ן׳ שהם מרז״ל שהביא שמות פ׳ המר
 ההדיוט ולי ־ ע״ש נפלאו המה ושלשה המנין מן אינה
 תצוה תרומת שפ׳ ויתכן • הנז׳ כ״י בס׳ כמ״ש העיקר
 שמו נזכר שלא ע״ה רכי* משה לכבוד כאחד נחשבות
 בתרומה וכבי אחת פ־שה תרומה עם ונחשבת תכוה פ׳3




 מסכת גמרא .ריגייו בעיר יצ-׳ו פואה בנימן
 דפוס פרנסינו בעיר קלף על נדפסה ברבות
 . תוספו׳ ופסקי ותוספות פירש״י עם ♦פה
 ופי׳ מרדכי שט נדפס הרא״ש פסקי זבמקום
 בה כתוב אין זו וגמרא .להרמב״ם המשניות
 .דפין תשעים היא לבד והגמרא .דפין מנין
 הח״ר בן שלמה יהושע המדפיס כתב ובסוף
 אלו שיתף שהוא סונסינו איש נתן ישראל
 הוא שם אשר שהמרדכי וב׳ .ביחד החבורים
 שנת טבת כ׳ זו גמרא ונדפסה הגדול מרדכי
 ן׳ גבריאל הרב בסיף כתב ואח״ב . גמר״א
 ישראל השלם החכם כי שטרסבורק אהרן
 יהושע הח״ר לבנו וצוה ישראל לעמו קנא נתן
 במדינת צונצין בעיר היושב שלמה
 ספרים. להדפיס להשתדל ויצוהו לומברדיא״ה
 אליה וחיבר . ברכות גמרת להדפיס והואיל
 ופי׳ ומרדכי ופסקיהן ותוספות פירוש
 והאריך אחד. בחבור הכל מהרמב״ם המשניות
 .דמ״ד ראשון יוסהששיאדר והתם בשבחיו
 פירש״י לחבר התחילו שאז מזה ונראה
לחבר הדוש והי׳ הגמרא בצדדי ותוספות
: א׳ בחבור הכל
 לעולם יצא. שהדפוס אמה ממגידי ששמעתי מה ןלהי
 להדפיס שהתחילו ומאתים אלפים ה׳ לשנת קרוב
 ממחוז הערליים בעיר זה ואחר ־ מגנלא בעיר דפין איזה
הדפוס נתפשט בקירוב פנה המשים אחר א״ב : הולאנדה
:אליהו( סדר )עיין אליהו דבי ]א[
 מהר״ם להרב שו״ת משה דבר ]נ[
 מרבני א׳ אמארילייו
 שלמה כרם הרב של בנו יע״א שאלוגיקי
: חלקים ג׳
 ילקוט בעל חברו שבקדושה דבר ]ג[
 וחדושים הקדמות ראובגי
 נדפס והתשובה העברות חומר הוידוי בעניני
:תמ״ד שנת בזולצבאך
 מהר״ש החסיד שו״תלהרב שמואל דבר ]י[
ויניציא׳ דק״ק ור״מ אב״ד אבוהב
 אגדותיהם לו מריצין איטליא רבני וכל
 בנדפס ועיין בתשובותיו כמבואר ושאלותיהם
:בח״א( אבוהב שמואל מהר״ר )ע׳ שי״ן מערכת
־ . ד
 על ספד חיבר העטור הרב דברות ]ה[
 הדברות עשרת וקראו המועדות
 הדברות בעל כתב וכן הפוסקים וכותבים
 והנה • תדיר מביאו הלקט שבלי הרב ובפרט
 המסתכל יראה ראה כאשר הדבר נכון אמת
 על קצת להרגיש ויש י קמאי דבוואתא בדברי
 הר״ן כ״כ שכתב תרע״א סי׳ א״ח בב״י מרן
 בעל בשם הלקט שבלי וכ״ב העטור בשם
 הוו דתרי יבין הקורא ירדוף וכאשר הדברות
 הדברות חיבר הוא העטור הרב כי כן ואינו
בס״ד: ע במערכת (ור)עט ועיין
 שו״ת דוד בר מהר״י להרב אמת דברי ני[
 ודרושים קונטרסים ועניניסבסדר
 ומספרו י קושטנדיג׳ מרבני הרועים אביר והי׳
נראה
ן מערבת
 ויש * בקיאותו ורוב גדולתו תפא־ת יקר נראה
:מאד נחמד הניטין כשמות חבוי עוד לו
 מנחת ספר ע״ד הכ״ד הגהת אמת דברי ]ז[
 להרמד״ל תורה אור וע״ד שי
 ז״ל עדני שלמה מהר״ר הגדול הרב חברו
 ח״ם ורבינו אשכנזי בצלאל דמנו תלמיד
:בכ״י והוא עד לחיי זכרם ויטאל
: חכתה( מעין )עיין אמת דירי ]ח[
 על זהב טורי בעל מהגאון דוד דברי ]ט[
 ונדפס בחומש רש״י פירוש
 אלא נדפסו ולא שו״ת וחיבר י פאיט בדירן
:אשכנז רבני בספרי באו המה קצת
 חכמה דעת ־ חלקים כ׳ ובו חכמים דברי ]י[
 טעם בטוב גדול מוסר הוא
 בלולה סלת עם חכמה מקור ב׳ וחלק • ודעת
 הרב חברם ־ ר״מ סי׳ עד א״ח ש״ע דיני על
 םאוויצד)פוחאוויצער( ליב יהודה מהר״ר המקובל
 וכבוד חכמה ודרך חכמה קנה המחבר חרב
 יראה ומעוררים קדושים ספריו וכל י חכמים
:וקדושה
 המקובל החסיד להדב שו״ת יוסף דברי ]יא[
 המיוחד אהד אירגאס מהר״י
:יע״א ליוורנו עיר מרבני
 השפררי סבע אברהם מ׳ )עיי׳ ילסת דברי ינ[1
:בח״א(
 בקצת חש״ס על חרושים נבא דברי ]יג[
 בסופו דינים וקצת מסכתות
י׳ נבא פי ונקרא
 זלה״ה עטר ן׳ כמהריח מ״ק המופלא מהרב ושמעשי
 ולא אחד בענין בו קרא המערב מחכמי אחד חכם שבזמנו
 שבכה עד לחנקו באו ובלילה ס*ה עליו ודבר לו ערב
• מחבר כשום לזלזל שלא וקבל מחילה ישאל
 :המכפלה( שרה מערת )עיין קבלה דברי ]יי[
: אח״ז( בסמוך )עיין ריבות דברי ]טי[
 יצחק ם׳ מהרב דרושים 'שלום דברי ]״[
 בק״ק שדרש ז״ל אדדבי
 ריבות ודברי י יע״א שאלוניקי בעוב"• שלום
: כידוע שו״ת לס׳ קרא
 מ׳ לחרב נחמדים דרושים שלמה דברי ]׳ז[
 דק״ק אב״ד שלם שלמה
:באמשטרדם ספרדים
 בפרדים השירים שיר פי׳ מרבבה דגול ]י"[
 מתחסד השלם להחכם
יג ספרים
 קצת ובסופו טריביס רפאל כמהר״ר קונו עם
 הרבנים ופסקי שלו פסק נדפס פסקיס־ולפנים
 סימן קודם ח״ם כנה״ג בספר התפילין בתי על
• ואדום צח וחיבר • ע״ש ר״ץ
 ד' על וחדושים הגהות מרבבה דגול ניט[
 בגליון שנמצאו ש״ע
 לנדא סג״ל יחזקאל מהר״ר הגאון של \ש״ע
־ מקרוב ונדפס זלה״ה
 הגדול הרב חיבר ישנים שפתי דובב ]=[
 בתחלתר .זיל אלגאז׳ מהר״ש
 די בנבנשת משה מהר״ר זקנו מהרב קצת
 כמהר״ר הרב מבנו לקוטים ואח״ב שיגוביא
 אחיו אלגאזי משה מהר״ר נמוקי ובסוף יוסף
 סידרו והוא אלגאזי מהר״ש הג׳ הרב של
 ובסופו מעלייתא מילי וכמה הגהו׳ והוסיף
 מאחיו שבמקרא מהשי״ןימני קונט׳ אמת שפת
 ישראל שמאל קונטרס בדפוס וראיתי ־ ז״ל
 כל כולל מאמר שם ויש י שמאלי השי״ן על
 נעדר לא מהם אחד שבמקרא שמאלי שי״ן
 ידי מעשה מאד יפה צח לשון הכתוב בלשון
 הגדול להמליץ יפה אחד שיר שם ויש * אמן
 כמהר״ד השלם החכם הידוע ההקדמה בעל
: המון אהרן
 : במ״א( אלגאזי יצחק מהר״ר }ע׳ טלב דללש ]כא[
 שנים זה נדפס ח״מ על משפט דורש ]כג[
 וחדושי מקום מורה רבות
:צדק מורה ס׳ ע״ד שאלוניקי דבני
 ח״ק המופלא להרב תשובות אמת דין ]נג[
 בסוף ונדפסו נבון כמהר״י
:ח״ב רב מלך קרית ספרו
 כנה״ג הרב באור הלקים ב׳ דחיי דינא ]כי[
 ובנדפם • ועשין לאווין לסט״ג
 כתבתי י בח״א( בנבנשת ר״ח )ע׳ חי״ת מערכת
 לא כי במילואו אינו אצלי המשוער דלפי
 תט״ג סי׳ א״ח בכנה״ג מדבריו מוכח וכן י שלם
 ואיננב בבאורולסמ״ג חמץ להלכות שרומז
 אחרים מקומות איזה ראיתי ומחדש בדפוס
 לפנינו: וחסר דחיי בדינא לעיין שרומז בכנה״ג
 ך דוד מהר״ר להרב טרפיות דיני ]כה[
 נושן ישן בד׳ יחייא
 טהר״ר הרב של אביו והוא בב״י מרן ומזכירו
המשואר ומן ונשרפו׳ חבורים כמה שחיבר תם
נדפסו
ספרים מערכת
 חשכו אשר דרשנים איזה תיו אמנם • הזה היום ער מאר
 מי״ל עשו ומהם ודחיות תלויות בהקדמות מצודים לבנות
 עליהם צווחו ובבר • חילוקים ולעשות מאתיים לשיש
 מאמר בודה יש אלא עוד ולא י של״ה והרב ברן זרע הרב
 בכמה בו ויורדים ועולים פליאה שהוא ואומר מלבו
 מבטחם־ עככיש ובית קיימא של שאינם וקשרים תלוליות
 שיפרש יצחקי מהר״א הרב ממורנו אחד חכם שאל וכבר
 לו ואמר מלבו בראו אשר הרב והרגיש תמוה מאמר לו
 מי ויש י הכל יפה מתפרש המאמר סוף שעם עלין מימה
 אשריו מעדו קשריו וקושר בזת זה הילקוט מאמרי שתולה
 ה׳לקוע מאמרי ארבע כי שקר וזה • בעיני ראיתי כאשר
 י היסוד ונפל בילקוט וקבצם אחר ממדרש א׳ כל שדרש
 ויש י להזכיר לא כי הס תילקיט מחבר על הכינה ואס
 פיהו ימלא ואחר שמו על ואומרים פשטים שגונב דורש
 א׳ דורש ושמעתי מ״ה מס׳ להזכיר משתבח ויש י חצן
 וכשסיים י שמותם ונשא חדושים ספרי כ״א הזכיר שלא
 שהדורש לדעת וזאת עליו׳ יגן שזכר מי זכות כקול אמרתי
 אמתיי׳ ההקדמות ויהיו אפשר בדרן רק הדברים יחליט לא
 כלשהעניני׳ י לזה כיונו לא המאמר או שתפ׳ אפילו שאז
כעניניס חלקים כמת ויש י אסמכתא ירן יהיו אמתייס
 ומודה ת׳ יראת בו שיש למי להזכיר ממאת א׳ וזה אלו
• נמרן בקצור והבל י האמת על
 נוהגי׳ הדרשנים היו לפנים זאת כי שמענו ן2אזגי0ו
 תוס׳ בהק־מות תמוהים מאמרים לדרוש
 פשטיס לדרוש מקצתם חזרו ועתה י וחורפות ופוסקים
 הקיים אור ס׳ שבוע בכל שקורין מזס וכמה י פשוטים
 את ומחבבין ז״ל עטר ן׳ מתר"ח ח״ק המופלא להרב
• הפשט פי על הם כי דבריו
: לעיל( דרושים )עיין דרשות )סג(
 כלאים הלכות ובאור שו״ת אש דת ]סי[
 שרגא אור להרב להרמב״ם
: תק״נ שגת בברלין נדפס ז״ל פייביש
 א׳ שנגי ן׳ מהר״א הרב חיבר ודין דת ]סה[
 ע״ס ונסדר קושטנדינא מרבני
 הרב. שחשב כמו לסדרו יכלו ולא הפרשיות
 והרב הבז׳ מהרב ושו״ת ענינים קצת ובסופו
: זלה״ה אחיו
ה
 תמת ספר בסוף .נתן דר׳ אבות הגהות )א(
:ישרים
 וכו׳. סופרים ומס׳ נתן דר׳ אבות הגהות )כ(
:ישרה רגל בס׳
 זצ״ל מהאר״י חיים אוצרות ס׳ על הגהות )ג(
 של ספרים ושאר הבונות ס׳ ועל
 נתן והרב צמח ממהר״י זצ׳ל האר״י בורי
 אוצרות ראיתי ועוד בכ״י. הכל והרס״ז שפירא
 ממרוויקום אזולאי מהר״א הרב בהגהות חיים
:מוסא מהר״אן׳ והרב
 ן׳ אליעזר כמהר״ר הגדול הרב הגהות )י(
:יד כתיבת ז״ל הרסב״ם על ז״ל ארהא
 ויחי פרשת מהרא״י כתב אשרי הגהות )ה(
 ישראל מה׳ זקנו מר דחיברם
:יוחסין בס׳ מור״ם וכ״כ מקרמזיר
 מכה מ׳ )עיין . ״יבר, על והשגות הגהות )י(
כמ״א(. מעיכולי
.תרומה גדולי ספר על והשגות הגהות (0
:סרומה( גדולי )עיין
 בש״ס מהרש״ל כמו הזהר ס׳ על הגהות )״(
 ונקרא ז״ל אזולאי מהר״א סמז״ה
:בכ״י הלבנה אור
בכיי: דאטו מרדכי מה׳ ס׳הזהר על הגהות )ע(
 וקדיש עיר מהרב חמה זהרי ע״ס הגהות )י(
:בכ״י ז״ל צמח פהר״י
 מורה ואיזה ב״י על חדשות הגהות )יא(
 בבית נדפסו וכיוצא בתשובות מקום
 למטה מחדש פארט דיהרן בעיר שנדפס יוסף
:דף כל נגלק
 מחדש נדפסו י״ד וב״י טור על הגהות )ינ<
 רבו מפראג ליווא מה׳ מהגאון
:הרב־תי״ט של
 א״ה וב״י טור על תי״ט הרב הגאון הגהות )יג(
 הרשב״א חרושי בסוף נדפסו
: מיק דפוס לכתובות )הרמב״ן(
 עזריה מת׳ )עיין , הטורים על הגהות )יי(
: בח״א( יהושע
 ח״ב הרמב״ם ועל הטורים על הגהות )נוי(
 בסוף נדפסו ששון מהר״י מהרב
:יעקב בני ספרו
 בשו״ת מקום ומורה הטורים על הגהות )עז(
מהר״י הגדול מהרב האחרונים
: כ״י רוזאניס
 מהגאון וסמ״ע וש״ך ט״ז על הגהות )יז(
 נדפסו בגליון שנמצאו גרשון מה׳
להגאוןהבז׳: הגרשוני והואס׳חדושי
הגהות
טו ספרים ה מערבת
 נקודות הרב שכתב בי״ד ט״ז הגהות )י"(
 וכתב אחרון בדף שכתב הכפף
 . זה דף לידו הגיע שלא ס״ט סי׳ הפר״ח
 ישן מדפוס י״ד בט״ז מצאתיו הדל ואני
 ע״ש טי״ת מערכת ח״א בועד וכמ״ש והעתקתיו
: זהב( טורי )עיין
 בצלאל ממהר״ר ירושלמי על )•ע(.הגהות
 :ת״ו ירושלים בעה״ק והם ז״ל אשכנזי
 בכ״י קדוש לאהד ירושלמי על )להגהות
: ביד• והם
 וקדיש עיר להרב ירושלמי על הגהות )כא(
 : בכ״י ז״ל לונזאנו די כמהר״ם
 אברהם מתר״ר )עיין . הלבושים על הגהות )כה(
 : בח״א( אזולאי
 מאיר רבינו חיברם מיימוגית הגהות )מ(
 וכ״כ ברוך בר מהר״ם תלמיד הכהן
 הגהמי״י הדורות סדר וכתב .כ״י הגמי״י בם׳
 דף ע״ש וכו׳ תלמידו ס״א מרוטנבורק מהר״ם
 הגהות כי כלל ספק כאן ואין .ע״ג קס״ו
 מרוטנבורק מהד״ם תלמיד חיברם טייטוניות
 המחבר הרב ושם .מהר״ם לרבו תמיד וטזכיר
:כמ״ש הכהן מאיר רבינו רבו בשם הוא
 אחד רב שחיברם נראה מרדכי הגהות )כי(
 מספרי' מלוקטות והם המרדכי אחר
 מור״ם כמ״ש מגומגם הלשון ולכן רבים
 דעירובין פ״ק ובהגהות .מ׳ סימן בתשובותיו
 וכו׳ שכתב מטוליטולא להרא״ש שמצא אומר
 יעקב רבינו של אביו המפורסם הרא״ש והוא
 לטוליטולא .מאשכנז שברה הטורים בעל
 חבר הי׳ והרא״ש . מאד תורה שם והרביץ
 שיתפשטו רחוק מרדכי ובימי .כנודע המרדכי
 שההגהות שנראה מה ולפי . הרא״ש חבורי
 י׳ במערכת ועיין .ניחא המרדכי אח• נתחברו
 ומשם בח״א( מרומלוג יעקב לבינו )עיין י״ג אות
 לשון איזה מרדכי הגהות בתוך שיש תראה
 ויש . קודם או המרדכי בזמן הי׳ שהאומרו
 כמ״ש המרדכי אחר שהיו מספרים לשונות
:בזה ודי רבים מספרים שנלקטו מור״ם
 מפה קראם ש״ע כל על מורים הגהות )כת(
 . השלחן על מפה פורס שהוא כלומר
 שבערי ישראל אלפי רבבות כי חנה
 כ׳ וכבר .כדבריו נוהגים ואשכנז רוספלאנד
 כמור״ם הוראה דפשטה בשל״הז״ל מהרר״י
 דהלכה ב״ק יצאת כאלו רש״ל על שחולק אף
 נפטר ז״ל מור״ם כי פלא והוא .ע״ש כמור״ם
 טורי׳ ד׳ על ד״מ לכתוב עמו וה׳ שנה ל״ג בן
 ומחיר העולה ותורת חטאת ותורת וההגהות
 תורה ולהרביץ שלו ושו״ת כ״י הזהר ופי׳ יין
 מור״ס של וגיסו .עלינו יגן זכותו בתלמידים
 הוא כמ״ש יוסף שארית הרב הגאון היה
פי׳ ריש ח״ט שיך הרב לשונו והביא עצמו
: ע״ש קכ״ח
 התיבות ותיקון הרמב״ם על הגהות )ני(
כנרא' כ״י אזולאי מהר״א למז״ה
 הדל ואני .כ״י הרמב״ם ס׳ מתוך שהגיהם
 ה׳ שנת בנרבונא שנכתב כ״י הרמב״ם ראית•
 שהייתי בדין בו ומצאתי נושן ישן מ״ב אלפים
: יפה נסחא עסוק
 דוד ממהר״ר הרמב״ם על הגהות )יס
 . פעמים ונדפס ז״ל עראמה
 למהר״ד תשובות שנדפסו כ׳ הקמח ובלקט
 מהר״ד הנה.)ועיין עד ראיתים ולא הנז׳ עראמה
 התשובות לידי באו זמן ואחר .בח״א( עלאמה
 סוגיות על דפים י״ד והם ישן בדפוס הנז׳
בקושטנדינא נדפסו ההבנה קשי ודבורים
:הש״ם שנת
 ומפרשיו ז״ל הרטבים על הגהות )כ"(
:כ״י ז״ל המנ״ן גדול מהרבה
 מהר״ם עשה הרמב״ם על הגהות )כ־י(
 הרמב״ם כשהדפיס ז״ל מפאדוה
 כותב בכ״ט דמרן וזמנין .ש״י שנת עז מגדל
 פאדוה מהר״ם על וכונתו המגיה הרב כתב
 בדפום תשובותיו בסוף הרדב״ז השיב ועליהם
 אות מ״ם מערכת ח״א בשה״ג בט״ש ויניציא
. בח״א( מפאדוכה מהר״ם )עיין .מ״ד,
 דהפוסקי" דמשכחת זמנין סמ״ק הגהות )ל(
 הגהת על וכונתם סמ״ק וכ׳ כותבים
:ס״קט׳ ל״ב ^ימן הרבש״ךי״ד . סמ״ק
 בסוף .כהנים תורת שהוא ספרא הגהות )לא(
: ישרים תמת ס׳
 מ׳ וקדיש עיר להרב ספרי על הגהות )לב(
.בכ״י אוחנאז״ל ן׳ סלימאן
 למהר״י ובדיקות שחיטות סביב הגהות )לג(
 צני מה׳ האלוף חיבים ווייל
 סוריוינת יעקב מה׳ בתשו׳ כתב כן .טקראקא
הנדפסת
ה
 ויניציא דפוס הראיש תשו׳ בסוף הנדפסת
:שס״ז בשנת
 רש״י בגמרא קדשים סדד על הגהות )לי(
בצלאל ,מה הגאון לחרב ותוספו׳
 גפ״ת מתון אמתיות נפלאות הגהות .בכ״י
 שיצאו עדיין זכינו ולא לו שהי׳ יד כתובי
:הדפוס לאור
 .הרא״ש בפסקי שיש מהרי״ה הגהות )לה(
 יחזקיהו הרב הוא המגיה הרב שם
:ג דל״ ,סי תהיד הרב ועמ״ש
 דיל מהרב והם כ״י הרי״ף הגהות )לי(
 קראו איטליא בערי נמצאות ויקיי״ו
 טעם בהם ויש ויקיי״ו דיל תקונים בשמותם
. בם״ד למ״ד במערכת לקמן ועיין . זקנים
: אורות לקוטי )עיין
 תמת בספר נדפסו וחרץ הרי״ף הגהות 0)ל
 והועתקו תמים דרך בשם ישרים
 בצלאל רבינו הגהות הם ומכללם רבנים מכמה
 באורך כמבואר זצ״ל האר״י ורביגו אשכנזי
 מוטאל בנימן מהרב ישרים תמת ס׳ בהקדמת
 אמ״ד בדפוס הרי״ף סביב נדפסו וכבד .ע״ש
 חסרון זולצבאךנמצא בדפוס אך . וזולצבאך
 מודעא ומכאן . מהרן שיטות איזה אפילו
 וכיוצא זולצבאך הר״ן בלשון שיתקשה למי
אם אחר בדפוס יבקש אחד מפרש מדברי
:הדפוס וחסרון ט״ס הוא
 )ע״ן . וד״ת להדשב״ם הדי״ף על הגהות )לח(
: במ״א( הרייף
 ספר ומפרשיו הרי״ף על רבות הגהות )לע(
בדרך וקושיו' פירושים ואיזה כ״י גדול
 : ז״ל קאזיס ממהד״ס שהוא אחשוב .קצרה
 מהרב ש״ע ד׳ על דינים וחידושי הגהות )״(
גור פי׳ ועל קורינאלדי דוד מה׳
: בכ״י אריה
 מהר״ד הגאון כתב ש״ע כל על הגהות )"א(
"ק דק ור״מ אב״ד "ל ז יחזקאל
 שלחן נקראים ויהיו מחדש ונדפסו סראג
 מהרב דינים חידושי מרבבה דגול ועמו .מהוד
 דגול )עיין .בסיד דל״ת במערכת כמש״ל ז״ל
:מרבבה(
יהודה מה׳ )עיין . א״ן• ש״ע על הגהות (3)מ
הקדמה בראשו ועשה חבי״א שנה באמ״ד :.בה״א( חאבילייו
 השלם מהחכם הגהות הנז׳ בספר ויש . ארוכה פראנקפורט בדפוס אשד הש״ס )*ג(הגהות
: סלא מעיר הסבעוני אהרן שם אשר מקום והמורה דמיין
,ירא-סי
ספרים
 והקר אזן .הקודמים בדפוסים הי׳ לא אשר
 מקראקא שמואל יוסף מה׳ החסיד הגאון
 א״ח יוסף זכדון בשו״ת ועיין .מפפד״ם אב״ד
 סימן א״ח ב-כה מהזיק הקטן ובס׳ י״ד סימן
:אחיון ובקונטרס קי״ב
 הגאון ותיקן הגיה חדשים הש״ס הגהות )מי(
הנזכר: הס׳ בתחלת הדורות סדר בעל
 ישראל מ?׳ )עיין . דורא לשערי הגהות )מה(
: כח״א( •פה מרדכי הה׳ חיסרלן. מה׳ המכונה
 שלמה מה׳ )עיי; . ישנים בשפתי הגהות )מו(
: בה״א( אלגא־י
 מהר״ם לתלמיד התשב״״ן ספד הגהות )מז(
 .פרץ מרבינו כלם הם הנדפס
 נושן ־שן קלף על כ״י כתשב״ץ ראיתי כן
: ההגהות כל כתובות ושם
 זצ״ל יונה מרב־נו היראה לספר הגהות )מח(
• מגריןכח׳א( מהר״ס )עיין
 בח״א(: כיני ה אביהם מ׳ )עי׳ מלכות היד )מט(
 פרדים ע״ם המצית טעמי תמים הולך )נ(
 בהג״ט אברהם למהדיר התורה כסדר
 סה״ד כ״ב שציד שנת ונדפס היות יצחק
 דוד מה׳ לחרב מקלט עיר בס׳ הדיר ומזכירו
:דאמשטרדם מקק״א אב״ד
 ,למה ודרושים שו״ת הדקים ב׳ רב הון )נא(
:נהמיאש רפאל
 עלד״ט תוספי׳ סמיע. הרב חיבר הוספה (3)נ
 שהדפיסו ועתה .בהקדמתו כמבואר
 הדפיסו פורט בדיהדן כולי יוסף בית מחדש
 אחשוב מזער מעט הוא אבל הגז׳ הוספה בח״מ
 :ממנו קצת אלא כשלימות הדפיסוהו שלא
: והזה־ר( )עיין הזהיר )גג(
 איש אשכנזי יחיאל לכמהר״ר ה׳ היכל )ני(
 ע״ם עניני׳ בכמה ת״ו ירושלים
:בויניציא נדפס .הסיד
 ומהר״ם הזהר ע״פ פי׳תפלו׳ קרש היכל )נה(
 מיימון בר משה הרב חיברו ריקאנטי
 תרואדנת בעיר לחברו אלבאז.והתחיל המכונה
 מהד״ר הרב ביד זה הבור והיה .שליה בשנת
 והדפיסו באמשטרדם אב״ד ששפורמש יעקב
טז ספרים מערכת
 ללמוד יושבים ה״ח שהיו סכם לא׳ כמכמב וראיתי
 קלח דיבר מהחבורה שאחד הדברים ונמשכו
 אוחו והענישו נחנמנם ומכף הנז׳ ס׳ על כהוגן שלא
 כבוד על להזהירם לחבריו ויגד חיקן דבריו על בחלום
 מערכח לעיל כאבתי בזה וכיוצא • ומחברו הנז׳ הספר
 שמענו באזנינו ונס ־ נבא( דברי יויד)עי׳ אוח דל׳ת
 ־ והמחברים הספרי׳ זלזול על כיענשו שיש רבנן מסוס
 שלתורה מלחמחה הלחמו ביום דבריו יכלול לנפשו והירא
 כעל מדם יראת בירושלמי אמרו וכבר • בכסיבחו ויזהר
 בפניו הזה להרב מקשה היה שאם ויצייר כנגדו שמועה
 וכה ־ עדיו ודשן במחק נמוכה ברוח אומרם הלשון במה
 יכוה שלא ויזהר במיתתן צדיקים גדולים כי עמה יעשה
 על שהשיגו חשבו גדולים כמה כי בעיניו וישים ־ במלחו
 הראשוני׳. דברי שלאירדולעומק הראשוניסיובסוףנתגלה
 עילאי דבי אריא חנניא בן יהושע מר׳ גדול לנו ומי
 בבבלי כמפורסם אלים יגורו משמו אריות במעונות
 אחד וחלמיד • שמאי בית מדבריכם בושני ואמר וירושלמי
 כמ״ש התעניות מפני שיניו והושחרו ניהליה אסכרה
 להגאון אירע כזה דכיוצא ושמעתי • כ״ב דף בחגיגה
 חזקה כיד מהרשיא על שתשיג העשל רכינו המפורסם
 אירע ואס ־ מהרש״א דכרי ופירש אחד תלמיד שס ונזדמן
 ונמנו לבא דכצר הזה בדור ק״ו ישאו עולם לאיתני ככה
־ שס עינים בפתח ועי׳ ־ בזה ודי באמת מה
 אלגאזי מהר״ש להרב אלי הליכות )ני(
: התלמוד .כללי
 תלוי ישועה ר׳ חיבר עולם הליכות )״(
 רכ״ז בשנת הגמרא בדרכי מתלמסאן
 השגות איזה עליו השיג מזרחי מהר״א והגאון
 אלגאזי הרבמהר״ש לשוגו שהביא כמו בתוקף
 על חיבר ומרן . צ״ד דף סוף הלכות גופי בס׳
 אלגאזי ומהר״ש .הגמרא כללי עולם הליכות
:שמועה יבין עליהם
 הלכו׳ קצת על חלקים ב׳ למשה הלכה )נח(
 גדול באריכות ד׳ חלק מהרמב״ם
 הרב חיברו והדעות הפירושים כל וקבוץ
 דבר שו״ת המחבר הרב אמארילייו מהרים
: מדרשות משה יד וספר חלקים ג׳ משה
 : המכפלה( פדה מערה )עיין למשה הלכה )נט(
 התום׳ שמזכידי׳ ישראל ארץ הלכות )ס(
 הלכות הם חולין ריש והרא״ש
 הדני אלדד שאמר מדינים א׳ הכם שחיבר
 וכ״ב . הגאונים בימי השבטים מעשרת שבא
 ספר ובריש חולין ריש הגבורים שלטי הרב
 הקטן ס׳ בריש בעניותי ועמ״ש .ופלתי כרתי
:בס״ד י״ד על ברכה מחזיק
 המצות בם׳ מהרמכ״ם גדולות הלכות )הא(
 והח״ה ובמלחמות שם והרמב״ן
 התוס׳ אך קייר״א. שמעון רבינו דחיבדו נראה
גאון יהודאי לרבינו אותו מיחסים דוכתי בכמה
 ורבינו .בזה האחרונים כתבו וכבר סמ״ג וכ״כ
:ת״ק אלפים ד׳ שנת הי׳ קיירא שמעון *
 הרבה. חסרונות יש שבידינו גדולות בהלכות
 דרבוואתא ל״ב.וזימניץ סי׳ בתשובותיו הרמ״ע
 ותו . בנסחתין וליתיר. בשמיה מייתי קמאי
 משמיה מייתו וקמאי בה״ג דקמן לישני כמה
 כמתניתא הויא בה״ג רקמן נסחא ע״כ איפכא.
 הרב . הושעיא ור׳ חייא ר׳ בי' מתגיא דלא
:ד׳ ס״ק מ״ח סי׳ י״ד שור תבואות
 כתב כן / מאספמיא גדולות הלכות )סג(
 משם רס״ו אלף סי׳ האגור בס׳
: ע״ש סמ״ג
 הרב בן אפר רבינו )עיין טוב לם הלכות )סג(
: במ״א■( משולס ד׳
 גאץ יהודאי רב )עיין פטומות הלכות )סי(
: בח״א(
 יעקב מ׳ מהרב שדת קטנות הלכות )סה(
 דרך וכתבם וח״ב ח״א חאגיז
 תשובה ועיין ־ וכו׳ התלמידים לחדד קצרה
 בנו כתב ושם ב׳ מחלק שי״ח סי׳ אחרונה
 בבלי התלמוד למד אביו מר דהרב מהרמ״ח
: ע״ש וכו׳ בתורה שקדן והיה פעמים י״י
 כ״ב ,גדולות והלכות ראשונות הלכות )סי(
 • כירה פרק מלחמות בס׳ הרמב״ן
 שנדפס להרמב״ן הלקוטות בס׳ ראיתי ועתה
 חננאל רבינו פי׳ וכן ע״ב כ׳ דף שב' מחדש
 ראשונות הלכות בעל שמעון ורב בפירושיו
:ט״ס הוא ואולי * יצחק ורביגו
 ׳)עיין הירושלמי על ם ,הרטב׳ הלכות )סז(
 : בח״א( מיימון בר משה רבינו
 מרוטנבורג מהר״ס )עיין שמחות הלכות )ס"(
: בח״א(
 שמואל רב חיבר גברוואתא )סט(הלכתא
 מקורטובאעלכל הלוי
 שם ונפטר וחברו למיליקא וברח התלמוד
 נושן ישן בספר כ״כ ,תחט״ו אלפים ד׳ שנת
 דף ניטין בחדושי להרמב״ן דאיתי ועתה • כ״י
 • נברוואתא בהלכתא הנגיד וכ״ב מ״השכתב
 2י״כ דף כלבו ,הנגיד חיבר גברוואתא הלכתא
: הרמב״ן כמ״שמשם ע״ג
; ,, . - גמור הלל )ע( : (הלולים קדש• )עי-ע , ,
1 - הללויה )עא(
 המבקש
 אבן יוסף בד טוב שם להרב הטבקש )עכ(
 חיברו ומוסר בחכמה פלקירא ׳
 שנת בהאג ונדפס כ״ד אלפים ה׳ בשנת
 ס?יף נעשיתי בעניי ואני ־ שם בהיותי לחק״ת
 ת שם ככתוב להדפיסו הסכימו אשר לגדולים
 כ״כ לעינים בתאוה מובא רבה הטון )עג(
 ע״די קס״ו דף הדורות בסדר
 נדפס מהרש״א המחבר הרב בחיי וכבר
 במדרש הנדרשים תנ״ך מפתחות והוא באזמיר
 יום בעשרים שחברו הרב שם וכתב י רבה
: הרכים לזכות
 ע״ם רובם דרושים לשלמה המעלות )עי(
 קשישא מר הגדול להרב הדין
 צובה באדם ור״ם אכ״ד לאניידו מהר״ש
ו זלה״ה
:כח״א( ששון אתרן מ׳ )ע׳ ישלח הן )עה(
ספרים בכמה הודפסו הרא״ש הנהגות )עי(
 בדברים ויראה מוסר דברי והם
 • אל כהררי הרמים הלבנון ארזי והם קצרים
 בהם ובניו עצמו וינהיג יהגה בהם אדם אשדי
 היוצאים קדושים דברים יטעם אוכל וחיך
׳ : קדוש מפה
 וחכמת מוסר טהרמב״ם זה ספר הנמצא, )עז(
האדם והרכבת והרפואה הטבע
 מדברה ויש״ם שנת בשאלוניקי נדפס י ■וכיוצא
 מהרב טהורות אמרות אליו ונלוו , כעדן
 מהר״ש לחרב איבה ופירוש חייון אביהם
: וידאש
:ברמה( קול )עיין *שאלה העמק )עח(
 על אליהו למהר״ר שו״ת הכרמל הר )עט(
 ונדפס טורים ארבעה סדר
:דאדר בפראנקפורט
: מדרש( )עיין הרמנו >פ(
 המאור ,בס הרז״ה על הראכ״ד הישנות >פא(
תמים בס׳ הובאו גדול בתוקף
 • ואילך רמ״א מסימן מסכתות כמה על ־דעןם
 דברי כל על השגות כתב שהראב״ד חרוב ועל
:במאורות חרז״ה
 קצת על * הרי״ף על הראב״ד השנות >פב(
 תמים בספר הובאו מסכתות
 בח״ב כתבתי וכבר ואילך רל״ד מסי׳ דעים
השיב הכל יעל הרי״ף על השיג כן דיתרעל
ספרים
 ב״א נדפס ולא ע״ז הזכות ספד וחיבר הרמב״ן
:מסכתות ג׳ על
­מאר גדול ככבוד להראב״ד הרמב״ן שמדבר יראה והרואה
 לגלוי שזכה בה עוד בתלמוד הראב״ד גדולת מלבד בי
 אליהו לגלוי זבה כן גס והרמב״ן לטוב זכור הנביא אליהו
 הראב״ד• קדושת ה־מב״ןרוסמעלת וידע לטוב זכור הנביא
על שעלת הגדולים מן היו הנה כי אומר לזה נמ^ך
 והי׳ ־ מת בצד רז״ל מדברי קצת לנטות דעתם *
 רחבה ודעתם וטבעיות בלימודיות חכמים היו שתם זה
 הלא שאמדו טעם וזז י לבד חכמים היו רז״ל כי יסברו
 הי״ל אבל י יותר חכמים שהם עם ודעת חכמה כנו גם
 זכור ואליהו הקודש רוח להם היה ל רזי כי לכה לשוס
 נקית והיא עליון ממקום ונשמתם גכייהו שכיח לעוכ
 ראשינו לכוס אנו וצריכים • לכיןרז׳ל כיניהם יחס ואי;
 עד״ז שאפשר אמרתי וזה • האמת מבעלי האמת לקבל
 כי בו אלהים רוח )אשר( איש כזה הנמצא הפסוק כונס
 הרשביא כע״ש לגמיי ישוה שלא אפשי הדמיון ככ״ף הנה
 משאת הרב תשובת על רמזתי אחר ובמקום ־ במשובה
 שאינו אע״פי ר״ל כזה הנמלא באומרו וא״כ בשניות• משה
 ודאי דזה בו אלתים רוח אשר איש דבריו פירש אן שוה
 עם שהחכמה אלתים רוח צורף והנה חכם שיהיה מעכב
 מאד קצרתי כי ודוק • נעלה מאד תקום היא הקדש רוח
 לפקפק החושבים נגד יקדם פנס היא אבל קטנה הערה וזו
• כזה ודי רז״ל דכרי על
 הראב״ד הרמב״ם)ע׳ הראב״דעל השגות )פג(
: כחיא( השלישי
 רבע על שהשיג אפרים רבינו השגות )פי(
 קמא במסכת רבו הרי״ף הגדול
: ס״ח סימן רעים תמים בספר הובאו
 שלמה מהר״י )עיין הראב״ע על השגות )פה(
: כח״א( לוריא
 הגאון על הזבח ברכת הרב השגות )פי(
 הנה / הלכות בחרוש• מהדש״א
:שמואל תפארת בספרו הנם
 יבינו )עיין גדולות הלכות על השגות )פז(
:כח״א( סעדיה כר דוד
 הרב חיבר בי״ד ט״ז הרב על השגות )פח(
 הכסף נקודות ספרו וקרא ש״ך
 נקודות עם לך נעשה זהב טורי הכתוב ע״ש
 תחילת על זהב מניני קונטרס ונדפס • הכסף
 הרב השגות ל׳שב ט״ז הרב של לנכדו י״ד
:הכסף בנקודות כהן שפתי
 שמורים מצת ספר על הרמ״ז השגות )פט(
 :יד בכתיבת שפירא נתן להרב
 עמיש • הרמב״ם על הרמ״ך השגות )צ(
 )עיין בס״ד מ״ם מערכת בנדפס
צ כמ״א( הכתן משת רכינו
השגות
יז ספרים ה מערכת
 מטראני יוסף מ׳ )עיין הערוך על השגות )לא(
: בח״א( 1
 השיג / בי״ד חדש פרי הרב על השגות )צע(
 והרב פדי.תואר והרב שור תבואות הרב
 יראה המעיין הדברות ולכל ־ לישראל ח״ק
 בסברא הוא מובהק רב חדש פרי הרב כי
 וימררוהו מועטות ושעותיו הכמה ולשון ישרה
: קפת״ו באיתן ותשב ורובו
 הראשונים מכיאין השכם השכם/מדרש )צג(
 המכריע ובס׳ ־ ראו לא ועינינו
 :ע״ש וכו׳ השכם בס׳ וכן כתב יו״ד ]סי׳
 הלכות להשלים ספרים שני ־ השלמה )לי(
 מוטאל מהר״ב כמ״ש הרי״ף
 : משולם דבינו חיברם ישרים תמת בהקדמת
 יבינו )עיין א לי אות מ־ם מערכת בח״ב ועיין
: בח״א( כו׳ הכלמה ס׳ חיבר מפולס
 הזכירו בקבלה ספר התחלתחכמה• )א(
מגלהעמוקות: הרב
אחרון קונטרס
 הרטבים / מסיגי למשה הלכה )א(
 המשנה לפירוש בהקדמתו
 והם מסיני למשה הלכה שהם דברים כתב
 יראה בעיניו הרואה ואהה ,כולם ואפשר רובן
 הפליא יאיר הות הגאון אמנם מועטות שחן
 בתשובותיו בקיאותו ברוב תושיה הגדיל עצה
 להרב כ״י ם׳ ראיתי בעני♦ ואני ־ קצ״ב סי׳
 הלוי חיים כמהר״ר כמצרים אב״ד הכולל
 חות הרב תשובת על מאד שהאריך זלה״ה
 הרבה ומצא יגע ובקיאותו פלפולו וברוב יאיר
:בזה גדול ס׳ וחיבר כהל״מ
 על בנמוקיו שטיין מהר״א כתב והזהיר ]א[ ,
 הזהיר שם׳ רצ״ד דף ריש הסמ״ג
 והביא ו׳ עם והזהיר נקרא התום׳ שמביאים
 בב״י מרן והביאם מנחות סוף ובתום׳ .ראיות
: הזהיר ס׳ כתוב קכ״ח פי׳
 מהר״ר הגאון חברו העמודים ווי ]נ[
 שני הרב של בנו סג״ל שעפטיל
 הגאוןמהר״ר תלמיד והוא לוחותהברית•
 ובהקדמה פרא״ג דק״ק אב״ד אפרים שלמה
 ובפרט שחיבר הבורים מכמה נאמר שם
 היה ובנו ־ מופלא חבור והתיר אסור בדיני
 םפד״מ דק״ק אב״ד ישעיה מהר״ר הגאון
 הללו מהגדולים יוחסין שלשלת נודע וכבד
 הגאון וכמ״ש מיוחסות היותר מהמשפחות
 :נוהלין יש ס׳ בסוף הנדפסת צואתו בתחלת
 שנת נדפס יוסף בית קצור יהודה וילש ]ג[
:שנ״ו
 ועתה יוסף הבית על הגהות יהודה וילט ]י[
 בית סביב מחדש הדפיפום
• מלוקטות אחרות הגהות עם יוסףבדירנפורט
:זה( לפני הנזכר שהוא )ונראה
 תיקן האדם אברי על מיוסד גדול וידוי ]ה[
אצבאן מרדכי מהר״ר חרב
ו
 • החרדי׳ פ׳ על בנוי והוא תודה זובח ונקרא
 הפנימי במערב מילדתו היה הנז׳ מהר״ם והרב
 ויכוח והיה זמן איזה ליוורנו בעיר רב והיה
 בשו״ת כמבואר רודריגיז אברה׳ הרב ובין בינו
 והיה צובה לארם נסע ואח״ב • לצדיק ארח
 ארם בכתבי שתראה כמו הרבנים מכלל שם
 הדור לגדול אלהים חנן בס׳ המודפסות צובה
 ירושלם הקודש לעיר ובא • ע״ש ״ל ז מהרח״א
 והייתי פניו לראות וזכיתי זייאר״ה לעשות ת״ו
: לחינוך שהגיע קטן
 הרב יסד בפרטות חכם לתלמידי וידוי ]י[
:בכ״י ז״ל אלגאזי כמהר״י החסיד
 שמו קרא הכי דז״ל מדרש הוא ויושע ]ז[
 ישן בדפוס והוא ויושע מדרש
:נושן
:באשכנז נדפס מוסר ם׳ משה ויחל ]ח[
 פרות שתי בסוגית והרז״ה הראב״ד ויכוח ]ט[
:השואל פ׳ מציעא במקובצת הובא
 אגרת בקונטרס החסיד עם החכם ויכוח ני[
 כתבים ושם • כאבותיך תהי אל
 חשובות בהמצאות קדמוניות ומליצות יפים
 מחמדים.והויכות וכלו ממתקים חכו חכמה ל׳
פלקירא בן יוסף בן טוב שם הרב חברו הנז׳
הוא *
מערכת
 האג בעיר שגרפם המבקש ספר המחבר ד<וא
 אלפין אלף הלז בקונטרס ויש י תקל״ח שנת
 תיבות ג׳ בית כל ובסוף בחרוז נפלאה בחכמה
 המשורר ושם א״בותשר״ק מפסוק/ורשום
 שנת עשאני לטיטי בן ששת ברבי יוסף
 מתחילות התיבות וכל בלארדא תתדס״ח
 השורה בראש מהתיבה שני ואות באל״ף
 ובקונט׳ י פלא והוא הגז׳ כל רשום ובאמצעה
ום״כ שנה, ובאיזה נדפס היכן כתוב אינו הנד
:שד״י שנת בסביוניטא שנדפס שנתברר
 נדפם • ספרד מלך לפני הרמב״ן ויכוח }יא[
 חובה מלחמת בספר
 בח״ח( רמב״ם )עיין מ״ם מערכת כמ״שבח״ב
 מלחמת ובס׳ • יהודה בשבט ויכוחים ושאר
 לס׳ רוסאנו אברהם מהרב הקרמה יש חובה
 יפה: ומליצה נאה שיחה והיא המחלוקות סלע
 בר חיים הגאון חיבי חיים מים ויכוח ע[1
 מור״ם על השגות בצלאל
 כט״ש חיים טיס באר ואינו • חטאת בתורת
 כמ״ש אלא ע״ש ע״ד קס״ד דף הדורות סדר
 שלטד הנז׳ מהר״ח הרב וכתב ־ קס״ז דף ריש
 ,שכנא מהר״ר הגאון אצל ביחד מור״ם עם
 תלמיד שהיה קכ״ה דף יוחסין בם׳ טור״ם וכ׳׳כ
 תלמידיו הם הארק גדולי שכל שכנא סהר״ר
 פולאק יעקב טהר״ר תלמידי מגדולי היה והוא
 הנז׳ הספד שחיבר טהר״ח הרב וכתב • ע״ש
 מרן על כותב והוא אדר בחדש של״ה שנת
 שמ״ש נראה ומכאן ז״ל כותב טור״ם ועל נר״ו
 שגת הגט בנסח בהגה״ה קנ״ד סי׳ א״ה בש״ע
או מור״ם דברי אינם או טעות הוא ש״ם
:בעלמא למשל השנה זו נקט
 בנדפ^מערכת כמ״ש בזה מסופק הייסי צעיר איש ואנכי
 ס׳ לידי שבא ועסה ־ הביס( בדק )עיין י״ג אוש בי״ס
 אין כגט דמסדר פשוט הדבר ־ עצמו חיים מיס ויכום
 נס מור״ס שהרב דוד צמה במ׳יש אלי והקרוב ־ להוכיח
 שלמה של ביס כמ״ש מהרש״ל בימי של״בוהיה ש׳ כפשיה
 וכן ־ של״ג ש׳ נפשיה נח ומהרש״ל כ״ט סי׳ פ״ק קולי;
 מ*א בועד כשבסי וכבר ־ ס״ג דף סוף המרום סדר כסב
 א(־בח איסרלאס משה ע׳ י״ב)עיין אוס מים מערכם
 של״ג לעומר ל״ג יוס ז״ל מור״ם הגאון מצכש על דכסוב
 הגאון בימי נפשיה דנם עסה ראיה ואין • ע״ש ל״ג בן
 דשניסמאורו׳הגדולי׳סלוק לעילידישלומר מהרפ״לכמ״ש
 של״ד־ בשנס ענוססו היסה סהרש״ל או י כשנהאחס לג״ע
 שנה ארבעי© כישראל שורה הרביץ הגו׳ מהר״ס הגאון
ובמקרה ־ שע״ח שנש שורה משן יום נפשיה ונח י
 כישו ולכל לו הסגירוהו במגפה מסה שלו שעשרשה רע
ספרים ו
 וחיבר אגד״ה לדברי פנה דאג״ה וברוב ־ חדשיס שני
 שמשון בר יצחק הג״מ הקרמס מולא אסה ושם החיים־ ס׳
 • ע״ש בשבחיו משפר מפראג עהר״ל הגאון אחיו חסן
 הרב חיבר האמת חכמת למור על ויכוח ]יג[
 אירגאז יוסף מהד״ד החסיד
 : אופניו על דבור דבר אמונים שומר בספר
 הקנאה על החכם אמר א א׳ בנסח ויכוח ]יי[
קנאות: מנחת בס׳ קונקי פהר״א מהרב
 א״ח מגדים פרי בס׳ חדש זה ראה ויכוח ]עי[
 כאלו הספר בראש קונטרס יש
 • משיב והוא ומוסר שאלות לו כותב מלמד
:ראה נאה לך יפה הכל ומסודר
 של גמטריאות בם׳ ויכלו מדרש ,ויכלו ]עז[
 קלף על חסיד יהודה רבינו תלמידי
:ויכלו מדרש כ־׳י־נזכר
 ע״א נ״ט דף בסנהדרין שהתוס׳ ראיתי ועתה
: ע״ש ויכלו מדרש הזכירו
 דרשן יוסף טהר״ר חיברו יוסף ויכלכל׳ ]יז[
 סדר על דרשות מפוזנא
: הדורות בסדר כמ״ש כ״י הפרשיות
 הדודות סדר בם׳ הביא* משה ויכתוב ]יח[
שמות: ום׳ בראשית ס׳ על דרשות והם
 ידשן יוסף מהר״ד חיברו יוסף וילקט ]יע[
 ומאמרים לקוטים הגז׳
: בסה״ד הביאו כ״י התורה כסדר
 עיר המקובל להרב כ״י בעומר וימודו ]=[
 שפירא נתן כטהר״ר והדיש
 והוא המשומר יין שמורים מצת המחבר הרב
: העומד כונות
 מדרש ליה וקרו רז״ל מררש הוא >ו וים ]עא[
:נושן ישן בדפוס והוא ויסעו
 המקובל הרב חיבר משה ויקהל ]כב[
 מנחם בר משה מהר״ר
: אופנתיים מהר״ר הגאון תלמיד
 מעשה בסופו יש הנו׳ הספר שהדפיסו פיורדא ובדפוס
 ניקלשבורג בק״ק אחד כבחור שהיה מרוח מאד נורא
 הוציאו הנזכר משה מהר״ר והרב ־ רבנים כמה ונאספו
 רוח אוסו ערן לכפר סיגופים כמה עליו שיקבל בפנאי
 בפני בפרסום הרוה בא ימים ואחר • קשים דברים והם
 לו הסירו שלא ישאג שאג שמור מסול בדמוס הקהל כל
 • החרמום השירו ולא יצא והוא שיצא שהחריסוהו חרעוס
 מלאכי של כסוס בו פגעו לשפרעם מאושא כלכסו ולק
 וציערוסו ולאבדם להמס בחרם שהם עי על הממוני׳ מכלה
זס וכסבסי ־ והלן סרעוס ססרס לו עשו ואז .מאד לרוח
עהרשוס
יח ספרים ו מערבת
 להודיע הנזכר השפר עתה בידי שאין בזכרוני מתרשיש
 החרס־ על תעובר מוכן לפורענות תמרור כמה אדם לבני
 עחב כבר ומצליח אותו שהחרימו מי שראה ראה ואס
 החרם על ממנו שנפרעים תתרצ״ח סי׳ חסידים כספר
־ ליצלן רחמנא ע״ש ההצלחה ועל
 יקרות חרשו׳ תשובי׳ הכהן ושב ]כג[
:הכהן רפאל להג״ם
אהרון קונטרס
 לכתוב שאק הגסי״י כתבו העמודים ויי ]א[
 תמימה כתיבה יכתוב שלא העמודים ווי בס״ת
 במקו* ולצמצם אחד במק*ם ריוח לעשות ויבא
 ס״ת לכתוב גדול סוד יש כי דע אמנם .אחר
 היום ההגהות דחיישי ולמאי .העמודים ווי
 סופר עזרת נקרא באמשטרדם א׳ חומש נדפס
:ס״ת לכתוב מאד מתוקן העמודים ווי
 בתלמוד הנאמר זה אלא/לשון ערד ולא ]כ[
 אחד ספר זה על חיבר ובמדרשים
:וכו' מוסר שבט בעל הכהן אליהו מהו׳ הרב
 מה׳ המקובל להרב התורה הקת זאת ]א[
 האר״י כזנות קצור חזקוני 'אברהם
: בויניציא נדפס זצ״ל
 מהר״י המפורסם לחרב ליהודה זאת ]כ[
 ברכת ודיני ובאור דרושים עייא״ש
 מנין ועל הרא״ם ולשונות והקטרת מזרן
:וכו׳ המצות
 מ׳ הגדול הנשר הנשגב להשד פסח זבח ]ג[
 גזע ספרד משועי אברבאניל יצחק
 וחיבר . המגרה פי׳ והוא הלחמי בית ישי
 ראשונים ונביאים התורה פירוש ספרים כמה
 וספרים ישועה משמיע אחרונים ונביאים
 משנה וכסף יוסף בבית מרן ומזכירו . אחרים
 .יצחק דון נקרא ולתפארת ולכבוד ברכות ה׳
 דברים לכמה העקידה ובעל ז״ל הוא וכיוונו
 מהל״י )ע׳ מ״ט אות יו״ד מערכת בח״א ועיין
 הרב של לבנו כתוב ונמצא . בח״א( אבמנחל
 עקידת זוכר אברבנאל מהד״י כי העקידה בעל
 הדורות קורא ובס׳ ־ מימיו ושותה יצחק
 אברבנאל מהר״י בשבח האריך כ״ט דף
שחיבר ספרים ט״ז מונה היה והוא .וגדולתו
: עש״ב
 סהר״ם הגדול להרב השלמים זבח ]י[
ונדפס נפרדים מעניים גאלאנטי
: באמשטרדם
 משה מהר״ר לרבינו שלמים זבחי ]ה[
 וכונות תפלות פירוש קורדובירו
 .בסה״ד הזכירו הכפורים יום ועבודת תקיעות
:שע״ג ש׳ לובלין בעיר ונדפס
1
 מה׳ מהרב המכילתא פירוש ינחמנו זה ]י[
־. אמשטרדם בק״ק דיין פראנקפורט משה
 טהר״ש המפורסם להרב שיבה זהב ]ז[
 ודבורי אגדות על פירוש אלגאזי
 קדשו הר אלהינו כעיר חיבר אשר תוספות
נדפס ושוב . באיזמיר ונדפס ת״ו ירושלם זו
.פיורדא בעיר
 : וז״ל ררויגר מהריא מהרב כחוב ראיתי זהר )״(
 מתרים מורי אצל נושן ישן כ״י בזהר מצאתי
 ר' המקובלים ראש כי כאמת כתוב מצאתי • נר״ו זכות
 עפת רשב״י ׳ואחריו הבהיר ס׳ חיבר והוא הקנה ן׳ נחוניא
 ונשמת • התקוניס כמו חבורים כמה בו וחיבר הזהר ספר
 הקבלה• חכמת אבדה ההוא הדור וכל אלעזר ורבי רשכ״י
 לחפור שלוח מזרח ממלכי אחד מלן לפני ה׳ שחקרה עד
 ובו אחד ארון שם ונמצא י ממון עסקי על אחד במקום
 ולא ידעו ולא אדום וחכמי א״ה לחכמי ושלח הזהר ס׳
 וא״ל תספר וראו אצלו באו היהודים אחר שלח ־ יבינו
 ואין עמוק והוא אחד חכם עשאו הספד זה העלן אדונינו
 אוחו• מבין בעולם יהודי א״לוכיאין ־ אותו מבינים אנו
 עם הספרים שלח והמלן ־ טוליעולה במדינת יש א״ל
 בו שמחו עוליטולא חכמי וכשראוהו לטוליטולא בכוריו
 נתפרסמה ומשם רכוס מתנות למלן ושלחו גדולה שמחה
 והרב ־ הנז׳ מהרב כחוכ מצאתי ע״כ ־ כישראל הקכלה
 מב׳ידי מפי דשעע כסכ כ״ב דף לחכמת מצרף כספר ישר
 לקחו הידילכירגת עיר הספרדי׳ כשכזזו שים שכשנת אמס
 קדש ספדי וכיניהם ספרים אלפים כמה מהאקידימיי״א
 סכל משא וארכע עשרים כל על הזהר ס׳ ובכלל קלף על
־ ע״ש ודוכסים לחשמניס הספרים ושולחו
 וראיסי ־ ספרים עטפמס לידי בא מקרוב עסה זהר
 שאינו שכסב עד פלילוס שעשה בעלמא בהעברה
 אשר והנוראוס הגדולות על ופקפק לאחרון אלא לסנא
 ככלל דכריו על מאד ממיה היימי ריהטא ולפוס ■ בזהר
 קורדוביר״ו מהר״ס דאורייתא אריוון ורכוסינו ובפרט
 אליהו אליהם נגלה ואשר הקדש רוח בעלי זצ״ל והאר״י
סס מליסם סבל ובקצה קווס יצא הארץ ובכל לטוב זכור
נגדו
ספרים ז • מערבת
 כי לי נראה ולכן ־ פליונין קרישי כמה ואחריהם נגדו
 אן • הקדום הזהר ענין ובסמים באמת ידע ז״ל הרב נם
 ומיתות כריתות על שעוברים הארורה כת על בקנאתו
 לכן .ושקר שוא בדברי הזהר בלשונות עצמם דחלו ב״ד
 לעשות עת משוס ולומר ביצהס לקעקע פנים הראה
 זכוה: לכף ידיננו וה׳כרממיו לשמים. וכונתו פקפוקי׳אלו
 במשנת ז״ל חאגיז מהרים הרב שכתב מה עיין זהר
 הזהר. סכר נסדר אימתי בענין שכ״ב אות חכמים
 הרמ״ק וכתב . וחוסכחות וברייתות משניות מביא והזהר
 והרשכ״י קצר בלשון מדברות והיו קרס מימי שהיו זיני
 וברייהות משניות שהיו ונראה עכ״ד. מהם מביא בדרושיו
 הת״ר בכלל שהיו ואפשר . ג״כ תירה בסתרי ותוספתות
פה שכתבתי מה ועיין . קדמתה מקדם שהיו משנה סררי
 : מנוחה( בריש )עיין בס״ד ביית מערכת בריש לעיל
 שיש מחסרונות גדול אחר ספר ז״ל מהרח״ו מכ׳י וראיתי
 החסרונות על נוסף חדיש איזה שיש וכמדומה . בזהר
: קושפנדינא בזהר שנדפסו
 הרב בהגהת במנטובה נדפס הדש זהר ]ט[
 ואחר ,•דל זכות מהר״ם וקדיש עיר
 הרט״ז של שהיה חדש זהר לידי בא זמן כמה
 מכ״י וחדושים רבות דגהות בו הוסיף ועוד ז״ל
 של שהיה הדש זהר בידינו יש ועוד . ממש
 מוגה ז״ל ישעיה כמהר״ר אב״י אב״י זקני מר
 ז״ל אשכנז מרבני אמתיות רבות הנהות
 ז״ל חסיד יהודה הרב בהברת שבאו מקובלים
:תס״ג בשנת
 מהר״י המקובל הרב היכר הרקיע זהר ]י[
 זצ״ל מטהדח״ו הזהר פי׳ והוא צמח
 מדברי ונראה . זצ״ל האר״י מרבינו שקיבל
 שהעתיקו ברמה ק־ל ספר בהקדמת צמח מהד״י
 אך . כסדר כתבו עצמו ודוא מד-רח״ו מכ״י
שנאבד וכמדומה . כזה הנמצא שמעתי לא
: הזה הס׳ יי
 הזהר מאמרי על חבור כ״י הרקיע זהר ]יא[
 בו ויש ז״ל חברים ושאר טמהרח״ו
:הנ״ל( הוא )אולי הרמ״ז הגהות
 בווארשויא נדפס עתה הרקיע זהר ]ע[
 הזהר לשונות פירוש
 זהר הספר ונקרא ז״ל האר״י מגורי הקדוש
: הרקיע
 אזהרות על הרשב״ץ חיבר הרקיע זהר ]ע[
 ישן בדפוס והוא גבירול ן' טהר״ש
:אזהרות( )ע״ן , אל״ף במערכת כט״ש
 אזולאי טהר״א מז״ה חיבר חמה זהרי ]יי[
 קצור והוא . לאברהם חסד בעל
תלמיד גלאנטי מהר״א הרב שחיבר יקר ירח ם׳
 ועל • בראשית כ׳ על ונדפס הזהר על הרמ״ק
:בכ״י אתנו יש שמות ס׳
 ע״א קס״ז דף הדורות סדר כתב . חמה זהרי
 אזולאי מרדכי בם' אברהם מ׳ המה זהרי
 חלק והוא בראשית הזהר על נפלא פירוש
 ספד כי כן ואינו . עכ״ל החמה אור מספר א׳
 ג׳ הנז׳ ממז״ה גדול פירוש הוא החמה אור
 זהדי וספד .הזהר חלקי ג׳ על גדולים הלקים
 עיר חרב שחיבר יקר ירח קצור הוא חמה
 אתנו ויש הזהר על גאלאנטי מהר״א וקדיש
 כן כתבתי וכבר .כ״י חמה זהרי שמות פ׳ על
: מקומות בכמה
 אצבאן מרדכי מה׳ חיבר תרדה זובח ]עי[
 במערכת כמ״ש הגדול וידוי נסח
 ישא ס׳ דהיבר כתב ושם • ייייי( 1”ע) וי״ו
 בחכמת ובקי מקובל והיה . כפרים ושאר ברכה
 בס׳ ידו מכתיבת הגהות קצת וראיתי האמת
: ז״ל להאר״י הבונות
 מהגאון הילקוט על פירוש הוא רענן זית ]טז[
 ב׳ ונדפס איה על אברהם מגן בעל
 מרגליות: כמה בו ויש קצר פירוש פעמי׳והוא
 מהר״ב כ״י נפלאים דרושים רענ^ זית ]יז[
.שבעה עמודיה
 כ״כ המלחמות ס׳ והוא רמב״ן הזכרת ם׳ ]יה[
 כי אינו ע״ב.וזה קס״ז דף הדורות סדר
 וס' הרז״הז של המאורות על המלחמות ס׳
 . הדי״ף על הראב״ד השגות לישב הזכות
 •במות הזכות מכפר מסכתות ג' נדפסו וכבר
 טליא הוינא וכד ־ שנים זה גיטין כתובות
 שכתבת• מה ועיין .כ״י הזכות ספר ראיתי
 כנעה )עיין . בס״ד צ״א אות שי״ן במערכת
 בתשובותיו אלשקר משה מה׳ והרב .פינים(
 .־ ליומא הזכות פ׳ הזכיר שם צ״ו פי׳ סוף
 הזכות ספר הזכיר תצ״ו סימן א״ח פר״ח והרב
:ע״ש לפסחים
 דרמב״ם על להליק הריטב״א חיבר זכררן ]יע[
 בפירושו הרטב״ן שהשיגו מה על
 ז״ל מטראני מהד״י הרב והביאו התודה על
 . ק״ח דף פענח צפנת הנקרא דרשותיו בס'
 טי״ת מערכת ריש ח״ב הגדולים בשם כמיש
:מציה( פעמי )עיין
 קצוד הכהן ישמעאל מ׳ להגאון זכררן ם׳ ]כ[
דינים
טערכת
 במערכת ועיין התלמוד סדר על הנוהגים דינים
:בח״א( הכהן ישמעאל מ׳ )עי׳ . יו״ד
 אהרן מטה סרח מהרב דברים זכרץ ]כא[
 בו ויש דינים מאיזה מזכרת
:בשאלוניקי ונדפס ז״ל מהרב חרושים
 יוסף מה׳ להגאון שו״ת לסף זברון ]כב[
 פירדא דק״ק אב״ד שטיינהארט
:לקוטימ ובסוף
 מהר״ר מהרב התורה על יעקב זבררן ]כג[
 באר המחבר הרב ברלין יעקב
 תלמיד הגמרא כללי ובסופו ש״ע על יעקב
 יוסף זכרון הרב. וחביריו יעקב שב מהרב
 ושקיל טרילינגין וואשיר יוסף והרב שו״ת
 זכיתי הצעיר ואגי יעקב. באר בם׳ עמהם וטרי
 ועוקד סיני והיה הנז׳ יוסף מהר״ר הרב לראות
 ויושר בבקיאות הש״ס על חדושי׳ והי״ל ,הרי
 חדש בכל הלקים ד׳ הש״ע קורא והיה .העיון
 לשלשים שחלקו בהקדמתו מרן כמ״ש בבהכ״נ
 דיין והיה . חדש בכל שילמדוהו חלקים
 התורני פו״מ הקצין וחמיו .אנשבאך במדינת
 טורים וד׳ הש״ם כל קיא וואלף ר׳ המופלא
 ראיתיו ואני .עליו העידו כן כי פעמים י״ג
גמרא דף קורא היה תיכף תפלה שאחר
:הכנסת בבית
 החומש בפי׳ רש״י על משה זכרון ]כי[
 נדפס בסוף. ודינים מגלות וחמש
 הרב על בהגהותיו מביאו ומז״ה שע״א שנת
:בנמצא אינו אך .הלבוש
 התרומות בעל הרב חיבר ]כה[זכררנות
: נמצא ולא
 אשר דינין באיזה המדבר הזכרונות ס׳ ]כי[
 כנה״גמביא והרב נכשלים העם קצת
 שמו דברים בעל מי בספר נזכר לא .דבריו
 מהר״ש החסיד הרב שחיברו וידענו עידו. ושם
 הרב ויניציא מרבני המיוחד אחד אבוהב
 חסידותו ולרוב . שמואל דבר שרת המחבר
 בשרת מוכח וכן .עליו שמו הזכיר לא
 ולהעלים . הקמח לקט ובם׳ צדקה שמש
: טוב אינו והדפוס שחור הנייר הדבר
 עלה בהקדמתו א׳ בחלק מאירות פנים הרט והנה
 ולהדפיס לכתוב לאדם טוב אם בזה ונסמפ״ק
 דילמא או . המחבר מי לומד ולא בסתר שחיבר ספר
 ישא אשר חיברו שהוא להזכיר המחבר על רמיא מיובא
 דלת
יט ספרים ז
 שאומרי׳ ת״ת כל דוכתי בכמת דאמרינן הא משום שמו את
 דהא והשיב . בקבר דובבות שפתותיו מפיו שמועה
 יזכיר שמועת שהאומר מחייב אינו דובבות דשפחותיו
 שמיא קמי אחרים בשם או שתם שיאמר דהגם אומרה שם
 הקפידה אן . דובבות ושפחותיו והממזיקה היולדת גליא
 דכשיאמרו טעמא אומרה בשם לומר מקפידים שהיו
 ישמע השומע גדול אדם והוא אומרה משם השמועה
 האומר' ועי״ז ללומדה לב ונותנין אותה וגורסין ומקבלת
 ההוא כ״ה דף בכתובות דאמרו הא כי . דובבות שפחותיו
 מה כהן שהוא בזה מוחזקני ליה אמר דר״ל לקמיה דאתא
 על שחילק ראית א״ל הכנסת בבית ראשון שקרא ראית
 • כהונה בטלה גרן שם אין ואם אלעזר ר׳ א״ל הגרנות
 ואם יוחנן ר׳ א״ל וכו׳ יוחנן דר׳ קמיה יתבי הוו זמנין
 שמעת אמר כישות אלעזר לר׳ חזא הדר וכו׳ גרן שם אין
 דמפני אלמא ־ משמיה לן אמרת ולא נפחא דבר מילי
 וכמו מיניה קבלה לא דר״י משמיה אמרה לא אלעזר דר׳
 רבנן אמרוה כ״א דף בשבח אמרו בזה וכיוצא • שפירש״י
 רבין אתא כי • קיבלה ולא ירמיה ר׳ משוס דאביי קמיה
 פי׳ ובזה ־ וקבלה יוחנן דרבי משמיה אביי קמיה אמרוה
 מסתמי" הוה יוחנן רבי קורא היה פרק הירושלמי מאמר
 מן ליה ומטמר ליה חמי אלעזר רבי והוי יעקב רבי על
 חדא בבלאה הדין לי עביד מילין תרין א״ל קומוי
 אינון כן א״ל שמי מן שמעתא וחדאדלאאמר בשלמי שאיל
 דצרין ע״ש וכו׳ דרכה בשלמא שאיל לא דזעירא נהגין
 זה דחלוים דנראה יוחנן רכי שהקפיד זו שהים להכין
 לשאול חייב תלמיר.גמור אכן דברי׳• של קשר״ן ומהו בזת
 ־ לשלומו לשאול חייב אינו חבר וחלמיד רבו לשלום
 דרכיה שמעחא למימי מלי גמור תלמיד הוא אס והשמא
 אלא מדנפשיה לאו שמעחא דהאי ירעי וכ״ע ־ בסחט
 ואין שמועות לחדש במילית ולית חלמיד הוא כי מדרכיה
 חבר תלמיד במדרגה והוא נתחכם אם אן ־ עליו להקפיד
 דתורה סברי סתם וכשאומר ־ מדעתו לחדש לו אפשר
 אלעזר רבי והשתא ־ רבו כשם לומר חייב לכן היא דיליה
 כתלמיד עצמו שמחזיק ש״מ יוחנן דרי בשלמיה שאיל דלא
 לא אמאי הקפידה מצאת וא״כ ־ לו שיג ובי שיח כי חבר
 דהנישמעתחא שיסברו מקים דיש יוחנן דר׳ משמיה אמר
 מילי חרתין יוחנן רבי דקאמר והיינו אמרן עצמו מפי
 דתלמיד לעולם והשיב ־ עניו להקפיד יש דממ״נ וכו׳
 אינו אן י דמר משמיה לומד ציין אי; ומשו״ה הוא גמור
 תורף זהו י וכו׳ נתגין דאינון אחר מטעם לשלומו שואל
כעת כי בזכרונ׳י הרשום כפי מאירות פנים הרב דברי
• אצלי מצוי הספר אין
 ורבי אתרתי קפיר יוחנן דרכי טובא ניחא דרכו ולו£י
 ושוב לא וסו נהגי; דאינו; חדא ליה מתרץ יעקב
 מר׳ הוא שאומר שמת יודעים דהבל ליה קאמר הכי בתר
 ממתא בהדא יוחנן דר׳ דכיון למידק ואיכא וכו׳ יוחנן
 שנית וזאת תשלום על אלא השיבו לא אמאי מחתינהו
 דרן כפי אמנם • מה זמן שעבר עד לשונו מחח יכחידנה
 נערים ראוני מקיימין דאינון דסריץ דבהא א״ש הנז׳ הרב
 אלא • כמבוא״ הוא והרי לשניהם עלתה ארוכת וכו׳
• שיחותיו פירש באור לתוספות הכי דלבחר
 ר׳ גבי צ״ז ביבמות בתלמודין מ״ש לי ניחא האמור ומן
 שמעתא אמר דלא יוחנן ר׳ עליה דקפיד עצמו 'אלעזר
היה כן לא א״ל אסי ורבי אמי רבי לגביה עול משמיה
מעשה )ח״ב(
ז מערכת
 אמר טפי איקפד הדר וכו׳ טכייא של בב״הב מעשה
 ע״פ אן נמי חברומא כונה מה להבין ויש ־ כמי הברומא
 הויא אלעזר ר׳ על יוחנן דר׳ הקפדה דכל ניחא האמור
 יוחנן ר׳ משס היל״ל וג/״כ חבר לחלמיר מלמו שמחזיק
 דר״ל כההיא מיניה יקבלו ולא מדיליה שהוא שיסגרו
 • דונבוה שפסוסיו שאין יוחנן רבי מפסיד ביני וכיני
 לשלמיד עצמו שמחזיק על אעיקרא היא שהקפידה וכיון
 ההיא ליה ואייחו אסי ורבי אמי רבי כדעייל להכי הבר
 כלומר כמי־ חברותא אמר איקפד הדר בחמסן ס״ת דקיעו
 ואתם חבר לתלמיד עצמו החזיק שהוא על מצטער אני
 יותר חילה רעה וזו חבירי ולעשותו עוד להעלותו רוצים
 נמי־ חביותא וזהו לחכי אותו מחזיקים שאתם מהראשונה
באתי הנה אמרתי אז הכתוב כונס שיובן אפשר זה חי״£
 חפצתי אלהי רצונך לעשות עלי כתוב ספר במגילת
 לא שפמי הנה רב בקהל צדק בשיחי מעי כשוך ותורתן
 כבר אמנם ־ כיקדוקים נאריך ולא ידעש אשת ה׳ אכלא
 מצד עליו שמו יזכיר לא דמחבייספר לומר לד דים כתבנו
 דלקבלו היכי כי הוא בשמו להחזיקו וההכרה הענוה
 שתם ספי במגילת באשי הנה אמיתי אז וז״ש י כמש״ל
 סימא וכי י המחבר שאני ידעי דכ״ע עלי כתוב החהליס
 בעליו זכי מבלי יסמא כמזמורא דליהוי החסידות מדרך
 הבונה מעי בשוך ותורתן חפצתי אלהי רצונך לעשות לז״א
 רק רוחא מרמוש לאו כי הסהלים ספר מיחש שאני מה
 הוא מעי בתיך תורתן הנה כי חפצתי אלהי רצונך לעשות
 לא שמי על מכנהו איני ואם מסיני שקבלתי מלקי
 רב בקהל צדק בשישי להתגדל שאינו והראיה י *קבלוהו
 ויגנוב העם אחד שיבוא חושש ואיני לעס דורש אני ותמיד
 שפשי ההיא החידוש דאומרים דכיון משום ההוא החרוש
 ה' בשמי אומד שאינו חף דובבות שפשישי ויהיו אכלא לא
 תספר לענין אבל דובבות ושפשושי המחדש מי ידעת אתה
היכי כי המוליד אני כי וידעו משמי דלימרו מוכרח
־ רצונך לעשות וזהו מיני דלקבלו
 דלהיו׳ הנז׳ היב עם דהאמש נראה דבר של הרוי>ילב
 שם לזכור צריך אינו דובכוש שפסושיו י
 וכל משנה מסתם לזה והיאיה גליא שמיא דקמיה אומרו
 הזכיר מבלי בסתם ובריימוש במשניוש הנאמרות ההלכוס
 הדבר דיבבוש שפתותיו דלהיוס איתא ואם י אומרם שם
 ותלמידיו הקרוש רכינו אמאי אומרם׳ שם שיזכירו מוכרח
 • וכו׳ שפתותיו שיהיו כדי אימרו בשם דבר כל אמרו לא
 מהחדושים הבעלים שמות יזכירו לא אם דאף מוכרח אלא
 • דובבוש שפתותיו והאומים תעלומות נגלו לפניו ההם
 וברישום במשניות הכי ואמטול לקבלו דלא רק חשש ואין
 דעת היש וזה ־ אומרו בשם לזכור א״צ מקבלים דודאי
 ־ באגרושיו ועמ״ש ־ סשר הלכות כל לכחוב הרמב״ם
 כק*ק הנדפס דביצה תוספשא פי׳ יששכר ים כספי ועמ׳ש
על שמושם למזכירים טעם שנתן סקכ׳ט ש׳ מין
: ע״ש חבוריהס
 : וז״ל שס״ז סימן שכתב חסידים בספר ראיתי
 כשמס ספריהם כוסבים היו לא הראשונים חכמים
 שחיבר מי כגון ספריהם טל שמס לכתוב מניחים היו ולא
 וסקוני ואגדוס ומדרשים כרייסוס מכילסא כהנים סורס
 פ׳ כר פ׳ אני בספריהם כשבו לא סופרים מס׳ כגון מולם
 ויפגום מהעוה״ז יהנה שלא כדי הספר זה וחכרסי כסכשי
טוב ושם זרעו כעו״הז ממעטים לו היו או נע״הב סכרו
ספרים
 על הנאה שקיכל בע״הז שנהנה הנאה כנגד מזרעו
• עכ״ל שמו
 שלא הזה החסידות על לשבח טעם וראה ימין
 גדולי עשו כן ואשר ליהנות שלא שמו לתזכיר
 הזכרה יטעם מאירות פנים הרב דברי ונתקיימו י עולם
 דרב האומר מכח דלקבלו היכי כי ספר למחבר השם
 להזכיר צריך אין דובבות שפחותיו לענין אבל . נוכריה
 או הדין וכשנאמר דברים בעל מי גליא שמיר דקמיה שמו
 ישנים שפסי דובב ברחמיו הוא סתם אפילו החידוש
 ע״ב רי״ז דף ויחי הקדוש בזהר מוג־׳ש ע״ז מחשים ושמעתי
 סילוקו יום קרוב כי בהרגישו יהירה לרבי שאל יצחק דרבי
 מילי תימא דכד חר מילין חלת למבעי לגבך אתינא וז״ל
 לון דחימא אמינא דאנא מילין מאינון ומדבר דאורייתא
 יצחק דר׳ והרי י עכ״ל וכו׳ שהי לאדכרא בגין משהי
 מאירו׳ פנים הרב כרעת ואי משמו חידושיו שיזכירו רצת
 פקיד״ה פקיר״ה אשי״א בסתם אפילו החידוש דכשנאמי־
לרבי ליה איכפס מאי א״כ דובבית ושפת־חיו למח־שו
 • גליא שמיא קמיה והלא שמית להזכיר יצחק
 שפתושיו דלענין ראיה משם דאררבת נרא׳ ההדיוט ולי
 לתזכיר דחייב סיר ראי השש להזכיר צ־יך אין דובבות
 זהי על יהודה לרבי לצוות יצחק רבי איצט־ין אהאי השם
 היא וכן לזה הוא חייב כי משמו יאמי יהירה דר׳ ודאי
 בשם החידוש להזכיר קפידא דאין משמע אלא תמרה
 יצחק ר׳ הכי ומשים י כביכול ה׳ ידעו אשר האומרו
 חובת עלינו חל בזתיאמנם יזתי־ יהודה דרבי אפא לטפויי
 לצוו״ס תנא דאכפל יצחק לר׳ טעם בנותן שישנו כל באו״ר
 ישמע השומע דעייז משום דאי מידי נ״מ דלא מאחר לזה
 ומקבלי׳ לאחרים ויגידנו עליו וחוזר ההוא החריש ומקבל
 דיסברו הגס אומר הוא יהודה דר׳ כיון הלא י מדין דין
 כמוהו יהודה רבי גדול כי מינית מקבלי ממנו דהמידוש
 י דובבות ושפחותיו קינא מאיית היודע הוא והקמה
 אשמר ובפירושא אחר מטעם ?צחק דר׳ דתא ליראה
 י שמי לאדכרא בגין משמי לין חימא דקאמר
 ממעל בשמים מקיף דחיליה קרס מן יהודה דר׳ והכוונה
 היה יהודה ור׳ רשב״י חברי עיינין משבעה הד לחש״ב
 מתימנא ברעיא ועיי; זצ״ל האר״י גורי כמ״ש החסר מצר
 יצחק ר׳ שם יהודה ר׳ בתזכיר לכן י ע״א סוף רכ״ג דף
 נשמחו על השפע ומסיבת חס־ אליו ויע מועיל היה
 י וביוצא זלת״ה יאמר שמו ?בתזכיר תשנה בסין ובפרט
 שהמזכיר אחיס מבחינה רק דובבות שפתותיו מצד ולא
 דנא קבל ובל ־ לנשמתו ולהועיל לעזר כבודו גדול שמו
 בשמייהו מסקי דלא ברשעים לייא כלפי דאמיינן היינו
 כל ויאבד שעם בהזכרת רוח ונמת תועלת להם יהיה שלא
 טובה מדה וגמירי י בשמם רקבובית ותעלה למו זכר
 אילנא רבא שמם המזכיר אם ובפרט לצדיקים מרובה
• חיליה ותקיף
 שפירש וראיתי מלן מקרש ס׳ לירי נזדמן כותבי אחרי
 מילין מאינון ותדכר וז״ל הנז׳ הזהר בלשון
 שיאמר דפשיטא קשת י משמי לון דתימא אמינא דאנא
 יאמר יהודה שכשרבי ממנו שמבקש וי״ל י משמו איחס
 יצחק ר׳ שחידש מכי הדברים ובמין תורה של מדושים
 להזכיר כדי אותו יאמר חדישים לאוחם הדומה חרוש איזה
 ותדכר באורייסא מילי חימא כר ודייק יצחק ר׳ של שמו
לי שמיע לא ההדיוט ולי י עכ״ל וכו׳ ראנא מילין מאינון
שהרי
כ ספרים ז מערכת
 מאינון וחדכר דאוריחא מילי חימא דנד הוא הלשון י סהר
 שמי• לאדכרא בבין משמי לון דתימא אמינא דאנא מילין
 מילין מאינון ותדכר וכו׳ תימא דכי הול״ל הנז׳ ולפירוש
 לון דתימא ואומרו • לא ותו לון חימא אמינא דאנא
 הפי׳ ולבעל י משמו שיאמר מבקש שהוא משמע משמי
 שלא אף אותם שיאמר אלא נצרכא לא • פשוט הוא הנז׳
 לרין ואינו פשיטא משמו לאומרם אבל לאומרם לרין היה
 ואח״ז חדיר בקשת שזהו כרכשיבנא נראה לכן י בקשה
 ע״ש ז׳ כל קכרו על עליו שיתפלל אחרת בקשה ביקש
י העיב 'ודוק
 מאיש הנז׳ מלן מקדש ספר דפירוש ראיתי זמן !יאחר
 ירח קלור שהוא חמה זתרי כספר מז״ה לוקח
 לעיל הקללה דעתי כהבתי ההדיוט ואני ־ כידוע יקר
■ כי״ר עינינו יאיר וה׳ כסמון
 דובבות שפתותיו דלענין לעיל כתבנו כבר זכרונות
 להזכיר צורן דאין מאירות פנים הרב כתב
 שהוא יודעים דאס הקפידא וכל י נליא שמיא דקמי שמו
 שכל המנהג שנתפשט ומה ־ דבריו יקבלו גדול מאדם
 טעם לתת אפשר זו שיטה לפי הספר על שמו מזכיר מחבר
 עליהם בשמים שילילו אחריו ולזרעו לו לזכרון שיהיה
 כתורה לטובת שמו שמזכירים ששומעים החסד מלאכי
 נענש דנחמיה שמלינו שכיון ועוד ־ בעדם טוב ומליצים
 • ע״ש חלק פרק שאמרו כמו ספרו על שמו נקרא שלא
 יאמרו ־ ספרם על שמם יזכירו לא אס אלו ברורות א״כ
י שמם על הספר בקיא שלא להם עונש היה שזה
 מחבר כל הגאונים שמזמן הרואות עינינו אשר ועתה
 • במנהגם להחזיק יש עליו שמו כותב ספר
 שס״ז סי׳ החסידים נספר שכתב ואמוראי׳ החכאים ושאני
 עליונותם דלפי שמו לשזכיר שלא זה שנהג מי מהם דיש
 ־ לשמים וכונתם הדקדוק בזת גס נזהרים היו המופלא
 • כזה שנזהר מי מלינו לא עתה עד הגאונים מזמן אן
 רוחא רמות יהיה יתום ברור כן לנהוג שדולה מי וכמעט
 הדקדוק זה גס לקיים ודולה שלם הוא שכבר מורה כי
 וכונתו לשמים דלבו ואע״ג ־ בדורו יוודע שנא ינלר דלא
 יותר חסידות להראות שרולת שפתים לזות •איכא לטובה
 במדבר פ׳ נתנחומא ועיין י עולם וגדולי גאוני מכמה
• ורוק ע״ב קל״א דף
 שהוא שהגם עלמו החסידמהר״שאבומב מהרב ולמד צא
 לבניו לוה לא הזכרונות ספר על שמו הזכיר לא ז״ל
 ואדרבה עליו שמו יזכירו ולא כסתם שלו ש״וש שידפיסו
 כספר ז״ל הוא שעשה כררן יכירוהו שלא באופן יעשו
 הש״וש הדפיסו ובניו • משונה והדפוס שהנייר הזכרונות
־ חיברו שהוא וכתבו שמואל דבר וקראוהו
 מוסר תוכחת שהוא הזכרונות בספר שדוקא והנראה
 לא דוקא בזה ־ העולם שנכשלים מה בכל
 גם ואין מוכיח שהוא גדולה ליטול שלא שמו להזכיר דלה
תשובותיו על אבל ־ אחרים וטעמי׳ לכן שראוי בדורו אמר
• לבו על עלה לא
 כותב ספר מחני כל הגאונים דמזמן שכתבתי שתה
 אומר• אני הרוב ועל המחבר שנודע כונסי עליו שעי
 ולא הקדמות כתבו לא והמרדכי והרא״ש דהרי״ף דאע״ג
 ז״ל שהם ידעו שתלמידיהם כיין ־ חיברו ז״ל שהם כתבו
 ועוד • דמי הס שיכתבו כמו הדבר פרסמו והס קיברו
המרדכי• וכן שמו על אשרי הספר שס קיא דהרא״ש פנרא׳
 וס" י נודע וכבר ונאבד כתוב שהיה אפשר והעיטור
 דשם ואפשר הספרים כידינו אין הכתים וס׳ מתיבות
 ולתלמידיו לנכדיו הפירושים מסי ז״ל ורש״י ־ כחוב היה
 שנשאר ומה י רמז איזה רמז כבר המינון וס׳ ־ ופרסמוהו
 מחברי גם ־ הנייר וס׳ הכלכו ספר הוא ידיעת כלי
 שכתב המחבר נודע ולא הרבה שהם כנראה התוספות
 • המחבר מי נודע היה שבכתיבה אפשר התוספות
 גדולום והלכות י בשמו א׳ כל ותזכירי׳ ידעו והראשונים
 מסרו או שמס כתבו דרובא דרובא באופן ־ ידעו תלמידיו
: המחבר שם נודע ועי״ז לתלמידיהם
 הרב שהניח דמה פירנא דדינא דאעיקרא איכחד ולא
 השם להזכיר צורך דאין במונח ז״ל מאירוח פנים
 צורל ואין גליא שמיא דקמי דובבות שפתותיו להיות
 • מיניה דלקכלו היכי כי אלא דברים בעל מי לתזכיר
 להיות השם להזכיר דצרין דאפשר רואת אני עתה
 וקדישי ואמוראים בתנאי׳ *ומר אני ואין דובבות שפחותיו
 בארן צדיק אדם אין כי ימכן רק י מהפוסקים עליונין
 ־ דובבות שפתותיו להיות יזכה שלא קטרוג ויש וכו׳
 בתורה שמו מזכירים שבע״הז וע״י המשפט מלן והקב״ה
 ויגדל הרחמים מתעוררים משמי חדוש או דין ואומרים
 לדבר וזכר י דובבות ושפחותיו עליו טיבה המליצים כח
 שיחין חופר נחוניא של בבתו ג׳ דף כקמא דאערינן ממאי
 צדיק אוחו שנצטער דבי חנינא ר׳ ואמר לבור שנפלה
 בצמא בנו מת ואעפ״כ שם דאמרו וקשת • זרעו בו יכשל
 רבתחלה תירץ ישעיה ורבינו ■ ע״ש התוס׳ שהוקשו וכמו
 מלמד נמלא לא בבנו אבל ניצולת חנינא רני שאמר ע״י
 ממ״ש לדבריו סמן מצאתי בעניי ואני ׳ ע״ש סנגוריא
 מלאן ירד כן פנחס רבי שאמר כיון עקב פ׳ רכה בדברים
 רמון ר״מ דורשין אין דפ׳ כתהיא ואתיא • אותת והעלה
 הצדיק דדבור בני מאיר הקביה אמר השתא וכו׳ מצא
 לומר יש דוגמא ומעין ־ למעלה רושם עישת חיכף
 לבטל אהני משמו שמועה יאמר בדורו צדיק דכשאיזה
 רבינו ממ״ש חילוק שיש והגם דובבות־ ישפתותיו הקטרוג
 אלא אמרתי לא בעניי אני גם רקמן למאי ואינן ישעיה
 וירושלמי דכבלי שמועי כלהו אחיין וכפי״ז י לדבר זכר
ענותנותם לפי מקפידים היו החסידים דגם ממש כפשטן
־ קטרוג שוס עליהם יהא שלא
 אמרינן ובתראי קמאי נ״ו דף בנזיר שאמיו אומה
 יכול אמת אם דשבת פ״ק הירושלמי ולשון וכו׳
־ כפשטייהו אחיין וכו׳ השמועה לשלשל
 נפמסר כח לו יש לריק דכל קנה הקרוש כספר מ״ש
 למטה הצדיק שאומר מת אומר והוא למעלה
 חירוס אומר בישיכה למעה צדיק שכאשר אפשר • כישיבת
 יאמר• כה ממעל כשמים אשר כח גס עמו כעליו שם וזוכר
 • דובכוס ושפחומיו המליצים ויתחזקו השפע ירכה ועי״ז
שנים מאות כמה אומר היה דכביכול אמיו וכבר
 והן • משמו הלכת אליעזר רבי שיבוא קודם
 אביסר אמר דכביכול דגיטין פ״ק אשכחן חיים בעודם
 • דורשין אין פ׳ כמ״ש מותם אחרי כי ואף • אומר גני
 ע״ש* ע״ג קכ״ג דף חקה פ׳ דוד ראש הקטן נפפרי ועמ״ש
וכו' איטליא כמנהג ישראל זמירות ]״[
 חת .קס״ו דף הדודות סדר כ״כ
נאגאר״השהיהט״ץ ישראל להרב והוא אינו
בק״ק
* מערכת
 בצלאל לרבינו אברותיו מרק עזהיוהיה בק״ק
 בקונטרס כנראה מהריט״ץ ולהרב אשכנזי
 רבינו משס וכתבו ־ בסופו אשר ישראל מימי
 והרב י וכו׳ בשמים חשובות שירותיו אשר זנ״ל האר״י
 עליו משיג ידות שתי בם׳ לונזאנו די מנחם
 בנו הוא הנז׳ ישראל והרב • השירים בענין
 הרב זצ״ל האר״י מגורי החסיד הרב של
 מ״ם מערכת בנדפס כמ״ש טוב לקח המחבר
 והרב ־ בח״ח( נאגאר״ה משה מ׳ )עיין נ״ז אות
 שתראה כמו חבורים איזה הי״ל הנז׳ ישראל
 שני הלק יש ועוד י ישראל לזמירות בהקדמתו
: ישראל שארית ונקרא בכ״י מפיוטיו
 רבינו מכ״י קונטרס ראיתי ]כ^זעירא,
זעירא מאמרי שמו ז״ל מהרח״ו
 רבי שחיברו ונראה מדרש כמו דרשות ובו
: זעירא
 פ׳ הוא , דאשא ובעורי דנורא זקרקין ]כט[
 ־ תל״ו שנת פראג כעיר נדפס
 שמואל מהר״ר המקובל החסיד הרב חברו
 הנדפס אליהו דבי תנא פירוש והוא הידא
 בקדושתו הנז' והרב ־ טעיות מלא בויניציא
 הנסחאות לו ונתגלו עיניו האיר ה׳ ובשקידתו
 הישנה הנסחא לו מציב והוא / אמיתיות
 באור לרוב ויפרו״ש • המחודשת והנסחא
 הקדמות ובראשם חלקים שלשה ועשאו רחב
 ראשון וחלק ינוקא/ ומר קשישא מר הנקראות
 שני וחלק / רבא אליהו סדר פירוש הוא
 הוא שלישי והלק , זוטא אליהו סדר פירוש
 • זוטא אליהו מסדר עשרים לפרק באור
 תעלומות ובו עמוק עמוק ההוא הפרק ולהיות
 כמו ויעלה בפירושו הרב והאריך דרזין ורזי
 לכך / לבד הזה הפרק פירוש פליגו״ס מאה
 ואני י ג׳ חלק והוא עצמו בפני חבור הוא
 השני זולתי בדפוס ג׳ לחלק ראיתיו לא הצעיר
 הגאונים בהסכמת ושם ־ ראשונים הלקים
 וקדושתו המחבר הרב בשבח מאד מפליגים
 אביו בכרך שמשון מהר״ר הגאון הם ומכללם
 שמואל מהר״ר והגאון יאיר חוות הרב של
: הזבח ברכת בעל קאידינובר
 הרב הלוי אליה מהרב שו״ת אהרן זקן ל[1
 הנדפס דאי כל מאמר המחבר
 , אל״ף במערכת כמש״ל ישרים תמת בם׳
: בח״א( הלוי אליה מ׳ )עיין
ספרים
 לרבני דרשות הטוב ושמן אהרן זקן נלא[
 בויניציא נדפס ראגוזה
 :זכות מהר״ם המגיה מהרב חידוש איזה ויש
 על שמואל דניאל למהדיר שמואל זקן נלכ[
 הטור* והלכות לשונות קצת
 חדשות ג ,כנה הרב בתשובות שו״ת לו ויש
 המשנה מרככת בס׳ תשובות לוי ויש ־ מעתה
 וטרי ושקיל סוכה הל׳ אלפאנדארי למהר״א
 רבני חיים ן׳ וטהר׳א הלוי מהר״ש הרבנים עם
: באורך ע״ש איזמיר
: -בהי( חכמשא )עיין הזקנה ם׳ ]לג[
 מהר״ם ,הרב הביאו כ״י יהודה זקני ]לי[
: הקמה לקט בס׳ האגיז
 הגדלמהר״ש הרב חיבר שלמה זקנת ]לה[
 בנסים המלומד הזקן אלגאזי
 כמ״ש גדול ס׳ והיה בח״מ והטור העטור על
 גדושים מאות ה׳ צריך שהיה עצמו הרב
 נוראות שער מזקני ושמענו י ונאבד להדפיסו
 לפי לחש״ב ממעל ובשמים ז״ל הרב על
 ־ תודה בכבוד נהנה ולא לשמה תורה שלמד
 בארץ ור״מ אב״ד הדור לגדול להכיר וזכיתי
 וקדיש עיד שמו את ישא אשר בנו בן מצרים
 ידו סמך ובחסדו , והותר לגבורות שהגיע זקן
 לקונטרס בהסכמתו עני אני הצעי״ד ראש על
 בח״ב ועיין ־ ברכות רב וברכני יוסף שער
 בח״א(: אנגאזי מהר״ש )עיין ק"^ אות שי״ן מערכת
 צמח מהר״י המקובל הרב חיבר זהב זר ]לי[
 סעיף כל על א״ח ש״ע כל על
 זצ״ל האד״י ומדברי בזהר שאמרו ממה ממש
 צמח מהר״י הרב של וחידושיו ספרים ושאר
 השלם להחכם שלחו דוחקו ומרוב , עצמו
 תושב הלוי בנימין כמה״ר המעויין הדיין
 ם׳ וגם י ידו מתנת לו שלח והוא קושטנדינא
 אור גולל בס׳ שראיתי אלא מצוי אינו זה
 זר שם׳ ברמה קול בהקדמת כ׳ והרב .שמזכירו
 : דקה מכתיבה פליגויס למאה קרוב הוא זהב
 ז״ל נוטה זרחיה הרב חיבור יעקב זר״ח ]לז[
 בפלפול טורים ד׳ על ז״ל
:שנאבד וכמדומה כ״י גדול
 בשני טורים ד׳ על שו״ת אברהם זרע ]לח[
 הגדול הרב למורינו חלקים
 במערכת בנדפס כמ״ש יצחקי מהר״א קרובנו
אל״ף
מערכת
: בח״א( יצחקי חבלהם מ׳ )עיין י אל״ף
 בהגדות ופי׳ במדרש פי׳ אברהם זרע ]לע[
 אברהם ם׳ להרב ירושלמי
 פעמים וכמה • גלוגא מק׳ק ב״ד ראש ז״ל
 ופירושו י משה ידי עם במדרש פירושו נדפס
 שנדפס מראה יפה אצל נדפס בירושלמי
 מס׳ קצת הוסיף ז״ל הרב ובן ־ באמשטרדם
: ז״ל לרבו חכמים כבוד
 ייטלש אהרן למ׳ התורה על אהרן זרע ]מ[
 :תקנ״ז שנת בפראג נדפס ז״ל
 רבנים מכמה תשובות כ״י אגשים זרע ]מא[
 ובו ואחרונים ראשונים
:סימנים זר״ע
 לנכדו ג׳ וחלק חלקים ב׳ בירד זרע ]מג[
 )עיין , בי״ת במערכת עיין
 זרע עוד חיבר ונכדו י נח״א( ברכיה מ׳1 בירן מ׳
 ומזכירו התורה על גדול באור ד׳ חרק בירך
י. ע״ש וירא פ׳ ומהם מקומות בכמה בח״ג
 יצחק מהר״ר הכולל מהרב יצחק זרע ]מג[
 בעיר ור״ם אב״ד לומברוזו
 והוא י התלמוד רוב על שיטות והוא תוניס
 אברהם במהר״ר המובהק הרב תלמיד היה
 חרושים וחיבי גדול מעיין שהיה טייב
 לאור שיצא קודם קדשים סדר על והגהות
 היה הנזכר אברהם והרב י הזבח ברכת ס׳
 הי׳ והוא .בדרך בלכתו ואפילו בעיון מתבודד
 ומהר״ר צרפתי צמח מהר״ר הרבנים תלמיד
 ושוקדים מופלגים מעיינים הכהן אברהם
 . בהפלגה ומהרש׳א ומהרש״ל התוספות על
 בדמשק כפנמים חולה היה הנזכר למח מהר״ר להרב
וה׳ כיסא ליה רגלרואמרחיש בכבל וענו ערש
 לבריאהו חזי■ רגע וכמו וירפאהו מלאכו פלח עליו ריחם
 אליו שנגלה ז׳ל הרב סיפר כי ־ נורא והמעשה ואימנו
 ליל כל ללמוד עליו שיקבל לו ואמר לטוב זכור אליהו
כא ספרים ז
 עליו וקיבל • ויחינא בעיר הילודים לכל מילה בריח
 ליל לילן מנהגו היה כן ההוא ומהיום י נתרפא ומיכף
 • הלילה כל במורה ולעסוק שיהיה כמקים המילה שלפני
 הרב בבית הוא שהיה אחד מזקן ששמע ממ״ה שמעתי וזה
 ומהם ז״ל הרב של ממעשיו לספר והרבו ־ שנתרפא בשעה
 * חלילה חוזר הששי ביום בעצמו הוא השבת על להזהיר
 נשאר זה ואחר ־ כדין כערב שיטבלו טכילה כשערי ויתיב
 הצעיר ואני ־ מיו ירושלים לעה״ק והלן טהור לכ לכו
 מלאים יעקב בית הקדום מדרש של הגמרות גליוני ראיתי
 כספרו זלה״ה הרב ומורי ופרח• צ״ץ וחותם מחידושיו זיו
 אחס הגה״ה מביא ע״ב י״ג דף ג׳ סי׳ איח בכסף נחפה
 ונהירא • עלה וטרי שקיל הרב ומורי צ״ן עלה והתים
 לפני ומשמש עומר פרק באומו קטן תלמיד הייתי אני כי
 דברים.והרב בעל מי נודע לא מאז ויהי זלה״ה הרב מורי
 גדולים מעיינים הרבה תלמידים העמיד הנזכר אברהם
 מהרי״ל הרב נהג ממנו וכמעשהו ־ רבים וכן שלמים
 כי מדומ״יו ע״פ ושלמותו וענותנומו ובשקידתו הנזכר
 הרבה תורה והרביץ חושיה הגדיל עצת הפליא הנה חיות
 וק״ה חוציזיניס ק״ק הק״ק בשמי תונס המהוללה בעיר
 מתרי״ל שהרב וי״א ־ ינחם כפיו ובמכונות לוגורניזיח
 נדפס הנז׳ יצחק זרע והספר י הנז׳ צ״ל מהרב תלמיד
 ומלוה נגיד ומנזר טפסר השלם החכם והדפיסו מונס בעיר
הכהן ישועה כמהר״ר בישראל מורה ומרכין חסד איש
• כי׳ר ויעל עמו אלתיו הי• נר״ו טנוגי
 : בח״א( אזולאי מהר״א )עיין יצחק זרע י[מ1
מה״ר החסיד הרב דרשות רב זרע ]מיי[
 מחדש נדפסו גנון בן מסעוד
:ובעז יכין שו״ת בסוף
 ובאור עה״ת דרושים שמשון זרע ]מי[
 מהרב תמוהים מאמרים
 תלמיד נחמני שמשון מהר״ר ח״ק המקובל
 שהרביץ מאוסט״א הכהן אפרים הג״מ הרב
 מהר״ר מנטובה ומרבני מודינא בקק״י תורה
 פינצי דוד ומהד״ר באזילה שלום שר אביעד
 • מריגייו הכהן בנימין מהר״ר מהרב *ובקבלה
 * ונדפס אכות מם׳ על שמשון תולדות וחיבר
 לגנוז וצוה מעשית בקבלה בקי שהיה ושמעתי
:בקברו בקבלה כתביו כל
ח
:דוד( מוזה )עיין ,בראשית ספר על חבור ]א[
 מ׳ )עיין ,ן״ל ״יהאר יכור ם״ע חבור !ב[
: בח״א( ממודינא כרכיה אהרן
 אתרן מ׳ )עיין , ירוחם רבינו על חבור ]ג[
: כח״א( ,לפפא
דטרנקטאליי׳ לר״מ המוקצה חבור ני[
: העזר( ספר )עיין
 ועל המשניות כל ועל ,המקרא על חבור ]ה[
 ועל ,קדשים סדר זולת הש״ס כל
מה׳ )עיין ;הטורים ועל הרא״ש ועל הרמב״ם
משה
ספרים ח מערכת
על פי׳ חבריא מהדח חיבר הקני חבר ]כז[ :בח״א( אירח ן׳ משה
 אכואלעפיא חיים מה׳ )עיין , סמ״נ חבור ]י[
• כח״א( קונקי יוסף מ׳ . דוד בנ״ר
 ״וע) והרא״ם והרמב״ם הרי״ף על הבור ]ז[
: בח״א( מעראני יוסף מה׳
 הנהן יהודה מ׳ )עיין , הרמב״ם על ]"[חבור
:כח״א( קורקוס יוסף מ׳
 גיטין והלכות י״ד ועל הרסב״ם על חבור ]ט[
:כמ״א( יצחקי אברהם מ׳ )עיין
:הדורוח( סדר )עיין , ך׳ על חבור ]י[
 בח״א(: סאגיז יעקב מ׳ )עיין , הבור ]יא[
 שלמה מ׳ )עיין ׳ א״ח ש״ע על חבור ]יג[
: בח״א( עבדלה
 ש״ס על וקצת א״ח ש״ע על חבור ]ע[
:בח״א( חאסן דוד מ׳ )עיין , ורמב״ם
 הכהן חיים מ׳ )עיין , י״ף ש״ע על חבור ]יי[
:בח׳יא( צובא ארם מעיר
 :בח״א( גאון שמואל מ׳ )עיין , עלח״ט חבור ]טי[
 , סמ״ע על ותוספות ח״מ על חבור ]עז[
: בח״א( דלוגאעש אורי מ׳ )מיין
 : אמס( דברי )עיין ,יןטיהג בשמות חלוף ]יז[
 והרא״ש הרי״ף ועל התווה על חבור ]י"[
: לוריאבח״א( שלמה )עייןמ׳ והטור,
 בן יהודה רבינו )עיין , התלמוד על חבור ]יט[
: בח״א( אלברצלוני ברזילי
 מ׳ )עיין / והפוסקים התלמוד על הבור ]כ[
: בח״א( הכהן שבתי
 חיים מ׳ )עיין חכמה׳, בכל חבורים ]נא[
: בה״א( ויטאל
 הארן^ שדה )עיין ,האמת בחכמת חבורים ]נג[
 :אבן( עורי )עיין , על חבורים ]כג[
 ורש״י וסמ״ג ורי״ף הש״ס על חבורים ]כי[
 יהושע מ׳ )עיין ,חכמות ובשארי
: כח״א( פלק
 יוסף רבינו . קאזיס בנימין מ׳ )עיין חבורים ]כה[
• וזולתם( בח״א עלם עוב
 מהר״ם להרב דניאל פי׳ השרון חבצלת ]כו[
 בקובץ נדפס אלשיך
 פי׳ העמקים שושנת וגם הרבז״ל, בחיי קטן
 ־ שנ״א ,ש ז״ל הרב בחיי נדפס השירים שיר
 עם גדול בקובץ השרון חבצלת נדפס ואח״ב
פירורי עם נדפס ועוד למועד חזון שני >פי׳
:חאגיז מהר״ם להרב הקמח פת
 כתב וראיתיו וספרי ספיא
 בפירוש גידיליא חרא ממנו קצת ומביא • יד
 הלבוש הרב על באור שמואל חגורת ]כ"[
 מסי׳ אשכנזי י״דמרב
:קי״א סי׳ עד כ״ט
 למהר״ר נדה חדושי הלכות חדור ]כט[
 סדרי עם נדפסו אלהנן
: סהש״ע נדה הלכות פי׳ ז״ל לו טהרה
יצחק(: שיח )עיין יעקב חדות ]ל[
 דף הדורות בסדר ,הלבבות חובת ]לא[
 למען בלבול קצת יש ע״ב קס״ז
 • המחבר הרב היא ומי חובר לשון באיזה דעת
 בן בחיי רבינו שחיברו הוא הברור והאמת
 אלפים ד׳ בשנת בערבי יוסף בן בקרה
 בס״ד בי״ת במערכת בנדפס כמ״ש תתקכ״א
 בחיי רבינו והזכירו ־ בח״א( בחיי לבינו )עיין
פ׳מקץ: ריש המפרש
 שלמה מהר״ר הרב חיבר הארץ חוג ]לב[
 והיתה לבוב דק״ק אב״ד
 מרכבת שמדפיסים בעוד בשלוניקי מנוחתו
 המשנה מרכבת ובם׳ זלה״ה• וח״ג ח״ב המשנה
 הארץ חוג ס׳ שחיבר כ׳ תרומות הל׳ ריש
:ישראל ארץ גבולי על
 מ׳ הרב בן חזן דוד למהדר דוד הוזה ]לג[
 ים תהל על יפה פי׳ חזן חיים
 הסהר אגן ספר וחיבר ,יקרות הקדמות פי על
 על פייושים ב׳ דוד בן קהלת וס' משלי על
 לו ועוד י נדפסו ואלו ובנסתר בנגלה קהלת
:בראשית ספר על כ״י גדול חבור
 שמואל מ׳ להגאונים שו״ת השני חוט ]לי[
 של אבותיו בכרך שמשון וט׳
 תשובה איזה בתוכם ויש יאיר חות הרב הגאון
: בכרןבח״א( יאיר חיים מ׳ )ועיין , ממנן
 אברהם הרב דרשות אליהו חופת ]לה[
 מהר״י הזכירם היכיני
: לועז מעם בספר כולי
 ראשית בסוף נדפס רבה אליהו חופת ]לי[
 המחבר הרב יסד כן כי חכמה
 רז״ל מאמרי והוא בהקדמתו והזכירו זצ״ל
וכו׳ ד׳ שער ג׳ שער לשערים ירדו בהגדה
כאשר
כב הפרים ח מערכת
: שם הרואה יראה כאשר
 : כח״א( בכרן יאיר חיים מ׳ )עיין יאיר חלת [ז]ל
: כקו״א( גימטריאות )עיין יאיר חלת ]לח[
 בדרך תהלים על פירוש חזהצילן ]ל"[
 ת וגימטריא ונוטריקון פרד״ס
 לו יאמר קדוש המקובל החסיד הרב חיברו
 משנת המחבר הרב חקי חי עמנואל כמהור״ר
:ספרים ושאר חסידים
 והוא בב״י מרן מזכירו התנלפה חזה ]מ[
 שקיצר הרא״ש מתלמיד
:חרושים בו ויש הרא״ש תשובות
 תשובות קצור והוא כ״י וראיתיו ה׳ וזיכני
 הקדוש בן משה ר׳ הרב שקיצר הרא״ש
 כללי קצור והוא ברושלייש די משה ה״ר
 תשובות ס״ד עליהם ונוסף שנדפסים הרא״ש
 תשובות חס״ד ואלו , בקיצור חדשות הרא״ש
 כותב הנז׳ והרב ,הכללים אחר לבדנה הציב
 כי יען התנופה חזה הספר שקרא בהקדמתו
 אדונינו השלם הרב שלמי תודת מזבח הורם
 הרב תלמידי מתלמידי כי להודיע הרא״ש
 • חיים אנו ומפיו שותים אנו ומימיו אנו
 שס״ז שנת ויניציא דפוס היא״ש ובתשובות
 נמצא ושם מחודשות תשובות קצת )יש(
 ב״י מרן שמביא ומה • התנופה בחזה קצורם
 תשובות מהס״ד הוא התנופה חזה משם
:המחודשות הס׳ שבסוף
 החנופה חזה סל הזה החזיון נפשי יריד בני לכשראה
 והכולל השלם החכם הוא בני אלי אמר אז
 סי׳ ח״א צדק משפע דהרב מר חזי נר״ו אברהם כמהר״ר
 הרא״ש דחשובוח לפניו במחשבה שעלה ע״ג קי״ט דף ל״ה
 סי׳ דכח״מ מרן על והקפה החנופה חזה חשובח על מולק
 לומר ואין וכחב ־ המנופה חזה כחשובה כש״ע פסק צ״ז
 חשובת רואה היה שאם הרא״ש חשובת ראה לא מרן
 ופוסק סברתו מניח היה לא האחרונים גדול הרא״ש
 חשו׳ הביא רל״ב סימן בי־׳ד שהרי ־ וכו' משו׳ כאומה
 מוכחדנעלם זה ומכל ־ עכ״ל וכו׳ בש״ע כן ופסק הרא״ש
 שמיע ואלו ־ התנופה חזה לחשו׳ ומחזיקה היולדה מהרב
 אדידיה דידיה רמי הוה עצמו הרח״ש הוא כי למר ליה
 שכתכי מה וכתב מין על מלונוסיו קבע ולא ־ יח־כ ומרין
 כי מימה זה ואין לראוח העבת נפשי ידיד לו השבחי ואני
 מכיר• להם זוימואין בקרן רחוקה מונחיסבארץ כ״י ספרי
 ס׳ סי' כח״א בח״מ כנה״ג הרב מדברי ־ המנוסה חזה
 ה׳ אוח ב״י הגהת ל״ז סי׳ וח״ב ב״י הגהס ראש
 תשובו׳ קצור שהוא המנופה חזה מהומושל ידע שלא מוכח
 ואמה שם כנה״ג הרב בדברי עיין ־ לעיל כמ״ש הרא״ש
 והדפסתי וזכיתי ודוק־ סי׳י״ב ריש ח״מ כ״י ועיין מחזה־
הרא״ש בכללי שאינם החשוכות קיצור הנזכר המנופה מחזה
 בבדק ז״ל למדן ראיתי ו ־ בס״ר ח״ב שאל חיים בקונעיס
 שהשמיע התנופה מחזה ראיה שמב־א שמ״ח סי׳ ח״מ הבית
־ ע״ש עמו והדין אחת חיבה
: השדון( חבצלת )עיין למלעד חזלן ]מא[
 וס׳ קדשים ס׳ משניות פי׳ נחום חזרן ]מב[
 מהר״א הרב למורנו טהרות
 פדר על פירוש לו יש ועוד , ונדפסו נחום
 מלבד בכ״י והוא ואיכות בכמות גדול זרעים
א׳. מערכת בנדפס כט״ש אחרים ספרים כמה
: בח״א( נחום יעקב ן׳ אליעזר מ׳ )עיין
: דוד( נשאל )עיין , עובדיה חק ]מג[
 מחלומות כ״י ז״ל למהרח״ו חזיונות ]מי[
 והגדות אחרים לו וחלמו שחלם
: ז״ל( להאר״י גלגולים )ועיין , ומראות
 אוכל ובירר חזקיה מהר״ר חיברו חזקוני ]מה[
 והוסיף התורה מפרשי מעשרים
 השיג רמ״ג סי׳ א״ח רבה אליה והרב • נפך
 דהרב הסליחה ועמו ,הלבוש מהרב עליו
 ובסדר • הלבוש להרב טובא קדים חזקוני
 • שי״ט בשנת הביאו קס״זע״ג דף הדורות
 שנת בויניציא נדפס חזקוני ראיתי הדל ואני
ז הלבוש להרב הרבה קדם וא׳יכ רפ״ד
 בר׳ יהודה לר׳ כ״י יהודה מנחת ס׳ לידי בא שלב
 * נושן ישן והס׳ רש״י ועל החומש על אליעזר
 ע״ג שנת יסדתיו אליעזר ברכי יהודה אני בהקדמה ובחוב
 בן אליקים ר׳ הרב רבי מורי לפני הששי האלף לפרע
 ופשטי חזקוני ודברי דבריו בו וכתבתי מנחם רבי הרב
 כמת שייכיא בסס" וראיתי ־ עכ״ל וכו׳ מקוצי משה רבינו
 ־ שבדפוס חזקוני דברי והם גדול בכבוד מחזקוני דברים
 נדפס זמן ואחר ־ החזקוני הוא קדמון כמה נראה ומזה
 דעת ונקרא ההוספות פי׳ עם מחובר יהודה מנחת ספר זה
 תיבת שהשמיטו יהודה מנחת בהקדמת וראיתי ־ זקנים
 הרבה מביא שהיה לפי בכונה שהיה ואפשר חזקוני
 כמה זה כל עם אן ־ והשמיטוהו חרוש שוס כלי מחזקוני
 דכריו* כמון חזקוני מזכיר שהוא הלשונות השאירו שנדפס
שהוא הדורות סדר כתב מקיץ בן חי ]מי[
 בב' ראיתיו ואני כ״י
 להרב אותו ומיחסים שונים בזמנים דפוסים
:עזרא ן׳ אברהם
 אידלש מ׳שמואל )עיין , אגדלת חללשי ]מז[
: בח״א(
 ג המשנה( מרככת )עיין , גפ״ת חיללשי ]מח[
 גרשון מ׳ מהגאון הגרשלני חידלשי ]מט[
הגהות והם אשכנזי
:דרושים וקצת וח״מ י״ד על
חידושי
ספרים ה מערכת
1)ע״ / התלמוד רוב ער הלכות חידושי ]־[
: כחיא( אידלש שמואל מת׳
 ביצה פסחים על הלכות חידושי ]־א[
: יוסף( ראש )עיין ׳ וב״לן
 נדפס ספי הלוי זאב ר׳ חידושי ]נכ[
 ויש תקל״א שגת בזאלקווא
 השמשות בין שעיר על חידושים כמה בו
 ד׳ על והכהות אחרים וענינים שיעורים וכמה
 להרב יתנו שבח בהסכמות והרבנים ש״ע
 בחריפות הלכות גופי בעמק שלן המחבר
: ובקיאות
 בן יוסף כ״ילמהר״ר שוכרים חידושי ]נג[
מוהר״ש הגדול הרב
 ד׳ ער האחרונים וחבורי ישו״ת מ״מ אבוהב
: הקמח לקט כמו טורים
 / גפ״ת ועל טורים ארבעה על חידושים ]ני[
:טהרה( סדרי )עיין
• תלמוד או ש״ס על חידושים ]ניי[
 ממונסלייר• אכרתס רכינו )עיין
 דוד רכינו • הלוי אתרן רכינו ־ עזרא ן׳ אכיתם רכינו
 • הרמכ״ן • הריכ״ש • הריטכ״א י יונה רבינו • פנפיד
 קרשקש רכיכו ־ צדוק רבינו ־ תלוי פינחס רכינו • הרין
 דמשק ועיין כחיא• הנגיד שמואל רבינו • הרשכ״א רידאל•
■ וזולסם שיטוס • שיטה עוד ועיין ־ אליעזר
 וואשיר יוסף לר׳ הש״ם עד חידושים ]ני[
:יעקב( זכרון )עיין , טרילינגין
מ׳ )עיין , טורים זד׳ ש״ם על חידושים ]נז[
: כמ״א( שיף מאיר
/ הרא״ש ועל ש״ס ער חידושים ]נח[
: כחיא( לכי כהג״מ יעקכ מה׳ )עי'
 ןע,י) / הרמב״ם ועל ש״ם על חידושים ]:ס[
 ן׳ ישמעאל מה׳ . רב בי יעקב מת׳
: במ׳־א( מולינא די יצחק מ׳ .חכעון
 חיים מ׳ )עיי; ן /ותוש סש״ על חידלשים ]ש[
:בח׳יא( ויטאל
טייב׳ למהר״א קדשים ס׳ על חידושים ]שא[
: יצחק( זיע )עיין
 יכינו )עיין ,מסכתות כמה על חידושים ]שג[
:כח״א( מיגאש ן׳ הלוי יוסף
 שלום )עיין ,שבת מסכת על חידושים ]שג[
: הביס(
 / הרמב״ץ לבן ביצה מסכת על חידושים ]שי[
כח״א(. בסופו . הרמבץ )עיין
 ם׳ ד-ו״ן ועל תענית מסכת על חידושים ]שה[
 חיים מה׳ )עיין , דיומא ראבת
. בח״א( שכפי
 יכינו )עיין , יבמות מסכת על חידושים ]שי[
: כח״א( המעילי מאיר
 הרמ׳ד )עיין ? יןמט תמםי על חידושים ]שז[
: כח*א( ׳
 :מלוה( נר )ע׳ , קדושק /מס לע חיתיים ]ס״[
 מ׳ )עיין ,סנהדרין מסכת על חידושים ]ש״[
: כח״א( כנכנשס חיים
 משת מ׳ )עיין ,חולין מסכת על בחידושים
: כח״א( קאזיס
 עזריה מ׳ .ששון אהרן מ׳ )עיין , חידושים ]עא[
וזולסם(: כח״א הנגיד שמואל יהושע.רכינו
 ממודינא אריה יהודה מ׳ )עיין , יהודה חיי ]עכ[
: כח״א(
 המרדני מזכירו קדמון ספר עולם חיי ]עג[
 ב״י ומרן קטנות בהלכות
: ר״ן סימן א״ח
 בראשית על נחמדים דרושים עולם חיי ]עי[
 ור״ם אב״ד המו׳ להרב שמות
 : בולה משה כמהר״ר ת״ו ירושלים דעה״ק
: שלמה חשק )עיין עולם חיי נ*־[
 ה״ר שחיבר ספר הוא הבא עולם חיי ]עי[
 אבואלעפיא אברהם
 ודע י כ״י קלף על וראיתיו ע״ב שם בעיגול
 יש״ר והרב תקמ״ח סי׳ בתשובותיו שהרשב״א
 הרקים כאחד בו זלזלו לחכמה מצרף בספר
 לרב דחזיתיה קאמינא קושטא ברם ,ויותר
 ואחרי שמו גדול ובישראל רזין ממארי גדול
 ותושע הגז׳ לס׳ מקרב שהוא ישנו לא דברו
:ימינו לו
 לחרב כ״י א״ח ש״ע על ארוכים חיים ]עז[
 לחם המחבר הרב קויפמן
: ספרים ושאר י״ד על הפנים
:חיים( מים ויכוח )עיין ארוכים חיים ]עח[
 אמיל ג׳ ן׳ יצחק מ׳ דרשות וחסד חיים ]עט[
: אלתיס( מנן )ועיין
 א״ח מגדים פרי בספר כתב חינוך ]פ[
 ב׳ דף זהב במשבצות
 כמה כתבו וכן הרא״ה שחיברו בהקדמתו
 אל״ף מערכת ח״א הגדולים ובשם . אחרונים
 הלוי אהרן רבעו )עיין . בזה פקפקתי ב״ח אות
 ישעיה מ׳ להגאון שלום שאילת ובם׳ .בח״א(
 החינוך ס׳ על פי׳ שחיבר כתב נר״ו ברלין
:לנער חנוך שמו וזה
חינוך
ח מערכת
 ד׳ סדר על שו״ת יהודה בית חינוך ]פא[
:בפפד״ט נדפס טורים
 לאובני ילקוט בספר מביאו הרזים חכם ]פג[
:דוכתי בבמה
 הרוקח בעל אלעזר לרבינו החכמה ם׳ ]פג[
בל כולל כ״י מאד נפלא שערים ס״ה
:הדורות סדר הרב ביד והיה הלמוד דרכי
 שמואל מה׳ מהרב כ״י נשים חכמות ]פי[
 זצי׳ל מהרח״ו רבינו בן ויטל
:הגיטין ושמות וחליצות גיטין סדרי
על וחידושים הגהות מנוח חכמת ]פה[
:הש״ס
 על מהוש״ל הגהות שלמה חכמת ]פי[
דורנו מחכמי ושמעתי התלמוד
 עומק בו יש דמהרש״ל מרבותיהם שקבלו
 אינן הרוב על עליו מוהרש״א והשגות .גדול
 : מהרש״ל בדברי המעיין יעמיק אם השגות
ס׳ הזכיר הע״ה דשלמה רבתי חכמתא ]פז[
התורה. לפי' בפתיחתו הרמב״ן זה
 שהחוקרים כ״י שלמה ספר.חשק וכתב
 ספרים הע״ה שלמה שחיבר כתבו הקדמונים
 הרזיאל• ם׳ .מושכלת מלאכת :ומכללם רבים
 ס׳ .הזקנה ס׳ * הנסיונות ם׳ .האלמדיל ספר
 ס׳ . המעללים ם׳ . השלמות ם׳ . המשלים
 . השמירה קריאת ם׳ . הדרישה ס׳ . היחוד
 ספר .הישר ס׳ השקריות גלוי ס׳ .הרצון ם׳
ס׳ . הבחירות ס׳ .האמונה ס׳ .הרפואות
 כתות ספר .הזרוז שמירת ספר . הנבואה
 המראות ספר . התכליות ספר . החכמים
 בחירת ס׳ . אלהית מלאכה ס' . העליונות
 המלאכים מפי אלו ספרים וחיבר .המדות
הענינים שהיו לפי מאד בכתיבתו מתפחד והיה
י - :ממנו גבוהים
 קדמונים כספרי שראה הכז׳ החשק נס׳ שם עוד וכסב
 חכמוס למד היה ילד ושלמה למלחמה הלן הע״ה שדוד
 ינצח אכי אם בחכמה ראה לרבו ואמר גדול חכם אצל
 • אויב גבר כי רחוק הוא וענהו לשלום ויבא המלחמה
 ואחר ־ ומלאכת בחכמה והעמיק נפשו נחן שלמת ואז
 ונהרג הדבר נהפן המוס ובין דהע״ה בין כפשע שכמעע
 הרגני־ שלמה הרגני שלמת במוח־ אמר וכה השונא המלן
 • ממנו למד ואמ״כ וחכמסו דעסו עומק רבו וראה
 ־ ימירה חיבת לו תראה ע״ה המלן דוד לשלום וכשבא
: פסים( כחנס )עיין דרבנן קא1חל ]פח[
כג ספרים
 א״ה ש״ע על חיבור מחוקק חלקת ]פט[
 מ' )עי׳ מ״ם מערכת בנדפס עיין
 עם פעמים במה ונדפס ־ ״א(בח אווילנ יקמשתאכי
 וברבי: אפי ונקרא בתיא מהדורא שמואל בית
 בן ויטאל מהר״ש מהרב ישראל חמדת ]ל[
 האר״י בונות ׳ל זצ מהרח׳ו רבינו
 ב׳ כ״י התפלה סדור על מסודרות זצ״ל
 מ׳ )עיין .י״ד אות בנדפס מ״ש ועיין ,חלקים
:בח״א( וישאל ח־יס
 למ׳ מתוקים פשוטים דרו?זי׳ טוב חן ]לא[
 מערכת בנדפס ועיין .הלוי טוביה
: בח״א( הלרי שוביה מ׳ )עיין .טי״ת
: חינוך( )עיין לנער חנוך ]לב[
 הדור מופת הגדול להרב אלהים חנן ]צג[
 החיים עץ בעל אבואלעפיא מהר״ח
 זקנו למר דרשות וחסד חיים ס׳ עמו ואתו וכו׳
 נדפסו לפנים וזאת אמיל ג׳ ן׳ מהר״י הרב
 רואי: לחי באר ונקרא יעקב ישרש בסיף בקצור
 פרקי ח׳ על פירוש לאברהם חסר ]לי[
 חיברו אבות קודם שיסד הרמב״ם
 הגאון של אביו א;רהם מ׳ החסיד הגאון
:של״ה בעל הגדול
 טהר״א מרה חיבר .לאברהם חסד ]לה[
 שנת באט״ד ונדפס זלה״ה אזולאי
 ומספרי כ״י ספרי מהקדמו׳ וחיברו תט״ה
 עזה בעיר וחיברו האר״י מגור־ וקצת הרמ״ק
 ובעיר . השע״ט שנת באפל מדבר בברחו ת״ו
 קשישא מר המקום ר״ב ביד ראיתי ריגייו
 לאברהם חסד ס׳ נר״ו באסן ישראל מהר״ר
 בנימן מהר״ר החסיד הרב זקנו מר מב״י מוגה
 בו ונסתכלתי ה־מ״ז הגאון תלמיד כ״ץ
 שנפלו והשמטות מטעיות הם שההגהות
 כמת דף בכל כמעט וחסר ובדפוס בהעתקה
 . ואותיות תיבות וחילופי טעיות וכמה שורות
 נחפז דוד ויהי אארעא כיעא חד דהואי והגם
 לעיני שינה נתתי לא טצוה בשליחות ללכת
 חסד סביב הנז׳ ההגהות עיקר שהעתקתי עד
 לידי בא ליוורנו פה ובחזרתי .שלי לאברהם
 הרמ״ן של שהיה כ״י כלו לאברהם חסד
 . הנז' מההגהות כפלים כפלי בו ומצאתי
 פעשים כמה הועתק זה ס׳ כי * הוא והענין
בכמה
ספרים ח מערכת
 שמרוב עד שונים וסופרים עיירות בכמה
 החליפו ופוחזים בורים מסופרים ההעתקות
 אהרן ועד .התעיבו השחיתו השמיטו שינו
 והדפיסו א מגורצ ברך אברדם הה״ר לידי בא
 פניו כסו קמשונים כלו עלה והנה שהוא כמות
 לשון איזה לי שאלו וכבר . דטעיות החלי
 יד כתיבת של ובזה מובן שאינו בדפוס
:מתוקן הכל
: בח״א( פארדו דוד מ׳ )ע׳ דוד חסדי ]לי[
: בח״א( מינן מהר״י )טיין ה׳ □סדי ]לז[
 החסיד יהודה רבינו חיברו חסידים ם׳ ]ל"[
 ריי תלמיד שמואל הבינו בן
 ברקח וכ״ב הסמ״ג של ורבו התוספות בעל
 שמואל רבינו בן הסיד יהודה שרבינו כ״י
 .וט״ו י״ד דף לחכמה מצרף כמ״ש החסיד
 בר היה החסיד דה יה; שובינו כתב יוחסין ובס׳
 שבס' לי וכמדומה הכבוד ס׳ וחיבר יצחק
 בשם דוד בצמח ומ״ש . מזכירו החסידים
 ואח״כ החסידים ס' חיבר שמואל שרבינו ש״ק
 שרבינו ליתא הצוואות חיבר החסיד שר״י כתב
 ואין . וס׳החסידים הצוואות חיבר הוא יהודה
 .הרבה לדאריך שצריך צ״ד על להשיג רצוני
 הרמב״ם לשון הוא כ׳ סי׳ חסידים בס׳ ומ״ש
 בשו״ת וכתוב תשובה. מהלכות ופ״ב פ״א
 צוואתו כתב הכבוד דבס׳ קי״א סי׳ מהרי״ל
 על והקשה . נברא שקוראה תרנגולת לשחוט
 האמורי מדרכי שהוא שאומר מהש״ם עצמו
:לעיל ועיין ע״ש ותירץ
 ח״מ כנה״ג הרב הזכירו כ״י חסידים ס׳ ]לט[
 אות הטור הגהת קס״ג סי'
:מלך משא הרב בשם א כ״
 והוא חסן מהר״ש חיברו ישועות חסן ]ק[
 וחי׳ בשו״ת מקום מורה
 נדפס ולא צדק מורה ס׳ עוד שלוניקי רבני
 הגדול הרב תלמיד הנז׳ ומהרש .איה על ב״א
:אשטרומסה דניאל מה׳
 רבינו בן חננאל רבינו חיבר הפץ ם׳ קא[1
 הראשונים ליה ומייתו חושיאל
 בהגהות כמיש חננאל לרבינו אותו ומיחסים
 וכיב התפלה על אהבה ס׳ סוף מ־ימוניות
 ושאר פ״ב מצוה בסמיק וכיב שכנים בהלכות
: גדולים
 על עטר ך כמהר״ח חיק לחרב ה׳ חפץ ]קע[
 * חולין וריש הוריות שבת ברכות
 על וטרי ושקיל פסח הל׳ על יוסף חק ]קג[
 יוסף להרב יעקב חק פ׳
 : ברודא מהר״א הגאון של חתנו פרעמסלא
 הטיב ז״ל והרב ח״ג *עקב שבות נדפס ועתה
 קרא שמו על וגם הנז׳ הס׳ על לו חרה
 ובמטו .נכו' לכומרים חק שם דיוסף ערער
 כמו הדבר בעיקר להשגיח דאין דמר מיניה
:בזה ודי ל״א דף מזבחים בטיא שהוכחתי
 מהגאון פסח הלכו׳ על חיבור יעקב חק ]קי[
 ושבות יעקב מנחת בעל
 וטרי שקיל רבה אליה בס׳ הגאון וגיסו .יעקב
 עם נדפס וביעסניץ פעמים כמה ונדפס .עליו
 ונדפס תפ״ד שנת נחמן מה' שהוסיף תוספות
 עם תקי״ז ש׳ בברלין ונדפס המגינים עם
 נדפס ועוד שפירא יהושע מהר״ר קונטרס
:ברין בעיר
• סופיים( )קנאה עי׳ לישראל חק נקה[
 והוריות קדשים סדר על שיטה נתן חק ]קי[
 עיר בורגיל נתץ מהר״ר מהרב
 זקנתו תונס.ולעת שברבני המיוהד אחד וקדיש
 כבוד מנוחתו והיתה ת״ו ירושלם לעה״ק עלה
:תנצב״ה
 מפאנו הרמ״ע )עיין - מאמר די] חקלר ]קז[
 : בח״א(
 קס״ז דף הדורות בסדר הדיינים חקות ]קח[
 . המחבר הוא מי נבוך ג ע״
 אות יו״ד מערכת בנדפס כמ״ש הוא והאמת
 בן י״ט רבינו שהוא (א״בח א״ריטב !”ע) ל״ב
 על כתוב עצמו הספר לידי בא כי .אשבילי
 אשבילי• בן י״ט מרבינו שהוא בו וכתוב קלף
 חקות בתשו׳ הרשב״ץ בן מהר״ש כתב וכן'
:אשבילי בן לרי״ט הדיינים
 ן3 יהודה רבינו )עיין שמים" המית ]קט[
: בח״א( הרא׳ש 1
 בסה״ד שם הזכירו • יין( }ל״ל עזר חקי ]קי[
 וחקי דעת וחקי חיים חקי עם
 חקי שמו וזה יש לא עזר וחקי . משפט
 ממש חדש אשכנז בדפוס עתת וראיתיו דרך
לחם בם׳ הוזכר וכבר א״ה ש״ע על והוא
־ ח״ב הפנים
חסת
כד כפרים ח מערכת
 מהר״י מזכירו קדמון ס/ התורה הקת ]קיא[
 כ״י בס׳ וראיתיו • קולון
 ומיחסו דינים איזה הנז׳ מס׳ שמביא ישן
 מהריק״ו וב״ב . הרא״ש בן יהודה לרבינו
:וכמ״ש קע״ח בשרש
 ע״ב ושמות מ״ב שם פי׳ פיפיות חרב כ[ ]קי
 ק״ש ותיבות באותיות רמוזים איך
: מבראד הלוי ישעיה מה׳ המקובל מהרב
 שנ״ל ישעיה מ׳ )ע׳ יר^לם חרבות ]קיג[
: כח״א( הורוויץ
 עיר הרב חיברו המצות על ס׳ חרדים [ ]קיי
 זלה״ה אזכרי אלעזר מה׳ וקדיש
 )עיין . ע״ש אל׳ף מערכת ח״א בשה״ג כמיש
: במ״א( הזכרי חלעזר מ׳
 טורים ד׳ פדר על כ״י שו״ת אהרן חשן ]קניי[
 תאומים אהרן מה׳ מהגאון
: אהרן בגדי בעל
 מעשית מקבלה נפלאכ״י ס׳ חשק ]קנח[
 כמ״ש הדורות סדר הרב ביד והי׳
מהרמ״ז השמות שרשי ובם׳ . ע״א קס״ח דף
:הרבה מזכירו כ״י .
 על מרדכי בכ״ר ממהר״ש שלמה חשק ז[ ]קי
 כמו ם״ח סי׳ עד מהחלתו ח״מ
 שאחד האחרונים מכפרי כנהיג דרב מלאכת
 . השלימו ולא נפשיה נח ובעוה״ר הכנה׳יג
 חנז׳ מהר״ש לבן שמעון מטה נדפס ועתה
קנ״ו. סי׳ עד ח״ם מריש ממנו כמעשהו
 השלם החכם אותו חיבר שלמה חשק ]קי"[
 פירוש והוא אלמאץ יוחנן רבי
 .גדול קובץ והוא כ״י וראיתיו השירים שיר
 בקבלה וקצת והטבע המוסר ע״ם באור והוא
 לשלמה שהיו החכמות כללי ביאר ובהקדמה
 המחבר שחיבר שם וב׳ , רחב באור הע״ה
 .העדה עיני ספרים שני עוד הנז׳ יוחנן רבי
 הנז' לשלמה חשק הס׳ ומעתיק . עולם חיי
 דלטאש עמנואל בכ״ר יצחק מה׳ הגאון הי׳
 הנז׳ והגאון .שב״ח שנת אלול בי״ז והשלימו
 הדפסת על פסק כתב השר ניהו מר המעתיק
 אח״כ והדפיסוהו במנטובה כשנרפם הזהר
הר״ן תשובות המדפיס והוא . אחרים בדפוסים
י :ממגו תשובה שם ויש רומי בעיר
 עלנביפסק שנהב הזהר על בהגהותיו להרמ״זזיל וראיתי
 מורי לי אמר זלה״ה הרח״ו לשון זה האלה כדברים הנז׳
 של ניצוץ היה הזהר להדפיס פסק שעשה שהחכם זלה״ה
 קנאה עלה ולכן טובי לכל וראוי וקדוש גדול וחסיד צדיק
• עכ״ל הזהר ס׳ לאור להוציא כדי פסק אותו וכתב בלבו
ט
: צדק( מראת )עיין שיש של טבלא ]א[
 למהר״ם טהרות סדר פי׳ טהרות ]כ[
 תי״ט להרב לו היה ז״ל מרוטנבורק
 להר״י טהרות פי׳ וכן .פירושו בתוך ומזכירו
 אחד דכל כתבתי וכבר .בכ״י ז״ל מסימפונט
 או תוספו׳ איזה לעינינו שנגלה מהראשונים
 ז״ל הרב מסתמא מסכתא איזה על חידושים
 כלו והצרות והגדושין התלמוד בכל כן עשה
 בידינו נשאר אשר עליון חסד וזה הכל את
: ראשונים של מתורתן חלק
 :הדורות סדר בספר נזכר הקדש טהרת ]ג[
 נתן מה׳ המקובל מהרב הארץ טוב ]י[
 שמורים מצת בעל שפירא
 עשר משניות ופירוש ישראל ארץ שבח
ז הסוד ע״ם קדושות
 הפרשיו׳ סדר על דרושי׳ וחסד טוב ]ה[
 חיבר הדין פי על בהקדמות
 והיה זלה״ה גבאי טוב שם כמהר״ר הכולל הרב
 עטר ן׳ חיים מה׳ ח״ק המופלא מהרב תלמיד
:בב״י והס זצ״ל
 המדקדק הלוי אליהו לרבי טעם טוב ]י[
 רצ״ה. שנת נדפס הטעמים על
 המסורה ובמסורת שם שאומר ראיתי ובילדותי
 התלמוד אחר אותם עשו והנקודות שהטעמי׳
 הלכה הם כי הסליחה ועמו טבריא חכמי
 ל״ז. דף בנדרים מיש בכלל והוא מסיני למשה
 המשנה מחבר רבי של רבו שרשב״י ידוע וכבר
 הטעמים על נפלאות מדבר הזהר בתקוני
 ועי׳ . טנת״א בדרושי ל ,ז׳ והאר״י . והנקודו׳
 נ להאריך ואין ודוק ר״ה דף סוף ח״ב בזהר
טוב
מערכת
: הטיב( באי )עיין לכת טוב ]ז[
 מה׳ והמקובל המדקדק מהרב רואי טוב )ח[
 שחיטות על פ•׳ הוט גדין דוד
 ותשובה שאלה דרך ווייל מתר״י ובדיקות
 לס׳ מחובר והוא הפוסקים רוב דעת ע״פי
 : בראשית ס׳ על דרושים שלו דוד מגדיל
 בתוכחות גדול שיר תוכחת טובה ]ט[
 לחרב ידות שתי בספר מופר
: ז״ל לוגזאגו די מהד״ס
: כח״א( מסאנו הרמיע )עי׳ הטוטפות ]י[
 החסיד הרב חיבר פטדה אדם טור ]יא[
 ז״ל הכהן מהר״ח המקובל
 שבת הלכות ש״ע על ז״ל מהרח״ו תלמיד
:כידוע ונדפס
 כנה״ג להרב היו אשר יוסף ובית טור ]יג[
 דפוסים היו הדפין רושם שעליהם
 וכמדומה אחר מדפוס הי׳ טור כל חלוקים
 יש בעה״ק אשר ובספרי . ויניציא ד׳ שכלם
 הרב לפני שהיו מדפיסים וב״י טורים הד׳ לי
 . אחד מכל שנת^דפוס זוכר ואיגי בנה״ג
 למעלה וב״י טורים ד׳ נדפסו שראיתי מה ולפי
 בוויניציא פעמים ששה כמו פעמים. מעשרה
 בברלין ונדפס בקראקא עוד ונדפס וסביוניטה
 .בי״ד פרישה עם וילמרשדארף פעמים שני
 ואמרו א״ה בדרישה פורט בדיהרן ועתה
 על הסמ״ע שחיבר ההוספה ס׳ ידפיסו שבח׳׳מ
 ב״י ראיתי ואני • בעליל נראה לא ועדיין ד״ם
 בעיניך קל יהי ואל .ש״י בשנת שנדפס א״ח
 כמהתמיהו׳ דזמנין הספרים דפוס זמן לדעת
 ושני ראשון בשה״ג תראה כאשר יתורצו
 :מהרבה מאד רבו ש״ע והדפסת דוכתי. בכמה
 משרש ז״ל מרן נשמח כי ז״ל האר״י רבינו הודיע וככר
 )עיין כח״א כמ״ש אלילות ובחינת אלעאי בר יהודה רבי
 ראש אלעאי כר ”שר דכמו ואפשר • כה׳א( האר״י יכינו
 רואים דין ככל וראש תחלה כן • מקום ככל המדברים
להעמיד וטרו שקלי והדר כש״ע ודעתו יוצןף בכים
־ כוריה על ההלכה
 כחוב הגה״ה כלי זיל מרן כימי שנדפס דבשיע
 אדר י״ז הששי ]ליום[ אור לחכרו שהשלים כסופו ׳
 דפוס מש״ע הכאתי ע״ד דף וכח״א ־ שכיג ש׳ הראשון
 כיריא כספר מרן השלימו א״ח דחלק שם שכתב ישן
 אשתהויי חלקיס דכג׳ ונמלא שט״ו שנם העליון שכגליל
 י״ע דין של״א סי׳ י״ד וכשיע ־ מ״מ שנים ח׳ אשסהי
 • ע״ש השי״ג שנם היסה האמיתית השמיטה ושנת פפכ
סדר ולפי • שכ״ה כשנת ונשלם ש״ע ס׳ כדפוס :רעלה
ספרים ט
 שני* דכששח נמלא של״ג־ ש׳ מנוחתו היסה שרמ״א זמנים
 ל* וכמדומה ־ ש״ע ד׳ כל על ההגהות חיבר מטה מעלה
 וכשו״ש ־ ז״ל בחיימור״ם שנדפס הגהות ש״עעם שראיתי
 ש״ע בהגהות מ״ש על קושיות לו הקשו קל״ב סי׳ מור״ס
 כמה כי ישנים בשפתי להשגיח ואין י עליהם והשיב
י דק לא השנים במנין דאפי׳ ראיתי פעמים
 ביסתא״ן וערי מלרים וארן הלכי דבארן ידוע וכבר
 טורקיא״ה וגלילות פרס וערי לוכא וארם דמשק
 וכמ״ש ז״ל מרן הוראות עליהם קבלו המערב וערי
 ממונות בדיני זולתי ־ אחרונים ושאר בתשובה מהראנ״ח
 מהר״י תשובת ועיין ־ לי קיס לומר בטורקיא״ה שנהגו
 סי׳ שם מרן וחשובה יו״ד סד׳ רוכל אכקת בס׳ לאייח
 הלכי ובאייץ י ואכמ״ל פשוט גט שבסוף ובכללים ל״ב
 במי מוחין אין אן כמור״ם להחמיר חומרות איזה נהגו
 שנהגו חשמעדבעיר אהה דברים של ומכללן ־ כמרן שנוהג
 יפה ולא בו גוערין מור״ס כקולם מופס א׳ אם כמרן
 ק״כ סי׳ ח״כ מאירות בפנים ומהר״ס . גדר לפרוץ עשה
 וכפרת משובה לרין מרן כקולם שהורה דאשכנזי כחב
 מור״ם כקילם שהורה מי מרן דמר באתריה הוא וכן י ע״ש
 דמר וכקולי דמר כקולי תופס ואם י וכפרה חשובה לרין
 עלמו ישמור הירא והאיש ־ הולן בחשן הכסיל נאמר עליו
 ודוק י כמרן שנהגו כמקום מור׳ם כקולם להקל שלא
־ מאד קלרחי כי היטב
 הכהן מהר״ח המקובל להרב ברקת טור )יג(
 ונדפס הסוף עד פסח מהל׳ ש״ע על
:כח״א( הכהן חיים מ׳ )ועיין
 י״ד סוף על שנדפס ראיתי יהלום טור )יי(
 על ספיר נפך שנדפס נראה ומזה
 מהקדמת הנראה וכפי . ראיתיו לא אך י״ד
 א״ה תחילת על שהוא חיים מקור לס׳ ז״ל הרב
 שמות ויקרא טורים ד׳ כל על שחיבר מוכח
 חיים מקור ם׳ אך . טורים ג׳ מש״ע חלק לכל
 ומלבד .בלבול בסוף בו ויש נשלם לא עצמו
 מספרי בח״א( הכהן חיים מ׳ )עיין בח״ב מ״ש
 מגילת על פירושים שני ראיתי עוד . הרב
 הפירוש מלבד האמת וע״ד הפשט ע״ד אסתר
:אסתר מגילת על לו שיש שכתבתי
 דק״ק אב״ד ליב מה׳ להגאון אבן טורי )טי(
 ר״ה על שיטות זלה״ה מיץ
 נפלא ובקיאות עצום בפלפול מגילה חגיגה
 לו והיו שו״ת אריה שאגת המחבר הרב הוא
 מנוחתו והית׳ ושו״ת הש״ם על חבורים הרבה
:נדפסו ולא כבוד
 על חלקי׳ ד׳ ש״ע על באור זהב טורי )טז(
 ובסוף בחייו הרב הדפיסו י״ד
 שנדפס כהן שפתי הרב על משיג א' דף יש
 רק שמו מזכיר ואינו שנתבקד״ש פעם באותו
סתם
כה ספרים ט מערכת
:ספרדים בק״ק אינו זה ודף עליו. ומשיג ס׳ נדפס אומר סתם
 ראשון דפוס בט״ז אותו ראיתי ואני נמצא
 . לידו הגיע שלא אומר פר״ח והרב ישן
 נקודו׳ לעשו׳ ש״ך הרב נתעורר זה דף ומסבת
 לשנת סביב זמן ואחר .ז״ל הוא כמ״ש הכסף
 עם וצירפו א״ח ט״ז בדיהרונפורט נדפס תמ״ג
 שם וקרא דוד מגן לט״ז וקרא אברהם מגן
 המדפיסים חברו וגם ארץ• מגיני בכלל הספר
 . רברבי אשלי וקראוהו י״ד על וש״ך ט״ז
 טורי נדפס תקי״ד בשנת שנים כמה ואחר
 שנים כמה ולפני .זאלקווא בעיר לא״ה זהב
 הכל על ולא ח״מ על נדפס תס״ז לשנת סביב
 הגהו׳. כמה בו לו ויש מה׳צבי הגאון והדפיסו
 : פעמים כמה נדפסו מאה״ע חוץ טורים והג׳
 ופסל הרא״ש בן יעקב רבינו חיבר טורים )יז(
 הדורות וגדולי טורי ארבעה ליה
 ח״א הגדולים בשם כמ״ש עליו פי׳ עשו
 הרא״ש בן יעקב לבינו )עיין כ״ה אות יו״ד מערכת
 מרן ונשמת נשמתו קדושת ולגודל . מז״א(
 מראי״ן כל בריש הוראה מורה שכל זכו
 ומבלעדם יוסף ובית טור בידו הם לקוחים
 ברכת והרב .בהוראה ידו את איש ירים לא
 שבעה נחלת בספר הובאה בתשובתו הזבח
 האחרונים ססדי שימכור לו כתב נ׳ סי׳ שו״ת
 בתשובה הב״י כ' ובבר יוסף ובית טורים ויקנה
 לפניו ב״י ספרו ואין שפוסק דיין כל כי לטא״ה
 הזבח ברכת הרב עכ״ל בהוראה ישגה בודאי
 גדולים וכמה . סמ״ע בהקרמת ועמ״ש שס
 חברים עם וב״י טור ללמוד קביעות עשו
: מקשיבים
 בח״א(: גאטינייו אברהם מ׳ )עי׳ כסף טירת )י"(
 על אשכנזי מרב ספר הוא אורות טל )יע(
 בפלפול ותולדותיהן מלאכות ט״ל
 וכתב .כך כל מצוי ואינו הראשונים דברי
 דוד בר שאול הרב שחיברו הדורות בסדר
:שע״ח שנת ונדפס
 יוסף להרב מחדש נדפס הדש אורות טר )כ(
 המרדני לשונות קצת על ז״ל גוייא ן׳
 פלפול בו דרושי׳ויש וקצת שו״ת קצת ובסופו
שבת: מלאכות ט״ל על דינים וחדושי
 שלמה מה׳ וחקר איזן הטעמים טעמי )כא(
אמשטרדם מרבני אחד אוליוירה די
:מנחם( צנצנת )עיין מנחם טעמי )כל
 הרבנים מגדולי הראשון מצות טעמי )כל
 ,מטעמי לעשות שנתעורר שידענו
 בספר הרמב״ם התעודה אבי הוא ה׳ למצות
 עוררי״ן יצאו טעמיו קצת על אך . המורה
 ומזכירו הזכרון ם׳ והריטב״אחיבר כידוע.
 הרמב״ם על להליץ ק״ה ד׳ בדרשותיו מהרימ״ט
 ואחריו .התור׳ בפי׳ הרמב״ן שהשיגו במה
 טעם נותן החינוך ם׳ המחבר הרב נתיב יאיר
:מתוקים דברים השכל פי על לשבח
 מנחם מהר״ר להרב המצות טעמי ם׳ ונדפס
 עה״ק תושב הבבלי משה בכמה״ר
 טעמים והם .באמ״ד שנית ונדפס חברון
 החסיד הגאון הרב הביאם וקצתם בקצור
 שחיבר המחבר הרב בהקדמת ומבואר .של״ה
: בקצרה הם ואלו ארוכים המצות טעמי
 הכהן אליהו מה׳ לחרב המצות טעמי )כי(
:כ״י וכו׳ מוסר שבט בעל ז״ל
 ,תור לקוטי עם להאר״י המצות טעמי )כה(
 שנת זאלקווא בעיר נדפס מקרוב
 סידר אשר הוא הנדפס שזה ונראה .תקל״ה
 ב׳ נוף והם פאפירש מאיר מה׳ המקובל הרב
 הרב סידר אשר החיים עץ נוף מספר ג׳ ונוף
 ונוף ב׳ נוף שהם בדפוס שם כמ״ש הנזכר
 קדמה ובאשר .ע״ש החיים עץ נוף מספר נ'
 שזהו ניכר הנזכר מהר״ם מסדרי ידיעה לנו
 ידע לא והוא למהדח״ו כתב והמדפיס סדרו
 תורת הם וכלם יש שונים סדרים דגמה
 הסדר זצ״ל.וזה האר״י מרבינו שקיבל מהרח״ו
 תתמה ואל .הנז׳ ב״ץ פאפירש ממהר״ם הוא
 מסדר דברים כמה מזה שחסר הראות ביום
 מהר״ש שסידר המצות ושער הפסוקים שער
 המסדר הרב כי מהרח״ו. רבינו של ויטאלבנו
 עץ דרך בס׳ הענינים אותם סידר הרמ״ם
 הדברי' היות בעיניו ראה בי מהקדמות החיים
 בשאר וכיוצא החכמה להקדמות שרשים
 מהר״ם סדר הוא הנדפס זה כי באופן .חלקים
 ממהדורא חידוש איזה בו יהי׳ הרוב ועל הנז׳.
 כמ״ש ויטאל מהר״ש ביד היתד. שלא בתרא
:טעיות יש הנדפס בזה אך פעמים כמה
חיבד נפלא דרש בדרך מצרת טעמי )מ(
 הרב
ט מערכת
 מיק דמדינת אב״ד בנימן מהר״ר הרב
 מציה עד תמ״ב שגת באמשטרדם ונדפס
 זה ומספר . נחלתבנימן שמו קרא הכי קמ״ז
 ושש . והשערתו בקיאותו כה גדול כי נראה
 דרך מסכתות י״ב על יער שדה דחיבר כתב
 ודע .התורה כל על ודרושים עצום פלפול
 דהקדמות קשישאי דרבנן בפומייהו דמרגלא
 דמשכחת דזמנין חקירה צריכים הנז׳ הרב
ישפוט והמעיין כך. כל יפה עולה דמיונו דאין
: בצדק
 מצודת נקרא להרדב״ז המצית טעמי )מ(
בספריו: חאגיז מהר״ם כמ״ש כ״י דוד
 ועונש מציה כל טעם המצות טעמי 0)
 עיר בספר ותיקונו עליה העובר
 מק״ק אב״ד זלה״ה לירא דוד מה׳ להרב מקלט
: יע״א באמ״ר אשכנזים
 פתחיה ן׳ יצחק לרב המצות טעמי )נע(
 אלקבץ בן מהר״ש המקובל הרב הזכיר
 בס׳ ראית• ואני .הדורות בסדר כתב כך הלוי
 ן׳ יצחק הרב שמזכיר אלקאכיץ מהר״ש
 אות מ״ם במערכת ועיין המצות. בטעמי ■פרחי
 הזכירו ]גם[ .וצ״ס( שעלים מאה )עיין .קס״ב
 . י״ד פרק היראה שער חכמה ראשית הרב
 פ״ך ח״ג דין חקור במאמר להרמ״ע וראיתי
הר״ר של ותלמידו רבו פרחי ן׳ הר״י שכתב
ספרים
:מולכו שלמה
 ברודו מנואל דון הרב המצות! ]טעמי )ל(
 ובטעם המצות טעמי חיבר
 שבט כ״ב .נפלאים דברים כתב וק״ם העבודה
. אמשטרדם דפים נ״ג דף ריש יהירה
 מה׳ הדורות פדר כתב המצות טעמי )לא(
 מה שנית נדפס חאגיז משה
 מהשניםדבותשראיתי .שהוסיףשנתתפ״ז
 ז״ל חאגיז משה הי־ב ש־׳דפים המצות אלה
 או דין איזה ולפעמים באשורית המצוד. לשון
 באמשטרדם נדפס וזה רש״י כאותיות הערה
 בוו״ב או נא באלט הדפיס• וש־ב תע״ג שנת
 סדר הרב ביון זה ועל תיספות בו והוסיף
 עיקרו אין בזכרוני הרשום ולפי . הדורות
 איזה ולפעמי׳ המצוה כיתב רק המצות לטעמי
: ומוסר פי׳
 הר״ם חיבר אמת ד ע המצות טעמי )לל
 כמ״ש בכ״י ראיתים קורדווירו
:אלימה( )עיין ל״ף(אף מערכת לעיל
 על ריקאנטו למהר׳ם המצות טעמי )צג(
: האמת דרך
 הולך בספר ׳ס פה• ע״ם המצות טעמי )לי(
 .ח״א מערכת בסיף עיין תמים
: תמים( הולן )עיין
: הדורות( סדר )עיי! הטעמים ׳0 )לה(
 טיפיות על קדמון ספר נתיב יאיר ]א[
י תדיר כנה״ג הרב מביאו
 הגט סדר ורדים גנת מהרב נתיב יאיר ]כ[
בקושטנדיג׳• ונדפס וכו׳ שליח ע״י
אוי(: מאורי )עיין נתיב יאיר ]ג[
 שחיטה בדיני להרשב״ץ 'שמועה יבין ]י[
בליוירנו נדפס וטרפיות
 • כנה״ג הרב בימי כ״י באיזמיר נמצא והיה
 אלגאזי מהר״ש להרב שמועה יבין ]ה[
 הליכות על ותוספות כאור
 נדפס עצום בפלפול למרן הגמרא וכללי עולם
• שצ״ט בויניציאשנת
 שלו׳ מהר״ר לחרב דרושים אבישלום יד ]י[
מהר״ר הרב בנו חרושי עם
*[ ת״ם שנת בא־פיבאך נדפס מאיר
 כל מאסף גליפאפה למהר״א אליהו יד ]ז[
 הרמב״ם סדר על רבנן דתקון
 * נפרדים חרושים קונט׳ ובסיף וטרי ושקיל
 באה ובהל ירושלם בעה״ק זמן איזה והיה
 והיתר. רודים לעיר והלך צר מתגית נפשו
 שבאשר מזקנים ושמעתי ־ שם כבוד מנוחתו
 מבבל עלה ארי אומרים היו הקדושה בעיר בא
י עמוק מפולפל שהיה
 • כח׳א( נתן בר אליעזר רבינו )ע׳ דור יד ]ח[
 סהר״ר להיב הפשט ע״ם דרשית יוסף יד ]ט[
אינדירנופלא׳ מרבני יוסףצרפתי
• מקלט( עיר )עיין כל די ]י[
י בח״א( הכהן מלאכי מ׳ )ע* מלאכי יד נ׳א[
יד
י מערכת
• למשה( הלכה )עיין מ^ה יד ]יב[
 קשישא מר להרב שו״ת אליהו ירי ]*[
 כמ״ש מלובלין אליהו כמהד״ר
 ,מ )עיין ]ס״ו[ ס״ד אות אל״ף מערכת בנדפס
 רבני מזקני ושמעתי • בח״ח( מלובלין אליהו
 ושהיה בקיאותו מהפלגת ת״ו חברון עח״ק
 תחלים וקורא הכנסת לבית לילה בחצות הולך
 הרב ובן י עיניו ירדו מים פלגי גדולה בבכיה
 בקושט׳ ונדפס שושנים פרחי ס׳ חיבר דל
־ ודרושים הש״ם על חידושים
 ונדפס רבה מדרש על משהפירוש ידי ]יי[
 ־ למדרש סביב פעמים כמה
• רכה( )ועיין
 בח״א(• נזיר הלוי משה מהר"־ )עיין משה ידי ]טי[
 מטריוים חזן ר׳יוסף שחיבר ספר ידידות ]עז[
 דברים פ׳ יהודה מנחת הביאו
• זקנים דעת מס' ע״ח דף
 ועד הזהר על פירוש הוא בינה יודעי ]יז[
 פי׳ בראשית מם׳ דפים לי׳ג
 ואילך מכאן פירש והרמ״ז חמיץ יוסף כמה״ר
 שנשרף וכמדומה קצתו ונדפס י דרכו לפי
 יודעי א׳ ספר ראיתי ואני ־ כולו נאבד או
 מאה כמו ובאמצע בכ״י וסוף תחילה בינה
• מודפסות דפים
 וקדיש עיר ממאמרות אחד אלם יונת ]י"[
 בא ועתה . בדפוס והוא ז״ל הרמ״ע
 בכ״י דל הרמ״ע של המילואים מאמר לידי
 לנו אשר אלם יונת מאמר וז״ל שם ובתב
 לא רבות במהדורות עליו לחזור מאד צריך
 מהנפוצות הוא׳מקובץ כי שתים ולא אחת
 המהדורות מאתי ונגנבו לסדרם שהתחלתי
 גם ומה .ברשות שלא ונתפרסמו הראשונות
 כהוגן ההוא המאמר בתק־ן עסקניות ידים עתה
 שיש האומרים יאמנו לא עתיקים והדברים
 על מעיד אני כי בתרא מהדורא ממנו בידם
 הגבול קצה אל עדיין הגעתי שלא עצמי
 בידי אין ועתה .עכ״ל והגהתו סדורו מתקונו
 אם בנועם לחזות כדי הנדפס אלם יונת סאמר
גם . באמת בתרא מהדורא היותו נאמר שם
:בכ״י ח״ב שיש שמעתי
 בק״ק נדפם מנהגים ספר אומץ יוסיף ]יט[
 היה מחברו והרב פפד״ט
 בהקדמת ועי׳ שם. כט״ש חדש נית הרב בזמן
כו ספרים
:*וסף כצאן נוהג
 הגאון תלמיד יוסף מה׳ מהרב דעת יוסף ]כ[
 ותקון פירושי׳ . מפראג מהר״ל
 על וקצת החומש על רש״י בפירוש נסחאות
בפראג נדפס הטורי׳ בעל יעקב פרפראו׳רבינו
: הגאונים בהסכמת שס״ח שנת
 פי׳ ה׳ מעשה בעל להגאון לקח יוסף ]^[
 מחדש ונדפס אסתר מגלת על
 בעל הגאון הרב שהעיד וכתוב . באופיבאך
 אחר קראקא בק״ק אב״ר שהי׳ יהושע פני
 בית להרב וקדם המפה בעל מור״ם לזמן סמוך
 יחיד הי׳ וכמעט החכמות בכל חכם והי׳ חדש.
 שו״ת מריצים היו הדור גאוני שכל בדורו
 זהו לאורם זכינו ולא ספרים כמה וחיבר אליו
 בסדר ועיין .הנזכר מהר״י הגאון דברי תורף
 הנז׳ דהגאון מבואר ושם ס״דע״ב דף הדורות
 .מהדש״ל ובימי יוסף שארית הרב בימי הי׳
 בנועם לחזות מצויות יוסף שארית שו״ת ואין
: שם רמז אשר
 הדור מופת חיבר חלקים ג׳ לקח יוסף ]כב[
 עץ בעל מהרח״א הגרול הרב
 על כמעט ופירושים דרושים והם וכו׳ החיים
 ומהם ואופנים דרכים וכמה בכמה התורה כל
: הדין פי על ויש פשט פי על
 שהוסיף והגהות תום׳ הוא מכלול יופי ]כג[
 אב״ד מיכל יחיאל מה׳ הרב
 הגהות על מראה יפה בס׳ ברלין ק״ק של
:בברלין שם שהדפיס הירושלמי
:רכסי( חכממא )עיין היחיד ספר ]כי[
 יהודה רבינו )עיין בשר שאר 0יחו ]כה[
:בח״א( אלברצלוני
:ואס( אב ספי )עיין בדקדוק היחום ם׳ ]כי[
 לרבינו השירי׳ ושיר רות פי׳ הרקח יין ]מ[
 בספר הזכירו מגרטיזה מהר״א
:רות פי' דוד מגדול
: בח״א( נו מפא הרמ״ע )עיין הרקח יין ]כח[
 צטח מה׳ שחיברו תשובות ובעז יכין ]כע[
 הרב בני דוראן שמעון ומה׳
 . מחדש עתה ונדפסו הרשב״ץ בן מהר״ש
 מתשובות דין איזה דמזכיר זימנין בב״י ומרן
 בנוסעם המביא על ש״ח סי׳ כמובא״ח אלו
 שעוה נר ובידו בשבת הכנסת לבית ראשונה
 וכו'
ספרים י מערבת
 שכיד סי׳ באיח וגם .סי׳^׳ בח״ב והיא זכו׳
 הרשב״ץ בן הר״ש בן מה׳צמח תשובות שרומז
 ישגה זו ותשובה המשי תולעת להאכיל בדין
 י״ח. סי' שמעון מה׳ כתשו׳ בח״ב הנזכר בס׳
 שהשיב שם שכתוב קכ״ו פי׳ בח״א ועיין
 ובפי' . רכ״ח בשנת קכ״ו דפי׳ ההיא חשובה
 אהד מרב ושמעתי . רכ״ה שנת כתוב קכ״ד
 ומהר״ש ר״ד שנת נפשיה נח דהרשביץ שקיבל
עולם לזכ״ר סימנא ואתנח .רכ״ז בשנת בנו
:ק צדי* יהי׳ .
: מדרש( )עיין ילכדנו ]ל[
 הדורות(: ספרי׳)ע׳סדר מאות מכמה ילקוט ]לא[
 הרב בן דוד מה׳ הרב חיברו דוד ילקוט ]לג[
 קראטשין ק״ק תושב פוזנר הירק מה׳
 זציל טוביה אליה מה׳ החסיד נכד והמחבר
 ילקוט והוא הנ״א שנת בדיהרנפארט ונדפס
:המפורסמים מהמפרשים הקדמות
 האריי מגורי נוראות מהקדומת ילקוט ]לג[
הגדול הרב חיבר והמפרשים
 טורים ד׳ על דוד בית המחיר הרב דוד מהר״י
:בכ״י והוא
 ששמע הדורות בסדר כתב חדש ילקוט ]לי[
 הקדוש הגאון הרב שחיברו
 ברכת הרב עם ונותן שנושא יעקב מהר״ר
 הדש ילקוט ז ובהקדמת . קכ״ב דף הזבח
 ישראלי ילקוט עליו כתוב שנמצא כתוב
 ישראל.אמנם שמו שהמחבר קצת משמע ומזה
 לקרותו ובחר ישראל הוא דיעקב אפשר
 נמצא וא״ב . שמעוני בשקל ישראל ילקוט
 . מכירי ישראלי שמעוני ראובני ילקוט דיש
 הלויבס׳מנות הרשב״א החסיד להרב וראיתי
 הנקרא ילקוט שכתב ע״ב צ״ט דף וי הל
 : תורה תלמוד הנקרא הילקוט ובם׳ שמעוני
שדיבר שכתב לבנון פרח בסוף ואיתי ועתה
 חדש ילקוט בעל ישראל" ר׳ בן עם
 בהקדמת בפ״ש דעתנו תניח ועחח • ע״ש
 ם' כי ישראלי ילקוט שנקרא חדש ילקוט
:המחבר היה ישראל
: חדש( ילקוט )עיין ישראלי ילקוט ]לה[
 סדר על לידי בא נושן ישן כ״י ילקוט ]לי[
 המועדים עניני על רבתי פסיקתא
 רז״ל מאמיי והוא וכו׳ דנחמתא ושבעה
 במאמרים שנוי ויש חידוש ויש מסודרים
 קאואלייר בעיר רל״ד בשנת והועתק הידועים
: ראש ן׳ נסים והמעתיק
 ר' הדורות סדר כתב המכירי ילקוט ]לז[
 חבור מכיר בר אבא בד מכיר
 מחובר וישעיה תהלים פסוקי כל על גדול
 ילקוט ראיתי הצעיד ואני ־ כ״י הגזרות קודם
 לילקוט מאד קרוב משלי כל על כי׳י המכירי
 בר מכיר רבי דחיברו כתוב ושם ־שמעוני
: מרי אבא
: הדש( ילקוט )ע-ין יאובני ילקוט ]לח[
 מאד קדמון המפורסם שמעוני ילקוט ]לע[
 כמ׳׳ש דוד צמה דברי לפי
 שמעין הרב )עיין כ׳יב אות שי״ן מערכת בנדפס
: בח״א( מפראנקפורט אשכנזי
 ילקוט )עיין תורד, תלמוד הנקרא ילקוט ]מ[
:חדש(
: חוהפתא( )עיין יששכר ים ]מא[
 ומשנים למהרש״ל שלמה של ים ]מכ[
 חולין קמא הדפיסו קדמוניות
 כמה ואחר יבמות על גדפס ואח״ב ביצה
 סדר והרב !וקדושין ניטין על הדפיסו שנים
 והוא ־ כתובות על בידו שהיה כתב הדורות
: הש״ס דוב על חיבר
הרמ״ע ]"[ימץה׳עושההיל^״ן
:במ׳א( מפאנו—רוממה ה׳ ץימ ]מד[
 עזרא ן׳ אברהם ד׳ לחרב מורא יסוד ]מה[
:הלימוד וסדר במצות
 הישראלי יצחק רבי חיבר עולם יסוד ]מי[
 הרבה תוכ״ן היה כי בתכונה
 הזה והס׳ הרא״ש לבקשת הנז׳ הרב ועשאו
 בכ״י הדור גדולי אצל נטמן היה בראשונה
 שנת בברלין הדפוס מזבח על עלה ועתה
 יסוד הוא כי מאד הזה הס׳ ומשבחים .תקל״ז
 קדוש הל׳ ולפירוש ולעיבור לתכונה מוסד
: מהרמב״ם החדש
 בעל רבינו קרא הכי ,העמרמי יסוד ]ייז[
ן גאון עמרם רב לסדר המנהיג
 כמה״ר הכולל מהרב כיי קיום יסוד ]מח[
 מקיים ז״ל איספינוזא בנימן
 ישראל כל בפי ורגילות השגורות נסחאות
ומחי
מערכת
:לשנות הרוצה אטוחא ומחי
 מפאנו הרמ״ע )עיין - מאמן / היסודות }מט[
: כח״א(
:שעים( עצי שלחן )עיין לבנון יער ]־[
 והוא מקנדיא יש״ר מהרב הלבנון יער ]נא[
 אלהות הגיון חכמות, ,ז על
 ועל הלצה תכונה פילוסופיא ניגון תשבורת
 ופלא הפלא וטבעיות למודיות חכמות שאר
: נדפס ולא
 מדרושים חלקים שני דבש יערות ]נכ[
 יהונתן מהר״ר להגאון
: מוסר בתוכחות
 ז״ל יפה מהד״ש מהגאון לבדיקה יפה ]נג[
 אגדות על מקום מורה
 ואינו • ע״ד קס״ח דף הדורות סדר ,שבספריו
 בערכין האגדות כל על מקום מורה הוא כי כן
: כ״י וראיתיו
 על הנז׳ יפה מהר״ש חיבר מראה יפה ]ני[
 ונדפס ירושלמי אגדות
 בברלין נדפס ועור ־ ז״ל הרב בחיי בויניציא
 רב מיכל יחיאל לחרב מכלול יופי בתוספת
 עם בפרק בו באמשטרדם נדפס ועוד ,ברלין
 בעל מהר״א הרב וחידושי חכמים כבור קצור
 ריבות דברי והיו י רבה מדרש על אברהם זרע
:בהקדמה כמבואר ההדפסה על
 ,ח״א דרושים ז״ל מהרב עינים יפה ]נה[
:נדפס לא ח״ב
 אסתר מדרש על ז״ל מהרב ענף יפה ]ני[
:בפפד״א ונדפס רבה רות 'איכה
 הוא חזית מדרש על ז״ל מהרב קול יפה ]״[
 רבה השירים שיר מדרש
: באזמיר ונדפס
 רבה מדרש על רחב באוד תואר יפה ]נח[
 על נדפס ולא ז״ל מהרב
: ודברים במדבר
: קדמאה( דאדם ספרא )עיין יצירה ׳0 ]נט[
 שמואל הרב )עיין _ מאמר ן (םיהט) יקוו ]ס[
: כח״א( שבון ן׳
 מהרב נפלאים דרושים דשכבי יקרא ]סא[
 דוד יוסף מהתר הגדול
: טורים ד׳ על דוד בית המחבר הרב
מגירונדא החסיד יונה רכינו )עיין היראה ׳0 ]סג[
בז ספרים י
, :בח״א( וכו׳ ראיתי אן ד״ה
 : כח״א( ממיץ אליעזר רבינו )ע׳ יראים ס׳ ]שג[
 הרב הזכירה ,מרז״ל חטא יראת מס׳ ]שי[
 אלקבץ בן מהר״ש
 : הלכתי מלאה אני ם׳ ישי שרש בס׳ הלוי
 דדיש פלוגתיה בר יוחנן רבי ירושלמי ]שה[
 כחרב ודלא ,חיברו לקיש
 שחיבר דמי שכתב פ״ז דף פי״ו ופרח כפתור
 בד נפחא בר יוחנן רבי זה אין ירושלמי
 לרבי המשנה חבור בין שהרי ,דר״ל פלוגתיה
 יוחנן ורבי שנה ר״פ הירושלמי חיבור ובין
 להראכ״ד חזי ופוק • עכ״ד רבי תלמיד היה
 רבינר חיברה שהמשנה שכתב הקבלה בספר
 חיברו והירושלמי לחרבן שנה ק״ך הקדוש
 החרבץ אחד שנה למאתים קרוב יוחנן רבי
 מתבאר וכן • בהקדמתו לדרך צדה הרב וכ״כ
 דרבי דנ״א סי' הרשב״ץ ן׳ מהר״ש מתשובת
 רב בימי שהיה דר״ל פלוגתיה בר יוחנן"
 מדברי מתבאר וכן ,ירושלמי חיבר ושמואל
 מדברי משמע וכן ,דוכתי בכמה הראשונים
 בימות כריתות ומס׳ היד ס׳ בהקדמת הרמכ״ם
 הרמב״ם בהקדמת מ״ש אך ־ שני שער עולם
 יוחנן ר׳ חיברו שהירושלמי כריתות ובם׳
 ואולי מכוון אינו החרבן אחר שנה ש׳ בקירוב
 מ״ש קל״ה סי' התרומה בם׳ ועיין • הוא ט״ם
 מש׳ יותר חי שר״י ואמוראים תנאים דבסדר
 דתכף משמע הפועלים דבם׳ פלא והוא שנה
 ע״ש נפשיה נח פדת ן׳ ר״א בימי ר״ל אחר
מ״ש ראית• שוב • שם שהעיר מה מלבד
:קי״ד דף סה״ד
 קאמר לא דהש״ס ח׳ רף בכתובות כתבו שהתוספות לדע
 מורנוהרב והקשה ־ ופליג הוא תנא יוחנן ר׳ על ׳
 מאי זה דכפי ס״ע דף כחובות מסוגיח נחום כמהר״א
 וכד י דרבי עליה פליג יוחנן ר׳ אי לש״ס ליה מספקא
 יוחנן דרבי משום דפליג דיתכן תירצתי עליא הוינא
 מקרוב ועתה ־ כמחלקותו סבר ואיהו ארבי דפליגי ידע
 לרנינו וראיתי שסי׳ע סי׳ חיג הרשב״א תשובות נדפסו
 • לבי ועלץ כדאמרן ס״ע דף דכתובוס בההיא שכתב ז״ל
 מהר״ם הרב שתירץ האמצעי כתירוץ העיקר האמור ולפי
 סדר כהרג ודלא י״ע סי׳ א״ה נועם דרכי כשויס הלוי
 הבבלי דפליגי ראשון כתירוץ ע״דשחפס קי״ד דף הדורות
 ע״ש* תירוצי׳ שני עוד תירץ הנז׳ שהרב כמקום וירושלמי
 מהר״י הביאה גאון האיי רבינו חשוכת ראיתי כתכי ואחרי
 ס״נו דדף כההיא דכריו דממרוצת צ״ד שרש ריש קולון
כיד הרמ״ן החסיד הרב ועמ״ש • הכי משמע לא הנז׳
מלאכי )ח״כ(
י מערכת
 והרב פ״ז דף יעקב משכנות והרב מקנ׳ב שי׳ מלאכי
 • דעות מהלכות פ״ו אלפנרארי למהר״א המשכה מרכבה
י ואכמ״ל הארכתי ובמקומו
 )עיין ע״ב מ״ח דף בנדפס כתבתי ירושלמי
דנראה בח״מ( עבאה יהודה מהר״ר
 המגיד והרב דבכורים פ״ב בהשגות מהראב״ד
 קדשים דפדר ירושלמי שהי״ל דמכירה פכ״ז
 שנמצא המשנה פי׳ בהקדמת הר״מ וכ״כ
 ובריש ־ שלמים סדרים חמשה על ירושלמי
 דא ובגין איתא ע״א ט׳ דף הזהר תקוני ט׳
 הויות ירושלמי דתלמודא מארי אוקמוה
 )שאינו יצירה ס׳ בפירוש והראב״ד / .באמצע
 שהוא בחב הדמב״ם( השגות בעל דראב״ד
הרות קדשים מסדר ירושלמי בתלמוד ראה
:באמצע
 ע״ב ס״ד דף במנחות מהתוספות קצת נראה
 להם שהיה שעה אותה ועל ד״ה
 תפלת פ׳ בירוש׳ ועי׳ עדיות מס׳ על ירושלמי
 שכתב הנזכר הרמב״ס דברי מטין ובן י ד-שחר
: שלמים סדרים בחמש ירושלמי שהי״ל
 כתיב ראיתי כ״י קדושין בתוספות .ירושלמי
 הכתובה רבתי כהלכתא בירושלמי
 שכתב ראיתי הזה ובלשון ,ע״א מס׳ אחד
 רבתי דהלכות ובירושלמי ע״ה עשין תפמ״ג
 הירושלמי ודברי וכו׳. יהודה רבינו טורי ראה
 הלשונו׳ שתי הנד והסמ״ג כ״י תום׳ 'שמביאים
 שהיה כנראה דמכו׳, פ״ב דקמן בירושלמי חם
 עז מגדל והרב ־ בירושלמי אחר סהר להם
 ירושלמי מזכיר ביאה דאסורי ופי״ד פי״ג
 סדר מלבד עמנו פה ואיננו גרים דמסכת
 • לנו וחסר לראשונים שהיה ירושלמי קדשים
 בקדשים בהרמב״ם קושיות כמה הרוב זעל
 ׳ דאבדין על חבל דקדשים בירושלמי יתורצו
 מהירושלמי הלכות חיבר דהרמב״ם גם זטה
כידוע מהבבלי הלכות הרי״ף שחיבר כמו
: בח׳א( הרמב׳יס )עיין ב״ןח א״בח וכין׳־׳^
: החמה( אור )עיין יקר ירח ]סי[
 רש״י על למהרש״ל שלמה יריעות }סז[
ונדפס והרא״ם בחומש
 ביד ראיתיו זמן ואחד • לראותו זכיתי לא אך
 קוואיט״ו .על והיא הי״$ מאוהבינו חכם אחד
 הרא״ם על מהרש״ל הגהות והם ל״חדפים
 משולם בר יחיאל הרב לדפוס והביאו ,רש״י
 בסופו דבור ובכל :הרבה בו והוסיף מוואדניק
ספרים
 שאינו כלומר נ״ל כותב או מהיש״ל כותב
 ונדפס הנזכר יחיאל מהרב אלא ממהרש״ל
: שס״ט שנת בפראג
 החסיד הגאון צוואת היא נוחלין יש ]סח[
 סג״ל אברהם מהר״ר
 הגהות בה ויש שבקדושה בדברים הורוויץ
: סג״ל מהר״י הרב מבנו ותום׳
: זובח-סודה( )עיין ברכה ישא ]סט[
 וכו׳(: הרב והכה ד״ה אזהרוח )עיין משה ישיר [ע]
 ר״ס דיה מאיר בר יעקב רבינו )עיין הישר ם׳ ]טא[
: רבחי( הכמחא ועיין < וכו׳ יעבר
 לר״ת שמיחסים מוסר של הישיר ם׳ ]עכ[
 יעקב רבינו )עיין כתבע לעיל
 של הישר דס׳ בח״א( וכו׳ חיבר ר״ח ד״ת מאיר בר
 הישר ום׳ ותשובות/ בש״ס חירושיס הוא ר״ת
 ובינו שחיברו לונזאנו די מנחם הרב כתב הזה
 הדורות סדר להרב ראיתי ועתה ־ מיוני זרחיה
 מרבותינו אהד מאורליאנס לר״ת שהוא שכתב
: נקבל קבלה ואם ־ התוספות בעלי
 ובפרט מספורים הנדפס הישר ם׳ ]עג[
 עם השבטים ־ מלחמת
 רבחרבן שם וכתוב מבהילים הברים הכנענים
 ועמו הקיר בתוך נחבא והוא אחר זקן נמצא
 ורבים . בתוכם זה וס׳ יקרים ספרים כמה
 מביא הילקוט אבל הנז׳ בס׳ מאמינים אינם
 האלף בתהלת היה הילקוט ובעל ממנו
 וישלח פיי׳ בספרו בחיי רבינו גם • חששי
 בפירושו הרמב״ן אך ׳ בפשיטות הזכירו
 בספר נאמין ואם שכתב כמסתפק נראה
:ע״ש יעקב בני מלחמות בס׳
 מהרח״א הגדול הרב חיבר יעקב ישרש ]עד[
 על ־,וכו החיים עץ בעל
 דובב והוא יעקב בעין שלקט הש״ס אגדות
 מה הרבנים דברי שמביא ישנים שפתי
 ששמע מה הן בספריהם הן במאמר שפירשו
 ברחב והולך מוסיף ועליהם קדישי מרבנן
: מבינתו ורוח דעתו
 והיה דמון א ג׳ נהורא• להרב הבז יתר ]עה[
 מרבני א׳ וזקנה בחכמה מופלג
 ושללו * הרבה וחידושים שיטות וכתב תונס
 הוסיף ואח״כ ,כתיבותיו ובכלל מחמודיו כל
 הבז יתר הס׳ וקרא חידושים לכתוב ידו שנית
ס׳ :ליוורנו פה ונדפס
כת ספרים כמערכת
 הקדוש יד ־־משהרס שכמוב האמת זה הוא כי לסמוך
 אלה שינויים סיבה כתבנו ובח״א • משם מהרח״וויעח״ק
 וגונבים דאורייתא חימודא חומדים היו חשקם לרוב כי
 בכיתם כוסכים ואח׳יב שומעים שהיו ויש י הכסיבות
 ועיין יבינו• ולא ידעו שלא מעתיקים מסיבת וניולא\גס
 שזכה שמי באופן בעדי יכפר הטוב וה׳ לחכמה מצרף בס׳
 בעה״ק ונמלא ז״ל וישאל מהר״ש שסידר הכונוה לפער
 שיכול אשריו ליבה בארס ועתה מצרים וכארץ ת״ו ירושלס
 הבונוס שער ראיתי הצעיר ואני • אמת דבר על לכוין
 ויסר הכוונות ושער ז״ל מהרח״ו מכתיבה שערים ושאר
 וכל הכוניס ושער י שמואל מר בנו מכתיבת שערים
 וישאל משה מהר״ר הוא מהר״ש בן מכתיבת השעיים
־ וידים גנח הרב עם וטרי ושקיל מצרים מרבני
 : בח״א( הכתן חיים מ׳ )ע׳ , התפלה ^■'(־בתות
 ,ה ומתחיל בדפוס יש כונן מדרש כונן )י(
וכו׳: כונן ארץ יסד בחכמה י
 שטיין שמואל מ׳ מהגאון ישועות כום )יא(
 בקלויז ור״ט אב״ד כ״ץ
 והוא דארמשטט מדינת על ורב פפד״מ ק״ק
 הביאו וכסה״ד י נזיקין סדר הש״ס על חבור
 ע״ב ס־ף מ״ב דף ל״ח סי׳ אליהו יד משו״ת
 הש״ס על הוא רק כן ואינו מדינים שהוא וכתב
 כוס בסה״ד כתב ואח״ב • בפפד״ט ונדפס
 קנ״ז דף בב״ב חדשים בש״ם מובא ישועות
 שבדפוס ונסחאות הגהות על וכונתו קס״א ודף
 דהוא סבר והוא בתרא מם׳ קודם ■ פפד״ם
 בשו״ת שמביא הישועות כוס אך ,אחר ספר
 בהגהות שרומז הישועות וכוס אליהו יד
: חלוקים ואינם אחד הכל בתרא ונסחאות
 :בח״א( עכאס יהודה מ׳ )ע׳ - מס׳ , כותים )יג(
:אלים( )עיין ה׳ כח )ע(
 כבר מחברו נודע לא זה ס׳ כליו ]יי[
 יבינו )עיין לעיל בעניותנו כתבנו
 מכלבו ס׳ הרוב דעל ־ למלוני הכה; אהרן
 כלבו שמחבר וכתבו חיים• ארחות מס׳ מעתיק
 ובשו״ת ■ הטורים בעל יעקב רבינו בזמן היה
 הנדפס אמארילייו אהרן לכמהר״ר אהרן פני
 שהוא הקבלה משלשלת כתב בא״ח מחדש
 נתגלה מעתה כי ע״ז הרבה ושמח הריב״ש
 הנייר דם׳ כתב וגם .הכלבו מחבר הוא מי
 אשר רבינו אם נסתפק ושם הכלבו ס׳ הוא
 .ע״ש הטור אבי הרא״ש הוא הכלבו שמביא
 לסמוך דאין כתבנו כבד נפלאו. המה ושלשה
 לחשוב יוכל ומי . כלל הקבלה שלשלת על
. להזכיר לא כי הס הכלבו מחבר דהריב״ש
 החסיד יהודה רבינו חיברו הכבוד ם׳ )א(
 סי׳ ז״ל הרוקח וכ״כרבינו
 רבינו הגדול האיש שיסד הכבוד ס׳ שי״ו
 ח״א "ג בשה ועט״ש • ע״ש החסיד יהודה
:חסידים( ס׳ )עיין ז׳ אות חי״ת מערכת
 מפינטשוב שמעון ממהר״ר הבית כבוד )כ(
: ח״א יעקב עין אגדת על
 אגדות על הנזכר מהרב חכמים כבוד )ג(
:ירושלמי
 ריב מהר״ר המוכיח מהרב חכמים כבוד )י(
 לעיל עיין י )פוחאוויצר(
: חכמים( דברי )עיין דל״ת במערכת
 תלמיד בחיי רבינו חיברו הקמח כד )ה(
 על המפרש והוא הרשב״א
 יו״ד דף הדורות קורא כמ״ש ודלא י התורה
 הלבבות חובת בעל בחיי מרבינו שחובר
 עצמו הדורות ובקורא יוחסין ס׳ וכ״ב ־ וליתא
: ״ב ע כ״ד דף
 משה מ׳ המובהק ב להר עולם כהונת )י(
 קושטנדינה מרבני הכהן
 שו״ת והוא פרימו מהר״ש הרב של חתנו
 וב״י מהטור ונדרים רבית הל׳ על וחיבור
 האחרונים כל על וטריא שקלא ופלא הפלא
: דינא ולענין
 : בח״א( הלוי יהודה רבינו )ע׳ הכוזרי ,ס (0
 אגב ראיתי זצ״ל האר״י מדבינו כוונית )״(
: כונות סדרי מיני כמה דהטאי
 7 הגהותיו עם זכות מהר״ם סדרי כ( ,ישן א(
 שמורים מצת בעל שפירא נתן הרב סדר ג(
 מהגהותיו בו והוסיף נתן מאורות ונקרא
 הפנימי מערב מרבני סדר ד( ,מרובה הוספת
 מרוויקוס מעיר אזולאי מהר״א הגהות עם
 סדר ה( ,מאראג״י ומהר״י הרבנים ותלמידיו
 ושמענו החיים עין פרי ונקרא פאפירש טהר״ס
 סדר ו(׳בווארשויא פעמים כמה נדפס כי
 השביעי • והגחו׳ צובא מארם שבא שראיתי
 מכתב שהעתיקו ויטאל למהר״ש חכונות שער
 :עמו אתו בו וקרא עצמו ז״ל מהדח״ו אביו מר
 הכוונוס באופן חילופים שיש פעמים כמה כתבנו )*ככר
 למהר״ש הבונוס בשער למ״ש האמורים בספרים
יש וישאל מהר״ש של הבונוס שער שעל ואין שאל
זמ״ש
ספרים
 .אמת אינו הכלבו ס׳ הוא הנייר דם׳ דמ״ש
 ישן כ״י קלף על הנייר ס׳ ראיתי הדל אני כי
 ה׳ )עי׳ בשה״ג כמ״ש הכלבו ס׳ ואינו נושן
 אני אינו הבלבו שמזכיר אשר ורבינו • נייר(
: פשוט זה וכל במ״א כמ״ש הטור
 סמ״ק דברי לכתוב פעמים הרבה רגיל בלבו
:,ט פי׳ א״ח ב״י מרן . בסתם והגהותיו
 אסמכתא בדיני דאי כל מאמר דאי כל )עי(
 אליה הרבמהר״ר חיבר ואביזרי-יהו
 והוא קאפפלי ומהר״ם הרא״ם בזמן והיה הלוי
 קילון מהד״י נגד קאפסלי מהר״ם לישע יצא
 כמ״ש קאפפלי ומהר״ם הרא״ם תלמיד והיה
 אליה מ׳. )עיין אות אל״ף מערכת בח״ב
 כמ״ש זאב בנימן על נלחם והוא • 0כח״ הלוי
 בנימן )עיין גי״ אות בי״ת מערכת בח״ב שם
 כנראה הרועים אביר היה והוא י, זאב(
 נקראים ויהיו שנדפסו הנותרות מתשובותיו
 בספר נדפס דאי כל ומאמר . אהרן זקן ספר
 וראיתי . דעים תמיט חלק בסוף ישרים תמת
 ז״ל הכהן מהר״י המופלא הרב מורנו בכתבי
 :הנז׳ דאי כל מאמר ומשבח מחשיב שהוא
פירוש רבקש משה הרב חיבר גולה כלי )עז(
:המשניות
 ׳ :בח״א( לאניייו שמואל מ׳ )ע׳ גללה כלי 00
 וקיצור ח״מ לש״ע באור הדייגים כלי )יח(
הפנים לחם מהרב האחרונים דיני
 של חתנו קויפמאן משה מהד״ד י״ד על
: אברהם מנן הרב
 ראש לאנייה מהר״ש להרב חמדה כלי לס
ג התורה על נחמדים דרושי׳ אר״ץ על
 ראשונים נביאים על הנז׳ לחרב יקר כלי 0)
 הראשונים פירושי כל מאסף
ודעת: טעם בטוב וכהנה כהנה ומוסיף
 אפרים שלמה מהר״ר להגאון יקר כלי >כא(
 התורה על פראג דק״ק אביד
. ת^רה של לאמיתה ותשוב נחמד פ׳
 ועז׳ מהרש״ל מהרב ישעיה על פז כלי )מ(
• ז״ל ונכדו מבנו חידושים בו ויש
 פדר הביאו הילקוט על רועים כלי 00
: הדורות
 אחד עשאו מרן שחיבר הגמרא כללי סי(
 * קל״ג ם•׳ י״ד דוד בית .׳ יוסף הבית
 ריש עליו הלק מלאכי יד בם׳ החסיד והרב
 הרב לדברי נוטה הקערה ודעתי . קצ״ב דף
 הגמרא בכלל• ממ״ש קצת מוכח וכן דוד בית
 וכו׳ חלאים והקיפוהו כח עצר דלא צ״ז דף
 קורינאלדי דוד להרב דאיתי ואח״ב . ע״ש
 שהבאתי כמד מלאכי יד הרב על שחלק בכ״י
:זוכר עין בקונט׳ הדל אני דבריו
בה׳א( 1 בריאל יהודה מ׳ )עיין .הדמתה כללי 00
 דבקש משה הרב חיב* ההוראה כללי )כי(
:הגולה באר בעל
 להורות תי״ט הרב חיבר ההוראה כללי 00
 ופסקי והתר אסור והנהגות דרך
 כ״י והוא בפוסקים מחלוקת כשיש הדינים
 בשם וכמ״ש ההוראה דרכי ונקרא בפראג
:הוראה( דרכי )עיין ,הגדולים
 מנטובה בעיר ז״ל הרמ״ז עשה דוגמא ומעין
 איזה העיר וטוב• הישיבה כל בהסכמת
 ונקרא חדש במציאות ספק כשיהי׳ ילכו דרך
: בדפוס והוא דדייני שודא הקונט׳
 הדורוס(:. הדר הקכלה)ע״ן חכמת כללי )נח(
.הלבנין איזי )עיין .רבה מדחס כללי 00
:רבוס( או רבה
 שנת בויניציא שנדפסו הרא^ט כללי )ל(
 שלחם ואלו תוספת. בהם יש שס״ז
: למדרש״ל דורון בכ״י קארו מהרי מרן
בח״א(. ;׳היד שמואל מ׳ )עיין שמואל יללי )לא(
:הש׳ה( כללי )ע׳
 עשו ואחרונים ראשונים ־ הש״ם כללי 0)ל
 לתלמידי׳ להורות ספרים כמה
 בתוך אשר מחברים כמה מלבד התלמוד דרכי
 החבורי׳ רוב לך והא .בכללים דברו חבוריהם
 לרבינו התלמוד דרכי (6: בזה שנתחברו
 שמואל לרבינו התלמוד מבא ב( י גאון סעדי׳
 ספר ד( . להרמב״ם עולם פדר ג( . הנגיד
 ו( קנפנטון. למהר״י הגמרא דרכי ה( . כריתות
 מהרי" תלמיד דאנון הר״ם ז( . עולם הליכות
 כללי פ( .לסרן הגמרא כללי מ( . אבוהב
 הרב כללי י( .פידיליו למהר״ש שמואל
 יבין יב( י יוסף שארית יא( . כ״י בצלאל
.הלכות נופי יד( .אלי הליכות יג( . שמועה
 כנה״ג
מערבת
 תחילת יז( . כנה״ג שיירי סז( . כנה״ג סו(
 ־ בסופו יעקב באר יט( .מלאכי יד יח( *, חכמה
 סימן בתשובותיו יאיר חוות הרב קונטרס ג(
 חכמה ותחילת כריתות בספר ונדפס צ״ד
: הכללים אסיפת בשם אמשטרדם
 חכמה במחילה חאגיז מהר״י הרב דבר אשר ׳והטיב
 פרט שהוא כינייהו ואיכא כללים קראום שתם
 מהר״ד הרב זה על והתמרמר י חבר לו כמלא לא שכמעט
 חאגיז מהר״י הרב עם שהדין האחרונים על קורינאלדי
• ככ״י ודבריו
 כ״י נושן ישן בס' ראיתי הש״ם כללי )לג(
 מפרקים שחסרו פרקים שני העתק
 באור והם המשנה לפירוש הרמב״ם ■שהקדים
:בש״ס וכללים בש״ם הקשות מלות
 הפליא מלאכי יד הרב הש״ם כללי •)לי(
 מרן על תמיהות והרבה זה בענין
 בכמה בקיאות כמה מהם דנשמט ג ,כנה והרב
 גדותיו כל על מלא חנז׳ הנחמד והס׳ ענינים
 והרב מרן בעד חלצתי ההדיוט ואני . ׳מזה
 לכך מלאכתם כיונו לא דל הם כי כנה״ג
 הרבים חבוריהם במרבית עסוקים שהיו
 שראו למודם אגב בפעם וכפעם • והעצומים
 הרשימות ומלאו .אותו רושמים היו כלל איזה
 בעניותי וכמ״ש קונטרס נעשה. רחוקות בעתים
: ע״ש ע״ב נ׳ דף זוכר עין בקונטרס
 הדורות סדר הרב חיבר )ליסכלליהש״ם
:הס׳ בתחילת כמ״ש
 הנדפס נתיב מאיר ס׳ בסוף הש״ם כללי •)לי(
:באלטונא מחדש
 רמכ״ם )ע׳ להרמב״ם התלמוד כללי ■)לס
 : עולם( סדר )וע׳ . בח״א( י
 נדפסו ז״ל האר״י מגורי יקבלה כללי )לח(
קושט׳. דפוס התקונים ספר בסוף
: בכ״י כללים ראיתי ועוד
 הבנויים( ערכי ס׳ )הוא הבנויים ס׳ 0>ל
: הדורות( פדר )עיין
 דעות שחיבר סה״ד כתב הגדולה כנסת >מ(
. וכו׳ הרמב״ם עם המחולקות
 ואינו והרשב״א הסמ״ג עם המחולקות •ודעות
 וקצת מקום מורה הוא הרמב״ם שהגהות -בן
 וחיברו והרשב״א בסמ״ג וכן וטדיא שקלא
 בנדפס ועיין כנבנשת מהריח הגולה מאור
:בח״א( בנבנשת מה'חייה )עיין * חי״ת מערכת
כט ספרים כ
 ויושב זקן שו״תלהגאון יחזקאל כנסת )מא(
 אב״דוד״ט יחזקאל מה׳ בישיבה
 מ׳ )עיין • י׳ מערכת כמש״ל אהו״ב דק״ק
: כח״א( קלנאלנבויגן יחזקאל
 התפלות בונות קיצור רננים כנף )מג(
:בכ״י והוא מז״ה חיברו זצ״ל מהאר״י
טראבוטו נסנאל מהר״ר )עיין . ראויים כנח )מג(
:בח״א( *
 ויש מחדש בווארשא נדפס יונה כנפי )מי(
 שהרמ״ע שם וכתוב .חלקים ד׳ בו
 בעניי ואני של״ה הרב משם כתבו וכן חיברו
 ד׳ אות ע״א סי׳ ח״א שאל חיים בקונט׳
 .הרמ״ע מתורת אינו הקצרה דלדעתי כתבתי
 כי . מהרמ״ע דאינו עלוהי מחכים הלשון בי
 בספר לשונו וניבר ונקי צח הרמ״ע לשון
 ועוד . ובמאמרות ובתשובותיו זוטא אלפסי
 משם ענינים כמה דאיתי ב״י לקוטים שבס׳
 בסתם כתבם יונה בכנפי ושם סרוק מהר״י
:ע״ש וכו׳
 כ״י ז״ל מהרע״ע המלואים מאמר לידי בא ועתה
 הגדלתי הנה אני : וזי׳ל כסופו שכתב וראיתי
 ברורה ובשפה מופלג בקצור הזה כדרוש עכשיו והוספתי
 ממה הנפוצות בקונטרסי ידי על נכתב שכבר מה על
 • פיו אל מידו הים מן כמלקק וזה זה וקבלתי ששמעתי
 ולתודע להודיע לש״ש רק זו מדה לידי עכשיו באתי ולא
 המבורכי' חברי׳ בין מאז המושג המועט נתפרסם כבר כי
 מינה החכמה מן להם לחלוק זיינוני הרהיכוני שהם
 לא שעה ובכל עת בכל הרבה ואס מעט אס וממקלתה
 כפי הוכרחתי בר מונע יחשבוני וסן ־ רומי השב נתנוני
 לי אשר לוחות שברי אפילו לפניהם לסדר תשוקתם גודל
 המלאכי לחבב יונה כנפי בשמותם מאז קראתי חלקים בד׳
 הכונת והיתה י החשיבות מורה השם קריאת כי בעיניהם
 רב אס המעט יום יום במורה המתפרש דבר כל כי בזה
 להשתבח השמי׳ לעוף החביבה ליונה ותעלומות עז יוסיף
 בריאות מקלמן מרגליות שם המזרחי ואני ־ בסהלתה
 שברי׳ ושברי ושבריהן הנה ועקושו׳ עקומות ומהן וטובות
 שיזכה למי זמן לאחר ברירה ויש . המה מרגליות כלן כי
 הכסף פרורי כל כי דגלו• על איש נכון על לסדרם יבחין
 כלי להעשות סופן בהקבל; הנה אומן לורף ביד והזהב
 יחנן אולי כור בחון כסף כהסון ולתפארת לכבוד חמדה
 כ* וכו׳ היום הגדתי וז״ל וסיים עוד הרב והארין י ה׳
 נעדרי רכעיהם ארבעת על שזכרתי יונה הכנפי חלקי כל
 ולא מסודרים בלתי הדברים שם באו כי המת השלמות
 יום ככל זית כנוקף לקיטי כתר לקוטי רק י מתוקנים
 מגוילים גס נמושות מהס פרפראות מהס כרכוסיו מעין
 חיכי כי כידי הכא מן העתקתי אשר ׳,ומטושטש מקורעיס
 איכר ־ ענ״ל הושלם ולא דזוטר מדי אפילו לירכס דלא
 ומסודר משוקן אינו דהלשון שכתכמי דמה הוכרר השתא
 הרב כמ״ש המחכר הוא ז׳יל הרמ״ע אמנם • אתי האמת
של״ה
מערבת
 עינין כאשר כן נכתב שעת דלצורן לימדנו והוא של״ה
 וככנפי ,נדפס כאשר חלקים ד' דהס היברר גס י הרואות
 עמוקות מגלה כס׳ וראיתי י ה׳ חלק עוד ראיתי פ״י יונת
 י דוכתי ושאר רי״ג חופן ז״ל מהאר״י יונה כנפי שכתב
 כתב שיעפית ואגב ז״ל האר״י מגורי דפונתו לדחות -זיש
 אס להתישב צריך כ״י יונה בכנפי שהיא ה׳ והחלק י כן
 ־ וכיוצא הרמ״ע הוסיפו אח״ב או הד׳ בחון כלול היה
• כי״ר משגיאות יצילנו וה׳
:כ״י ישראל אליהו *למה׳ אליהו כסא )מיס
 : חישיס( ארבעת )עיין ׳ דוד )מי(
 ראש( בשמים ע׳ ׳ דהרסנא כסא )מז(
 כמ״ש קטנות מס׳ על פי׳ הכבוד כסא )מח(
: כח״א( עבאס יהודה מ׳ כח״א,)עיק
 יאשיהו מ׳ המוסמך מהיב מזוקק כסף )מט(
 וכסף התורה על דרושים פינטז
: התירה על לו תועפות
 אחר חיברו מדן י^חיבר .ה—׳ — ף—כ־ )׳(
 דבר איזה ולכן_השמיט יוסף בית
 ש 7מהריק כתב כן ,בו שהזר יוסף כבית
: מ״ט סי׳ ב״י בתשובה
 ונראין ענינים בכמה עמדתי כי אומר צעיר איש לאנבי
 וכל י מתוקנים ויותר אחרונים יוסף ביה דברי ”
 • מתוקנים יוסי משנה כסף שדברי איפכא איכא דנא קבל
 הלכות איזה דכתב דזמנין למשנת סדר דאין־ נראה לכן
 תקן וזמנין איפכא" וזמני; יוסף' בית כתב ושוב בכ״מ
 מיסד יסוד כידינו שאין באופן כב״י במרא במהדורא
• קדים הי
קדם רהב״י שכתב מי •דיש נודע כבר י משנה כסה
 בשם ולכן איפכא שכתב מי ויש משנה לכסף ׳
 סדר דאין בעניי אני אמרתי )לעיל( ח״א הגדולים
 כתוב וראיתי י קדים הי מוסד סיד5 כידינו ואין למשנה
 ממ׳ש הרמ״ן שהכריח מת מוסד יסוד ויש וז״ל בגליון
 קפ״ז דף ע״ש ח״מ ככ״י וממיש שמיעה מהל׳ פ״י ככ״מ
 מין כלל ראיה דאין אימר כעניי עכ״ליואני ז׳ באות ע״כ
 והב״י שכ״ז שנת היא דהשמיטה דשמיעה פ״י בכ״מ ממ״ש
 ־ מלאכי יד בס׳ הרמ״ן סמין דעלה שי״ד שנס השלימו
 כתב אצלו בכתיבה והיה נדפס לא משנה כסף דספר דכיון
 הכ״מ נדפס ־ממש ימיו כסיף כי ־ אח״כ הלשון אוהו
 וא״כמה קברי לבי סליק ריב מ״ד מדפיסים שהם ובעוד
 הרואות ועינינו י שמיעת כתל׳ עמ״ש יש והכרעה ראיה
 ומגיה ומוסיף כותכ הס׳ נדפס שלא עוד כל מחכר שכל
 שנגמר גס וא״כ י ומבואר פשוט זה וכל שנים כמה אחר
 היה הכ״מ נדפס שלא עוד כל ־ שנים כמה והכ״מ הב״י
 כימיו נדפס שלא הכיח ככדק וכן י ולשונות הגהות מוסיף
 י המחברים כל מנהג שהוא נודע וזה מוסיף היה מדיר
 הוזכרה ולא מהריב״ל תשו׳ מביא גרושין הל׳ בכ״מ ־וכן
י הבית ובדק בב״י
 )לעיל( הגדולים בשם שכתבתי דלשון בלבבן תאמר !*סי
 דהרי מכוון־ אינו קדים הי מוסד יסוד כידינו ואין
ומכל הרימ כאור דמזכיר כב״י שיש הלשונות מכל מוכרח
 מהעסק דתית יוסף בית ס׳ כמזכיר בכ׳מ שים לשונות
 אחד דבענין שכונתי דע ־ מוסד יסוד וזה יחד בשניהם
 ולכאן גנח; צדדים ויש לב״י ב״מ בין חילוק רואים שאנו
 בעניותי ועמ״ש ־ קדים הי ההוא בענין יסוד לנו אין
 ומשם הבית( בדק )עיין ביית מערכת זה בקונטרס לעיל
־ להאתן רצוני ואין בארה
 תיבות איזה הרמב״ס ל׳ תופס לפעמים ־ משנת
 דהאחרוניס לפעמים וראיתי כלום כותב ואינו וכו׳ י
 ופשוט בדור והרב* ־ הדי; מקור ז״ל ממר; שנעלם כומבים
 מורה היה כבי ומי; י וכיוצא המעתיקים השמטות שהם
־ והושמע חידוש איזה ויתכן מקים
 שלחו ימיו וכסוף תרמכ״ם על מר; חיכר משנה בסן?
 שישתדל מפאנו להרמ״ע וכתב להדפיסו לויניציא "
 להדפיס שנשלם וגייס הרמ״ע להדפיסו מיל ואזר ־ כזה
 ויש מנוחתו־ והיתת מרן מעלת של לישיבה עלה יד ח
 החלת שתופס משנה בכסף מקומות ככמה הניכר חסיון
• הלשין שאריח ונשמע וכו׳ וכותב הרין
 ומשו״ה ”כ מרך לפני היה קייקוס ■”מהי שיאיר
 נמהר־י פעמים כמה ומזכירו מאד מקלי נפעמים
 יתבאר כאשי בקצור דבריו וכומב בכ״מ בפירוש קורקוס
 חזון הרב ומורנו • קורקיס ”מהר כאור לו שיש למי
־ קירק־ס מהר״י מכאור הרכה מעתיק נחים
 על דרושים אשכנזי מרב נבחר בסף )נא(
 שנת באמשטרדם נדפס התורה
 זעליג עזרי אבי מה׳ הישיש הרב חיברו תע״ב
 ועתה .צבי סהג״מ הסכמה לו .ויש .מרגליות
תובעין לו שיש ליוורנו פה מחדש נדפס
.׳ חשיבותו מחמת
 התווה על נחמדים דרושים ניחר בסף )נכ(
 פינטו יאשיהו מ׳ המוסמך מהרב
: אבואלעפיא מהד״י המוסמך דרב תלמיד
 הנז׳ מדרב איכה פי׳ נמאס כסף ):ג(
: נדפס ולא
 על *פה פי׳ הנז׳ מחרב צרוף בסף )ני(
: באמ״ד נדפס משלי
 מלומד החסיד השלם מהחכם ונקי כף )נה(
כליפה מ׳ קשישא מר בנסים
 ההפלה על פי׳ והוא אגאדיר מק״ק מלכה
 ה׳ כנגד הלקים ה׳ אחרים וענינים ושירים
: הכ״ףעליו אצבעות
 הגזול לולב פ׳ על שיטה תמרים כפות )ני(
 הגדול לדוב וערבה לולב ופי׳
: בארץ שמוח בס׳ חביב ן׳ מהר״ם
 סי׳ בראשון הרדב״ז כ׳ ופרה כפתור )״(
והשיגו הומב״ם תלמיד שהי׳ ל׳
 מזכיר הנז׳ שבספר כ״ג דף הדורות קורא בם׳
 כתב וכן ס״ו משנת הגדוש ומזכיר הרשב״א
 עליו
ב . מערכת
 ה׳ בשנת דהיה דשנה הדורות בסדר עליו
 שהוא אינו הרדב״ז דכונת ויראה ס״ו אלפים
: הרמב״ם בעקבות ההולך רק ממש תלמידו
 שנת נדפס נדות הא על ופרח כפתור )נח(
:■ שמ״א
 שמשון רבינו הגאון חיברו כריתות ם׳ )נע(
 לקמן ועיין יצחק רבינו בן מקינון
 :בח״א( מקינון שמשון רכינו )עיין . י״ןהש במערכת
 מובא טורים ד׳ סדר על שלמה כרם )ס(
. הדורות פדר עכ״ל שושן בפרח
 מהרב ה״מ א״ה י״ד על שו״ת והוא נדפס וכבר
: אמארילייו מהר״ש
 מחכמי לאחר דרושים ספר שלמה כרם )תא(
: רבות שנים זה ראיתיו אשכנז
 הישיש לחרב כ״י דאליהו כרסיא )סע(
 דק״ק רב זלה׳״ה הלוי מהר״א
הבורים כמה וחיבר בפיימונטי אלישאנדריא
: בכ״י והם ,
 מהרב קי״א סי׳ עד י״ד על כרתלופלתי )סג(
: בחייו והדפיסו יונתן
 על קטן קובץ ח״ב ופלתי כרתי )סי(
: הל׳נדה
 כמה אברהם מנן הרב שאומר כתבים )סח(
:זצ״ל האר״י כתבי הם . פעמים
 : וכו׳( גיטין הלכות פי׳ )עיין כתובה ם׳ )סי•
 : רבתי( חכמתא )עיין החכמים כתות )סז(
 : כח״א( לביא ן׳ שמעון מ׳ )עיין £* כתם )סח(
יוסף מהר״ר הרב חיבר פכים כתונת )סט(
 ופרישה דרישה הרב של בנו כ״ץ
 י״ד ופרישה בדרישה אביו מר דברי על הגהות
 דרישה בתוך והם ז״ל הוא שהדפיפם וא״ה
 כתוב דבור כל ובסוף קטנות באותיות ופרישה
:פסים כתונת פירוש כ״ף
 מהר״ר מהרב ההגדה פ•׳ פסים כתונת )ע(
ל ספרים
 מהר״ר מהרב אהרן מטה עם יוסף
 של״ה הרב ופי׳ אמ״ד דפוס תאומים אהרן
 דרבנן: חלוקא ונקרא להגדה פירושים ג׳ והם
 התורה על נחמד הבור אור כתנות )עא(
 ונדפס מאירו׳ פנים בעל מהגאון
 אלעזר מה׳ בתו בן החריף להרב חדש אור עם
 פרשה כל מענין ובהר״ם בש״ס וטריא שקלא
: ופרשה
 מפראג תאומים יונה מ׳ )עיי; אור כתנות (עב)
: בח״א(
 להרב התור׳ על חידושים יוסף כתנות )עג(
ושרש יוסף חק בעל יוסף מה׳
 מר להגאון אברהם תולדות עם ונדפס יוסף
.מהרא״ב חמיו
 דרך על הדדב״ז חיבר מלכות כתר )עי(
קדמק: איד שמו קטן בס׳ ונדפס האמת
 ראיתיו עז מנדל להרב טוב שם כתר )עה(
 כ״י בורדיאוס בעיר
 התור'. בפי׳ שכתב הרמב״ן לסודות פי׳ והוא
 דאמרם מהרשב״א סודות דקבל כתב ושם
 בביבליאוטיקא פאדי״ץ ובעיר בלחישה. אליו
 כותב ושם שלם הגז׳ ס׳ ראיתי צרפת מלך של
 משפחתו דראש הבנתי ומשם . שלו היחס
 :תואר ואינו השם בעל גאון ששמו איש הי׳
הרב של לאביו דרושים טוב שם כתר )עי(
:בדפוס צדק משפט
 וכתר שושן בפרח מובא תורה כתר )עז(
כ״כ .ויטאל למהר״ד תורה
 כאן ואין .ע״ג קס״ט דף הדורות פדר בם׳
 הוא שושן בפרח שהביא תורה כתר כי שנים
 לאחרון תודה כתר יש אך .ויטאל מהד״ד של
 והנהו׳ ממסים ת״ח בפטור אבילה די מהר״ש
:נזיד מס׳ על
 )עיין . לה אבי די למהר״ש תורה כתר )עח(
: זה( לפני
 מהרב קונטרס ביעקב און הביט לא )א(
 צבי עטרת השגות על יעקב שבות
 בסוף ונדפס . עליו יוסף וחק מישור וארח
ה״ג: יעקב שבות שו״ת
ל
 חמיו הזקן הלוי מהר״ש מהרב אבות לב )כ(
 הרב ששון מהר״א הרב של
:אבות פי׳ והוא . אמת תורת המחבר
 ן׳ אהרן מהר״ר הגדול מהרב אתרן לב )ג(
חיים
 המקרא באור שופטים יהושע על חיים
: רז״ל ומאמרי
 אב״ד ליב אריה מה׳ מהרב אריה לב )י(
פולין במדינת בוסק דק״ק ור״מ
 ווילמרשדאיף בעיר ונדפס יפים דרושים
:תל״ד שנת
 אב״ד שלם מהר״ש להרב שלם לב )ה(
חידושי׳ באמשטרדם דקק״ם
:וח״ב ח״א הרמב״ם על מקום ומודה
 ומור' הגהות הגז׳ להרב כ״י ח״ב שלם לב )י(
: וח״ד ת״ג הרמב״ם על מקום
:המשנה( מרכבה )עיין שלמה לב )ז(
 על מליץ אליגרי אברהם מהרב שמח לב )ח(
להצילו המצות בספר הרמב״ם
 שנת בקושטנדינא נדפס הרמב״ן ההשגות
)ע״ן האל״ף במערכת בנדפס ועיין .בי״ת
: במ״א( אליגרי אברהם מה׳
 אברהם מהר״ר הרב תשובות שמח לב )ט(
 שנדפס שמעתי הנזכר אליגדי
: בשלוניקי מחדש
 מהרא״י חיבר כאו״ה שערים )עיין ש^לים לב )י(
: וכו׳(
 הנזכר שלם מהר״ש להרב שלם לבב )יא(
 בפלפול הרמב״ם ולשונות שו״ת
:כ״י ארוך
 בישיבה ויושב זקן הגאון חיברו לבוש )ע(
בעל מור״ם תלמיד יפה מרדכי מה׳
 בויניציא הי׳ בבחרותו הנזכר והרב .המפה
 ונפשו בפיה״ם שהי׳ גרוש מחמת שכ״א שנת
 והיה וטבעיות למודיות חכמות ללמוד אותה
:קדמון אבוהב הרב אצל
 להרב אבוהב הרב נדהו אמן ענה שלא על אמה ופעם
 א׳ חסיד נהרג איך לו וסיפר פייסו ואח״כ יפה מהר״ם
 החסיר שהיה למלך א׳ כומר לברכה אמן ענה שלא על
 ולכךהספלל עוברה שעה שהיה׳ המלך בחצר תנחה מהפלל
 כי אמן ענה שלא מה לו. שיהכפר נדהו ולכן . אחה בזויה
 שראינו אחר וגס הקרוש בזהר כמ״ש חמור עון הוא
המעש׳ קצור הורף וזה מיסה. נחחייב כיו במלך שאפילו
: משה דרך שנקרא קען מוסר בס׳ הבהוב
 עשרה וחיבר והצליח עשה יפה ומהר״ם
ולבוש טורים ר׳ על ה׳ . לבושים
 שמחה לבוש .,ומפרשיו רש״י על האודה
 המורה על יקרות אור לבוש . דרשות ין ושש
 .התכונה על היקר אדר לביש .החדש וקדוש
ספרים
 לספר פי׳ הקבלה בחכמת יקרה אבן לבוש
הכל ביאר שם ובהקדמתו ריקאנטי מהר״ם
 : נדפסו לבושי׳ העשרה וכל בפרטות
 התכלת לבוש לשנים חלקו א״ח לבוש והנה
 מהר״א הרב חיבר ועליהם החור ולבוש
 רבה אליה ם׳ וגם .זוטא אליה ס׳ שפירא
 על סידרו מתלמידיו וא׳ הלבוש על חיברו
 ומזכירים זהב עטרת קראו י״ר ולבוש . הש״ע
 על וחיבר . עט״ז בשם והש״ך הט״ז אותו
 סי׳כ״ט מתחילת שמואל חגורת הרב מקצתו
 .הבוץ לבוש נקרא א״ה ולבוש .קי״א סי׳ עד
 סמ״ע והרב שושן עיר נקרא ח׳׳מ ולבוש
 יוסף מהר״ר והרב עליו ומשיג מזכירו תדיר
 דפוס הרי״ף בסוף כתב באמשטרדם דיין
 השגות לישב ספר חיבר שהוא אמשטרדם
 ס׳ קורין מקומות ובכמה . הלבוש על הסמ״ע
הלבוש שבס׳ לפי לגירסא ש״ע ולא הלבוש
: בטעמא ומילתא באורך יותר הדין
 השגות י״ט מלבושי ס׳ חיבר י״ט תוספת והרב
 מעדני בהקדמת כמ״ש הלבוש הרב על
 ם׳ לידו הגיע א״ח רבה אליה והרב . מלך
 לי וכמדומה .תדיר ומזכירו טוב יום מלבושי
 י״ט מלבושי בי האחרונים מדברי לי שנתברר
. הלבוש של טורי׳ ד׳ כל על ז״ל הרב חיבר
:מלך מעדני בהקדמת ועיין
 לונזאנו די מהר״ם וקדיש עיר הרב / לבוש
 הלבוש הרב על הגהות הגיח ז״ל
 שמורים בטצת הנשיא והרב .כ״י וראיתים
הכתוב שם על זהב עדי אלו להגהות קרא
 : לבושכן על זהב עדי המעלה י
 שהרב מרבוסיהם שקבלו קדישי רבנן מפום ושמעסי
כנגדו שהסריס על גדול לרב העניש בג״ע ז״ל הלבוש
: בלבוש דבריו בלומדו
 ע״ד יהושע שדה להדב מלכות לבוש 0)י
 מערכת בנדפס כמ״ש מלכות כתר
 :בח״א( בנבנשת יהושע מה׳ )עיין .פ״ו אות יו״ד
 וכמדומה . הזהר פי׳ ספיר לבנת )יי(
 ז״ל האר״י דרבינו כתוב שראיתי
: דבריו מקיים
 על יעבץ מהר״ר הרב חיבר ארש לוח )טי(
 . ואביזרייהו תפלות בסדר דקדוק
: אבות עץ בסיף וח״ב
 פי׳ על הגהות ז״ל מהרשב״ץ )עז(לויתחן
רלב״ג
לא ספרים ל מערכת
 שהי׳ מצד קרובו שהיה התורה על רלב״ג
כשה״ג כמ״ש ז״ל הרטכ״ן של בתו בן רלב״ג
כח״א(: גרשץ כן ”ל רב .;עיי] ח״א
 בעלי לו גיתנים שבת מדקדוק חן לוית )*ז(
הדקדוק:
 מהרב מסבתית במה על שיטות ח* לוית )יח(
:ז״ל אפרים כמהר״ר
:בח״א( הלוי אליה מ׳ )עיין חן ליית )יט(
 הפלשיות על יק״ות ואור חן לוית )כ(
 אור ועל וקושיות חידושים
קס״ט הדורו׳דף בסדר עי׳ ערער ק-או יקרות
:ע״ש ע״ד
 עזוז ן׳ אברהם מהרב אבירים לחם )גא(
:משכתו׳ קצת על חידושים
 בח״א(: שמואלאוזידה מה׳ )עיין דמעה לחם )כב(
 : מלן( מערכי )עיין חמורות לחם )כג(
 על עייאש מהר״י לחרב )כד(להםיח*רח
 1)ע״ .בי״ת במערכת ועיין הרמב״ם
:יהודה( ביש
 בכ״י: צמח יעקב למה׳ השמים מן לחם )כת(
 עטרת הרב מזכירו השמים מן לחם )כי(
 ופי׳ ב׳ ופי׳ א׳ פי׳ בא״ח זקנים
 ופי׳ תקע״א ופי׳ תק״ע ופי׳ תקפ־ח ופי׳ מ״ה
:0ה:״ הוא ואולי מקומות ושאר תקפ״ב
: מנחם( צנצנש )עיי; מיחש לחם )גז(
 סדרי תלתא המשניות פי׳ משנה לחם )גא(
 טהד״ר מהרב קדשים מועד זרעים
 והסכימו שנ״ו בשנת נדפס . מפוזנא משה
 . הלכות חידושי והרב חדש בית הרב עליו
 בסה״ד ולאכט״ש . ונחסר יפה פירוש והוא
: נשים מיעד זרעים
 די מהר״א הרב חיברו משנה לחם )גט(
 וב׳ .כידוע הרמב״ם על ז״ל בוטון
 מהר״ם הרב עמו דעסק הדורות קורא בס׳
 הרב עם ונותן נושא המבי״ט והרב .מטאלון
 משנה ס׳ ונדפס • ח״ג בסוף ביטון די טהר״א
 וטרי דשקיל להיות כך הס׳ שקרא וכתב לחש
 והרב ־ ע״ש משנה לחם בעל הגאון דבר על
 ספר שראה קודם משנה לחם לחבר התחיל
 עליו משיג אחרון ואיזה ז׳ל, למדן משנה בסף
 והוא * משנה בכסף מדן דברי ראה שלא
 הלכות דכמה רל הוא כתב שכבר דבר העלם
 : בעולם משנה כסף שיש שידע קורם כתב
:אבוש( עץ )ע״ו נקודים לחם )ל(
 אלגאזי מהר״ש מהרב מתלים לחם )לא(
 נדפס ע״א מם׳ על חידושים
 :כשטראסבורג מחדש נדפס ועתה בויניציא
 ז״ל טאיטאצק מהר״י פי' םת*ים לחם )לג(
מגילות: וחמש דניאל פי׳
 לחרב י״ד ש״ע קצת פי׳ הפנים לחם )לג(
 כ״ץ קויפטאן יקיתיאל משה
 ונדפס י אברהם מנן בעל הגאון של חתנו
 עם קטן בם׳ י״ד הפנים מלחם בת־א מהדורא
דפוס אברהם מנן מהרב תוספתא פי׳ קצת
:אמשטרדם
 מהר״ר הרב חיבר ש״ע על הפנים לחם )לי(
 ש״ע על ואלי לוי יצחק
 לוי יצחק מ׳ )עיין יו״ד מערכת כמש״ל אח״כ
: בח״א( ואלי
 דרושים וקצת ההגדה פי׳ הפנים לחם )לה(
:דור יוסף מהר״ד הגדול מהרב
 בוטון די מהר״א מהרב שו״ת רב לחם )לי(
:הרמב״ם על משנה לחם בעל
 בן שמואל סהר״ר מהגאון רב לחם )לז(
לובלין איש יוסף מהר״ר
 ונדפס בש״ע שהושמטו א״ח דיני חידושי
 מהר״ר הגאונים בהסכמות שם'ט שנת בפראג
:הכהן מהר״י וחתנו ליווא
 מהר״ר הגדול הרב חיברו שלמה לחם )לח(
 ראש ז״ל לאניידו שלמה
 המחברים לשונות על והוא אר״ץ על
 שו״תבית בסיף ונדפס ־ האחרונים והפוסקים
:ז״ל לחרב שלטה של דינו
 הזקן הלוי מהר״ש מהרב שלמה לחם )לט(
:ויניציא דפוס דרושים
 על שני וחלק ראשון חלק 'שמים לחם )מ(
 על לחם ומשנה המשניות
 בח״ב( )צ״ל בח״א ככתוב יעב״ץ למהר״ר ח״א
 :בח״א( צבי בתג״מ יעקב מ׳ )עיין ׳ ין״ף מערכת
 ישעיהו טהר״ר להרב שו״ת תורה לחמי )מא(
 ם׳ המקובל הרב של חתנו באסן
 לנדה הר״ן חידושי עם ונדפס הכהן בנימן
וכו׳
טערבת
 :השלמים תודת בכללו הספר ונקרא וכו׳
 : בח״א( פארדו דוד מ׳ )עיין לדלד למנצח )מב(
 הרמ״ה שחיבר ספר הוא ולפנים לפני )מג'
האמת: דרך על הרמב״ן של חבירו
 פרק הר״ן כמ״ש הרמב״ן חיבר לקומות י( )מ
 וכ״כ הלל גב• מדליקין במה
 מחדש נדפס וס׳זה בס׳הלקוטות׳ דירמב״ן
:מועד סדר וקצת ברכות קצת על
 דיל אברהם הרב חיבר אורות לקרטי )מה(
 וכללים דינים הי׳ ויקייו
 ובשחת ־ כ״י וראיתיו מהראשונים מלוקט
 אורות לקוטי שמחבר כתב י׳ד סי׳ הרמ״ז
 ויקייו דיל שמואל הרב הוא הרייף ותקוני
:שם עיין
 תלמיד שסידר מרש״י פרדס לקרטי )מי(
 בויניציא נדפס .]רש״י
 דפרדם ס׳ וראיתי • באמשטרדם נדפס ושוב
 ובשבלי ׳ ותשובות הלכות דינין כיי לרש״י
 וישנם לרש״י נדה הלכות מביא ח״ב כ״י הלקט
:כ״י הפרדס בם׳ שם
 ובליוורנו באשכנז נדפס הש״ם לקרטי )מז(
 מאמרים פירוש והוא
 לידי ה׳ אנה בעניי ואני י זצ״ל חאר״י מרבינו
 ומצאתי יד בכתיבת ז״ל מהרח״ו רבינו חידושי
 מהוח״ו מחידושי דברים הרבה השים בלקוטי
 יש באשכנז הנדפס תורה בלקוטי ונם * ז״ל
 מספר לי נתברר כאשר ז״ל מהרח״ו מחי׳ שם
 שעירבו והכונה .האמור ז״ל מהרח״ו חידושי
 עם מעצמו שחידש ז״ל מהרח״ו חידושי
:זצ׳־ל האר״י מרבינו שקיבל החידושים
 לרבינו המצות וטעמי תורה לקוטי )מח(
 עמ״ש , זצ״ל האר״י
:המלוק( טעמי )עיין טי״ת מערכת לעיל
 זצ״ל האר״י מגורי כ״י תור" לקוטי )מט(
גדול: חבור המקרא כל על
מסאנו הרמ״ע .״ נבין יונה מ׳ )עיין ׳ לסרטים )־(
: בח״א(* ,
 בעל גאון טוב שם מדבינו לקוטים )נא(
 מרבו שקבל בקבלה עז מגדל
 ז״ל/קונטרס הרמב״ן סודות לבאר ז״ל חרשב״א
:טוב( פס כסר )עיין )ך,* היכל ס׳ בסוף גדפס
יעבן
ספרים ל
 זוטדתא פסיקתא שם הוא טוב לקח כ(־)
בח״א(: טוביהד דבינו )ע׳ בנדפס כמ״ש
 על נגאר״ה מהר״ם הרב טוב לקה ):ג(
 עיין דז״ל מדרשות המצות
 מפה מ׳ )עיין )נ״ן אות מ״ם מערכת בנדפס
־ : בח״א( נאגאר״ה
 כ״כ רש״י תלמיד שמעון חיבר לקט )ני(
: יוחסין ס׳ בסוף מור״ם
 מפסקי הראשון ישעיה ויבינו חיבר לקט )נה(
 לקדושין רי״ד מתום׳ כנראה דינין
 שבלת ח״א הלקט ומשבלי , מ״א דף על י־
 • ישעיה לרביגו הלקט מם׳ דין שמביא ע״ט
 ע״ב ל״ו לדף רי״ר בתוספות שם ראיתי גם
 בנימוקיו ובקשתי צו פ׳ בקונטרס עיין שכתב
 ז״ל שהרב ונראה י מצאתיו ולא התורה על כ״י
 שחיבר כמו התורה על מהדורות מהבר היה
: הש״ם על
 במו חאגיז מהר״ם להרב הקמה לקט )ני(
 מהאחרונים חדשות פנים
 על הקמח לקט ונדפס י ח״מ על נדפס ולא
:הנז׳ מהרב משניות
 בן כ״ץ שמואל מ׳ להויב שמואל לקט )מ(
הגאון בן יוזפא מהר״ר
 הקדמית ללקט והרבה והפלא הסמ״ע בעל
 דרש פ׳ לו ומחובר * אמיץ בקצר רבות רמות
 דדיש סמוכים פרשה בכל ז״ל להרב שמואל
 והוא ז״ל וממנו ארץ מגאוני נחמדים ופשטים
 בדבריו לדקדק לבו שם לו ואשר נמרץ בקצור
: נחת ימצא
:יעקב( קהלה )עיין אדם׳ בני לשרן ):ס(
 תוספי והוא מקרוב נדפם חכמים לשרן )נע(
 כתובות ליבמות הרא״ש
 חידושי י מדות ותמיד סוטה לקצת הוריות
: מדות לתמיד הראב״ד
 להרב י אדם בני לשון חכמים, לשרן )ס(
 אלגאזי כמהר״י וקדיש עיר
 נדפס תורה לשון והלק • יעקב קהלת בם׳ ז״ל
 לשון: מענה ונקר׳ הנז׳ להרב יעקב נאות בסוף
 יעבץ ברזילי מ׳ לררב למרדים לשרן )סא(
 ח"מ י״ד איה קצת על
ברזילי מ׳ )עיין בי״ת מערכת לעיל ועיין נחמד ם׳
לב ספרים ל מערבת
: חכמים( לשון )עיי; ,תורה לשון )סג( ורחבה טובה בארש תהלך ולשונ״ו .(א״מ י־^ז
 ביצת ברכות על שיטה זבה לשם ()ה : האחרונים ועל הראשונים על וטרי ושקיל
זבחים טכות .שבועות מש״ל ועיין ,הנז׳ להדב ערומים לשון 0)ס
 מפירששא ליב יהודה יעקב לטהר״ר חולין מ׳ )עיין , בי״ת מערכת
:תקכ״ז שנת באלטונא ונדפס :״א(בח יפבן לי כר;
מ
 ממאמרות א׳ מאמר קשיטה מאה )א(
 :סימנים מאה והם כ״י ז״ל הרמ״ע
 מרבינו ף ,הרי׳ על חיבור *כערים מאה )נ(
 ממרשילייא מרי אבא בר׳יצחק
 עשרת בעל והרב העטור בעל הרב הוא
:נושן ישן קדמון כ״י ספר • הדברות
 אלשיך מהרים הרב חיבר שערים מאה )ג(
 . ונאבד הרבה בחיבוריו ומזכירו
 אבותיו מקום שם על נראה אלשיך ןריוי
 ב׳ ,סי צ״ב כלל הראיש כתשו׳ כמ״ש בספרד
:לטרליטולה מאלשך
 ול״ת עשה מצות ק׳ טעמי שערים מאה )י(
 הזה בזמן ואפשריות הכרחיות
 חיברו הסוד וע״ם הפשט ע״פ טעים וטעמא
:ש׳הש״ג ונדפס שני יצחק מ׳
 תלמיד שמואל ה״ד חיבר מאור ם׳ )ה(
 כתשו׳ המבי״ט הרב כ״כ .הרא״ש
: כ״ב סי׳ ח״ב
 המשמוש פירוש חיבר הרמב״ם )עיין , מאור ס* )י(
: במ״א(
 מטהר״י כלו יעקב עין על עינים מאור (0
 תהלתו קו יצא הארק בכל פינטו
: האדיש כנפות על ואורו
 מחזיק הקטן בספרי עמ״ש עינים מאור )יי(
 . ש״ז סי׳ אחרון בקונטרס ברכה
: הנ״ל( הוא )ואילי
 להרב התורה על דרשות הקטן מאור )ט(
 .איטינגין דק״ק אב״ד מאיר
 מאיר רבינו החכם חיבר המאורות ם׳ )י(
 כסוי בדיני הכלבו בס׳ כ״כ . ז״ל
:ע״ש כ״ח סימן י״ד בב״י מרן והביאו
:יהושע( פני )עיין הגדולים מאורות )יא(
 הרב שסידר הכונו׳ ס׳ נתן מאורות )ע(
 הגהות בו ויש זצ״ל האר״י מכונות שפירא
 וראיתיו מכתביהרט״ע הגהות וגם טמנו רבות
:כ״י קובצים ששה
 ערכי כ״ק פאפירש מהר״ם אור מאורי 0)י
 ונדפס לדעתהאר״יזצ״ל הבנויים
 מהר״ן המקובלים להרבנים נתיב יאיר עם
: ווילנא ומהד״י
 גדול ובקיאות מקום מורה אור מאורי )יי(
מהלר וחברו יפדו התלמוד בכל
 בקצרה בו ויש מיק ק״ק ריין וירמיש אהרן
 ובר אור מאורי ח״ב ונדפס . חידושים איזה
 ועתה מיק בק״ק ונדפסו הש״ם על חידושים
 בשלימותוח״ג ח״ב אור מאורי לידי בא
: הש״ס על
:לדקה( מעיל )עיין אור, מאורי )טי(
:לחוש( )עיין , מאזנים )עז(
 מקום מורה מחדש נדפס נתיב מאיר )יז(
 וכתוב מועד וסדר ברכות הש״ס על
 ועוד הש״ס כל על המחבר למרב שיש שם
:אלטונא בק״ק ונדפס . אחרים ספרים
 מהגאון נפ״ת על חכמים עיני מאיר )יח(
:מלובלין מהר״ם
 יצחק הרב חיברו כ״י עינים מאירת )יט(
של סודו ואיש תלמידו עכו דמן
 וכה . הרמב״ן סודות לפרש והוא הרמב״ן
 הנז׳ כ״י עינים מאירת בס׳ קדוש אחד הראני
 של כתר ס׳ דברי הביא הברכה וזאת בם׳ כי
 עליו כותב והוא גאון בן טוב שם לה״ר טוב
 הנד כתרש״ט כי בעיני חירוש והיה מדורות.
 • הרשב״א תלמיד והוא עז מגדל להרב הוא
 ובעל חבר תלמיד והוא עכו דמן יצחק והרב
 עינים מאירת בספר כי ועוד .הרמב״ן של סודו
כותב ש״ט כתר ועל נר״ו הרשב״א על כותב
 רש״ט
ספרים מ מעיכת
 צ״ל טעות יש לא ואש . ז״ל גאון; רש״ט
 ימים האריכו והרשב״א עכו דמן יצחק שהרב
 חפוש וצריך ימיו במכחר נפטר ש״ט ורבינו
והמה אצלו שנמצאים מי הגז׳ בספרים
: הדבר יתברר אם בכתובים
 ח״ט ש״ע על גחמד חבור עינים מאירת )כ(
 הגאון כ״ץ פאלק יהושע מה׳
 שראיתי לי וכמדומה ופרישה דרישה בעל
 שאר ש״ע על עינים מאירת ספר שחיבר
 מ׳ )עיין . יו״ד מערכת בנדפס ועיין חלקים
:בח״א( פחלק יהושע
 ד׳ה צמח בר שמעון מ׳ )עיין חסץ מאמר )נא(
: בח׳א( וכו׳ חיבר הרשב״ץ י ”
 ההגדה ופי׳ דרושים ס׳ מרדכי מאמר )ככ(
 מרדכי מהר״ר להרב
 : פארט בדיהרן נדפס דאבדי ק״ק של אב״ד
 החליצה וסדר הגט סדר מרדכי מאמר )כג(
 ישראל סהר״ד להרב
:בויניציא נדפס באסן חזקיהו
 כפלים הרמ״ע הגאון חיבר מאמרות ■)כי(
 לפגים כמ״ש מהנדפסים
:בח׳א( מפאנו הרמ״ע )עיין
 רבינו מכ״י ראיתיו כ״י זעירא מאמרי )כה(
 והוא זצ״ל ו ח" הר מ
:מחודשים מרז״ל מדרשים
 פהר״י המקובל להרב פתחים מיוא )כי(
 להקדמות עשה זכר אירגאז
 האר״י גורי כ״י מספרי האמת בחכמת שרשיות
 ולשונות הקבלה בעניגי שו״ת וקצת זצ״ל
: באור הצריכים זצ״ל האר״י
 הכהן אברהם מ׳ )עיין השמש מבוא )כז(
:בח״א( פימינעיל
 :חכמה( מעין )עיין השמים שער מבוא )כה(
 :בח״א( שפירא נסן מ׳ )עיין שערים מבוא )כט(
:הש״ס( כללי )עיין התלמוד מבוא )ל(
 הלבוש השגות מישב דוד מגדל )לא(
 הלכה ופסק ומנהג וכהרמ״א
: סד״ה כ״כ , ש״ע כסדר
 והאמת נדפס רות על פירוש דוד מגדל >לנ(
 למהר״ח הוא זה שחיבור
 מ׳ )עיין בנדפס כמ״ש ברקת טור בעל בהן
הקנאות תורת בס׳ ועמ״ש • ׳״א(” הכהן >!ייס
 שכתוב ראה ולא הסוף וראה ע*ב ע״א דף
: רבא כהנא חיים מקור בפירוש
 דוד מהרב גיטין על שיטה דוד מגדל )לג(
 ונראה ־ הכהן יעקב בכמה״ר
 בהקדמה בנו וכתב • מהרש״ל תלמיד שהיה
 אף נזיקין נשים מועד הש״ס סדרי על שחיבר
: הטעיות כל והתקין ראה הוא
 בראשית ס׳ על דרושים דוד מגדל )לי(
 והכולל המקיכל להרב
בפפ״ד: נדפס הוט גרין דוד מ׳ בחכמות
 המחבר הרב י הרמב״ש על עז מגדל )לה(
 הריטב״א שהוא שכתב מי יש
 ן׳ טוב שש הבינו הוא אלא אמת זה ואין
 טוב שם כתר וחיבר ספרדי גאון בן אברהם
 תלמיד שהוא כ״ד דף בקורא וכ״ב שמו על
 ישראל לארץ עז מגדל הרב ועלה י הישב״א
 עליו השיג ומהרש״ל ־ מלולב פ״ז כמ״ש
 שאינו מרן קדושת וראה ובא * כידוע בקמא
 למה או לבקיאות צורך לאיזה אלא מזכירו
:וכיוצא לוניל לחכמי מתשו׳ שמביא
 מספר בח״ג בידינו אין הרמב״ם על עז מגדל
.הכל על שחיבר נראה אך ואילך זרעים
 דאסורי פ״ד סוף מזכירו משנה בכסף ומרן
:מזבח
 מוסר ספר • שמים ברכות עז מגדל )לי(
 לכל השייכים ודינין גדול
 להרב וכו׳ היראה עלית עליות בסדר מצוה
 הלבבות חובת מם׳ הרבה בו ויש מהר״דיעבץ
 בלשונו כתבו ז״ל והוא חוקר בל׳ שנעתק
: הזהב לשון
 כ״ב • הנשיא יהודה ר׳ חיברו מגדגים )לז(
: ידין ודן קרנים בם׳
: בס״א( יונה שבחי מ׳ )ע׳ לאדם מגיד )לח(
 המגיד שגילה סודות מישרים מגיד )לע(
 בנדפס ועיין ; למרן
: בח״א( קארו יוסף מ׳ )ע׳ יו״ף מערכת
:בח*א( יונה שבחי מ׳ )ע׳ מישרים מגיד )מ(
 ,וכו חיי בני בס׳ מובא מראשית מגיד )מא(
 • הדורות סדר כ״כ
 הרב מתשובות בקושטנדינא נדפס ס׳ והוא
: כידוע בניו והרבנים מהרח״א
מגיד
לג ספרים מ מערכת
0 נסים רבינו זכר ולא בשמותם קראו גאונים העולמות מסתח על חיבור מ^גה מגיד 0)יי
 פירוש חסידים משנת מס׳
• זצ״ל האד״י מכתבי הדברים ומקור
 הכסף נקודות להשגות ישוב זהב מגיגי )מג(
 מריש י״ד קצת על ט״ז על
 נכדו יואל מהר״ר הרב חיברו צ׳ סי׳ עד י״ד
 שהשאר נראה מההקדמה אך ׳ ט״ז הרב של
. ת״ם שנת בפראג ונדפס נאבד
 מקראקא מהד״י להגאון שלמה מניני )מי(
 התוספות קושיות לישר.
 יו״ד מערכת בנדפס ועיין • רש״י על
• בח״א( קראקא אבד״ק יהושע מ׳ )ע׳
 מהגאון נפלא פ׳ עמוקות מגלה )מה(
 שפיר׳ מהר״ן המקובל
 וכו׳ אעברה וכו׳ ואתחנן ם׳ על אופנים רנ״ב
 דויקרא אל״ף על אופנים אלף וחיבר ־ לך רב
 בעל והרב * הרב בן בהקדמת כמ״ש זעירא
 מגיד לו שהיה ושמעתי • אותו ראה הדורות סדר
• הנז' נמהר״ן
 במערכת עמ״ש הסצו׳ על אסתר מגלת )מי(
 • בח״א( ליאון די מהר״י )ע׳ בס״ד יו״ד
 פ״ט הירושלמי מזכיר חסידים מגלת )מז(
 עקב ם׳ ורש״י .דברכות
 במגילה וכתיב כתב שמוע אם והיה פ׳ על
 בשם לה מייתי דבירושלמי הא והיינו • סתם
• חסידים מגילת
 ממהר״ב סמ״ג על באור ספר מגלת )מח(
 בי״ת במערכת קאזיסעיין
־ כח״א( קאזיס בנימן מ׳ )ע׳
 גאון נסים רבינו חיבר סתרים מגלת )מט(
 והראשוני׳ התוספות הזכירוה
 בס׳ וגם • ודעמייהו והרא״ש דוכתי בכמה
 סתרים ממגלת העתיק תר״ד סי׳ החסידים
 בח״א כתבנו וכבר ׳ ע״ש גאון נסים לרבינו
 דנראה גיז״א( שאהין גן יעקב בר נסים רבינו )ע׳
 שאהון בן יעקב בן נסים לרב היא הזו דהמגלה
 של תלמידו והיה חננאל רבינו של הבירו
 גאון• ליה קרו ומשו״ה כתביו מפי האיי רבינו
 ובסה״ד שרירא רב בתשו׳ ועתהחפשתי
 נסים רבינו שהזכירו ראיתי לא וכעת וכיוצא
 מקרוב שנדפס צדק שערי בס' גם הגאוני׳• בין
 וכמה לכמה תשובות מזכיר הגאוני׳ מתשובות
 רב אמר דאמרינן אמאי ע״ב ו׳ דף כשבה רש״י והגה
 כחב־-וז״ל חייא רבי בי סתרים מגילת מלאסי
 ליכתב ניחנה שלא מפני שהסתירוא סתרים מגילת
 אותם וכותבין בב״ה נשנים שאינן יחיד דברי וכששומעין
 כתב ל״ז ובדף . עכ״ל המגילה מסמירין ישתכחו שלא
 הלכוש כותבין שאין לפי שהסתירוה סתרים מגילת וז׳ל
 דרכינו סתרים במגילת לומר שייך לא זה וטעם . עכ״ל
 . התלמוד נכתב וככר הגאונים סוף שהי׳ גאון נסים
 שאלתות גדולות הלכות ספרים כמה כתבו הגאונים וגס
 שכונת אפשר אלא ממנו. שנאבדו הגאונים מספרי וכמה
 כיון שלא היינו סתרים מגילת שקרא גאון נסים רבינו
 גדולוס הלכות הגאונים שעשו כמו ולפרסמו ספר לעשות
 חננאל רבינו הכירו עשה ועד״ז שאלחוח. פסוקות הלכות
 נסים רכינו אמנם . התורה ופי׳ התלמוד פירוש שכתכ
 שלא לומר סתרים מגלת הספר קרא מענוותנוחו גאון
 ערן בערוך ועיין לעלמו. אלא לרבים למוסרו ספר עשה
 בפסקי ועי׳ ל״ג דף על במליעא עינים בפתח מגל.ועמ״ש
 כתבי כל פרק ריש מחדש שנדפסו לשבת ז״ל המאירי הרב
 בח״א(: גאון נסים רב )ועיין ודו״ק. מהספר ע״ג ע״ו דף
המשגה קודם לה חוברה תעגית מגלת 0)
 לפנים זאת ונדפסה כידוע
 מהרב קצר פי׳ עם ואח״כ מהרא״ה פי׳ עם
• עולם סדר עם יעב״ץ
 דוראן צמח בר שמשון להרב אבות מק )נא(
 • וחריפו׳ בבקיאות הגמרא על
 הוא והאמת • ע״ג ק״ע דף הדורות סדר כ״כ
 בר שמעון להוב אבות מס׳ פירוש שהוא
 ויש בליוורנו ונדפס הושב״ץ הוא דוראן צמח
חלקי שאו נדפסו ומקרוב ־ גדול בקיאות בו
• חכמות כמה על אבות מגן ס׳
מנחם■ מ׳ ־ להלון טוב יום מ׳ )ע׳ אבות מק )נכ(
־ בח״א( שלמה בר1
 בח״א(.' אבלי אברהם מהר״ר )ע׳ אברהם מגן )נג(
 אברהם כמהר״ר הרב חיבר אברהם מק )ני[
 והזכירו גיטין בדיני מוטאל
 תורת בס׳ הובאה ותשובתו • כנה״ג הרב
 שמואל בני ובס׳ כ״ג• סי׳ ח״א למהרח״ש חיים
 והוא ל״ח וסי׳ כ״ט סי׳ בשו״ת חיון לטהר״ש
 :בתשובותיו כמבואר אהרן בני הרב של רבו
 איסטרומסה למהר״ד שו״ת מקיגבורים )נה(
דל״ת מערכת בנדפס עיין
• בח״א( איסטרומסה דניאל מ׳ )ע׳
 מהרב מחדש נדפס גבורים מגן )ני(
 אליעזר מהר״ר המופלג
 מגידי ומפי . והוריות מציעא על אבילה די
אמת
 וחירפא בעומק עיונו מהפלגת שמעתי אמת
 כותב היה עיונו ולרוב ופלא הפלא וקלות
 ניכר אינו ולכן וכיוצא ומוחק חוזר ואח״ב
 רבני עליו העידו וכבר . כ״כ גדולתו מהספר
 ־ המכירין מן מעידין בהסכמותיהם המערב
 שמעתי ומתלמידיו ־ הרבה ספרים לו ויש
 כמעט לעיניו שינה נתן לא שקידתו מגודל
־' שנה מ״ז בן נפשיה ונח
: נדפס עדה מהרדב״ז דוד מנן 00
 למ׳ הרמבים ובאורי שו״ת שאול מנן )נח(
 בס׳ המגיה והוא שאול חנניה
:חסון ן׳ למהר״ש שו״ת שלמה בית
 י בח״א( מפאנו הרמ״ע )ע׳ מאמר המרות )נט(
 • יעקב( קהלם ע׳ ם חכמי מדות )ס(
 • בח״א( גבירול ן׳ ר״ש )ע׳ הנפש )סא<מדות
 המדרשי׳ כל פה להזכיר ראיתי / מדרש )סג(
 אשר והן בדפוס ישנס אשר הן
 מדרש •:( ־ רבות מדרש א( :בספרים הוזכרו
 י תנחומא ד( ,.ילמדנו ג( .־ מגלות המש
 מדרש ז( • רושע מדרש ו(' ־ כונן מדרש ה(
 מדרש פ( • בראשית די אגדתא ה( י ייסעו
 י אגור מדרש יא( • השכם י('מדרש י הדשא
 . משלי מדרש יג( .אככיד מדרש יב(
 . שמואל מדרש פו( י טוב שוחר מדרש יד(
 ־ רבתי פסיקתא יז( . השילוח מי מדרש סז(
 י הנעלם מדרש ים( . פליאה מדרש יח(
 תנא כג( .ספרי כב( . ספרא כא( . מכילתא כ(
 אותיו' כס( .אליעזר ר׳ פרקי כד( .אליהו דבי
:ויכולו מדרש כו( עקיבא ר׳
 את נשאתי בס״ך אעבור כי לעיל מדרש
 . יוסף והנני ועשרים ששה שמותם
 . חדש מזהר מגילות חמש מדרש כז(
 סוף ועיין בילקיט זכרו אספה מדרש כח(
 הילקוט הביאו גוריון אבא מדרש כפ( ואתחנן.
 הזכירו הרנינו מדרש ל( י בסה״ד ועיין באסתר
 רי״ד סי׳ סוף ומהם דוכתי בכמה הרקת רבינו
 להדפיסו שזכיתי תמורה מדרש לא( ־ וסי׳רי״ז
 מס׳ לג( י זעירא מאמרי לב( י צץ דף בח״ב
 ־ ג״ע ופרקי חכמה ראשית הרב שהביא גיהנם
 פרקי לה( . המשכן דמלאכת ברייתא לד(
 :ק״ע ד׳ בסה״ד ועי׳ אליהו׳ פרקי לו( • היכלות
: בח״א( הכתן אליהו ע׳ )ע׳ 4אליהו מדרש >סג(
 להרב ההגדה פי׳ בחדוש מדרש )הד(
 אליעזר מ׳ המקובל החסיד
 ובפרט רבים חידושים בו ויש פואה נחמן
 הים ושל מצדים של המכות פרטית בענין
 :ת״א שנת בויניציא ונדפס חסדו לעולם וכ״ו
 זה בשם שנקרא טעם הנעלם מדרש )סה(
 בם׳ הובא הרמ״ז עמ״ש
 :שם עיין מהסם• ק״ס דף וידא פ׳ מלך מקדש
 שמואל מ׳ וע׳ מדרש )ע׳ שמואל מדרש )סי(
 • א(־בח אחידה
 הנד בל׳ וההפטרות התורה על מדרש )סז(
הרמב״ס בן אברהם בר דוד רבינו ע׳
כח״א(־ ,
 ־ בח״א( הכהן אליה מ׳ ע׳ תלפיות מדרש* )סח(
 אשסרוק שלמה מ׳ ע׳ התורה מדרשי )שט(
• בח״א(
 מוסר כלץ ן' יהודה לכמהר״ר מוסר ם׳ )ע(
 ליעל הנצרכים ודינים וסודות
 בקושט׳ ונדפס מתוקים ופשטים הבית
• רצ״ז שנת
 איפנהיים דוד מהר״ר דודלהגאון מועד )עא(
 ונדפס מועד ס׳ על שיטה
:יהודה בית בס׳ קצת
:ייס(9 סוצאוס )ע״ן טוב יום מוצאי 0)־
 מהר״י הגדול מהרב מאש מוצל 0)ע
 וחידושי מספיקות אלפאנדארי
 ס׳ אצל ונדפס והערות תשובות וקצת דינים
 קינטרס ועוד מהרח״א. המופלא מהרב דת אש
 ס׳ הנקרא קצבי יוסף מה׳ בשו״ת מאש מוצל
: יוסף רב
 : נח״א( הרמב״ם )עיין הנבוכים מורה )עד(
 בספרו הכהן מיכאל ה׳ צדק מורה )עה(
מובא גירושין ענין על קטנה אחות
 ע״א קע״א דף הדורות סדר כ״כ הלקט בת׳
 וכתב צדק במורה ועירבוב בלבול יש ואח״ב
 . ע״ש מהרש״ם חיי בני בתשובות שהובא
 מיכאל מה׳ שליקט צדק מורה ס׳ הוא והעיקר
 תשו׳ מקום ומורה ח״ם על׳ מחידושים הכהן
 ממהרש״ף חידושים הביא ובכלל האחרונים
 ואין . אחד והכל חיי בני בס׳ המובא והוא
 סדר מדברי כדמשמע צדק מורה ג׳ או ב׳ כאן
 אחות גם תשובות אינו חיי בני גס . הדורות
לעיל כט״ש כ״ץ מיכאל להרב אינה קטנה
מערכת
ספרים מערכת
 להאריך: ואין קסנה( חהוה )ע׳ .האלף מערכת
:הלוי( עבודת )עיין צדק מורה י(ע)
 המו׳ להרב הש״ע על אדמה מזבח )עז(
 ירושלים הקדש מעיר ור״מ אב״ד
 פרי המחבר הרב שמואל בכ״ר מיוחס כמה׳
 בכורי׳ מנחת . חלקים ד׳ הרמב״ם על האדמה
:דרושים האדמה פני הש״ס על
 בח״א(: הלוי אדוניס ר׳ )עיין דולש מחברת )טח(
 למהר״ר ולשונות שו״ת אברהם מהזה )עט(
 בוטון די יהודה בכמה״ר אברהם
 ושם התקנ״ו שנת בשלוניקי עתה נדפס ז״ל
: ז״ל יהודה מה׳ מבנו ענינים שם
 : בח״א( ר״ה מאיר בר יעקב רבינו )עיין מחזור )פ(
 בר שמחה רבינו חיברו ויטרי מחזור )פא(
 של זקנו רש״י תלמיד שמואל
 והוא התום׳ בעל שמואל בר הזקן יצחק רבינו
 על וחיברו .הכהן אביגדור רבינו של רבו הי׳
 ומ״כ . החולץ פרק המרדכי כמ"ש רש״י פי
 היה קולון מהר״י דהרב כ״י ישן בקונטרס
 .רש״י של התנו הי׳ שמחה רבינו אם מסתפק
 בחבוריהס עולם גדולי מפי דברור הדבר אך
 נשא שמחה רבינו בן שמואל שרבינו הוא
שכתבנו התוס׳כמו בעל ד״י והוליד ר״ת אחות
:דוכתי בכמה
 ישנים תום׳ .רש״י לפני נסדר ויטרי מחזור
. טש״ל ועיין ל״ח דף על בברכות כ״י
 כידוע.ובתשו׳ שמואל בר שמחה רבינו וחיברו
 מרבינו תשו׳ הרבה יש פראג דפוס מהר״ם
 באיטליא כ״י נמצא ויטרי ומחזור ע״ש. שמחה
: גדולים קובצים ב׳ והוא
 בא״ח זהב משבצות הרב כתב ויטרי מחזור
 ומטי שמעיה רבינו שחיברו בתחלתו
 .ע״ש צ״א סי׳ א״ח חדש בית הרב משם בה
 שהתוס׳ שראה אולידכתבזה שם ב״ח והרב
 דלבו שמעיה רבינו בשם כתבו דברכות פ״ג
 דשבת פ״ק והתום׳ מותר הערוה את רואה
 מזה כך מוכח ויטרי מחזור בשם שכתבו ■ממה
 .שמעיה רבינו חיברו ויטרי דמחזור הרב דן
 דרכינו כן הדבר אין רבנן פינייהו ובמטו
 בשם שהבאתי כמו ויטרי מחזור חיבר •שמחה
 רבינו )ע׳ ט״ז אות יו״ד מערכת ח״ב ׳הגדולים
 בתשוב׳ התום׳ בעל דר״י בח״א( שמואל בר *צחק
לד
 במחזור ראיתי כתב מ״ק ריש מרדכי הביאה
 רש״י מתלמידי שמחה רבינו זקני שיסד ויטרי
 ב״ח הרב דברי הבאתי שם וכבר ע״ש וכו׳
 שכתבו מה נפשט הנז׳ ד״י מתשובת וגם הנז/
 שמחה רבינו אם נסתפק קולון מהר״י דהרב
 מערכת ח״ב בשה״ג כמ״ש רש״י של חתנו
 חתנו הי' ואם .ע״ש לעיל( )עיין כ״ה אות מ״ם
 כך כותב הי׳ ודא• הנז׳ בתשובה ד״י רש״י של
 . לחוד רש״י מתלמידי לומר סותם הי׳ ולא
 כתב ע״ב קי״ג דף ז״ך עשין בסמ״ג וראיתי
 עכ״ל: רש״י לפני זקננו מויטרי שמחה רבינו
:וכו׳( מור״ס הגהות )עיין יין מחייל )פג(
מ״ט שרש קולון מהר״י הזכיר מחכים )פג(
 וכו' המחכים דברי על לסמוך יש אם
: ע״ש וכו׳ מחכים ספרי בשאר עיינתי
 : הגבוריס( שלטי )עיי; המחליקה ספר )כי(
 מחדש נדפס עתה קטן ס׳ אהרן מחנה )פה(
להרב הזהר מפירושי מהנמצא והוא
 והעתיקם ז״ל ,חייון אהרן מה׳ המקובל החסיד
בארץ אבזאמיל יצחק כמה׳ השלם החכם
, : מצרים
 על אפרים שער להרב אפרים מחנה )פי(
:ונאבד כ״י התורה
 דינים וחידושי תשובות אפרים מחנה )פז(
 ובקיאות בחריפות נפלא ם׳ והוא
:נבון מהר״א המופלא מהרב
 שמשון מהר״ר להגאון דן מחנה )פי׳(
:הזהר פי׳ מאסטרפולי
 לכמהר״ר מחדש נדפס יהודה מחנה )פט(
בישראל אשכנזי יהודה
 חשן יוסף ובית טור על והוא שמו גדול
 הזכרתי וכבר . אריכת״א בפלפל״א משפט
 )עיץ סיר אות בי״ת מערכת בח״ב כבודו שם
:בח״א( יעבץ ברזילי מ׳
 שער הרב של בנו ליב מ׳ )עיין יהודה מחנה )ל(
:בח״א( אפרים
 במערכת עיין הלוי למהר״א לויה מחנה )לא(
.בח״א( הלוי אליה מ׳ )עי׳ האל״ף
 אשכנזי ראובן לכמהר״ר ראובן מחנה )לב(




 אודיט אפרים לכמהר״ר אפרים מטה )צג(
 והם אחד במקום וגדולה תורה
 ושם ודרושים ושו״ת בהרמב״ם חידושים
 ז״ל: ארדיט ם אברר לכמה׳ הר״מ על חידושים
 : (,ושמעה ד״ה סופרים עטור )ע׳ אשר מטה )לי(
 ור״ם אב״ד ניטו דוד למהר״ר דן מטה )צה(
 להכריח בלונדריס אשר דקק״ס
 חכם והיה הכוזרי ע״ד שבע״ם תורה אמיתות
 בתשבורת וחכם ותוכן פילוסוף בחכמות
 ובתשובות כידוע דפוקדים נגד ועמד וכיוצא
 השבח את לו נותן י״ח פי׳ צבי מהר״ר הגאון
 ספר ולהשיבו׳ . ע״ש דטכע בענין במ״ש
 מחדש הדפום מזבח על הוקם הנז׳ דן מטה
 מופת הגאון בהסכמת בצרפת אשר מיץ בעיר
 : דשם אב״ד ישיבה ראש ליב מהר״ד הדור
 מהר״י להרב מחדש נדפס יהודה מטה )לי(
: א״ח ש״ע על באור עייאש
 למהר״י שו״ת חלקים ב׳ יוסף מטה )לז(
 מה' הקדוש הרב בן נזיר •הלוי
 סי׳ א״ח ח״ב יוסף ובמטה . נזיר הלוי משה
 אביו מהרב י״ט ה׳ בהרמב׳ם פלפול הובאה כ׳
 הרב שקבל סייגים קצת כתוב הסי׳ ובסוף
 זה בנייר כתוב שהיה כנראה . עצמו על
 שמרוב .והדפיסוהו הרמב״ם דברי בו שפי׳
 ועניני אזהרות מקום בכל כותב הי׳ קדושתו
 ספרים איזה שראיתי כמו קדושה סדר
 נזיר מהר״ם הרב הקד^ יד מטהרת וקונטרסים
 תוקף הרואה יראה הנזכרים .ומהסייגים חנז׳
: קדושתו
 יששכר למה׳ דרושים יששכר מטה )לח(
 שוואבאך בגלילות אב״ד סג״ל
 מחדש נדפס המועדים לפני דרשות וכו׳
: פיורדא בעיר
 דין בית אב להר״ם משה מטה )לע(
 מהרש״ל תלמיד מפרעמסלא
: וכו' והנהגות דינים
:שלמה( חשק )עיין שמעון מטה )ק(
 הג״מ בן יעקב מ׳ )עיין ספרים מטפחת )קא(
 : כח״א( לבי
 כן שלמה מהריר )עיין שלשלמה מטתו )י!נ(
: בח׳א( אלקכן
:אביהם( באר )פ׳ באל מי )קג(
ספרים
 ובספר רז״ל מדרש הוא השילוח מי )קי(
 :ממגו מאמרים מביא כנדגלות איימה
 האזובי יוסף רבינו חיברו מילואים ס׳ )קה(
 הנדפסות הרשב״א בשו״ת כ״כ
 . מרובעות באותיות רע״ו שנת בקושטנדינא
 יצחק שה״ד כתב ע״ב ק׳ דף יוחסין ובס׳
 וס׳ מילואים פ׳ חיבר הרא״ש בזמן ישראל
: אחרים ופפרים עולם יסוד
 על שהוסיף ישראלי יצחק לר׳ מילואים )קי(
: עולם יסוד ספרו
 הרמ״ע ממאמרות אחד מאמר מילואים )קז(
:כ״י דל
 מהר״ר מהרב אבות פי׳ דאבות מילי )ק"(
 בלישבונה חיברו ז״ל חייון יוסף
 בלישבונה הגדול הרב היה והוא הר״ל ש׳
 ז״ל יעבץ יוסף מהר״ר החסיד הרב עליו וכתב
 תורה מלא הראש הוא פנים ונשוא זקן שהיה
 והוזכרו חבורים כמה מהאמוראים.וחיכר כאחר
 הנז׳ הספר ונדפס .הנז׳ הס׳ בסוף קצתם
: הש״ם ש׳ בויניציא
 די חזקיה מ׳ ועיין חדש אור )עיין חיים מים )קט(
: נח״א( סילוא
 להרב טורי׳ ד׳ סדר על שו״ת רבים מים (,)ק
 מילידי מילדולאשהיה רפאל מהר״ד
 בק״ק ואח׳׳כ פיסא בק״ק רב והי׳ ליוורנו עיר
 נתישב ואח״ב לבאיונה. הסמוך יהודה נפוצות
 עץ ישיבת ראש והיה ליוורנו מולדתו בעיר
: החיים
:ישראל( זמירו׳ )עי׳ ישראל מימי )קיא(
: מדרש( )עי׳ מכילתא )קע(
 תוספוח )ע׳ לרד״ק( )מכלול יופי מכלל )קיג(
 ועיין ־ דרושים .הראוני וכה ד״ה שאנן
:במ״א( רוזאניס יהודה מהר״ר
 הראשון ישעיה רביכז )עיין המכריע ם׳ )קיר(
: חיים( נשמש וע׳ • בח״א
 גאון אברהם רב מר )ע׳ מילה מכשירי )קעי(
:בח״א( וכו׳ מעסה ד״ה
 )ע׳ הרמב״ם בן אברהם רבינו מכתב )קעז(
: כח׳א הרמכ״ם
 הרבה מובא שו״ת מאליהו מכתב )קיז(
 שושן פרח בתשובות פעמים
 סדר כ״כ .גיסין הל׳ על אלפנדארי מהר״א
 תשוכווג ואינו בקושט׳ נדפס ס׳ והוא הדורות
יק
לה בפרים מ מערבת
 ה' ומשספניא מטין בדיני שערים ח׳ וק
:שושן פרה
.תורה( אור )עיין מאליהו מכתב )קי"(
 הראשוני׳ בדברי הוזכר זה ספר מבתם )קיט(
 כמ״ש לוי בר דוד רבינו וחיברו
 : ע״ב י״ז דף חיים ארחות הרב
 בתשובותיו הדשב״ק בן מהר״ש בשמו וממ״ש
 פרובינציאבאו דחכמי תרי״ט פי׳
 כלשון כי קדמון דהיה ניכר וכו׳ לא״י מחדש
 .ומרן דביצה פ״ק במאור הרז״ה כתב הזה
ם׳ המכתם וכ״כ כתב רע״א סי׳ א״ח כב״י
: פסחים ערכי
 מ׳ . זמרא ן׳ דוד מ׳ )עיין לדוד מכת□ )קב(
: בח״א( פארדו דוד
 בדעות שלום משים רצץ מלא )קנא(
: בתלמוד חלוקות שנואין
__ אלהית מלאכה )ק־ב(
רבתי( _)ע׳חכמתא מלאכת )קכג(
 כ״י המשנה פי׳ שלמה מלאכת )קבי(
 עדני שלמה מהר״ר להרב
 בנדפס כמ״ש ומהרח״ו בצלאל מ׳ תלמיד
 :במ״א( עדני שלמה מ׳ )ע׳ נ״ב אות ש׳ מערכת
 הרב על .השנות טוב יום מלבושי )קנה(
 תי״ט בעל להגאון הלבוש
 הרב ומביאו מלך מעדני בס׳ בהקדמתו כמ״ש
:תדיר רבה ואליה זוטא אליה
 עיין הדורות סדר כתב ה׳ מלחמות )קני(
 ד׳ במערכת שם ונם נעם דרכי
 נקרא אלא כן ואינו , ה׳ מלחמות קראו
 • וכו׳ המילה זמן על מצוה מלחמת קונטרס
 ס״ט אות האל״ף מערכת בנדפס וכתבתי
 רבני עליו שחלקו * כ״״א( הליי אברהם ׳מ יץע)
 נדפס ועתה . מאירות פנים הרב וצזכללם דורו
 נדה והל׳ נדה מם׳ על טהרה סדרי ממש חדש
 ומדי .אשכנז מרבני לאחד עצום בפלפול
 דברי שדוחה בעלמא בהעברה ראיתי עוברי
 מסבירות פנים ומראה בזה מאירות פנים הרב
 מלחמת בקונטרס ורדים גנת הרב לדברי
: באריכות שם עיין הנז׳ מצוה
 לפני. הרמנ״ן ויכוח חובה מלחמת )ק"(
בקושט׳ נדפס ספרד מלך
 ואו
 אברהם מהרב יפה מליצה הקדמה יש ושם
 הקדמות ונם . המחלוקות סלע לס׳ רומאנו
נכוחות ארש חובה מלחמת לספר הרבנים
:בצחצחות והשביע
 נט על כ״י חבור מלכים מלחמת )קכח(
 ומהר״ש מהרימ״ט שנחלקו מוכ״ה
 מהרח״ש בתשובות כמבואר וילייסיד ן׳
 מהרח״ש והרב עינונא. קונטרס אחד הבאות
 לא נשאת ואם זה בנט תנשא דלא הכריע
 תשובות הדור רבני כתבו זה דברי ועל . תצא
 מלחמת קראוהו ספר מהם ונעשה רבות
 :ע״ב קמ״ח דף יעקב בני הרב ומזכירו .מלכים
ן׳ מהר״ש מהרב מצרה מלחמת )קכט(
: ונדפס הרשב״ץ
:ה׳( מנחמות )עי׳ מצלה מלחמת ()קל
 מלג׳ משה במ׳ שמואל מהר״ר )עי׳ המלך ס׳ )קלא(
:כח״א( וייר * י
 דוד רבינו חיברו המלכות ס׳ מלכות )קלב(
 :כ״י הצרוף ספר כ״כ .תמ״ך הלוי
 פסח הל׳ קצת ש״ע על בקדש )קלסמלכי
 על וחידושי׳ הרמב״ם ולשונות
 בן מלכי עזרא מהר״ר להרב ולקוטים הר״ן
 פרי הרב של ניסו והיה : מלכי רפאל הרב
 והוא ;רודים בק״ק רב היה ימיו ובסוף חדש
 הרז״ה בעד להליק למאור שמן המחבר הרב
: משפט .ושו״תעין מהשגותהרמב״ן
 ארחות ובספר • קדמון חבור מלמד ם׳ )קלי(
בעל כתב כותבי' הכלבו וס׳ חיים
 מלמד ס׳ קלף על בכ״י וראיתי . המלמד
 שמואל ה״ר של מחתנו עה״ת דרשות תלמידים
 שזהו ונראה .אנטולי רבי של נכדו תבון בן
 פ״נכלל ג׳ נר המאור מנורת בס' שהזכיר
 השולח שהוא נראה אנטולי ור׳ / ח״א ג׳
 לחכמה מצרף בס׳ הובאה להרמב״ם אגרת
:לו השיב והרמב״ם צ׳ דף
: מלמד( ׳0 )ע׳ תלמידים מלמד )קלה(
 מספר אשר ה״ר חבור מנהגות )קלו(
 דף בכלבו כ״כ . המנהנות
:ע״ג ריש י״ז
 כמ״א(: סיכון יוסף מ׳ הבדיקה)""׳ מנהגי )קלז(
 : נח״א( מהרי״ל )עיין מהרי״ל מנהגי )קלח(
סנחיג )סע(
ספרים מערכת
 מאורבילי־ יצחק רבינו שהוא כתוב ובמפתחות ע״ד קע״א דף חדורות סדר כתב מנהיג )קלט(
....... ־ ׳ ובשלשלת ירחי ן׳ אברהם ר׳
 הרא״ש של בנו והוא חתנו אליקים ר׳ הקבלה
 אברהם רבינו המנהיג מחבר כי והאמת .עכ״ל
 שחד לו אין הקבלה בשלשלת ומ״ש ירחי ן׳
 רבינו ואין חתני הוא ראב״ן אליקים הרבינו
 רבינו חתן ראב״ן ועוד .ראב״ן חתן אליקים
והרב נתן בר אליעזר רבינו הוא אליקים
עיר הגדול הרב שחיבר * דוכתי• בכמה ארחותחיים הרב
 כ״י והוא ז״ל עטר ן׳ יהודה כמהר״ר וקדיש ממנו דינים מביא קם"; פי׳ הכלבו ובס׳
וכתב
 וכבר • נתן בר אברהם ויבינו הוא המנהיג
 בנדפס כמ״ש יוחסין ספר הרב בזה נסתבך
 בר אברהם רבינו )עיין כ״ד אות ף האל" מערכת
 צ״ל הרא״ש של בנו והוא ומ״ש . בה״א( נהן
 של זקנו הוא וראב״ן . הרא״ש של זקנו
:המנהיג הרב ולא הרא״ש
 א׳ מערכת א׳ חלק בשה״ג כתבתי מנהיג
 בסוף שהיה ־ בח״ח( נהן בל אברהם רבינו )עיין
 מהרב הנראה כפי כתבתי וזה .החמישי אלף
 שנדפס המנהיג ס׳ לידי בא ועתה . יוחסין ס׳
 בהקדמתו ראיתי ושם רע״ט שנת בקושטנדיג׳
 ס״ד בשנת הס׳ שחיבר ז״ל הרב שכתב
 כהל׳ שכתב ראיתי וכן .ע״ש היצירה לפרט
 הוא הס״ד כי אלי והקרוב ־ נ״ם אות סוכה
 ואח״ב . תתקס״ד שנת והיה דף אלף מסוף
 :דתתקס״ה שנת הגט בנסח קנ״ב בסי׳ דאיתי
 זהב משכלוח בחנק בא״ח מגדים פרי להרב וראייתי
 חה״ד הרב מדברי להוכיח שרצה ע״ד ל׳ ךף
 ובטור פליג דראבי״ה הטור משם שכסב קפ״א סי׳ בפסקיו
 ראבי״ה הוא המנהיג א״כ המנהיג משם כחוב קמ״ב סי'
 הוא המנהיג דהרב הסליחה ועמו עכ״ד• העזרי אבי שהוא
 . המנהיג כספר שכשוב כמו הירחי נחן ן׳ אברהם יבינו
 של בתו בן הלוי יואל בן אליעזר רבינו הוא וראבי״ה
 וא״כ . פשוט וזה נתן כר אליעזר רבינו דהיינו ראב״ן
 דנן אפשר פליג וראבי״ה הטור משם התה״ד הרב יע״ש
 המנהיג כשם כתב דהטור דאע״ג או . בטור נסחשו ,הי
 ראיסי שוב . ג״כ ראכי״ה סבר שכן ראבי״ה כ׳ הוא
 בפסקיו מהרא״י לשון דמביא קמ״ב סימן שס משה כדרכי
 מה הדברות ולכל . ע״ש ראבי״ה בשם מרדכי וכתב הנז׳
 הירחי נתן בן אברהם רבינו מיכרו והמנהיג שכתבתי
 שהוא דבר הספר ובתוך . וידוע פשוט וזה האמת הוא
לא המנהיג שס׳ ונראה . תדיר אב״ן בסופו שב1כ חידוש
:ז״ל מגדים פרי הרב ראהו
 מלובלין מהר״ם לתשובות קורין מנהיר )קמ(
• המנהיר תשובות
 ומביאו יצחק ובינו חיברו מנהל ם׳ )קמא(
 והביאו ע״ו סי׳ סוףהכלבו בס׳ מ״ש זה ולפי
 נרא׳ כתב והאורבילי קכ״ו סימן א״ה בב״י מרן
 כתב כ״ד דף ובכלבו • המנהל הרב שהוא
דוכתי• ושאר המנהל בעל אורבילי יצחק רבינו
 • . במ״א( מנוח רבינו עיין■ המניחה ׳0 (3)קמ
 בח-א(• הכהן חיים מהר״ר ע׳ זהב מנורת )קמג(
אבוהנ יצחק מ׳ )עיין המאור מנורת )קמי(
• במ״א( '
 בח״א(־ אלקק שלמה מ׳ )עיין הלה מנות )קמה(
מלוקט החומש פירוש בלולה מנחה )קמי(
 הרב חיברו מהמפרשים
 בח״ב כתבתי כן וכו׳ פורט רפא הכהן אברהם
 כתוב בשער כי שינוי ויש * בלולה( סלה )עיין
 רפא הכהן יעקב בר כתוב ובסוף מפורט רפא
 אברהם כמהר״ר כתוב ואח״כ • מפורטו ז״ל
 אל הולך דהכל ונראה * ע״ש מפורטו הכהן
י בעל מהרי״ך הרב למורנו וראיתי ־ אחד מקום
 עצמו חתם לאשכנז שב׳ שבכתב כהונה בתי
 אשר עולם כהונת מגזע פורט רפא הכהן יצחק
 מורנו של אביו חתימת וראיתי לובלין• כק״ק
 אשכנזי הכהן יהודה חותם והיה הנז׳ הרב
 פני בעל יהושע מהר״ר להגאון זה וכשאמייתי
 הוא דילנא אמרי דילכון ואמר שמח יהושע
 פורט רפא ומשפחת י משלנו מטעיו נצר כי
 באשכנז וגדולה מיוחסת משפחה היא
 • אדמה( מזכה )ע׳ בכורים מנחת )קמז(
 בר' יהודה ר׳ לחרב יהודה מנחת )קמי!(
 רבינו תלמיד אליעזר
 לפרש ע״ג אלפים ה׳ בשנת יסדו אליקים
 המקראו׳ לפרש בחומש רש״י וקצורי סתימות
 עם הנז׳ ס׳ נדפס ומקרוב י רש״י פירש שלא
 דעת הספר ונקרא לתוספות המיוחס פירוש
 • חזקוני( )עיין חי״ת במערכת ועיין * זקנים
 י״ד והש״ך הט״ז יהודדלעל מנחת )קמט(
 ליב יהודה מהד״ר מהרב
 שוואבן ומדינת פערשא דק״ק אב״ד אופנהיי׳
 אופנהיים דוד מהד״ר הגאון של אחותו בן
פאר בהאמבורג ונדפס י רבים חבורים והי״ל
• תצ״ו שנת האה דעד
 פרשה כל על דרשות ס׳ יהודה מנחת 0)ק
לו ספרים מ מערכת
 עת״ה. שנת להדפיס והכינו שסידרו שם •וכתב
 שחיטה הל׳ מכתם שיר נדפס־ובסופו לא אבל
• ופירוש בשיר
 חטאת לתורת באור יעקב מנחת )קנא(
 יעקב־ שבות הרב מהגאון
 עיין פימינטיל ממהר״א כהן מנחת )קני!(
 מ׳ )עיין ־ אל״ף במעי־כת
־ כח״ח( פימינסיל אברהם
 מלוקט מסכתות קצת על בהן מנחת )קנג(
 ברודא מהד״א מהגאון
־ מהמחבר ותוספת אחרים וגאונים
 מכתבי חבור כ״י קנאות מנחת )קני(
 ומה הוא שב׳ הרשב״א
 • בס״ד חי׳א במערכת וכמ״ש לו שכתבו
־ בח״א( גאון האיי רכינו )עיין
 מהר״ר לחרב כ״י קנאות מנחת )קנה(
 אבק בעל קונקי אבלהם
 על נעימה אמירה האומ״ר מנחת והיא סופרים
 רעותה ואשה מרעהו איש הקנאה ופרקי סעיפי
 סופרי׳• אבק בס׳ ורמזה לה הגורם ודבר קנא״ה
 ידידיה מהרב המקרא כל על שי מנחת )קנו(
 מנטוב׳ מרבני מנורצי שלמה
 נקודות בתיבות המקרא כל היטב הדק לברר
 וכמה והמסרות הדקדוק ע״ם אותיות טעמים
 נחמד חבור תורה באור הרמד״ל ע״ד ספרים
 עמוכנרא׳ ונתוכח הרמד״ל בימי והיה ונצרך
 • ע״ש המקרא בסוף אשר קונטרסו מסוף
 שמואל למהר״ר שמואל מנחת )ק"(
.דרושי׳ פלורינטין
 תורת קצור ח״מ על השלהן מסגרת )קנח(
 ־ אחרונים תשובות וקצת נהנים
 ש' בקושט׳ נדפס ירושלמי מסורת )ק:מ(
 יהודה כה״ר של״גלהחכם
 י יקר ן׳ חנניה מהרב ד.םכמ' ושם גדליה לבית
 לסורה(• סייג )עיין לתורה סייג מסורת 0)ק
 המאירי להרב ראית• קטנות מסכתות •)קסא(
 שב׳ שמתו מי ם׳ כ״י
 משבעה אחת שהיא ציצית של ברייתא
 מצאתי הזה וכלשון * עכ״ד קטנות ־מסכתות
 שער האדם תורת בססי הרמב״ן שכתב
• עי־׳ש ע״ג ל״ב דף ההוצאה
 מה׳ )עיין פ״ע אום יו״ד מערכם ננדפס נעוניי ואני
 כשיטה הוכא הרמכ״ן מ״ש הכאתי במ״א( ענאס יהודה
 כמסכת כחיצונה מצאתי ע״ג קנ״ע דף מציעא מקוכצח
 כענין האדם כתורת וכ״כ קטנות מסכתות מז׳ כותים
 ושם . קטנות מסכתות מז׳ סופרים וכמס׳ ישנה אכלוח
 דכא ארץ דרך כלה שמחות סופרים הם דהשכעה כתכתי
 ומס׳ הרמכ״ן שזכר כותים וכמס׳ ד׳ הס שנדפסו וזוטא
 הש״נן מדפיס כהקדמת שהזכיר ישראל ארץ ומס׳ גרים
 דפוס שכם ימס׳ והיא שמואל יוסף מה׳ הגאון כהגהוח
 וכתב כפפד״מ הש״ס כשהשלימו אח״כ )כי אמשטרדם
 כהקדמה הכטיח מאשר שינה כרכות כמס:•־! ההקדמה
 ע״ש"(וא״כ וריכה ומיעט שכם כמס׳ כאעשטרדם הנדפסת
 מ״ש לפי ועתה . כנדפס כעניותי כתכתי כן . שכעה הם
 מז׳ אמת היא ציצית דמס׳ המאירי והרכ הרמכ״ן כשם
דרך דמס׳ ואפשר . אינון שמניא א״כ קטנות מסכתות
: ככלל אינה ארן
 ותזכיר לרז״ל חמורה מס׳ ישן ספר כתוך שמצאתי ודע
 תדורו׳ סדר והכיאו ע״כ כ״ד דף הקכלה כשלשלת זו מס׳
תדורו׳ סדר עוד וכ״כ . המורה מדרש כשם ע״א נ״ג דף
: ע״ד ק״ע דף
• הדורות( סדר )עיין המספרי□' ׳0 )קסכ(
 פרק פירוש )עיין תהלותה׳ מספרים )קסג(
• שירה(
 ברכיה אהרן לכמהר״ר יבק מעבר )קסי(
האל״ף* מערכת עיין ממודינא
־ כח״א כרכיה אהרן מ׳ )עיין
 חמודות ולחם מלך מעדני )קסה(
 • הנפרדות במס׳ הרא״ש על תי״ט מהגאון
חמודות ודברי י״ט מעדני כתוב ב׳ ובדפוס
• שהיה מעשה משום
 המפורסם מהרב ספירים מעולפת )קסי(
 נלקט מוסר אלגאזי מהר״ש
 מאמרי לעקעל קלורית ובסופו הקדוש מזהר
עקיעקב־
 בר מנחם רבינו חיברו צדק מעיל ם׳ )קסז(
בים מהדש״ל הזכירו פינחס
 וביש״ש • ס״ו סי׳ פ״ה ב״ק שלמה של
 שחותם תשובתו מביא נ״ד סי׳ פ״ק קדושין
מנחם מ׳ )ועיין י צדק מעגל פנחס בר מנחם
־ בח״ח( צדק מעיל .
 מפראג אחד לרב שו״ת צדקה מעיל )קסח(
 מ׳ הרב שהוא ואמרו
 רצה ולא חכמות בכמה בקי )לנדפופר( יונה
 * פלוני שחיברו לומר הספר על שמו שיכתבו
 ניהר מאן שידעו הרבנים בהסכמת מבואר אך
 במכתב תלמידו מהקדמת מתברר וכן * מר
 דהרב כתב ושם תורה אור עם הנדפס מאליהו
אור מאורי פ׳ חיבר הגז׳ טהר׳־ריוגהלנדסופר
על
ספרים מ מערכת
• מאד נחמד ס״ת הגהת על
 הכהן מהר״א להרב צדקה מעיל )קסט(
 כל מאסף איזמיר מרבני
 המעיל שולי נדפס ולא ואביזריה צדקה עניני
 • בהקדמתו כמ״ש מהש׳־ע צדקה הל/ על שהיה
 למהר״ש שו״ת שמואל מעיל )קע(
 של דודו והיה פלורינטין
 ־ הרואה בית המחבר הרב פלורינטין מהר״ש
 שחיבר ממאמרות אהד כ״י גנים מעין )קעא(
 בכתובי״ם והמה ז״ל הרמ״ע
 • נדפסו ומעט בכתב רוב הנז׳ המאמרות כי
 ככתוב מזרחי ראובן למהר״ר גנים מעין )קעכ(
׳ כס״ד רי״ש במערכת לקמן
• כח״א( מזרמי ראובן מ׳ )עיין
 ומנחות זבחים על שיטח גנים מעץ )קעג(
 טרענינדפס עקיבא למהד״ד
. • תקכ״ז שנת הגאונים בהסכמת במק
 ווזין התורה שמוש כ״י חכמה מעץ )קעי(
כ״י• קדמדן בספר מצאתי עילאין
 אשכנזי קלמנקש לחרב חכמה מעין )קעה(
 משה והרב ז״ל האר״י הקדמות
 השמים שער מבא וקראו בשיר עשאם צור ן׳
 והב׳ אמת דברי א׳ קבלה ע״ד פירושים וב׳
 בכ״י• והכל המכפלה( כדה מעדה )עיין משה קרא
 חסיד חכם חיבר הכמה טעינות )קעי(
 בקבלה דרעא מעןר מרדכי מהר״ר
 הספרי ונגנז למוב זכור הנביא אליהו אליו נגלה והיה -
 • )רבשי( חכמחא עיין' המעללים ם׳ )קעז(
־ נשים( עזרה )עיין ללעז מעם )קמח(
 והתר באסור קדמון ספר לשון מענה )קעט(
 והתר אסור בס׳ ומזכירו
־ ז״ל יונה למהר״ר הארוך
• חכמים( לשון )עיין לשון מלנה )קם(
 לונזאנו די מנחם להרב מעריה )קפא(
 עליו והשגות הערוך תשלום
• ידות שתי בספרו נדפס מ״כ ועל
 די מהר״ם וקדיש עיר הרב חיבר מעריך
 בירושלמי תיבות איזה לפרש לונזאנו
 סבריי לא מדעיי באור ופירשם ־ והזהר ומ״ר
 וערביי וטורקי יוני בל' ידוע הי׳ ז״ל שהוא לפי
 לשון מביא פר״ח הרב הגדול שהרב וראה ובא
 סימן כי״ד מעריך ופירוש דשקלים ירושלמי
 להרב ראיתי ההוא ובירושלמי ־ ג׳ ס״ק ס״ג
 האמת ואין סברתו לפי שפירשו העדה קרבן
 הרב כי בס״ד ברכה בשיורי שם כמ״ש כן
 התיבות אותן פירוש ידע לונזאנו די מהר״ם
 תיבות כמה וכן י ודאית ידיעה הנכדים בלשון
 לפי פירושים כמה שמפרשים ראיתי בזהר
 מתישב לונזאבו די מהר״ם הרב ופי׳ • הענין
 יד כתובי הספדים לו היו דין מן ובר י היטב
 יש הנז׳ שהמעדיך באופן י דווקני ונסחאות
 חיכי תיב״ה בעצם להבין ת״ה לכל צורך בו
 התיב״ה את מוציאין המפרשים כי סגיא
־ האמיתי ממשמעותה
 משה לחרב הצבבלה *בדה מערת )קפב(
 ומזכיר יוחסין שלשלת צור ן׳
 התעודה אב• חרב עד קדושים של בנן יחוסו
 ממגורשי ז״ל צור ן׳ משה כמהר״ר וקדיש עיר
 חיים אוצרות ספר הקדמות והוא ־ קשטיליא
 קבלה דברי א׳ פירושים וב' ׳ בשיר מקבלה
חידושי׳ למשה הלכה והב׳ חיים אוצרות קצור
־ כ״י והכל ההקדמות פי על
 ובכל התורה על כ״י אורג מעיקה )קסג(
 אותיות משפט יודיע פרשה
 וטעמךהזכירו וסודן וצורתן ומלופפו׳ עקומות
 • תורה ספר הלכות לי״ד בהגהותיו מז״ה
 אזולאי מהר״א למז״ה חושב מעשה )קפי(
 כונת קצור זלח״ה
• זצ״ל מהאד״י המצות
 מהרע״ת המקובל לחרב הושב מעשה )קפה(
• המשכן מלאכת על ריקי
 מהר״ח המוסמך לחרב חייא מעשה )קפי(
 עיין ושו״ת ש״ס על רופא
 בח״א\ לופה מ׳חייח )עיין ־ חי״ת מערכת בנדפס
 - מ״א( כ״ז טוביה מ׳ )ע׳ טוביה מעשה )קפז(
אליעזר מהר״ר מהגאון ה׳ מעשה )קפה(
 ונדפס ההגדה פי' ובתוכו
 פ״ג. אות יו״ד מערכת ובח״ב .בהאג מחדש
 יוסף )עיין *ל ז הגאון של שבחו מקצת כתבתי
 ה" מעשה כתב שיטפיה אגב ובסה״ד • לקח(
 ס״ו• דף ע״ש התורה על לקח ויוסף אסתר על
 בק״ק אב״ד שהיה כתב ושם • להפך והוא ע״ב
 שס״ד שנת מעל׳ של בישיבה ונתבק׳ קראקא
ספר כטל אלעזר יכינו )עיין םינם מעשה )קפט(
רקח
לז ספרים . מ
 קלעי ברוך להרב שו״ת ברוך מקור )יי(
 מ׳ )עיין בי״ת מערכת בנדפס עיין
 משו״ת חדש ברוך מקור ויש בח״ח(. קלעי ברוך
 בח״א(: וויזל ברוך מ׳ )עיין בי״ת. מערכת לעיל ע׳
 ;בח״א( וויזל ברוך מ׳ )עיין ברוך מקור )רז(
 ש״ע על ברקת טור מהרב חיים מקרר )יח(
 תפילין הל׳ עד מראשו א״ח
:. באמשטרדם ונדפם
 בפלפול א״ח ש״ע על חיבר חיים מקור )יט(
:נדפס ולא יאיר חות הרב עצום
:חכמים( דברי )עיין חכמה מקור )יי(
 וספר גאון האיי לרבינו וממכר מקח )ייא(
 בויניציא נדפסו ז״ל להגאון המשכון
:וברלין
 הראשוני׳הזכירו הזכירוהו מקצועות ס׳ )יע(
 ושאר והמרדכי צ״ב דף ראכ״ן
:חננאל רבינו חיברו דוכתי בכמה גדולים
 להרב סופרים ותקון סופרים מקרא )ייג(
 גירון מהר״א וקדיש עיר המופלא
: העטור ספד על באור
 מהר״ח הגדול להרב קדש מקראי )ייל(
 י״ט פסח ש״ע על אבואלעפיא
:וכו׳ הרמב״ם ולשונות מגילה
 א״ת טור על חלקים ב׳ וקציעה מר )יעי(
 נראה ומחיבוריו ז״ל יעבץ מהרב וב״י
.טורים ד׳ כל על חיבר ז״ל דהוא
 זקיחין )עי׳ ,ינוקא ומר קשישא מר )יטס
:דגורא(1 1
 מקום מורה נחמד קטן ס' צדק מראה )ייז(
 מספר ויותר יותר הש״ס סוגיות
 מעניגי ומ״מ וכשרה קצרה בדרך האהל פתח
 בתוספת הדפיסוהו של״ה ומ״מ . של״ה ם׳
 בסוף והוא עטיאס עמנואל ד׳ באמשטרדם
:ע״ש שיש של טבלא בשם הס׳
 חכמתא )עיין , העליונות המראות )יי"(
 : רבתי(
 נביאים פירוש הצובאות מ*אות )ייע(
 ואחרונים ראשונים
 : אלשיך למהר״ם
 שלמה מ׳ )עי׳ בישראל תורה מרביץ )יכ(
: בח״א( מעראני 1
 ף אברהם רבינו )ע" טובה מרגלית )רכא(
כ כח״א( עזרא
מערכת
• כח״א( יחייא ן׳ חס מהר״ר ־ רקח
 והרב בוירונה נדפס קטן ם׳ מעשיות >קל(
 ממנו העתיק הדורות* סדר
 בס׳ שהם מעשי׳ איזה זכרו ובתוספות ,הרבה
 ־ וכו׳ מעשה במדרש דאיתא וכותבים הנז'
־ מור״ס( הגהוס )עיין מפה )קלא(
 רבינו בן נסים ובינו חיבר מפתח ם׳ )קלב(
 התלמוד מסכתו׳ כל על יעקב
 לבאר חלקים חמשים ובו שגי חלק ועוד
 ועיקרו בתלמוד שרומז דבר התלמוד סתימות
 קצת וראיתי ־ אחד במקום וירושלמי בבבלי
 שבת ברכות מס׳ על ישן קלף על כ״י זה מס׳
• גדול קובץ עירובין
 • בח״א( זמרא ן׳ דור מ׳ )עיין תד מצולת ג( )קל
 ־ הכי׳ כנין )עיין ציון ומצודת דוד מצודת ׳)קלי(
 הרמב״ס )עיין להרמב״ם המצות ס׳ )קלה(
־ בח״ח(
• אלים( )עיי; לחכמה מצרף )קלי(
• אתרן מ׳ ־)ע׳ — אהרן מצח )קלז(
:כח״א( חיים ן׳ — אךיק מצנפת )קלח(
 האחרון שפירא נחן מ׳ ע׳ שמורים מצת )קלע(
• בח״א(
 סוף א״ח בב״י מרן מזכירו מקדש ס׳ )י(
• ש״ז סי׳
 הקדוש זהר באור יד כתיבת ה׳ מקרש )יא(
 וקצת זצ״ל הרמ״ז החסיד להגאון
 • מלך מקדש בספר גרפס מזער הלא ממנו
 הקדוש הזהר על פירוש מלך מקדש )מ(
 מהר״ר רביגו מהרב מלוקט
 מהר״א וקדיש עיר ומהרב ז״ל ויטאל חיים
 הרב ותלמידיו מארויקוס מעיר ז״ל אזולאי
 הכהן ישעיה מהר״ר והרב פינטו יעקב מהד״ר
 ד׳ והם ־ עד לחיי כולם זכר הרמ״ז ומהרב
 על מלך וכבוד מלך הדרת ס׳ ועוד י חלקים
 י הקדוש מהזהר עמוקים מאמרים י
 הריטב״א תלמיד חיברו מעט מקדש ם׳ 0)י
סי׳ א״ח חלק כנה״ג הרב והזכירו
י רס״ח
:מיס( פלגי )עיי; י^ראל מקוה )רד(
 דינים וחידושי שו״ת שמואל מקום )יה(
 שער נקרא הש״ס ועל
: אלטונא מילידי מהר״ש להדב התירוצים
מרגניתא
מערבת
 מ׳ אשכנזי להרב מבא מרגניתא (”)י
 ם׳ על הורוויץ סג״ל ליב אריה
 הדמב״ס על מליץ והרמב״ן להרמב״ם המצות
 ונדפס הרמב״ן מהשגות להצילו שרשים בי״ד
:תקי״ו ש׳ באמשטרדם
 על כתוב מרדכי פ׳ לידי בא ,מרדכי )רכג(
 שהוא שם וכתוב נושן ישן קלף
 שבידינו המרדכי על תום׳ ויש .הגדול מרדכי
 ופ׳ הלוקין הן אלו ום׳ ישראל ארץ הלכות
 הלכות אך . זבחים ומס׳ הנשרפין הן אלו
 כ״י המרדכי קצור בס׳ ומ״כ . הסר קטנות
 בהלכות חיבר לא שמרדכי מצילייצשט מהר״ש
 בדפוס שיש קטנות שהלכות ולמדנו קטנות
:המרדכי ממחבר אינם
 ובסופו אשרית הגהות יש מערבין בכל כי ודע
 מצאתי לא זה וענין מהרמ״ק מר׳ כתוב
 ־ הנז׳ כ״י במרדכי ומצאתיו שלנו במרדכי
 שענין ר״ל מהרמ״ק מר׳ אשרי בהגהת ומ״ש
 ־ המרדכי משם הביאו ומהרמ״ק מהמרדכי זה
 לבד: מהרמ״ק מהרם״ק.וכן מא״ז הגהות יש וכן
 ג׳ הרמב״ם כל על המשנה מרכבת )לכי(
 שלמה מהר״ר מהגאון חלקים
 חכמות ב;מה חכם והיה לבוב דק״ק אב״ד
 שבסוף בחשבון ברכות בקונטרס כמבואר
 :נעימה שערי וחיבר עצום מדקדק והיה .ח״א
 מדיני הש״ע סדר כל על שלחנות ועשרה
 לרובושו״תל״ב גפ״ת וחידושי . האחרונים
בישראל ואם בעיר מנוחתו והיתה שלמה
:שלוניקי
 ח״א הרמב״ם על המשנה מרכבת )יכה(
 הרב אלפנדארי טהר״א מהרב
 ושמעתי . וא״ה א״ח על אהרן יד המחבר
 ח״ם קצת ועל י״ד על שהי״ל קדוש פה מפיו
:הכל ונשרף הרמב״ם כל ועל
 מקומות באיזה בח״מ בב״י מרן מרשים, )רכי(
 . וכך כך המרשים כתב כותב
 והגהות מקום מורה דשם א׳ דחכם תראה
 וקרי בכ״י או מהמורים ישן בדפוס בטור
:מרשים ליה
 ראש מספרו חלק והוא מלך משא )ל"(
 יוסף עצמות שצ״ל ונראה יוסף .
 וכ״ב הדורות סדר כתב כן וכו׳ מסים גועניני
ספרים מ
 בהקדמת דמפורש הסליחה ועמו . רי״ש באות
 לסי׳ וכשהגיע ח״מ על יוסף ראש דחיבר הרב
 מלך משא את לשום ויעש אותה נפשו קס״ג
 שיטת הוא יוסף עצמות וס' .עצמו בפני ס׳
:מלך למשא ענינו ומה . קדושין
 בנדפס ן עיי שו״ת בנימין משאת )רכה(
 כנימן מ׳ )עיין .בי״ת מערכת
:בח״א( אשכנזי
 להרב שו״ת חלקים ג׳ משה משאת )רכט(
 )עיין • בנדפס עיין ישראל טהר״ם
:בח״ח( ישראל משה מ׳
 משהבירדוגו מ׳ הגדול חיברו משביר )יל(
 נוטריקון משביר כי שמו על ז״ל
 . הפנימי במערב הרב והי׳ .בירדוגו משה
 ן׳ חיים כטהר״ד ח״ק המופלא מהרב ושמעתי
 עיונו ביושר בשבחו מספר זלה״השהיה עטר
 בספרו הגז׳ מהרחב״ע הרב וכתב .העיון בעומק
 מהספר ע״ב ז׳ דף לשבת בשיטתו ה׳ חפץ
 בהסח לו ונתכוונו הופיעה הקדש רוח וז״ל
 גדול הגדול ואחי אני הכנסת בבית הדעת
 נפשי אשר בירדוגו משה ר' הרב החכמים
 תשוב׳ שיש וכמדומה . עכ״ל בנפשו קשורה
 פת ואיננו דחיי סמא בס׳ משביר להרב
 טס׳ חלק לידי בא זמן ואחר . הנז׳ הס׳ עמנו
 7ס על והוא משביר ראש שמו וזה כ״י זה
 שם ויש ליקוטים ובסופו דרושים בראשית
 ועניו חסיד השלם החכם רבו על שדרש דרוש
 שנת ניסן בי״ג זקוצ״ל בהתית יוסף כטהר״ר
של ור״ט אב״ד הי׳ משבי״ל והרב . תע״א
:מכנאס ק״ק
מיס( פלגי )ע׳ .מלחמות משבית )ילא(
 שחיבר חיבורים שני הם זהב משבצות )רלג(
 יוסף כמה׳ ועניו החסיד הגאון
 זלה״ה דאדר פרנקפורט דקק״י ור״מ אב״ד
 טראש הלא .ט״ז הרב דברי ולברר לישב
 קי״א סי׳ עד י״ד ש״ע על מגדים פרי ס׳ הדפיס
 אחת. בבת חבורים ב׳ תמים יהיו יחדיו
 הש״ך. על דעת ושפתי הט״ז על זהב משבצות
 שני והם א״ח על מגדים פרי נדפס ומקרוב
 על אברהם אשל א׳ נפרדים גמורים חבורים
 .הט״ז על זהב משבצות והב׳ . אברהם מגן
 מוקפים וחסידותו ענותנותו הראה ובהם
:׳תורתו חומת
משיבת
לח ספרים מ מערכת
 על מהדורות ב׳ כ״י נפש משיבת )ילס
 •־ גלגולים( )עיין .חצמ ממהר״י הגלגולים
 שנימה כר מנחס מ׳ )עיין • נפש משיבת )ילי(
: בח״א( מאיר לביס
: ה׳( ברכה )עיין . הזרע משך )ילה(
: וממכר( מקח )עיין , המשכון □׳ )ילי(
 סארדו דון מהר״ר )עיין . לרוך משכיל )רלז(
:בח״א(
: כרמה( קול )עיין המשכילים □׳ )ילח(
 ן׳ למהר״י דרושים יעקב משכנות )ילע(
 ועיין יד״ד מערכת עיין . נעים
: כח״א( נעים ן׳ יעקב מ׳
: מדרש( )עיין _ מדרע . משלי )רמ(
:רבתי( חכמחא )עיין המשלי□ □׳ )רמא(
 אברכנאל יצחק מ׳ )עיי; . ישועה משמיע )רמג(
: בח״א(
 : כח״א( הרשכ״א )עיין , הבית משמרת )רמג(
דוד הרב מזכירו המועדות משמרת )רמי(
:ם ה ר ד ו ב א
 יהושע למהר״ר המצות משמרת )רמה(
 מערכת לעיל עיין בנבנשת
 )עיין . יו״ד מערכת ובנדפס אזהרות( )עיין ף אל"
:בח״ח( בנבנשה יהושע מ׳
 מהדורא יעבק מ׳ מהגאון לחם משנה )ימי(
:מועד זרעים משגיות על בתרא
 מיכל יתיאל להרב לחם משנה )רמז(
 והרמב״ם הש״ס על חידושים
: תקי״א ש׳ בזאלקווא נדפס
 רוזאניס יהודה מ׳ )עיין למלך משנה )רמח(
 : כח״א(
 ובאורי פשטים אליעזר )רבי( משנת )ימע(
 ומרבני ממנו נחמדים מאמרים
 נין אליעזר מהר״ר לחרב הפרשיות ע״ם דורו
:תע״ז שנת בפפד״א נדפס מניקלשפורג
 : משה( ידי רבה )עיין אליעזר ר׳ משנת )מ(
 חאגי״ז מהר״ם לחרב חכמים משנה )ינא(
 מ״ח על מיוסד מוסר תוכחות
 כ״ד על ח״א ונדפס נקנית שהתורה דברים
 בעיר ונדפס סימנים תשל״ה ובו דברים
: תצ״ג ש׳ וואנזבעק
 המקובל להרב חסידים משנת )רנג(
 האמת מחכמת קצור ריקי מהרע״ח
: רכונות נשמות בעולמות זצ״ל מהאר״י
 למהר״ם שו״ת הלקים ג׳ צדק משפט )רנג(
בנדפס עיין נדפס וח״גלא מלמד
 ועתה • כ״״א( מלמד מאיר מ׳ )עיין מ״ם מערכת
 שו״ת צדק משפט חלקי ג׳ ונשלמו ח״ג נדפס
 עזרא ן׳ מהר״י הרב והי׳תלמיד מלמד למהר״ם
 סי׳ ח״ב צדק במשפט כמ״ש יוסף עצמות הרב
: ל״א
 חיברדיני׳הביאוהרדב״ז שלום משפט )רני(
: פירדא דפוס בתשו׳
 לבי בהג״מ יעקב מ׳ )עיין *שלו□ משפט )רנה(
: בח״א(
 :גאון האיי לרבינו שברעות משפטי 0 )י־
 עיין קלעי למהר״ש שמואל משפטי )ינז(
שי״ן מערכת בנדפס
: כח״א( קלעי שמואל מ' )עיין
 ספר הרמב״ן הזכיר השנים משפטי )רני׳(
 מקובצת בשיטה שתראה כמו זה
 מהספר: ע״ג סוף נ״ו ד׳ אמש״ד דפוס מציעא
 ן׳ למהר״ש שו״ת ישרים משפטים )רנע(
: גאון למהד״ש ושו״ת חסון
 :בח״א( פאפירש מאיר מ׳ )עיי; האור מתוק )יס(
 דמשכחת זמנין הראשונים מתיבות )יתא(
 יד ובס׳ . כתב מתיבות ובעל דכתבי
 הרמב״ן מחידושי הביא תקנ״ו כלל מלאכי
 חפני בד שמואל דרב האומר פרק ריש גיטין
 שהגאון נמצא ולפ״ז מתיבות בעל משם כתב
 דברי ראיתי אבל .מתיבות בעל בשם מייתי
 ובעל דמ״ש מכואל והדבר הנזכר הרמב״ן
 ואינם הרמב״ן דברי הם ס״ל הכי מתיבות
:הנז׳ הרב חשב כאשר הגאון דברי
 חפני ן׳ שמואל רבינו חיבר מתנה ם׳ )יסכ(
 המשנה פי׳ המעתיק כ״כ גאון
 עכסאי בן יעקב ר׳ החכם נשים מסדר להר״ט
:שם בהקדמתו
 הזכירו גאון סעדיה רבינו חיבר מתנות )יסג(
 דף קדושין בחידושי הרמב״ן
:מהספר ע״א יו״ד
: רכוח( רבה )עיין כהונה מתנות )יסד(
 ישראל מה׳ הזכירו מדינים ס׳ מתת,. )רסס(
 דבריו הביא בתשו׳ מברונא




 דרשן מתתיה לד,רב דרושים יה מתת 0יס
:דברי׳ ם׳ עד פראי מק״ק
אחרון קונטרס
 הלכות בעל הגאון .סרי״ג המלות בענין . מצות ]א[
 ונמשכו מונה הי׳ הוא ספרו בריש גדולות
 בעל הזקן אליהו רבינו ומהם . גדולים הרבה אחריו
 ראובן בר יצחק רבינו והגאון . גאון האיי רבינו אמות
 בזמן שהי׳ גבירול בן שלמה ורבינו . הרי״ף כזמן שהי׳
 אזהרות( )עיין האל״ף כמערכת כמש״ל מיגאש ן׳ מהר״י
 ככ״י: בשלימו׳ שראיתיו יראים כס׳ ממיץ אליעזר ורבינו
 כה״ג מנין על שאג אריה דהרמב״ס זאת מודעת אמנם
 י״ד ישרש הכאים וכדכריס מלוה ספר וחיכי
 . מחודש מנין מונה הי׳ וכן כה״ג דכרי לדחוס שרשים
 כה״ג לישע ילא והרמבין עליו קלה נחלק חסמ״ג אן
 מנין עשה שכמנין דכר ומ״מ . זה על אחד ס׳ וחיכי
 יסוד כס׳ הראב״ע וגס .לבת״ג הסכים שלא לרעהו אמר
 וגאון . עש״כ האזהרות כעלי כנגד לטעון הפליא מורא
לו לעשות סור״ש מלוסין כדרן ורכים פרפה הרב עוזבו
: והרמב״ן לסמ״ג הרמכ״ס בין ההפרש לבאר דרן
 כהרב הרמב״ס במנין בחרו רבים וכן שלמים ואולם
 הרמב״ן השגות ועל מהאחרונים. ודכוותיה המינון
 והרב אסתר מגילת גס׳ לור ן׳ ליאון מהר״י יחיכ חריץ
 גם הרמב״ם בעד מליליס סופרים קנאה והרב שמח לב
 וזמנין לימיןהרמב״ס עומד הרקיע זהר כס׳ והדשכ״ץ כן.
 הרב האחרון הדור ורבני • כהרמב״ן או כבה״ג דמכריע
 והרב טבא מרגניתא והרב אמת דברי והרב דמיי דינא
 וטרו ושקלי למנין עמדו ליהוד׳ זאת בספר עייאש מהר״י
: פרטים כאיזה מהם ויש מני; כרוב מהם יש
 קטן ספר וסידר כהן שפתי הרכ הגאון הכם כא וככר
 הפרשיום סדר על המלות סרר איק־י לדק פועל
 על הלאוין ומנין העשין ומנין כללי מנין הלד וכמה
 המלוה. לשון נקט יקרא ולישנא קלר כסדר הרמכ״ם דעה
 כי ובאמת . שבוע בכל הזה הסדר ללמוד משמיע וכהן
 המצוי. מעיניו יליזו ומל הכהן'הגדול אל לשמוע מאד טוב
 המלות ברמזי קלר סדר שעשה בתשובה הרדב״ז כתב וכן
 הרב וגס . ממנו יסור לא באפונדחו זה הי׳ ותמיד
 מאד הזהיר בדפוס והיא לבניו כלואסו משה מה׳ •החסיד
 כתבסהרמב״ם כאשר קלרה בדרן המלות מנין תמיד ללמוד
: ע״ש המדע ספר בחמלה
4
 אלגאזי מהר״י ד,הסיד להדב יעקב נאות ]א[
ד׳ של בשבתות ודרושים שו״ת
 לשון מענה ובסופו ושבועות ופסח פרשיות
: נחמד קונטרס
 שמואל לד,רב שו״ת שמואל4 נאמן ]ג[
 הרב בזמן שלוניקי מרבני יצחק
 שי״ן מערכת סוף בנדפס עיין .שלמה כרם
:בח״א( ילחק שמואל מ׳ )עיין
 שונים מרבנים כ״י תשובות הם נאספות ]ג[
 נמצאו אשר מקומות סכמה
 ואת קדמונים מרבנים כנה״ג הרב באמתחת
 תשובות ויקראם קבצן הוא ורוחו אחרונים
 כנד,"ג הנורא בספרו עליהם ורומז . נאספות
 כהונה בתי בעל הכהן מהר״י חרב מורנו כמ״ש
 זאת היתה )מידו א״ח כנה״ג שבס׳ בהקדמה
 אהרן יד הרב עשר, וכד, . שמו( הוזכר ולא
נאספו׳ תשובו׳ קונטרס לו שם אשר ח״א א״ח
: הספר מכלל והוא
.רבתי( חכעמא )עיין הנבואה ספר ]י[
 ר׳ הרב שכתבה אטרו׳ הילד נבראת ]ה[
 בסוף שהי׳ ואפשר .ד,לוי אברהם
 בנימן מסעות בספר שמזכירו החמישי האלף
 אל כתוב דשם אלא תתק׳ל שנת שחי׳
 ומצור. נגיד ספר בסוף ונדפסה .קוסטנטיני
 סדר בספר ראיתי שוב .קושטנדינה דפוס
 כי משם ונראה ע״ג מ״ו בדף ס״ש הדורות
 הנזכר בזמן הי׳ לא שכתבה הנזכר ד,לוי הר״א
:ע״ש
 קצור ז״ל צמח מד,ד״י חיבר ומצרה נגיד ]י[
 וידעתי . זצ״ל האר״י בונות מקצת
 מורנו בדשו׳ הי׳ באמ״ר שכשנדפס נאמנה
 נמצא אשד יצחקיזלה״ה מהר״א ■הגדול הרב
 כל השמיט והוא עד,"ק בשליחות ההיא בעת
 על הקורא יתמה אל ולכן .עמוקים הדברים
 . תלת ופרי חדא דקרי ז״ל צמה מהר״י הרב
 מהרב ברמה קיל ס' לידי בא רב זמן ואחד
 ומצוה נגיד שחיבר שם וכתוב ז״ל צמ״ח מהר״י
 השמי׳ מן הרשוהו ולא כקיצור ואח״ב באורך
 הקצר הוא שנדפס שזה ונראה . להדפיסו
;כולו הודפס לא הקצר זה ואפי׳
 זלה״ה וינטורה שבתי לכמהר״ד שלום נהר ]ז[
 המו׳ הרב תלמיד והי׳ א״ח ש״ע על
:זלה״ה פארדו כמהר״ד
אילים(: )עיי; חכמה נוברות ]״[
נודע
מערכת
 חיבר טורים ד׳ על שו״ת ביהודה נודע ]ט[
 זלה״ה לנדא סג״ל יחזקאל מה׳ הגאון
 מיוסדות ותשובותיו .כ״י תשובות עוד לו ויש
 ובקיאות חריפות והסברא הפלפול אדני על
 ואם ותלמידיו. בספריו בישראל תירה והרביץ
 החכם מ״ם . קו נטה בחה״מ גלוח בענין
 ומופלא הוא רב בי מספריו יכיר בחכמתו
 וגדול ישראל תהלות עז גאון הדור מגדולי
:תבחן מלין ואזן ודייבזה כבודו
 עיר הרב שסידר מה הוא החיים עץ נוף ]י[
 מכתבי ז״ל פאפילש מהר״ם וקדיש
 רז״ל ומאמרי תנ״ך על והוא ז״ל האר״י רבינו
 ב׳ ויש . וגלגולים ורוה״ק ונבואה ויהודים
 ופרי מהקדמות חיים עץ דרך אחרים חלקים
 פעמים כמה נדפסו ואלו מכונות חיים עץ
 לקוטי אלא נדפס לא ע״ח ומנוף בווארשויא
 עץ נוף מס׳ אחד נוף והוא בזאלקעא תנ״ך
 מגורי כ״י יש תנ״ך לקוטי אמנם . החיים
 ובין בנדפס ובץ .לתושיה כפלים ז״ל האד״י
 ונתברר מעצמו ז״ל מהרח״ו חידושי יש בכ״י
בידי שיש כ״י ז״ל מהרח״ו חידושי מס׳ לי
:לבדם
 א״ח ש״ע על הגהות שמשון נזירות ניא[
 שמשון מה' הרב חיברו ארץ ומגיגי
 ובמשניות . שנתתקכ״ד נדפס ז״ל חסיד
 תוספו׳ בגליון שם שיש חדשות אמשטרדם
 שמשון ממהר״ר הרבה חידושים יש חדשים
 יש ז״ל יעבץ להרב בקורת ובאגרת הנז׳. חסיד
:הנז׳ מהרב אחת תשובה
 שמשון מה׳ הקדוש להרב אלהים נזר ]ע[
 :ידין דן בס׳ הזכירו ז״ל מאסטרפולי
 ס׳בראשי׳ רבה למדרש באור הקרש נזר ]ת[
 יו״ד מעיכת לעיל וע׳ ואיכות בכמות גדול
: בח״א( מגלוגח מיכל יחיאל מ׳ עיין
 .ברלין דפוס לבנון פרח עם איתן נחל ]יי[
 פ״א במערכת לקמן ועיין
: לב:ץ( פרח )עיין
 יהושע לרב שו״ת ליהושע נחלה ]טי[
 יו״ד מערכת בנדפס עיין .צונצין
ן כח״א( צונצין יהושע מ׳ )עיין
 כמ״ש סופרים מס׳ על פי׳ אריאל נחלת ]מז[
 בס״ד סמ״ך במערכת לקמן
סופרים(.: מס׳ )עיין
)עיין טי״ת במע״כת עיין ביימן נחלת ]יז[
* :המלות( טעמי .
 ספר בחומש פירש״י על יעקב נחלת ]י"[
 הרבה הרא״ס על השגות ובו נחמד
 ואינה נקי הרא״ם כסא אשר מהם יש אך
 בנימן משאת הרב הגאון של בנו והוא השגה.
 : ע״א קע״ב דף יעקב משכנות הרב ועמ״ש
 יעקב להרב שו״ת יעקב נחלת ]יט[
 הרב הזכירו קטן קיבץ היילפורין
:הקמח לקט בספיו חאגיז מהר״ם
 מרב דרושי׳ שוהם ואבני יעקב נחלת ]כ[
:אשכנזים ובנו
 : ישן דפוס דרושים עזריאל נחלת א[=1
 עיין א״ה ועל א״ח ש״ע על צבי נחלת [”]
מ׳ )עיין צד״י מערכת בנדפס
: בח״א( ב״ח תלמיד לבי .
:אבות על פי׳ צבי נחלת ]כג[
 וח״ב שטרות ודיני נסח שבעה נחלת ]כי[
 שי״ן מער;ת בנדפס עיין .שו״ת
: בח״א( ט״ז תלמיד הנוי שמואל מ' )עיין
 המקרא שמות כל שמעוני נחלת ]כה[
כל ועל בא״ב מסודרים והתנאים
 במשנה במקרא נזכר היכן מקום מורה שם
: רבה ובמדרש בבבלי
 בנר בן נחמן רבינו שחיבר ספר נחמני ]כי[
 מצר והי׳ הכהן חיים רבינו של
:קמ״ט בשרש כמ״ש קולון למהר״י
 סדר הביאו . נדפס דרושים ציון נחמת ]״[
:הדודות
 הרב מורי ראשי לעטרת בכסף נחפה ]כ"[
 י״ד א״ח פודים ד׳ ע״ס שו״ת זלה״ה
 וחלק .הרא״ם תוספי על ובאור ח״מ העזר אבן
 זלה״ה ]הנז׳[ הרב מורי לעט״ד שו״ת כ״י ב׳
 מערכת בנדפס עי׳ לסמ״ג רא״ם לתוספי ובאיר
 נדפסו זמן ואחר בח״א(. נבון יונה מ׳ )עיין יו״ד
 מקושר גט בם׳ רא״ם תוספי באודי שארית
 )עיין גימל במערכת לע־ל עיין ז״ל הרב למורי
: מקושר( גע
 קדמון דינין פסקי ספר הוא נייר ספר ]כט[
 ויש .לפעמי' הפוסקים שמזכירים
 מאומד והוא הכלכו ס׳ שהוא שכתב מי
 כלבו וס׳ מחברו נודע דספרנייקלא הדעת
ואח״כ נייר ס׳ דזהו כתבו ולכן מחברו נודע לא
זכה
נ מערכת
 בשקול טעו אבל . בלבו \קראוהו לשם זכה
 כאלה לכותבים פעמים כמה תמצא וכן הדעת
 דבר. מתוך דבר להבין שרוצים בדמיונם דטעו
 מצאו ואשר דשמעי מאי כל על שסומכי׳ ועוד
 שפתי וספר הקבלה שלשלת ס׳ כמו כתוב
 יאבד ומי פעמים וכמה כמה טעו אשר ישנים
 ס' לידי בא הצעיר ואני . טעותם לברר הזמן
 דחועתק שם וכתוב נושן ישן קלף על כתוב
 ס׳ הספד דשם המעתיק ואומר קנ״ב שנת
 דינין הוא והספר .בלע״ז נייר שהוא סאפייר
התרומה וס׳ וסמ״ג והרמב״ם מה״ג מלוקטים
:וכלל הכלב ם׳ עם יחס לו ואין
 ,הזקן ישעיה לרבינו החומש נמוקי ]ל[
זכני השפל אני מטראני הראשון
 ועוד . גניזתם ממקום לאור והוצאתים ה׳
 ככתוב דוד פני בקונטרס והדפסתים ה׳ זכני
 והגם . ע״ש בשמו ופרשה פרשה בכל שם
חוטר איידי .פשוטים דברים איזה שיש
;כלו הקונטרס כל לכתוב רציתי
 לבינו )עיין בנדפס כתבתי יוסף גמוקי ]לא[
 שהרב בלז״א( יוסףחביבא
 ואני הרי״ף. הלכות לכל פי׳ עשה הנמקי
 א״ח בכ״י ומרן . פסחים על כ״י נמקי ראיתי
 הקורא ם׳ ממגילה יוסף נמקי מזכיר ג״ן סי׳
 ההלכות בבאור ליתיה לשון ואותו . עומד
וסרן הד״ן הוא מגילה שפי׳ ומוכח .ממגילה
: מגילה על כ״י נמקי הי״ל
 בח״א( חביבא יוסף לבינו )עיין בנדפס כתבתי כבר
 יוסף נמקי הוא קטן ממועד ההלכות שפי׳
 מגולה. בתוכחת מלאכי יד הרב הכריח כאשר
 ישרים שבתמת הרי״ף הגהות על זחתימא
 סימן י״ד כנה״ג והרב ישראל מגדולי שהם
 בנדרי׳ יעקב עיון וחרב ל׳ אות הגה״ט של״ד
ואינו הר״ן הוא מ״ק ,שפי שחשבו ס״ד דף
: נמקי אלא
 לבינו )עיין יו״ד מערכת לעיל כבר יוסף נמוקי
 נדפסו שעתה כתבתי בח״א( חביבא יוסף
:שבועות נדרים לכתובות חידושיו
 חיון מהר״ש הרב הזכיר ע״א ,למס יוסף גמוקי
:בכ״י בידו שהי׳ נ״ז ,סי בתשובותיו
 חוטר ז״ל חביבא יוסף לרבינו יוסף גמוקי
.בכ״י ראיתי כך ספרד גאוני מגזע
כ״י דל חביב ן׳ סהד״ם הרב בדרשות זראיתי
ספרים .
 שלו היחס שם שכותב פשוט גט המחבר הרב
 נמוקי שהרב ודע • ז״ל יוסף נמוקי הרב עד
 זה ומלבד הש״ס כל על חידושים כתב יוסף
 ותמיד . הרי״ף הלכות כל וביאר הוסיף עוד
 מי וראיתי . כידוע הריטב״א דברי מחבב
 מהר״ם הי׳ ז״ל הנמקי הרב של דרבו שכתב
 כמה מביא הנמוקי והרב ז״ל הריטב״א תלמיד
 הר״ן כי הדנב״ר אותו וקורא הר״ן דברי זימני
 לחרב הנמקי הרב ומזכיר .ראובן בר היה
: קטן למועד הרי״ף דמגיד^פי׳
 צרפתי מהר״ש חיבר שמואל נמוקי ]לב[
 מה על הרמב״ן בעד לדלק
: ז״ל הרא״ם עליו שמקשה
:רבתי( חכמחא )עיין הנסיונות □פר ]לג[
 אברהם מה׳ הרב מתשובות חלק נפך ]לי[
 יהודה בית בשו״ת הזכירו טוואה
 והרב קי״ג. דף עייאש מהר״י המפורסם להדב
 םהר*ש הרב של זקנו הוא טוואה מהר״א
 בהקדמתו כמ״ש צדיק פדי המחבר הרב צרור
 בסופו ההשב״ץ מהרשבק.ובס׳ התשב״ץ לס׳
 ,תשו יש המשולש חוט הנקרא רביעי בחלק
: טוואההנד ,מהדבמהר״אן
השמים׳. שער )עיין להרכב"□ הנפש ס׳ ]לה[
 בח״א/: מפאנו הרמ״ע )עיין _ מאמר הנפש ]לי[
 כחיי רבינו ספר על ,פי אלהים נפתולי ]לז[
 למהרח״ו וראיתי . ונדפס התורה על
:ממנו דברים כמה שמניא כ״י ,בם זצ״ל
 התורה על דרושים רצץ שבע נפתלי ]ל"[
 בן נפתלי מחריד חיברו נחמדים
 :תס״ח שנת ונדפס גינצבורג שמעון ,מה
 אב״ד ליווא מה׳ להגאון ישראל נצח ]לע[
שניט: ש׳ בפראג שם נדפס מפראג
 נוטריקון נצח ר״ת כ״י ישראל נצה ]ע[
 חיברו התורה על והוא חשבון צירוף
מלאקווילה מצליח מהללאלבכ״ר יהודה ,כמה
:שע״ז שנת פוסמורונו בעיר
 השגות הש״ך להגאון הכסף נקודות ]מא[
 כי ודע . י״ד זהב טורי הרב על
 של אמשטרדם חדש דפוס רברבי באשלי
 ענין ואיזה הכסף נקודות שהדפיסו הירץ ,ר
 ממנו הושמט הכסף נקודות ס׳ וכנה״ג מפר״ח
כמה
מערכת
 להקשות בא אם המעיק וצריך . דברים כמה
 עצמו הכסף נקודות לפניו שיהי׳ ט״ז הרב על
דבריו בנועם לחזות עצמו בפני שנדפס כלומר
: בזה עמד אם
 השירים שיר פירוש הכסף נקודות ]מכ[
 נדפס לאנייאדו אברהם לכמה״ה
 בהקדמה ושם טובה בשנ״ה שנת בויניציא
מגילות וחמש התורה על פירוש שחייל כתב
:וכתובים
 אברהם מגן הרב אמר ,כך ישראל נר ]מג[
 יפה נר ר״ת ספרו שם שקרא
 : בנו בהקדמת כמבואר לוי אברהם רבי של
ישראל כמהד״ר חיבר המזרחי נר ]מי[
 המחבר הרב מזרחי מאיר
 הדא״ם לתוספי באור , שו״ת רק פרי
:כ״י חנוכה הל׳ לסמ״ג
 אב״ד ליווא מהד״ר להגאון מצוה נר ]מה[
 בסוף בחנוכה קונטרס מפראג
 דפוס אסתר מגילת על פי׳ חדש אור ספרו
:ש״ס שנת פראג
 פיזאנטי לר״מ אזהרות פירוש מצוה נר ]מי[
 שכ״ז שנת בקושטנדינא ונדפס
 זרעים סדר ירושלמי פי׳ שחיבר שם וכתב
 :ספרים ושאר קדושין מסכת וחידושי ,י.-
מהר״ד להנאון תשובות דוד ]"[נשאל
 הרב מזכירו כ״י אופנהיים
 וקצת ,שלו הקמח בלקט חאגיז מהר״ם
 ובספר יאיר חוות בס׳ זה עלו הרב מתשובות
 בסוף נדפסו מחידושיו וקצת ,יעקב שבות
 בית ס׳ ובתחילת קזשטנדיג׳ דפוס א״ח שיירי
 דוד נשאל ס׳ אבל , ניסן בן למהר״י יהודה
 ישיאל וגדולי • נדפסו לא חידושיו ושאר
 ספרי להדפיס שלא זהירים היו קצתם
 הזהירות מן אמרו ובאמת בחייהם• חידושיהם
הכתבי׳ שנאבדו גרם זה כי להזהר, תרבה שלא
מ ספרים נ
 ם״ש עובדיא חזון בם׳ ועיין • דאבדין על חבל
: חזא ומעשה
­מ הפילוסיף הרב חיבר חיים נשמת ]מח[
 אב״ד ישראל בן מנשה
 אשר בקק״ם תורה ומרביק טוב ודורש ומ״ק
 דברי אמיתות במישור להוכיח באמשטרדם
 נחמדי׳ ספרים כמה וחיבר ־ ענינים בכמה רז״ל
 המכריע ס׳ ומהם הרבים לזכות לע״ז בלשון
 מלוקט )קונסילייאדור( תנ״ך על חלקים ד׳
 המופלג והרב ,מדיליה דנפך מהמפרשים
 לו ושם אלהיות * טבעיות למודיות בחכמות
 מקנדיא היש״ר, האיש ודרשות ופוסקים בגמ׳
 בשבח הפליג חכמה לנוכלות הקדמתי בסוף
 אב אמונים איש הוא כי הנז׳ מנשה הרב
 וצפירת חחכמים פאר בשנים ורך בחכמה
 חבורים מחבר העמים בעיני עמנו תפארת
 חכמיהם ידרשון יום יום ואותו .מחוכמים
הגוים כל אליו ונהרו חכמתו לשמוע האלהיים
: עמד
 וייל נתנאל להגאקמהר״ר חיים נתיב ]מט[
 וט״ז ומג״א א״ח על הגהות
: מחדש נדפס
 הפנים להם הרב הזכירו הישר נתיב ]־[
:רס״ד סי׳ בח״ב
 ירוחם רבינו לס׳ דקרו זימנין ,נתיבות ]נא[
? נתיבות ס׳
 קצת על מופלא חיבור משפט נתיבות ]נג[
 לרבינו מישרים ס׳
 כ״ג אות חי״ת מערכת בנדפס ועיין ירוחם
 הרב הגאון וכתב • כ״״א( אלגאזי חיים מ׳ )ע׳
 ע״א סימן אפרים שער הרב להגאין המג״ן
 משפט נתיבות ונורא קדוש בס׳ היא דקושיתו
 כי מאורו שיחנה לקושטנדינא אחריו וישלח
:חוא ובקי מומחה רב
ם
 ספד ראיתי הצעיר ואני י הדורות סדר עכ״ל :מוסר נורצי רפאל להחכם סלת סאה ]א[
 ורובו אליהו סדר ולא אליהו דבי ושמו כ״י : צרפתי יידאל מ׳ )״״ן לסת סבר ]נ[
 ומלחמתם העוסמאנליס מלכי צמיחת סיפור קאםסאלי הן,אל רמ הולי׳א סדר נ[1
.ואביזרייהו והצ.חתם .זמ םאןתן ןתןףןןימ
סדר 1
 אליה מהר״ר שו״ת אליהו סדר ]י[
 מובא אלפאנדארי
 בקושטנדינא ונדפס עכ״לסה״ד* שושן בפרח
 והוא הנז׳ להדב וזוטא ובא אליהו סדר ונקרא
 עצום בפלפול עיגונא בדיני שערים שני
 בעיגונא רובם א״ח לטור שייכות שו״ת ובסופו
 קצור הרב יסד אשר קונטרס הוא ב׳ .וחלק
 וסעיפים בסימנים בעיגונא האחרונים דיני מכל
: הנז' להרב מאליהו מכתב בסוף ונדפס
 לליהו סדר )ע׳ וזוטא דכא אליהו סדר ]ה[
 • זוטא אליהו וסדר רבא אליהו סדר ]י[
 אליהו דבי תנא הוא
 זקוקין פירוש עם נדפס ושוב בויניציא ונדפס
 מערכת לעיל עיין , דאשא ובעורין דנורא
; דאשא( וכעורין דכורא זקוקין )ע׳ ;ןיי״ן
 צ״ב דף חלק ׳לפ בתוספותיו שבע באר להרב )ראיתי
 החס דמ״תי אליהו דכי תנא מאמר על שכתב
 הוא אליהו שזה לחשוב חטעה אל אליהו דבי הנא וז״ל
 זרעים בהקדמח הרשום התנא הוא אלא הנביא אליהו
 והביאו ע״ש וכו׳ פ״ז סוף המעגל חוני אצל להרמב״ס
 במשובוהיו שבע באד הרב עוד וכ״כ . ישרה רגל >ספר
 א״ח כנה״ג שיירי הרב דבריו והביא . הס׳ לסוף קרוב
: ע״ש חכמים דברי בבאור הסוגיוס רמזי אחר
 הגאון על ששמהסי שנה ושלשים מחמשה למעלה לי תה
 כהקדמתו הרמב״ם שהזכיר דמה בזה שבע באר הרב
 ולאו אליהועיני אחר שם והוא הקף בן אליהועוני הוא
 בהקרמת שם הוזכר וכן לחוד• הקף בן ועיני לחוד אליהו
 דסנא מאד ברור הדבר ועוד ־ ופ״ד ופ״ג פ״ב הרמב״ס
 אליהו דתני מאי והוא לטוב* זכור אליהו הוא אליהו דבי
 כדאמרינן זועא אליהו וסדר רבא אליהו סדר ענן לרב
 בויניציא אליהו דבי הנא הפר ונדפס • ק״ו דף ?כסוכות
 דנורא זקוקין הנקרא רחב כפי׳ נדפס ואח״כ ישמ״ח שכס
 שמתחיל אליהו דבי תנא הוא הס׳ וזה ־ פראג שעיר
הרקח רבינו כמ׳ש אליהו דבי תנא כגימט׳ שהוא ויגר״ש
: ספרו כריש
 סדר וז״ל סדר ערך הערוך רבינו מ״ש מהם נעלם -ל^וד
 דם׳ גמרא בריש זוטא אליהו וסדר רבא אליהו
 אליהו דבי *תנא בגמרא וראמרי וכו׳ גזלות דייני שני
 כל כי ומבואר מבורר הדבר וכן ־ עכ״ל בגווייהו ?להון
 הנה רוכס או הילקוט או הש״ס דמייתי אליהו דכי -תנא
 שכע באר הרב קאי דעלייהו חיי כי הכי וכפרט שם הנם
 סדר כסוף הוא צ״ב דף כסנהדרין הש״ס דמייתי ההיא
 כל אליהו דבי ותנא • כסוף שינוי דיש אלא רכא אליהו
 כסדר הוא בסשיבה כ״ש הרב דיבר זה הלכוס־^על •השונה
 ועוצם שבע באר הרב על סימא ועוד י פ״א זוטא אליהו
 בהקדמת המוזכר תנא שהוא נתפייס דאיך ■בקיאותו
 או במשנה הוזכר איפה איה למצוא כמקים • הרמכ״ס
• תנא לשם אליהו דמזכיר ברייתא
ספרים ם
 ע״ו דף מקרוב הנדפס הדורות כסדר ראיתי הלום
 אחריהם ונמשך שבע באר הרב דברי שהביא ע״ד
 אומר נתן ר׳ אליהו דבי תנא כיד דף בפסחים מ״ש והביא
 ר׳ שאמר אעפ׳י אליהו דבי תנא פסחים ובערבי וכו׳
 קדמון אליהו דבי תנא כי הרמב״ס כדברי ואס ־ עקיבא
 רוב על ותמהני ־ ע״ש וכו׳ ור״ע נתן ר׳ בשם אומר איך
 שבע באר להרב ושחק אחור כסוג קשתו מדוע בקיאותו
 דהוא זכר לא ואיך דנורא זקוקין ס׳ הזכיר כסמוך והרי
 כדכרי ואם מאיקאמר ותו • ענן לרב דמתני אלוהו סדר
 אליהו דבי תנא תזכיר הרמכ״ס אעו וכו׳ הרמב״ס
 אשר הוא שבע באר הרב הלא זה על דיבר או בהקדמתו
 הוא העתיק וכן קאי לחודיה שם המוזכר אליהו כי חשב
 כי ופשוט הקף בן עיני אחריו והשאיר הרמכ״ם לשון
 במשנה ונזכר הוא אחד ושם אליהועיני אחת תיבה הוא
 הרב אמנם ־ בה״א אליהועיני כנסחחנו והוא דפרה פ״ג
 הנז׳ בדף ולעיל כסמוך המשנה על זה הביא דורות סדר
 בן ועיני לחוד אליהו דהוא חשב ולכן • ה״א בלי ע״א
 דמ״ש משב הדורות סדר דהרב נראה וכן • לחוד הקף
 סיבו׳ שחי הם עיני אליהו נ״ז דף וירא פ׳ רבה בבראשית
 ועמיש אליהועיני הוא אחד שם כי וברור שם• הביאו וכן
 דהרי הרבנים על עוד ותימא • דפרה פ״ג סו״יט הרב
 והרי במשנה שהוזכרו התנאים אם כי מזכיר אינו הרמב״ס
 ־ הקף בן עיני שם ולא כתנאים אליהו שם יש לא כמשנה
 אליהו דכי תנא כי קל״ה סי׳ התרומה מס׳ מוכח וכן
 • ע״ש ענן לרכ צסוב זכור אליהו שלמד מה הוא י
• כס״ד כזה עוד כתכתי אחר וכמקום
 דיה מרוטנכורק מהר״ם )עיין לרכות □דל ]ז[
כח״א(: וכו׳ טהרות ס׳ פי׳ חיבר מהר״ם
 יחיאל מהר״ר מהגאון הדורות סדר ]ח[
 • מינסק דק״ק אב״ד
 כחו את הראנו הן ואמוראים התנאים ובחלק
 ליה אנם לא רז דבל בקיאותו ועוצם בתלמוד
 נכד שהיה נאמר ושם המעיין יסתכל כאשר
 משרש ונצר רש״י מגזע מהרש״לחוטר הגאון
 דף עצמו ז״ל והגאון ,הסנדלר יוחנן ר׳ התנא
 וכתוב יוחסין מגלת בידו שיש ,כ ע״ב קי״ד
 ש״ע ד׳ על חיבר ועוד ־ ע״ש דוכרנא בגוה
 ום׳ הבנויים ום׳ המכפרים וס׳ ודרושים ושו״ת
 מאות מכמה וילקוט הטועים אבן וס׳ הטעמים
 הקבלה חכמת וכללי הש״ס וכללי ספרים
 ־ השער בפתח ככתוב אבות פרקי ופירוש
 והירושלמי הבבלי כי גדולתו יכיר בו והרגיל
 והקדמתו ,בכיסתיה דמונח כמאן והמדרשים
 וחלק שאחריה הש״ס ותקוגי והנוראה הארוכה
 הרעיון את מבדילים והאמוראים התנאים
 ומפ״ש בקיאותו פלאות ופלאי נפלאות מראות




 ודינים בפרד״ס התפלות פי׳ דרום סדר ]ט[
 להרב גדול ומוסר השייכים
 בעה״קצפת קשישאי מרבנן חד מכיר ן׳ משה
 נ״ה אות מ׳ מערכת בנדפס ועיין • ת״ו
: בח״א( מכיר ן׳ משה מ׳ )ע׳
 משה מ׳ ,מפאנו הרמ״ע )ע׳ עבודה סדר ני[
: כח״א( קורדוכירו
 ר״ה גאון שעריה רכינו )ע׳ ה^בלר סדר ]יא[
:בח״א( וכו׳ ר״ה כסב
 עולם סדר , א״בעה יש עולם סדר ]ע[
 עולם סדר , יוסי ר׳ לתנא
 , להרמב״ם כללים עולם סדר ,לגאון זוטא
 כמתכאר ־ שמחה לרבינו דינין עילם סדר
:אח״ז( )ע׳ ע״ש וח״ב בח״א ממ״ש
 הש״ס מכללי הרטב״ם חיבר עולם סדר ]יג[
: הלכות גופי כמ״ש
 תלמיד שמחה רבינו חיבר עולם סדר ]יי[
 והרא״ש • מדינין דש״י
 כתב נחלות בדיני ג׳ סי׳ ם״ד כלל בתשובותיו
 הנקרא שלו בחבור שמחה רבינו פסק. וכן
 דף ריש כ׳ הדודות קורא ובס׳ , עולם סדר
 הרא״ש דינקכמ״ש ם׳ חיבר שמחה דרכינו י״ה
 באסור ראיתי ועתה י ע״ש וכו׳ בתשובה
 מרבינו שמביא ז׳ אות מ״ה כלל הארוך והתר
 ע״ש והתר אסור בדין עולם בסדר שמחה
עולם סדר בס׳ חיבר שמחה שרבינו כנראה
:והתר אסור ודיני ממונות דיני
 ס׳ בסוף מור״ם כתב זוטא עולם סדר ]טי[
 ובינו שחיברו יוחסין
 תתפ״א שנת דוד ובצמח י עלם טוב יוסף
 בר סיני מהר״ר משם וכתב חולק ה׳ לאלף
: גאון שחיברו בצלאל
 מקרוב נדפס וזוטא רבא עולם סדר ]טז[
 הרב פי׳ אשר קצר פי׳ עם
 הנקרא צבי מהר״ר הגאון בן יעקב מהר״ר
:כידוע יעבץ הרב
 עמרם רב ניהר הוא עמרם רם סדר ]יז[
 משמו הטור שכותב
 והוא • תדצ״ג סי׳ א״ח יוסף ראש כהרב ודלא
 דמתא מתיבתא ריש ששנא בר עמרם רב
 ומצאתי • כ״י עמרם רב בסדר ב״כ ,סחסיא
: לרבם ונתיחס חברוהו שתלמידיו כתוב
מא ספרים ם
 התר מזכירים ואמוראים תנאים סדר ני"[
שהגאונים והיינו • והראשונים
 • דור מדור שקבלו מה כפי זה סדר כתבו
:האוח( בסוף )ועיין
 התוספות הזכירוהו ואמוראים תנאים סדר
 ע״א ל״ה דף בע״א ומהם דוכתי בכמה
:קל״ה ס•׳ התרומה וס׳
 קורא בספר כתב , ואמוראים תנאים סדר
 יוסף רבינו שחיברו ע״א ט׳ דף הדורות
 ואיברא ־ ק״ע שרש מהריק״ו שכ״כ עלם טוב
 דבריו .בתוך שם ממהריק״ן כן נראה דקצת
 הבאתי בעניי אני וכבר • מוכרח אינו אבל
 דברי האום( בסיף )עיין ח״ב לחכמים בועד
 תנאים ובסדר שכתב דקדושין פ״ק הרא״ש
 / עלם טוב יוסף רכינו יד כתוב ואמוראים
 יוסף רבינו והעתיקו מהגאונים דהוא ומוכח
 והרא״ש הסמ״ג מביאים ומשם י עלם טוב
 רבינו מכתב ואמוראים תנאים סדר לידם שבא
 בועד שם הדל אני וכמ״ש ;עלם טוב יוסף
:בסוףהאות( )עיין ,ע״ש ע״ב פ״ט דף ח״ב
 אלחנן לרבינו תפלה תקלן סדר ניט[
התום׳ הזכירוהו
 :ס׳ דף סוף בברכות
 על בברלין מחדש ■ נדפס טהרה סדרי ]כ[
 בפלפול נדה הלכות ש״ע
 וגם לדינא ומסיק ובתראי קמאי על עצום
 אלהנן מ׳ הגאון חברו נדה מס׳ גס״ת על שיטה
 שיש שם וכתב הדפוס מזבח על בנו והביאו
:וכיוצא ושו״ת גפ״ת ועל טורים ד׳ על לו
 במערכת לקמן עמ״ש משנה סדרי ]כא[
: בס״ד ג׳ אות רי״ש
: בקו״א( בח״א וכו׳ ודע ר״ה רבי )עיין
: הלבנון( ארזי )עיין החשמל סלד ]בג[
 לידא דוד מהרב מילה בעניני ה׳ סוד ]בג[
: דוד עיר בעל
: ממונה( )עיין ה׳ פלד ]כי[
: הלבנון( ארזי )עיין הנקלד לד0 ]כה[
 מזכירו בקבלה קדמון ספר הרזים סלד ]כי[
:ציוני בס׳
 איזה ם׳ כל על להראנ״ע התלרה סלד ]בז[
: כ״י סודות
,דמן יצחק לרבינו הסודות סדר ,פלדלת ]נח[
עכו
ספרים ס
 והוא ליב מ׳ המוכיח להרב בלולה סלת ]ל?
 מהאחרונים דינים חידושי
 מריש הקדוש ומהזהר זצ״ל האד״י ומגורי
: ר״ם סי׳ עד א״ח י
 מנחת בעל הגאון מהרב למנחה סלת ]לח[
 בתרא מהדורא כמו יעקב
 דרך מהר״ש הרב -מבן למנחה שמן ועמו
 י״ד ד״מ סביב מישור אורח הרב על קשתו
 ובסה״ד ־ יעקב מנחת על דיבר אשד במקום
 ־ להאריך צורך אין בזה דברים עירבובי יש
 נזיר שיטת בסוף מישור אורח הרב כי ודע
 על שחיבר מישור לארח בתרא מהדורא עשה
: למנחה שמן דברי על משיב ושם י״ד
 ודרושים ולקוטים תשובות היי סס ]לט[
 הרב בן עשאל חיים להרב
 שלוניקי מרבני עשאל בנימן כמהד״ר הכולל
 איזה ת״ו ירושלם בעה״ק היה הנז׳ חיים והרב
 אברהם בזרע אתנה בדין תשובה לו ויש שנים־
 גם ־ ה׳ סי׳ בח״מ יצחקי מהר״א הרב למורנו
 לשבח הזכיר בלמודים גדולים אורים בס׳
 עה״ק בשליחות והלך י עשאל חיים להרב
 אהרן יד בס׳ שתראה כמו אזמיר בעיר ונפטר
:חנוכה הל׳ א״ח
 תלמיד יעקב חיים לחרב ]"[סמאדהיי
 והם מהרח״א הדור מופת
:הטורים על קונטרסים ואיזה שו״ת
 נפתלי מהר״ר להגאון חכמים סמיכת !מא[
 המסכתות כל סמיכות
 ועיין לברכות לחידושיו הקדמה בשם וקראו
: ה׳( ברכת )עיין • בי״ה במערכת לעיל
 עה״ת בפירושו הרמב״ן רמזי לבאר ספר ]מג[
: כמ״א( הרמב״ן )עיין
 מיימון רבינו )עיין ומועך תפלה בדיני ספר ]מג[
: במ״א( הרמנ״ס אבי
 הלכה )עיין מסיני למשה בהלכה ספר ]מי[
: כקו׳א( מסיני למשה
 הראב׳ר )עיין בתכונה ונכבד חשוב ספר ]מה[
: בח״א( הלוי
 י ביאה איסורי ועל טהרות על ספר ]מו[
: כח״א( גאון סעדיה רכיני )עיין




: תכמה בנובלות הביאו עבו
 הרקה רביאלעזרבעל חיבר סודיתיא ]כט[
 גימטריא רדא סודי וכן
 • עמוקות מגלה ס׳ בהקדמת אלעזר,כ״כ
סודות לשערים מסודר דהוא כתב ובסה״ד
: יד כתיבת הקבלה סי על
 אחד שירירו דוד מ׳ להרב דוד סוכת ]ל[
 שלפנינו בדור שלונ-קי מרבני
:עה׳־ת דרושים והם
 פי׳ עם נדפס סופרים מס' , סופרים ]לא[
 ד״פ אריאל נחלת אריות מעון
: יפה פירוש תצ׳ב שנת
 שס״ה סי׳ א״ח דוד בית הרב , סופרים מסכת
 ע״ש, תנאים מזמן סופרים דמסבת כתב
 ונם אמוראים כמה בה דנזכר תמוהים ודבריו
 ׳ בהנא ורב רבא שם הוזכרו בתראי מאמוראי
 הרא״ש מ״ש ממנו נעלם ועור • אשי ורב
 בדורות נתחבר סופרים דמסבת ס״ת בהל׳
 * ע״ש בתלמוד מדבריו הובא ולא אחרונים
 במונח הרא״ש על מקשה דוד בית הרב ואלו
 ס״ש זכר ולא התנאים מזמן סופרים "מסכת
 החסיד הרב שהקשה ומה • עצמו הרא״ש
 הרא״ש על קע״ד דף מלאכי יד בס׳ הרמ״ך
 דאלו הסליחה עמו ־ ע״ש בתלמוד שהובא
 האחרונים בתלמוד שהם ממ״ס הברייתות
 • סופדים במסכת וקבעום מהתלמוד לקחום
 במסכת ש־ש שהחידוש היינו הרא״ש ומ״ש
מלאכי ביד וע״ש בתלמוד הובא לא סופרים
: והבן היטב ודוק
 ועיין ־ ישרים ממס )עיין דפסקא סלטא ]לכ[
: בח׳א( שלום יוסף מ׳ י
 טודרוס בן מאיר לרבינו לתורה סייג ]לג[
 ודקדוק, מסרות עניני הלוי
 מסורת ונקרא נדפס והס׳ • הדורות סדר כ״כ
:לתורה סייג
בולי למהר״י כ״י דאוריתא סימנים ]לי[
אי הדבר לברר ז״ל
 :׳דרבנן ארעא ע״ד דרבנן אי דאורייתא
 :הרמכין( ויכוח )עיין המחלוקות סלע ]לה[
 מהמפרשים מלוקט פי' כלולה סלת לי[3
הכהן אברהם הרב חיברו
: שנ״ד שנת בוירונה ונדפס רפאפורט
מערבת
 ף תם מ׳ )עיי; הגמרא דיני ברוב שפר ]מ"[
:בח״א( יחייא
 יהודה רכינו )עיין ותשבחות משירות ספר ]מט[
\ :בח״א( הלוי
 נאור )עיין עמונאל( ,)לר שירים ספר ]נ[
: בקו"^( ופירוש
 מ׳ )עיין הש״ם וכללי שרשים על ]נא[םפר
: בח״א( יא :נ ח ן׳ אברהם
 כתב והרמב״ם ־ נהנים תורת הוא ספרא ]כב[
 ונתב , חיברו שרב בהקדמתו
 לא רש״י שמדברי בפתיחתו אהרן קרבן הרב
 קצת שאמדו ומה י חיברו דרב הכי משמע
 רבי ספרא סתם וכדאמרינן חיברו יהודה דרבי
 משנתו שנה הם׳ דמחבר , טעות הוא יהודה
 משנה סתם שם שאמרו ע״ד יהודה כר׳ וסתם
 מצרף בם׳ יש״ר והרב י ע״ש בזה והאריך ר״מ
 קרבן להרב דהראה כתב ע״ב כ״א דף לחכמה
 מצורע ם׳ בת״כ מ״ש בויניציא כשהיה אהרן
 וישב ע״פ א׳ ם׳ סיף ב׳ ם׳ מצורע )מגילת
 רבי לפני השבתי חייא א״ד לאהלו( מחוץ
 שלא ברורה ראיה דמשם ראשו על ונשקו
:יהודה ר׳ או ד״ע חיברו
 הקבלה משלשלת כתב ע״ד קע״ג דף הדורנת כסדר
 פ' עיון תלמוד והוא עקיבא דר׳ אליבא דהוא
 הראב״ד דפי׳ יאיר חוות הרב משם שם ומ׳ש • הנחנקין
 מערכת בנדפס כבר ־ ההשגית בעל הראב״ר אינו לח״כ
 הוכחתי בח״א( השלישי ה־אב״ד )עיי; שם ולעיל האל״ף
 האר״י הגדול'מגורי להיב במכתב מצאתי וכן להיכן-־
 דהראב״י בפירוש שכתב אוחנהזלה-ה ן׳ שילימאן מ׳ ?ל״ל
׳ כהניס חורת -המפרש הוא ההשגוח בעל
 קמ״ט שרש קולון מהר״י מזכיר ספרא ]נג[
 ,יו״ד סי׳ א״ח בב״י מרן וטמאו
 התורת שאינו שם וקציעה מר הרב וכתב
 אנשי אצל מצוי שהיה פוסק ספר אלא כהנים
 שכונתו הדבר וקרוב ■ בידינו ואינו איטליא
 בח״א כמ״ש הנייר ס׳ לו שקורין דינין ס׳ על
 קולון דמהר״י ואפשר נ״י( ס׳ )ע״ן נון מערכת
: ספרא וקוראו הנייר ם׳ לומר רצה לא
 שהיו קדושים סשרים מזכיר והתיקונים הקרוש בזהר
" : ומהם להם
 ליעקב הו״ל קדמאה, דאדם ספרא ]ני[
 יצירה וס׳ דחנוך וספרא אע״ה
 יתרו ם׳ ויניציא ד׳ חדש זהר ,אבינו דאברהם
 ברזא ע׳ דף יתרו ם׳ ח״ב ובזהר • ע״א ם׳ דף
מב ספרים ס
 דמתמץ קדמאה דאדם ספרא אמרו דרזין
 :ע״ש מלכא דשלמה גניזא ספרא אתמשכא
 בזהר הוזכר ,סבא המנונא דרב ספרא ]כה[
 ר״ס ודף ע״ב ז׳ דף ח״ג הקדוש
 ובתקוני ע״א רס״ח ודף ע״א רס״ב ודף ע״ב
: קושטנדינא דפוס קל״ז דף הקדוש הזהר
 ותיקונים בזהד הוזכר , דחנוך ספרא ]ני[
 דף בתקונים ומהם דוכתי בכמה
:הנז׳ וקל״ז קל״ו
 ייבא רב הוא סבא, ייבא דרב ]"[ספרא
 בזהר משפטים פר׳ דריש סבא
 :ע״ב ז׳ דף ח״ג בזהר וע׳ / קי״ד דף ער הקדוש
 כסדר עיין , סבא ייסא דרב ספרא ]נח[
■ : ובתקונין הדורות
 , לבא חמיד כרוספדא• דרב ספרא ]כט[
 שס הקדוש הזהר בתקוני הוזכר
)וףקל־ויקל״ז(••
 הקדוש בזהר הובא ,דצניעותא ספרא ]ס[
 זצ׳ל האד״י והרב י תרומה ם׳ סוף
 שמעתי כן הקרושה מכ״י נמצא וזה פירשו
 ־ זצ״ל מהרח״ו בכתבי שיאו מהמקובלים
 והתעיבו שהשחיתו כתב דור בן ס׳ ובהקדמת
 חיים אלהים דברי והפכו הנז׳ הפי׳ בהעתקת
 ובר נקי הנזכר הפי׳ לידו בא ז״ל והוא ח״ו,
 מכתב שהעתיק הלוי בנימן סהר״ר מכתיבת
 די מנחם להרב מן עמר ובס׳ י ממש מהרח״ו
 דצניעותא ספרא דפי׳ כתב י״ר סי׳ לונזאנו
 ומקשה בבחרותו זצ׳ל האר״י רבינו עשאו
 להשיב הרבה כ״ד דף דוד בן ובס׳ י ע״ש עליו
 * שנדפס דוד בן מם׳ חוץ בכ״י והכל ;ע״ש
 נ דצניעותא לספרא פי׳ מלך הוד נדפס ועוד
פירוש דוד בית בספר כתב ,ספרי ]סא[
 משנה דמנחות פ״ד המשניות
 והביא ודברים במדבר על הוא דספרי ׳ה׳
 לזה צריך היה ולא • ישנים ושפתי מהערוך
 פ״ו דף בסנהדרין ברש״י מפורש הוא בי
 דברים הם דבריו ובעיקר ־ הרמב״ם ובהקדמת
 ואין זה ידעו שלא עולם לגאוני דחשר קשים
 לדוד שושנים מהרב הושג וכבר , כונתם זה
:נר״ו
 בסנהדרין אתמר הכי שמעון ר׳ ספדי סתם
 והליכות בכריתות שכתוב ומה דףפ״ו,
עולם
נ מערכת
 ובילדותי • ט״ס ישמעאל ר׳ ספרי סתם עולם
 הגדולים אל לי אלכה ואמרתי כזה הרגשתי
 את לתקן הס׳ על העלו אם בנועם להזות
 ואמרתי מצאתי ולא פשפשתי ומאז זה ט״ם
 רבות שנים ואחר , בעיניהם פשוט היה אולי
 להרב והמפואר המשובח מלאכי יד ס׳ נדפס
 על ותמה י״ד לו מציב והנה הרמ״ך החסיד
והאריך הוא שט״ס לומר העירו שלא הגדולים
י ע״ש תק״ג באות בזה
 מורס שהוא הפרא לנאור בהקדמתו אהרן קרבן והרי
 רבי חיברו דספיא שאמר מי דיש כ׳ נהנים
 רבי משנה התם אמרו דהרי דבריו דחה זיל והרב • יהודה
 התם כתב המשניוסוהוא חיבד הקדוש הרבינו וידוע מאיר
 הברייתא סהס הפראהמאברו וכן מאיר ר׳ לדעת המשנה
 חיברו ספרא כי האומר לדעת והנה י כ׳ש יהודה ר׳ לדעת
 ה״ה י יהודה רבי ספרא סתם שאמרו משוס יהודה ר׳
 ספרא סתם אמרו דנן שמעון רבי שחיברו בספרי יאמר
 י מחתינהו מהתא ובהדא שמעון ר׳ ספרי סתם יהודה ר׳
 אומר ר׳ דמזפיר שלח פ׳ סיף בספרי ראיתי הדל ואני
 שבאת באשה מעשה הפרשה וכסוף ציצית קדושת זו
 חיביו דספרא הדבר ישתקע וא״כ ־ חייא ר׳ של למדרשו
זכר בספרי דהרי י שמעון ר׳ חיברו וספרי יהודה ר׳
־ אהרן קרבן הרב דברי וצדקו הייא ור׳ לר׳ עשה
 קרבן להרב מקנדיא יש״ר הרב דיבר כה דוגמא ומעין
 מהרה פ' בספרא בי כדבריו להוכיח עצמו אהרן י
אהרן קרבן והרב ר׳ לפני השבתי חייא ר׳ אמר אמרו
 ־ ספרא( )עיין ע*ש בח״ב כמ״ש ראשו על נשקו
 קצת ויש י וספרי ספרא חיבר דרב כתב והרמב״ם
 הוה לא יוחנן דר׳ דהזינן לדבריו סמן
 ר׳ א״ל עיב דף ביבמות כדאמרינן דספרא ברייתא ידע
 מפי כמשה ודורש שיושב לבןפדס ראיהי לקיש לריש יוחנן
 היא מתניתא היא דידיה לאו לקים ריש א״ל • הגבורה
 יומי בפלתא הנייא יוחנן רבי נפק כת״כ לה תני והינא
 דרב דכיון א״ש הרמב׳ס ולדעת ־ ירחי בתלת וסברה
 ומיסו ידעם־ ולא יוחנן רבי בימי לאנתפשנוו אכתי סדרם
 זה דבר על עומדים שרפים וככר דברים אריכות יש בזה
 החסיד והרב רנ״ו אות מלאכי יד בס׳ הרע״ן החסיד הרב
• ואכמ׳ל שם סאמון ן׳ מהר״י
 שום נראה ולא חיברו פירושים כמה ,בפרי
 רבינו ב( י חראב״ד א( ־ בדפוס א׳
 משה הרב ד( * אהרן קרבן הרב ג( .הלל
 מורנו ו( • חבריא חיים הרב ה( • פראנקפורט
 • פארדו מהר״ד ז( • נחום אליעזר הרב
:אוחנה ן׳ סולימאן מהרב ופירושים הגהות ח(
ספרים
 להרי ספדי פירוש רב דבי ספרי ]הג[
 פארדו מהר״ד המופלא
 פי׳ וקצת הלל דבינו פי׳ שם ומביא • זלה״ה
 אוחנה ן׳ סולימאן מ׳ וקדיש עיר הגדול מהרב
 ז״ל, נחום מהר״א הרב למורנו ספרי ומפי׳ ז״ל
: דבריהם על וטרי ושקיל
 אך שבידינו ספרי ע״ד הוא זוטא ספרי ]סג[
 בעצמו. חס׳ ראינו לא הן זוטא ספרי
 בתוך ח׳ משנה דחלה פ״ק שמשק רבינו וגם
 שהילקוט רק זוטא ספרי שם זכר לא דבריו
 שהראשונים וכמדומה . פעמים כמה מביאו
 פגי הרב שהשב ומה .זוטא ספיי מזכירים
 זוטא דפפרי ב׳ דף בהוריות פי׳ידושלמי משה
 זוטא וספרי אמת שאינו נראה פסיקתא הוא
 בשם עני אני כמ״ש להוד ופסיקתא לחוד
 פסיקתא(: )ע׳ כ״ב אית פ׳ מערכת ח״ב הגדולים
 מהר״ח וקדיש עיר להרב חיים ספרי ]סל[
 ומכילתא ספרי על פי׳ כ״י ז״ל כפוסי
 הנדפס יהודה שבות הנחמד בם׳ הזכירו
 רב הכולל להרב המכילתא על פי׳ מהדש
 מרבני אחד נר״ו נגא״ר יהודה כמה׳ נהוראי
: יע״א המהוללה עיר תונס
 והרא״ש התום׳ קורין חיצונים ספרים ]סה[
 ברייתא ע״ד וכיוצא סופרים למס׳
 אלו גם .מהמשנה חוק פי׳ חיצונה שפירושה
 רבי של מהברייתות חוק כלומר חיצוני׳ ספרי׳
 לתלמוד: חוק א*נ ותוספת׳ הושעיא ור׳ חייא
: למכה( קו׳א )עיין תורה סתרי ]סו[
אהרון קונטרס
 בפירושם נכתוב רבני׳ ואיזה מהרש״ל דרן ספר ]א[
 כותב הסמ״ג עני מתרש״ל כמו מחבר לאיזה
 שהם תספר על וכונתם • זה כלשון וכיוצא הספר ומ׳ש
הספר• כותכיס וכיוצא הסמ׳ג לכסוכ וכמקום כו עסוקים
 ואל ־ הקדוש הזהר כתוך יש תורה סתרי ]כ[
 אולמיה ומאי סוד הוא הזהר דכל חסמה
 הרמ״ז הגאון ככר כי ־ תורה ססרי כשמוסם קראו דהני
 ׳5 מלן מקדש כספר הביאו לשבח כעס ונתן זה על עמד
• באורן ע״ש מהספר ע״א קכ׳ז דף לן לן
אפר
מג ואמוראים תנאים סדר
 ומהם ׳ דונתי בבמה ואמוראים תנאים מסדר ראיה מביאים והראשונים התום׳ הנה ־ ס״ט חיד׳א הצעיר אמר
 דף וע׳א כ״ט דף כסנהדרין והתוספות ובתוספותיו בפסקיו שם והרא״ש מ״א דף כשבועות התום׳
 דביים ואמוראים תנאים סדר הזכירו דחולין פ׳ק אשרי והגהות קל״ה סי׳ התרומה ובס׳ * ע״ו דף וחולין ל׳ה
 תנאי׳ כסדר כחוב דמצאו כתבו ובחום׳ וז״ל שכתב נ״ט דף שם לסנהדרין בחידושיו הר״ן ומדברי המצודקים•
 כספר מצאתיו הדל ואני : רחוקים והגם ואמוראים תנאים סדר בידו היה שלא נראה • ע״ש וכו׳ ואמוראים
 והיו שנית״י סעיפי״ם כיעקב אחלקם רק ׳ שהן כמות עתיקי״ם הדברים הרבים ולזכות נושן ישן כ״י קלף
 ידי אשר הכללים בם׳ מוזכ״ר שמקומו והגם ׳ הדבקים בין ריוח לתת לבדו עדר עדר פרקים ראשי לאותות
א( כס״ד יקים לו אשר ועודה מדפ׳ם אעלה אמרתי משהינן לא מצוד! שהויי ׳ שחקים שוכן משדי כעזר תיכן
 תוספתא סתם , מאיר רבי משנה סתם כל א
 אלע/ בר יהודה ,ר ספרא סתם ,נחמיא רבי
 דרבי אליבא וכלהו / יוחאי בן ר״ש ספרי סתם
 ולאחר עקיבא רבי תלמידי היו והם עקיבא
:ב( דעתו על נחלקו מותו
 לפני ישראל חכמי כל עזאי בן אמר ב
 ומנו הזה הקרח מן חוץ השום כקליפת
 של בנו היה קרחה בן יהושע ורבי ,יוסף בן
:ג( הקרח עקיבא רבי
 הוא עקיבא ,ר בימי שהיה גמליאל רבן ג
:הקדוש רבינו של אביו אבי
 כשהיה מאיר רבי הוא אומרים אחרים כל ד
 אכויה בן אלישע רבו משם דבר אומר
 אחרים עליו אומרים היו אחר שנקרא
: ד( אומרים
: נתן רבי אומרים יש כל ה
וברייתא במשנה סתם יהודה רבי כל ו
 ורבי יוסי ורבי מאיר רבי עם שחולק
 רבי הוא אלעזר ורבי נחמיא ורבי שמעון
 הוא סתם שמעון רבי כל • אלעי ברבי יהודה
 שבמשנה אלעזר רבי כל ,יוחאי בן שמעון ר׳
:שמוע בן אלעזר רבי הוא סתם וברייתא
 הוא סתם וברייתא במשגה אליעזר רבי כל ז
 יהושע ר׳ כל , הורקנום בן אליעזר רבי
 בן יהושע רבי הוא סתם וברייתא במשנה
:קיסר בימי שהיה חנניה
: עזרא תקנת היא סתם תקנה כל ח
 וכך כך תקנו בראשונה ששנינו מקום כל ט
: הלכה כן חכם שם שם ואין
 אימתי בד״א במשנתנו ששנינו מקום כל י
:מסיני למשה הלכה באמת בזמן
 ואח״כ מחלוקת / הלכה משנה סתם כל יא
 מחלוקת ואח״כ סתם / כסתם הלכה סתם
 ומחלוקת במשנה סתם , כסתם הלכה אין
בברייתא
 עליהם שמל מילי כמה דאיכא כנפשאי ידענא בחפזי אמרחי ואני גרגירים שלשה שנים נא אדברה רהטאי ואגב א(
 • אישחלאי לא השתא איכו ואולם ־ ברקאי אומר הרואה כנגה יצא עד עילואי ססר״י נפישי באו״ר חובש
 דרישאי מבניחא דחשאי דזמנין • ומבראי מגואי גופאי הא דאחקלאי אגבערדאימגו חילאי כחיש כמינאי דלאוכל אלא
 חזר ברם • דלבאי בחווני מלמודאי כוליה לי וחקיל״א ־ דעחאי צילא ולא למיקם מצינא לא ־ דכרעאי עוסרא עד
 שנאי לן קראי לך הוחלשי ה׳ לן • כסל״א עבר דלא גמירי דאקראי ודיני רהעאי אגב מיליקטנ״י בדבר״א הא דאשאי
־ כי״ר נהורא״י ריב בשורשן עיני והאר ה׳ רפאני
 הס דר״ע תלמידי וכולהו רשב״י ספרי סתם ־ יהודה רבי ספרא סתם • נחמיא רבי ברישא סתם ־ משנה.ר״מ סתם (0
 * דעתו על בדבריו פליגי אלא בדורו עמו היו לא כי למה • ראו לא ר״ע ואת עקיבא דרבי אליבא איפליגו
 ע״ב ס״ב דף כיביבמום ־ כן כתב תלמיד ואיזה שהוסיפו תוספש שהוא מורה וזה • ע״ב פ״ג דף הקנה ס׳ לשון ע״כ
 ריש ובסנהדרין • שם במבואר להם ששנאה עד שמם העולם היה אלף כ״ד שמתו ואמר ממש תלמידיו שהיו מבואר
 מוכח דוכשי בכמה וירושלמי ובבבלי • משוקן והלשון הענין שו׳א ובסדר ־ נחמיא רבי תוספתא סתם אמרו פ״ו דף
 כמר והדפיסוהו בגליון זה בכ״י הקנה כס׳ כתב כותב ואיזה • למארין ואין עקיבא רבי עם הנז׳ הסנאים שלמדו הכי
• בס״ד דוכתי בכמה הדל אני וכמ״ש פעמים במה כן שאירע
 על הקשו שם המוס׳ והנה • קי״ב דף פסחים ערבי פ׳ ורשב״ס דשבועוש ופ״ק נ״ח דף בבכורות רש״י במ״ש והיינו 0
 דבסדרשו״א עין העלימו דאמאי וקשה ׳ אדם שם וקרחה הוו יהושע רבי דהרי והסכימו חזקוש קושיות זה
 על ג© יקשו דמקום הקושיוס ז״ל הס ואם * ודאי סמכי ועליה ורשב״ם רש״י כדברי כשוב ז״ל מהגאונים שהוא
 הוא שגס מריח נעזרו דשם אמס הן • דוכסי ושאר מ״א דף בשבועוס שעשו ע״ד דבריו וידחו סו״א בסדר הגאונים
• הדיינין שכועס סוף כמעד״מ ועיין • דוכס• ככמה והרא״ש הסוס׳ כמ״ש קבלה דברי ■דדכריו הגאוני© מסוג
 האמם אל וכיונו הסוס׳ כעלי כרכוסינו כס דיבר ה׳ דרוס קי״כ דף כפסחיס עיני© כפתח כעניוסי כסכמי וכבר
 - פ״ש זצ״ל האר״י רבינו כנו העיד העד כאשר הוו תרי עקיכא רכי של בנו יהושע ורבי קרחה כן יהושע דרכי
 אחרים כש© קכעו© שקיכלמאלישע שמועות צרפש כקונטרס שראה רבי ואמר כסבו י״ב דף בסוטה רהסוס׳ ק״ק ף(
 הדל אני ישבסי זה על שס המוס׳ שהקשו ומה • מו״א בסדר הגאונים דבר• דה© כסבו לא ואמאי וכו׳




 ידע ולא כן דכחב כרימוש ס׳ על שהקשה רל״כ כלל פ״ו ודף קי״ב כלל מיד דף שמועה יבין מהרב זה נעלם א(
 אליעזר ר׳ כמקום עקיכא ר׳ ל״ו דף ככרכוש ערון שלמוד הוא וגם • שו״א בסדר הגאונים דברי שהם
• כרישוה ס׳ מלשין יושר משוקן שו״א סדר דלשון איברא ־ אחר במקום בעניוסי וכמ״ש כוושיה עכדינן
 בסדר הגאונים דברי דהס זכרו ולא . שירן שמועה יבין והרב דשאו ומרן עולם הליכוש והביאו כרישוש ס' כ״כ י(
־ ואמוראים שנאים
 הרשכ״א כשבו הרי כדאמרן מהגאונים מסודר שו״א הנראהדסדר דלפי וק׳ק ל״ה־ דף בע״א הפיס׳ הביאוהו □
 סכרי דהגאוניס ע״ב מ״ז דף על שהוציאוהו מי פ׳ לעירובין בחידושיו והריעב״א שס״ד סי׳ כששו׳
 והרא״ש והריעב״א דסרשנ״א ק״ק גס מקום־ בכל כריכ״ל דהלכה כשוב שויא ובסדר יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ דריב״ל
• בזה שעמדו ראשונים שאר וכן שנו״א סדר הזכירו לא שם הנמקי והרב מ״ה דף בנדרים
 רש״י על וק״ק •' הרמג״ם כמ״ש והיינו הסנאי׳ בסדר הובא שהרי הסנאים מכלל הוא דריב״ל משמע רמהכא
 רש״י 8דעש להשווס כסבשי מ״ו( סי׳ אומן יוסף כס׳ )עיין אחר כמקים כעניי הוא״ואני דאמורא רכסב
: ואכמ״ל לשרממם
 וסתם במשנה מחלוקת כשתם. הלכה בברייתא
 מקום כל הלכך • כסתם הלכה אין בברייתא
 בספרא בתוספתא חכמים שני שחולקין
 הלכה מינייהו כחד במתניתין וסתם ובספרי
 מילתא וכל • כוותי׳ מתניתין דשתם בפאן
לית בברייתא וסתמא במתניתין בה דפליגי
:ברייתא כאותה הלכתא
 כב״ש להורות ב״ח חזרו ששנינו מקום כל יב
 מקומות שאר בכל אבל • כב״ש הלכה
 מזו חוץ כב״ה הלכה וב״ה ב״ש שחלוקים
 לידים נוטלין ואח״ב הבית את מככדין בשיא
 הבית את מכבדין ואח״כ לידים נוטלין ובה״א
ושונה אותם שמהפך ולמי • כב״ש שהלכה
:כב״ה הלכה בזו אף א*תם
 ברור דבר בבחירתא שהעידו עדות כל ע
: הוא
 הלכה מכריע ואחד חלוקים ששנים נ״מ יד
הוה בדירייהו לאו ומכריע המכריע. כדבי* .
:מינייהו לחד ופליג זמן לבתר אלא
 כרבי הלכה יהושע ורבי אליעזר רבי טי
 הלכה עקיבא ורבי אליעזר רבי ,יהושע
 עקיבא ורבי טרפון רבי ,א( עקיבא ברבי
 הלכה עקיבא ורבי ישמעאל רבי ,כד״ע הלכה
 :כר״ע הלכה ור״ע בורי בן יוחנן רבי י כר״ע
 יחיד עם עקיבא דבי שנחלק מקים כל טז
 ולא מחבירו כר״ע שהלכה כמותו הלכה
: מחכיריו
/ יוסי כר׳ הלכה יוסי ורבי מאיר רבי טוב
 • יוסי כר׳ הלכה יוסי ורבי יהודה רבי
 רבי / יוסי כר׳ הלכה יוסי ורבי שמעון רב•
:יוסי כר׳ הלכה יום• ורבי נחמיה
 / יהודה כר׳ הלכה יהודה ודבי שמעון דבי חי
לא אבל בעירובין יהודה כרב• והלכה
 כרבי הלכה נחמיה ור׳ יהודה רבי ,במחיצות
: נחמיה
 הלכה יעקב בן אליעזר דד׳ יהודה רבי יט
 כרבי והלכה , יעקב בן אליעזר כרבי
ר״א משנת דקי״ל מקום בכל יעקב בן אליעזר
:ונקי קב יעקב בן
 המחמיר כדברי הלכה שמעון ורבי מאיר רבי כ
 שבת בכולה שמעון כרבן והלכה / ב(
 במוקצה אבל ; מתכוין שאינו בדבר ואפילו
 שמעון: כר׳ הלכה אין דאורייתא איסור מחמת
כרבן הלכה גמליאל ורבן מאיר רבי כא
 גמליאל בן שמעון ורבן רבי . גמליאל
 בר אלעזר ור׳ דבי . גמליאל בן כר״ש הלכה
 אלעזר בן שמעון ודבי רבי .כרבי הלכה שמעון
 הלכה יוסי בר ישמעאל ורבי רבי .כרבי הלכה
משום יוסי בר ישמעאל ר׳ אמר ואם . כרבי
:כמותו הלכה אביו
 :מחביריו לא אבל מחבירו כרב• הלכח כב
: כמותו הלכה אין אביו ובמקום
 ברא אלעזר כן שמעון ר׳ שאמד מקום כל כג
 יהושע כר׳ והלכה .כמותו הלכה מחלקת
: ג( מקום בכל לוי בן
 לומר כלל חכמים שנתנו פי על אף כד
 היכא . כפלוני הלכה ופלוני פלוני
 מינייהו כחד דקיימי בתראי אמוראי דאיכא
:כוותיה הלכתא
 תרי או תנאי תרי דפליגי היכא כל כה
 הלכתא אתמר ולא הדרי בהדי אמוראי
 בהדי רבה איכא אי . כמר ולא כמר לא
רבה במקום כתלמידא הלכתא לית תלמידא
 :כבתיא הלכתא ואילך ומרבא .רבא עד
דבר ולא קצוב דבר אלא אינו תוספתא כר
 ספרא שהוא בחנים תורת וכן . מסרים
ואמוראים תנאים סדר
 שמות ואלה ספר שהוא מכילתא ולא . רב דבי
 ספרי ולא מ( ספרא סוף עד לכם הזה מןההדש
 עד המחנה מן וישלחו מן במדבר ספד שהוא
 מדרש אלו של ושמן . תורה משנה סוף
 שהם מהם יש * בריתא התלמוד ,בל ונקראים
 בריתא כל כיצר .הלכה שאין מהם ויש הלכה
 כמותה הלכה בתלמוד עליה חולקין שאין
 עצמו ומכסה ערום בשדה עומד אדם ־ זו כגון
 לא אבל ק״ש וקורא דבר ובכל ובקש בתבן
 הלכה ודאי זו . עצמו שיתכסה עד יתפלל
 ולא .בתלמוד עליה חולקין אין שהרי כמותה
 רב דאמר התלמוד מן סיוע לה שיש אלא עוד
 "( דף )סיכה שמואל אמר אבדימי בר תחליפא
 חוץ ראשו מוציא זה הדי ערום בכילה הישן
 שאינה בכילה ואוקימנא ק״ש וקורא לכילה
 טפחים מי׳ דפחיתא דכיון טפחים י׳ גבוהה
 למיקרי ליה ושרי ומכסי בנוה דבריך כמאן דמי
 שיתכסה בגדים שם שאין בשדה שכן וכל ק״ש
 ממלכות יתבטל ואל בהן וכיוצא יבקש בתבן
 בתלמוד עליה שחולקים ברייתא וכל . שמים
 טפי דיוקא מתניתא דהא כמותה הלכה אין
 הלכה דאין דוכתין בכמה ואשכחנא .מברייתא
 או היא יחידאה מתני׳ דאמר הא כי כמתגיתא
 דעקרינן הלל מבית לאפוקי היא ב״ש מני מתני׳
 עלה דפליגי בריתא וכ״ש . מהלכתא ליה
 אומר ציצית העושה דתניא ההיא כי׳ בתלמודא
 להא לדמויי דליכא היא הלכתא דלאו זמן
 שהחיינו מברך לעצמו לולב העושה דאמרינן
 שהחיינו אומר לעצמו סוכה העושה תניא וכן
 דאתי אמאי אלא שהחיינו מברכינן לא דהא
 רב בי הוינא כי רבה דאמר לשחא משתא
 וביה״ב בר״ה זמן לומר מהו לן איבעיא כהנא
 דף )מירובין אמרינן אתו קא לזמן דמזמן כיון
 והכי .(,ובתים ע״א מ״ו דף בסוכה ועיין ע״ב ,מ
מד
 בסוכה נמי דקאמרינן דמילתא טסקנא הוא
 אמר יהודה דרב לקמיה אתו דשמעתא בסופה
 דקרא זמן אמינא נמי חדתא אקרא אנא להו
 נמי ולולב וסוכה אתיא קא נמי לשתא משתא
 אבל .שהחיינו למימר בעי הלכך זמן לחו קביע
 למימר בעי לא זמן ליה קביע דלא ציצית
 הילכך .בריתא ההיא היא הלכה ולאו שהחיינו
 וספרא ותוספתא דברייתא עלה למיקם ליכא
: שבתלמוד אמוראים פי על כ״א וספרי
: החלמוד סדר וזהו . המשנה סדר חסל
ר״א הוא בתלמוד סתם אליעזר רבי כל כז
:פרת בן
 בר יהודה רב הוא סתם יהודה רב כל כח
 ושניהם זוגיה בר הוה הונא ורב יחזקאל
 זוגיה בר הוה הונא ורב ־. היו רב תלמידי
:דשמואל
 בן יהודה רבי או אחד בחסיד מעשה כל כט
:אלעאי בר יהודה ,ד או בבא
 דבי חד משום ספרא רב דאיכא היכא כל ל
הוא: רבי של בנו . ר״ג ומנו רבי
כר׳ הלכה יוחנן ורבי רב דפליגי היכא כל לא
 כר' הלכה יוחנן ורבי אלעזד רבי .•יוחנן
 ור׳ שמואל . כר״א דהלכה מתלת לבר יוחנן
:יוחנן כר׳ הלכה יוחנן
 לבר יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ רשב״ל לב
 בריש חרא . כרשב״ל דהלכה מתלת
 תניינא .והפילה למעוברת החולץ גבי החולץ
 לאחד דיבה פיו על לנכסיו המחלק בישנוחלין
 תליתאה . הבכור להם והשוה לאחד ומיעט
 מותו אחר לבנו נכסיו כל הכותב נוחלין ביש
 לבן שכתובים מפני למכור יכול אינו האב
ברשות שהם מפני למכור יכול אינו והבן
: כרשב״ל הלכה תלת בחני .האב
 באיסורי כרב הילכתא ושמואל רב לג
וכשמואל
 ישמעאל ודכי ""ל כהקרמשו כהב דהרמב״ם וקיק • המכילסא כידינו שהיא כמו שמוח ספר סוף עד דר״ל נראה א(
 דהרמביס הרי ־ עכ״ל מכילתין חיבר ריע וכן מכילסא הנקיא והוא ההורה סוף עד שמוה מאלה פירש
 ובדין במכילתא תניא כחב קצ״ד לאוין הסמ״ג וכן ־ השורה סוף עד שבידינו זו שהיא ישמעאל דרבי מכילתא ה״ל
 במכילתא מ״ש כסמ״ג סיס דהוא כתב שס דמיי דינא והרב • ע״ש וספרי במכילתא שני דהכי עז מגדל הרב כשב ההוא
 וצ״ל הוא דט״ס כתב במכילתא ראיתיה סמיג משם כב״י מרן עמ״ש ח׳ ׳,ס שלמהח״מ חשק ונס' • כספרי וציל
 01 כדין וכן • התורה סוף עד עכילשא הי״ל ז״ל דהם דכר העלם וזה • ע״פ דחיי דינא סרב משם כה ומטי ספרי
 אמת הן כמכילשא ראיתיה סמיג שכסכ לומר דהוצרן קיק מרן ועל • וספרי כמכילתא מני דהכי כשכ עז מגדל הרב
• כספרי דאישיה היל״ל אכל ־ כידינו ואינה מכילתא הייל ז״ל דהה מרן דידע
 היי ורעמ^ס הרמב״ם והרי • שמום ס׳ סיף עד היא רמכילשא כשוכ מגאונים שהוא חו״א דכסדר קשיא הא ואולם
 ידעת* לא הדברום ולכל • השורה סוף עד פירושו ספרא סוף עד מיש ואולי השורה סוף עי מכילסא להם
־ עקיכא דר" מכילשא שיש שמעשי ולא ראישי לא ומעולם ־ מכילשין חיכר עקיבא דר׳ הרמכ״ס מ״ש
ואמוראים תנאים סדר
:בדיני וכשמואל
 בשבת כמותם הלכה אין ולוי רב עולא לד
.יהודה כרב דס״ל משום מוקצה בדיני
 בדיני כמותם הלכה יוחנן ור׳ זעירי שמואל
:כר״ש דס״ל משום מוקצה
 ורב רב א( כרב הלכה חנינא ורבי רב כל לה
 חסדא ורב הונא רב . כרב הלכה הונא
 הלכה נחמן ורב הונא רב הונא כרב דלכה
 נחמן רב .בדיני נחמן וכרב באיסורי הונא כרב
ששת וכרב בדיני נחמן כרב הלכה ששת ורב
:ב( באיסורי
 מתלת לבר כרבה הלכתא יוסף ורב רבה לו
:יוסף כרב דהלכתא ומחצה ענין שדה
 לבר כרבינא הלכתא ורבינא אחא רב לז
 הן הלכות שלש ומזריקי ביעי מאומצא
:הנשה גיד בם׳
 רב .כהנא כרב הלכה כהנא ורב אשי רב לח
 בסוף )עי׳ אשי כרב הלכה ורבינא אשי
 בר כמר .'והלכתא וכו׳( מצאתי והנה ד״ה האות
 שבועה ממיפך בר תלמודא בכולא אשי רב
 אשי רב בר מר דאמר ג( אודיתא ומכתב
 ומכתב אשבועתא מהפכינן נמי בדאודיתא
:בכילתא סהדי דאכמין ההוא כי אודיתא
 משיתא לבר כרבא הלכתא ורבא אביי לט
קג״ם: וסימניךיע״ל דאביי כותיה דהלכתא
 הלכתא אתמר דלא השתא דאיכא היכא כל מ
ודעבד עבד כמר דעבד כמר ולא כמר לא
: הלכה כן .עבד כמר
 בראשונה לא הוכרעה שלא קושיא כל □א
 עשה עשה כזו עשה . באחרונה ולא
: עשה כזו
 בה איפליגי דלא שמעתתא כל מב
:היא הלכתא
 מהכא אלא כגון היא מהכאשמעתתא כל מג
: מהכא לה ותפשוט או
: היא ברייתא מהא כל מד
בענין ------------------------
 והרמב״ן • כרב דהלכה כתב מסיכום ספר משם מפני בן שמואל דרב מטין במי׳ והרשב״א הרמב״ן כ״כ א(
 • "א צ אוס מי״ח מערכם אזן יעיר בקונטרס הדל אני דבריהם שהבאסי כמו פליג רר״ח כסבו והרשב״א
• סו״א בסדר דכ״כ שיאמר אחד גם ואין
 מסדר לה מייסי י״ו סי׳ רחולין פ״ק אשרי והגהום • הגאונים מסשו׳ זה הביא ג׳ סי׳ פ״ג בעירובין הרא״ש ב(
• ז׳ אום ח׳ מערכם אזן ביעיר הדל אני ועמ״ש חו״א
 וסיומא הלכה כן הסתיים דאיכא היכא כל מה
 :בו שתחזיר מה לך ואין היא דמילתא
 מסיני למשה הלכה רחמנא אמר כל מו
: ד( היא
 היה ולא במקרא הם יתרים אפנויי כל מז
 עסק לו שאין פנוי איש כמו לכתבו צריך
 ואין מהם ללמוד אלא הכתוב כתבו ולא
 ללמוד הוא פנוי כי כלום של תשובה להשיב
:להשיב ולא
 דממונא לחומרא דאיסורא תיקו כל מח
: לקולא
 מילתא בחד לישנא תרי דאיכא היצא כל מט
 בדרבנן לחומרא עבדינן בדאורייתא
: לקולא עבדינן
 ובתראי דפליגי קמאי דתשכח היכא כל נ
 ורבא אביי כגון פלוגתא בההיא נמי דפליגי
:כבתראי הלכתא אחריני בתראי או
 בתראי ורבנן קמאי רבנן דאיכא היכא כל נא
 דברי על שהוסיפו שלהם תלמידים כגון
:כמותם הלכה הראשונים
 : ה( הלכתא לית וא״כ לאפוקי כל נב
 : תיובתא כאותה עושים אין תיובתא כל נג
 :הוא תלוי דבר ,קשיא שנאמר מקום כל נד
 תיובתא דפלוני תיובתא דאיכא היכא כל נה
 כחבירו אלא פלוני כאותו הלכה אין
: שבירה לשון ותיובתא
 אתמר בפירוש לאו הא דאיכא היכא כל נו
 מפרק שהיא מהלכה אתמד מכללא אלא
 והלכה אחר מענין או פרק מאותו או אחר
 ותמצא ע״ש / למעשה הלכה וזו היא למעשה
: ותדע אחר ממקום אותה שמביאים אותה
 והלא כלומר שנינהו ולא דאיכא היכא כל נז
 פלוני בם׳ זה בענין ונתננו נשאנו כבר
: כבד זה בענין תשובה והשבנו
 ניקום אשינויי ואנן דאיכא היכא כל נח
 ונתננו ונשאנו הואיל כלומר , ונסמוך
• ע״ש דוכסי ושאר מ״א דף בשבועוס עלה פליגי הסוס׳ (ג
 חוש להרב ועיין דרבנן זמנין אמר רחמנא מורה דאמרה ראשון שרש המלוס לס׳ בהשגוסיו הרמב״ן עמ״ש ך(
• ד׳ אום למ״ד מערכם אזן ביעיר הדל אני עמ״ש ה( * קל״נ סי׳ יאיר
ואמוראים תנאים סדר
 לחכמים תשובה והשבנו פלוני ,בם זה בענין
:עליהם נסמוך שנויי באלה
 היא תירוצא אדרבא דאיכא היכא בל נט
 הוא כך שמא כלומר היא אחריתי ומלתא
 : בסברא אותו ומפרשים כך אינו ושמא
 צריכא לי למה הני כל דאיכא היכא וכל ם
 תרוייהו הגי כלומר , וצריכא ואומר חוזר
 לא ביניהם ואין כחדא ושויין אינון חדא
 לפרש לא שתיהן באו ולא פלוגתא ולא קשיא
 ־ למעלה שהפליגו דחכמים פלוגתא ולפסוק
 אומר היה ולא צריכא אומר היה שאם
 או פלוגתא אותה מה יודע היה לא ,וצריכא
 כתבו ולכך • גדולה ספיקא והיתד. כמי הלכה
 ולא כלל בהם לטעות תוכל שלא כדי שתיהן
: כלל ספיקא בהם לך תהיה
 כלומר לי למה תו הא דאיכא היכא וכל שא
 פעם אמרה כבר והלא ואמר הוסיף למה
 ואמרו והואיל , זה בפ׳ או פלוני בם׳ אחרת
 שאם ומשיב ־ כאן לומר צריך היה מה שם
 ספיקא לך היה כאן אותה ואומר חוזר היה לא
: בה לטעון גדולה טענה או
 קושיא בתר קושיא דאיכא היכא וכל שב
 • מטי היכא חזי הילכתא איפסקא ולא
 דברים רבוי קושיות באלו שיש במקום
 דברים רבוי ומאותם ,יפה ועיין שם הסתכל
:והשניה הראשונה הקושיא תלמוד
 ידעת ולא הלכה לך תסתפק היכא וכל שג
 כמאן הלכתא ידעת ולא קמשתעי במאי
 אותה של למשנה ומסתכל חוזר ,אמדה ומאן
:תלמוד וממנה לך ספיקא שהיא הלכה
והכי מחסרא חסודי דאיבא היכא וכל שד
 מחסרא חסורי אחד שכתוב זה קתני
 ראוי היה וכך המשנה מן חסר חכמים אמרו
המשנה אותה אמרה ולא הואיל לומר במשנה
:בגמרא החכמים תקנו
 היא תוספתא תנא דאיכא היכא וכל ס"
 מן שחסר ומה המשנה על שנוספה
 הכריתא מן בגט׳ חכמים אותו הוסיפו המשנה
 לפיכך המשנה על תום׳ שהיא זו תוספתא
 תנא בל׳ אלא רבנן תנו בלשון כתובה אינה
:היא תוספתא רבנן תנו שכל אע״פ
ימ המלא שלפנינו החלמוד דכנוסחאולו כמדומה א(
 י מלאכי יד הרב הביאם הראשונים מן הרכה כ״כ (3
 דאיוס כמה
מה
 אלא רבנן תנו בלשון שאינה בריתא וכל שר
 א(: בת״כ שהיא למד אתה ממנה תניא בל׳
 הוא תשובה מר ואמר דאיכא היכא וכל שז
ותוספתא תוספתא שהיא בריתא מאותה
: היא רבנן תנו
 לאותת ראה ,מר אמר דאיכא היכא וכל שח
 ועוד טעמא ותדע למעלה הכתובה הלכה
׳ : אח- טעם
 , לאצריכא פשיטא דאיכא וכלהיכא שט
: קולא על קולא להוסיף בא
 חכם אם בינייהו מאי דאיכא היכא וכל ע
 חכם פלוני טעם בין יש מה אומר הוא אחד
 מה אומר הם חכמים שני ואם ,שלו לטעם
 לטעם חכם פלוני טעם בין יותר דבר יש
:חכם פלוני
 אותם !להו איבעיא דאיכא היכא וכל עא
 פסק אותו הלכה באותה שהפליגו חכמים
 ■ן : לעצמם זה את זה שאלו והם להם הוצרך
בישיבה חכם ,קמיפלגי דאיכא היכא וכל עב
: היה
 הוא: קללה לשון לי תיתי דאיכ׳ היכא וכל עג
 שמתא / שמיה אידכר דאיכא היכא וכל עד
: דשמתוה
 מעשות !בדלת מי דאיכא היכא וכל עה
: מלאכהקאמד
 בה ומטו פלוני א״ר דאיכא היכא וכל ער
 לאפר בדבר היו חלוקים ,דפלוני משמיה
:חכם אותו בשם
 ,פלוני א״ר פלוני א״ר דאיכא היכא וכל עז
: ב( היה רבו
 רבי משום פלוני א״ר דאיכא היכא וכל עח
: היה רבו לא ,פלוני
 • היא קשיא , מתיב דאיכא היכא ופל עט
ליחיד: רבים מיתיבי, • ליחיד יחיד איתיבי,
 והא תנן והא אתמר והא דאיכא היכא וכל פ
:אתיא קא ולפרוכי קשיא ,ורמינהו תניא
:היא קשיא איריא וכל פא
 או בה והוינן כגון היא קשיא הויה וכל פב
:פלוני ד׳ בה והוי
 בה תמצא שלא תנויי שבכל היכא וכל פג
שמע ,,אחריג אמוראי או רבא או אביי
מינה
• מזה הסן
 והבי^ גמור כלל ואינו כן הוא הרוב דעל כ׳ ושם י ע״ד י
• ע״ש זה
ואמוראים תנאים סדר
: תקנום ורבינא אשי רב מינה
 ורב ורבא אביי בקושיא שתמצא ופעמים פד
 זה את זה ראו שבולם לפי ,ורבינא פפא
:היו אחד ובדור
מבבל: ומר רב וכל ,ישראל מארק רבי כל פה
 אמוראים תחילת היו ורשב״ל יוחנן דכי פו
: בא״י
 נהגו ורשב״ל רבי־יוחנן בבבל ושמואל רב פז
שררה נהגו ושמואל ורב בא״י שררה
 הונא רב ואחריהם ־ היו אחד ובדור בגהרדעא
 • ששת ורב נחמן רב ואחריהם ,חסדא ורב
 אביי ואחריהם , יוסף ורב רבה ואחריהם
 ואחריהם כהנא־ ורב פפא רב ואחריהם ורבא•
: א ורביו אשי רב
 ש׳ חי רב , א( שנים ת׳ חי יוחנן רבי פח
 והלל ור״ע זכאי בן יוחנן רבן / ב( שנה
 : שנה ועשרים מאה מהם אחד כל חיו הזקן
 אשי ורב , משנה סוף נתן ורבי רבי פט
:הוראה סוף ורבינא
 רבי ג( סברא סוף סימונא ורב גדא רב צ
:ד( מעשה ף ם: יונתן
ואמוראים תנאים סדר נשלם
• גירשת• היתה רכן ואפשר ־ שנת מש׳ יותר 4) יוחנן ר׳ אמוראים ובסדר כסב קל״ה סי׳ התרומה ס׳ א(
 האל״ף מערכת אזן יעיר ועיין ־ ע׳׳ב פ״ח דף שנפלו האשה פ׳ כתובות מקובלת שיטה הביאו הרמב״ם כ״כ 0
• מ׳יד אוח
־ גדא ורב סמא רב כתוב דשס רק חויא מסדר והוא כריתות ס׳ וכ״כ 0
 אלא מעפה אנשי סוף ר״ל ושמא ל״ע וז״ל ז״ל קור׳נאלרו דוד מהר״ר הרב שב׳ בגליון וראיתי ־ כריתות ס׳ כ״כ ך(
 )ציל פ״ק תני התנאים מעשה ולגבי ואפשר • עכ״ל דוסא ן׳ חנינא כרבי הא תלי סוטה דבסוף קשה דא״כ
 וגם מעשה אנשי כמה היו בתנאים דאחרכן חזינן והא • מעשה אנשי בטלו דוסא בן חנינא דמר׳ וסוטה כתרא( פרק
 סבוראי מרבנן והיה נראה יונתן ר׳ וזה • בטלו דוסא בן חנינא ומר׳ קאמר ראשונים תנאים ויתקדלגבי באמוראים•
 ולגבי לקדש קדש בין להבדיל דוסא כן חנינא דכי גבי שאמרו ע״ר אמר ולא מעשה סיף ואמר ושינה להם־ סמון או
:נקט וכו׳ הוראה סוף משנה וסוף וגס'לישנא ־ מעשה אנשי סוף היה סבוראי ורבנן אמוראי
 סדר זה כי ברור נראה ־ ס״ט חיד״א הצעיר אמר
 קבלו שהם מהגאונים הוא ואמוראים תנאים
 סברא סיף סימונאשהיו ורב גדא רב והזכירו מהאמוראי׳
 והרא״ש מהחוס׳ קצת נראה וכן סבוראי• רבנן סוף דהיינו
 ואמוראים תנאים וסדר בה׳ג דהזכירו מ״א דף כשבועות
 לומר חויא סדר כתבו ור״ח בה״ג דבין רואה עין • ור׳ח
 דלא אחר במקום ממיש ראיה ואין • מהגאונים שהוא
 מייחו לזה • הגאונים קבלת שהוא וכיון • זה על הקפידו
• לדבריהם ראיה הראשונים מיניה
 שאומרים מילי דכמה דעתנו הנוח זה ובסדר
 בפשיטו׳• וכיוצא והרמב״ם רש״י הראשונים
־ אוכל חפרו ומשם נמלאו זה בסדר
 הרבה שכתב עולם ימות שער כריתות בס׳ וראיתי
 עצמו דברי הם כאלו כסחס זה מסדר דברים
 כפתיחת כריתות בס׳ החב אן • וה בסדר הנם והנה
 גאוננו בדברי ההתבוננות אחרי כחי ולפי וז״ל השער
 סמן זה ועל • עכ״ל וכו׳ קצרה בלשון אכתוב הקדמונים
 אמנם ־ בסתם הגאונים של זה מסדר דברים במה לכתוב
 בסתם שנ׳ הסלמוד במכא הנגיד שמואל לרכינו ראיתי
־ זה מסדר דברים איזה
 אמת הן כללים יש הקנה דבס׳ נזכרתי כן אחרי
 שנדפס הקנה בס׳ ומצאתי בתוכו״ת הפשס״י
 ואמוראי׳ התנאים סדר כל ים שם שכמעט דףפ״ג מקרוב
 ומשום • חליף אסיר יסיר שנויים כמה שיש אלא • הלזה
 ישן בקלף שמצאתי חו״א סדר ]בדפוס[ להביא אמרתי הבי
 ־ הרבה לזה זה כין תפרש יש כי יראה והמעיין ־ כ״י
 וככללים ־ טעיות יש הדפיסו אשר הקנה כספר כי רד^
 שבידי כיי הקנה נס' עיני ראתה יקר כל הן אלו
■ הרכה ושנויים טעיות וראיתי
 אלפים ד׳ כשנח שהיה כותב הקנה ס׳ דמחכר איברא
 קנה וס׳ המלוח טעמי של הקנה בס׳ כמ״ש
 האמוראים תהילת רב בזמן היה וא״ב ־ ק״ש על בינה
 ורבנן ורבא אביי על לכתוב יתכן ואין ־ התנאים וסוף
 היה ?פליאה ק' שמחבר שכותב מי שיש האמת ־ סבוראי
 אביגדור בן קנה שהוא כותב אלו כספרי׳ קרא־אמנם ר״ג
 מבחון• תוספס אלא הספר מגוף אינו זה שכל ולומר וכו׳•
־ מתישב אינו
 י״ד אות דקדושיו פ״ק בפסקיו להרא״ם מלאחי והגה
 רבינו כ״י ואמוראים תנאים וכסדר וז״ל שכחב
 עכ״ל• ברכינא הלכה אשי ורב רכינא כתוב עלם טוב יוסף
 ענם טוג יוסף ורכינו טובא קדים ח״וא דסדר למדת הא
 ■ ידו מכתב כחוב ונמלא העתיקו הרייף לזמן קרוב שהיה
 מהאמוראים מקבלתס כחבוהו שהגאונים הדברים ונראין
 הנז׳ כסדר אשי ורב דרבינא בהא והנה • סבוראי ורבנן
 וכיב. כמש׳ל אשי כרב הלכה כתוב יפן קלף על הכתוב
 כרכינא הלכה כחוב הקנה בספר אכן • כריתות בס׳




 יה״כ עבודת לסדר פירוש תמה עבודה ]א[
בקושט׳. ונדפס יהושע שדה מהרב
 נגרי״ן מהר"ם מהרב עבודה לסדר פי׳ ויש
 ע״ס גם . ישראל עבודת בס׳ אותו ומביא
 ופירושים הגהות עשה יונה מרבינו היראה
 פעמים. ב׳ ונדפס וראיתיו גגרין מהד״ם הרב
 לפי ב״י מרן בזמן הי׳ נגרין מהר״ם והרב
:אצלי המשוער
 דינים וחי׳ ההגדה פירוש הגפן עבודת ]ב[
:אופיבאך ד׳ בכ״י פסח בהל׳
 מ׳ הגאון להרב שו״ת הגרעוני עבודת ]ג[
 ועיין . מיץ דק״ק אב״ד גרשון
 גרשון מ׳ )עיין גימ״ל מערכת ובנדפס לעיל
:בח״א( אשכנזי
 התפלות על מהרמ״ק יה״ב עבודת ]ד[
:שמ״ז שנת בויניציא נדפס .והקרבגות
 למהר״ר עבודה סדר פי׳ ישראל עבודת ]ה[
 הדור מופת תלמיד קמחי ישראל
 מים בשו״ת תשובה לו ויש ז״ל מהרח״א
 האיברופ״א בערי בשליחו׳מצוה כשהלך ובים
 עבודת ס׳ על וטרי שקיל לדוד שושנים והרב
: הנז׳ ישראל
 המצות כל על מקום מורה הלוי עבודת ]ו[
 ירוחם ורבינו וסמ״ק וסמ״ג בטור
 אחרת פעם ונדפס ישן־ ויניציא דפוס וכלבו
 ועתה . צדק מורה בשם )קושטנדינה( בק״ק
 :אור תורה בחומש בליוורנו אותו מדפיסים
 מנחם ס׳ המקובל להרב מקדש עבודת ]ז[
 ונדפס של״ב שנת וחיברו לונזאנו די
 והוא ידות שתי בספרו ואח״ב עצמו בפני
 והרמ״ע . שבת ומוסף התמידין עמדת סדר
 והרב המוספין. לכל עמדה סדר יסד מפאנו
 סדר וסידר עליהם ערער תפלתו בבית יעב״ץ
.־ ע״ש דעתו כפי ומוספין תמידין עבודת
 לקמן עיין . להרשב״א הקדש עבודת ]ח[
בח״א(: הרשב״א )עי׳ . בס״ד שי״ן מערכת
 על אלקמן למהר״ש האהבה עבותות ]ט[
: נדפס ולא האמת דרך
מו ספרים >
 להרב שו״ת חלקים ב׳ ביהוסף עדות ]י[
 ור״מ אכ״ד אלמושנינו יוסף מה׳
 יו״ד מערכת בנדפס ועיין .בילוגראדו דקיק
■ בחיא( אלמושנינו יוסף מ׳ )עיין
 המובהק לחרב שו״ת ביהוסף עדות ]יא[
 זלה״ה סאמון ן׳ יוסף כמה׳ ח״ק
:מהדש נדפס
 ,מה להרב ולקוטים שו״ת ביעקב עדות ]יכ[
יו״ד. במערכת ועי׳ בוטון. די יעקב
: כח׳א( ביטון די יעקב מ׳ )עיין
 על לונזאנו די מהר״ם הגהות זהב עדי ]יג[
 הרב ממי ודאיתים הלבוש הרב
 בנדפס שמורים.וכמ״ש מצת בס׳ ומזכירו ז״ל
 לונזאנו די מנחם מת׳ )עיין , בס״ף ט״ם מערכת
: לבוש( ועיין . כח״א
 הגדול שמעון ר׳ חיברו עדינות ספר ]יי[
 מעזרא ומקורו לותי״ר מגדולי שהי׳
 הזכירו .בקבלה הגדולה כנסת ואנשי הסופר
:ידין דין בס׳ מהר״ש הקדוש
 האד״י מגידי בקבלה מי לסוחר עובר ]טי[
 ראיתי ועתה .שמעתי כך , ז״ל
 סופרי״ס הכמת ללמוד ספר שהוא בסה״ד
:ונדפס רבות חשבונות
 :קטנה( אחוש )עיין קטנה עוגה ]טז(
 :סופריה( אכק )עיין רצפים עוגת ]יז[
 שלמה מהר״ר להגאון אפרים עוללות "[,נ
 שפתי .יקר כלי בעל אפרים
 לבורים. עיר .שש עמודי .לחיים אורח .דעת
 הגאון עם פראג בק״ק רב והי׳ .אפרים רבבות
 אייר ז׳ דרב נפשיה ונח של״ה הרב החסיד
 ולטהרו בו להתעסק תלמידיו ובקשו ־ השע״ט
 יתעסקו הקברנים שחברת של״ה הרב והורה
 אנשים לאיזה, לותר ירצו ואם .הת״ח עם
 קברנים של הצדקה טובת בשביל חשובים
 הדין מצד אבל .בידם הרשות בדמים שיקנו
 בפנקס כתב כן .מהקברנים ליקה יכוליס אין
סוף הדורות סדר והביאו פראג דק״ק חבורה
:ס״ד דף
 כרס שו״ת שארית הכרם עוללות ]יע[
 אמארילייו מהר״ש להדב שלמה
:ח״ג למהרח״ש חיים תודת בסוף ונדפס
 לחרב חסידים משנת בריש קטן עולם ]כ[
המקובל
ספרים ע מערכת
 לבדו ונדפס . ריקי חי עמונאל מ׳ המקובל
:המלך דרך פי׳ עם
 מפאנו הרמ״ע )עי׳— מאמר . קטן עולם ]כא[
: בח״א(
: תמיד( עולת )עיין *סבת עולת [”]
 שמואל למה׳ שרת שמואל עולת ]פג[
: אחרון פלורינטין
 צמח מהד״י הרב חיבר תמיד עולת ]כי[
 מכתב מצא אשר בונות ז״ל
 הרבה חידושי׳ בו ויש עצמו מהדח״ו הקדש יד
• ו בכ״י והוא
 א״ח באור . שבת עולת תמיד עולת ]כה[
 מדייני א׳ שמואל מ׳ לחרב ש״ע
 אמ״ת שנת באמשטרדם ונדפס קראקא ק״ק
 :עליו משיגים רבא אליהו והרב מג״א וחרב
.מרומרוג רבינו-יעקב )עיין השכחה עומר ]כי[
: א(־בה ר״ס
 עמוק בפלפול נפלאה שיטה והדר עז ]כז[
הגדול מהרב ע״א מם׳ על כ״י
 בזמן פיס עיר מרבני אלבאז בן שמואל מה׳
 מתלמידיו ושמעתי ן׳צור יעקב מה׳ הגדול חרב
 מר הרב גדולת תקף כל את תלמידיו ותלמידי
 ובהוראה ישר העיון בעומק הנזכר שמואל
 המופלא והרב .בפיו ומסודר שגור ותלמודו
 אותו קורא תאר פרי בס׳ עטר ן׳ מהר״ח ח״ק
 שנה נ״ב בן דרב נפשיה ונח .הרשכ״א אחי
 :תק״ט שנת שהי׳ וכמדומה הרמתי כשמואל
 לפעמים ומזכירו קדמון חיבר העזר ם׳ ]כח[
 נ״ג ובדף בפירושו מנוח רבינו
 ובם' . המוקצה בחיבור העזר בעל הרב כ״כ כ׳
 בעל הרז״ה אחד שב' מצאתי נושן ישן כ״י
 מאיר דבי והרב הזה כלשון המאור
 בס׳ לכל ועזר חיבורים חיבר סטרנק^לייש
 ובעל כתב ז׳ דף סוף ופיח כפתור ובס* .העזר
 כתב מאיר ר׳ הרב בן נתן ר׳ הרב זקני העזר
 אליעזר ר׳ הרב קדש טהור מ״ש על ותמה וכו׳
 מה וכפי עכ״ל בהלכותיו זצוק״ל דשינו
 שמו היה העזר בעל הרב יש! בם׳ שמצאתי
 בכפתור הוא דט״ס ואפשר מאיר ר׳ חרב
נתן: ד׳ הרב בן מאיר ר׳ הרב זקני וצ״ל י^עי^ופרח
 ן׳ מהר״ס הגדול מהרב נשים עזרת ]^י[
 סי׳ על הולך סובב חבובעלעיגונא
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 הגיטין בשמות מחברת ואח״ז .א״ח מש״ע י״ז
 השלם החכם בתו לבן תשובות קצת ובסוף
 מעם ם׳ המחבר כולי יעקב כמה׳ ועניו החסיד
 הנורא הס׳ והמסדר הרבים את לזכות לועז
 מקדושת דרכים.ושמעתי ופרשת למלך משנה
 ושקידתו הנזכר ז״ל כולי מהר״י וחסידות
 שכל בכ״י ממנו קונטרסים וראיתי . בתורה
 מהר״י הגדול הרב בישיבת מחדשים שהיו מה
 כותב הי׳ ז״ל הרבנים וחביריו ז״ל רוזאניס
 - .כ״י מחידושיו קונטרסים כמה וכן . בשמם
 פשוט גט ז״ל זקנו מר הרב ספרי סידר והוא
 הנורא פ׳ וסידר . נשים עזרת .בארץ שמות
 ובל הספרים גליוני כל וקבץ למלך משנה
 למלך משנה הבהיר ס׳ וחיבר וזכרונות ניירות
 ומעורב סדר בלי שהי׳ דרכים פרשת ס׳ וגם
 ורוחו נועם דרכ״י וחיבר לנתחיו אותו ונתח
 כ״י דרכים מפרשת קצת וראיתי .קבצן הוא
 . מחכמתו שחלק ברוך וברכתי ז״ל מהרב
 ז״ל כולי מהר״י צדיק פעולת תוקף והכרתי
 בש״ס ובקי מהיר סופר הי׳ כי ופלא הפלא
 לועז מעם בספר וכנראה ומפרשים ובפוסקים
.חלקו ואשרי אשריו הרבי׳ לזכות חיבר אשר
:הדקדוק בחכמת לרד״ק סופר עט ]ל[
ן׳ יעקב ם׳ הרב חיבר כ״י סופר עט ]לא[
 וחיבר שטרות סדרי בתקון ז״ל ציר
 אות יו״ד מערכת בה״א כמ״ש הרבה חבורים
 לכתוב והרבה .בח״א( ציר ן' יעקב מ׳ )עיין מ׳
 הרבני׳ מנהגי בקי'בכל והי׳ ספריו. גליוני בכל
 גדול דבר הניח ולא מהגרוש הבאים מספרד
 מכל ספר לו יש גם . בכתב הכל קטן ודבר
המצאות בו ויש במליצה שכתב האגרות
:בערב״ה במדב״ר
 ואח״ב עטור כתב הדורות סדר עטור ]לג[
שנים ואינם .ע״ש סופרי׳ עטור
 עטור נקרא והמודפס הפשוט העטור ס׳ כי
 לבד עטור כותבים שהפוסקים אלא סופרים
 )עיין דל״ת במערכת ולעיל פשוט זה לקצרו
 סימן א״ח בב״י למרן שראיתי כתבתי דברות(
 העטור בשם הר״ן כתב כן שכתב תרע״א
 * ע״ש הדברות בעל בשם הלקט שבלי וכ״כ
 הרב הוא עטור דהרב להרגיש דיש וכתבתי
 אומרים ושמעתי . כידוע הדברות המחבר
כתב דהר״ן הספרים שמות חילוק על דכינתו
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 ספר בשם הלקט ושבלי העטור ספר בשם
 וכ״ב לומר למרן דהי״ל נהירא ולא הדברות
 בזה כיוצא לשון או הדברות ספר בשם ש״ל
 דרבנים משמע הדברות בעל בשם ומאומרו
 ואולי .הדברות ובעל העטור בעל הם חלוקים
: זה לשון נקט שיטפיה אגב
 עשרה בו ויש ושערו׳ ממונו׳ כדיני סופרים עטור
 שסימנם הלכות כך ואחר מאמרות
 מארי בא א כן יצחק רכינו חיכרו . חכמ״ה בגז״ע תשק״ף
 ־ בח״א( זה )עיין י״ג אות יו״ד מערבת כח״א כמ״ש
 העעור כעל ר״ח וכן ע״ט סי׳ להרמב״ן כשו״ת ומ״ש
 בצלאל רכינו כתב וכבר , העעור בעל ר״י וצ"ל ט״ס הוא
 בתשובות ראיתי שוב ־ טעיות מלאים אלו דחשובות
 העטור בספר ר״ח פסק שכתב חק״ט סימן ד*פ מהר״ם
 ־ יעקב בני הרב כתב מאמרות קלת ועל • לדחות ויש
 העשרה באור לו היה נחום מהר״א קשישא מר הרב ומורנו
 לקלת פירושים עשה גירון מהר״א החסיד והרב • מאמרות
 וראיתיו סופרזם ותקין סופדים מקרא ונקרא העטור
 והרב ־ בפרק בו שנדפס מקי״ז שנת בקושטאנ׳ כשהייתי
 ונאבד העטור על חכור לו היה כוטון די יעקב מהר״ר
 ־ וליקוטים משו״ת ביעקב עדות בספרו נדפס שיור ואיזה
 שלמה זקנת לו דהיה כתב אלגאזי מתי״ש הגדול והרב
: ונאבד וח״מ העטור לשונות על
 שקבלו מ״ו ירושלים כעה״ק קשישאי מרבנן ושמעתי
 הס ירוחם רבינו וספר העטור דס׳ מהזקנים
 באור שעושה מי וכל , דאחכסיא עלמא סוד מבחינת
 וספד ימיו במבחר יפטר ח״ו או הביאור נאבד או עליהם
 והרב ונאבדו פי' עשו רבנים דכמה כתבנו ככר העטור
 ירוחם רכינו וכן • טהור ל״ב כן נפשיה נח יעקב כני
 מגיד שמו וקרא אדם לחלק כאור עשה יונה מהר״ש הרב
 וכמה״ר ־ ונאבדו מישרים מגיד קראו ולמישריס , לאדם
 אשר מטה בס׳ שתראה כמו עליו לחבר התחיל שלם אשר
 מעט משפט נתיבות והרב • שנים בקולר לב״ע ונפטר
 לפפא מהר״א הרב גס י דרב נפשיה ונח שגיאר מזער
 משכנות הרב תלמידו כמ״ש ירוחם רבינו על כאור ה״ל
 גירון מהר״א הרב קדושת תראה ומכאן ־ ונאבד יעקב
 ימים והאריך לאור וילא מהעטור חלק לאיזה נאור שעשה
: תנצב״ה ,ושנים
 על אליהו מה׳ להגאון אליהו עטרת ]לג[
 ותוספתא תמורה מנחות זבחים
 :ובקיאותו חכמתו על מאד ומפליגי׳ דזבחים
 המקובל מהרב אסתר על פי׳ זהב עטרת ]לד[
 תלמיד הכהן חיים מה׳ וקדיש עיר
: יד בכתיבת אצלנו והוא זצ״ל מהרח״ו
 מהר״י הגדול להנשר זקנים עטרת ]לה[
 שנית פעם נדפס ועתה אברבנאל
:באמשטרדם
 ד׳ כל על דינים חידושי זקנים עטרת ]לי[
 מענדל מנחם מהרב ש״ע חלקי
מז ספרים ע
 חדש בית הרב תלמיד קראטשין דקיה אב״ד
 דק״ק אב״ד רופא מהר״ל הגאון של בתו בן
סביב חיים ארח על כ״א נדפס ולא .ויינא
:ארץ מגיני
 נשים סדר הרא״ש על באור פז עטרת ]לז[
 לאסק אבדק זעליג פינחס מה׳ מהרב
 ויש .פ״ז עטרת לראש״ו תשית אנפשיה וקרי
 מודפס ראיתי לא אך מועד פדר על גם לו
: נשים סדר על כ״א
 בר צבי מה׳ הרב ח״ם על צבי עטרת ]לח[
 המחבר הרב והוא עזריאל
:י״ר על יהודה לחם בית
 א״ח. ש״ע על צבי ונחלת צבי עטרת ]לע[
:ב״ח הרב תלמיד הכדן צבי מה׳
 על שיטה . תפארת ועטרת ראש עטרת ]מ[
 זרעים סדר וקצת ברכות מם׳
 קאדני דק״ק אב״ד לוי מה׳ השלם להגאון
 יקרא בשם ולכלם חבורים עטרות עשר והי״ל
 מועד סדר על עטר״ה ושמה כשרה אורייתיה
 הרמב״ם ועל טהרות קדשים נזיקין נשים
 וצורת עולם ויסוד החדש קידוש ועל ושו״ת
 בעון והן .בהקדמתו באורך כמבואר הארץ
 הנז׳ חלקי׳ השני כ״א נדפסו ולא נפשי׳ נח
: ז״ל הגאון בחייו שהדפיס
 תלמיד הכהן למהר״ח שלום עטרת ]מא[
 חיבר וגם השירים שיר על מהרח״ו
 ונאבדו ואיוב ישעיה ועל מגילות ה׳ כל על
 מנורת אסתר פי׳ זהב עטרת בידי יש אך כולם
:בכ״י קהלת פי׳ זהב
 לשערי מהרש״ל באוד שלמה עטרת ]"כ[
 .בבסיליאה שנית פעם ונדפס דודא
:שם בהקדמה ועיין
 הרמ״ק הזכירו גאון חמאי מרב העיון ם׳ ]מג[
 פ״ן תשע ולא עשר שער בספ״ר
:כ״י לראותו הדל אני וזכיתי .ע״ש
 מנחת בעל מהר״י לדיכאון יעקב עיון ]מי[
פשוט: כדרך יעקב העין על וכו׳ יעקב
 קשישא מר הרב שיטת יהוסף עין ]מה[
 על .חיים שנות הרב אבי חזן מהדי
 בנדפס כס״ש בכ״י עוד לו ויש . מציעא
:בח״א( הזן יוסף מ׳ )עיין . יו״ד מערכת
דן
מערכת
 מהרב משפטים עי׳ס דרושים יוסף עץ ]מי[
 עד בכ״י ראיתי ואני . הנזכר
:התורה סוף
 אביו חביב ן' מדר״י שחיבר יעקי । ע ]י"[
 לכחוב ראיתי .כנודע מהרלנ׳יח של
 כי . יעקב עין על פירושים שנדפסו תספרים
 פי׳ :ודם פירושים וירבה ושמעתי ראיתי בכ״י
 עין כל על האחרון חיים ן׳ אדון מהר״ר חרב
 .כ׳׳י ארחא ן׳ אליעזר מהר״ר .חרב כ״י יעקב
 הם ואשר . כ״י יוסף בעל חזן מהר״י הרב
 מהר״י פירוש א( . זכירה אתיא שידעתי בדפוס
 עצמו הוא • שהדפיסו בח״א עצמו חביב ן׳
 אמר בשם חידושין כמה מדיליה הוסיף
 מהד״י ג( למהרש״א. אנדות חידושי כ( .הכתוב
 וקלורית לעינים חאוה ד( .וה״ב ח״א על פינטו
 יעקב ישוש ה( . אלגאזי למהר״ש לעין
 .דל לחרב ח״ב על יעקב שבות ו( / למהרח״א
 עיר ש( .ח״א על הבית כבוד מ( יעקב. עיון ז(
 למהר״ר יעקב אהל י( . ח״ב על ראשון בנימן
 מאמרי על בפפד״א ונדפס שפיר׳ כהנא יעקב
 לקוטי בחר לקועי נלקט הוסיף ממודינא אריה ומהר״ר
 ן׳ מהר״י הרב הביאם לא אפר הש״ס מאמרי
 קלח ופירה . יהודה ביש שמו וקרא יעקב בעין חביב
 נדפסו חדשי׳ יעקב ובעין . הבונה אמר בפס כמאמרים
 שהשמיע ומה . הבונה אמר ופי׳ יהודה ביש מאמרי גס
 הימה שכוונתו הוא אלו מאמרים חביב ן׳ מהר״י הרב
 שעליהם מעלות עפר לשנים השייכים המאמרים ללקע
 ורעשו . ישרם והניח הש״ס מאמרי בילקוט כונחו הימה
 בישיב׳ נתבקש ח״א דנסיוס אלא זה על מפתח הי׳לעשות
 בנו. מהרננ׳ח וכדברי בהקדמתו מבואר וכ״ז . מעלה של
 וגס הרבה מהראשונים חידושים יש בח״א כי גרמ״א ודין
 נדפס לע״הב האדו״ן בנסוע ויהי .כאמור ז״ל ממנו
 ולא הראשוני׳ חידושי כן כל יש ולא יעקב עין בדד ח״ב
 : ע״ש בנו מהרלנ״ח הרב בדברי כסיף כמבואר חידושיו
 שוית מלכי עזרא לחרב משפט עין מיז[
 ]עיין . מ״ם במערכת כמש״ל
: בקדש( מלכי
 הנזכר לחרב דרושים מים עינות ]מט[
:יד בכתיבת
 מהר״ר מהרב הסמ״ק על פי׳ ישראל עיני ]נ[
:כ״י קמחי ישראל
:שלמה( חשק )עיין העדה עיני .]־א[
 אלבו למהד״י העיקרים ספר .עיקרים !נג[
 הרב וכתב . שוריא״ה מעיר
עליות
 כמה ונדפס קס״ה בשנת שחיברו יוחסין ספד
 שרשים שתול עץ בפירושים נדפס ונס פעמים
:וענפים
 ־ כידוע עיקרים ׳"ג מונה הי׳ הוא הרמב״ס והנה
 והוא גדולי׳ ושאר לתרחיש החדשות ובחשובות
 עשה פהרמב״ס זכר רניא בסימן ראש בשמים ספר
 העקרי׳ בכלל כהב לא אמאי הרמב׳יס על וחמה עיקרים
 ונתן פעלו חמים הצור כי הדת עיקר והוא גדול עיקר
 לנו וישן להטיב והפליא הברית עמנו וכרות תורתו לנו
 הביש וחרב הרשענו ואנחנו מקיו שנשמור בעבור איי
 יגאלנו ובשנשובעוד פשעינו רוב טל חרב ועדיין בעונינו
 שורף וזה זה בעיקר הרכה האריך ושם . כה׳׳מ ויכנה
: קאתי ולזכיון נמרץ כקצור דבריו
 על שמ״ד הי׳ ויניציא דפוס בתשובופיו הרדב״ז ונשאל
 או הרמב״ם על סימן הוא מהעקרים חשבון איזה
 הרב והשיב . אלבו יוסף מה׳ על או חסדאי ;׳ הרב על
 לפי . עיקר שום לתורת לשים מסכמת דעתי אין ז״ל
 התודה כל האומר כל זארז״ל הגבירה מפי עיקר שכילה
 כלמצוה וא׳יכ . וכו׳ אחד מפסוק חוץ השמים מן כולה
 וזו עיקר דזד נאמד ואין ובו׳ ופנה עיקר היא ומצוה
. כזהע״ש והארין ח״ו טפילה
 מערכת לעיל עיין חלקים שני בנימן עיר ]נג[
 .בח״א( וואלף בנימן מה׳ )עיין בית
:נפלאות והקדמות נחמדים דברים והם
 אפרים שלמה מ׳ להגאון גבררים עיר ]ני[
 .בסמוך ועיין . הדב־תוי״ט של רבו
: לעיל( אפרים עוללות )עיין
 עשוי דוד מה׳ להרב דרושים דוד עיר ]:ה[
: באמשטרדם נדפס וחדרים בתים
 ]הנז׳[ דוד מהרב המצות על מקלט עיר ]ני[
 מהר״י באמ״ד דקק״א אב״ד
 המצות מקום מורה ביאר ושם . ששפורטש
 ועונש טעם ואיזה ובטור ובמדרש בש״ס
 בדיהרנפארט •ונדפס והתיקון המצור. על העובר
 י״ד בם׳ והדפיסו שחזר וכמדומה .ת״ן שנת
 וכולל וכו׳ הפלות מכני[ ]צ״ל ממין מסודר בו כל
 רבות: שנים זה ראיתיו רנע וכמו ספרים י״ד
 משה ח״ד שחיבר דינים ספר . כל על ]״[
 מהר״ם תלמיד מאיבור״א שניאור
 ע״ב. כ״ה דף בינה קנה יתגדל. כל על ומתחיל
ס״א סי׳ א״ח משה בדרכי מור״ם מזכירו
: מהר״ם תלמיד שחיברו וכתב
 :בח״א( יחייא ן׳ חם מ׳ )עיין הנסים על ]נח[
 מסכתו׳להרב כמה על שיטה דיונה עלה ]נע[
נ חורפא דרך אשכנזי יונה מה׳
מח כפרים ע מערכת
 מכנין כך . לבתרא יונה רבינו עליות ]ס[
 לבתרא. יונה רבינו חידושי האחרונים
 בשמותם קראו אשר דהטעם ההדיוט לי ויראה
 כך בידינו עלה כתוב סוגיא דבכל היינו עליות
 שבחידושיו לפי עליות נקראו ומשו״ה .וכך
 סוגיא מכל ההלכות עולין החלו זו במסכת
:כתיב ועלה
 טודרום רבינן עליות שזכרו ראיתי וכזה
 נושן. ישן כ״י לראותם זכיתי אלה ונם ליבמות
 העולים הדיני׳ בנליון יד לו מציב אנכי ואחזה
 : עליות להר קרי ומשרה כמשפט במספרם
 טודרוס בר מאיר רבינו יבמות עליות ]תא[
. משיק דהרות סדר דלוימכ
 הלוי טודרוס מרבינו הם אלא כן האמת ואין
 לראותם זכיתי הצעיר ואני הרמ״ה. של אחיו בן
 . בס״ד בנדפס ועיין טי״ת במערכת כמ״ש
לפני ועיין . כח״א הרמ״ה של כ״א טודרוס רבינו )עיין
: זה( .
 רבינו חיברו סמ״ק הוא גולה עמודי ]סב[
 הר״י של חתנו מקורביל יצחק
 לשמים ועלה המרדכי רבינו של גיסו מפרי״ש
 שיעתיקוהו הגולה בני לכל הם׳ ל׳.ושלח שנת
 . והלכותיהן המצות שרש וידעו מקום בכל
 שבאשכנז גרמ״א ודין .הס׳ בהקדמת וכמ״ש
 הנהו׳ יש סמ״ק ובכל קלף על סמ״ק הרבה יש
 גדולי עיר דבכל זה כראי זה ראי לא מתחלפות
 כמה וראיתי .דעתם כפי הנדות כתבו הדורות
:שונות בהגהות א׳ כל סמ״ק
 מהרש״ל הגאון באורי שלמה עמודי ]תג[
בסיליאה: בעיר ונדפסו הסמ״ג על
 וחקר שאזן תפלה סדור שמים עמודי ]סי[
 הדקדוק ים שפ״ת על יעבץ מה׳ הרב
 ורמזים פירושים סביב שונים מדינים מוקף
 סדרי ותקון שירה פרק ופי׳ מעמדות ותקון
 שושני׳: על ופרחים ציצים רבות וכהנה עבודה
 אפרים שלמה מהגאון שש עמודי ]תה[
 לעיל( אפרים עוללות )עיין בסמןך כמ״ש
 הגאון בן שעפטיל מה׳ הגאון של רבו והוא
: העמודים ווי בהקדמת כמ^ש של״ה
 המופלא הדרשן לחרב שבעה עמודיה ]מי[
 והקדמו׳ מתוקי׳ דברי׳ בצלאל מ׳
המחבר הרב והוא פעמים כמה ונדפסו נפלאות
 ולא התורה כל על דרושים והי״ל שבת קרבן
> : נדפס
 שבעה]הנז׳( עמודיה מהרב הבכה עמק ]סז[
. נדפס ולא .איכה על
 סג״ל אברהם מה׳ מהגאון ברבה עמק ]סח[
 הגאון מבנו ותום׳ הגהות עם הודוויק
 באמשטרדם שנית פעם ונדפס של״ה החסיד
 על של״ה הגאון חידושי מרובה תוספת עם
 שעפטל מה׳ הגאון בנו וחידושי ברכות מרדכי
:חידושים וכהנה וכהנה ברכות מם׳ על
: מנחת( קרבן )עיין יהושע עמק ]סט[
 קדמוניות משנים נדפם המלך עמק ]ע[
 האר״י מגורי שהוא שם וכתוב בקבלה
 באו שלא ושמעתי .עוררין עליו ויצאו .זצ״ל
 מה׳ וקדיש עיר והרב . אמתיים כתבים לידו
 ז״ל מהרח״ו רבינו תלמיד ז״ל הכהן חיים
 ציצית להל׳ פי׳ חיים מקור ספרו בהקדמת
 : הנז׳ הספר על קשתו דרך מהש״ע ותפילין
 נובלת ובס' בו מלקרות ידיהם מושכים הצנועים ולכן
 בדפוס אשר באגרות הרמ״ז ועמ״ש . ישייר להרב חכמה
 כתבתי וכבר . והמ״י במחוג ומחוי שרומז ע׳א מ״ב דף
 זצ״ל האר״י רבינו בכתבי ללמוד שהרוצה פעמים כמה
 מהריש הרב שסידר שערים בשמונה יעסיק האמיתיים
 למהר״ם החיים עץ דרך ובס׳ ז״ל מהרה״ו רבינו בן ויעאל
 וסי בווארשא פעמים כמת מקרוב שנדפס ז״ל פאפירש
 מכתיבת ז״ל צמח ”מהר הרב מלאו כ״י חיים אוצרות
 בין הנז׳ החיים עץ בדרן כלול הוא וכלו ז״ל מהרח״ו
 ככונו׳ ז״ל צמח מהר״י שסידר תמיד עולה גס . הפרקים
 כמה כתבנו וכבר . ז״ל מהרח״ו יד מכתיבת שהוא העיד
 עשו ז״ל צמה ומהר״י אזולאי מהר׳יא שמז״ה פעמים
 רשות להם נתן ז״ל מהרח״ו שהרב עד ויחודיס הפסקות
 ז״ל הוא שלוה הכחיבות משם ולהוציא בקביו לחפור
 המהדורא הם אלו ומכתבי׳ . משם והוציאום לגונזן
 היו שלא הנזכר תמיד עילת וס׳ חיים עץ דרן של בתרא
 הצעיר לי נתברר זה ובל ויטאלז״ל. מתר״ש הרב של כידו
 הרב מדברי וגס .כ״י ספרים בכמה החיפוש אחר באמת
 שראיתי הנז׳ ויעאל מהר״ש הרב בן ויעאלז״ל משה מה׳
 קונטרס איזה על זה בסגנון שכותב ממש ידו כתב
 מר מכ״י זולתנו ביד ונמצא ז״ל מהרח״ו זקני ממר זהו
: נזה ודי מאד הדבר לי נתברר מזה ויותר ז״ל. זקני
 ז״ל צמח מתר״י והרב מז״ה הרב ספרים שחיברו ודע
 ז״ל. מהרח״ו כקבר שמצאו מכתיכוחהנז׳ הזהר על
 הספרים לגמרי ונאבד שיתגלו ה׳ רצון היה שלא ונראה
: בבירור נאמנה ידעתי האמור וכל .הנז׳
 לחרב זוטא אדרא פירוש כ״י מן עמר ]עא[
 מנחם סהר״ר המקובל
וקנא ז״לקשות• הרב מדבר לונזאנוושם די
חכם
ספרים ע מערכת
 שמו וקיא עליו השגות ס׳ וחיבי אחד חכם
 , בס״ד ב׳ במערכת לעיל כמ״ש ונדפס דוד בן
: דוד( בן )עיין
 ומזכירו כנדגלות איומה בעל חיברו ענק ]עב[
: פעמים כמה שם
 של הפרדס ספד קצור דמונים עסיס ]עג[
 חיברו ז״ל הרמ״ק רבינו
 הרמ״ק רבינו תלמיד גאליקי שמואל ה״ד
 וגם כגליון הגהות הוסיף דאטו מרדכי וכמה״ר
 וההגהו׳ בטעות והדפיסוהו הרמ״ק תלמיד הוא
 תיקן הדמ״ע לכן • וב ערב וגם במקומן שלא
 :שפ״ג ,במנטובהש ונדפס בו והוסיף הספר
 מהר״י המפורסם מהרב דארעא עפרא ]עי[
 על הולך סובב עייאש
 ארעא עם מחדש ונדפס / דרבנן ארעא ,ס
:מחדש הנדפס יעקב בשמע דרבנן
 יעכ״ץ למהר״ר אבות פירוש אבות עץ ]עה[
 רבינו עס באמשטרדם נדפס
 ובסופו נקודים ולחם י״ט ותוספות עובדיה
: אדש לוח
— הנן עץ ]עי[
: חיי( בעי )עיין >>>. ק י
 •י17 — הדעת עץ ]עז[
 : חיים( תוצאות )עיין הדעת. עץ נע"[
 זצ״ל מהרח״ו חיבר כ״י טוב הדעת עץ ]עע[
 התורה כל על דרשות
 : לקרותו וזכיתי מאד נחמד פרד״ס דרך
: מיי( בעי )עיין הדר עץ ]ס[
 על חאגיז מהר״י הרב חיבר חיים עץ ]פא[
 סוגיות כולל המשניות
 : משלו נפך ותוספת התי״ט ודברי הש״ס
 וכתוב ממונות דיני פסקי כ״י חיים עץ ]פב[
 רבינו הגולה מאור חיברו בו
: באיטליא וראיתיו נסים בר חיים
: חיי( בעי )עיין חיים עץ ]פג[
 בחכמת זצ״ל מהרח״ו חיבר החיים עץ ]פי[
 מרבו שקבל ממה האמת
 ספריו לכל כולל שם והוא זצ״ל האר״י ובינו
 ההקדמות שער שערים כמה פתח כך ואחר
 חי״ת מערכת בנדפס וכבר / ,וכו הבונות שער
 ומפני •ם”ס ׳מ ״זע) מענינו כתבתי
 לכן / החיים עץ לל כ שם קרא שמהיח״ו
 פאפירש מאיר מהר״ר המופלא המקובל הרב
 מרבו וקבלם בידו שהיו הכתבים כשסידר
 מהדח״ו כתבי כי / צמח יעקב מ׳ המקובל הרב
 היו ולא ויטאל מהר״ש בנו ביד היו עצמו
 הכתבים אבדור אבדורי רק כלל מביתו זזים
 • חי״ת מערכת שם בנדפס כמ״ש בערבוביא
 לדמשק הלך הנזכר פאפירש מהר״ם והרב
 ולקח הספרים ויטאל מהר״ש בבית וראה
 ירושלים לעה״ק "ובחזרתי מהסדר מנהו שמק
 מהדורא עם הכתבים לכל נכון סדר סידר
 ויכלם מהר״שויטאל שלאהיתהביד בחרא
 לספר כי בחלקו״ת אך ־ החיים עץ בשם קרא
 הכונות ולס׳ החיים עץ דרך קראו ההקדמות
 קרא ,וכו פסוקים ולפי׳ החיים עץ פרי קראו
נוף שני נוף בו ויש וחילקו החיים עץ נוף
:לבדו עדר עדר וכו׳ ג׳
 מופת הגדול הרב חיבר החיים עץ ]פה[
 מהר״ח וקדיש עיר הדור
 רומז והוא התורה על דרשות אבואלעפיא
 הכתובים בדקדוק והרמב״ם הש״ס דיני הרבה
 וטריא שקלא ואגב ,תבאנה אשר ואותיו״ת
 ובקצור נפלא ם׳ והוא י ואביזריה הרמב״ם על
 חיך ואז העיון להעמיק צריך והקורא גדול
 : נעמו כי ורמיזותיו אמריו לו יטעם אוכל
 שהיא בירו שקבלה ז״ל הרב מפי ששמע אחד מרב ושמעתי
 החיים עץ בס׳ כיון ולזה . המלוכה וזרע יהודה משבע
 וכו׳ יפסק שלא הבטיחנו ומשו״ה שכתב ויחי פרשת סוף
: ז׳־ל הרב קדוש מפה ששמע עכ״ד
 : בח׳יא( שלמת כר גדליהו מה׳ )פי׳ תול2^ ע*| ]פי[
 עירובין נט״י דיני על אלמוגים עצי .]פז[
עצום בפלפול שניות
 א״ח ש״ע תחילת על ארזים עצי ]פ"[
דינא: ולענין אריכתא בפלפולא
 וסוגיות קדושין שיטה יוסף עצמות ]פפ[
 ן׳ יוסף ם׳ לחרב אחרות
 במערכת בנדפס ועיין ,עצום בפלפול עזרא
:בת״א( עזרא ן׳ יוסף מ׳ )עיין ין״ך
 האלהי הפילוסוף להרב יצחק עקידת ]ל[
 עראמהספר יצחק מהד״ר
 מנה מלמעלה שעדים בו ויש מאד נחמד
 מאיר הרב של אביו והוא בשערי״ם ויהללוהו
 מהר״ר עיין ) המ׳ם מערכת לעיל עיין עראמא
 בדורו' הדרשנים ספרי וכל בח״א(• עראמה מאיר
שלפנינו
 ז - מערכת
שעריו באו הנאמנים מימיו שותי שלפנינו
• בתודה
 כ״י ז״ל להרמב״ם הבושם ערוגת נלא[
• הרפואה מחכמת
 שמואל למהר״ר הבושם ערוגת ]לב[
- וכו׳ בדקדוק ארקווילטי
 עד״ה: השירי' שיר פי׳ הבושם ערוגת ]לג[
 תם לרבינו כ״י הישר בם׳ ראיתי ערוך ]לי[
 בר והוא בערוך וכן וז״ל שכתב
 חננאל רבינו פי׳ על נערכין דבריו שכל סמכא
 מנחת בם׳ ראיתי וכן • ע״ב קמ״ז בדף עכ״ד
 ידוע שכתב מוצאת היא פ׳ על וישב פ׳ שי
 ובינו ש כפיר! הם הערוך של פירושיו רוב כי
בר נסים רבינו ,חננאל רבינו )ועיין / ע״ש חננאל
: יעקבבח״א(
 על וראיתיו בדפוס הוא הקצר ערוך ]לה[
וטוב• חשוב כ״י ישן קלף
 : הערוך הביאם שלא תיבות איזח בו ויש
 מהר״י הרב הגהות הם לחם ערך ]לו[
 ש״ע ה על קאשטרו
 שראיתי לי וכמדומה בקושטנדינא• ונדפס
 על באורך חבור חיבר שהרבז״ל מקום באיזה
 ערך ספר וחיבר אוכל חפר ומשם טורים ד׳
 באורך שחיברו ומור״ם מרן ע״ד והוא ,לחם
:בקצור הדינים כתבו ואח״כ הטור על
 שושן פרח בספר ש״ע ד׳ על לחם ערך
מט ספרים ;
 פדר כ״כ , לחם ערך בספר מהריק״ש
 ערך ספר נדפס וכבר • ע״ד קע״ד דף הדורות
 שלא אלא שושן פרח קודם שנה י״ג לחם
: ידעו ולא לידו הגיע
 באורך כ״י הדמ״ז שסידר הבנויים ערכי [ן]ל
 מאל״ףעד לאותות והיו
: אור בגולל ועיין ,תי״ו
 משה כר שמואל רכינו )עיין דברים עשרה ]לח[
: בח״א( ויירי מלוג׳
 הרב שחיבר ספר הדברות עשרת ]לט[
 כמ״ש ז״ל העטור
 • דברות( )עיין ׳ד מערכת ריש ח״ב בשה״ג
:הדברות ס׳ אותו קורין והפוסקים
 מהמאמרות א׳ העתים מאמר עתים ]ק[
לבדר ונדפס • ז״ל הרמ״ע שחיבר
 העתים ום׳ • יהודה יד פירוש עם נדפס ואח״ב
 ח״א עיין אלברצלוני ברזילי בן יהודה לרבינו
 ברזילי בן יהודה רבינו )עיין ׳ה אות יו״ד מערכת
: בח״א( אלברללוני
אחרון קונטרס
 הוא בי״ד ש״ן והרג ט״ז הרב שמזכירים עט״ז ]א[
: כסמוך ועיין זהב עטרת שנקרא י״ד לבוש
 מ״מ לבוש הוא במ״מ ודעמיה הסמ״ע שכותב ע״ש ]כ[
 לנערי אלא הולרכתי ולא . שושן עיר שנקרא
 לחכמים ועד בשם קראתי זה דקונטרס והגם . ישראל
 לנערים הדכרי׳ והיו בתוכו מזכיר שאני החכמים הם
: לחכמים ועד בית הבאים
 נדפסו להרמב״ם שו״ת הדור פאר ]א[
 הרב בגנזי נמצאו באמשטרדם
 .ללה״ק והועתקו ערבי בל׳ ששפורטש מהר״י
 הרטב״ם תשובות בב״י דאיתי הצעיר ואני
כ״י: גדול קובץ ערבי בלשון
 ר׳ בסוגית פרץ מהר״ר להרב הלכה פאר ]נ[
 בפסחים הבחנים סגן חנינא
:לענין מענין וטרי ושקיל
תעודה(: צור )ע׳ צוף* פדה ]ג[
 עיין גאון סעדיא לרבינו ופורקן פדות ]י[
 י״ס )עיין סס״ך מערכת לעיל
: בח״א( גאון
 שפחי מהרב קטן קונטרס צדק פועל ]ה[
 והוא פעמים ג׳ ונדפס כהן
 הכתוב בלשון הרמב״ם לדעת המצות קצור
: השבוע ימי לז׳ ונחלק יפה מסודר
 היא התורה וזאת שבוע בכל לקרותו יתמיד אדם ואשרי
 . במעשה לקיימם יכול שאינו המצות קיים כאלו העולה
 שכתבנו וכמו עמו קדושים וכל זה על הרדב״ז הזהיר וכבר
 בקו״א( עלות )עיין מ״ם מערכת ריש ח״ב בשה״ג
:בס״ר אמרים ובמקומות
 על סאמיג״ה מהר״י לחרב יוסף פורת ]י[
 סוגיות וקצת וחולין כתובות הר״ן
בנדפס כמ״ש הגדולה כנסת הרב של רבו והיה
מערכת
ספרים פ מערכת
 וחיבר .כח״א( בנבנשמי חיים מ׳ )ע׳ חי״ת מערכת
 מקנדיא אלגאזי מהד״ש על להשיג ימין דרך
 לחכמה מצרף מם׳ הנראה וכפי .הרמ״ע ועל
 היה סאמיג״ה שמהר״י נדאה פ״ד דף סוף
: ע״ש יש״ר מהר״ד של רבו
 מגדים פרי המחבר הרב חיבר יוסף פורת ]ז[
 ועד תקי״ו שנת בזאלקווא ונדפס
־. מחננו בקרוב נראה לא היום
 הרב לאמפרונטי יצחק מהר״ד יצחק פחד ]ח[
 חיבר פיוארא דקק״י אב״ד והרופא
 דינים אגדות בו וכלל א״ב. סדר על גדול חבור
 וכ״י בדפוס אחרונים ותשו׳ ופוסקים מש״ם
 ושמועו׳ חידושי׳ וכיוצא הכללים וספרי וערוך
כל על חיבר ובכתיבתו . א״ב בסדר והכל
 כמו בתרא מהדורא עוד ועשה א׳ ספר אות
 חלקים שני ונדפסו . אחדים ספרים י״ב
 על וח״ב א׳ הלק א״ב אותיות על בויניציא
 סוף ער קובצים שני עיד נדפסו ועתה . ג״ד
:באו מקרוב חדשים טי״ת אות
 עיין . נבא דברי לס׳ מחובר נצא פי ]ט[
יו״ד אות דל״ת מערכת לעיל
: כבא( דברי )ע׳
 יאפיל מיימון מ׳ להרב דרושים צדיק פי ]י[
: ארגיל מרבני אחד
 להרא״ש זרעים סדר פירוש הוא שנים פי ]יא[
 אלישע ומהר״ר כשלימות
 קיאו חידושים איזה הוסיף לדפוס המביאו
:שנים פי
 חדש ילקוט כסו ספר הוא שנים פי ]ע[
 רבה במדרש מרז״ל הקדמות
 מ' הרב חיברו תיו עד מאלף לערכין מסודר
 ם׳ והוא ז״ל פו״ט זעליגמאן ומהר״ר עקיבא
:לדרוש מועיל
 יעקב מסר״ר )ע׳ האדרות על פירוש ניג[
:בח׳׳א( מאראגי
סרוק ן׳ זיריה לר׳ אסתר מגילת פירוש ]יי[
: בח״א( עזרא ן׳ אברהם רנינו )ע׳
 סוף יהודה מנחת גאון ייסד דה״י פירוש 0)
.* משפטים פ׳
 מערכת לעיל עיין .שבידינו דה״י פירוש 09)
 סעדיה רבינו )עיי! ״ןס אות ״ךסם
: בח״א( גאון
 מברצלונא הרשב״א )עיין ההגדות על פירוש )יז(
: כח״א(
: בח״א הלוי אלקבן ב; ר״כ )עיין ר,ן,ןן^ פירוש (יח)
 בר מרי אבא רבינו )עיין ההלכות פירוש ]יט[
: בח״א יוסף
 . הרי״ף )עיין )להרי״ף( הלכות ג׳ פירוש )כ(
: בח״א וכו׳ שהרי״ף ודכי ד״ת
 גירושין וקצת אישות הלכות על פירוש ]נא[
 משה במ׳ יהודה מ׳ )עיין מהרמב״ם
:אלבוטיני״בה׳יא(
 בשו״ת .וב״י מטור ניכוין הלכות פירוש ]פג[
 המופלא להרב אברהם בני
 להרב טהורות אמרות ובס׳ ז״ל מיוחס כמהר״א
 הל׳ על גס ושם ז״ל ישראל מהר״א המופלא
 על בסופו כתובה בם׳ וגם .וכתובות קדושין
 מהר״ר החסיד להנאון וב״י מטור כתובות הל׳
: הלוי פינחס
 בפלפול וב״י מטור נדרי׳ להלכות פירוש ]כג[
 ובם׳ עולם כהונת בס׳ . עצום
 ישראל מהר״א המופלא להרב טהורות אמרות
 אשכנז מרבני לאחד בנימן שמלת ובם׳
: הש״ע על
 ׳,פ )עי׳ וכתובות קדושין הלכות פירוש ]כי[
: לעיל( מטין הל׳
 כהונת בם׳ .וב*י מטור רבות הל׳ פירוש ]כה[
 על עצום בפלפול עולם
: ואחרונים ראשונים
 ד*ה הרי״ף )ע׳ הרי״ף הלכות על פירוש ]כו[
: בח״א וכו׳ גאוני שהרבה ודע
 מור״ס ר״ה איסילאס משה מ׳ )ע׳ הזתר פירוש [כז]
: בח״א( זכום משה מ׳ . וכו׳ ג״כ חיבר
 ולא בפפד״ם שנדפס חסידים ס׳ פירוש ]פח[
 שהפי׳הנז׳ .דע מחברו שם נזכר
 כמ״ש דור יד אבי הרב של זקנו למהר״רדור
:ע״ד כ״ח דף דוד יד בס' שם
 בן יעקב רבינו )ע׳ תעה״ הטור פירוש ]כט[
: בס״א הרא״ש
 • יקר בר יהודה רבינו )ע׳ הירושלמי פירוש ]ל[
• בח״א( זכוס משה מ׳
 מלוה(: נר זרעים)עיין סדר הירושלמי פירוש ]לא[
 'ע) • ובבות זרעים ם׳ הירושלמי פירוש נלב[
:כח״א( מפולדא אליהו מ׳
פירוש
 ושקלים זרעים סדר הירושלמי פירוש ]לג[
.בח״א( סירילייו שלמה מהר״ר עיין
 עין ומאמרי רבה מדרש מאמר* פירוש ]לד[
.רב( אור )ע׳ יעקב
 ן׳ יהודה מהר״ר )ע׳ רבה למדרש פירוש ]לה[
. כח״א( עער
 מ׳ • חיים ן׳ אתרן מ׳ )ע׳ המכילתא פירוש ]לי[
־ בח״א( נחום יעקב ן׳ אליעזר
 ן׳ אליעזר מהר״ר )עיין הרמב״ם על פירוש ]לז[
. בח״א( גועה זרמיה מ׳ . נחום יעקב
 כאיי )עין עמנואל לר׳ משלי על פירוש ]ל"[
:בקו״א( ופירוש
 בספר כ׳ .הדמב״ם של המשנה פירוש ]לט[
 ע״א י״ב דף הדורות קורא
 השלם החכם והעתיקו הגרי בלשון שחיברו
 בזמן אלא כן הדבר ואין , עכ״ל תבון ן׳ ר״ש
 הרשב״א זירז וגש רומי ק״ק נתעוררו הרשכ״א
 כמה בין ההעתקה וחילקו שיעתיקוהו ז״ל
 התעוררו מראש הלא . שנבאר כמו מעתיקים
 . לזה מיוחד שליח ושלחו רומי ק״ק זה על
 לפני ברצלונה עיר אל השליח תור ובהגיע
 וחתם כתב הוא וגם חיל אזר הרשב״א רבינו
 העתיק לא חבון ן׳ הר״ש כי . בזה להשתדל
 / לא ותו אבות ופירוש חלק ם׳ פירוש כ״א
 ,פי המעתיק בהקדמת באורך זה כל ומבואר
 עכסאי בן יעקב ר׳ החכם הוא נשים סדר
 קורא במפר עוד ט״ש גם . באריכות ע״ש
 הוא המשנה פי׳ כי ע״א סוף י״ג דף הדורות
 הסליחה עמו .הלכה לפסק ולא פירוש לענין
 כידוע ההלכה הרמב״ם פוסק משנה בכל כי
 כנודע. עובריה רבינו נמשך ואחריו נחית ולהכי
 החזקה היד תיבור בין חילוק יש אם אמנם
 היד דברי בידינו הם לקוחים המשנה לפירוש
 קורא בספר שם וכמ״ש אחרון הוא כי החזקה
 המשנה פירוש מעתיק ובהקדמת . הדורות
 בן יוסף רבי החכם ושמו מועד לסדר
 ע״ד .הרשב״א מזכיר אלופלא בן יצחק רבי
 פי׳ כהקדמת עכסאי בן יעקב ר׳ החכם מ״ש
 פי׳ מעתיק כהקדמת אך .כמדובר נשים סדר
 יוסף ר׳ בן שלמה ר׳ החכם ושמו נזיקין פדר
 לק״ק רק להרשב״א מזכיר אינו מסרקסטה
 הרופא נתנאל רבי החכם וכן יע״א, רומי עוב״י
 בהקדמתו מסרקסטה אלמלי בן יוסי ר׳ בן
 להרשנ״א הזכיר לא קדשים סדר פי׳ להעתקת
נ ספרים
 המעתיק ובהקדמת . יע״א רומי לק״ק אלא
 הספרדי שלמה בן ר׳יהודה החכם זרעים לסדר
 מארשילייא ק״ק שלכבוד כתב חריזי בן הידוע
 בן יעקב ר׳ בהקדמת ועי׳ .להעתיק נתרצה
 נמשך אלו ומהעתקות . נשים לסדר עכסאי
מכוונים אינם המשנה בפי׳ לשונות שאיזה
:כנודע טעיות יש וגם
 נע* אזולאי אברהם מ׳ )עיי; המשניות פירוש ]מ[
:בח״א( קארו יוסף מ׳ מין • מרדכי
 יכינו )עיין וטהרות זרעים משניות פירוש ]מא[
 . צדק מלכי בר יצחק ר׳ • יחיאל בר אשר
:בח״א( גאדמיזאן שמואל מ׳
 ניגרין מהר״ם )עיין עבודה סדר פירוש ]מב[
:חמת( עבודה וע׳ . בח״א
 תענית וממלת וזוטא רבה עולם סדר פי׳ ]מג[
:כח״א( צבי בהג״מ יעקב מ׳ )עיין
. אליקים בר הלל רכיבי )עיין ספרא פיררש ]מי[
: צרסמיכח״א( וידאל מ׳
 האר״י רבינו )ע׳ דצניעותא ספרא פירוש ]מה[
:בח״א( זצ״ל
 מ׳ • חיים ן׳ אהרן מ׳ )עיין ספרי פירוש [מו]
 בר הלל רבינו ־ נחום יעקב ן׳ אליעזר
• בח״א( אליקיס
 יעקב ן׳ אליעזר מ׳ )ע׳ העטור על פירוש ]מז[
• בח״א( נחום
 מרן )עיין עה״ת הרמכ״ן פ*׳ על פירוש ]מ"[
כח׳א(: אבותב יצחק מ׳ • קארו יוסף מ׳
מזרחי אליה מ׳ )עי׳ עה״ת רש״י פ*׳ על פי' ]מט[
: בח״א( קארו יוסף מ׳ מרן ־ גועה זרחיה מ׳
 ס׳ הוא פירושים ב׳ שירה פרק פירוש ]נ[
 שפתי ום׳ ה' תחלות מספרים
 מונסיליש חנניה למהר״ר והם .ונדפסו רננות
 תלמיד הי׳ חנניה ומה׳ . גמליאל מה׳ ומבנו
 ונדפס . הפתיחה במאמר כמבואר הרמ״ע
: תכ״א שנת כמנטוכה הכל
: היורוח( סדר )ע׳ אבית פרקי פירוש ]נא[
 יוישב״ן ד״ה צמק בר שמעון קעין)ע׳מ׳ פירוש [”]
. בח״א( וכו׳ חיבר
 ב״י ראיתיו תהלים על רר״ק פירוש ]ע[
 והוא פארי״ק של כביבליאוטיק״א
 שבנדפס שערתי ריהטא ולפום הכמות גדול ס׳
 תחלים רד״ק פי׳ ראיתי ועתה .הרבה חסר
 ארוך יותר והוא רמ״ז שנת בנאפולי שנדפס
/ קטן כקוב״ן באמשטרדם הנדפס מפי׳
וכמדומה
ספרים פ מערבת
 הוא ראיתי אשר ,הנה כ״י שפי' לי וכמדומה
:בנאפולי מהנדפס גדול יותר
 מדרש ועל ׳ ?""א( ,רם" )ע׳ רש״י פירוש ]ני[
 • רכות( או רבה )עיין בראשית רבה
 נודע כבר בהרי״ף שיש רש״י פירוש ]כה[
 • שבש״ם מרש״י מלוקט שהוא
 וכמ״ש הרי״ף לפרש כתב לא רש״י אמנם
 י״א אות שי״ן מערכת בח״ב ועיין אחר במקום
 רכ״ח סי׳ ח״מ כנה״ג והרב • כח״א( רש״י )עיין
 רש״י דברי והמסדר וז״ל כתב הגהתב״י דיש
 : עכ״ל האלפסי דעת כן ואין כתב הרי״ף על
 אלישע מהר״ר )ע׳ השירים שיר פירוש ]ני[
 בכ״י ראיתי נס ד״ת רמב״ן • גאליקו
: במ״א( וכו׳
 • י״ד ש״ע ועל א״ח ש״ע על פירוש ]מ[
: בח״א( אריה שער שמואל מ׳ )ע׳
 עראמה מאיר מ׳ )ע׳ איוב םתהלי פירוש ]נח[
• בח׳יא(
 מ׳ )עיין מנזיקין תוספתא קצת פירוש ]נט[
: בח״א( מקאליש אכלי אכרהס
 הרקח* כע״ס רכינואלעזר )ע׳ התורה פירוש ]ס[
 ד״ח הרי״ף תלמיד אפרים רכינו
 כר אשר רכינו ־ שמעון כר אפרים רכינו ־ וכו׳ ושמעתי
 יוסף רכינו • חננאל רכינו ־ צרפתי ויראל מ׳ יחיאל
 מ׳ • הריכ״ש הטורים־ כעל יעקב רכינו .מוכעלם
 גאון סעדיה רכינו י סבון משה הריר ־ עראמא מאיר
 י וזולתם( בקויא ופירוש כאור גס אלימה )וע׳ ־ בח״א(
 בכנסת הובא ,הרמב״ם התורה פירוש ]סא[
 פירושי בהגהות הגדולה
 רק ולהד״ם • הדורות סדר עכ״ל ח״א התורה
 וכמ״ש הרמב״ן וצ״ל בכנה״ג דפוס טעות הוא
 התורה כיאור )עיין ,ע״ש ה׳ אות בי״ת במערכת
 : סדה״ד הרב כן כתב דמני דכמה להרמכ״ם(
 ספורנו עובדיא להרב התורה פירוש ]סג[
 להדפיסו והוסיפו פשוט•
 באמ״ד שהדפיס משה קהלת גדולה במקרא
 והגדיל שנה ע׳ זה פראנקפורט משה מהר״ר
 שהוסיף הפירושים דמלבד הנד הרב לעשות
 תנ״ך על מהמפרשים מלוקט פירוש חיבר עוד
:הרואה יראה כאשר
 נקודות )עיין וכתובים וח״ם עה״ת פירוש ]סג[
• הכסף(
 יצחק מ׳ )ע׳ ונביאים עה״ת פירוש ]סי[
:כח״א( אכרבנאל
 אכרהם מהר״ר )עיין תנ״ך כל על פירוש ]סה[
 • גרשון כר לוי ר׳ ־ מרדכי במ׳ אזולאי
:כח׳א( אלשין משה מ׳
 משה מ׳ )עיין תנ״ך כל על מלוקט פ*רוש ]סי[
־ בח״א( פראנקפורט
 השלישי הראכ״ד )עיין תורתכהנים פירוש ]סז[
• כח״א(
 בר אשר רכינו )ע׳ התלמוד על פירוש ]ס"[
־ הגולה מאור גרשום רכינו ־ יחיאל
 ־ בח״א( חננאל רכינו ־ חנון רכינו _
 וחולין סדרי תלתא התלמוד על פירוש ]סט[
• כח״א( הרמב״ם )ע׳
 , מסכתות כמה התלמוד על ]*[פירוש
. כח״א שמואל כר חננאל רכינו )עיין
 רכינו )עיין כתובות ממם׳ בפרקים פירוש ]עא[
כח״א(־: כרגלוני איל ראוכן כר יצחק
 אשר מהש״ס תמיד מסכת פירוש ]עג[
 מפרש בשם כינוהו האחרונים
 מרוטנבורק טהר״ם מדברי משמע ) סתם
 בר ר״י שהוא ע״ב סוף י״ו דף יומא בתוספות
 קשישא מר המובהק הרב כתב וכן , ברוך
 נתן חק הנחמד בספרו בורגיל נתן כמהר״ר
: מוכרח אינו אך ,באורך ע״ש
 יקר כר יעקב רבינו )ע׳ התפלות פירוש ]עג[
־ בח״א(
 אלעזר רבינו )עיין וסוק תפלות פירוש ]טי[
• בח״א( הרקח בע״ס
 • חיים( תוצאות )עיין התפלה קצת פירוש ]טה[
ברכיה אהרן מ׳ )עיין זהר לתקוני פירוש ]טי[
• בח׳א( *
: כ״י / כתובים תרגום על פירוש ]עז[
 • גאון חפני בן שמואל רבינו )ע׳ פירושים ]טח(
• בח״א( יחייא ן׳ שם מ׳
 יהלום(• טור )פ׳ אסתר מגלת על פירושים ]טט[
 מאראגי יעקב מי )עיין הזהר על פירושי□ ]פ[
־ כח״א(
 התורה על הראב״ע פי' על פירושים ]פא[
: בח״א( עזרא בן אברהם רבינו )ע׳
 רבינו )עיין תלמוד הש״ס על פירושים ]פג[
 בן שלמה רבינו הרמב״ם אבי מיימון
• בח״א שניאור בר שמואל רבינו • היתום
 וספר ישראל מקוה וספד מים פלגי ]פג[
 ספריט הג׳ מלחמות משבית
 הללו
מערבת
 רבני בין שהיה גדולה במחלוקת הם הללו
 הפסקים ורבו רוויגו מקוה על איטליא
 ן׳ מהר״ם מ״ש ועיין • לפסול או להכשיר
 ורדים גנת בס׳ הובאה בתשובה זה על חביב
: ד׳ סי׳ ד׳ כלל י״ד
 מס׳ חלק קצור מהרמ״ע הרמון פלח ]פי[
 לרבינוהרמ״ק הפרד״ם
: דמונים עסיס עם ונדפס זצ״ל
 מהר״ר המופלא להדרשן הרמון פלח ]פה[
 מנא אמון שר קטרוג על בצלאל
 כ׳ אלא נדפס ולא אופנים מ״ט 'ואיל בשעיר
 מחדש הנדפס דוד צמח בס׳ עיין אך . פנים
 אופנים ט' עוד דוד מהר״י הגדול להוב
שם עיין נוראות והקדמות בחריפות
 אשכנז מרבני התורה מפרשי פליאה ]פי[
 ומטו תמוהים מאמרים מביאים
 וראיתי .בו ועולים_ויודדים פליאה משם בהו
 שכתב טו״ב סי' ח״א הי כל אם מאמר להרמ״ע
 בעל אביגדור ה״ר שחיברו לקנה המצות טעמי
 כתב עמוקות מגלה ובהקדמת י הפליאה
 עם נחוניא גימט׳ פליאה כי נחוניא ר׳ שחיברו
 ע״ג כ״ב דף חדש ■דפוס קרנים ובם׳ .הכולל
 ספר ובסוף .קארו ר״ג של בפליאה כתוב
 קנה לר׳ מצות טעמי ובם׳ כתב יששכר חקון
 בן נחוניא ר׳ ממשפחת אביגדור ר׳ בן ז״ל
 פליאה הנקרא תורה סתרי ובס׳ וכו׳ הקנה
 הפליאה ס׳ כתב הדודו׳ ובסדר .ע״ש וכו׳
 מיהם ובע״ט נחוניא ר׳ של אביו קנה הקדוש
 נפלאים סודו׳ מפראג קרא אביגדור לר׳ אותו
 ם׳ פסוקי בסדר בקבלה נוראים ומעשים
 : ורבא אביי כמו אמוראי׳ מביא אך .בראשית
.בח״א לירמא מה׳ ]ע׳ יהודה בית פליטת ]פז[
: אח״ז( וע׳
 כנסת בספר הובא יוסף בית פליטת ]פח[
 קארו מהר״י הגאון שרת הגדולה
 הסליחה ועמן . הדורות סדר בם׳ כתב כך
 הדפוס טעות דהוא רק מעולם דברים היו דלא
 פליטת והדפיסו ב״י פליטת כ׳ דהוא ככנה״ג
 על היה כנה״ג הרב של הכונה אך . יוסף בית
מהר״י תשובות שהם יהודה בית פליטת שו״ת
:פשוט וזה לירמא
 על תי״ט הרב חיבר חריפא פלפלא ]פט[
 ז״ל והרב .נזיקין סדר הרא״ש
 חית
נא ספרים פ
 ב" כ״א נדפסו ולא הרא״ש פסקי כל על חיבר
 וח״ב וכו׳ והלק״ט וחולין ברכות ח״א • חלקים
 וסדר מועד סדד ונשארו ־ חריפא פלפלא
 ומשוס * באור בלי הרא״ש פסקי של נשים
 עטרת והרב נתנאל קרבן הרב חיל אזרו הכי
 כי ומועד דנשים הרא״ש פסקי על וחיברו פז
 תי״ט הרב מחיבור שנדפס מה באמצעות
. מבוארים הרא״ש פסקי כל נמצאו
 על ותירוצי׳ קושיות הריפתא פלפלא ]ל[
 ארץ גאוני רבני׳ מכמה גפ״ת
:קטן קובץ
 בכ״ר מהר״ם המו׳ להרב האדמה פגי ]לא[
ירושלם בעה״ק ור״מ אב״ד שמואל
 :ה״ד האדמה פרי עם בצרוף והוא דרושים ת״ו
 אמארילייו אהרן למה׳ שו״ת אהרן פני ]לב[
:מחדש נדפס שלמה כרם הרב בן
• יהושע( פני )ע׳ אריה פני ]לג[
 מקראקא מהד״י להגאון שו״ת יהושע פני ]לי[
סדר על שו״ת והב״ח הסמ״ע בזמן
 חלק עוד שהי״ל בהקדמה וכתוב טורים ד׳
:משו״ת ב׳
 בתו בן הדור מופת להגאון יהושע פני ]לה[
.הנז׳ מקראקא יהושע מ׳ הגאון של
 אב״ד בעודנו הן בראשונה שהדפים ח״א
 ופסק וקונטרס וקדושין גיטץ כתובו׳ על במיץ
 והוא . באמשטרדם ונדפס הדש בדין עצום
 ואחרונים בהר״ט ולפעמים בגפ״ת פלפול
 עליו שהקשו קושיות לישב רש״י בעד ומליץ
 מגיני בס׳ זקנו מר שעשה ע״ד התוספות
 סדר וקצת שבת ברכות על וח״ב . שלמה
 בפפד״מ אב״ד בהיותו ז״ל הרב והדפיסו מועד
 וכו׳ מציעא קמא על וח״ג . בפפד״ט שם
 וח״ד ז״ל, פטירתו אחרי ונגמר כפפד״ט ונדפס
 חולין שבועות מכות קצת על בפירדא נדפס
 הלקים ג׳ נדפסו וכבר . וכו׳ מגח על ולקוטים
 להרג ויש / בפירדא אחרת פעם ראשונים
 מפיו שמעתי בעניי ואני .התורה על חיבור
 יו״ד במערכת לעיל ועיין נחמדים כמהענינים
 ובסוף .בח״א( מקלאקא יהושע יעקב מהר״ר )עיין
וגם אריה פני ז״ל הגאון בן מהרב נדפס ח״ד
: גפ״ת על מנכדו
 יהושע מ׳ לחרב שו״ת יהושע פני ]לי[
 והלך מהרח״ש תלמיד חאנדאלי
לעה״ק
ספרים פ מערכת
 מהרב כ״י תשובה וראיתי ת״ו צפת לעה״ק
 מהר״י המקובל הרב תשובת על הסכמה ז״ל
 קול ם׳ בהקדמת צמח סהר״י כתב גם עמה
 מכונות נגידומצוה להרבהנז׳ שמכר בדמה
 תשובות עם נדפסו תשובות וקצת .שחיבר
 מאורות בכללו הספר ונקרא קובו מהד״א זזרב
:הגדולים
 פראנסיס לכמר״י דרושים יצחק פני [ז]ל
 מורה והיה שלוניקי דפוס
:יע״א לארסו בעיר צדק
 ומקרוב נדפס האדוות על פי׳ מלף פני ]לה[
 וקדיש עיר להרב ברמה קול נדפס
: רבא האידרא על פירוש ז״ל צמח מהד״י
 חבור בנבנשת משה מהר״ר משה פני ]צט[
 מהנ״ל משה פני טח״ם כסדר גדול
 • הדורות בסדר כתב כך • אה״ע טור סדר על
 משה פני שו״ת חלקי ג׳ הם כי הסליחה ועמו
 חלקים והב׳ ־ טורים מד׳ שו״ת כלול הלק וכל
 .פטירתו אחר נדפס וח״ג ז״ל הרב בחיי נדפסו
 בנבנשח משה מ׳ )ע׳ מ״ם מערכת בנדפס ועיין
:בח״א(
 מה׳ חיברו הש״ס הגדות על משה פני ק[1
 כ״ץ נפתלי מה׳ הגאון אחי בן משה
:פפד״ט דק״ק אב״ד
 ירושלמי על הפנים ומראה משה פני קא[1
 משה פני .נזיקין וסדר נשים סדר
 שקלא ת־ספות כמו הפנים ומדאה .פירוש
 ז״ל הרב כי ושמעתי .ובהרמב״ס בש״ס רטריא
 חבור ירושלמי זרעים סדר על באשכנז :הדפיס
:בעליל נראה לא עדיין אך גדול
 ומתוקים נחמדים דרושים שלמה פני ]קנן
 הרב אמארילייו מהר״ש מהרב
 הדרושים ורוב .שלמה כרם שו״ת המחבר
: הדין פ ע״ הם כמעט
 מתשובות מפתח והוא חדשות פנים ]קג[
 ודוגמתו טורים ד׳ על האחרונים
 :כידוע הקמח לקט ס׳ חאגיז מהר״ם הרב עשה
 מאיר מ׳ הגאין מהרב מאירות פנים ]קי[
 נכד אייזנשטאט דק״ק אב״ד
 פנים וספרי .כהן שפתי הרב הגאון אחות
 זבחים וחידושי שו״ת חלקים ג׳ הם מאירות
 ועיין קמא חידושי ח״ד ועוד גיטין קדושין י״ט
 אייזנשטאט מאיר מ׳ )עיין מ״ם מערכת סוף בנדפס
 דק״ק אב״ד משה ם׳ הגאון הץ ורבו ־ בח״א(
 ז״ל להרב אור כתנו׳ בס׳ כמ״ש סאכטשוב
 וגאונים. רבנים ובניו ואחיו מ״א. דף התורה על
 .אשכנזי צבי מהר״ר הגאון שר מחותנו והוא
 ובן .ובקיאותו חכמתו המעיין יראה ומספריו
 בק״ק אב״ד היה אלעזר מהתר הגאון בתו
 גדול שם לו ויש קעלין בק״ק ואח״ב דעכניץ
 חלקים ב׳ חדש אור וחיבר ובקיאות בחריפות
 .זקנו הגאון של אור כתנות אצל נדפס ה״א
 * ועמוק חריף בפלפול פסחים על שיטה וח״ב
 אב״ד יחזקאל מהר״ר הגאון עם וטרי שקיל
 ביהודה נודע הבהיר בספרו נר״ו פראג דק״ק
 הבור חיבר עוד מאירות פנים והרב ־ משו״ת
 ונאבדו משו״ת אחר וחלק י״ד טור על גדול
 נסך יין הל׳ על חידושיו כ״א נשאר ולא
הס׳ ונקרא כתובות חי׳ עם מחדש ונדפסו
:הגנוז אור
 אשכנזי לכי בהג״מ יעקב מ׳ )ע׳ נדןיל פסח [ה]ק
:בח״א(
 מליל דינים כנה״ג מהרב מעובץ פסח ]קי[
 שס״ה והגדה בסדר הפסה ולילי ע״פ
:וקושט׳ בויניציא ונדפס דינים
 טוביה רבינו מהגאון זוטרתא פסיקתא ]קז[
 מערכת בנדפס וע׳ אליעזר בר׳
 ובס׳ • בח״א( אליעזר בר טוביה רבינו )ע׳ טי״ת
 כתב בתוספותיו ב׳ דף בהוריות משה פני
 ואגי . ע״ש פסיקתא הנקרא זוטא ובספרי
 זוטרתא ופסיקתא להוד זוטא דספרי אומר
:ופשוט לחוד
 רבינו )עיין מגלות חמש על פסיקתא ]קח[
: בח״א( אליעזר בר טוביה
 רבינו הזכיר כהנא דרב פסיקתא ]קט[
. לולב הל׳ הרמב״ם בפי׳ מנוח
 כהנא דרב פסיקתא מס׳ אחרון דף וראיתי
 כלשון הדף בסוף וכתוב נושן ישן כ״י בקלף
 שזיכני המקום ברוך הברכה וזאת חסלת הזה:
 כנראה עכ״ל כהנא דרב פסיקתא להשלים
 בספר .וראיתי הפרשיות על מחוברת שהיא
 עליהם וכתוב הפטרות על דפים איזה ישן
 ל״ו דף ינחמנו זה ובס׳ .כהנא דרב פסיקתא
 על רבתי פסיקתא מאמר מייתי ע״ב סוף
ואחר .כן הדבר ואין כהנא דרב פסיקתא שם
זק
נב ספרים פ מערכת
 פסיקתא שכתב הדורות בסדר ראיתי זמן
 נפלאים נוראים מאמרים כהגא דרב רבתא
 בתום׳ הובא ואמוראים מתנאים מלוקטים
 דרב פסיקתא דגם ואפשר . עכ״ל ומרדכי
 : כהנא דרב רבתא פסיקתא לה קורין כהנא
תשא פ׳ ציוני בס׳ הזכיר כהנא דרב פסיקתא
:נ״ז דף
 על והוא קטן ,ס הוא רבתי פסיקתא ]קי[
 שבועות פסח פרשיות ד׳ חנוכה
 מדרש כמו מסודרים ויז״ל מאמרי ויה״ב המר
 פסיקתא משם מאמרים מביא והילקוט .רבה
: הנז׳
 : הרא״ש( פסקי קצור )עיין הרא״ש פסקי ]קיא[
:בח״א( 6רשב״ )עיין דינים פסקי ]קיג[
 רבינו . השלישי הראב״ר )עיין הלכ*ת פסקי 1יג]ק
 . הגולה מאור גרשון רבינו . הלוי אהרן
: בח״א( גיאש ן׳ יהודה בר ילהק ר׳
 )עיין וכן׳ סדרים לכמה ריא״ו פסקי ]קיי[
: בח״א אחרון ישעיה רבינו
 )עיין מסכתות קצת על הרי״ד פסקי ]קמי[
: בח״א( הראשון ישעיה רבינו
שלמה כר מנחם מ׳ )עיין המאית פסקי נקעז[
: בח״א( מאיר לביש 1
 מאיר ר׳ )עיין לסנהדרין הרמ״ה פסקי ]קיז[
' בח״א( הלוי טודריס בר
 חידושי . ריקאנט״י מהתם פסקי ]קיס[
: ונדפסו מהראשונים דינים
: בח״א( הרשב״ן )עיין ר״ה פסקי ]קיט[
 שחיברם שכתב מי יש תוספות פסקי ]יך[
המופלא הרב והוא . הרא״ש
 .אמת דברי הבהיר בספרו דוד בכ״ר מהר״י
 מה׳ להגאון לחם משנה בספר ראיתי ועתה
 .הטור שחיברם שכתב פסחים בסוף יעב׳־ץ
 :הללו לדברים שרש ידעתי 'לא בעניי ואני
 דף י״ד סי' הלוי מהר״י כתב .תוספות פסקי
 התוספות מחבר אם מסתפק שהוא ע״ד ל״ו
 התוספות שקרא אחר רב או כתבם עצמם
 שכתב מי דיש כתבתי ולעיל . ועשאם
 הטור: דעשאן שכתב מי ויש הדא״ש דעשאם
בפסקי חידושים דמשכהת ובא ט דזמנין ודע
 דקמן ,התום של בגופן דליתנהו תוספות
 ההיא המסכתא של תוספות שפסקי והטעם
 1והתום .וכיוצא שאנץ תוספות על נתחברו
 שאינם באופן וכיוצא טוך תום׳ הם שלפנינו
 כן כתבתי בעניי ואני .שלפנינו תום׳ פסקי
 ועתה . סוטה דמם׳ תום׳ פסקי על בפרטות
 והגם סוטה למס׳ כ״י תוספות לידי ה׳ אנה
 תוספות דפסקי ראיתי וחסרים מוטעים שהם
עליהם: נתחברו בדפוס שבידינו
 רבא אליהו הרב מזכיר תוספות פסקי ]קכא[
 הוא מהם ואחד זימני כמה א״ח
 ולא .אחרון לרב שהם ומוכח רצ״ז סי׳ בריש
■ חנח עד ראיתים לא גם אכנה ידעתי
 הדשן תרומת לדרב וכתבים פסקים ]קכב[
 ל״ח אות יו״ד מערכת לעיל עי׳
:בח״או מהרא״י )עיין
 ובו התורה על קטן ספד תא פענח ]קכג[
 התוספות מדברי פנינים
 . מאורלינש ד״י מזכיר הרוב ועל והראשונים
 חיברו .החסיד ר״י .הגן ם׳ .שור בכור רבינו
 מה' של נכדו הלוי יהודה בר יצחק רבינו
 כתב כן הפוסקים שמביאין מפלייזא שמואל
 גימט' פענ״ח ותיבת • מזרחי קצור בהקדמת
 הגהות בו שיש הדורות סדר וכתב . יצחק
: ליב מה׳ הגאון חתן כ״ץ יצחק מה׳ הגאון
 המחבר היב בלב כחן אשר דעיס מפלאוששמים וראה ובא
 כי יצחק גימעריא פעמים ב׳ שהם רזא פענח לקרותו
 הדפיסו שנים וכמה כמה ואחר . יצחק שמו המחבר הרב
 המחבר הרבנים ושני . יצחק מה׳ הרב הגהוש בו ועשה
 יצחק.ונדפס פעמי׳ בי״ש רזא פענח בשם רמוזים והמגיה
 שנש שני דפוס אלא ראיתי לא הצעיר ואני פס״ז שנת
 גדול א ,רז פענח בכיי ראיתי א־ . באמשטרדם נמ״ם
השמיעו ראשון דפוס שבעת כנראה הדורות סדר כקוכן
: מאד וקצריהו וכיוצא הרמב״ן בפי׳ הכתוב 5כ ממנו
 פרדס לקוטי נדפס לדש״י פרדס ]קני[
באמשטרדם ואח״כ ברניציא
 סימנים שכ״ו ובו י כ" קלף על ס׳ בידי ויש
 ספר שהוא ואומרים מרש״י והלכות מדינים
 שהבאתי ש׳ מערכת לקמן ועיק .הפרדס
 סידרו שרש״י שאכלו שלשה פ׳ מהמרדכי
:הלקס( שכלי )עיין כ״ט אות ע״ש
 מבונבורב שמואל רבינו חיברו פרדס ה[5]ק
: רש״י תלמיד
 חיים בר אשר רבינו חיברו הפרדס ם׳ ]קכו[
 תלמיד מנתשון מעיר נביו
תלמידו
ספרים פ מערכת
 ברכות בדיני נאה הבור הרשב״א של תלמידו
 גימט׳ הפרד״ס ספ״ר שם וכתוב בכ״י והוא
: נביו חיים בר אשר
 נוראות בהקדמת חבור דמונים פרדם ]ק"[
 מהר״ם מרבינו חובר האמת מחכמת
:זצ״ל קורדובירו
 הובא חאניז למהר״ם הקמח פת פרודי ]קנח[
 ועדיין מ״ח ס״ם חכמים במשנת
 וכבר . ע״א קע״ה דף סה״ד כ״כ נדפם לא
 חבצלת עם מחובר דניאל פי׳ קצת והוא נדפס
 שנדפס וכמדומה אלשיך למהד״ם השרון
: חכמים משנת קודם
 על דרושים .איתן ונחל ליגון פרח ]קנני[
 כמה״ר דרבנן לזוגא הפרשיף סדר
 שדרשו קאבאליירו יצחק וכמה״ר פוץ יהודה
 שכמהר״י בהקדמה וכתוב . ויניציא בק״ק
 ומה קאתו דמפו״ן קבלה להם יש וזרעו פרץ
מ״ש שם ופי׳ אנוס אחד שר עם לו שאירע
:ע״ש המתפרצי״ם עבדים רבו
 תשובות חלקים ב׳ אהרן מטה פרח ]קל[
 פרחיא הכהן מהר״א הגדול מהרב
 ׳מ ׳ע) נ״ז אות האלף מערכת בנדפס ועיין
: בח״א( פרחיא הכהן אהרן
 שקלא זיין מהר״י להרב שושן פרח ]קלא[
: ורדים גנת הרב על וטריא
 הכהן מהר״א להרב כהוגה פרחי קלכ[1
 מסב׳ קצת על שיטות הגז׳ פרחיא
: באמשטרדם ונדפס
 הש״ס על חידושים שושנים פרחי ]קלג[
 של לבנו קושטנדינה דפוס וקצת
 הרב ז״ל מלובלין אליהו מה׳ הגדול חרב
:אליהו יד שרת המחבר
 טודרוס בר מאיר רבינו )עי׳ פרטי! פרטי ]קלי[
: בח״א( הלוי
 המופלא לחרב חלקים ד׳ האדמה פרי ]קלה[
ור״מ אב״ד שמואל בכ״ר מהר״ם
 שקלא הרמב״ם על ת״ו ירושלים מעה״ק
 מ״ם מערכת לעיל וע׳ .דינים וחידושי וטריא
: בח׳א( שמואל בי מיוחס מ׳ )ע׳
 מהר״ם לחרב חלקים ג׳ הארץ פרי ]קלי[
 ירושלים• עה״ק מרבני א' מזרחי
בח׳א(: מזרחי מאיר מ׳ )ע׳ םמ״ מערכת לעיל ועי׳
 לכל למאכל פריו חלקים ג' חדש פריי ]קלז]
 לוחמים רבים ובשגם .התורה תופסי
 הוא מובהק דרב מודו כ״ע עליו והשיגו
 מצורף ונקי קב צח ולשונו ישרה וסברתו
 ח' מערכת בנדפס כתבתי וכבר .לבקיאותו
 מגדולתו ממאה בח״א(תרי סילוא די חזקיה מ׳ )ע׳
 לחרב שאירעו ענינים מכמה שמעתי אני וגם
 בערי ת״ו ירושלים מעה״ק בשליחותו ז״ל
:נוראים ונסים פרנקיא״ה
 על אמיגו אברהם הג״מ חיבר חדש פרי ]קלח[
 סופו עד פסח מהלכות ש״ע
 בעיני מאד חשוב היה הגז׳ והגאון .ונאבד
 דינו ובית משה פני הרב בזמן קושט׳ רבני
 הנזכר להרב שולחים שהיו כתביהם וראיתי
 יד ידו כתיבת גדול ס׳ וראיתי .גדול בכבוד
 : ופוסקים בש״ס וחידושים טשו״ת הקדש
 יוסף מהד״ר המנוח להרב מנדים פרי ]קלט[
 ור״מ אב״ד היה אשר מאיר במה׳
 הבור והוא • ז״ל דאדר פראנקפורט בק״ק
 וכולל קי״ב סי׳ עד מראשו י״ד ש״ע על נחמד
 אשר דעת שפתי זהב משבצות חבורים ב׳
 בשקלא ש״ך והרב ט״ז הרב דברי מבאר בהם
 ומהאחרונים משו״ת דינים וחידושי וטריא
 בטובו ומחדש לדינא ומכריע י״ד על שחיברו
 פתח ההלכות וקודם . דינים חידושי כמה
 בשכ״ל ההם ההלכות עיקר להודיע פתחא לה
 פרי דל לחרב נדפס כי ושמענו . הקדש
 נדפסו שכבד נאמר ושם פסח הל׳ על מגדים
 כתב ובהקדמתו ורדים. גנת וס׳ יוסף פורת ס׳
 כמה וחי׳ חולין על יוסף ראש שחיבר ז״ל
 כללי על העמקים ושושנת חדש על ופסק מס׳
 פרי כ״א עתה עד לידינו הגיע ולא הגמרא.
:ויפה נחמד והוא י״ד על מגדים
 שני כולל והוא א״ח כל על מגדים פרי עמה לידינו ובא
 על זהב משבצות ס׳ נקרא האחד הס׳ . גמורים ספרים
 . א״ח אברהם מגן על אברהם אשל שני וס׳ . א״ח ע״ז
 ודקדוק מוסר א״ב סדר על דפים כמה הספר ובתחילת
 עניני׳ והס . ומשיב שואל בדרן מחודשת טובה בהמצאה
 ידיעו׳: ולכמה וגאון גאה ולהרחיק טובות למדות מועילי׳
 בווארשא פעמי׳ ג׳ נדפס חיים עץ פרי ]קע[
האד״י לרבינו הבונות ספר והוא
 פאפירש מהר״ם המקובל הרב מן מסודר זצ״ל
ז״ל א שה! אחרים במקומות כמ״ש ז״ל כ״ץ
סידר
מערכת
 שמות להם ויקרא ז״ל דאר״י כתבי כל •סידר
 שזהו חיים עץ פרי שמו קרא הכי ולכונות
חיים: עץ מאילן פדי
 זלה״ה הרב מורי חיבר מפרי פרי ]ק״א[
פר״ח הרב על שהשיגו מה לישב
 והרב הואר פרי הרב כמו האחרונים כי״ד
 נפשיה נח בעון והן ודכוותייהו. חדשה שמלה
השלימו: ולא הרב
 להרב לש״ע והגהות שו״ת צדיק פרי ]קמכ[
 רב צרור שלמה רפאל מה׳ הכולל
:בארגיל מובהק
 ח״ק המופלא הרב חיבר תואר פרי ]קמג[
 על ומשיג י״ד על עטר ן׳ מהר״ח
: פר״ח הרב
 ישיבתו בני וכל הנז׳ הרב עם לילן בילדותי זכיתי יאני
 ירושלים שבעה״ק הצדיקים מצבת על זייאר״ה לעשות
 שנשאר הנז׳ להרב ראינו פר״ח הרש למצבת וכבואנו ם״ו.
 שסוותיה מרחשן ורחושי שעה רביע כמו מצבתו על יחידי
 וביוצא: נתכוון לש״ש כי לו מחיל׳ואומר דהי׳פואל והכננו
 הסמ״ע הגאון חיברו ודרישה פרישה ]קמי[
 נדפס ומקרוב טורים ד׳ על
 י״ד ופרישה .בברלין א״ח ודרישה פרישה
 של בנו שהדפיסם עצמם בפני נדפסו אה״ע
 פסים כתונת לו ועשה יוזפא מה׳ הרב הגאון
 וכמה הס׳ בתיך דק בכתב שנדפסו הגהותיו הם
 ד״ת והוא כ״ם ההג״ח בסוף כותב פעמים
 הב״ח עם נדפס ח״מ ופרישה .פסים כתונת
 עתה איה ופרישה ודרישה .בפפד״ט שנדפס
 בדיהרנפאר׳ שנדפס בב״י מחדש שנית נדפס
י :יוסף( בית )עי׳ ע״ש בי״ת מערכת כמש״ל
 וב״י העור עם שהדפיסו י״ד ודרישה דפרישה ■ודע
 מה כל הרכה ממנו חסרו ווילמרם־ארף בק״ק
 עשו. טוב ולא בב״י שכתוב או פשוט בעיניהם נראה שהי׳
 שם ואיננו הדרו״ף שכ״כ ירמזו האחרונים פעמים וכמה
 הראשון ביפוס ימצא והמצא . המדפיסים השמיטוהו כי
 : לובלין בעיר לכד העור עם י״ד ופרישה דרישה שנדפס
 פאלק יהושע מ׳ )עיי; יו״ד מערכת בנדפס* כתבתי וכבר
 אחר בשנים רבות נדפס ח״מ ופרישה דרישה דס׳ בח״א
 נדפס כי ח״מ דרישה ראה לא כנה״ג והרב סמ״ע שנדפס
 וכנה״ג סג״ל שנת נפשיה נח כנה״ג והרב חע״ו שנח
 הרב על להקשות >ןק־ם אין וא״כ . מ״ן שנת נדפס ח״מ
 שונה הרב על להעיר ויש . בה״מ הדרישה מדברי כנה״ג
 לא במ״מ הכנה״ג אין דסמה דנראה נ״ה דף ח״ב •הלכות
 ולא . מדוקדק אינו שהלשון ע״ש הדרישה בדברי השגיח
: הדפוס זמני מפרקי זכר
לכבוד חיבר דרש״י כתבו פרנס ם׳ !קמה[
נג ספרים ׳ פ
 ספר שמו על וקראו ספר העיר ופרנס גביר
:דפרנס
 מהרי״ל בתשובות . קדמון ס' פרנס ]קמי[
אותו ואו״המזכירין קולון ומהר״י
 בתשו׳ ומהרי״ל ג׳ אות מ״ו כלל ואו״ה .הרבה
 מהר״ם בשם כתב שהפרנס כתבו קנ״ו סי׳
 ע״ב ריש קע״ח דף הדורות בסדר וראיתי
 ומובא מרוטנבורג פרנס משה לר׳ שיחסו
 מהרי״ל וכתב . עכ״ל פעמים כמה כמהרי״ל
 בתראה הפרנס דספר קפ״א סי׳ סוף בתשו׳
 :ז״ל בדבריו עיין נכתב מהר״ם פי ועל הוא
שיח פירושי׳ ב׳ עם נדפס שיירה פרק ]קמז[
 שירה פרק והובא שמעון. שער יצחק
 הספר בסוף המבי״ט לחרב ים אלה בית בס׳
 פי׳ עשה יעב״ץ והרב . ע״ש עליו פי׳ וכתב
 :שלו תפלה סדור שהוא שמים עמודי בם׳
 סי׳ ז״ל האר״י רבינו משם כ״י הלקוטים בס׳ וראיתי
 לבמה זוכה שירה סרק שהאומר מ״ש כי תי*ב
 הנכראי׳ וכל האדם את אלהי׳עשה בצלם כי היינו מעלות
 ידו ועל האדם קומת בשעור נאחזים הס התחתונים
 ויודע שירה פרק האומר האדם ולפן . כולם מתברכים
 אוהם ויאמר בו רמוזי׳ היכן הנבראים אלו כל לכוין
עכ״ל כולם הנבראים כל אל שפע גורם הוא . השירות
:בקצור
וחדש: ישן בדפוס מרז״ל אליהו פרקי ]קמח[
:מדרש( )עיין אליעזר י׳ פרקי ]קמט[
 מדרש( )עיין כמש״ל לרז״ל עדן גן פרקי ]ין־[
:ישן בדפוס וראיתים
הלבנון(': ארזי )עי׳ היכלות פרקי ]קנא[
 > - סי' הרקח בספר מזכיר יוסי ר׳ פרקי ]קנב[
מצאתי יוסי ר׳ ובפרקי וז״ל שס״ב
:ע״ש וכו׳
:כ״י ישמעאל ר'ל מרכבה פרקי ]קנג[
 התורה פרשיות גץ )עיין התורה פרשיות ]קני[
:בקו״א( ג׳ באות וכו׳
 מדרושים נפלא ספר דרכים פרשת ]קנה[
מהר״י לרבינו אמיתי בחריפות נוראים
 ומפארים משבחים חם העולם ובכל . רוזאנים
 מכלל ספר הדפיסו ובאשכנז .הנז׳ הדרושים
כמש״ס דרכים פרשת דרושי קצור והוא .יופי
:בח״א( רוזאניש יהודה ע׳ ין )עי , ץ״ך 'מערכת
:הגמדים( שלטי )עין הפשוטים ספר ]קני[
מנחת בס׳ מביא מקוצי ר״מ פשטי ]קש[
יהודה
£ מערבת
לעיל ועמ״ש פרשה בכי כמעט תדיר יהודה
 :בח״א( מקוצי ר״מ )עיין בס״ך מ״ם במערכת 1
 :חדש( אור )עי׳ דדהבא פתורא קנמ[1
 מפרימסלא אברהם לט׳ האהל פתה ]קנט[
 בזולצבאך תנ״א ש' ונופם
 כוללים ענינים מ״מ אהד חלק נחמד ים׳ והוא
 הקדמות אחר וחלק / ובתוספות בש״ס
־ ונשגבות יקרות מהמפרשים
מגרים פרי הרב עשה חכמה פתיחות ]קס[
ספרים
 להלכות פתיחה ההלכות כל קודם ו״ד בא״ח
 ההלכות אותן ושרשי עקרי ביאר שם כי ההם
 פתח המעיין רוחו את יתן כי ודעת טעם בטוב
 ההלכות אותן עניני היטב להבין מצא פתוה
־ בנקל
 חאגיז מהר״י הרב חיבר תכלת פתיל ]קסא[
 ן׳ מהר״ש אזהרות על
 להרשב״ץ הרקיע זהר קצור והוא גבירול
־ ישן רפוס ,נפך ותוספת
 מהגאון קדשים סדר על קדשים צאן ]א[
 מ׳ וחבית חיים תורת הרב
:חיים תורת הרב נכד והגהות מרדכי
 התלמוד במדות להרז״ה הצבא ספר ]נ[
 ונדפס השיגו יהרמב״ן
 כמ״ש דכ״ו וסימן רכ״ה סימן דעים בתמים
 : בח״א( זרמיה )ע׳רכינו • ןיי״ן מערכת בנדפס
 שחיבר ממאמרות אחד ה׳ צבאות ]ג[
 המבורג בעיר ונדפס הרמ״ע
: תכ״ג שנת
 תלמיד זרח ן׳ מנחם מרבינו לדרך צדה ]י[
 הרא״ש בן *יהודה רבינו
 באלקלעה רב והיה שועיב בן יהושע ורבינו
 ת יתועל הם׳ וחיבדירבבטוליטולה היה ואח״ב
 בחצר הוא אשר 'אברבנאל שמואל השר
 שלא מונעים דוכיו ופרשת וטרדותיו המלך
 צרות כמה הנז׳ מנחם הרב על ועברו ,ללמוד
 מערכת בח״א ועיין ע״ש וטלטולים וגרושין
 וכתב ־ כמ״א( ירח ן" מנחם מ׳ )עיין אותמ״ם מ״ם
 בתוספות התלמוד למד כי בהקדמתו הרב
 עם הרא״ש בפי׳ וטהרות וזרעים פרק ובינו
 הס׳ ומן באורך/ וע״ש רבו בנו יהודה רבינו
 ומוס״ר חכמות ושאר בתורה גדולתו ניכר
 בעשרה הלבבות חובות שקיצר פתח טלכים
 ובשו״ת • תשובה ימי בעשרת שילמדו פרקים
 צדה ספר כתב ס״ו סי׳ ח״ג יעקב שבות
 ^זהי׳ הרא״ש אחר מקום בכל שנמשך לדרך
 שהרב שטפיה אגב והוא ,עכ״ל זקנו אבי
 הרא״ש בן יהודה רבינו תלמיד היה לדרך צדה
:רבו אבי שהוא״ש לכתוב צריך והיה
 רש״י עפ״י שבע באר מהרב לדרך צדה ]ס[
 בנדפס כמ״ש והרא״ם
 : כח״א( מגוריציאה יששכר מ׳ )עיין ׳ י׳ מערכת
 :כח״א( ארמון ג׳ נהוראי מ׳ )ע׳ לחיים צדקה ]י[
 והתר אסוד בדיני קדמון חבור צהרים ש
 דוכתי בכמה באו״ה מזכירו
 וכלל י״ג אות י״ז וכלל כ׳ אות יו״ד כלל ומהם
אות מ״ד וכלל י״ד אות מ׳ וכלל ט״ו אות כ׳
: ע״ש א׳
:בח״א( צרפסי וידאל מ׳ )ע׳ דבש צלף ]ח[
 שלוחין הלכות על תעודה צור ]ט[
 חיברו וטריא ושקלא מהרמב״ם
 מסכת על אליצור קרבן וחיבר מרזוק מהר״ם
 :דרשות צור פדה וחיבר שו״ת וקצת ע״א
 רבינו הגהות עם הוא מצורך סמ״ק צורך ]י[
:בתשו' מהריק״ו כמ״ש מצורך משה
 בית בנין על תי״ט לחרב הבית צורת ]יא[
: יחזקאל ופסוקי ג׳
: מרבבה( דגול )עיין ואדום צח ]יג[
 הדקדוק חכמת על ומאזנים צחות ]יג[
:ז״ל מהראב״ע
 מהר״ר הגאון שיטות חיה לנפש ציון ]יי[
 ור״מ אב״ד ז״ל יחזקאל
 פסחים למסכת עצום בפלפול פראג דק״ק
 אמו מרת שם על ספרו וקרא ביצה• ברכות
 נודע הספר שקרא בשו״ת עשה כאשר נ״ע
 למסכת וצל״ח • ז״ל אביו מר לכבוד ביהודה
 דגול כס׳ ונראה ז״ל הרב בחיי נדפס פסחים
להדפיס ורוצים ברכות שיטת שנדפסה מרבבה
 שיטת
 צל״ח כ״א לידינו בא לא עדיין אך ביצה שיטת
 ברכות על נדפסו שככר ושמעתי ־ פסחים
 על מ״ב וקצת תשובות עוד לו ויש , וביצה
: ומתוקים נחמדים ודרושים ביהודה נודע
 בן והדפיסו ברכות מסכת על לידי לא עתה
: ז״ל הרב
 על ציוני מנחם ר׳ הרב חיברו ציוני ]טי[
 חידושים בו ויש הסוד ע״ם התורה
 ופי' הבהיר וספר הזהר על ספדו ובנה נוראים
 והוא מקובלים ספרי ויתר ש״ט וכתר הרמב״ן
 : ש״ך שנת בקרימונה ונדפס משפיר״א היה
 יעב״ץ הרב חיבר ופרחים ציצים ]עז[
במספר גימטריאות
.י ונדפס וסודות הקדש שמות
 • חכמה( ומקורוה סעלומום )עיין נירל ציצת ]יז[
 טבעיות לסודיות בחכמות ספר עולם צל ]יח[
 יחידי ׳ביד והיה קדמון ם׳ והוא
 תצ״ג שנת באמשטרדם ונדפס כ׳׳י סגולה
: העולם מחידושי ומלא
 יוסף מהר״ר הגדול להרב דוד צמח ]יע[
 סדר על התורה על דוד
 דרש דרך ומאמרים פסוקים ביאור הפרשיות
 ההפטרה על קצת פרשה כל ובסוף הדין ועפ״י
 מחדש ונחמד,ונדפס נאה חבור הפרשה ורמזי
: ויקרא שמות בראשית ספרים נ׳ על
 והגהות ז״ל דאד״י לגורי צדיק צמח ]כ[
 בפסוקי ז״ל צמה מהר״י
בעיר נדפס ענינים ושאר ואלישע אליהו
:תקמ״ה שנת קארעץ
 מענדל מנחם מ׳ הגאון צדק צמח ]כא[
 ניקלשפודג דק״ק אב״ד
 והיה מקומו מילא אשר בנו מהרב והגהות
 י״ד ברכה במחזיק ועמ״ש הנז׳ בק״ק אב״ד
 מ״ם מערכת ולעיל בס״ד ט״ז אות ג״ן פי׳
 אכד״ק מענדל מנחם מ" )ע׳ ♦ ע״ש קמ"א אות
־ בח״א( ניקלשפורג
 ן׳ יעקב מהר״ר להדב מלוכה צניף ]כע[
 ם׳ בסוף ז״ל נעים
: המלך כבוד בדין יעקב משכנות
 להרב אגדות קצת על המן צנצנת ]מ[
 ונדפס מליסא מן מנחים
:תפ״ג שנת באופיבא^
 תמוהים מאמרים באור מנחם צנצנת ]כי[
 והקדמות חורפא בדרך >
 הגאון חיברו פ״ת שנת בברלין נדפס נפלאות
 העשל מהר״ר הגאונים תלמיד מענדל מהר״ר
 מנחם ולחם זה מם׳ ה״ב לו ויש , בה״ז והרב
 על מנחם וטעמי קדשים וס׳ הש״ס ועל שו״ת
:דש״י
 כנה״ג הרב הזכירו עה״ת המים צפחת ]כה[
 ובלשונות ר״ס סימן י״ד
:דוכתי ושאר א״ח חלק שבסוף
 מדינים ראב״ן חיבר פענח צפנת ]כי[
 המרדני אותו ומזכירים
 פ״ד כלל כתשו׳ הרא״ש וכ״כ / פוסקים ושאר
 צפנת הנקרא ראב״ן זקני ובחיבור נ׳ סי׳
 ' כ״ט סי׳ בתשוב׳ מהרש״ל וכ״ב ע״ש פענח
 פענח צפנת שהשבתי במה צדקתי ולפ״זלא
 כ״ג דף דוד ראש הקטן בס׳ לשנים וראב״ן
־ ע״ש הרא״ש בפאת וכמ״ש ע״א
 להרב נפלאים דרושים פענח צפנת ]כז[
:מוהרימ״ט
 פסים כתונת המחבר להדב פענח צפנת 1]כ״
 הקדמות ערכין בדרך
 :תלד שנת בפפד״א נדפס תמוהים ומאמרים
 צפנת )והוא מחודש חדש פענח צפנת ]כט[
 על דרושים רביעי( פענח
 דרושים והם שמות בם׳ הפרשיות סדר
 חיברם אופנים בכמה פרד״ס בדרך נחמדים
 על רג״ל ול״ו יוסף יעקב מהר״ר החסיד הרב
 קדוש המפורסם הרב רבו הקדמות לשונו
 וידענו , טוב שם בעל ישראל מהר״ר לו יאמר
 יוסף יעקב תולדות ס׳ הנז׳ להרב נדפס שכבר
 ס׳ שחיבר כתוב ושם ,השבח את לו ונותנים
 בעיר פענח צפנת ונדפס ,יוסף פורת בן
 הדורות סדר ובספר • תקמ״ב שנת קארעץ ■
 קראו״בשמותם אחרים ספרים כמה מביא
:בעליל נראו שלא פענח צפגת
 והוא הצרוף בחכמת כ״י ספר צרוף ]ל[
 שם מה ידעתי ולא עמוק עמוק
 דמן יצחק דהרב כתבתי וכבד , המחבר הרב
 בחכמת מתעסק היה להרמב״ן חבר תלמיד עכו
 איזה וראיתי י מלאכים אליו ובאים הצרוף
ועיין ,בזה עצמו מהרה״ו רבינו מנ״י קונטרס
בחי׳ב
ספרים צ מערכת
 יצחק מ׳ ]עיין אות יו״ד מערכת כח״ב
• במ״א( עכו דמן
 תלמיד יעקב חיים מהר״ד החיים צרור ]לא[
 מהרח״א הדוד מופת הרב
 דחיי סמא ושו״ת הרמב״ם לשונות על חיבר
• דחיי( סמא ))עיין : במש׳יל
 רבינו חיברם ׳ הכסף צרור החיים צרור ]לב[
 תלמיד דוד בר חיים
 לדרכים מחולק הוא הכסף וצרור הרשכ״א
 כראשון המבי״ט לחרב שתיאה כמו ושערים
• צרורות( ס׳ )ועיי; ■ רס״ך, סי'
 • נרבוני יצחק רבינו חיבר הכסף צרור ]לג[
 דף בתרא מקובצת שיטה
:ע״ג כ״ח
 גאטינייו אברהם ם׳ להרב הכסף צרור ]לי[
 והרביץ שלוניקי מרבני
 חיבר והוא וענינים משו״ת והוא בישראל חורה
: נחמדים מדרושיט כסף טירת ס׳
: בסמון( המר צרור )ע׳ הכסף צרור ]לה[
 הרב חיברו התורה על חיבור המר צרור ]לו[
ספרדי סבע אברהם מהר״ר
 הכסף צרור וחיבר האמת.־ וע״ד פשט דרך על
 משה מטה הרב המר צרור ומזכיר י דינים על
 תר״ב. ,סי א״ח בשיירי ט״ס ויש תתל״ב סי׳
 במ״ש אותו מזכירין תכ״ח סי׳ האחרונים ונם
אברהם מ׳ )וע׳ • במסעות להפסיק ראוי שאין
: כח״א( ספרדי סכע
 כ״כ יוסף בית בס׳ הובא צרורות סכר ]לז[
לא אמנם ,הדורות סדר
 הכסף וצרור החיים צרוד כ״א צרורות ס׳ יש
 ועליו הרשב״א תלמיד דוד בר חיים לרבינו
 בעל או הצרורות בספר שכתוב מרן כותב
: הצרורות
 ס׳ בעל פאלקירא להרש״ט היגון צרי ]לח[
 מהר״ש הגהות עם המבקש
: תע״ו שנת בהענא נדפס
 שמואל מ׳ ועיין • הלקט שבלס )עיין הישר קב ]א[
. במ״א( קאדינובר
 פינטי יאשיהו למהר״ד כ״י כסף קבוצת ]כ[
 נשים מדיני ש׳ע כמו דינים קצור
 ־ כ״י ראיתי הרסב״ם בסדר טמונות ודיני
 הראב״ד חיברו הקבלה סדר ־ קבלה ]ג[
 . אל״ף מערכת לפנים ועמ״ש
• כח״א( הלוי הראב״ד )עיין
:ה׳( ברכס )עיין וברכה קדושה ]י[
 הללויה מהללאל למהר״ר הלולים קדש ]ה[
 והוא ת״ך משנת אנקונה בעיר רב
 נם . כ״י וראיתיו • התורה על פשוט פירוש
 ועוד דינא לענין פסקים ס״ה נמור הל״ל חיבר
:וכו׳ וחידות משירים הללויה ס׳ חיבר
ספורני(. לר״ע התורה פי׳ )עיין משה קהלות ]ו[
 הפשט עפ״י קהלת פי׳ דוד בן קהלת ]ז[
: זלה״ה חזן מכמהר״ד האמת וע״ד
 כמהר״י הכולל הרב חיברו יעקב קהלת ]ח[
 והוא איזמיר מרבני אחד אלבעלי
 להרמב״ם אסורות ומאכלות שבת הלכות על
 הרבני׳ ובהקדמת ושו״ת ומתוקים יפים ודרושי׳
:שלמי״ו ואת עולותי״ו את צדקתו יגידו
 החסיד להרב מקרוב נדפס יעקב קהלת ]ע[
כולל והוא ז״ל אלגאזי מהר״י
 .אדם בני לשון .חכמים לשון .דרבנן תוספת
:חכמים מדות
י זרוע( אור )עיי; יעקר קהלת ]י[
 אליהו מהר״ר להרב שו״ת אליהו קול ]יא[
 ונדפסו משה משאת הרב בן ישראל
רבים חבורים מכמה נאמר ושם .מעתה הדשות
: תנצב״ה חיבר אשר ונכבדים
 • במ״א( גאלאנטי אברהם מ׳ )ע׳ ברכים קול ]יג[
 על הלוי רפאל לכמה״ר לוי בן קול ]יג[ י
 תלמיד והוא ושו״ת והרמב״ם הש״ס
:כהונה בתי הרב ממורנו
• ליעקב( קשורים )עיין בעזרה קול ]יד[
 הרב שחיבר ספר כ״י ברמה קול ]עו[
 האדרא באור צמח מהר״י המקובל
 ומה ומהרח״ו האר״י מדברי קדישא רבא
 שבא כתב הספר בהקדמת ושם , שחידש
לידו
נה כפרים מערכת
 מרעתו עצמו מהרח״ו מהרב הזהר ,פ* לידו
 שלמד אחר שחיבר מה והוא .והעמוקה הרחבה
 ביאיות לו שנתברר כמו זצ״ל האר״י רבינו עם
 ׳ מהרח״ו גנז אשר הדפים בכלל והוא ,סופתיות
 ותעניות יהודים ע״י הוציאום שאחריו והובנים
 ־ חייסויסאלבצז״א( מ׳ )עיין בנדפס שימזתי נמו
 הרב בן שמואל מהד״ר ביד היה לא זה ובל
 בכתבי ראיתי וכן .צמח מהר״י כמ״ש מהרח״ו
 ויטאל מהר״ש הרב בן ויטאל משה הרב
 אלו בתחלתם וב׳ קונט-סים קצת שהעתיק
 מר מכ״י לזולתנו שיש ממה הם הקונטרסים
 כל נמצא והיה י עכ״ד אתנו נמצא ולא זקני
 . צמח ולמהר״י אזולאי מהר״א למז״ה זה
 העתיק צמח מהד״י תלמיד פאפירש ומהר״ם
 שחיבר צמח מהר״י ,הרב עוד וכתב .ממנו
 קראו א׳ סם- .הזהר על באור ספרים ,ג מז״ה
 הרשב״י מתחיל שכך מהזהר ח״א על שושנה
 ג׳ וספר עלח״ב המשכילים ם׳ קראו ב׳ וספר
 זה וכל מחזהו ח״ג על שאלה■ העמק קראו
 שחיברו נאבד לטז״ה הגנוז אור ם׳ וגם . נאבד
 השמי׳ מן הסכימו הנז׳.כנראהשלא מהכתבים
 נדפס הגז׳ ברמה וקול .זה יתום בדור שיתגלה
 מקול קצת שחסר לי וכמדומה בווארשויא
: כ״י בארצנו שיש ברמה
 חיברו בראשית ע״ס דרושים יהודה קול ]עז[
רופא: יוסף מה׳ בן ליב יהודה מה׳
 להדב ה ר ו ת ה על דרושים יהודה קול ]יז[
 יהודה מהר״ר המפורסם
: מקרוב ונדפסו ז״ל עייאש
 שאול כמהר״י הכולל לחרב יעקב קול ]יח[
 מורנו תלמיד איזמיר מרבני אחד
 נחמדים דרושים והוא כהונה בתי בעל הרב
 ולשונות הלכות וחידושי הדין עפ״י מאד
:וליקוטים הרמב״ם
 אשר כ״י למהריק״ש דרושים יעקב קול ]יע[
 במצרים אשר מסתערב בק״ק דרש
 ראיתי ואני . המצ-יים קהל אותו קזרין ועתה
:כ״י ז״ל להרג בגמרא שיטות קצת
 המשניות על מהרמ״ז חיב- הרמז קול ]־[
 ועיין .בקצור מאי״ר סופר עט ולשונו
 : בח״א( זכות משה מ׳ )עיין • ם״ם רכתעמ בגדפס
כעגין יעב״ץ להרג בקרת אגרת קונטרס ]כא[
 יש ובשנית פעמים ב׳ ונדפס דכא פצוע
:בתרא מחדורא
 הרב יום. שלשים לאחר בענין קונטרס ]מ[
: שני קונטרס אמת דברי
 ו שאיג א־סרדבד אדם אין על קונטרס ]כג[
 בס׳ קארו אברה׳ לכמהר״ר שלו
: ע״ב קס״א דף דתמורה פ״ו נחום חזון
 עצמו משים אדם אין בדין קונטרס ]כי[
בר המו׳מהרח״א רשעלהרב
 :ע״ג ז׳ דף הס׳ בסוף הפסגה אשרות בס׳ דוד
 ולמסורת למקרא אם על קונטרס ]כה[
 בספר הגז׳ קארו לכמהר״א
:ע״ב נ״ז דמנחותדף פ״ט נחים חזון
 )עיין וכו' הזהר מאמר בבאור קונטרס ]כי[
:בה״א( אלקכץ כן מתר״ש
 . וכו׳ את בקנה חמר בארות הונטרם ]כז[
 ספר בסוף חנין מהר״י הרב
: יצחק בני דרשותיו
 אברהם לכמה׳ תוסיף בל בענין קונטרס [נח[
 חזון בספר הובא הגז׳ קארו
 ועיין . כ״א דף זבחים בט׳ הרב למורנו נחום
:ז״ל הרב למורי מקושר גט ס׳ בסוף
 ,בם .נדה בפתחי הלכות גופי קונטרס ]נע[
פ״ו ח״ב המשגה מרכבת
: ביאה דאסורי
 קונטרס אמת דברי הרב ־ לגיטין קונטרס ]ל[
: י״א וקונט׳ ד' וקונט׳ א׳
 שם . סופרים דברי בענין קונטרס ]לא[
:תשיעי קונטרס
בח״א(: מונסון אנרהם מ׳ )ע׳ ויכוח קונטרס ]לב[
 אמת דברי הרב . חלה בענין קונטרס ]לג[
:עשירי קונט-ם
 קונטרס שם . חשוד בענין קונטרס ]לי[
:חמישי
 פני בשו״ת ; השטרות יסוד קונטרס ]לה[
: חדש אריה
 רחמנא דאמר מילתא כל על קונטרס ]לי[
 הנז' קארו לכמהר״א תעביד לא
: קכ״ד דף דתמורה פ״א נחום חזון בס׳
 )עיין האמת ע״ד ס״ת בכתיבת קונטרס ]לז[
:כה״או זכוס משה מ׳
קונטרס
ספרים ק• מערכת
 אמת דברי הרב . הלאדן בענין קונטרס ]ל"[
:חששי קונטרס
 במר יעב״ץ לד,רב לשבע להם קונטרס ]לט[
 בשעורי ד״י סימן א״ח וקציעה
:האכילה ברכת
1)ע״ .השמש מבוא מאמר על קונטרס ״[1
:בח״א( פימינטיל הכהן אברהם מ׳
 דמלכותא בדינא המלך מאמר קונטרס ]"א[
 אברהם בית פ׳ בסוף .ואביזריה
:קונטרסים ׳1 ובו ישראל מההיא לחרב
 מהרח״א להרב המזבח. מדות קונטרס ]מב[
 הפסגה אשדות בספר דוד בר
:י׳ דף סוף הס׳ בסוף
 נדפס למהרח״ש מודעא קונטרס ]מג[
לכל כמדתו בח״ב בתשובותיו
< :חכמה רוח
 יעב״ץ להרב יפה כוס מזיגת קונטרס ]מי[
 בכוס קיץ סי׳ א״ח וקציעה במר
:ברכה של
 כרותח הוא הרי מליח דין על קונטרס ]מה[
 רוכל אבקת בשו״ת זיל למון
:רט״ו ,סי מקרוב הנדפס
 שם יעב״ץ להרב זהב מנורת קונטרס ]מי[
: חנוכה להל׳ עת״ר סי׳
 אמת דברי הרב מקואות ן בעני קונטרס ]מז[
:שלישי קונטרס
 מהדי כסף בקנין כסף מקנת קונטרס ]״״[
 בני דרשותיו כפר בסוף חנין
 קונטרס אמת דברי הרב בקנינין וקונטרס יצחק
:שביעי
 יעב״ץ לחרב שלום משפט קונטרס ]מט[
 בדברי שפסק א׳ דין על נדפס
:לדיין ונתברר אהו״ב קהלות בג׳ ריבות
 לחם בספר הנז׳ להרב תמיד נר קונטרס ]נ[
:תמיד מס׳ שמים
 שפירא יהושע מ׳ )עיין . הסוגיות קונטרס ]נא[
: בחיא(
 ושבת רבית דיני על סמ״ע קונטרס ]נג[
:פעמים שני נדפס ותקנות
 ראשוג׳ יצא זה למהרח״ש עגוג׳ קונטרס ]ע[
 בנו והדפיסו לא״ח בתשובותיו
 במעונות בשערים ויהללוהו . חיים משה הרב
 זה קונטרס ועל .דעתו ויושר מחכמתו אריות
 פדר בפפר באריכות אלפאנדארי מהר״א כ׳
: עצום בפלפול שערים ב׳ אליהו
 כח״א(: ליאו; די מהר״י )עיין פסקים. קונטרס ]ני[
 כסף(: מקנת קונטרס )עיי; בקגינין. קונטרס ]נה[
 לשונו׳ על כלומר .ההבנה קש• קונטרס ]ני[
 בשו״ת מהראשונים ההבנה קשי
 וסימנים ג״ל סימן ז״ל למרן רוכל אבקת
:ע״ש הנמשכים
 לש־מר שמפר שומר בענין קונטרס ]״[
 שנדפס עמוקים מים בפוף
:בברלין מחדש
 גם שבמקרא ימני מהשין קונטרס ]נח[
 )עיין ישראל שמאל קונטרס
:ישנים( בפסי דובב
 קדוש לאהד דבור כדי תוך על קונטרס ]נט[
 פ״ג בחמורה נחום חזון בספר
 :לעין בקלורית אזן יעיר בסוף ועיין קנ״ו דף
 מרכבת בכפר . האהל הורת קונטרס ]ה[
 דטומאת ט י" פרק ג חי משנה ד
:אהלות בדיני מת
 אמת דברי הרב ותהי. תרי בענין קונטרס ]הא[
:שמיני קונטרס ■
 רבינו שחיברו פ׳ הוא הרוכלים קופת [סג[
 ונפטר מקורטובא ברוך בר יצחק
:יוחסין פ׳ דביאו .תהנ״ד אלפים ד׳ שנת
 כח״א(: קונפורמי דוד מ׳ )ע׳ התרות קורא ]שג[
 בן יונתן לתרגום פי' סטים קטורת ]סי[
:-אמ״ד נדפם החומש על עוזיאל
 הקדוש לחרב נפלא באור סתרים קינת ]שה[
 רבינו תלמיד גאלאנטי אברהם מ׳
 ונדפס האמת ע״ד איכה מגילת על הרמ״ק
:פעמים כמה
 מסכתות כמה על שיטות דיונה קיקיון ]הי[
תאומים יונה ,מה הגאון חיברו
: מפראג .
 יעקב עין מאמרי קצת על לעין קלורית ]סז[
אלגאזיז״ל. מהדש הגדול לחרב
 • ז״ל להרב ספירים מעולפת בסוף ונדפס
:באיזמיר ונדפס
 הביאו יונה כנפי ספר קצור צפור קן ]שה[
: הדורות סדר
: הרשים( ארבעה )עיין אפרי□ קנאת ]סט[
קנאת. 1
מערכת
 על קדם חנניה מהרב □ופרים קנאת ז"[
 להצילו להרמב״ם המצות שרשי
 ח״ק קונטרס עמו ונלוה .הרמב״ן מהשגות
: י״ד פר״ח הרב על השגות לישראל
 הקנה ס׳ בווארשויא נדפס עתה קנה ]עא[
 הקנה ס׳ ועוד בראשית על גדול
 על בינה וקנה המצות טעמי על קטן בקובץ
 הקדמה לי יש וגם . נדפס זה וכל . ק״ש
 היה שם מ״ש ולפי .הקנה מס׳ כ״י ארוכה
 תחלת רב בזמן שהוא אלפים ד׳ בזמן
 אביי דברי דמייתי פלא והוא .האמוראים
 כתבתי סמ״ך אמוראים.ובמערכת ושאר ורבא
 כתוב בשינוי תנו״א דסדר האיה( כסיף )ע״ש
 מזכיר מהגאונים.וכן ונתחבר הגדול הקנה בס׳
 לב על ועלה .ע״ג פ״א דף סבוראי רבנן כל
 שהוסיפו תוספת רק מהס׳ זה דאין דאפשר
 אמנם .הספר מגוף עשאוהו ובהעתקות אח״כ
 ולא הס׳ מגוף דהוא נראה הלשון ממטבע
 הקנה ס׳ דמהבר דנראה ביה אידון מה ידענא
 ח״ב בשה״ג ועמ״ש . סבוראי רבנן אחר הי׳
 במחבר דעות דיש פליאה( )עיין פ״א מערכת
 מלא הוא הגדול הקנה וספר . פליאה ס׳
 וראיתי כ״י הקנה ס׳ שראיתי וחסרונות טעיות
 מביא מקומות בכמה ציוני ובספר . הופרש
 כותב ציוני ובס׳ .הקנה בן נחוניא רבי מדרש
ריקאנטי ולמחר״ם הרוקח הרב על סודנו בעל
:מ״ר ה״ר כותב
 נדפס . קנים ממ״ט אחד בינה קנה ]עג[
 שע״א שנת ראשונה פעם
 ת״ץ שנת ווילמרשדארף בק״ק נדפס ב׳ ופעם
 ובן . נחום ן׳ אביגדור ן׳ קנה מהקדוש והוא
 רבי ממשפחת זקנו אבי בשם קנה הקדוש
 דעים המים מפלאות והוא . הקנה בן נחוניא
 אביו הכמת אומר ושם . ישראל שמע על
 מדות. התלמוד• כל ספרי ספרא משנה מקרא
 שיחת . גילגולים . פרצוף הכרת .מזלות
 . כוכבים . עשבים .נחשים .עופות .דקלים
 וראיתי אלפים. ארבעת שנת שהי׳ נאמר ושם
 ליה וקרו כ״י בראשית פרשת על גדול ספר
 פ״א במערכת ועיין .ז״ל ממנו הפליאה ס׳
: פליאה( )עיין . בס״ד
גחמדי׳ דרושים חיבור הוא חכמה קנה ]עג[
 נו ספרים ק
 :)פוהאוויששר( פודוויצר ליב מ׳ המוכיח מהרב
 שידים האזובי לה״ר'יוסף כסף קערת ]עי[
ידות: בשתי הרמד״ל ומזכירה ומוסר
 משה נר שמואל מהד״ר )עיין לתכונה □*] ]כה[
: גח״א( מלי׳"ירי י 1
אלימה(: )עיין אלימה ס׳ קיצור ]עי[
 זצ״ל האר״י כונת קצור ובן דינים קצור ]עז[
 ממינים מינים קצורים כמה נתחברו
 אלא עליהם יסמוך לא נפש ובעל .שונים
 כשהוא לפחות או במקורו הדבר כבר כשלמד
 יטעה שלא ואולי האי וכולי . מאד לו. ברור
:ח״ו בכונה או בדין
 לא׳ ק״ק נדפס הלבבות חובת קצור ]ע"[
לפנים כתבנו וכבר פירארה. מרבני
 עשרה חיבר לדרך צדה רב שד ל׳־יד ליה )עיין
 אחרי׳ מוסר הלבבו׳ומספרי חובת קצור פרקים
 בתוך והם תשובה ימי בעשרת שילמדו כדי
: הנחמד ספרו
 בידינו שיש מה הוא יראי□ ם׳ קצור ]עט[
 בס״ד האל״ף מערכת כמש״ל
: נח״א( ממי{ אליעזר יבינו )עיין
 :מראה(. יפה )עיין חכמים כבור קצור ]־ן
 קלורדינים(: )עייןהאר״י בונות קצור ]־אן
 מ" )עיין התערובות מאמר קצור ]פג[
: בח״א( פימינטיל הכהן אברהם
 עני מתנת כן גם ונקרא מזרחי קצור ]פג[
 מק״ק הכהן יצחק למהד״ר
 והוא שס״ד שנת בפראג ונדפס אופטרהא
 מפרשי׳ ושאר הראיס דברי כולל חשוב ספר
:כך כל מצוי ואינו מדיליה ונסך
 המרדני קצור שראיתי דע מרדכי קצור פי[ 1
 עליו וכתוב קלף על בכ״י
 ראיתי ז״ל.ועתה משליצשטט מהר״ש שקצרו
 יהושע ע״י נקצר מרדכי קצור שכתב בסה״ד
 כמדומה בדפוס וזהו ,עכ״ל שי״ז מברוך בעז
 מי שם כתוב הנזכר הרב דברי וכפי שראיתיו
 הרב דהוא ונראה .הנז׳ הרב כמ״ש המקצר
 אינו שבדפוס הה . הגבורים שלטי המחבר
 בכ״י שראיתי שזה נראה הרוב ועל . מצוי
 שבדפוס. זה עם יחס לו ואין אחר ענין הוא
 '2 ס״גע״א דף קיימונה ד׳ מהרי״ל ונשו״ת
ובמרדכי
ספרים ה מערכת
 . שליצשטט מהר״ש שחיבר ובמרדכי
 חיה פ׳ המרדני סביב שם אנשי ובחידושי
 כי מרד הזכיר שטיין אייזיק מ׳ בהגהת קורא
: שליצשטט שמואל ,םמ
 נראה בזמננו שנדפס סמ״ג קצור ]פה]
 עצמו הסט״ג מחבר הרב שקיצרו
 :בתחלתו אשר והקדמה מהסכמה נראה וכן
 מה הוא להרשב״א הקדש עבודת קצור [סו[
 מהארוך קצור שהוא בידנו שיש
 לקמן שיתבאר כמו . הבית תורת דרך על
:בח״א( הרשב׳א )עיין בס״ף שיק מערכת
 יעקב רבינו חיברם הרא״ש פסקי קצור ]פז[
:הטורים בעל
 חברו . ז״ל להרמ״ק הפרדס ס׳ קצור ]פח[
 מערכת לעיל ועיין .ז״ל הרמ״ע
: רמוניס( עהיס )ע׳ עי״ן
 פוייטו מהר״י קיצר חכמה ראשית קצור ]פע[
 באופן קצר מילי יחיאל הרב וגם
 עצמו המחבר והרב . זהב תפוחי וקראו אחר
 וחיבר וזיקק סילת הוא ז״ל וידאש די סהר״א
 .,פעמי כמה ונדפס .נקיה סלת חיים תוצאות
 :הכמת( ראשית )עיין רי״ש מערכת בח״ב ועיין
: פנינים( רב )ע׳ פנינים רב קצוף ]ל[
 הלקט שבלי הוא הלקט שבלי קצור ]לא[
 של א׳ חלק וזהו בדפוס אשר
:הלקט שבלי
 בכ״י ראיתי ח״ב הלקט שבלי קצור ]לכ[
 כ״י ח״ב הלקט שבלי ם׳ לידי ובא
 בתוכו הכנים המקצר שהרב וראיתי .עצמו
 ובאותם . הלקט משבל• שאינם אחרים דנים
 ודודי הרז״ה זקני אומר הנוספים הדינים
: ודינים ענינים בכמה הרא״ה
 קצרו להרשב״א הבית תורת קצור ]צג[
 הבית תורת ונקרא עצמו הרשב״א
 הארוך ולא הטור ביד היה לבד והוא הקצר
: קי״ב סי׳ י״ד בב״י מרן כמ״ש
 פירוש עם הנדפס חטאת תורת קצור ]לי[
 הרב שקצרו נראה אליעזר דמשק
:עצמו מור״ס
 הש״ך הגאון שחיבר כהן תקפו קצור ]צס[
 מהדדי הגאון קצרו .תפיסה בדיני
 שני ח״ם על שחיבר ותומים אורים בספר
 קצור עשה כ״ה ובסי׳ י קנ״ב סי' עד חלקים
 מזה חידושיו כתב ועליו ש״ע כמו כהן תקפו
 על ופלת• כדתי ס׳ וחיבר . כתובים הם ומזה
 נדה הלכות על ח״ב ונדפס קי״א סי׳ עד י״ד
 : דרושים חלקים בי״ת דבש יערות ונדפסו
הכהן •צחק מ׳ קדישא סבא הגדול הרב בזמן חרפי ובימי
 בעיר רב כהיותו׳ כהונה בה• המחבר היב זלה״ה
 לוחמי׳ רבים כי מלחמת קיץ נשמעה ת״ו ירושלים הקדש
 לא עהיק גאוני ויבני . הנז׳ מהר״י עס אשכנז מגאוני
 של טיבן ומה מגיעים ולהיכן הדברים אמיהיוח ידעו
:ענינים
 דבר שוס על מפקפק איש נמצא לא קדישא בארעא כי ודע
החרבן על מתאבלים והכל ח״ו ורז״ל הורה
 שסידר חצות סיקין לילה כל לומר ומתאמצים כעיה׳ר
 מבתיהם שקמים חיל אנשי חבי־ס ויש . זצ״ל האר״י רבינו
 חצית תיקון ואומרים קדוש למדרש בחצות לילה כל
 . ואניה תאניה אוני״ן נוסנין הן תרבה סיפריס וקינ״ת
 סקון לומר מוצ״י כל אשרי דרבנן בפומייהו ומרגלא
 יק״ק הגדולה בבהכ״נ המצרים בין ובימי . הנז׳ חצות
 וכוכים ומקוננים גדול קהל כיוס נאספים תורה שלמוד
 נוהגי׳ פרישות וכמה . זצ׳ל הארי׳י רכינו כמצות יוס ככל
 כספרים הנמצאים חומרות ככל המצרים כין כימי הת״ח
 כ״א קבלה ברכיי בעה״ק לומדים אין גם . ויותר ויותר
 ודרן וכנו עלזו מהרח״ו מכתכי שהועסקו שערים הח׳
 חוששים ז׳יל האר״י בכתבי אפילו כי . לא וסו החיים ען
 ראיסי יען זה לכתוב והוצרכתי אמרים. וסדרים לספרים
 מרייהו: לתו בס׳שרו וכמוב א״י ביושבי סריקי בוקי דתלו
יששכר רבינו עשה התרומה ס׳ קצור ]צי[
 תלמידי מגדולי יקותיאל בר הלוי
:חששי לאלף צ״ב שנת ונפטר הרא״ש
 יעקב ובינו חיבר הרא״ש תשובות קצור ]צז[
בצלאל רבינו ביד והיו הטורים בעל
 חיבי ועוד . בתשובותיו כט״ש נ״י אשכנזי
 ברושלייש רבינומשהדי הרא״ש תשו׳ קצור
הזה )ע׳ חי״ת מערכת כט״ש כ״י וראיתים
: התנופה(
:חכמה( מעיין )עיין משה קרא ]צח[
 חיים ן׳ טהד״א הגדול מהרב אהרן קרבן ]צע[
ופלפלא רהב באור בחנים תורת על
: אריכתא .
: סעודה( צור )עיין אליצור קרבן ]א[
 וטריא שקלא המג״ן מהרב חגיגה קרבן ]קא[
:ופשטים וחקירות
 חאגיז מהר״י מהרב מגהה קרבן ]קב[
שונים. ,ועניני נפרדים פשטים
 וכתב
נז ספרים ק מערכת
 ובני יהושע עמק שהזכירו הדרות סדר זכתב
 קרבן הוא חיי בני הרב שהזכיר והס׳ .ע״ש חיי
באיזמיר ונדפס כמש״ל חאגי״ז למהר״י מנחה
:עמדי אין יהושע עמק אך
 הרא״ש על נחמד חבור נתנאל קרבן ]קג[
 מה׳ מהגאון נשים וס׳ מועד סדר
 של בניו מבני והוא קארלסרוא אבד״ק נתנאל
 הגאון של ותלמידו גיסו וייל מהר״י הגדול
 . המפורסם ברודא אברהם מ׳ ישיבה ואש
 ונקרא א״ח וט״ז מ״א על הגהות וחיבר
: חיים נתיב
 נחמד חבור .קרבן ושיירי העדה קרבן ]קי[
 ג׳ ברלין מק״ק אב״ד דוד מהג״ט
 סדר מועד סדר הירושלמי על גדולים ספרים
 המכונים יפה.וחוסםות פירוש נזיקין סדר נשים
 הומב״ם ועל הירוש׳ על פלפול קרבן שיירי
אלפים ד׳ כמו יש נשים ובסדר . ואביזריה
:תוספותיו דבורי
 מהרב שבת ועניני דיני שבת קרבן ]קה[
 עמודיה בעל בצלאל מה׳
:מתוקים וענינים נחמד חבור וכו׳ שבעה
:רבתי( ״כמשא ׳ע) השמירה קריאת ]קו!
 קצור אוטולינגו למהר״ש נאמנה קריה קז[1
: יבק מעבר
 אזולאי מהר״א למדה ארבע קרית ]קח[
 אור :ספרי׳ ארבע כולל כ״י ז״ל
 .הגהות • הלבנה אור .הזהר על פי׳ . החמה
 יקר ירח מס׳ קצור .חמה זהרי • הזהר כל על
 תלמיד גאלאנטיז״ל מהר״א הרב שחיבר
 עמוקים מלשונות .הגנוז אור . ז״ל הרמ״ק
 שהוא ארבע קרית קראו גם . הזהר שבס׳
 רבינו .הרמ״ק רבינו .חזקים יסודו׳ ד׳ על בנוי
גאלנטי. מהר״א רבינו .מהרח״ו רבינו .האר״י
:עד לחיי כלם זכר
 קובלענץ גרשון למה׳ שו״ת קריתחנה ]קע[
: יעקב שבות הרב תלמיד
 מופלג החסיד להרב רב מלך קרית 1]קי
 בן נבון יהודה מה׳ ויראה בחכמה
 רב מלך וקרית .אפרים מחנה בעל הג׳ חוב
 ושו״יג הרמב״ם הלכו׳ קצת על חלקים ב׳ הוא
 תורה ס׳ הגהת על חיבר ספר קרית קיא[1
: דל המאירי הרב ׳
 לברר המבי״ט הרב חיבר ספר קרית ]קיב[
 ודרבנן דאורייתא טילי
: הרטבים בם׳ וכיוצא
 וחדושים שו״ת ־ הכהן ומראה אור קרן ]קיג[
אב״ד הכהן משה לכמה׳ ודרושים
 נדפס .הכהן דוד מהר״ר ובנו בעלז דקיק
:תקל״ו שית בזאלקווא
 סלר על דרושים משה פני אור קרן ]יויי[
שם נזכר ולא הפרשיות
 שם הגאון הרב מהסכמת נראה .אך המחבר
:עמו בעליו ,שם ידע הוא כי
 ׳ אשכנז מרבני אחד חיבר שמואל קרן ]קעו]
 על רשב״ם פירוש על
:בדפוס וראיתיו התורה
 בן יצחק רבינו שחיבר ס׳ קרנים ]קטז[
רבינו שחיברו וי״א הראב״ד
 מאד וחתום סתום והוא .קרדינא מעיר אהרן
 .מאסטרפולי שמשון מהר״ר הקדוש שבא עד
 וקרא ורמזיו מסתוריו וגילה רהב באור ופירשו
 ש׳ באמ״ד שנית פעם ונדפס ידין דן הס׳
 מהגאון לקוטים איזה עוד ונוסף . תקכ״ה
מזכיר ושם .נחמדים דברים מהר״ש המפרש
:ע״ש בנסתר חבורים וכמה כמה שחיבר
 יעב״ץ לחרב דרושים ליעקב קשורים ]קיז[
נפרדים דרושים איזה ונז״פסו
 ־ שמות להם ויקרא הגז׳ מהם׳ חוליות קראם
. ישרים תפלת . אריה שאגת .בעזרה קול
:גדול פסה
:ונדפס ז״ל הרשב״״ן חיבר ומגן קשת ]קיח[
אחרון קונטרס
 , מהרח״ו כתב קבלה ספרי בענין ,קבלה ]א[
 הארוכה החיים עץ בהקדמת זצ״ל
 רק אמתיים הם וחבריו גאון האי רב שספרי
 להראב״ד יצירה ס׳ ובאור . נמרץ בהעלם הם
 מחכם הוא רק ההשגות בעל הראביד אינו
 ונעלם. סתום שהוא דק אמתי והוא אשכנזי
 . ימצאנו מי עמוק עמוק מנוחה ברית וספר
 למי ויציב אמת התורה על הרמב״ן ובאור
 טהר״ש מכ״י זצ״ל מהרח״ו עכ״ד שיבינהו
החרו׳ קורא לט״ש תשובה ומכאן ־ בנו ויטאל
שהראב״ד
י י מערכת
 ספד פי׳ שעשה הוא הקבלה בעל -שהראב״ד
: ע״ב יו״ד דף ע״ש יצירה
 מנוחה ברית שספר בכ״י ראיתי הצעיר דאגי
 מן לחם ובם׳ . גאון חמאי רב חיברו
 שספר ראיתי כ״י זצ״ל צמה למהר״י השמים
 הקנה וספר מרשב״י קדמון הוא מנוחה ברית
שמחבר ב׳ הנתיבות שער דבספר שם וכתב
 : הארוך יוסף ה״ר היה יצירה ספד פי׳
 לקרוס נזהר הי׳ שהיא הרמ״ז הרב ככסבי וראיתי
 כפי זל׳ל האר״י כחבי כ״א קבלת ס׳ שום
 האר״י לגורי קרוב שהי׳ הנוי מהר״ב מרבו קיבלם אשר
 רעה ועוד .הרמ״ז עכ״ד קורא הי׳ הרמ״עלא הפרי •אף
 לרין האר״י בכסב״י לנאמן מוחזק שהוא מי כי קולה
 מוחזקים מקובלים נאמנה ידעהי כי . גדולה מקידה
 נחכלה אחין ועד ארץ מגאוני מוסמכים ארץ מנאמני
 . אחרים בכהכיס קורי; היו אוחם והסומכים שהם
 והחכם שלומד דהספר דבר מקור עד ירחק נפשו ושומר
 להולכים טוב ימנע לא הטוב וה׳ . מאד נאמנו" העלמדו
במערכש לעיל בעניוחין דכחיבנא מאי ועי׳ . בסמים
: בח׳יא( מהיח״ו )עיין . בס״ד החי״ח
 לאדרא פירושו בהקדמת י שכתב למה למהר״י תייורא
 על ועלה בקצרה בתחילה ומליה נגיד שחיבר
 אלי ובא וז״ל וכחב החברים רלון ולהפיק להדפיסו דעסו
 ואשמר שאזהר מאד אוחי והזהירו מאד עד קפה חלום
 הכהן חיים מת׳ והרב . עכ״ל בדפוס אוחו שים לבלמי
 וז״ל כמב חיים מקור ס׳ בהקדמת זל״ל מהרח״ו סלמיד
 ז״ליוראיהי האר״י מאמרי להדפיס חק עברו חורוח חלפו
 די לא המלן עמק הוא בידו אלוה הביא לאשר רואי אחרי
 ידי מהחה ילא לא מעולם כי . גנבה בדרן הנא זה כל כי
 אלא . פה אל פה במכורה ולח אלו דברים ז״ל הקדוש
 ז״ל האד״י דברי מפרש עלמו ועשה לשמו אומם שכסב
 זילת מורה למד לא האר״י מעולם והנה . הזהר ומאמרי
 אין עמד היושבים והעשרה . ז״ל ויטאל הר״ח לקדוש
 ומסמלק אחת הקדמה אומר רק ז״ל האר״י מפי לומדים
 הר״ח הקדוש עם לומדים וכולם ע״ה רכינו משה כדין
 הקדמה זולה האד״י כתב לא ומעולם . זלה״ה ייטאל
עץ בס׳ כתובה היא הנה הלריקיס עם קשר לענין אחת
ספרים ק
 הקדוש מיד הכל .מידי לא וסו ז״ל האר״י מידי החיים
 מפרש המלן ובעמק ורבי מורי זלה״ה ויטאל חיים הרב
 שמס- הדרושים של ההקדמוס אפי׳ והלא כן לא אשר
 בכח עליו גזר מהם דרושים ד׳ הנז׳ ליב ז״ל האר״י
 ומאמר א״ק דרוש והם כלל מפיו אותם יוציא שלא נח׳יש
 הסיר ומי . מפיו הרב לי אמר כך . וכו׳ רישין סלח
 לב עילי בהם להסעולל ברסיס אוחם להעלות לזולת
 תדברי' וכד׳.כלל לטפשאי עלמא דאמסר לעשות ומה וכו׳
 ויסמוך יראה אותם זלה״ה הרב ידי כסיבת היודע כי
 .רק הנה עד דברסי מדרכי ולא . הזולת על לא עליהם
 הצלסי נפשי אס ואני מהעונש ה׳ יראי כל ינצלו למען
: עכ״ל
 לבבו סגור יקרע אלו בדברים המשמכל ישחכל וכאשר
 ואין קבלה ספרי להדפיס הרצועה הותרה איך
 אלו עניגיס על כקיבי מוקד ואש . יודע ואין מקיץ
:ואביזרייהו
 יתאונן כמה יראה הנז׳ עליונין קרישי הרבנים ומדברי
האמורים קבלה ספרי כל שהדפיסי על אדם
 אענה מה ושגיאות כטעיוס אלא עוד ולא • מהמה ויוסי■
 מהר״ח הרב ומ״ש . הנז׳ הלבנים במ״ש ודי .אומר ומה
 שהבאתי כמו וכו׳ כתב לא מעולם ז״ל האר״י שיבינו כהן
 . ז״ל מהרח״ו שבא מיום שכונתו נראה . לעיל לשונו
 מהרח״ו כחוב מלא אשר וכל . קצת כתב מקודם אבל
 ראימיו ואני . כפ״ע שער עשאי הקדש יד ידו מכתיבת
 עצמו ישמור הנלבב האיש אך . עצמו ז״ל מהרח״ו ”מכ
 ויטאל מהר״ש שסידר שעיים בשמונה כ״א ללמוד שלא הן
 חיים אוציוח יס׳ שערים מבוא וכף החיים עץ דרך וכף
 ואומרי׳ ודרושים מלוקטי׳ ספרים רבו כמו רבו כי דווקא.
 כאשד מזולסו עירבו שמא לחוש ויש . זל״ל שהסמהאר״י
 אסם עלה רב ערב האר״י דרושי בתוך פעמים כמת נמלא
. קבלה ספרי מדפיסי בעלת .מלהיות עלמו להרחיק והן
: טוב ברכה חכא ועליו ישמע השומע
 שהוא גורע חתום׳ שכותבים קונטרס ]נ[
דף יוה״ב בתום׳ וכ״ב רש״י על
 ע״ג קפ״ד דף מלאכי יד וחרב • ע״ד כ׳
 שכתבו ח׳ דף סוף שבועות מתום׳ הביא
: וכו׳ מפרש ׳י ורש כתבו ואח״ב הקונטרס פי'
 טור על איזמיר דק״ק אב״ד איסקאפה מהר״י השר חיברו אמנה ראש ]א[
 7 נדפסו ואלו ח״ט וקצת א״ח קצת וב״י הרדב״ז אברבנאל־וב׳
 קצת ונדפסו ־ טורים ך׳ כל על הי״ל אך כללות וז״ל שמ״ד סי׳ ויניציא דפוס בתשוב׳
 וקורין באשכנז כסדר שלא מהרב תשובות אכרבנאל יצחק הרב כזה כ׳ יפה הדברים
 בסדר ערבוב ויש * יוסף־ ראש תשובות לס׳ והרחיב האריך הוא כי אמנה ראש בם׳
 במשא שכתוב יוסף דראש ומ״ש הדורות דעתי הוא וכן הראשונים על והשיב הדבור
מערכת עמש״ל , יוסף עצמות וצ״ל ט״ס מלך : ע״ש וכו׳
: סלך( משא )עיין ט״ס דאינו מ״ם מהר״י מהרב חלקים ב׳ יוסף ראש ]כ[
ראש
מערכת
 היב מהגאון חולין על שיטה יוסף ראש ]ג[
 מק״וב/ לידי בא מגדים פרי
 שיש מגדים פרי בם׳ בהקדמתו ז״ל הרב וכתב
 : ב״ק קדושין ביצה פסחים על הלכות חי׳ לו
: משביר( )עיין משביל לאש ]י[
 חסידא המופלא מהרב לציץ ראשון ]ה[
 עטר ן׳ מהר״ח קדישא י
 הרמב״ם דעת לברר מס׳ קצת על שיטות
:ולקיטים ואילך ר״מ מסי׳ י״ד על וקונטרס
 חינוך ספר עם מחובר בבורים ראשית ]י[
: יהודה בית
 ונורא קדוש ספר הוא חכמה ראשית ]ז[
 ישראל בכל המפורסם
 רבינו תלמיד וידאש די אליהו רבינו חיברו
 בו שילמוד אדם ואשרי ־ קודדרבירו מהר״ם
 ודאייתנוצק אחר שיעור קבע ויעשה יום כל
 ספר חיבר עצמו והרב • וטהרה קדושה בו
 גס חכמה, ראשית מס׳ נקיה סלת חיים תוצאות
 וכיוצא. זהב ותפוחי פוייטו מהחי קצור נדפסו
 שמעוררו שמרגיש בקצור ילמוד חרס שהוא מה לפי והכל
 מ׳ )עיי; ל״ז אוח האל״ף מערכח בנדפס ועיין . למשוכה
 שנל ז״ל למר; אמר והמגיד . כח״א( וידאש אליהוודי
 לספר שזכינו שעמה הכהן מהר״ח וכתב ילמודמוסר. יוה
 א׳ מרב ושמעתי . תדיר יהגה בו חכמה ראשית הקדוש
 ואב״ר ההירא׳לרב כסא על בשבתו מהיש״ל דהגאון שקבל
 ויוכיחנו אחת שעה יום בכל שיכא אחר למוכיח צוה
 נחונה והרשות רצונו כן כי מהמון א׳ הוא כאלו ויזהירנו
 לשמוע ויושב מתעטף מהיש״ל תיכף המוכיח בא לו.ובעת
 ואשרי אשריו . ה׳ לפני ורעיה כיראה מיסד מוכחות
: זי״ע וקדוש מסיד רב לו שככה העם ואשרי חלקו
:הרשים( ארבעה )עיין ברכות רב )ח(
 וקצת קצבי למהר״י שו״ת יוסף רב ]ע[
 וכמדומה ־ בסוף דרושים
 אחר קושטנדינא עם רבתי בעיר רב שהיה
:משה פגי הרב
 אלשיך מהר״ס רבינו באור פנינים רב }י[
 המוסרים חילק אך י למשלי
 קראו ולכן ,במפתחות כמבואר ר״ב למספר
 שנת בוואנזבעק בקצור ונדפס ־ פנינים ר״ב
 • ר״ב ממנו ונפל ממאה אחד הוא אך : תצ״א
:מהמפרשים מגדים לקוטי ושם
 שלמה מהד״ר מהגאון אפרים רבבות יא!1
 וענינים דרושים אפרים
: נדפס ולא רבים
נח ספרים ר
 על המדרש קורין כן רבות או רבה ]ע[
 :מגילות ה׳ ועל התורה
 רבה וי״א רבה אושעיא ר׳ שחיברו והטעם
 כתב ספרו בריש הרקח ודביגו . נחמני בר
 אמון אצלו ואהיה בפ׳ מתחיל שהמדרש
 שעשועים ואהיה ותיבות שעשועים ואהיה
 שהוא )ונראה רבה הושעיא רבי גימטריא
 ושוב ־ רבה( הושעיה רבי אותיות י״ב עם
 גימטרי' שעשועים ואהיה כי שכתבו מצאתי
:א״י אגדת והוא י רבה רביהושעיא זה
 רבות שהמדרש שהאמת נראה האמור וכפי
 חרא רבה, הושעיה לרבי הוא שבידינו
 כך כתב והוא קמאי מרבוואתא שהרקח
 ורבי ישראל ארץ אגדת שהוא ותו * כמש״ל
 לרבינו קורא שהוא ותו .קאי בא״י הושעיה
תלמידו שהוא לפי סתם רבינו בלשון הקדוש
:רבינו לו קורין כולם היו בא״י וגם
 רבי במשנה שכתב רמה במפרשים וראיתי
 כי י מענותנותו היה סתם אומר
 נשיא היה והוא רבן אותם קורק היו הנשיאים
 שהוא ולפי , רבן עליו לכתוב צריך והיה
 ולא רבי נתב מענותנותו לכך המשניות סידר
 בכריתות הושעיא דר׳ חייא רבי וגם • רבן
 גורסים והיו וכיוצא המשנה לפרש שעשו
 כי במשנה כמו רבי כתבו התלמידים אותם
 על דרשות שהוא במדרש אמנם * רצונו כך
 :רבינו הושעיא רבי כתב דרש לענק הפסוקים
הדורות סדר בס׳ שראיתי אדרש זאת עוד
 רענן זית מהקדמת שהביא ע״ב ע״ג דף
 רבי זה וכו׳ גי׳ שעשועים ואהיה מתחיל ב״ר
 דפוס ז״ר ובהקדמת ־ ע״ש וכו׳ רבה הושעיא
 רקח ם׳ בריש הוא אך ,מצאתי לא ויניציא
 הקבלה בם׳ דהראב״ד איברא ־ ט״ס שם ויש
 ום׳ הרמב״ם אך י נחמני בר רבה דחיברו כתב
 לדבריהם פנים ויש הושעיא רבי כתבו הרקח
 וגם גי׳״הנז׳. שעשועים )אצלו( ואהיה סמ״ש
 כמ״שלעיל סתם רבינו הקדוש לרבינו דקורא
 ועוד • בקו״א( )עיץיביבח״א י׳ אות ובסמוך
 להרטב״ם סמוכות זה וכל א״י אגדת דהוא
 לא התורה לבאר כתב והרמב״ם ,והרקח
 ונראה : יוחסין ספר כמ״ש המשנה לבאר
ור' אושעיא ור׳ חייא לרבי צוה הקדוש דרכינו
נחמיה
ר מערכת
 אך / רבי ב״א יכתבו לא שבברייתות בהמיה
 ובינו שיכתבו חש לא אגדה שהוא במדרש
אלא הקדוש רבינו שיכתבו רצה לא אבל
:סתם רבינו
:המדרש[ ]על פירושים כמה ונדפסו
 ף אברהם מ׳ פי׳ עם בראשית ס׳ על רש״י א(
: השכל אור ונקרא אשר
 כ״ץ בער יששכר ם׳ לחרב כהונה מתנות ב(
:ת״ו חברון בעה״ק הנז׳ הרב ונקבר
 במדבר וספר • התורה על תואר יפה נ(
 נדפס מגילות ד' ועל נדפס לא דברים
: ענף יפה קול יפה
 זרע , אליעזר רבי משנת ,משה ידי ד(
 למדרש סביב 7 למראה נחמד , אברהם
אמשטרדם של חדש בדפוס תמצא והכל רבה,
:אחרים חי׳ עם קאשמן ,מר
 גדול חיבור בראשית עלם׳ הקדש .נזר ה(
­נ באריכות
 שמות ס׳ על שהוא סה״ד וב׳ , נח תולדות ו(
:רגע כמו רבות שנים זה ראיתיו ואני
 ן׳ אברהם למהר״ר רבה למדרש כללים ז(
 זה וכל • נמרים מהררי בם׳ נדפסו עקר
י : נדפס
:דר״נ( אבוס הגהוח )עיין ישרה לגל )יג]
 שיטה חאקו אליהו מהר״ר אליהו רוח ]יי[
 ולשונות מם׳ קצת על
וקצתדרושים: הרמב״ם
:חרשים( ארבעה )עיין חן רוח ]טי[
: שלמה( .שמע )עיין שמואל לוח ]נ״[
 אלשיך מהר״ם רבינו באור אל לוממות ]יז[
: תחלים לס׳
: רבחי( חכמסא )עיין ללץיאל פל0 ]יח[
: הבסיס( ס׳ )עיין לחבל [יט]
 : בח׳א( שרעבי שלום מ׳ )ע׳ לנהר רחובות ]כ[
 : בח״א( משהבנכנשס מ׳ )ע׳ לשונות ריב ]כא[
קצת הכהן דוויך לכמהר״ש שלה ליח ]ככ[
 ע״א על ושיטה העטור על
 :בראשית סדר על ודרושים זשו״ת
 להחכם כ״י ולקוטים שו״ת רטוב ןכג]לך
 בנסים המלומד החסיד השלם
מלכה כליפה מ׳ מתשעים יותר מופלג זקן
:אנאדיר מק״ק
ספרים
 עד״ה זנות מהדם חיבר הלומז למז ]כי[
 כמה עד מא׳ המספר על
 רומז הוא מהמספר סך פרט וכל אלפים
 ומועיל נפלא ס׳ והוא הקדש שמות של גימט׳
: האמת ע״ד חידושים כמה לחדש
 הרקת בעל לרבינו ההפטלות למזי ]כה[
 • סה״ד הביאו בזי
 אחר דוד מהר״י הגדול להרב דוד צמח ובס'
ועל הפרשה על רמזים עוד יש הפרשה באור
:ההפטרה
: בח״א( הרשנ״ץ )עיין (נלל לטי ]כי[
 מסכתות כמה על שיטות שמואל למת ]כז[
:אשכנזי מרב
 מהד״י המקובל הרב חיבר ליעקב לנו ]כח[
 מהרב ששמע ממה צמח
 אצלו לומדים שהיו בדמשק מהר״שויטאל
 מהדש והרב בערב ש״ק ויום הששי יום כל
 טוב הדעת עץ ום׳ חיים עץ מס׳ להם אומר
 .ס׳ ואיתי ואני ־ ממנו ששמע מה כותב והוא
ממהר״י וגם רבים חידושים בו ויש כ״י זה
: עצמו צמח
 רבה אגדות על פי׳ בתפוחים לפלוני ]נט[
 חיברו חנה בר בר
 שנת ונדפס תל״ט שנה געץ אליקים מ׳ הרב
 אבן ספרים כמה חיבר הנז׳ והרב ־ תע״ב
 עדיהם יתנו כאשר הש״ס ועל שו״ת השהם
 • הילדסהיים אבדק הרב והיה ,ארץ גאוני
:ברלין בעיר הנז׳ רפדוגי ם׳ ונדפס
: רכסי( חכמסא )עיין ללפואות ם׳ ]ל[
- הלצון ם׳ נלא[
 מהדש המפורסם מהרב אהבה לצוף ]לכ[
מאמרים על ^לגאזי
:אמיתית בחורפא תוס׳ ודבורי מהש״ס
 בן רקח( )גי׳ אלעזר רבינו חיברו לקח ]לג[
לעיל ע׳ מגארמיז״א יהודה רבינו
 כח״א( הרקח כע׳ס אלעזר רבינו )ע׳ אל״ף מערכת
 נובלות ספר והזכירם ׳ספרים הרבה וחיבר
 ספרי וכמה כמה הזכיר ושם קצ״ה דף חכמה
הרב אצל נמצאים שהיו מהראשונים קבלה
: ישר
 ע״ב טיל דף הקבלה בשלשלת דאיתי ,רקח
אלעזר ר׳ שזה בכלבו וראיתי שכתב
• מחבר
1 1
נט ספרים ר מערכת
 • שבאשכנז ורדון ממשפחת היה הרקה מחבר
 ראבי״ה בי בהרמב״ם דמיל׳ פ״ג בהגהה וראיתי
 ואלו ־ להכריע ידעתי ולא הרקה ס׳ חיבר
 פ״ג מיימוניות מהגהות מ״ש כי תימא דברי
 ומזכיר ראבי״ה מזכיר דשם כלום, אינו דמילה
 קאי לחודיה והאי קאי לחודיה והאי רקח
 הור״ה לא ובכלבו . דק לא שיטפיה ואגב
 ,אפשר אי ריהטא דלפום • מקום איה נבר
 אלעזר ורבינו ,שמואל בר הוא מורדון ר״א כי
 הרב מ״ש ולפי ־ יהודה בר הוא הרקח בעל
 דמ״ש ע״ב פ״ט דף קפ״ז ,סי בח״א המבי״ט
 כמ״ש מורדון ר״א הוא שע׳י׳ז סי׳ הרקח בס׳
 דרכינו מבואר שם א״כ * ההוא בדין המרדכי
 וגם ורדון ר״א של דבריו על משיב הרקח
 שם בתשובתו כמ״ש ר״י תלמיד ורדון ד״א
 יהודה רבי תלמיד הרקח ורבינו ,הרקח בם׳
 וכן דוכתי בכמה עצמו הוא כמ״ש החסיד
 ולא ־ שס״ג וסי׳ רע״ה סימן הרקח בס׳ מבואר
 לומר נתלה במה לראות בכלבו לחפש יכולתי
 בזה: להאריך ואין ,מוורדון ד״א חיברו דרקח
בשם הרקח בס׳ מזכיר רבנים דהרבה ודע
 ממורי קבלתי קפ״ב סי׳ ,כמו ־ רבותיו
 בסי׳ • יהודה רבינו ממורי • כהן משה רבינו
 קע״ח סי׳ ־ יצחקי בר יהודה ה״ר מורי רפ״ג
 • ממיץ אליעזר ר׳ מורי שט״ו וסי׳ רס״ז וסי׳
 מורי ־ שמריא רבינו הישיש מורי ר״ן בסי׳
 • שמחה רבינו מורי שע״ח סי׳ ־ אשל רבינו
 ורבינו אברהם ר׳ שמריה רביגו רבותי דנ״ז סי׳
 בר יהודה רבינו מורי שט״ו סי׳ ־ יהודה
 רבינו מרבי תי״ח סי׳ • משה בר קלונימום
 יב״ק רבי בן אלעזר ה״ר מורי שי״ו סי׳ ־ משה
 בד אלעזר דהרב צ״ל ט״ם אינו ואם ־ ע״ש
 כי • וכיוצא יצחק או יעקב היא היו״ד יב״ק
בן יהודה בן אלעזר ר׳ הוא הרקח הרב
 :ודו״ק שניו מר שהוא ואפשר קלונימוס
 להרמ״ע המאמרות מכלל הוא רקיעים ]לי[
:בכ״י והוא נדפסו שלא
 הרשב״א בתשו׳ בכ״י קדמון ס׳ רקמה ]לה[
 ידעיה רבי בכתב תי״ט בסי׳
 * המדקדק גאנח בן יונה רבי שחיברו הזכירו
: להם שהיה שזכר ספרים כמה שם ועיין
 שרגא אור יעקב מ׳ מהרב אש רשפי ]לו[
 זלאטאווי דק״ק אב״ד
 סדר על והר״ם בגפ״ת ופלפול פשטים
:הפרשיות
אחרון קונטרס
 בעלהרקח ראימ״.לרבינו וגימטריאות רמזים )א(
 לשמרנים בכ״י אפרים ולרבינו בכ״י
 רז״ל' דרשות רוב ובמעט וגימטריאות רמזים לעשות
 בפרפראות דוגמא ומעין ־ הפסוקים של בגימט׳ רומזים
 והרב ־ רזא פענח ובספר הטורים בעל יעקב רבינו
 הנחמד בס׳ הלוי אלקבץ בן מהר״ש וקדיש עיר המקובל
 הרקת בעל מגרמיזא מהר״א רכינו משם מביא הלוי מנות
 את לו ונותן • זה ע״ד גימטריאות הרכה בינה שערי כס'
 וכיוצא ־ בפסוק רז״ל דרשות לרמוז משחדל כי השבח
 הרב דישראל דארעא מאריה הגדול הרב עושה היה בזה
 ונדפע • הפסוק של בגימטריא רז״ל דרשות לרמוז המג״ן
 בלי אשר חגיגה קרבן ס׳ כסוף בזה קונטרס ז״ל להרב
 לכוין חכמה רוח עליו שורה היה כמעט וטורח זמן בלוי
 נכדו עליו שהעיד כמו הפסוק של בגימטריא רז״ל דרשות
 יעלת שאם יונה כנסי מס׳ והביא ־ שם המני״ח הרב
 הקדש שמות למספר בכיון וגימט׳ וס״ס בריש בפסוק רמז
 ידעת וכבר ־ ע״ש נעים ומה טוב מה עליונים וענינים
• ואכמ״ל בו להשתמש ז״ל האר״י הרחיקו שמ״ק
 - הקדוש בזהר אשר מהימנא רעיא )נ(
 לאברהם חסד בספר ראיתי
 לעול׳• נכנס ע״ה דרשב״י שכתב ל״ב נהר יעקב עין למז״ה
 בתורת עסק ושם ־ בחסידותו ההוא הזכוך אל הנפשות
 לצורך מהימנא רעיא ס׳ שם וחיבר מהימנא רעיא נפש עם
־ ע״ש וכו׳ כשקונים כמ״ש הדור
ש
 עושר הראה ובהם ,שו״ת ישיבה ראש ט׳ליב נכדו אריה מהרב שו״ת אריה שאגת ]א[
 אב״ד והיה ־ להפליא ובקיאותו חכמתו כבור • חדש בית הרב של
 ונח לתשעים קרוב ימים והאריך מיץ בק״ק שחל וקול אדיה שאגת בשלוניקי ונדפס
 טורי־ רק החלקים שאר הדפיס ולא נפשיה : תק״ו בשנת אברהם מ׳ הרב מנכדו
 :אבן( טורי )עיין טי״ת במערכת עיין , אבן דורנו מופת מהגאון ח״א אריה שאגת ]כ[
שאגת )ח״ב( טית
 י רוטנכורק מהר״ם ־ מפאדובה מהרים
מ׳ ■ קלעי מרדכי מ׳ י מפאנו הרמ״ע •
מערבת
 : ליעקב( קשורים ')עיין אריה שאגת ]ג[
 להרב תשובות וח״ב ח״א יעב״ץ שאילת ^י[
 הנודע אשכנזי יעקב ט׳
 מערבת בח״ב כמ״ש הרבים בחבוריו בשערים
 :בח״א( צבי בהג״מ יעקב מהר״ר )עיין ק״ח אוח יו״ד
 הויה וחזה דיה אחאי רב )ע׳ שלוס בשאילת
־ בחיא( וכו׳
 • המשיג הראב״ד )עיין ותשובות שאלות ו(
 מהריא חנניא ן׳ אביהם מ׳
 * הלוי ברכיה ר׳ י נחום •עקב ן׳ מהי״א י עוואה ן׳
 מ׳ ׳ קונפורטו ,ךוד מ׳ ־ עראמה דור מ׳ י הרנמ״ה
 אבוסלעפיא חיים מ׳ גועה־ זרמיה מ׳ רוטנבורג־ זיסקינד
 רבינו • יהודה חיים ,מ ־ אלגאזי מהריח ־ דוד בכיר
 מ׳ • מינן יהודה ה׳ • אישפיריאל מנניא מ׳ . חננאל
 ־ מעראני מהריי י כיץ פלק •הושע ,מ • קונקי *הוקף
 מ׳ • לתלון מהרי״ט ־ הריטב״א ־ סירקיש יואל הג״מ
 • ליב ן׳ יוסף מ' י עלם טוב יוקף רבינו • נבון יונה
 מר; ־ צאייח ן׳ יוקף מ׳ ־ מיגאש ן׳ הלוי יוסף רבינו
 • טראבוטו יחיאל מ׳ ־ קורקוס ייסף מ׳ • קארי ■מהר״י
 ־ אכואלעפיא יעקב מ׳ • קאסטילאץ יחיאל מהריר
 יעקב מ׳ * חביב ן׳ מתר״י .וייל מהריי . רב ב• מהרי•
 יעקב מ׳ ־ הלוי לבית יעקב מ׳ • מהיייל ־ פינצי ישראל
 מ׳ י מהמה פראגי יעקב מ׳ ־ ממהויש יעקב ר׳ • מולכו
 מהר״ש )אחי הלוי יצחק מהר״ר י הרי״ף ־ אלגאזי יצחק
 רבינו ־ מולינא די •צחק מ׳ ־ ואלי לוי יצחק מ׳ ־ חלוי(
 יעקב ישראל מ׳ ־ מברונא מהר״י ־ הראשון ישעיה
 ־ גביזון מאיר מ׳ ־ בוטון די מאיר מהדיר ־ יאלנאזי
לובלין חהר״ם
 הבבלי מנחם מ׳
 אלשקר• מהרים אלשיך מהר״ם ־ הרמיא י אדרס ן׳ >משה
 ־ חביב ן׳ מהרים ־ זכות מהרים • גלאנטי ■מהרים
 די משה מ׳ • מאויבינו ליאון מפה מ׳ ־ מטראני ►מהרים
 מהרים • מארייו משה מהריר מאלייא• משת מ׳ ־ ►מאייו
 הר״מ י מקאנני מהרים ־ פרובינצאלי משה מ׳ ־ מינן
 הגימ ־ יחיאל בר נתן רבינו • נסים רבינו • קורדובירו
 עזריאל מ׳ ־ אוחנא ן׳ סולימאן מ׳ י טראבוטו נתנאל
 צבי הגימ ־ פיגו עזריה מ׳ ־ יהושע עזריה מ׳ י דיינא
 • אלפראנגי שלמה מ׳ • נאוואווי שבתי ה׳ • אשכנזי
 מ׳ • מהרשיל י וב׳ א׳ הלוי מהרים • מהרשין י רשיי
 מתרים • אלגאזי שמואל מ׳ ־ מהרש״א ־ עבדלת שלמה
 ־ גאון חפני בן שמואל יבינו ־ גארמיזאן מהר״ס י גאון
 משאנ״ך הרים י קאסטילאן שמעון מ׳ טאיטאלק ההריש
 ־ .דוד )דברי ועיין • כח״א וזולתם יסייא( ;׳ סס ס׳
 סדרי . הדורות סדר ־ אב; טורי ודין דת • שלום דברי
• וזולתם חדש( פרי ־ ראם עטרת ־ טהרה
 מ׳ )עיין מאורבינו ידידיה זכריה ם׳ שו״ת ]ז[
:בחיא( טראבוטו יחיאל
 סל כנו ליב מ׳ )עיין הכד,ן ידידיה מ׳ ^ו״ת
נ בח״א( אפרים שער הרב
בחיא(: סג״ל דוד ע׳ )עיין חלף יצחק ם׳ שו״ת ]ס[
ספרים ש
השיך אני ניץ םאיו הנ״ס 'שית ]■(
: אנשים( גבורת ,)ע
 מ׳ )מיין טראבוטו עזריאל חג״ם שר*ת ]יא[
נ כחיא( טדאבוטו יחיאל
מ' )עיין גארמיזאן שבתי הרב 'שו״ת ]יכ[
:בחיא( גארמיזאן שמואל
מ' )עיין ויטאל שמואל סהר״ר ]ע[שו״ת
:בחיא( ויטאל חיים
:חשובות( , )חשובה גיכ ועיין
 טאיטאלק יוסף מהר״ר )עיין יהודה #ארית ]יי[
: בח״א(
 מהר״י להגאון שו״ת יוסף שארית ]עי[
 בנדפס עיין מקראקא
 :בחיא( קראקא אכ׳ד כץ יוסף מ׳ )עיין יו״ף מערכת
 וירגא ך מסהר״י כללים יוסף שארית ]עז[
עיין / שנתשד״י נדפס
: בח"א( וירגא ן׳ יוסף מ׳ )עיין בנדפס
לאייאח ן׳ יוסף מהריר )עיין ירסת שארית ]יז[
: בחיא( *
נ יעקב( שמע )עיין ייעקר שארית ]יח[
ז ישראל( זמירות )ע׳ ישראל שארית ]כ[
 דק״ק אב״ד כ״ץ מהר״י להגאון יעקב שב ]כ[
 טורים ד׳ ע״ס תשובות פפד״מ
: כחיא( כין מ׳ )ע׳ כמש״ל
:חיים( ספיי )ע׳ יהודה שברת נכא[
 והם נדפסו חלקים ב׳ יעקב שברת ]כב[
 רישר מהד״י להגאון תשובות
 לידינו בא מקרוב וח״ג . מיץ דק״ק אב״ד
 ריש לעיל ועיין . תקמ׳ט שנת במיץ נדפס
: ביעקב( און הביט לא )ע׳ למ״ף מערכת
 מהרח״א הדור מיפת מהרב יעקב שברת ]כג[
. :עקיעקבח״ב על
 בחיא( הכהן אליהו מ׳ )עיין מלסר שבט י[5]
: סרומה( )ע׳ תרומה שבילי ]כה[
 שו״ת אלנאקוה י״ט לס׳ י׳ט שביתת ]כי[
: וכו׳ הרמב״ם על וחי׳
 שניהם כ״י וח״ב ח״א הלקט שבלי ]כז[
 ור״ח הגאונים מתשובו׳ מלאים
 יב״א ודבינו ור״ת ור״י ורבותיו ורש״י ורגמ״ה
 ובנו יואל ורבינו התום׳ בעל ושאר הלוי
 ורבינו הדברות ובעל ישעיה ורבינו ראבי״ה
 האגור ובס׳ ד״ע גדולים ושאר כ״ין אביגדור
 תניא וס׳ • לקט משבלי דינין תדיר מייתי
 נאצל
מערכת
 כ״י ח״ב הלקט ובשבלי .הלקט נאצלמשבלי
 ראיתי אשר הם והן מרש״י נדה הלכות בו יש
 ס׳ שהוא שאומרים כ״י רש״י תשובות בספר
 ברכות בסוף במרדכי ראיתי ועתה . הפרדס
 .רש״י שסידר הפרדס בס׳ מצאתי שכתב
 ועמ״ש .תלמידיו סידור הוא ,שראיתי וזה
 אברהם בר צדקיה רבינו )ע׳ צד״י במערכת לעיל
: בח״א( הרופא
 הרב חיבר התורה על הלקט שבלת ]כ"[
 מראה וראה אברהם מ׳ החסיד
:י״ח ם׳ הישר קב בס׳ כ״כ . נורא
 מגורי הרמ״ז ייסד כ״י לקט של שבלת ]נט[
 וארבעה החומש על ז״ל האר״י
:אופניו על דבור דבר ועשרים
 וכולל בליוורנו נדפס עינים שבעה ]ל[
 בורר זה לם׳ הרמב״ן חידושי
 השגות על להרמב״ן הזכות וס׳ מכות ולמם׳
 וד׳ . גיטין כתובות ביבמות להרי״ף הראב״ד
 ממה׳ וא׳ אבוהב ממהר״י השתים . תשובות
 . גדול ויכוח ליאון ומהר״ידי יצחקן׳זאיית
 תלמיד בולאט אברהם מ׳ תשובת אחרון ועד
:ליאון די מהר״י
 עם נדפסו בורר לזה הרמב״ן חידושי כי ודע
 הרמב״ן באשכנז־וחי׳ שנדפסו שיטות ה׳
 ואני טעיות מלאים הם הנז׳ המודפסים מכות
 שהרמב״ן כמדומה הזכות וס׳ . כ״י ראיתים
 הראב״ד אשר מקום בכל אחרות מס׳ על חיבר
 דרך הדמב״ן של דרכו זה כי . להרי״ף משיג
 . והראשונים הרי״ף בעד מלק מלאך הקדש
 הראב״ד השגות כתוב דעים תמים בם׳ והרי
 ועל .ושבועות ומכות ובתרא בקמא הרי״ף על
 נמצאו ולא אחרות במס׳ גם שהשיג הרוב
 על השיב שהרמב״ן יבמות והרי י תם מ׳ אצל
 הובא לא הנז׳ עינים שבעה בס' הראב״ד
 כל על השיב דהרמכ״ן ובודאי .דעים בתמים
 . המאור הרב על שעשה כמו הראב״ד השגות
 סר^ב״ן )עיין מ״ם במערכת בנדפס כתבתי וכן
 הזכות דס׳ . בס״א( וני׳ מליז מלאן הרמב״ן ד״ה
 סי׳ י״ט הל׳ פר״ח והרב . נדפס קצהו אפס
ספר הזכיר כ״ד סעיף האיסור במנהגי תצ׳ו
 : ע״ש שנהגו מקים ם׳ מפסחים הזכות
 לבית מנחם רבינו חיבר גאון שבר ]לא[
ם ספרים ש
 : קל״ט דף הלוי מנות הרב הזכירו . מאיר
 :אלים( )עיין יוסף שבר ]לג[
—לוחות שברי נלג[
:בח״א( מפאנו הרמ׳ע )עי׳
— ה׳ שבתות ]לי[
 וכר משו״ת א׳ חלקים ב׳ הארץ שדה ]לה[
 אברהם מ׳ חיברם □דרושים וא׳
 האדמה. פרי הרב מורנו של אחיו שמואל בכ״ר
:האמת בחכמת חיבורים עוד וב׳
 יהושע מהר״ר הרב חיברו יהושע שדה ]לי[
 ג׳ ונדפסו הירוש׳ על בנבנשת
 פ״ר אות יו״ד מערכת בנדפס כמ״ש חלקים
 נדפם דלא דע אך * י״א(”דנכנשס יהיסע ׳מ ו”ע)
 באור שהי״ל כתוב ח״א שנדפס דבעת . כלו
 אלא נדפסו ולא מסכתות לשלשים קרוב
: מטה מעלה מסכתות טו״ב
 :במ״א( דרש בדרן מצום טעמי )עיין יעף שדה [ז]ל
 : ההוראה( כללי )ע׳ דדייני שודא ]לח[
:מדרש( )עיין טוב שוחר נלט[
: צדקה( מעיל )עיין המעיל שולי ]מ[
 מהר״י המקובל להרב אמונים שומר ]מא[
 הקבלה למוד להכריח אירגאז
 ג יפה מסודר ויכוח בדרך והוא
 שלם שלמה מ׳ הרב ל הלכות שונה ]מכ[
 קצת על באור באמ״ד דקקיס אביר
 מורנו תלמיד והוא . חלקים ב׳ גדולות הלכות
 גירון מהר״א החסיד והרב נחום מהר״א הרב
 הפרשיות* סדר על דרושים שלמה דברי וחיבר
חלקי שני על מ״מ שלם לב וס׳ וטובים יפים
: האחרונים מספרי הרמב״ם
 7סימני תרנ״ו ובו כ״י סודות שושן ]מג[
 וחבירר זו גימט׳ דעבדא שוש״ן
 שכתג כמי ודלא . יעקב כר משה רבינו
 והוכחתי״ר כ״י לידי זה ס׳ ובא הרמ״ה שחיברו
 המחברו שהרב אחר במקום אנשים בשב״ט
 מענינים ה׳ אוצר ס' חיבר והרב הרמ״ה. אינו
אוצר כותב עמוק דבר לידיה מטא וכי עמוקים
: יבא ,ח
 ש© ובחוב סודוס שושן לידי בא מקרוב עתה כי ודע
 חוקר כל על ירדו קבין עשר : זה שיר כסמלסו
 * ידום עשר מהס נטל בר'נחמן משט רבינו • סודוס עבין
 הרכ נכדו משת • ידום עשר קבל מסשבי השלישי הוא כי
מורנו
ש מערכת
 ניסן חדש רנ״ה כשנח • נכבדוח סידוח גשמי עס מורנו
 קרא ונקי קב מהם וילקוט • אובדות צאן אל צרה עת הוא
 שהרב נראה ומזה • השיר עכ״ל • סודות שושן לשמו
 מבאר הספר בחון אמנם ־ הרמב״ן של נכדו הוה המחבר
 רמ״א וסי׳ קפ״ד בסי׳ בפירושו הרמב״ן לשונות לפעמים
 ־ כלל זקנו שהיה שם משמע ולא והנמשכים רמ״ה וסי׳
9אל אחר רנ״ה שהוא נראה כשיר שכתוב רנ״ה ושנת
 ־ פ״ג אלפים חמשת שנם בקירוב וא״כיהיה לחרבן
הטורים בעל יעקב ויבינו שכתב ר״מ בסי׳ ראיתי אך
 קשה הדבר פ״ג בשנת היה ואס • וכו׳ וז״ל כתב *
 בידי היה לא זה ספר שראיתי ובעת ־ הטור לשון שיביא
 לחזות לעיל( )עיין בנדפס שהזכרתי שראיתי הראשון ספר
 יבין אתו נמצא ואשר י זה עם זה מכוונים אס בנועם
 ליום שאלה כתורת כידי היו הנז׳ הספרים כי • זאת אס
־ ומאתים כאחת כינתים והעלם יומים או
: כרמה( קול )עיין שישנה ]מי[
 :כח״א( קמחי שמואל מ׳ )עיין יעקב שישנת ]מה[
 פרי המחבר לחרב העמקים שושנת ]מי[
:התלמוד כללי על והוא מגדים
וייל יעקב מ׳ )עיין יבדיהית שחיטות ]מז[ : כח״א( . 1 , .
 יונה שבתי למהו״ר שו״ת למורא שי ]מח[
 בנדפס כמ״ש ודיבורים סוגיות וקצת
: כח״א( יונה שכפי מהר״ר )עיין ,מ״ך אות
 יצחק כמהר״ר החסיד להרב יצחק שיח ]יי"[
 מס׳ על נדפס ז״ל.בחייו ואים נוגים ,
 ,במערב כמ״ש ידים רחבת מפוארה שיט׳ יומא
 חגיגה על נדפס ועתה יצ״ק( כיח )עיין בי״ת
 בית מחבורו פה כל תפלת וקונט׳ בה כיוצא
 לב״ר יעקב חדות ובסופו א״ח ש״ע על יצחק
:נר״ו ביעקב עדו״ת דשבי״ט מככבא
:שירה( פרק )עיין יצחק שיח ]נ[
 מ׳ )עיין .עד״ה ברכות מס׳ על שיטה ]נא[
:כח״א( גארמיזאן שמואל
 האר׳יז׳ילכח״א(: )עיין זבחים מס׳ שיטד;על י]ננ[
 אברהם מהר״ר )עיין • סוטה מס׳ על שיטה ]נג[
: בח׳א( מוסת ן׳
: כח״א( אלגאזי שמואל מ׳ )ע׳ 'שיטות ]נד[|
• א9לפ אהרן מ׳ )עיין מקובצות שיטות (מ[
:בח״א( אשכנזי כצלאל מ׳ 1
 סעדיה רכינו )עיין בגמרא רבות 'שיטות [נו[
: כמ׳א( מהרשד״ם .גאון
 אישפריאל. חנניה מ׳ )עיין הש״ס על שיטות ]נז[




 "מ )עיין האמת ע״ד בתלמוד שיטות ]נח[
: בח׳א( סילוא די חזקיה
 זצ״ל גאון הא״י מהרב מאד גדול ישיר ]נע[
:שבועות ומשפטי הדינין על כ״י
 הדקדוק מכללי בכ״י מאד גדול ישיר ]ס[
 ראשי ובתחלת דל תם לרבינו
ו מאיר ברבי יעקב שמו רמז החרוזים
: בח״א( זכות משה מ׳ )ע׳ חדש שיר ]שא[
: יהודה( מנחת )עיין מכתם שיר ]סב[
 רבינו )עיין התורה אותיות מנין על שיר ]תג[
:בח״א( גאון סעדיה
 בן שלמה רבינו )עיין וכו׳ 'שקולה ישירה ]שי[
: בח״א( גבירול 1
 בח׳א גאונים )ע׳ משנה סדרי שיתא ]סה[
: קו״א(
 כ״י התורה על קדמון פי׳ טוב שכל ]שי[
 שנת חיברו שלמה בר מנחם מהרב
 חננאל. רבינו פירושי ומזכיר תת״ץ אלפים ד׳
 אופנהיים מוהד״ד הגאון ספרי באוצר ונמצא
 ע״ב: ז׳ דף קהלת פי׳ מגילה תוכחת בס׳ הזכירו
 כמ״ש המרדכי מזכירו זה ס׳ טוב שכל [שז[
 חדר כ״ד בית בתשובותיו מהרד״ך
 זהכשמון(^: לפני )עיין חצ״ אות בח״ב ה/ועיין א׳
 טוב שוחר מדרש פי כ״י טוב שכל ]שח[
 לאנייאדו מהדש להרב
: הכלים בעל
 מנחם מ׳ מהרב חי-בור הבית שלום ]שעי[
 הבית ובדק הבית תורת ס׳ על קזים
 חנניה מהר״ר הרב של אביו הבית ומשמרת
 המצות על סופרים קנאת ס׳ המחבר הרב קזים
 ידע לא שבתחלה בהקדמה וב׳ .בכ״י וך.וא
 וכשנודע .הרשב״א חיברו הבית שמשמרת
 מ״ש לראות חזר עצמו הרשב״א מתשובות לו
 והסכימו . בכבוד הלשון יתקן המשמרת נגד
 ושליח טראבוטו נתנאל מהדר הגאון עליו
 וראיתי .שצ״ח שנת והשלימו קדישא ארעא
 והזכרתיו הגז׳ מהדם להרב כ״י שבת חיןושי
:רליב סי׳ ברכה שיורי בקונטרס
 בם׳ כמ״ש גרשון ה״ר חיבר השלח] ם׳ ]ע[
:ע״ג ס״ב דף הכלבו
 ויש השלחן ועניני בדיני ארבע ישלחן ]עא[
 י״א .המחבר הרב הוא מי דעות
סא ספרים ש מערכת
 :בחיי לרבינו אותו מיחסים ויש הרמב״ן שהוא
 פסח מהל׳ א״ח ש״ע על גברה שלחן ]עג[
 על חלקים ג׳ נדפסו ועוד
:מולבו יוסף מכמהר״ר י״ד ש״ע
 בואיכו ילחק מהר״ר )עיין מלכים שלחן עג[1
: כח״א( £ 1 .
 כמהר״ש מהגאון שיטים עצי שלהן ]עי[
 שבת הל׳ על המשנה מרכבת בעל
 . מאחרונים המחודשי׳ קיצור שהוא ושמעתי
 עשרה וחיבר .כלל בגבולנו בא לא אך .ונדפס
 לידי בא ועתה ׳ טורים ד׳ כל ער שלחנות
 והלכות אחר ולשון אחר סדר שעשה וראיתי
 עשה ולמטה .הש״ע עם יחס לו ואין חדשות
 בהקדמתו ושם .האחרונים דברי והביא פירוש
 ד׳ דוב בכללן ויש . חלקים העשרה כל פירט
 מחודשות הלכות ושם . הדש בסדר טורים
 זה כ״א ראיתי ולא בעיניו כטוב הדינים וחלקי
 על והוא . שיטים עצי שלחן הנקרא החלק
 לבנון ביער כי וכתב וכו׳ וי״ט מלאכות ט״ל
 . באורך ע״ש שלו הסתמיות כל ביאר שלו
אם ידעתי ולא ראיתי לא החלקים ושאר
: נדפסו
 להורות הקדוש מרן יסדו ערוך שלחן ]עה[
בשיש שעמד אחר מתוכו
 • ס״ז סימן מהריט״״ן כמ״ש ודלא בב״י •הדין
 יד בס׳ הרמ״ך החסיד הרב עליו השיג וכבר
 שמואל מ״שדרבדבר גם קצ״בי דף מלאכי
 אומרי׳ שמעתי וז״ל הנז׳ הרב והביאו רנ״ה סי׳
 כתיבת לתלמידיו מסר קארו מהר״י שהרב
 • ש״ע הס׳ הוא הלא ב״י הגדול ספרו קצור
 מזה נמצאו המסדר הרב היה אחד לא כי ויען
 לזוגם וקשה ונסחאות בדעות שנויים קצת
 הדברים להוציא המביא הרבה דוחק בלתי
 דנראה לשמועתו יאמין מי • עכ״ל מפשוטן
 שעשאו ספר יניח לא הקדוש שמרן פשוט
 שהיו אף תלמידיו ביד ישראל לכל רות לה
 ההלכו׳ יחלק שלא וכ״ש מכשול שיבא גדולי׳
 מיניה דנפיק כיוצא או אחת ולזה אחת לזה
 שהוא כותב היה לא כן ואסח״והיה חורבא־
 לא והוא יסמוכו עליו עדתנו קהל דכל חיברו
 שתצא הקדוש למדן וח״ו תלמידיו אלא ירע
 למהריק״ש אשו״ר גם ♦ ידיו מתחת תקלה
 חיברו דש״ע שכתב כ׳ סי׳ יעקב אהלי בשו״ת
 דברים נמצא חולשתו ומפני ימיו בסוף הרב
 לא כ״ב שבדין קכ״ו סימן בא״ה כגון רבים
 הסליח׳ ע״ש־ועמו וכו׳ י״ב בדין במ״ש השגיח
 תקיפי בין מה חזי ותא שם פר״ח הרב ועמ״ש
 הלוי מהר״י הרב ועמ״ש • וכו׳ דישראל ארעא
 מהר״ם אביו מר הקדוש הרב משם בתשו׳ נזיר
 ג׳ כלל ח״מ ורדים גנת בס׳ והובאה נזיר הלוי
 ס׳ אותו קורא כנה״ג והרב ־ ע״ש כ״ט סי׳
• אחרונים איזה וכן הקצר
 בדק שחיבר אחר מרן חיברו ערוך שלחן
 אות בכללים א״ח כנה״ג שיירי ׳ הבית
 • ט׳ סימן סוף ד׳ כלל א״ח ורדים וגנת ע״ב
• ל׳ סי׳ ד׳ כלל א״ה ורדים גנת ועמ״ש
 ש״ע שראיתי בזה קצת מפקפק הצעיר ואני
 וכתוב הגהה בלי ישן ראשונה שנדפס
 ביריא בכפר מרן שחיברו א״ח בסוף שם
 נודע וכבר ־ חשב״ה שנת העליון שבגליל
 עד גמרה לא יוסף בית של בתדא דמהדורא
 נדפס שכבר כתב הבית בדק ובהקדמת • שט״ו
 לעיל מ״ש ועי׳ לישב־ ויש שלש פעמים הב״י
• י׳ ואות ט׳ אות בי״ת מערכת בעניותי
; הביש( בדק )עיין
 הרי״ף סביב אשר גבורים ה שלטי ]>
 לבית בועז יהושע מ׳ חיברו
 וחיבר י המחלוקות ס׳ וזהו איטליא מערי ברוך
 • בכ״י ראיתיו הצעיר ואני הפשוטים ם׳ עוד
 גבור להיות החל הוא הנז׳ בועז יהושע והרב
 וסמ״ג בהר״ם מ״מ נבר הור״ה הרבי׳ לזכות חיל
 עין וקראו הש״ס דיני כבוד מקום איה וטור
 ש׳ בסביוניטה הגבורים שלטי ונדפס ־ משפט
 דברי העתיק הגבורים השלטי ובתוך • שד״י
 והוא ז״ל אחרון ישעיה רבינו שהוא ריא״ז
 ישעי׳ דרבינו ברתיה בי מטראני ישעיה רבינו
 והטור הרא״ש רבנן לפום דשמעתיה הזקן
 דף בסה״ד וראיתי י ודעמייהו הלקט ושבלי
 לאלפסי פי׳ עשה ריא״ז וז״ל שב׳ ע״ב נ״ח
 כי הסליחה ועמו ־ עכ״ל הגבורים שלט* נקרא
 פסקי כתב דק ־ כלל הרי״ף על חיבר לא ריא״ז
 וגם איטליא בערי ונמצאים הש״ם על הלכות
 הרב אמנם * כ״י אחד חלק בידי יש הצעיר אני
 הגבורים שלטי חיבר ברוך לבית בעז יהושע
 הביא ובתוכו לעיל כמ״ש המחלוקות ס׳ והוא
עליו שהביאו מקום כל ומציין ריא״ז דברי
 כמפורסם
מערכת
 יהושע הרב של דבריו הם והשאר • כמפורסם
 ומחלוקותם הגדולי׳ דעות להביא הן ברוך בעז
 וטריא שקלא פעמים כמה מחדש שהוא והן
 מרבינו שהם קדושין רי״ד ותוספות י ודינים
 הנז׳ בעז יהושע מ׳ הדפיסם הראשון ישעיה
:לגמרא סביב
 שלטו לא שד״י שנס עד הגבוריס שלטי נדפס לא כי וי^ן
 ולא יוסף כיח כשחיבר מרן עיני אור מאורי בו 1
 א״ח יוסף שכיח ־ הדפוס לפני בחרא המהדורא בעפותי
 לא דמרן ואף ־ ועשי מאות שלש שנש בוינ׳ציא נדפס
 כמ״ש הי״ם שנש עד ח״מ ב״י של בחרא מהדורא השלים
 במשך מרן ליד בא לא מ״מ ויניציא דפוס ס״מ ב״י בסוף
 אשחהו דאשחהויי אפשר ואעיקיא • פחות או אחת סנה
 חוץ בעליל נראה ולא ונתקן הרייף כל שנדפס טד
• זמן משן מסביוניטיה
 כראשון מפה פני הרכ האחרון הדור לגדול הרואה ואנב^
 כב״י מרן דאף וכ׳ ריא״ז סברת דחה צ״א סי׳
 של הסברא אוחה להביא חש לא הסברות כל במביא
־ עכ״ד ריא״ז
 שהביא ריא״ז סברת שר זכר לא מעולם מרן כי ותימא
 ועזה ־ ובדאמרן ראהו לא כי הגבורים פלטי
 קפ׳ח סי׳ א״ח כנ״הג שיירי כס׳ החביב להרב דאיתי
 בב״ינש״הג־ואף מזכיר אינו מקום דכשום ז׳ אות הנהכ׳י
 להרב• נשגלו לא ריא״ז חידושי ריא״ז• כשם כחכה דש״הג
 שהקשה • מהגמגוס יכצר לא שיירי הרב על דגם אלא
 מרן ראה אם נסתפק דבמה משה מטת הרב על שם
 קודם גאו מרן כזמן שהיה שהיג דודאי ־ לאו אם שה״ג
 בעוניי אני וגס • עכ׳ד בזמנו ספרו נתפשט לא מעט אליו
 מרן בזמן היה אס שיירי הרב הוא נסחפק דבמאי אומר
 או ג׳ נדפס הרי א״ח בב״י עסקינן לא מי וכו׳ קודם או
־ כמדובר שהיג ס׳ שנדפס קודם פנים ד׳
 תמה ע״ד ז׳ דף מאליהו מכתב להרב ראיתי הלום ה^□
 רבו כשיטת והרב ־ ע״ש ריא״ז מדברי מרן על
 • פתגם דנא על כחדא דקו ולא • אמרה משה פני הרב
 וראיתי מחדש הבא איה אהרן יד זורח שואף היום ךןן*1
 הרב על יטי״ג הש״ג כ״ד אות תגה״ע ק״כ בסי׳ י
 נר״ו הוא וגס • ערן בימי כדפוס בא לא דהשה״ג המכתב
 היסה מרן כי נדפס מרן בימי דודאי בלישניה דייק לא
 קודם ונדפס הב״י חיבר דערן רק • של״ה שנת מנוחתו
• כדאערן ש״הג '0 ראות
 כמה״ד הרופא חיברו הנבורים שלטי ]עז[
 על ממנטובה אריה שער אברהם
 מלאכת ועל והקרבגות הבית מצורת ענינים
 • וכיוצא לימוד וסדר ב״ח וטבעי המוזיק״א
 ני״ד־ פ׳ סי׳ פר״ח והר׳ תי״ט הר' זה פ׳ והזכירו
• רבתי( חכמתא )עיין השלמות ׳0 ]מח[
 וקדיש עיר המפורסם לחרב צבור שלמי ]עט[
דינים ז״ל אלנאזי מהר״י
 מהרב הגהות בו ויש תפלה בסדר הנצרכים
ספרים :
 תוספות נר״ו חייון אברהם כמהר״ר החסיד
 ס״תבפדשיו׳ ודיני רבים דינים וחידושי רבות
 דוקניות ונסחאות ־ וברוחב באורך המועדות
י המנהגים ושפר
 : ישנים( פפתי דובב )עיין ישראל שמאל ]ס[
 פעמי׳* כמה ונדפס ידוע תהלים שמוש ]פא[
 כתב תי״ג סימן כתשו׳ והדשב״א
 ע״ש• ישראל גדולי מכל שמוסכם תלי׳ שמוש
 שמוש ע״ד כ״י ראיתי התורה שמוש ]סב[
• ופרשה פרשה בכל תהלים
 מאריה הגדול להרב בארץ שמות ]פג[
 ן׳ מהר״ם דישראל דארעא
 ועל כ״ד ראוהו פ׳ על שיטה והוא ז״ל חביב
• הגזול לולב ם׳ ועל הכפורים יום ם׳
 וראיתיו מהרימ״ט חיבר הגיטין שמות ]פי[
 שמות כמה לבדר כ״י
בג£־ כתיבתן משפט
 שמחה מ׳ להרב נדפס הגיטין שמות ]פה[
 הפליא בילוגראדו דק״ק רב הכהן
 והוסיף ספרים מכמה בקב״ץ עלה לעשות
 מהרימ״ט דברי רוב ומביא הרחבה מדעתו
 בם׳ חביב ן׳ מהר״ם הרב גם * הנז׳ שמות בס׳
 ולעת • זה בענין תושיה הגדיל נשים עזרת
 המצא ושם א״ה אהרן ויד כנה״ג נדפסו כזאת
 בתשובותיהם הן האחרונים דברי כל ימצא
• בחבוריהם הן וכ״י דפוס
: רבתי( חכמחא )ע׳ הזירה שמירת ]פו[
 סענדר אלכסנדר מ ג" לה חדשה שמלה ]פז[
 האל״ף מערכת כמש״ל
:בח״א( שור סענדר אלכסנדר הג״ע )עיין
 בח״א(: ברכיה אברהם מהי״ר )עיין זך זית שמן ]פ"[
 דרושים • אהרן זקן עם הטוב שמן ]פע[
 שלמה מ׳ המקובל להרב יפים
 • ראגוזה רבני הכהן אהרן מ׳ נכדו והרב אוהב
 נפלאים דרושים חיבר המאור ישמן ]ל[
 אביו בכרך שמשון מ׳ להגאון
 בס׳ שם ומזכירו יאיר חוות הרב הגאון של
• יאיר חוות
 על מלכי מהר״ע להרב למאור שמן ]לא[
 על מליץ דמציעא פ״ק
• במלחמות הרמב״ן מהשגות הרז״ה
 הגאון בן מהריש להרב למנחה שמן ]לב[
מנחת
סב ספרים
 שמשון מהר״ר להרב שו״ת צדקה שמש לט[1
 דק״ק אב״ד מודפורגו ,
 וקדיש עיר המקובל הדב של חתנו אנקונה
 הרבה הנז׳ בם׳ ויש פייאמיטא יוסף כמהר״ר
:המחבר הרב מכן ותשובות הגהות
 בס׳ המדקדק אליה ר׳ הביאו שמשוני ]ת[
• לוחות שברי
 נדפס דרשות חזן חיים מ׳ חיים שנות ]קא]
 בדבורי ומפלפל בויניציא
 מהו־״י הרב בן והוא .פרשה בכל וכיוצא תום׳
 ואח״ב הנז׳ ממהר״ח כ״י תשובה וראיתי חזן
 שליח ושלחוהו ת״ו ירושלם לעה״ק בא
: נפשיה ונח לרוססלאנד
 החסיד להגאון לוחות^הברית שני ]קכ[
 עיין הורוויץ מהר״יסג״ל
 סג״ל )ישעיה מ׳ ע׳ ־ יו״ד מערכת ובנדפם לעיל
: בה״א( הורווק
 אפרים מ׳ להגאון שו״ת אפרים שער )קג[
 אובן דק״ק אב״ד כ״ץ
 • ס״ב אל״ףאות מערכת בנדפס כמ״ש
: כח״א( מווילנה כ״ץ אפרים מ׳ )עיין
 בנבנשה יהושע מהר*ר )עיין יהושע שעל ]קי[
♦ בח״א( ׳
 אלנקוואה אפרים מ׳ )עיין ]קיידשערכבודה׳
: כס״א(
 גדניס יצחק מ׳ להרב המלך שער ]קי(
 על חלקים שני בילמונטי
־ ונחמד נפלא הבור הרמב״ם
 הצעיר ואני ד״ה קבלה )עיין הנתיבות שער ]קז[
בקו׳א( וכו׳
 מהר״י החסיד להגאון השמים שער ]קח[
 תפלה פי׳ הורוויץ סג״ל
 :בח״א( הורווין סג״ל ישעיה מ׳ :)ע׳ כמש״ל עד"ה
 וכיוצא בבע״ח מדבר ס׳ השמים שער קט[1
 האלהית ומחכמה ובתכונה
 הרב הביאו להרמב״ם הנפש מס׳ מלוקט
 ס״ק מ״ב סימן ומהם מקומות בכמה י״ד פר״ח
 שנת בויניציא ונדפס • ט׳ ס״ק ס״ו וסי׳ י״ג
 בסדר וכתוב * שלמה בר גרשון לרב והוא ש״ז
 הרמב״ן של חתנו שהוא ע״ב קע״ח דף הדורות
• ס׳ייוהסין כתב וכן • רלב״ג של אביו
: שירה( פרק )עיין שמעון שער ]קי[
 שמואל(: מקום )עיין התירוצים שער ]קיא[
שערי
ש מערכת
 • סמ״ך במערכת כמש״ל יעקב מנחת
: למנחה( סלה )ע׳
 לחרב מעתה חדשות שו״ת הכר שמן 0]ל
 מרדכי כמהר״ר ח״ק המופלא
 והם • הכהן מהר״י הרב מורנו תלמיד רובייו
• עצום בפלפול
 ניניה אהרן מ׳ )עיין קדש משחת שמן ]לי[
: בח״א( *ממודינא
 מגן הרב הגאון חיבר ששון שמן ]לה[
 התורה על דרשות אברהם
 קצת .אפס • ונאבד נפלא ובקיאות בחריפות
פי׳ רענן זית ספרו בתחילת שנדפסו פרשיות
: הילקוט
 דרושים * יעקב ושארית יעקב שמע ]לי[
 כל על ונחמדים נפלאים
כמש״ל אלגאזי מהר״י החסיד מהרב הפרשיות
.• בח״א אלגאזי יעקב ישראל מ׳ )עיין
 טהד״ש המפורסם לחרב שלמה שמע ]לז[
ונדפס התורה כל על אלגאזי
 דברים• ס׳ חסר נדפס ובאמשטרדם ־ באיזמיר
 יוסף מ׳ הרב הנז/היה מהרש״א הרב של ורבו
 חאר״י רבינו תלמיד היה זקנו ומר • נאנסו
 ע״ב* ק״ז דף הלכות גופי ,בס הרב כמ״ש זצ״ל
משמועות גדול ילקוט שלמה שמע ]ל"]
 נזכרי׳ אומרם וכשם טובות
 כמ״ש מקנדיא יש״ר הרב חיברו נקראים־ ויהיו
 תראה ושם ־ חכמה לנובלות הקדמתו בסוף
 אגודות רבים חיבורים וכמה כמה שחיבר
 בחכמות נכבדות בם מדובר ידות עשר אגודות
 בחכמות וכמהשו״ת אליגיבר״ה שיעור מספר
 וכמה לאלמגיסט״י באוד התכונה ובחכמת אלו
 ובהגיון אלהיות מדיניות בטבעיות וכן קצורים
 הקשה הדבר כל לבאר כולל וס׳ ורפואה
 לה״ק ספר פרחי כולל וס׳ ־ בספרים הנמצא
 חכמת ובו שמואל רוח וס׳ ־ זהב תורי נקרא
 להוציא שם המעלה־וכתב תור וס׳ שמואל מר
 מס׳ יותר לרבים שיועיל דערך גדול ס׳ לאור
 כל בשמת ובס׳ זה ובס׳ הרמב״ם של היד
 )עיין א׳ במערכת ועיין באורך וע״ש מעייניו
 מזכיר שם ע״א קס״ד דף בסה״ד ועיין י אלים(
בס׳ שהוזכרו כנראה שחיבר ס״א וכמה כסה
* אלים
מערבת
 יוסף רבעו חיברו אורה שערי ]קיב[
 ספר וכתב : גיקיטיליא
 הרב בזמן היה שודאי ע״ב כ״ה דף הקורא
 ביוחסין שכתב זייניה ותלי הרא״ש ן׳ יהודה
הנסים בעל גיקיטיליא הר״י היה ק״י שבשנת
־ אורה שערי חיבר שהוא אומר וגזר
 שערי מחבר שהרב כ״י בקובץ ראיתי אך
 • רנ״ב שנת ספרד מיוצאי היה אורה
 דמן הר״י משם ,ח דף חרדים בס׳ מ״ש וכפ״ז
 אולי וכו׳ גיקיטיליא יוסף ברבעו מעשה עכו
• הראשון על הוא
 מה׳ לחרב דרושים כ״י אורה שערי קיג[1
 יו״ד. מערכת לעיל עיין זיין ישועה
:בח״א( זיין ישועה מ׳ )עיין
 הרקח בעל רבינו חיבר בינה שערי ]קיי[
הלוי מהר״ש מדבריו הרבה ומביא
 מדרשי הרבה והוא הלוי מנות בס׳ אלקכץ בן
:ונוטריקון גימטריאות דרך בפסוקים רז״ל
 : אלפס( דרב שערים )עיין בינה *שערי ]קניי[
מפני בן שמואל רב )עיין ברכות *שערי קמר[1
:בח״א( גאון
 בח״א(: מדורא יצחק רבינו דורא)עיין שערי )קיז[
 לחרב שו״ת כ״י ב׳חלקים ישועה שערי ]קיח[
:זיין מהר״י
 :המשנה( מרכבש )עיין נעימה שערי ]קיט[
גיקיטיליא יוסף מה׳ לדבינו צדק שערי ]קב[
 אברהם כמהר״ר המובהק החכם בן
 שהביא סה״ד ועיין כ״י• הספירות ופי' בקבלה
: צדק שערי שמם ספרים כמה
 שנדפסו הגאוני׳ תשובות צדק שערי ]קכא[
 ט׳ אות ג׳ מערכת מש״ל ועיין מקרוב.
;בקו״א( גאונים )עיין
 זצ״ל מהרח״ו לרבינו קרושה שערי )קכב[
 . ואשכנז ואמ״ד בקושטנדינא נדפס
 המדות עונש לאדם להניד האיכות רב והוא
 נוראות והקדמות טובות מדות ושכר הדעות
 בו והרגיל . קדושה בשערי וליכנם להשיג
: ה׳ אל לשוב וימהר מהותו ויבחין יזכה
 הם גאון האיי לרבינו שבועות *שערי )קכג[
 הצעיר ואני . בדפוס
 שהוא הגרי בלשון קלף על כתובים דא*תים
שבידינו וזה .הגאון חיברם כך כי ערבי ל׳
ספרים ש
:הקדש בל׳ שהעתיקום העתקה הוא
 דרושי׳ שערים י״ח ח״א שמים שערי ]קכי[
 סג־׳ל מיכל יחיאל לכטה״ר נחמדים
 ח״ב לו שיש וכתב התל״ה שנת בפראג נדפס
 ומביא . ע״ש מחודשות הקדמות ומביא
 שדודו וכתב וזקנו אביו מהרבנים חידושים
:ע״ג פ״א דף ע״ש ז״ל אידלש מהרש
 מהד״ר לחרב דרושים כ״י תורה שערי ]קכה[
:זיין ישועה
 החסיד יונה מרבינו תשובה שערי ]קכי[
הנפש לעורר המצויינים שערים
 הרבה מועילים הקדושים ודבריו שמים ליראת
 . האבן לב את שוברי״ם הם אשר בשב״ר
 יום דלתותיו על לשקוד הזוכה אדם אשרי
אחרים שערים שעשה ז״ל מדבריו וניכר . יום
נדפסו: ולא
 אלא מהרי״ף אינם אלפסי דרב שערים ]קכז[
 כבודו שם והרי״ף .בנו מבן
 שם השערים ומחבר יעקב בר יצחק רבינו
 מהר״ם כ״ב . ראובן בר יצחק רבינו תהלתו
 לס׳ דשייכי בתשובות והגמי״י רי״ט בתשו׳סי׳
 כמה הושגו ומזה .נ״ה וסי׳ מ״א סי׳ משפטים
 באור בינה שערי נדפס מקרוב ועתה מחברים
 ביאר ולא אשכנז מרבני לא׳ הנז׳ לשערים
: השערים בעל הוא מי בתחלתו
 מהרא״י חיבר והתר באסור שערים ]קנח[
 ומזכירם הדשן• תרומת מהכר
 בכמת משה ודרכי חטאת תורת בספריו מור״ם
 על וק״ק דודא. שערי מהגהות חוץ .מקומות
 שהי׳ ס׳ אות ב״י הגהת סי׳מ״ח י״ד כנה״ג הרב
 בהקדמת ראיתי שוב .בזה ומגמגם מסתפק
 שנרא' דורא לשערי באור שהוא שערי׳ מבא
 נעתקו ש״ד על טהרא״י שההגהות מדבריו
 ע״ש: שערים לב הס׳ ונקרא שחיבר משערים
שמואל רב ועיין . משובה שערי )עיין שערים ]קנט[
:כח״א( גאון מפני כן
 מהרב טח״מ על התלמידים שעשוע ]קל[
 אך .מקרוב נדפס ז״ל שמואל נאמן
 רשיעי עכברי והני רקב יבוא הימים ברוב
 את הוליד סבה זוהי שופרי משופרי אכלי
 ומשם ע״ב סי׳ עד כ״א נמצא ולא חסרו״ן
 7אפי בידו הי׳ דלא ונראה .ר״ז עד ד״ג לסי׳
ש״ך
ש מערכת
 והש״ך תכ״ט בשנת בו עוסק ,הי שהוא ש״ך
 כנה״ג הרב ראם׳ נודע ובבר .תכ״ג שנת נדפס
 הש״ך הגיע שלא .הזכירו לא בתרא במהדורא
 המקוטו׳: לרחוק טורקיא״ה בגלילות ם׳ באותו
 ועיין . ישנים שפמי דובב )עיין אמת שפת ]קלא[
:בח״א( מסאנו הרמ״ע
 מגדים(: פרי אפרים טוללוס ד>ת)ע׳ ישפתי ]ק־נ[
 דבש״ע ודע ו״ה ”וב טור )ע׳ שנ*םי שפתי ]קלג[
 רבינו ועיין . נייר ס׳ . וכו׳
: במ״א( ר״ם מיומרוג יעקב
 5)ע״ .נ׳ אות בנדפס עיין כהן שפתי ]קלי[
: במ״א( הכתן שבחי מ׳
 תחלת על הא-וך מספ״ו א׳ חלק נדפס ועתה
 וב״י. הטור על והוא הרב נכדו הגהות עם י^ד
 המליאה שם יודע היה ש״ן שתינ אחד מרב ושמעשי
 חיכף שרוצת הבקיעים ולמלוא בו לכוין ק־וש שם דהיינו
 עם אחד ענין ש״ך לחרב לו ואירע י ימיי
 שבות הרב כמ״ש מפראג מהרא״ש הגאון
:ל״ו סי׳ ח״א יעקב
 הובא ז״ל דוד מה׳ להרב ראיתי .כהן שפתי
 ס״ג דף קי״ו סי׳ בי״ד יעקב באר בס׳
 באשכנז . והש״ך הט״ז פליגו דכי שב׳ ע״ד
 ס״ד דף המחבר הרב וכ״כ . גרירו ש״ך בתר
:בסמוך ועיין ע״בע׳ש.
 שחיבר קודם ז״ל שהרב נודע ככר כהן. שפתי
 על רחב באור עשה י״ד ש״ע על ש״ך
 רומז והוא הש״ך חיבר ואח״כ .י״ד וב״י טור
 ס׳ נדפס אחרן ועד כתבתי בספרי ואומר עליו
 ק״י סי׳ עד י״ד וב״י טור על מהש״ך הארוך
 ששינו כתבתי כנר אצלי המשוער ולפי
 . כדחזי נדפס לא המעט זה ואפי׳ והשמיטו
 פטירתו אחרי תכ״ג שנת נדפס ח״מ ש״ך ודגה
 מ״א חייו שימי שם בהקדמתי חתנו וכתב ז״ל
 שנת הי׳ ז״ל הוא שהדפיס י״ד וש״ך שנה.
 כשהיה י״ר ש״ך שנדפס וחשוב צא .בקד״ש
 היה וכבר שנה ועשרים חמשה ז״ל להרב
 כתב ועור . י״ד וב״י הטור על חבור ז״ל להרב
סג 'ספרים
 וספר .ע״ש גדול חיבור שהי״ל המדפיס שם
 אחד. בחדש ז״ל הרב חיברו הנחמד כהן תקפו
 ושנת בחדש שחיברו שם ז״ל הוא כפ״ש
:פלא והוא שנתהתי״א היא טב״ת
 החסיד מהרב התורה על כהן שפתי ]קלה[
 ם׳ תלמיד הכהן מרדכי ם׳ .
 מ״ם מערכת בנדפס כמ״ש קוריאל די ישראל
:בה״א( הכהן מרדכי מ׳ )עיין
:שירה פיק פי׳ )עיין רננות שפת״ ותלי[
 ד׳ בשו״ת הרדב״ז הזכירו הקרש שקל ]קלז[
:נ״ה סי׳ ליוורנו
 הולך סובב סיגו דיני על יוסף שיש ]קלח[
 ם׳ הרב חיברו לוי בית הרב דברי על
 וכתנת יוסף חק בעל מפרעמסלא אב״ד יוסף
:ברודא מהר״א הגאון של חתנו יוסף
 רות למגלת נחמד פירוש ישי שרש ותלכי[
 בן מהר״ש וקדיש עיר מהרב
:ז״ל הלוי כץ אלק
 מגיד הרמ״ז חיבר כ״י השמות שרשי ]קיי[
:וכו׳ ופעולתן מוצאן
 בתום׳ יד כתיבת נ״ז השמות שרשי ]קייא]
 -ימספ מהרא״ש שהוסיף מרובה
:כ״י קרטונים
 בכמות גדול כ״י נ״ז השמות שרשי ]קעכ[
:המערב מחכמי ואיכות
 תור׳: באור הרמד״ל הביא אתיות ישתי ]קמג]
 מהרמד״ל המקיבל להייב ידור! שתי 1קעי1
 ם׳. מעיכת בנדפס כמ״ש הנז׳
:בח״א( לונזאנו די מנחם מי■ )עיין
 אברהם ם׳ המקיכל לחרב ידות שתי ]קינה[
דפוס עה״ת דרשית חזקוני
:אמשטרדם
 למהר״ם ועניניש שי״ת הלתם שתי ]תינו[
:בוואנזבעק נדפס .חאניז
 ברכיה■ אהרן מהד״ר )עיי; פוחת ל4שת ]קי"[
: בח׳יא( מעורינא
 יוסף בית קיצור ישן ס׳ תבואות'שור ]כ[ יעקכושקלא עין על פי׳ לעינים תאוה ]א[
מהר״ר להרב ותוספת :וטריאמהרבמהר״שאלגאזי
אפרים
ספרים ת מערכת
 כל על שע״ה שנת נדפס ־ שור זלמן אפרים
: נושן ישן ראיתיו ובילדותי טורים ד׳
 אלכסנדר ,מה להגאון שרר תבואות !ג[
 לשמלה ביאור סענדר
 • הש״ס על חידושים שור ובכור שלו חדשה
 נפלא ספר והוא הצ״ג שנת בזאלקווא נדפס
 ח״ב הגדולים בשם כמ״ש ועיון בבקיאות
 אלכסנדר מ׳ )עיין פץ אות האל״ף מערכת
: בח״א( שור סענדר
 המקדש בית עניני כל על היכל תבנית ]י[
:כ״י וכליו
 ח״א בתשו׳ הרשב״ץ הזכירו תנין ם׳ ]ה[
 ראיתי רב זמן ואחר ־ ג״ן סי׳
 ם' התורה על בפירושו ז״ל הרמב״ן שהזכירו
 זרח ן׳ למהד״ם לדרך צדה ובספר • תבא
 ,וכו מצוי שהוא ואמר הזכירו ז״ך דף סוף
 שיר ממדרש ומביא , עמוקים סודות בו ויש
 להם הראה תבין ס׳ הע״ה דחזקיהו השירים
 ע״ג סוף קע״ח דף סה״ד הרב וכתב • ע״ש
 פעמים כמה ומביאו ,כ״י זה ס׳ בידו שהיה
מביאו שי מנחת ובס׳ ראובני ילקוט בס׳
: תגי ס׳ בשם תדיר
 ן׳ פינחס רבי התנא שחיבר מדרש תדשא ]י[
 הארץ תדשא בפ׳ ומתח־ל יאיר
 כ״י ספרו בריש הרקח רבינו וכתב ־ דשא
 • ע״כ יאיר בן פינחס רבי זה גימט׳ תדש״א
העתיקו משה מטה ובהקדמת טיס יש ובדפוס
:שמצאו כמו .
 מהראשוני׳ חידושי׳ כולל שלמים תודת ]ז[
 להרמב״ן נדה הל׳ לנדה הר״ן
 ם׳ ותשובות הנפש בעלי על הרז״ה השנות
:ריגייו בקק״י אב״ד באסן ישעיהו
 אברהם מהר׳ר )עיין אברהם תולדות ]ח[
:בח״א( ברודא
 הרשב״א לתשובות קורין אדם תולדות ]ט[
ממונות מדיני בליוורנו שנדפסו
 ושאר כנה״ג הרב אכן • בדפוס כתוב שכך
:ח״ב הדשב״א שו״ת לו קורין אחרונים
 חידושי על בדפוס כתוב אדם תולדות ]י[
 אין אך * יבמות ן הרמבי
 חידושי רק זה בשם אותם מכנין האחרונים
:להרמב״ן יבמות
 שם בעל יואל לרבינו אדם תולדות ]יא[
 נדפס , וענינים מסגולות
:פ ת״ שנת בזאלקווא
 :בח״א( אלנאזי שמואל מ׳ )ע׳ אדם תולדות ]יב[
 רבינו חיבור הוא וחוח אדם תולדות ]יג[
 אין הרוב ועל י ירוחם
 רבינו כ״א לספרו קורין ומחברים הפוסקים
 לפעמים מישרים ס׳ בין לחלק אך ירוחם•
 מכנין ירוחם ולרבינו .וחוח אדם חלק כותבין
 יש וכבר ־ אחריו והבאים ב״י מרן רי״ו אותו
 ניכר הענין ומתוך ,וייל מהד״י שהוא שחשב
: ופשוט
 פענח .צפנת )עיין יוסף יעקב תולדות ניד[
 התורה על יפים פשטים יצחק תולדות ]טי[
 קארו יצחק רבי מהרב
 * סה״ד השב כאשר זקנו ואינו מרן של דודו
 יש לא״ה מרן תשובות ובסוף שו״ת וחיבר
 של בנו שם וכותב ,הנז׳ לחרב תשובות שתי
 הנזכר דודו הרב תשובות שאר שידפיס מרן
: מרן תשובות חלקי בשאר
 על יפה פי׳ קארו יצחק רבי ,יצחק תולדות
 תולדות ,וכו׳ שי״ח ומאמרים התורה
 של אביו אבי התורה כסדר פשטים יצחק
 א׳ דהכל ונראה • סה״ד עכ״ל יוסף בית הגאון
 של זקנו ואינו י פעמים שני שנדפס אלא
 לו ויש • דודו הוא אלא יוסף בית מרן
 בס׳ גם ־ לא״ה מרן תשובות בסוף חשובות
 מ״ז בסי׳ מקרוב שנדפס למרן רוכל אבקת
 יצחק חותם היה .והוא לבנו תשובתו היא
 צודקמ״ש אינו וכפ״ז ,קאדו יוסף בכמה״ד
 תולדות ס׳ האמנם .אביו אבי סה״ד הרב
 כותב ואני בידי אין הדפוסים בשני יצחק
 אבי קארו אפרים הרב כי ,בזכרוני מהרשום
 זקנו יוסף כמח״ר בני אחים יצחק והרב מרן
: מרן של
 על דרושים אברהם בן יצחק תולדות ]טז[
:אשכנזי לרב בראשית ס׳
 : שמשון( זרע )ע״ן שמשק תולדות ניז[
 פי׳ • נושן ישן דפוס יעקב תולעת ]י״[
 האמת עיד התפלה
גבאי: בן מאיר ם׳ לחרב
תוספות
סד ספרים ת מערכת
 חיברו תוספות מיני כמה , תוספות ]יט[
:]ומהם[ הש״ס על רבוואתא
 בספר הזכירם , אלחנן רבינו הוספות א(
: ל״א סי׳ המכריע
 הזכירם , מטול אליעזר רבינו תוספות ג(
 שבלת ח״א הלקט שבל• הרב
בכמה האגור ומביאו נ״ר ובשבלת מט״ר
:דוכת•
 יש״ר הרב הזכירם / גורנים תוספות ג(
 נובלות בהקרמת מקאנדיא
 גופי בספר אלגאזי מהר״ש והרב ־ חכמה
 תוספות לשון מביא קצ״ה כלל • הלכות
 מקובצת בשיטה וראיתי • קמא ריש גורניץ
 מהר״ש הרב שהביא לשון שהביא קמא ריש
 ה״ר תלמיד בשם הביאו גורניץ בשם אלגאזי
 אפשר וכפ״ז ־ ע״ש בלשון שינוי ויש פרץ
 תום׳ בשם מכנים פרץ ה״ר תלמיד דתוספות
■ גורנים
 בצלאל רבינו מביאם ,חיצוניות תוספות י(
 , מקובצות בשיטות אשכנזי
 טוך תוספות או שאנץ תוספות שאינם והיינו
 לגדולים הם אלא ,שאנץ תוספות קצור שהם
 מסיימי דלא ולפי • תוספות שחיברו אחרים
 • חיצוניות תוספות להו קרי המחבר הוא מי
 שאנץ תוספות אחר שהיה דמחברם ואפשר
 שלקטם חיצוניות תוספות קראם עצמו הוא
 : שאנץ תוספות שאינם אחדות מתוספות
 מטוך אליעזר שרבינו הם טוך, תוספות ה(
 וסיעתו הוא שאנץ תוס׳ קיצר
 שאנין תוספות אחדי שהיו מגדולים והוסיפו
: פאק( חוספוה )עיין בנדפם וכמ״ש
 ברכות למסכת יהודה רבינו תוספות י(
 ומהם הפוסקים שמזכירים
 סי׳ ד״ם בתשו׳ ומהר״ם בחדושיו הרשב״א
 הצעיר אני • חמץ הלכות סוף והגמי״י ס״ג
 דידן שבתום׳ דברים וכמה • כ״י ראיתים
 אומר הוא הנז׳ בתוספות • ר״י בשם מייתו
 תוספות שהם נראה ולכן • דבי אמר בלשון
 ובספר ד״י• תלמיד החסיד יהודה דבינו
 סוכה תום׳ מזכיר ע״ב קייב דף ארחותחיים
 ל״ז סי׳ ריש ט״ל דף ובכלבו ־ יהודה לרבינו
 • לברכות יהודה רבינו תוספות ]ג״ב[ מזכיר
 רבעו תום׳ מביא ר״ה סי׳ ד״ק טהר״ס ובשו״ת
 דף בע״א דידן ובתוס׳ • ע״ש לבתרא יהודה
 יהודהע״ש• רבינו תוספות מזכירים ע״א י״ב
 מזכיר קס״ח שרש קולון מהר״י ובשו״ת
 והנה • מפריש יהודה נו ,לרב מותיב תום׳
 וכן כתוב ע״ב מ״ה דף בברכות בתוס׳־׳דידן
 ־' וכו׳ יהודה ר׳ של חמיו אברהם ר׳ בנות עשו
 ה״ר חמי אומר כתוב הנז׳ כ״י ברכות ובתום׳
 שבביתו לנשים שהנהיג יהוסף ה״ר בן אברהם
 שהיה כנראה יהוסף רבינו מזכיר ותדיר • וכו׳
 שכותבים ס׳ ת! שעשה הרב והוא ,בית״ו זקן
 עוד וכתבתי • יוסף ה״ר בתום׳ הראשונים
 דהראב״ד ממיי( חיססוה )עיין י״א אות בח״ב
 שוב ־ ע״ש צרפת תום׳ מזכיר תמיד בחידושי
 כסה דמזכיר הנז׳ לתמיד הראב״ד בפי' ראיתי
 ורבינד שמואל בר יצחק רבינו פעמים וכמה
 - רואות עיניך והיו ע״ש אלחנן ורבינו יעקב
תוספות )עיין מפרי״ש יהודה רבינו תוספות ז(
: לפניזה( יהודה רכינו
 דיה מרוענכורק מהר״ם )עיין יומא תוספות (ח
: בח״א( וכו׳ יומא תיס׳
 ד״ת הזכיר , יוסף רבעו הרב תוספות ט(
 הלקט ובשבלי כ״י הישר בספר
:קמ״ב שבלת
 פוף הגמי״י הזכירם יחיאל ה״ר תוספות י(
 קי״ד סס״י ובכלבו • חמץ הל׳
: מפריש יחיאל ר׳ בתום׳ מיהו כתב
 תיס׳ )עיין מדוםירא יצחק רבינו תוספות יא(
:וכו׳( להקשות אין
 תום׳ ראיתי ־ בעצמו הזקן ר״י תוספות ע(
 אחד רב והעיד כ״י לקדושין
 תוספות שהם האמת הוא שכן הזה בס׳ בכ״י
:עצמו ד״י
 הם שבידינו דיומא ישנים תוספות יג(
 שנראה כמו שאנץ תוספות
 דתוספות ודע ־ צ״ד סי׳ הדשן תרומת מהרב
 מוטעים הם בפ״ם שנדפסו הנז׳ דיומא ישנים
 גירסאות מצאתי פרופס של אמיד ובדפוס
 לתקן הפליא יצחק שיח הרב וגם , נכוחות
: הנזכר ישנים תום' ולבאר




 • רש״י של חתנו מא*ר רבינו תוספות >יי(
כ״י: הישר בס׳ ר״ת בנו הזכירם
 סוספוס ר״ה ניהלן )עיין ספרדיות תוספות טז(
: וכו׳( להקשוס אין
 מביא בצלאל רבינו ,פרץ ובינו תוספות 0י
 ־ מקובצות בשיטות מדבריהם
 כמה על כ״י פרץ רבינו תום׳ ראיתי ואני
: לדרך צדה בהקדמת ועיין י מסכתות
: חמיו( סוספוס )עיין צרפת אוספות יס(
 די ישעיה מרבינו הם רי״ד תוספות יט(
 מה׳ והדפיסם , טראני
 הריטב״א עם קדושין כרוך לבית בעז יהושע
 קע״ט דף סה״ר ובס׳ ־ הגס׳ סביב רי״ד זתוס׳
 וומב״ן רי״ד תום׳ עם קדושין דמם׳ כתב ע״ג
 שלא שטפיה אגב והוא , והד״ן ורשב״א
כ״א נדפס ולא שם שכתוב במה הטיב נסתכל
:וי״ד ותום׳ הריטכ״א
 רבינו שחיבר תוס׳ הם שאפץ תוספות כ(
 אברהם בר שמשון
 ואחריו ־ התוספות בעל ר״י תלמיד משאנ״ץ
 והוסיף וקצרם מטוך אליעזר רבינו בא
 שמשון ובינו אחר שהיו מגדולים חידושים
 וכמתבאר טוך תוספות הם שבידינו והתום׳
 הדורות קורא כמ״ש ותה״ד מהריק״ו מדברי
 עצמו מטוך אליעזר רביגו וחידושי • ח״י דף
 ר׳ אותם קורא וכך ׳ התוספות בגליון כתבם
:תוספות גליון במקובצות בצלאל
 הנדפס לרד״ק יופי מכלל בס׳ הראוני זנה
 גרשון שה״ר שם שכתוב בקושטנדינה
 משלשלת היה מקושטגדינא המדפיס צונצינו
 י טוך תום׳ מבעלי אחד שפירא משה רבינו
 ניניבר״י מעיר טוך תום׳ הביא הגז׳ גרשום וה״ר
 התוספות של הורתם חדרי צרפת ערי ושאר
 והדפיסום בויניציא לקחו ומהם י והדפיסם
 כתוב כן , בעולם טוך תוס׳ נראו לא מקדם כי
: יופי מכלל של ראשון בדף
 ותום׳ • טוך תום׳ הם שבידינו חולין תוספות
 רבינו כ״כ • פרץ רבינו תוס׳ הם שבידינו ע״א
 ומהרש״ל ־ כ״י חולין מקובצת בשיטה בצלאל
 שהוא כתב ליד סי׳ פ״ד יבמות ש״ש בים
 גדולות במסכתות שבידינו שתוספוח מקובל
:טוך תום׳ הם
ספרים ת
 קולון מהר״י כתב כך שיטה תוספות כא(
 ונראה י צ״א שרש
 ותוספות שאנץ תום׳ בידו שהיה ז״ל דהוא
 ידע שלא התום׳ אלו ,יהודה רבינו ותום׳ טוך
 תום׳ שאינם לומר שיטה תוס׳ קראם הם למי
 בצלאל רבינו שעשה דרך על ־ וכיוצא שאנץ
אחרות תוספות שמכנה מקובצות בשיטות ז״ל
:חיצוניות תוספות בשם
 נ׳ דף קנ״א עשין בסמ״ק ראיתי עתה והן
 וכמדומה בהגה שכתוב קרימונה דפוס ע״א
 וזה י ע״ש יחיאל רבינו שיטה בתום׳ שראיתי
 שאנץ לתום׳ כי אפשר ועדיין ־ מ״ש נגד
 מי יש אחרות ולתום׳ * תוספות סתם קורא
: מחברם שידע אף שיטה תום׳ שקורא
 נמצא שלא במקום התלמוד על תוספות כב(
 אבד״ק יששכר מהר״ר )עיין תוספות
:כח״א( גוריציאה
 קמא על פרץ רבינו תלמיד תוספות מ(
: גדול קובץ ראיתי • כ״י
 • אשר בר יצחק רבינו תלמידי תוספות כי(
 ח״א הלקט שבלי הרב כ״ב
:״יהכ״רנ תלשב
 • ברוך רבינו הרב יסוד תמיד תוספות כה(
 יומא בתוספות כ״כ
 ודעדבחידושי סוףע״בי י״ו דף שלפנינו
 ־ צרפת תום׳ הרבה מזכיר הנדפסים הראב״ד
 שכתב חדש מדפוס ע״ד ו׳ דף ראיתי אך
 בן אלחנן רבינו בשם מקשים צרפת ובתום׳
 בעיני גדול חידוש והוא י ע״ש יצחק רבינו
 רבעו שמזכירים לתוספות יביא שהראב״ד
 שמא מסופק ואני י יצחק רבינו בן אלחנן
:מבחוץ הגהה יהיה
 בח״א גאונים )עיין לתצפית תוספות כו(
: קו״א(
 שהראשוני׳ דמשכחת דזמנץ דע תוספות ]מ[
 והריטב״א והרשב״א הדמב״ן
 ובתום׳ י התו׳ משם מביאין ודומיה׳ והרץ
 ההוא דין או תרוץ או החידוש אין שבידינו
 שעשו גדולים כמה׳ יש כי והטעם * כלל
 נמצא אשר כל הש״ס שנדפס ובעת תוספות
 שיהיה מי יהיה מסבתא לאיזה תום' איזה אתו
שבדפוס תוספות אין ולכן בדפום הכניסוה
מערכת
 שכתב ואף אחדי ממחבר שבידינו התלמוד על
 טו״ך תוס׳ הביא שהוא צונצינו גרשום ה״ר
 הורתם חדרי צרפת עוי ושאר גיניברי מעיר
 )ע׳ בח״א והבאתיו והדפיסם התוספות של
 לא מ״מ ־ וכו׳( הראוני וכה ד״ה שאנן חופפות
 הביא מסכתות איזה וכיוון בפרטות ידענו
 שהמסכתות שקבר כתב ומרש״ל והדפים
 בירורן נדע לא ואנחנו טו״ך תוס׳ הם גדולות
 הגדולים שמביאין שמה ונראה ־ דברים של
 שעליהן * שאגץ תוס׳ הם סתם החום׳ משם
 בצלאל ובינו וכבר ־ סתם תוספות כותבין
 ומציעא בקמא ובפרט המקובצות בשיטות
 גיטין מם' וראיתי • שאנץ תום׳ דברי מביא
 על מלאה בצלאל מ׳ הגהות עם ויניציא ד׳
מביא ושם ׳ רחבות הגליונות כל גדותיה כל
• באורך תדיר שאגץ תום׳
 שבמסכתא מתופפות להקשות אין תוספות
אלא • אחרת שבמסכתא לתום׳ זו
 בשם או ר״י בשם הם המקומות שני כאשר
 הם המקומות כששני אבל ־ וכיוצא ר״ת
 דמחבר חותך מופת דאין להקשות־ אין בסתם
 כששני אמנם ־ מקומו' השני תום׳ חיבר אהד
 היא אז אחת מסכתא בתום׳ הם המקומות
 ובתשו׳ • פשוט וזה ־ תירוץ וטעונה קושיא
 רבינו תוספות הביא קל׳ד סי׳ הקצרות מהר״ם
מזכיר שכ״ז סי׳ והאגור ־ ע״ש מדופירא יצחק
־ ע״ש ספרדיות תום׳
 ומסמלת • אחד כזמן היו לא השוכן׳ כפלי שיטמינו
 ממאה כציר לא אחין ועד המוס׳ כעלי רכושינו זמן
 היה הלוי אשר כר ינחק יכינו שהרי • שנה וממשים
 ־ דוכשי ככמה רעים סמים כס׳ כמ״ש הסוס׳ מכעלי
 והוא י ט״ל דף כנדה השוס׳ כמ״ש רש״י כזמן היה והוא
 שסס״ה ש׳ לשמים עלה ורש״י ־ הסוס׳ שמזכירי׳ ריב״א
־ יוחסין ספר כמ״ש חמישי לאלף
 הקבלה שלשלש משם שבשכ דוד כצמח דראישי אמס הן
 נמי ופליג הרמכ״ם כזמן דיש״י וכסכ זה על דפליג *
 מתק״ל שנש נפטר חם דרכינו יוחסין ׳0 הרב מ״ש על
 הקבלה שלשלס ס׳ וכעש . טיל אלפים ה׳ כשנח כסכ והוא
 המיס כמערכח לעיל כחכסי ככר אך . עמנו פה איננו
 כח׳א( וכו׳ זמן ואחר ד״ה מרוטנכורג מהרים )עיין
: דכריו על לסמוך דאין שמקובלני
 כספר כמ״ש דהעיקר נראה כפרטוש דקמן לפמאי
 * חתס״ה ש׳ ככוד מנוחסו היסה דרשיי יוחסין
 זמן ישן כסדר שמצא כסכ כיט סי׳ כחשו׳ דמחרש״ל מדא
 ־ יוחסין ס׳ הרב כדברי שם וכתוב קמאי דרכוואמא זמנם
 הערוך• כעל נחן רבינו כזמן דרש״יהי׳ שנימדאשכחן וזאס
 ובנימין עק״כ דף כאגודה הוכאה לקמאי כששו׳ כנשוכ
סה ספרים ת
 כנראה חשציח ם׳ היה הערוך כעל ורכינו רל״ג סימן זאב
 כמו חננאל רכינו תלמיד והיה ־ זומם עד ערך כערוך
 רכינו נכדו כמים סחצ״ג ש׳ נולד הרמכים ואלו ־ הר״ף
 מדברי דיה רמכים )עי׳ המיס מערכם לעיל והכאחיו דוד
 קודס דרשיי מוכח ומזה נח״א( וכו׳ יוחסין ס׳ הרב
 סלמידי מכל גדול שהיה אכ״ד הרב וכימי ־ להרמכ״ם
 כדמייסי רש״י פירושי נחפשטו ככר הדרשן משה רכינו
 ע״ש־והרז״ה דעיס סמים שכס׳ כחשוכוחיו זימני כמה ליה
 נשפשטו שככר לרש״י מיימי ססק״י ש׳ המאור שחיכר
 מזכידיס והרז״ה אכיר שהרב מצינו ולא • כזמנו פירושיו
 כדכרי להרמכים קדם דרשיי מוכח זה ומכל ־ הרמכ״ס
 קדוש לאחד כסוכ מצאסי רב זמן ואחר ־ יוחסין ס׳ הרב
־ שנה ק׳ כמו להרמכ״ם קדם שרשיי כראיום שהוכיח
 ה׳ שנס היה סס דרכינו השלשלת משם דוד צמח מיש ג□
 תחקל״נו שנס היה העטור שהרב חדא • ליסא ט״ל אלפים
 שהראכ״ד וסו ־ ר״ח שהוא יעקב לרכינו מזכיר וסדיר
 אלכאליא כן יצחק כן כרוך שלרכינו חלמידו הקכלה כס׳
 סתפיו ש׳ ונפטר מיגאש ן׳ יוסף לרכינו חכר הרייף חלמיד
 יעקב לרכינו מזכיר הראיס של מותו לפני שנים ט״ו
 שנם ספרו חיבר הנז׳ והראב״ד ־ ריס שהוא מרומרוג
 מפורסם היה כבר סחקכיא ששנת למדת הא ־ חמקכ״א
 קבלסו כספר הנז׳ הראב״ד מזכיר ואינו ־ מוכהק לרב ריח
 מאד נאמנו כי לדעם הראת אמה ־ ע״ש מם לרכינו אלא
 : וריס רש״י של זמנם כזמן יוחסין ספר הרג דכרי
זמן כסוף היה הסוס׳ חכור שתחלס למדנו דרכנו ולבי
 • רש״י כזמן המוס׳ מכעלי אחד ריכ״א כי דש״י ”
 מרכוסינו נוצץ אור חת״ס אלפי׳ ארכע כשנח הפחוס ולכל
 סם רכינו מיעקב כוכב דרך השמש וזרח המוס׳ כעלי
 זהובים מל לפניו מניס שהיה מהרי״ל כמ״ש וגדולה מורה
 ואחריו ־ ותלמידיו ואחיו הוא הלכה בעומק לבו להרחיב
 יצחק ויזרח שמואל בר ר״י הקדוש רבינו אחחיה בר המזיק
 לשבעים־ לששי׳או תלמידיו מעלה של כישיבה העודף זריח
 ־ בפיו שגורה ומשוגר״ס שוגר״ח מסכת הי״ל אמד וכל
 מינה בהלכה מסבירות פנים אפי באחוורי זהילי וכלהו
 סרוכי ונמות אשמרבוב אשמרבובי תלמודא ובכולי׳ ־ ובה
 ואחיו משאנץ שמשון רבינו ר״י ותלמידי • וסלוק סרוך
 חלמידי ואמריהס ־ שאנן מוס׳ חיברו וסיעתם ריצב״א
 פד טובה מוספס מסוכם העדיפו ור״י ריח של סלמידיהס
 וקיצר לקוצרי״ם מחלה היה הוא מטו״ך אליעזר ר׳ שכא
 שבידינו־ הסוס' וחיבר אחרים מגדולי והוסיף שאנץ סוס׳
 י״ב בשנס דהיו מוכח ט׳ דף סוף בע״א ומהתוספות
 מרבינו הס ע״א רמוס׳ ואף ־ הששי לאלף
 חולין סוס׳ דיה שאנץ חוס׳ לעיל )עיין כסמוך כמ׳ש פרץ
 רבינו חלמיד הסוספוח מכעלי פרץ רכינו גם מ״מ ־ וכו׳(
 דשנם כהכ דוד צמח וגס ׳ כתוס׳ והוזכר מאיכורא שמואל
 לא השתא איכו ־ הסוס׳ מכעלי קלת היו הששי מאלף י״כ
 ואמה ־ הששי לאלף י״ב שנת עד רש״י ימי מסוף וחשוב
 ונגמרו נעשו הזמן זה דבמשך שנה מקין כליר דלא מולא
 האלף במחלס שהיו והרמב״ן הסמיג וכן • שבידינו התוס׳
• הסוס׳ בעלי רכומינו של סלמידיהס היו הששי
 הלו* טוב יוס מ׳ )ע׳ טוב יום תוספות ]נא[
בח״א(• העליר
תוספי
ספרים ת ־ מערכת
 י״ד על מגדים פרי בס׳ הרא״ש תוספי ]כב[
 במחשבה עלה בהקדמתו
 הם ופסקיו • פסקיו הם הרא״ש דתוספי לפניו
 ניתן שלא והאמת י ודחאו הרא״ש פסקי קצור
 הם הרא״ש ותוספי י טעמים מכמה !להאטר
 על ממש תוספות במו שעשההרא״ש תוספות
 הודיות על הרא״ש תוספי ונדפסו ־ הש״ם כל
 וקצת תמיד שבועות מגילה כתובות יבמות
 המקובצות בשיטות בצלאל ורבינו סוטה על
 תוספי בכ״י ראיתי הצעיר ואני י תדיר מזכירם
 כל מלבד חולין ניטין שבת ברכות הרא״ש
 מביאם כ״י בצלאל שכלקוטירבינו קדשים ס׳
 שם ב׳ סי׳ נ״א כלל הרא״ש ובתשו׳ * הדיר
■ ע״ש השים על תוס׳ שעשה מבואר
 ונדפסו הש״ס כל על שהיבר הרא״ש תוספי
 בנויים שהם נראה מסכתות קצת על
 להרא״ש זרעים סדר פי׳ כמו • שאנין תום׳ על
 י משאנין שמשון רבינו פי׳ על בנוי שהוא
 בהקדמת זרח ן׳ מנחם רבינו שכ״כ ראיתי שוב
 : וז״ל ופסקיו הרא״ש כשהזכיר לדרך צדה
 והוסיף האלפסי דרך על הפסקים חיבור ועשה
 החידושין בעלי ומדעות התוספות דברי בהם
 והר׳ יונה ורבינו והרמב״ן הלוי מאיר כרבינו
 התוספו׳י בעלי אחר חידושי׳ שחידשו אברהם
 שמשון רבינו תום׳ וקצר פרישה חיבר גם
 בעל מר״י מובהק תלמיד שהיה משאנין
 משאר ופירושים דקדוקים והוסיף התוספות
 רבו שהיה מרוטנבורק ומהר״ם הטחדשין
 אהה הרא״ש פסקי על וממ״ש ־ עכ״ל מובהק
 כמ״ש כהן בתקפו ש״ך כהרב דלא תשמע
 ד״ה הרא״ש )ע׳ כ״ד אות אל״ף מערכת בח״ב
 ר״ל פרישה חיבר גם וט־ש במ״א( וכו׳ שוב
 נדרים כפירוש הש״ס לכל פירוש שעשה
 כמ״ש הדאתלדעת וכו׳ וקיצר וטמ״ש ,הנדפס
 תוספות על בנויים הרא״ש דתוספי בעניותי
 תוספי ג״כ חיבר דהרא״ש ידעת וכבר * שאנין
 • בח״א( הרא״ש )ע׳ ז׳ דף בח״א כט״ש תוס׳
 הרא״ש מכללי יותר הרבה תשובות חיבר ועוד
התנופה חזה בספר שנראה כמו שבידינו
י ראש בשטים ובס׳
:נסמיד( )עי׳ תוספות תוספי 1^1
 חביב ן׳ למהר״ם הכפורים יום תוספת ]כי[
בנפ״ת שיטה יה״כ ם' על
 :ומפרשים פוסקים וכל בהר״ט ופלפול
 הימני אכרהם מ׳ )עיין מרובה תוספת ]כה]
: בח״א(
:יעקב( קהלם )עיין דרבנן תוספת ]כו[
 ז״לנכד רפאל מ׳ מהרב שבת תוספת ]מ]
 מחוקק חלקת והרב הב״ח
 והל׳ שבת הל׳ א״ח ש״ע על ביאור והוא
• •הדין ומסקנת בפלפול עירובין
 נדפסת שהוא היום שבידינו תוספתא ]=״[
 שכוללת נ״ל ־ הרי״ף אצל
 ותוספתא אושעיא ורבי חייא רבי ברייתות
 והיא י ואכמ״ל ע״ז ראיות לי ויש נחמיה דר׳
 קדמוניו׳ כלה תוספתא וראיתי • טעיות מלאה
 : מסידרים סדרי שיתא כל קלף על כתובה
 נדפסו בסופו י״ד הפנים לחם בם׳ תוספתא
 תוספתא על אברהם מגן הרב הגהות
 פירוש אליה עטרת בספר ונדפס • דנזיקין
 על פי׳ יששכר ים וס׳ י דזבחים תוספתא
 מחותני מר המופלא והרב ׳ דביצה תוספתא
 סדרי שיתא כל פירש ז״ל פאררו דוד כמהר״ר
 • כולם סדרים ד׳ על נדפסו וכבר מהתוספתא
 * בכתובי״ם והמה וטהרות קדשים פשו ואכתי
 וידאש די לרבינואליה חיים תוצאות ]כט]
 הקדוש מספרו נקיה סלת
ע״ד התפלה קצת פי׳ ובסוף י חבטה ראשית
: האמת
 אברהם מהר״ר כ״יחיבר חיים תוצאות ]ל[
 לישב האחרון מונסון
 מהרח״א הדור לגדול החיים עין ס׳ קושיות
 קושיות לישב טוב יום מוצאי זה ע״ד וחיבר
 וחיבר י״ד על הדעת עין וחיבר . תי״ט הרב
 ניהו ומר י כ״י וראיתים שו״ת אברהם אשל
ועם בכסף נחפה הרב מורי עם וטדי דשקיל
: משהבח״ג משאת הרב
 בן ויטאל למהר״ש כ״י חיים תוצאות ]לא[
* התורה על פירוש ז״ל טהרח״ו
: מדש[ אור )ע׳ חיים תוצאות ]לנ[
, , . —המעלה נל^תור
: שלמה( שמע )ע׳
— זהב תורי ]לי[
 טופלא חיבור הוא האדם תורת ]לה[
טהרמב״ן
סו ספרים ת ׳• מערכת
 והטור ואביזרייהו שפחות בהלכות מהרמב״ן
עם קצורו הוא הסוף עד של״ה מסימן י״ד
• הנז׳ סי׳ הטור כט״ש אחרים חידושים
 ששון "א מהר להרב שו״ת אמת תורת 1לי1
לו והיו י בויניציא נדפסו
נדפסו׳ ולא תשובות חלקי עוד
 והוא תי״ט הרב חיברו האשם ]"]תורת
 תורת מפר על ביאור
 חלקים שלשה שהוא ואמרו ־ למור״ם החטאת
כפעם למנחה סלת בספר רק • נדפס ולא
:אשם מביא עשה זכר בפעם
ויחל ס׳ עם מחובר מוסר האשם תורת ל"[1
: משה
 לא להרשב״א הארוך הבית תורת ]לע[
מרן כתבו כן י הטור ראהו
:והאחרונים
 מור״ם הגאון חיברו החטאת תורת ]מ[
אסור בדיני ההגה״ה בעל
 שערי כסדר והוא הש״ל שנת ונדפס והתר
חטאת תורת קצור חיבר עצמו והרב ־ דודא
:אליעזר דמשק פי׳ עם ונדפס
 המפה בעל מור״ם רבינו חיבר חטאת תורת
 ׳ ש״ע על ההגהות שהם המפה שחיבר קודם
 אות בחולין חמורות לחם הרב בשמועת ודלא
 הרב 2כ״ איפכא כתב עצמו הוא וגס צ״ד
 והדבר • הפוסקים כללי סוף כנה״ג שיירי
 הובאה בתשובה זיין מהדיר הרב על הקשה
 ס״ח דף י״ט דסי׳”ח״ב יוסף מטה בשו״ת
 חיבר חטאת תורת דס׳ ליה דפשיטא ע״ג
לחם הרב סברת היא יקבץ והנדחה י בסוף
־ וליתא הנז׳ צ״ד אות בחולין חמודות
 י חיבר שור חיים ם׳ הגאון חיים תורת מא[1
סדר על התלמוד על שיטות
 הספרים ונקראו מסכתות תשעה ועל קדשים
׳ חיים תורת קדשיס צאן
 למהרה״ש חלקים ג׳ שו״ת חיים תורת ]"נ[
מערכת ולעיל בנדפס כט״ש
:כח״א( שבחי חייס מ׳ ע׳ בס״ד חי״ת
 מהר״ר דחיברו בסה״ד כתב חכם תורת ״[1
 הכהן" אברהם בכ״ר שמואל
ברקת טור בעל הוא המחבר חרב כי אינו מה
:חיים ממקור וחוצב
 הכהן חסדאי להרב שו״ת חסד תורת ]מי[
מהרח״ש תלמיד פרחיא
 הכהן חסדאי מ׳ )מ׳ חי״ת מעיכת בנדפס כמ״ש
 מטה פרח הרב של רבו והיה : כח״א( פרמיא
 גוריון בן ממשפחת כהנים הם כי ואמרו י אהרן
 ששמו במשפחה וגדול חשוב אדם שהיה וע״י
 ושמעתי ־ פרחיא הכהן קכעולומר פרחיה
 שיש כחגים יש כי י אחרת נסחא מזקנים
 חימצי כהן נהר כהן פרחיא כהן כינוי להם
 האלו המשפחות שכל פנחס ר״ת סהל־ כהן
• מפנחס הם
 לאחד נדפס הטסרו׳ פירוש יוסף תורת ]מה[
י אשכנז מרבני
 על פשוטות דרשות כ״י המנחה תורת ]מי[
נאים דברים החומש כל
 וראיתי י צקלי חננאל רבינו בר יעקב לרבינו
 חידושי׳ בו ויש שמות בראשית על ממנו חלק
 מנביאי׳ א׳ בם׳ ופותח להרמב״ן ומזכיר וסודות
 ואת בו הפרשה עניני כל ומקשר כתובים או
 וקשר״ו בדבריו ונהניתי ליעקב הקשורים
:קש״ר אשר
 אברהם ר׳ הרב חיבר הנזיר תורת ]מז[
: נזיר מס׳ על אל מוט
 מה׳ המקובל הרב חיבר כ״י נתן תורת ]יי"[
 מצות בעל שפירא נתן
 פי על ומאמרים פסוקים באיר וכו׳ שמורים
: זצ״ל האר״י דבינו הקדמות
 על עמוקות מגלה מהרב נתן תורת ]מט[
 סדר בס׳ הביאו כ״י התורה
:ע״ש הדורות
 מה׳ לחרב מחדש נדפס נתנאל תורת ]נ[
 שו״ת זלה״ה וייל נתנאל
 המחבר הרב והוא • הפרשיות על וחידושים
:חיים ונתיב נתנאל קרבן
 ההגהה בעל מור״ם חיברו העולה תורת ]נא[
 ומדות קרבנות עניני על
 סוף ובתשובותיו י הש״ל שנת ונדפס מקדש
:לשבח מזכירו קכ״א סי׳




 יעקב מ׳ הגאון חיברו השלמים תורת ]נג[
 נדה הלכות על מפראג רישר
מנחתיעקב: ספרו בסוף ונדפס ־ סהש״ע
 כללי׳• חאגיז מהר״י לחרב חכמה תחלת ני[1
: כריתות כפר אצל מחובר
 : יבמי( סכמחא )עיין התכליות □׳ ]נה[
 וכו׳ שהוא ז״ל האריי גורי נתבו בבלי תלמוד ]נו[
 בתלמוד העסק כל כמעט דמסו״ה ואפשר
 ביאיר הספר וכהוף גנו*! ערן נמאוריאור ועיין • בבלי
 שחיברו מסחילה הראשונים והאמוראיס ־ והנן נתיב
 הרמ״ז־ כמיש בבלי תלמוד חיברו ואח״כ וגו׳ זכו ירושלמי
 עסק עיי היה וזה הירושלמי פירשו האחרונים ואח״כ
 כהלכתן־ שתים בידם ועלו הירוש׳ לפרש באו ומשם הבבלי
 הלכוה שחיבר הרמב״ם נשמח קדושת תוקף השביל ומזה
 לידו׳ פירוש שעשה יקר בר יהודה ורבינו ׳ הירושלמי מל
 ־ והייע בנבלי ביותר לעסוק צריכים היו הס גס ומימ
הראשוני' חידושי שנדפסו זכינו בזמנינו ויען
 ידוע וכבר ־ בבלי מתלמוד רב חלק על
 נפש העינים את מאירים הראשונים דברי כי
 לתועלת לכן " אמת דבר על תשב״ע כי
הראשונים חידושי אר״ש על אעלה התלמידי׳
:מסכתות כמה על שנדפסו
:הרשב״א חידושי ־ ברכות
 הטאירי: הרב ופסקי הרשב״א חידושי ־ שבת
: הריטב״א חידושי • עירובין
 בסוף נדפסה בתחילה מקובצת שיטה ביצה
נדפסה ואח״כ ליהושע נחלה ספר
:לבדה
 • בקיצור והם הרשב״א חידושי השנה ראש
רמזי באריכות יותר ובכ״י
• הרשב״ץ
• חריטב״א חידושי יומא
 בקובץ נדפסו ־ הריטב״א חידושי סוכה
־ להרשב״א שיטות שבע
 בסוף הראשון ישעיה רבינו חידושי תעניות
• הריטב״א חי׳ • המכריע ס'
 • הריטב״א חידושי קטן מועד
 • הרא״ש תוספי • הרשב״א חידושי מגילה
 בס״ס הריטב״א חי׳ • המאירי הרב פסקי
• לדוד מכתם
ספרים
 . הרמבין חי׳ . הרשב״א חידושי ־ יבמות
 הריטב״א: חידושי .הרא״ש תוספי
 על במיץ ונדפסו הרמב״ן חידושי ־ כתובות
 .מקובצת שיטה • הרשב״א שם
: יוסף נמוקי . הדא״ש תוספי
 הרשב״א♦ חידושי ־ הרמב״ן חידושי ־ גיטין
:הר״ן חידושי ־ הריטב״א חידושי
 הרשב״א. חידושי ־ הרמב״ן חידושי קדושיך
 דטראני ישעיה רבינו והוא רי״ד תום׳
:הריטב״א חידושי • הראשון
 המאירי. הרב הרשב״א-פסקי חידושי נדרים־
.הריטב״א חידושי .הרמבין הלכות
:יוסף נמוקי
 הרב פסקי .הרא״ש תוספי קצת ־ סוטה
: המאירי
 • מקובצת שיטה ־ המאירי הרב פסקי • נזיר
 בז' הרשב״א חידושי מקובצת־ שיטה ־ קמא
 בפראג: שלמי׳ ונדפסו חסרים שיטות
 )עיין הריטב״א ־ מקובצת שיטה * מציעא
 ר״ה הריטב״א )עיין (דין״ מערכת לעיל
: בחיא( וכו׳ נודע ככר הריעביא
 ופסקי חידושי . מקובצת שיטה ־ בתרא
 חידושי • הרסב״ן חידושי • הרמ״ה
: מיגאש ן׳ מהר״י
 • בורר זה לם׳ הרמב״ן חידושי • סנהדרין
:הר״ן חידושי
 :הריטב״א חידושי ־ הדמב״ן חידושי ־ מכות
 חידושי מיגאש־ ן׳ מהר״י חידושי ־ שבועות
 הרשב״אדפוס חידושי ־ הרמב״ן
 הריטב״א• /חידושי הרא״ש תוספי • שלוניקי
 חידושי נאלאנטי. מהר״ם בשו״ת הר״ן חידושי
־. יוסף נמוקי
 :הריטב״א חידושי ־ הרמב״ן חידושי • ע״א
: הרא״ש תוספי . הוריות
 הריטב״א* חידושי .הרשב״א חידושי • חולין
:הריץ חידושי
 הרא״ש: תוספי הראב״ד. חי׳ • תמיד מדות־
 י הרז״ה חידושי • הראב״ד חידושי ־ קינין
: הרשב״ץ • הרא״ש תוספי
נדה
סז ספרים ת מערכת
 הרשב״א חידושי • הרפב״ן חידושי • נדה
 בס׳ הר״ן חידושי • כולן נדפסו ולא
 כל ־ הרשב״ץ פסקי רמזי ־ השלמים תורת
 הרבה עיני ראתה בכתב ודוב * נדפס זה
 שכל באופן • השים על הראשונים מחידושי
 מסבתא על ,חידושי לו שראינו מהגדולים א׳
 או הש״ס כל על כתב הוא הרוב על אחת
 א׳ כל התוספות בעלי רבותינו ובזמן ־ רובו
 ומכאן . הש״ם על תוספות כתב מהגדולים
 ותוספות מפירושי טובא לן דבצרי תראה
 לא אשר ה׳ וברוך .קמאי רבוואתא וחידושי
 הנזכר הראשונים לחידושי וזכינו חסדו עזב
לחכמה במצרף יש״ר הרב ועמ״ש .שנדפסו
:להאריך ואיך
 של״ה הרב הגאון בן שעפטל מהר״ר הגאון ל וכת
 דפוס נוחלין יש ס׳ בעוף הנדפסח בצואה
 הנחה כמו חיוב תוספוח פירוש גמרא לימוד ־ אמשטרדם
 בידי וקבלה גדול דבר הוא המשניוס כל ניימוד • ספילין
 בגמרא בקי להיות וצריך • במשניות בקי שהוא מי וגו׳
 שבת מסכת ־ גדול ענין ברכות : המסכתות באלו ובפרט
 מס׳ ־ התלמוד כל כולל כסובוס מסכת ־ מפואר ענין
 אמרי חורף זהו ־ גדול כלל נדה מסכת ע״א מס׳ חולין
 הדינים בלימור האריך ושם ־ בניו על צוותו ביום קדוש
 וגו׳• במשניות שהבקי בידו שקבלה ומ״ש ־ כאורך ע״ש
 למורנו קדשים סדר נחום חזון ספר בהקדמת ראיתי כ;
 תלפיות במדרש שמצא ז״ל נחום כמהר״א קשישא מר היב
 ע״ש׳ כו׳ אדם של פטירתו לאחר • ז״ל האר״י הרב משם
בקו״א(־ )עיין ז״ך אות בסמוך עיין התלמוד לימוד ולענין
• שי״ג סי׳ כ״י הגאונים בתשובות ועיין
 דף סה״ד הרב כתב ירושלמי תלמוד ]נז[
 יוחנן רבי .'שחיבר ע״ג ,קע״ט
 נשים מועד זרעים סדרים ארבעה על גמרא
 ממנו ונעלם . ע״ש וכו׳ נדה ומסכת נזיקין
 קדשים סדר על גם ירושלמי תלמוד שחיבר
 קדשים סדר אך ־ וח״ב בח״א שהוכחתי כמו
:אחרון בדור נאבד
 • כו׳ שהוא ז״ל האר״־׳ גורי כתבו ירושלמי תלמוד
בירושלמי פי׳ הי׳ בישראל ולפנים
 בתשוב׳ הרשכ״א כמ״ש יקד בר יהודה׳ מרבינו
 מה׳ הרב נתעורר רצון ע״ת ובשנת ־ ונאבד
 סדר ירושלמי על פי׳ וחיבר מפולדא אליהו
 הרב חיבר לפנים וזאת • שקלים ומם׳ זרעים
 אגדות כל על מראה יפה ספר יפה סהר״ש
בברלין נדפס ועוד בויניציא• ונדפס ירושלמי
 יוד
 יחיאל מהרב מכלול יופי הגהות בתוספת
 עור נדפס בפרק ובו .ברלין דק״ק אב״ד מיכל
 אברהם זרע ,פי עם באמשטרדם מראה יפה
 על ח״א אליהו אגדת וספר • חכמים וכבוד
 ונדפס . ז״ל הכהן למהר״א ירושלמי אגדות
 אחי בנבנשת יהושע מה׳ להרב יהושע שדה
 על מהירושלמי הדיניי חלק פי׳ כנה״ג הרב
 סדר וקצת מועד סדר וקצת זרעים סדר קצת ,
 על חכמים כבוד ונדפס . נזיקין ום׳ נשים
 ח״ב בנימן עיר וס׳ .עצמו בפני ירוש׳ אגדות
 : ומועד זרעים סדר ירושלמי אגדות קצת על
 מועד סדר על פי׳ שנדפס שנה שלשים וזה
 וקראו ברלין אבד״ק דוד מ' מהרב ירושלמי
 ואח״ז • קרבן שירי ותוספותיו העדה קרבן
 סדר על קרבן ושירי העדה קרבן עוד נדפס
 פני נדפס ועוד ־ מהירושלמי ונזיקין נשים
 מרגליות משה מה׳ לד,רב הפנים ומראה משה
 נדפסו גס ־ מהירושלמי ונזיקין נשים סדר על
 מפולדאי אליהו מ׳ מהרב מהירוש׳ הבבות פי׳
 הירושלמי לכל ,פי בידינו יש שעתה באופן
מהירושלמי קדשים סדר כי ־ אצלנו הנמצא
: נאבד לראשונים שהי׳
 מנות הביאו ־ כ״י ילקוט תורה תלמוד ]נח[
. :הלוי
 מדרש כהן מהר״א הרב חיבר תלפיות ]נע[
 ספרים מאות, משלש תלפיות
 על ונדפס וידיעות והקדמות חידושי ולקט
 שהרב ושמעתי • כ״ף אות עד האותיות סדר
 בעת כך אחר רק ־ זה בסדר חיברו לא ז״ל
 שאינו יראה והרואה ־ כן לסדרו רצו הדפוס
: כך כל מסודר
 אלישע בן ישמעאל לרבי מכונה תמונה ]ס[
 מחובר ונמצא * בקבלה כ״י ־ כ״ג
 חדש זהר בסוף ונדפס ׳ ה׳ סוד קונטרס אליו
: קושטנדינה דפוס
 זכיתי י ז״ל רבותינו מדרש תמורה ]סא[
 הגדולים שם בסוף והדפסתיו
בס״ד: ח״ב
 בכמה חיים ארחות ם׳ מזכירו התמיד ס׳ ]הב[
 ובדף .זי״ דף ומהם דוכתי
י :חיים בר ראובן רבינו שחיברו כתב ע״א מ״א
תמים )חיב(
ספרים ת מערכת
: ישרים( חמם )עיין ד^ים תמי□ ]סג[
 משה פהר״ר מרבינו דבורה תמר ]סי[
 האדם להתנהג קורדוביר״ו
 הוא וקצורו ־ למעלה עליונים חמדות במעלות
 הרב וכתב למז״ה לאברהם חסד ספר בסוף
 של ציון שערי בהקדמת מובא הדורות סדר
 תמר בם׳ כתב תמר ע״ל ז״ל טעבלא דוד ד׳
 • סה״ד הרב עכ״ל * ד׳ מדה מדות בי״ג דבורה
 כי ציון שערי אפתחי למיהדר צריך חוח ולא
 מהד״ם לרבינו בויניציא נדפס ספר הוא
 במדות האדם יתנהג איך זצ״ל קורדוביר״ו
 ומז״ה • ליוורנו פה נדפס ומקרוב . עליונות
 הביא הספר בסוף ז״ל לאברהם חסד בם׳
: אברהם בריכת וקראו קיצורו
 שנת בויניציא נדפס ישרים תמת ]סס[
 * כולל ם׳ והוא • שפ״ב
 • יחיא ן׳ תם מה׳ הרב תשובות תם אהלי
 ומפרשיו הרי״ף הגהת תמים דרך ואח״ז
 בצלאל רבינו הגהות ומכללם עולם מגדולי
 הרב של בהרי״ף שהיו ז״ל האר״י ודבינו
 ואחר • בצלאל רבינו תלמיד מונסון מהר״א
 שלום יוסף למה׳ דפסקא סיומא חנז׳ הגהות
 )עיין כמש״ל י״ב סי׳ תם מהר״ר דברי על והוא
 דעים תמים ואח״ז ־ בח״א( קלוס יוסף מה׳
 כל ומאמר קמאי גאוני ודעמיה להראנ״ד
 שמואל כללי ואח״ז . אהרן זקן לחרב דאי
 אבות והגהת ספרא והגהת סירילייו למהר״ש
 וגם עדיים בעדי מוע״ד ונעשה תם • נתן דר׳
: לעינים תאוה
 נדפס ידוע סה״ד כ׳ אליהו דבי תנא ]סי[
 פי׳ עם ונדפס שנ״ח שנת
 מאחר עליו וקשה • עב״ל דנורא זקוקין רחב
 דבי תנא הוא הנדפס זה שספר יודע שהוא
 שאינו שבע באר לחרב הסכים איך • אליהו
 סמך במערכת לעיל שהבאתי כמו הנביא אליהו
: רכה( אליהו קדר )עיין
 שנות'חיים בס׳ וז״ל בסה״ד שם כתב עוד
 לך לך ום׳ אליהו דבי תנא מה׳ והק׳
 • ע״ש וכו׳ אליהו דבי תנא הגדול והרב
 ן׳ אליהו לחוב קורק שכך ידע דלא וכנראה
 ומה לאשמועינן אתא מאי ידע ואם • חיים
 שסיים במה זה לגלות כיון .ואם זה חידוש
 פרשת אליהו מה׳ הגדול והרב שם שכתב
 :חידוש אינו ואעיקרא הדברים סתם ־ מצורע
 כמ״א(ד הלוי אליה מ׳ )עי׳ אליהו דבי תנא ]סז[
 אינו הראשונים שמזכירים תנחומא ]ס"[
 כט״ש ־ שבידינו תנחומא
 מהר״ר )עיין ע״ב׳ מ״ב דף לעל ח״א בשה״ג
 וכתב . כח״א( וכו׳ מודעת וכן ד"^ עכאס יהודה
 זה כי מ״ח דף במעריך ז״ל לונזאנו די מהר״ם
 ומדרש י תנחופא ולא ילמדנו הוא שבידינו
 כ״י בידו הי׳ והקצר ־ וקצר ארוך יש תנחומא
 עכ״ד ־ מאד חשוב והוא מהאדוך וקצת
:ז״ל הרמד״ל
 כח״א(: אלגאזי שמואל מ׳ )עי׳ אל תנחלמות ]סט[
 לבית שמהר״י הדורות קורא כתב תניא ]ע[
 בר ישעיה לה״ר מיחסו ל׳ סי׳ הלוי
 היה מחברו כי השיגו זה ועל • מארי אבא
 הנזכר ישעיה וה״ר והרא״ש הרשב״א בזמן
 כ״א דף דבריו תורף זהו * הריב״ש בזמן הי׳
:עש״ב
 לבית מהר״י הרב על שהשיג מה כי אומר בעוניי לא^י
 הפיסנן הרב דברי על אלא תלונותיו עליו לא הלוי
 הרב כי • הלוי לביש מהר״י שסבש״ות דבריו הובאו אשר
 דאייתי אלא אצלו נמצא לא תניא דס׳ שם כחב מהר״יהלוי
 כאשר כדבריו ופלפל תניא מס׳ שהכיא הפוסק כידיהדכרי
:שס הרואה יראה
 דאיך להקשות דהו״ל הדורות קורא על להרגיש יש ותו
 • ישעיה ה״ר הוא הסניא ספר דמחכר כתכו
 דשם דמוכח יחיאל הסופר ואני כתוכ תניא כס׳ והרי
• עצמו הוא וכמ״ש יחיאל הממכר
 ר״י כתב זמני בכמה הלוי הר״י בשו״ת הוית דחזה ותו
 מרי• אבא בר ישעיה רבינו פירש ולא מרי אבא כר
 בש״ות כי הדורות קורא על שקשה היא זו איפה א״כ
 ניהו ואיהו ־ הרחוכות כין הר״י וכתכ סתם הלוי מהר״י
 חזון חזה אשר ”הר אחורי מפרש קא ופרושי הר״י מכריח
 דליעכד כיהיכי אוקמתא לאוקומי קשה חזות וזו ־ ישעיה
 הייכ״ש־ כזמן ישעי׳ עקימתאומסתרחיאשהי׳ה״ר מצותא
 דפירושו ההר״י את גס שערן קיים אמרינן זו וככגון
 • ישעיה ס״ר עלה הריי אמו לדינא וחוח ־ ישעיה היר
• שבירכה היו״ד עלתה שמות כמה והרי
 השיג ובהנם ארש׳ת מזורה חנם כי עליו לתמוה ים ותו
 יראה בעיניו הרואה אחד כי • הלוי מהר״י על
 אבא בר ינחק ורכינו כתב ע״ב י״א דף ו׳ סי׳ תניא כס׳
 שכתב הלשון והוא וכו׳ לוי יעמוד יאמר שהחזן כהכ מארי
 כר ר״י שאמרו כמה וכונחס ־ הפוסק כשם הלוי מהר״י
 משם כתב תניא שכס׳ היינו ־ תניא כס׳ שכתב מארי אכא
 כתב שכן האמת שהוא כמו וכו׳ לוי יעמוד מארי ריכ׳א
 תניא שמחכר כיונו לא מעולם איל ־ משמו תניא כס׳
שכתוב מארי אכא כר ר״י וגס • מארי אכא כר ר״י הוא
כשו״ת
ת מערכת
 חשכ כאשר ישעיה רבינו אינו קלוי לניח מהר״י בש״וס
 • העטור הרג והוא יצחק רכינו הוא אלא ־ הדורות קורא
 ספר עוד שמיש תראה וכן • ייג דף עצמו בקורא כמ״ש
 במקו׳ הקורא שכהן מארי אבא בר יצחק רבינו משם תניא
 הלקט שבלי כס׳ כתבו אמת• פעם אלא מברך אינו לוי
 כידוע• העטור בעל שחיברו הדברות כעל מפס ייג סימן
 ב״י מרן הביאו הלוי מהר״י שהביא מהתניא זה לשון גם
־ הדברות בעל כשם הלקט משכלי קל״ה סימן
רצ״ו סי׳ בא״ח זוטא אליהו הרב כתב תניא
 אחי הרא״ש בן יחיאל רבינו דחיברו
 לא דמעולם נראין דבריו ואין ־ ע״ש הטור
 הרא״ש הי׳בן המחבר הרב ואם הרא״ש. הזכיר
 אביו סברת מייתי הוה ענין דבכל ספק אין
 בספר בזה האריך שכבר וכמו הרא״ש הוא
 אחר נמשך הנז' והרב ־ א כ" דף הדורות קורא
 ובסדר קורא בספר עוד ועיין י בהקדמה מ״ש
 בספר ראיתי ועתה • להאריך ואין הדורות
 בנימן ר׳ הזקן זקני מורי שכתב כ״א דף התניא
 שזקנו הרי ־ קרימונה בדפוס ע״ש יחיאל ר׳ בר
 ר' זקנו היה הרא״ש בן היה ואלו בנימן ר׳
יחיאל: הסופר ואני שב׳ כ״ה דף וע״ש יחיאל•
 מביבי הרב מורי דוכסי בכמה הסניא כס׳ דמ״ש
 לשון הוא וכו׳ בנימין ר׳ ואמי וכן יהודה ה״ר
 הלקט שבלי מזכיר דזמנין והנם ־ הלקט משבלי מועתק
 ממש הלקט שבלי לשון כותב דוכתי בכמה ־ צדקיה ר׳ או
 זאת לוקחה מאיש ־ התניא ספרא האי רוב וכמעט ־ סמס
 אמו נמצא אשר יחזו עיניו כאשר הלקט שבלי הרב הוא
הנז׳ כ״א דף במ״ש לחפש )וצריך חלקים ב׳ הלקט שכלי
• הלקט( בשבלי כזה הנמלא
 דף סה״ד הרב דמ״ש תחזה עתה שכתבתי מה מתוך
 בנימין בר יהודה דרבי דוד צמח משם ע״ד קע״ט י
 ענומנומו מרוב כי הקבלה שלשלת ומשם • תניא ס׳ חיבר
 יהודה רבי תלמיד היה אבל ־ התניא מחבר שמו העלים
 יהודה ה״ר מורי דמ״ש • שחר לו אין ־ עיש בנימין רבי בר
 לשונו מעתיק והוא הלקט שכלי הרב לשון הוא וכיוצא
 • כמש״ל יחיאל הסופר ואני כסב ונס ״ כמש״ל ממש
 : בחיא( חבון משה ה״ר )עיין התנינים ׳0 ]עא[
רבים ועניני׳ סגולות חכמה תעלומות עכ[1
 בן זלה״ה ויטאל מהר״ש לחרב
: כ״י זצ״ל מהרח״ו רבינו
 נדפס קונט' חכמה ומקורות תעלומות ]עג[
 בשמות והוא התכ״ב שג׳ בויניציא
 כלל בו יקראו שלא הרבים את ולזכות .וכו׳
 להודיע באתי . ימצא ובל יראה בבל ואסור
 מהר״יששפורטאש החסיד הרב מ״ש ולרמוז
ובציצת * מ״ח סי' יעקב אהל בתשובותיו
סח ספרים
 ודף מ״ה ודף ע״ב מ׳ דף חדש( )דפוס נובל
 * ע״ב כ״ו דף הקנאות תורת ובספר .ע״ב מ״ז
: בזה ודי
 ז״ל. כהן מנחת להרב מאמר תערובות ]עי[
 מגדים פרי הרב וביארו וקיצרו
ע״ש: תערובות הל׳ בפתיחת
 ם׳ להגאון דרשות הגרעוני תפארת ]עה[
:מיץ של אב״ד גרשון
 בח״א(: מזרחי מ׳־ימאיר )עיין ישראל תפארת ]עי[
מה׳ להרב מחדש נדפס למשה תפארת ]עז[
 הרב הגאון של בתו בן משה
 : והש״ך והט״ז יוסף ובית י״ד טור על העשל
 מהר״ש מהגאון שמואל תפארת ]עח[
 קצת הזבח ברכת בעל קאיידנובר
 בחי׳ אידלש מהר״ש על השגות וקצת שיטות
 והגהות הרא״ש פסקי רוב על והגהות . הלכות
:וב״י הטורים
 מי ועיין . ליעקב קשורים )ע׳ ישרים תפלת ]עעז
:בח״א( לבי בהג״מ יעקב
:יצחק( שיח )ע״ן פה כל תפלת ]ס[
 להרמ״ן יפה מליצה ערוך תפתה ]פא[
:זלה״ה
בח״א(י הרדכ״ז )עי׳ יששכר תקץ ]פג[
 בן מהר״ש הרב חיבר סופרים תקון ]פג[
 ונדפס שטרות בדיני הרשב״ץ
 חמץ ומאמר שמועה יבין ספר בסוף בליוורנו
 בתשובותיו אלשקר ומהר״ם .הרשב״ץ לאביו
 דוראן לרבי שטרות תקון אותו קורא ז״ך סי׳
 בכ״י וראיתיו טעיות מלא זה שס׳ ודע .ע״ש
חליף בחסיר השחיתו ובדפוס . ויפה מתוקן
: יתיר
 ז״ל יפה מהר״ש חיבר סופרים תקון ]פד[
 והרב • כ״י וראיתיו שפרות נסחי
 עטור מזכיר רמ״א וסימן ר״ב סי׳ ח״מ כנה״ג
 כטה״ר והעתיקם • ע״ש יפה לר״ש סופרים
 .התל״ג בשנת עוזיאל יעקב בכמה״ר משה
 ליוורנו פה הדפום מזבח על באו ועתה
: תתקמ״ט שנת
 חיבר סופרים ומקרא סופרים תקון ]פה[
 ם׳ על גירון מהר״א החסיד הרב
 מ שיש נאמר ושם .בקושט׳ ונדפס העטור
חבורים
ת מערכת
 חם*דותו מתקף ושמענו . רבים דבורים
:זי״ע בחורה ושקידתו
 :בח״א( זכוש משה מת׳ )עיין שובבים תקלן ]פי[
 . בח״א אלברצל׳וני ד״י )עיין שטרות תקו! ]פז[
: א׳( סופרים מקרן ועיין י
 ועד פעמים במה נדפסו הזהר הקוני ]פ"[
 כאשר ליוורנו פה נדפסו אהרן
 הרב הגהות עם באחרונה יע״א בקושט' נדפסו
 פירושים איזה בסוף ונוסף ז״ל ווילנא מהד״י
 פי׳לתקונים: מלך כסא ס׳ ז״ל.ונדפס סהומ״ז
 : בח״א( מפאנו הרמ״ע )עי׳ תשובה תקוני ]פע1
 : ׳ף(”הר הגהות )עיין . ויקיץ דיל הקונים ]ל[
 כעמיר קבצם . והגאונים רז״ר, תקנות ]לא[
 לכמהר״א אליהו ידי בס׳ גורנה
: הרמב״ם סדר על סדרי״ם ולו גאליפאפה
 .קדמונים וגזרות גרשום רבינו תקנות לכ[1
 ברוך בר מהר״ם תשוב׳ בסוף
:יעק סימן הכלבו ובספר הארוכות
 וקבלום ל " י ג ר א ב הרשב״ץ תקנות ]צג[
 ח״ב בתשובותיו קהלות• בשאר
:רצ״ב סי׳
 כהן שפתי בעל הגאון חיבר כהן תקפו לי[1
חדש ואביזרה התפיסה בכללי
 . מצוי ואינו נחמד ספר והוא . טב״ת ושנת
 סי׳ בח״ט ותומים אורים בספר מהר״י קצרו
 ח״ב כמ״שבשה״ג עליו פירוש ועשה כ״ה
:כהן( שקפו קצור )עי׳ ע״ש קו״ף מערכת
 לעשרים קרוב זה הימים. דברי על תרנום ]לה[
 שם וכתוב מודפס שראיתיו שנה
 ובו . באינגליטיירה א׳ בקאדימי״א שנמצ׳
 איזה ולקטתי כלו שעברתי כמעט[ בפרק
 ולא לבקשו נלאיתי ואח״ב .ממנו חידושים
:נמצא
 כמה נדפס התורה על יונתן תרגום ]לי[
 למהרש״א וראיתי פעמים.
 ומקמיה וז״ל כתב מגילה ריש אגדות בחידושי
 חש יונתן היה שלא אלא יונתן הוה אונקלס
 דמפרשא דלקמן מטעמא או התורה לפרש
 דאיכא נביאים רק מפרש הוה ולא כוילתא
 לדורו ופי׳ אונקלס שבא עד דמסתמן פילי
ספרים
 ידענא לא טליא הוינא וכד .עכ״ל התורה גם
 והתוספות . התורה ,,ם יונתן דהרי קאמר מאי
 יונתן תרגם שכתבו הזכירוהו הגיגה בסוף
 סוף הנמקי הרב וכן . וסלמנדרא כרכושתא
 חי בני יוסף רב סיכויין כתב דמציעא פ״ב
 שהיה ריקאנטי מהר״ם וכן .וכו׳ יונתן תרגם
 התורה: על יונתן בספרו מזכירו הרשב״א בדור
 כ׳ סי׳ ח״א בששו׳ מאירות פנים להר: ראיסי לכזה
 גבריאל מהר״ר הגאון דברי על שנסב ע״א כ״ו דף
 דשם אשכול נהל גבי יונתן מתרגום שהביא י״ע סי׳ שם
 כאורך ע״ש מהריק״ו בדברי שלא חולי בלא אף עיקר שני
 נראה ־ וכו׳ יונתן מתרגום ראית להביא מר ומ״ש וז״ל
 נזכר דלא דק״ל משום שלח פ׳ יונתן דתרגם דדיוקא ברור
 וכו׳ פסיקים בהנן אבל ־ וכו׳ נחל ששמו למקום שבאו
 שם ואח״כ תחילת המקום שם המאורע עיש המקום נקרא
 שנשתנו ואשה לאיש דומה זה ואין • הזה במקום המאורע
 מה שמו עיקר המגרש שם לידע בעינן דהתס ־ שמם
 לנו אין לדעתי זה מכל ובר ־ הגע נתינת בעת שנקרא
 הוא כי ־ מקרא זה דבר מנ״ל יונתן תרגום על להקשות
 רק י פירש״י או אונקלוס תרגום כפירוש פירושו עשה לא
 וגילה ומלאכי זכריה חגי מנביאים קבלה ע״פ היה דבריו
 והרואה י עכ״ל רמז שום לנו שאין מה דרזין רזין לנו
 גבריאל מ' הרב דברי מאירות פנים הרב בחשו׳ שם יראה
 באמת כי באורן מאירות פנים הרב עליו שהשיב ומה הנז׳
 כמה זכר דלא הנזכר גבריאל מתר״ר על נשגבת פליאה
 ערו קראי דהני מאירות פנים הרב שהביא קדש מקראי
 בין לחלק יש זה בלא ואעיקרא • שהניח היסוד עד עדו
 לא אשכול דניזל נראה ועוד ־ פמא״י הרב כמ״ש לזה זה
 וסלע אשכול בנחל דהכא י אשה או איש של שניו לשם דמי
 דמו ודכוותייהו רואי לחי ובאר בנות ואלון המחלוקות
 נמל ה״נ . משפחה חניכה או הכהן פ׳ משל ע״ד לכינוי
 דאשכול נמלא ־ אינן וכן המחלוקות של סלע אשכול של
 ע״ד ר״ל וכינוי שס והוא כינוי הוא וכיוצא ומחלוקות
 וגם י אשת או דאיש שמות לשני דמי ולא י וכינוי שם
 קריאה בשפת וכיוצא המחלוקות סלע המקום כשקראו
 ־ כן המקום לקרוא הכונה היסה וכן יחד שניהם צירפו
 סלע וכנוי באור להוסיף קראוהו כן השינוי ובעת
 חולי בלא שני לשם יערון דמות ומה ־ וכיוצא המחלוקות
 מבואר רק בזה להארין מקום כאן ואין י כלל דמי ולא
 הנז׳ התורה סל שבידינו התרגום קוראים הס׳ דהרבניס
 דהוא לומר הוסיף מאירות פנים והרב * יונתן תרגום
 מאי הוא דיוקא ולאו ומלאכי זכריה חגי מהנביאים קבלה
 דמי דלא אשכול נחל בתרגום גבריאל מהר״ר הרב דדייק
־ וכו׳ ופירש״י אונקלס לתרגום
 משמע מאירות פנים דהרב דלישניה דמריהטא אי^רא
 עשאו אלא הקבלה מפי לאו אונקלס דתרגוס
 קבלה ע״פ דהוא יונתן תרגום משא״כ כפירש״י מדעתו
 דבפ״א קשה הדבר כונסו זה ואם ־ ומלאכי זכריה חגי מפי
 תרגם ומפיהם יהושע ורבי ר״א מפי דהוא מבואר דמגילה
 וכן תרגום הוא דמפורש עזרא כימי היה וכבר ־ אונקלס
 וכ״כ • מסיני דהוא המפרש כתב ושם דנדריס פ״ג הוא
מהריי
י 1
סט ספרים ת מערכת
 דעיקר אמם הן • ל׳ דף אשחר במגילח ליאון די מהר״י
 מו׳5ה מפרש שאונקלש היינו מאירות פני׳ הרב של חילוקו
 אבל • רמז להם שאין עניניס דמושיף יונתן משא״ב ממש
 מפי וזה עצמו מפי דזה משום זה דנמשן מורה לשונו
• נביאים  חגי מפי תורה של יונתן דתרגום הרב דקאמר הא ותו
 דמגילה פ״ק דהרי • טנ״ל ידענא ולא ומלאכי זכרית
 מפי אמרו וע״ז ־ נביאים הרגום אלא יונתן גבי נזכר לא
 נביאים מפי לאו דתורה יונתן דתרגום ומוכח וכו׳ מגי
 תרגום בש״ס זכרו דלא ניחא ובתכי • עצמו מפי אלא
 שתרגמו בתרגום אלא איירי דלא משום התורה על דיונסן
 התורה על יונתן ותרגום ־ מדנפשייהו ולאו אחרים מפי
 כי להכי ואמעו ־ אמרו עצמו מפי דיונתן לש״ש ליה קים
 תרגום דההוא משני לא תרגום זה מפורש דאמרו פדיךמהא
 לשנויי ואיצערין ׳ עצמו מפי דההוא ליה דקים יונסן
 תרגום רגם מאירות פנים הרב לדעת אבל ־ וכו׳ • שכחום
 הזכיר לא הש״ס אמאי קשת וכו" חגי מפי הורה של יונתן
 תרגום זה דמפורש משני לא אמאי והו ־ דיונהן תורה של
 חגי רמפי דכיון עפי ניחא והוה ההורה על ת״י היינו
 והיינו • מלאכי הוא דעזרא אמרו הרי הוא ומלאכי זכריה
4 ־ הרגום והיינו מפורש בעזרא דכסיב
 מדבריו דמוכח הנז׳ מהרש״א לדברי וחזרנו
 עינינו והרי .התורה תרגם לא דיונתן
 דהוא ותו .התורה על יונתן תרגום הרואות
 הקורא ם׳ אגדות בחי׳ במגילה שם עצמו
 למולך להעביר תתן לא מזרעך גבי עומד
 תרגום הזכיר כ״ה דף שם הלכות ובחידושי
:התורה על יונתן
 למהר״י מנחה קרבן בס׳ ראיתי רב זמן ואחר
 שבידינו זה דתרגום שכתב לד סי׳ חאגיז
 אלא עוזיאל בן ליונתן אינו מיונתן התורה על
 בהלכות גופיה הרב וכ״כ .ירושלמי תרגום הוא
 לדבריו סמך ומצאתי ; ק״ע סי׳ ח״ב קטנות
 דףיו״ד בע״א והתום׳ שהעדוךערךסלמנדרא
 תרגום שהוא מה הירושלמי משם כתבו ע״ב
 יונתן לפי' מכנה דהערוך ונמצא . יונתן
 והתום׳ .ירושלמי תרגום התורה על שבידינו
 זה הערוך וכפי .יונתן אותו דמכנין זמנין
 אחרינא נסחא הוא שבידינו הירושלמי
 גבלא בערך דהערוך ניחא ובהא .מהירושלמי
 דף בע״א והתום׳ .שעיר ירושלמי משם כתב
 והירושלמי שעיר פירש דיונתן כתבו נ״ט
 שעיר פירש שבידינו יונתן ובתרגום ,פארן
 שכתב הירושלמי והוא התוספות כמ״ש
 כמ״ש פארן פי׳ שם והירושלמי . הערוך
 . הראשון חט בערך בערוך ועיין . התוספות
 אשן ערך הערוך במוסף אח״כ מצאתי וכן
 כן להוכיח באומרים שמעתי ונם . ]השני[
 מוכיח התורה שעל ליונתן מיוחס תרגום דלשון
 משונה דלשונו .עוזיאל בן מיונתן שאינו
: נביאים יונתן מתרגום
 וכו׳ והתר אסור בדיני התרומה ס׳ ]צז[
 בעל ר״י תלמיד ברוך לרבינו
 )עיין . בי״ת מערכת בנדפס עיין " התוספות
 וחיבר .בח״א( הזקן ר״י חלמיד ברוך רבינו
 שבילי וקראו עליו פירוש שלום נסים מהר״ר
: תרומה
 ז״ן סי׳ בתשו׳ חיון מהר״ש כתב . תרומה
 רבותיו דברי הם כלם או דבריו דרוב
 תלמיד דהוא נודע וכבר . עכ״ד התום׳ בעלי
 שמשון רבינו של חבירו התוספות בעל ר״י
 ברוך ורבינו . כגיתהן ושאר אחיו וריצב״א
 בסוף בזבחים כמ״ש התוספות מבעלי עצמו
 כמה והוזכר ־ ברוך .תוספות דבורי כמה
 קורא בספר קבצם כאשר בתוספות פעמים
 המעיין יראה ובכן . ע״א י״ו דף הדורות
 ובודאי הנז׳ חייון מהר״ש לשון צודק שאינו
 וברו״ך בטובו המחדש חידושים כמה ממנו יש
:כבודו שם
 שמואל לרבינו ח״מ בדיני התרומות ס׳ ]לח[
כמ״ש הרמב״ן תלמיד הסדרי
 הסרדי שמואל רבינו )עיין שי״ן מערכת בנדפס
 רבי הרב בפלפול באור חיבר ועליו . בה״א(
 - כידוע תרומה גדולי לו וקורא פיג״ו עזריה
 מה׳ הגדול מהרב הרבה השגות בכ״י וראיתי
 בער תנא הרב של חמיו רוזאניס אברהם
: תקף בכל תרומה גדולי הרב על מש״ל
 המכונה ישראל מהר״ר )עיין " הדשן תרומת ]לט[
: בח״א מהרא״י( הרב ר״ה אישילאן
 בשה״ג כתבתי . מהר״ם לתלמיד תשבץ ]ק[
 שמשון לבינו )עיין שי״ן מערכת ח״א
 קלף על תשב״ץ לידי ובא . בח״א( צדוק בר
 רבינו ליד זה ספר שבא שם וכתוב בכ״י
 זהו • ומיהו שתמצא מקום וכל • והגיהו פרץ
: בחיים חלקם פרץ רבינו של לשונו




 מהר״א . אלשקר ף אברהם מ׳ )ע׳ . ת^ובה ]קב[
. מיגאש ן׳ הלו* מהר״א .חזן לביש
 . אזוכיכ אהרן מהר״ר . צלח מהר״א • מדינה מהר״א
 מהר״א .הלוי בנימין ככ״ר מהר״א .אכיי אליה מהר״ר
 זולשם ורבים אלנקוואה אפרים מ׳ . מנחם בכ״ר
:(,וב בח״א
. עושה ואיני מונית איני בדין תשובה ]קג[
: כח״א( היכיני אברהם מ׳ )עיין
: כח״א( גאון סעדי׳ רב )עיין התשובה ם׳ קי[1
 הכהן• אביגדור רבינו אבא מ׳ )עיין תשובות ]קה[
 מהר״א • אשר ן׳ אברהם מהר״ר
 י מועאל מהר״א ־ הרמב״ם בן אברהם רבינו • טריקה
 אהרן מ׳ ־ מרוטנבורק ר״א • וב׳ א׳ רוזאניס מהר״א
 מהר״א • מנחם בן אליהו רבינו ־ חיים ן׳ מהר׳א אביוב־
 מהר״ר ־ ארחא ן׳ אליעזר מ׳ ־ קאפסאלי מהר״א עובדיה־
 יהודה אריה מ׳ ־ אלוף אלעזר רבינו ־ גאליקו אלישע
• וב׳( בח״א רכים וזולשם ח הב׳ בן
בקו״א(: כס״א גאונים )ע׳ הגאונים תשובת ]קי[
 ------קצת • כולי יעקב לר׳ תשובות ]קז[
■ נשים,( עזרש )עיין
: ומנחם דונש תלמידי תשובות קי׳[1
:בח״א( הלוי אדונים ר׳ עיין
 הרעכ״ן )עיין הרי״ף הלכות קט!ת^לום1
בח״א(• ובו׳ ששלום שיבר הרמב״ן ר״ה
אחרון קונטרס
 לשם בשלמוד העוסק מעלש נדלה כמה תלמוד ןא[
 ומשנו במשאו וגו׳ שהוא ימיו כל שמיס
 זהו • וגו׳ בוריה על ההלכה שידע עד ושידולים בקושיוש
 של חבר חלמיד עכו דמן יצחק רכינו דברי קיצור שורף
 והאריך י וישלח פרשש כ״י עינים מאירש בס׳ הרמב״ן
 רבינו ששובש והביא בשלמוד העוסקים בשבח רפין בכמה
 טוב ומה • באריכוש ים אחו ורבנים האייגאוןעלזה
 טוב ימנע לא וה׳ ־ ונו׳ ירושלמי ושלמוד בבלי לעסוק
־ בשמים להולכים
 שישא פרקי כמנין שקכ״ד גימטר־׳ בבלי תלמיד
:זיל שכשבו כמו משנה סדרי
 במחשכים כ״ד דף בסנהדרין אמרו בבלי תלמוד
 בעניי ואני ־ בבלי הלמוד זה הושיבני
 ועשה ־ באורך ע״ש קי״ח דף דוד ככסא כמ״ש וכו׳ פירששי
 מהר״ם שסידר הבנויים ערכי פי׳ נשיב יאיר כסוף ראימי
 כיושר מכואר שם אך י שם למ״ש קלה שכיונסי פאפירש
 רעים חמים מפלאום וראה וכא ־ ע״ש הדין הטיה ומחוקן
 אחין ועד • אמוראים דורוש כמה פרס בערי היו אשר
 השמים מן האש ועמוד ־ התלמוד שסידרו אשי ורב רבינא
 היה ס*פ ההוס׳ כמ״ש דאלול וכלה דאדר ככלה כישיכה
 גאונים דורוה כמה ואח״ב סכוראי רכנן ואח"־. קורא
 ההורה ונדלדלה • פרס כערי שם ההורה והיסה
 ככתב לא יודעים אינם שפלה אפי׳ פרס כערי שהיום עד
 כיתד יושבי אשרי ב״א יודעים אינם ורובם י בע״ם ולא
 ספלהם קורס טובלים והס ־ עוד ולא ישראל שמע ופסוק
 וכשמגיע אשרי עד יחדיו שהק״ו ברעדה לבהכ״ג ונכנסים
 ואהבת ער ושמע אשרי סוף עד כקול כלם אומרים לאשרי
 כמקרה אינו זה וכל אמה־ מגידי מפי שידעתי כמו לא ומו
 ולכנה שם הפורה זורחת שהיתה שאחרי ואפשר • ח״ו
 ונמיסדה משם התורה נססלקה ומשו״ה וגו׳ כמילואה
 אחר שהיה חנון רכינו של אניו משה רכינו ע״י בספרד
 ואזלא מתוספא השורה והישה ־ כידוע שנשבו גאונים מד׳
 במערב נסיסדה אז וההורה ־ הגירוש שבא ער דורוס כמה
 ומאירה מרובה היתה השורה וכיולא טורקיאה וגלילוש
 לוניל־ ושכמי ההוספוה בעלי ורבותינו רש״י שהיו בלרפש
 וכל ־ שם השורה ונשרבהה לאשכנז והלכו הגירוש והיה
 היטב ורוק • דעיס ממיס מפלאוש והם חנם על לא זה
־ מאד קלרסי כי
 כסוף הרב שכוסכ מקום כל הדשן תרומת ]כ[
 יש ־ כחכמי הנלע״ד המשוכה י
 יאיר מווש הרב כידו רפוי ההוא שהדין מרכושי קכלה לי
:ע״ו סי׳
 ויזבנר ובריאות כח בנו ויתן טובה בעצה יתקננו חסדיו והמון ברחמיו הוא
 2ךןיי דרבי יתברך בדרכיו וללכת וזו״ז אנו ובגמ״ח ובמצות בתורת לעסוק
 ♦ ותהלה ברכה כל על ומרומם * הללויה יה תהלל הנשמה כל
י חסדו לעולם כי טוב כי לה׳ הודו
תושלבע יילאו בילאו
ע דגשטטים לוח
 זה( )עיין קוריל די מאיר בו ישראל ר׳ כמו ,שונים בפנים שנזכרו גדולים כמה יש
 משה ר׳ לו קורא ומ״א ,זה( )עיין קויפמן הרב וכן ־ אביו שם בלי נזכר פעמים וכמה
 ורבים ,הפנים( לחם )עיין קויפטן יקותיאל משה ,ר וגם ,הדיינים( כלי )עיין קויפמן
 מ׳ • כמו ! פעמים ב׳ אחד גדול שם ולהביא לרבות וגם השמטות לכמה סבה וזו ־ כמוהם
באות הישר קב בע״ס הירש צבי הרב וכן • ]צג[ וגם ]מ[ סימן א׳ באות פישל יחיאל אברהם
: ויסלח ישא והקורא ־ שם עיין צ׳ ובאות ה׳
א חלק
 : בח״ב( הוספות )עיין ,מפאריש יחיאל ,הר הולך )עיין • חיות יצחק בהג״ט אברהם ם׳
: בח״ב( קדושים דעת )עיין ,הכהן יעקב מ׳ : בח״ב( המיס
 :יצחקהלוי( מ׳ )עיין ,הלוי מהר״ש בן יעקב ר׳ :וז״ז( קלעי ברוך מ׳ ע׳ ,חסון )אהרן( מהר״א
: בח״ב( יצחק עקידת )עיין ,עראמה יצחק ,ם • הרקח( של )רבו יב״ק בר אלעזר רבינו
: קלעי( מרדכי מ' )עיין פראנקו, יצחק מ׳ : בח״ב( רקח )עיין
: הרי״ף( )עיין , ישמעאל הר״ר : בח״ב( מלמד )עיין ,אנטולי ,ר
 בח״ב(: תמונה )עיין כ״ג, אלישע בן ר'ישמעאל כ״ן ברוך מ׳ )עיין , בהייצפילד רב אריה מ׳
: בח״ב( יקרות אור )עיין ,יצחקי מאיר מ' : ראפאפורס(
 : בח״ב( סוב שכל )עיין ,שלמה בר מנחם הרב :בח״ב( המנהגוה ספר )עיין ,אשר ה״ר
 : בח״ב( משביר )עיין ,בירדוגו משה מ׳ : מלוניל( אשר רבינו )עיין ,מפלייזא הרא״ש
 סודותבח״ב(: שושן )עיין ,יעקב בר רבינומשה ספר ,פי )עיין , דוד יד הרב של זקנו דוד מ׳
)ע׳ ,הרקח( של )רבותיו כהן ־ ,משה רבינו : בח״ב( חסידים
: בח״ב( )רקח :הרשב״א( )עיין , הכהן דוד רבינו
: בח״ב( בהיר )עיין ,הקנה בן נחוניא ר׳ :הכהן( חיים רבינו )עיין ,מרדכי בר חיים ה״ר
 : בח״ב( המוסר אגרת )עיין ,אלעמי שלמה ט׳ :בח״ב( רקמה ,אלפין אלף )ע׳ , הפניני ידעיה ר'
 : אפרים( עוללות )עיין , אפרים שלמה הג״ם :בח״ב( יהודה מנחת )עי׳ ,אליעזר בר יהודה ר׳
: בח״ב( תורה כתר )עיין , אבילה די מהר״ש קלונימוס(: בר יהודה רבינו )ע׳ משה, בר יהודה ר׳
: פרן( רבינו )עיין , מאיבורא שמואל רבינו : בח״ב( חיים ספרי )עיין ,נגאר יהודה מ׳
הבושם ערוגות ,)ע ,ארקוילטי שמואל טהר״ר : הרשב״א( )עיין ,יהונתן רבינו
: בח״ב( : בח״ב( גבוה שולחן )עיין ,מולכו יוסף מ׳
:בח״ב( הבית כבוד )עיין ,מפינטשוב שמעון מ׳ : בח״ב( מהרי״ח הגהות )עיין ,יחזקיהו הרב
חיקב
:בח״א( ריקי חי עמנואל מ׳ )עיין ,לבב יושר : דוד( חוזה )עיין ,הסהר אגן
: קנה( )עיין ,הקנה בן נחוניא ר׳ מדרש בח״א(: מודיכא די אריה יהודה מ׳ )עיין יהודה, בית
: מזרחי( קצור )עיין ,עני מתנת : דצניעותא( ספרא )עיין , מלך הוד
: הגבורים( שלפי )עיין , משפט עין : בח״א( ריקי חי עמאנואל מ׳ )עיין , עשיר הון
: במ״א( באק יעקב ,מ )עיין ,יעקב פאר המאירי שלמה בר מנחם מ׳ )עיין ,התשובה חבור
: וידאשבח״א( די שמואל )עיי׳ןמ׳ איכה, פי׳ : בח״א(
: בח״א( בפארדו דוד מ׳ )עיין ,לדוד שושנים :בח״א( ריקי חי עמנואל מ׳ )ע' ,מחשבות חושב
ונשלם תם
